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Ïåðåäìîâà
Піклуючись про щастя інших, знаходиш своє власне…
Платон
Âîëîíòåðñòâî – öå îñîáëèâèé âèä áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, àäæå âèìàãàº îñîáëèâî¿ ïîæåðòâè ç 
áîêó ëþäèíè – ÷àñó òà îñîáèñòî¿ ó÷àñò³. Ìè ïåðåêîíàí³, ùî âîíî áóäå ³ñíóâàòè íåçàëåæíî â³ä 
òîãî, ÿêîþ º ïîë³òè÷íà òà åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³, ÿêå çàêîíîäàâñòâî ó äåðæàâ³, ùî ðåãó-
ëþº âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêèìè º óìîâè äëÿ ïðàö³ âîëîíòåð³â ó äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ 
òà á³çíåñîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Àäæå âîëîíòåðñüê³ ãðóïè, âîëîíòåðñüê³ ³í³ö³àòèâè çäåá³ëüøîãî âè-
íèêàþòü ñïîíòàííî – çà ïîêëèêîì äóø³ ëþäèíè, ÷åðåç âåëèêå ñåðöå, áàæàííÿ ñàìå ä³ÿëüí³ñíî 
âèñëîâèòè ñâîþ ï³äòðèìêó, íàäàòè äîïîìîãó ó ñêðóòí³ ÷àñè. 
Îäíàê, íå ìîæíà çàïåðå÷óâàòè òîé ôàêò, ùî ãðàìîòíî îðãàí³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â º 
ðåçóëüòàòèâí³øîþ. Ùî îçíà÷àº «ãðàìîòíî îðãàí³çîâàíà ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â»? Öå òàêà îð-
ãàí³çàö³ÿ ¿õíüî¿ ïðàö³, ÿêà çàáåçïå÷óº íå ò³ëüêè ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòü âîëîíòåðè, àëå é 
ñòâîðþº êîìôîðòí³ òà áåçïå÷í³ óìîâè äëÿ ðîáîòè, ôîðìóº êóëüòóðó âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ïîïóëÿðèçóº âîëîíòåðñüêèé ðóõ.  
Ñàìå ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óñòàíîâàõ, ÿê³ çàëó-
÷àþòü âîëîíòåð³â, ìè ñòâîðèëè öåé ïîñ³áíèê, ïîêëàâøè â éîãî îñíîâó áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä 
ï³äãîòîâêè êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîí-
òåð», à òàêîæ çäîáóòèé ó 2012 ðîö³ äîñâ³ä êîîðäèíàö³¿ âîëîíòåð³â ïðèéìàþ÷îãî ì³ñòà ó ìåæàõ 
ôóòáîëüíîãî ÷åìï³îíàòó ªâðî-2012.
Ìè íàìàãàëèñÿ ïèñàòè éîãî ïðîñòîþ ìîâîþ, çðîáèòè ÿêîìîãà á³ëüøå ïðàêòè÷íî ñïðÿìîâàíèì. 
Â³í îòðèìàâ íàçâó «Ìåíåäæìåíò âîëîíòåðñüêèõ ãðóï â³ä À äî ß», îñê³ëüêè éîãî çì³ñò îõîïëþº 
ìàêñèìóì îðãàí³çàö³éíèõ òà ìåòîäè÷íèõ óìîâ, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîí-
òåðñüêèõ ãðóï. 
Íà ñòîð³íêàõ ïîñ³áíèêà âè çíàéäåòå ôàêòè ³ñòîð³¿ áëàãîä³éíîñò³ ó ñâ³ò³ òà â Óêðà¿í³, íàóêîâ³ 
ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåð³â, ³íôîðìàö³þ ïðî ì³æíàðîäíèé âîëîíòåðñüêèé ðóõ, íîð-
ìàòèâíî-çàêîíîäîâà÷ó áàçó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, çì³ñò ³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ 
ãðóï, îðãàí³çàö³éíî-òåõíîëîã³÷í³ îñíîâè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî êîæíîãî éîãî ï³äðîçä³-
ëó çàïðîïîíîâàíî ïåðåë³ê îð³ºíòîâíèõ çàâäàíü äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè. Çì³ñò ïîñ³áíèêà äî-
ïîâíþþòü ñëîâíèê îñíîâíèõ ïîíÿòü, òàáëè÷í³ ìàòåð³àëè, äîäàòêè, òåñòè. 
Òàêîæ ïîñ³áíèê ìîæå çàö³êàâèòè âèêëàä÷³â âèùèõ íà÷àëüíèõ çàêëàä³â, àêòèâ³ñò³â ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèê³â ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíîãî á³çíåñó, ïðàö³âíèê³â äåðæàâíèõ îðãàí³-
çàö³é, îð³ºíòîâàíèõ íà ðîáîòó ç íàñåëåííÿì, ³ ïðîñòî ëþäåé, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ òèì, ÿê çðîáèòè 
íàøå ñóñï³ëüñòâî êðàùèì.
Âèäàííÿ öüîãî ïîñ³áíèêà òà óñï³øí³ ïðàêòèêè, îïèñàí³ â íüîìó, ñòàëè ìîæëèâèìè çàâäÿêè 
ïðîåêòó «Ï³äãîòîâêà îðãàí³çàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï», ÿêèé ðåàë³çîâóâàâ Âñåóêðà¿íñüêèé 
ãðîìàäñüêèé öåíòð «Âîëîíòåð» ó 2011–2012 ðð. Ìåòà ïðîåêòó – ïîêðàùåííÿ ìåíåäæìåíòó âî-
ëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óêðà¿í³ øëÿõîì ï³äâèùåííÿ êîìïåòåíòíîñò³ ñïåö³àë³ñò³â ÂÍÇ, ñîö³-
àëüíèõ ñëóæá òà ÍÄÎ, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü ³ ñêåðîâóþòü ðîáîòó âîëîíòåðñüêèõ ãðóï. Ïðîåêò 
çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè Ôîíäó ñïðèÿííÿ äåìîêðàò³¿ Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³. Çà ìîæëèâ³ñòü 
âò³ëèòè ñâî¿ ìåòîäè÷í³ çàäóìè â æèòòÿ ìè ùèðî äÿêóºìî Ïîñîëüñòâó ÑØÀ â Óêðà¿í³.
Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, õîò³ëîñÿ âèñëîâèòè âäÿ÷í³ñòü ëþäÿì, ÷è¿ ä³¿ íàäèõàëè íàñ á³ëüøå ìð³-
ÿòè, â÷èòèñÿ á³ëüøîãî, ðîáèòè á³ëüøå ³ ñòàâàòè êðàùèìè: Îëüç³ Áåçïàëüêî, ²âàíí³ Áðàòóñü, Òå-
òÿí³ Âåðåòåíêî, Äìèòðó Äîðîøêó, Íàòàë³¿ Çàâåðèêî, ²ðèí³ Çâºðºâ³é, Íàòàë³¿ Çèì³âåöü, Ãàëèí³ 
Ëàêò³îíîâ³é, Îëüç³ Í³ê³ò³í³é, Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó, Îëüç³ Ïëàõîòí³ê, Ñåðã³þ Ðåøåòîâó, Ñâ³òëàí³ 
Ñàï³ç³, Âàëåð³þ Òàíöþð³, Òåòÿí³ Öþìàí, Ñåðã³þ Õàð÷åíêó, Îëüç³ Ïåñîöüê³é, Ïîë³í³ Òèìîøåí-
êî,  ßðîñëàâó Áîðä³ÿíó.
6ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
Øàíîâí³ ÷èòà÷³, áàæàºìî óñï³õ³â â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà çàäîâîëåííÿ 
â³ä ¿¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³! À öÿ ³ñòîð³ÿ íåõàé âàñ íàäèõàº íà õîðîø³ ñïðàâè!
Íàñòàâ âå÷³ð. Îäíà ëþäèíà âçÿëà ìàëåíüêó ñâ³÷êó ³ ïî÷àëà ï³ä³éìàòèñÿ ç íåþ ïî äîâãèõ ãâèí-
òîâèõ ñõîäàõ.
• Êóäè ìè éäåìî? – çàïèòàëà ñâ³÷êà.
• Ìè ï³äí³ìàºìîñÿ íà âåæó, ùîá âèñâ³òëèòè êîðàáëÿì øëÿõ ó ãàâàíü.
• Àëå æîäåí êîðàáåëü ó ãàâàí³ íå çìîæå ïîáà÷èòè ìîº ñâ³òëî, – çàïåðå÷èëà ñâ³÷êà.
• Õî÷ òâ³é âîãíèê ³ íåâåëèêèé, – ñêàçàëà ëþäèíà, – âñå æ ïðîäîâæóé ãîð³òè òàê ÿñêðàâî, ÿê 
çìîæåø, ðåøòà æ íàäàé ìåí³.
Òàê ðîçìîâëÿþ÷è, âîíè äîñÿãëè âåðøèíè ñõîä³â ³ ï³ä³éøëè äî âåëèêî¿ ëàìïè. Ëþäèíà çàïàëè-
ëà ëàìïó çà äîïîìîãîþ ìàëåíüêî¿ ñâ³÷êè, ³ íåçàáàðîì âåëèê³ â³äïîë³ðîâàí³ äçåðêàëà çà ëàì-
ïîþ â³äáèëè ïðîìåí³ â³ä ìàëåíüêî¿ ñâ³÷êè, ³ ñâ³òëî ¿¿ ïîøèðèëîñÿ íà ìèë³ îêîëèö³ ³ âãëèá ìîðÿ, 
âèñâ³òëþþ÷è øëÿõ êîðàáëÿì ³ ìàíäð³âíèêàì.
ßê ìàëåíüêà ñâ³÷êà àáî íàâ³òü ñ³ðíèê ìîæóòü ðîçïàëèòè âåëè÷åçíå âîãíèùå ³ âêàçàòè øëÿõ 
ñîòíÿì ëþäåé, òàê ³ ìàëå ïîëóì’ÿ òâîãî äóøåâíîãî òåïëà ³ ãàðíîãî ïðèêëàäó çìîæå â ïðèí-
öèï³ çì³íèòè æèòòÿ, ñâ³òîãëÿä ³ äîëþ ëþäåé, íàâ³òü ÿêùî òè ñàì öüîãî ùå é íå óñâ³äîìëþºø 
â ïîâí³é ì³ð³.
Ïðîñòî áóäü ñâ³òëîì äëÿ îòî÷óþ÷èõ òåáå ëþäåé ÿê òîé ìàÿê, ÿêèé ðàä³ñíî íàïðàâëÿâ êîðàáë³ 
â áåçïå÷íó ãàâàíü!
Áóäåìî âäÿ÷í³ ÷èòà÷àì ïîñ³áíèêà çà â³äãóêè, çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿, ÿê³ âîíè ìîæóòü íà-
ä³ñëàòè çà àäðåñîþ: Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, 01030, âóë. Äîâæåíêà, 2, îô. 28 – Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàä-
ñüêèé öåíòð «Âîëîíòåð»; e-mail: tll.volonter@gmail.com
Òåòÿíà Ëÿõ, 
çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî 
öåíòðó «Âîëîíòåð», ÷ëåí êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïðè Ïðåçèäåíò³ 
Óêðà¿íè, ê. ïåä. íàóê, äîöåíò
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÈÕ ÃÐÓÏ Â²Ä À ÄÎ ß
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1.1. ¥åíåçà âîëîíòåðñüêîãî ðóõó ó â³ò÷èçíÿí³é 
òà çàðóá³æí³é ïðàêòèö³
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: áëàãîä³éíèê, áëàãîä³éí³ñòü, âîëîíòåð, âîëîíòåðñòâî, âîëîíòåðñüêèé 
ñåêòîð, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ìèëîñåðäÿ, ì³ñ³ÿ, ïîñëóãà, ñîö³àëüíà ñôåðà, ô³ëàíòðîï³ÿ.
Благодійності не забувайте, і милість Божа осяє вас…
Свт. Феофан Затворник
Â ³ñòîð³¿ êîæíî¿ êðà¿íè º ÿâèùà, ïîä³¿ òà ïîñòàò³, ÿê³ ñïðèÿëè ðîçâèòêó òà ñòâåðäæåííþ âèñî-
êèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé, òàêèõ ÿê ìèëîñåðäÿ, áëàãîä³éí³ñòü, ìåöåíàòñòâî òà âîëîíòåðñòâî. Óñ³ 
âîíè äóæå áëèçüê³ çà çì³ñòîì, òîìó ¿õ ÷àñòî ðîçãëÿäàþòü ÿê ñèíîí³ì³÷í³ é òîòîæí³, îñê³ëüêè â 
îñíîâ³ ¿õ ëåæèòü ðîäîâå ïîíÿòòÿ «äîïîìîãà». Ïðîòå êîæíèé ç îçíà÷åíèõ òåðì³í³â ìàº çì³ñòîâ³ 
îñîáëèâîñò³. 
Ïåðåâàæíî ìåöåíàòñòâî âèçíà÷àþòü ÿê äîáðîä³éíó äîïîìîãó â ãàëóç³ êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, 
íàóêè. Maecenas – ³ì’ÿ ñîðàòíèêà òà ðàäíèêà ðèìñüêîãî ³ìïåðàòîðà Àâãóñòà Ìåöåíàòà Ãàÿ 
Öèëüí³ñà, ÿêèé ïðîñëàâèâñÿ ï³äòðèìêîþ ëþäåé ìèñòåöòâà. Êðàù³ ïîåòè ² ñò. äî í.å. (Âåðã³ë³é, 
Ãîðàö³é) çíàéøëè â îñîá³ Ìåöåíàòà äáàéëèâîãî ïîêðîâèòåëÿ. ²ì’ÿ Ìåöåíàòà ñòàëî çàãàëüíèì, 
à ìåöåíàòñòâî – çâè÷íèì ÿâèùåì äëÿ êîæíî¿ åïîõè, òîìó ùî çàâæäè çíàõîäèëèñü îñîáè, ÿê³ 
äîïîìàãàëè ëþäÿì òâîð÷èõ ïðîôåñ³é.
Òåðì³í «ìèëîñåðäÿ» ó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó Â. Äàëÿ âèçíà÷åíî ÿê «ìèëîñåðäí³ñòü, ùèðîñåðä-
í³ñòü, ñï³â÷óòòÿ, ëþáîâ íàñïðàâä³, ãîòîâí³ñòü ðîáèòè äîáðî áóäü-êîìó, æàë³ñòü, ì’ÿêîñåðäÿ. Âè-
ÿâëÿòè ìèëîñåðäÿ – ñï³â÷óâàòè, æàë³òè ÷è áàæàòè äîïîìîãòè» [5, ñ. 327]. 
Ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðó, ìèëîñåðäÿ – öå ñï³â÷óòëèâà ³ ä³ÿëüíà ëþáîâ, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ãîòîâíî-
ñò³ äîïîìîãòè òèì, õòî ïîòðàïèâ ó á³äó (ëþäÿì ³ âñüîìó æèâîìó) [11]. 
Â³äîìèé óêðà¿íñüêèé íàóêîâåöü Ñ. Ãîí÷àðåíêî ó ïðàö³ «Óêðà¿íñüêèé ïåäàãîã³÷íèé ñëîâíèê» 
çàçíà÷àº, ùî «ìèëîñåðäÿ – öå îäèí ³ç ³ñòîòíèõ âèÿâ³â ãóìàííîñò³. Â ïîíÿòò³ «ìèëîñåðäÿ» ïîºä-
íàëèñÿ äóõîâíî-åìîö³éíèé (ïåðåæèâàííÿ ÷óæî¿ á³äè ÿê ñâîº¿) ³ êîíêðåòíî-ïðàêòè÷íèé (ïðàã-
íåííÿ äî ðåàëüíî¿ äîïîìîãè) àñïåêòè. Áåç ïåðøîãî àñïåêòó ìèëîñåðäÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ â ô³-
ëàíòðîï³þ, áåç äðóãîãî – îáìåæóºòüñÿ ñåíòèìåíòàëüí³ñòþ» [4, ñ. 207]. 
Ìèëîñåðäÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç áëàãîä³éí³ñòþ, ìåöåíàòñòâîì, ô³ëàíòðîï³ºþ. Ìèëîñåðäÿ íåâ³ä-
ä³ëüíå â³ä áëàãîä³éíîñò³. 
Òåðì³í «áëàãîä³éí³ñòü» ç’ÿâèâñÿ ó ñâ³òîâ³é êóëüòóð³ òà â Óêðà¿í³ çîêðåìà ëèøå ó XVIII ñò. Äî ïîÿâè 
öüîãî òåðì³íà â ªâðîï³ âèêîðèñòîâóâàëè ïîõ³äí³ ç ëàòèíè «caritas» (ëþáîâ, ïîâàãà, ìèëîñåðäÿ) 
òà äðåâíüîãðåöüêî¿ «philantropos», ùî áóêâàëüíî çíà÷èòü ëþáëþ (phileo) + ëþäèíó (antropos). 
Â. Äàëü òëóìà÷èòü «áëàãîä³éí³ñòü» ÿê «âëàñòèâ³ñòü, ÿê³ñòü äîáðîä³éíèêà. Äîáðîä³éíèê (ïðî 
ëþäèíó): ñõèëüíèé äî äîáðîä³éíèöòâà, ãîòîâèé ðîáèòè äîáðî, äîïîìàãàòè á³äíèì; (ïðî óñòà-
íîâó, çàêëàä) îðãàí³çîâàíèé äëÿ äîïîìîãè íåì³÷íèì, ñêàë³÷åíèì, õâîðèì, á³äíèì àáî çàðàäè 
îï³êè íàä íèìè» [5, ñ. 94].
²ñòîðèê Â. Êëþ÷åâñüêèé çàçíà÷àâ, ùî «áëàãîä³éí³ñòü – ñëîâî ³ç ñóïåðå÷ëèâèì çíà÷åííÿì 
³ äóæå ïðîñòèì çì³ñòîì. Éîãî ïî-ð³çíîìó òðàêòóþòü, àëå îäíàêîâî ðîçóì³þòü. Ñïèòàéòå, 
ùî îçíà÷àº ðîáèòè äîáðî áëèæíüîìó, ³, ìîæëèâî, âè îòðèìàºòå ñò³ëüêè â³äïîâ³äåé, ñê³ëüêè 
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ó âàñ ñï³âðîçìîâíèê³â. Àëå ïîñòàâòå ¿õ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä íåùàñíèì âèïàäêîì, ïåðåä 
ëþäèíîþ, ÿêà ñòðàæäàº, ç ïèòàííÿì, ùî ðîáèòè, – óñ³ áóäóòü ãîòîâ³ äîïîìîãòè, õòî ÷èì 
çìîæå» [8, ñ. 3.].
ßê ñèíîí³ì áëàãîä³éíîñò³ ðîçãëÿäàþòü ³ ô³ëàíòðîï³þ. ¯¿ ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü – ãðîìàäÿíñüêà 
ñïðÿìîâàí³ñòü. Äëÿ îñâ³÷åíîãî æèòåëÿ ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè Õ²Õ ñò. ô³ëàíòðîï³ÿ îçíà÷àëà áåçêî-
ðèñëèâó äîïîìîãó îäíèõ ãðîìàäÿí ³íøèì òà óâ³éøëà â éîãî ñâ³äîì³ñòü ðàçîì ç òðàäèö³éíèìè 
àòðèáóòàìè áóðæóàçíîãî ñóñï³ëüñòâà, âíåñåíèìè ôðàíöóçüêîþ ðåâîëþö³ºþ 1789 ðîêó. Íàéá³ëü-
øîãî ïîøèðåííÿ ô³ëàíòðîï³÷íà ä³ÿëüí³ñòü íàáóëà ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., îñîáëèâî â Àíãë³¿, 
Ôðàíö³¿ òà Í³ìå÷÷èí³, äå âîíà ñïèðàëàñÿ íà çíà÷íó ï³äòðèìêó äåðæàâíî¿ âëàäè.
²ç ï³äñèëåííÿì âïëèâó öåðêâè ïîíÿòòÿ «caritas» ïî÷àëè ñïðèéìàòè ÿê êîíôåñ³éíó äîïîìîãó. Ó 
XVIII ñò. ô³ëîñîôè íàìàãàëèñÿ âèáóäóâàòè íîâó ìîðàëü íà îñíîâ³ ðàö³îíàë³çìó.
À òåðì³í «bienfaisance», áóêâàëüíî ïåðåêëàäåíèé ³ç ôðàíöóçüêî¿ ìîâè ðîñ³éñüêèì ³ñòîðèêîì, 
ïèñüìåííèêîì Ì. Êàðàìç³íèì ó XVIII ñò. ÿê áëàãîä³éí³ñòü, áóâ óâåäåíèé ó íàóêîâèé îá³ã àáà-
òîì Áåðíàäåíîì äå Ñåí-Ï’ºðîì â åïîõó ðîçâèòêó ³äåé ðàö³îíàë³çìó ç ìåòîþ ðîçìåæóâàííÿ 
êîíôåñ³éíèõ ïîíÿòü «charite» (ëàò. – caritas) òà íîâîãî ðîçóì³ííÿ ô³ëàíòðîï³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ùî âèõîäèëà çà ìåæ³ öåðêîâíîãî ðîçóì³ííÿ äîïîìîãè.
Íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ïîíÿòòÿ «áëàãîä³éí³ñòü» íàáóëî íîâîãî çì³ñòó. ßêùî ó XVIII–Õ²Õ ñò. áëàãî-
ä³éí³ñòü ñïðèéìàëàñÿ ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà ñóñï³ëüíî¿ äîïîìîãè ³ ÿê ïðèâàòíà äîïîìîãà îêðå-
ìî¿ îñîáè, òî ñüîãîäí³ öåé ñîö³àëüíèé ôåíîìåí ì³ñòèòü ó ñâî¿é ñåìàíòèö³ (ç óðàõóâàííÿì øè-
ðîêîãî ïîíÿò³éíîãî ïîëÿ, â îñíîâ³ ÿêîãî «äîáðî», «ä³ÿ», «äîáðà ñïðàâà») íàçâè óñ³õ ³ñòîðè÷íèõ 
ñïîñîá³â äîïîìîãè âçàãàë³. Íàðàç³ áëàãîä³éí³ñòü º îäí³ºþ ç âèçíà÷àëüíèõ ñêëàäîâèõ ñîö³àëü-
íî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî. 
Îòæå, áëàãîä³éí³ñòü – áàãàòîàñïåêòíà ëþäñüêà ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ íàäàííÿ ïåâíî¿ äîïîìîãè 
îêðåì³é îñîá³ ÷è ñîö³àëüí³é ãðóï³, êîìïëåêñíèé (ñîö³àëüíèé, ïñèõîëîã³÷íèé òà åêîíîì³÷íèé) 
ôåíîìåí.
Òðàäèö³¿ ìèëîñåðäÿ òà áëàãîä³éíîñò³ çàâæäè áóëè ïðèòàìàíí³ ëþäñòâó. Âîíè áåðóòü ñâ³é ïî-
÷àòîê ³ç ïåðâ³ñíîîáùèííîãî ëàäó. Ùå ×. Äàðâ³í çàçíà÷àâ, ùî ëþäèíà çáåðåãëà ç íàéäàâí³øèõ 
÷àñ³â ³íñòèíêòèâíó ëþáîâ ³ ñï³â÷óòòÿ äî ñâî¿õ çåìëÿê³â. 
Ó ïåðâ³ñíîîáùèííîìó ëàä³ áåðóòü ïî÷àòîê íîðìè âçàºìîäîïîìîãè, ÿê³ ñóòòºâî âïëèíóëè íà 
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ñï³â÷óòòÿ òà ï³äòðèìêà áóëè âëàñòèâ³ íåàíäåð-
òàëüöÿì. Ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê çíàéäåíî çàëèøêè äâîõ îñ³á, ÿê³ çìîãëè ïðîæèòè á³ëüøå äâîõ ðîê³â 
ï³ñëÿ òÿæêîãî ïîðàíåííÿ ëèøå çàâäÿêè òóðáîò³ ³íøèõ ÷ëåí³â ãðóïè. Âçàºìîäîïîìîãà, ï³äòðèì-
êà, âèÿâ ãóìàííîñò³ ó ñòîñóíêàõ ³ç çåìëÿêàìè – óñå, ùî ï³çí³øå ïî÷àëî íàçèâàòèñÿ ìèëîñåðäÿì, 
áóëî âëàñòèâå ëþäÿì, ÿê³ æèëè â ðîäîïëåì³ííîìó ñóñï³ëüñòâ³. 
Àíãë³éñüêèé äîñë³äíèê æèòòÿ òà ïîáóòó àáîðèãåí³â Àâñòðàë³¿ Ô. Ðîóç çàçíà÷àâ: «Êîëè ÷îëîâ³ê 
ïðèíîñèâ äîäîìó âåëèêó òâàðèíó, ¿¿ ãîòóâàëè òà ä³ëèëè ïîì³æ óñ³ìà ÷ëåíàìè âèðîáíè÷î¿ ãðó-
ïè, ÿêà ìîãëà ñêëàäàòèñÿ ç äåê³ëüêîõ ñ³ìåé, òàêèì ÷èíîì ì’ÿñíó ¿æó îòðèìóâàëî á³ëüø øèðîêå 
êîëî ðîäè÷³â» [13, ñ. 130].
Ðîñ³éñüêèé ãåîãðàô ³ ãåîëîã Ï. Êðîïîòê³í ïèñàâ, ùî çà ðîäîâîãî óñòðîþ «â³äìîâèòè çåìëÿ-
êó àáî íàâ³òü ÷óæèíöþ-ìàíäð³âíèêó â ïðèòóëêó àáî æ íå ðîçä³ëèòè ç íèì òðàïåçè çàâæäè 
ââàæàëîñÿ é äîíèí³ ââàæàºòüñÿ çëî÷èíîì… Âèïàäêîâî çá³äí³ëèé áóðÿò ïî ïðàâó õàð÷óºòü-
ñÿ ó êîæíîãî ç³ ñâî¿õ ðîäè÷³â ïî ÷åðç³… æèòåë³ Âîãíÿíî¿ Çåìë³, àôðèêàíñüê³ ãîòòåíòîòè òà 
âñ³ ³íø³ «äèêóíè» ïîð³âíó ä³ëÿòü ïîì³æ ñåáå óñ³ëÿêèé øìàòîê ¿æ³, îòðèìàíî¿ ó ïîäàðóíîê» 
[10, ñ. 108].
Ó Äàâíüîìó ªãèïò³, Êèòà¿, ²íä³¿ ïîíÿòòÿ ãóìàííîñò³, ëþäÿíîñò³, ìèëîñåðäÿ íàïîâíþþòüñÿ 
íîâèì çì³ñòîì ³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ìîðàëüíèõ êîäåêñ³â óñ³õ ðåë³ã³é. Ö³ ³äå¿ ìîæíà çóñòð³òè 
ó ïðàöÿõ ìèñëèòåë³â Äàâíüîãî ªãèïòó, â ñîö³àëüí³é åòèö³ Êîíôóö³ÿ òà Ëàîöçè, Áóääè òà 
Çàðàòóñòðè.
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Ó äàâí³õ ºãèïòÿí ³ñíóâàëî óÿâëåííÿ ïðî ìèëîñåðäÿ ÿê áåçêîðèñëèâ³ñòü ³ äîïîìîãó. Ïèñüìîâ³ 
äæåðåëà Äàâíüîãî ªãèïòó äîíåñëè äî íàñ ñëîâà Ï³îï³íàõòà: «ß äàâàâ õë³á ãîëîäíîìó, îäÿãàâ 
ãîëîãî», à ó «Ïîâ÷àíí³ Ïòàõîòåïà» ãîâîðèòüñÿ: «Íå áóäü æàä³áíèì ñòîñîâíî ð³äíèõ, ìîëèòâè 
ñìèðíèõ ìîãóòí³ø³ ñèëè» [14, ñ. 183–184.].
Ó Äàâíüîìó Êèòà¿ ëþáîâ äî áëèæíüîãî, âçàºìîïîâàãà òà ï³äòðèìêà áóëè îäíèìè ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ìîðàëüíèõ çàïîâ³äåé. Âîíè ñêëàäàëè ïîíÿòòÿ «ãóìàíí³ñòü» (æåíü), «ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ 
îáîâ’ÿçîê» (³), ÿê³ ââ³â â³äîìèé êèòàéñüêèé ìèñëèòåëü Êîíôóö³é (áëèçüêî 551–479 ðð. äî í.å.). 
Êîíôóö³é ââàæàâ, ùî «ëèøå ìèëîñåðäíà ëþäèíà âì³º ³ ëþáèòè ëþäåé, ³ íåíàâèä³òè», à «ÿêùî 
ïðàãíóòè äî ìèëîñåðäÿ, íå áóäå çëà» [14, ñ. 24].
Òðàäèö³¿ ìèëîñåðäÿ, ãóìàííîãî ñòàâëåííÿ äî áëèæíüîãî, ñï³âïåðåæèâàííÿ áóëè âëàñòèâ³ äó-
õîâí³é êóëüòóð³ Äàâíüî¿ ²íä³¿. Ó ã³ìíàõ «Ð³ãâåäè» º ñëîâà: «Áàãàòñòâà ëþäèíè, ÿêà æåðòâóº, íå 
çìåíøóþòüñÿ… Òîìó, õòî, ìàþ÷è ¿æó, ïîæàë³º ¿¿ äëÿ ñëàáêî¿ ëþäèíè, ÿêà ïðîñèòü ìèëîñòèí³, 
õòî íå ïðèéìå ñòðàæäàëüöÿ, ùî ïðèéøîâ äî íüîãî (çà äîïîìîãîþ), ³ õòî çàéìàºòüñÿ ëèøå âëàñ-
íèìè çàäîâîëåííÿìè ïåðåä ñòðàæäàëüöåì, – ò³é ëþäèí³ íå áóäå ñïîêîþ». Äîáðî÷åñí³ñòü – öå 
ïîê³ðí³ñòü çàêîíó áîæîìó, ùî âêëþ÷àº â ñåáå ëþáîâ äî ëþäèíè [12, ñ. 89].
Îòæå, òðàäèö³¿ äîïîìîãè ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó, õâîðèì òà íåì³÷íèì, òèì, õòî îïèíèâñÿ ó ñêðó-
ò³, – íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà êóëüòóðè, ñóñï³ëüíèõ íîðì óñ³õ äàâí³õ öèâ³ë³çàö³é. ßê áà÷èìî, ¿õ ³ñíó-
âàííÿ ï³äòâåðäæåíî ùå äî ñòàíîâëåííÿ â³ðóâàíü òà ñâ³òîâèõ ðåë³ã³é. À ç âèíèêíåííÿì îñòàíí³õ 
ìèëîñåðäÿ òà áëàãîä³éí³ñòü äîïîâíèëè ìîðàëüíî-åòè÷í³ ñèñòåìè âñ³õ ðåë³ã³é, ùî çíàéøëî ñâîº 
âò³ëåííÿ ó â³äïîâ³äíèõ êàíîíàõ òà çàïîâ³äÿõ. 
Õðèñòèÿíñòâî, ìóñóëüìàíñòâî, ³óäà¿çì ñïðèÿëè çàðîäæåííþ é àêòèâíîìó ðîçâèòêó áëàãîä³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàê, ³äå¿ ìèëîñåðäÿ òà äîïîìîãè çíåäîëåíèì îðãàí³÷íî óâ³éøëè äî â³ðîâ÷åííÿ ³ñëàìó. Òóò ìè-
ë³ñòü ³ ìèëîñåðäÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê íàéâàæëèâ³ø³ ÿêîñò³-àòðèáóòè ñàìîãî Áîãà. Çà Êîðàíîì, 
îá’ºêòè ñîö³àëüíî¿ áëàãîä³éíîñò³ – öå ðàáè, ñèðîòè, ëþäè ïîõèëîãî â³êó, ìàíäð³âíèêè, áîðæ-
íèêè. Ïåðåäáà÷àëàñÿ ñèñòåìà çàõîä³â, çã³äíî ç ÿêîþ êîæíèé ïðàâîâ³ðíèé ìàâ áðàòè ó÷àñòü 
ó äîáðîâ³ëüíèõ ïîæåðòâàõ ³ ñïëà÷óâàòè ùîð³÷íèé î÷èùóâàëüíèé ïîäàòîê íà ìàéíî. Ç³áðàí³ 
êîøòè éøëè ó ôîíä ï³äòðèìêè íóæäåííèõ.
Ö³ æ ³äå¿ áóëè â³äîì³ ñòàðîäàâí³ì ºâðåÿì, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó Ñòàðîìó Çàïîâ³ò³. Âæå 
íà ïî÷àòêó ²² òèñ. äî í.å. ºâðå¿, ÿê ³ ïëåìåíà Àðàâ³¿ é Ïàëåñòèíè, ìàëè óÿâëåííÿ ïðî áëàãîä³é-
í³ñòü. Ó íèõ ³ñíóâàëè ìîðàëüí³ íîðìè ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñï³â÷óòòÿ áëèæíüîìó, íàäàííÿ éîìó 
ìîðàëüíî¿ òà ìàòåð³àëüíî¿ ï³äòðèìêè.
Ó Òàëìóä³ áëàãîä³éí³ñòü ïîçíà÷åíî ñëîâîì «öäàêà» (áóêâàëüíî – ïðàâåäí³ñòü ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü). 
Ó íüîìó ðîçïèñàí³ ïðàâèëà áëàãîä³éíîñò³: õòî òà ÿêèì ÷èíîì ïîâèíåí íåþ çàéìàòèñÿ, õòî ìàº 
ïðàâî íåþ êîðèñòóâàòèñÿ, ÿêèìè ìàþòü áóòè ðîçì³ðè áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè.
Ïåðø³ òåîðåòèêî-ô³ëîñîôñüê³ òðàêòàòè ïðî áëàãîä³éí³ñòü òà ìèëîñåðäÿ ç’ÿâèëèñÿ â àíòè÷íî-
ìó ñâ³ò³. Òàê, ñòî¿êè (Ñåíåêà, Åï³êòåò, Ìàðê Àâðåë³é) ï³äòðèìóâàëè áëàãîä³éí³ñòü, áðàòåðñüêå, 
ñï³â÷óòëèâå ñòàâëåííÿ äî ðàá³â. Çà Öèöåðîíîì, áëàãîä³éí³ñòü – ñïðàâåäëèâ³ñòü, ÿêà ñïðèÿº 
«ð³âíîâàç³ áëàãîä³ÿíü»; âîíà íåîáõ³äíà â äåðæàâ³. 
Ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³äå¿ ìèëîñåðäÿ òà áëàãîä³éíîñò³ íàáóëè â õðèñòèÿíñòâ³, ÿêå âèíèêëî â 
åïîõó êðèçè Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà âèêîðèñòàëî ó ñâîºìó â÷åíí³ ïðî ìèëîñåðäÿ ³äå¿ ãóìàííîãî 
ñòàâëåííÿ äî ëþäèíè. Äîñë³äíèê Ê. Êàóòñüêèé çàçíà÷èâ, ùî õðèñòèÿíñòâî «ðîçâèíóëî ìîðàëü 
âèùó çà àíòè÷íó, îñê³ëüêè ïðèíåñëî ³ç ñîáîþ ï³äíåñåíó ãóìàíí³ñòü, íåñê³í÷åííå ñï³â÷óòòÿ, ÿêå 
îäíàêîâî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ íà óñå, ùî ìàº ëþäñüêó ïîäîáó, íà íàéíèæ÷èõ ³ íàéâèùèõ, íà ñâî-
¿õ ³ ÷óæèõ, íà âîðîã³â ³ äðóç³â…» [7, ñ. 11].
Ïåðøîäæåðåëîì ìèëîñåðäÿ äëÿ õðèñòèÿí º Íîâèé Çàïîâ³ò, îñîáëèâî Íàã³ðíà ïðîïîâ³äü Õðè-
ñòà, ó ÿê³é ñòàâëÿòüñÿ çà ïðèêëàä ëþäè ñóìèðí³, ìèëîñòèâ³ òà ìèðîòâîðö³ (Ìàòô. 5,5; 5,7; 5,9).
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Ìèëîñåðäÿ, ëþáîâ äî áëèæíüîãî – âàæëèâèé åëåìåíò õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè, ìîðàëüíîñò³ òà ö³-
ë³ñíîñò³ õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òîãëÿäó. Àäæå óñòðåìë³ííÿ äî Áîãà, äóõîâíå æèòòÿ íåìîæëèâå áåç 
ñëóæ³ííÿ áëèæíüîìó.
Ó ï’ÿò³é çàïîâ³ä³ áëàæåíñòâà ãîâîðèòüñÿ: «Áëàæåíí³ ìèëîñòèâ³, áî âîíè ïîìèëóâàí³ áóäóòü». 
Ìèëîñòèâ³ ÷è ìèëîñåðäí³ – öå ò³ ëþäè, ÿê³ ñï³â÷óâàþòü ³íøèì, óñ³ì ñåðöåì æàë³þòü ëþäåé, ÿê³ 
ïîòðàïèëè ó á³äó àáî íåùàñòÿ, ³ íàìàãàþòüñÿ ¿ì äîïîìîãòè äîáðèìè ñïðàâàìè. Ñïðàâè ìèëî-
ñò³ ïîä³ëÿþòüñÿ íà ìàòåð³àëüí³ (ò³ëåñí³) òà äóõîâí³. Ñïðàâè ìèëîñò³ ìàòåð³àëüí³ – öå ãîëîäíîãî 
íàãîäóâàòè, ñïðàãëîãî íàïî¿òè, ãîëîãî àáî òîãî, õòî ìàº ïîòðåáó â îäÿç³, îäÿãòè, óâ’ÿçíåíîãî 
â³äâ³äàòè, õâîðîãî â³äâ³äàòè òà ïîñïðèÿòè éîãî îäóæàííþ ÷è õðèñòèÿíñüêîìó ïðèãîòóâàííþ 
äî ñìåðò³, ìàíäð³âíèêà çàïðîñèòè ó ä³ì ³ íàäàòè éîìó ñïî÷èíîê, õîâàòè ïîìåðëèõ á³äíÿê³â. 
Ñïðàâè ìèëîñò³ äóõîâí³ – öå ñëîâîì ³ ä³ëîì, ³ ïðèêëàäîì íàâåðíóòè ãð³øíèêà íà ïðàâèëüíó 
ïóòü (ßê. 5, 20), íàâ÷èòè ³ñòèíè é äîáðà òîãî, õòî íå çíàº, ïîäàòè áëèæíüîìó ñâîº÷àñíó ïîðàäó 
ó ñêðóò³ é íåáåçïåö³, óò³øèòè òîãî, õòî ñóìóº, íå â³äïîâ³äàòè çëîì íà çëî, â³ä óñüîãî ñåðöÿ ïðî-
ùàòè îáðàçè, ìîëèòèñÿ çà âñ³õ Áîãó.
Ó ªâàíãåë³¿ â³ä Ìàòôåÿ (Ãë. 25, 31–46) Ñïàñèòåëü çàêëèêàº: «Ïðèéä³òü, áëàãîñëîâåíí³ Îòöÿ 
Ìîãî, íàñë³äóéòå Öàðñòâî, óãîòîâàíå â³ä ñòâîðåííÿ ñâ³òó, áî… äàëè Ìåí³ ¿ñòè; áóâ ñïðàãëèì, 
³ âè íàïî¿ëè Ìåíå; áóâ ìàíäð³âíèêîì, ³ âè ïðèéíÿëè Ìåíå; ïîòðåáóâàâ îäÿãó – ³ âè îäÿãíóëè 
Ìåíå; áóâ õâîðèì – ³ âè â³äâ³äàëè Ìåíå; ó â’ÿçíèö³ áóâ – ³ âè ïðèéøëè äî Ìåíå. Òîä³ ïðàâåäí³ 
ñêàæóòü Éîìó ó â³äïîâ³äü: Ãîñïîäè, êîëè ìè áà÷èëè Òåáå ãîëîäíèì, ³ íàãîäóâàëè? àáî ñïðàã-
ëèì, ³ íàïî¿ëè? êîëè áà÷èëè Òåáå ìàíäð³âíèêîì, ³ ïðèéíÿëè? àáî íåîäÿãíåíèì, ³ îäÿãíóëè? 
êîëè ìè áà÷èëè Òåáå õâîðèì, àáî ó â’ÿçíèö³, ³ ïðèéøëè äî Òåáå? Â³í ñêàæå ¿ì ó â³äïîâ³äü: 
²ñòèííî êàæó âàì: ÿêùî âè çðîáèëè öå îäíîìó ç öèõ áðàò³â Ìî¿õ ìåíøèõ, òî çðîáèëè Ìåí³». 
Ìèëîñòèâèì Ãîñïîäü îá³öÿº â íàãîðîäó, ùî âîíè ñàì³ áóäóòü ïîìèëóâàí³ [2].
Ñàìå òóò, ó çàïîâ³äÿõ áëàæåíñòâà, ïðèõîâàí³ ãëèáîê³ äóõîâíî-ìîðàëüí³ îñíîâè áëàãîä³éíîñ-
ò³. Çä³éñíþþ÷è ìèëîñåðäí³ ñïðàâè, õðèñòèÿíè äîëó÷àþòüñÿ äî âèòîê³â ñâîãî âëàñíîãî áóòòÿ. 
Àäæå â îñîá³ òèõ, õòî ïîòðåáóº ¿õíüî¿ äîïîìîãè, ìåíøèõ áðàòàõ Õðèñòîâèõ, âîíè çíàõîäÿòü 
ñàìîãî Õðèñòà, ÿêèé ïðèéøîâ ó öåé ñâ³ò íå äëÿ òîãî, ùîá Éîìó ñëóæèëè, àëå ùîá ïîñëóæèòè 
òà â³ääàòè äóøó Ñâîþ äëÿ ñïîêóòóâàííÿ áàãàòüîì. 
Ïåðø³ õðèñòèÿíè âáà÷àëè ó ñëîâ³ «ìèëîñåðäÿ» ñìèñë ïðîùåííÿ òà ä³ÿëüíî¿ ëþáîâ³. Âîíè íàäà-
âàëè äîïîìîãó íóæäåííèì, íåçâàæàþ÷è íà ¿õíþ íàö³îíàëüí³ñòü, ñîö³àëüíó ïîâåä³íêó, ñòàòóñ, 
ïðè÷èíè çëèäí³â. Ó õðèñòèÿí ³ñíóâàëè êàñè äëÿ ùîì³ñÿ÷íèõ ïîæåðòâ, ãðîø³ ç ÿêèõ âèòðà÷à-
ëèñÿ íà äîïîìîãó ñèðîòàì, ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó, ïîòåðï³ëèì âíàñë³äîê ïàíäåì³é ³ êàòàñòðîô, 
çàñëàíèì íà êîïàëüí³, â’ÿçíÿì.
Ñóñï³ëüíèé ðîçâèòîê êîðèãóâàâ ðîçóì³ííÿ ïîíÿòü «ìèëîñåðäÿ» ³ «áëàãîä³éí³ñòü». Ïîñò³éíî 
çì³íþâàëèñü ³ ìàñøòàáè ìèëîñåðäíî¿ ïðàêòèêè. Îäíàê íåçì³ííèì áóëî ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ 
äîïîìîãè ³íøèì (äóõîâíî¿ ÷è ìàòåð³àëüíî¿) ó ñêðóòíèé ÷àñ íà îñíîâ³ äîáðîâ³ëüíîñò³ òà áåçêî-
ðèñëèâîñò³.
Ìèëîñåðäÿ, ñï³â÷óòòÿ, áëàãîä³éí³ñòü âëàñòèâ³ é óêðà¿íñüêîìó íàðîäó. Ç íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â áëà-
ãîä³éí³ñòþ çàéìàëèñÿ êíÿç³ ùå çàäîâãî äî ïðèéíÿòòÿ ðóñè÷àìè õðèñòèÿíñòâà, ïðî ùî ñâ³ä-
÷àòü ÷èñëåíí³ ôàêòè, çàô³êñîâàí³ â ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòêàõ. Íàïðèêëàä,  ïðî àêòè áëàãîä³éíîñò³ 
éäåòüñÿ â óãîäàõ ³ç ãðåêàìè ïðî âèêóï ðóñè÷³â ç ïîëîíó çà ðàõóíîê êàçíè ùå çà êíÿç³â Îëåãà òà 
²ãîðÿ. Ç ïðèéíÿòòÿì õðèñòèÿíñòâà ó Êè¿âñüê³é Ðóñ³ (988 ð.) ïîøèðèëîñÿ ö³ëåñïðÿìîâàíå îï³êó-
âàííÿ çíåäîëåíèõ òà íåì³÷íèõ, ³ ç áîêó öåðêâè çîêðåìà.  Òîáòî ðåë³ã³ÿ ñòàëà ðóø³éíîþ ñèëîþ 
ðîçâèòêó áëàãîä³éíîñò³, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ íîðìàìè õðèñòèÿíñüêî¿ ìîðàë³ òà âò³ëåííÿì ÷åñíîò 
¿¿ ïðåäñòàâíèê³â. Ç ïëèíîì ÷àñó çì³íþâàëèñü ôîðìè ñëóæ³ííÿ, àëå íåçì³ííîþ çàëèøàëàñÿ 
ñóòü: ä³ºâà ëþáîâ äî áëèæíüîãî. 
Ç ïðèéíÿòòÿì õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³ öåðêâè òà ìîíàñòèð³ ñòàëè öåíòðàìè ñîö³àëüíî¿ äîïîìî-
ãè òà áåçêîðèñëèâî¿ ï³äòðèìêè çíåäîëåíèõ ³ íåì³÷íèõ, çàáåçïå÷óþ÷è íóæäåííèõ ãðîøèìà òà 
õàð÷àìè, ë³êóþ÷è õâîðèõ òà íàâ÷àþ÷è á³äíèõ ³ ñèð³ò. Íåâèïàäêîâî ó ñó÷àñíèõ ñëîâàõ «ñåñòðà 
òà áðàò ìèëîñåðäÿ» çáåðåãëàñÿ ïàì’ÿòü ïðî ïåðøèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ñåáå áëàãîðîäí³é 
ñïðàâ³ äîãëÿäó çà çíåäîëåíèìè, ïðî òèõ, õòî äàâ ÷åðíåöüêó îá³òíèöþ. 
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Çà êíÿçÿ Âîëîäèìèðà âèéøîâ Öåðêîâíèé Ñòàòóò (996 ð.), ÿêèé ïîêëàäàâ íà äóõîâåíñòâî îï³-
êó íàä õâîðèìè, ³íâàë³äàìè, æåáðàêàìè é ³íøèìè ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèìè êàòåãîð³ÿìè 
íàñåëåííÿ. Äåñÿòèíó ñïëà÷óâàëè êíÿç³ òà ³íø³ çàìîæí³ ëþäè, íà á³äíèõ öåé îáîâ’ÿçîê íå 
ïîøèðþâàâñÿ [7]. 
Ïðîäîâæóâà÷åì áëàãîä³éíèõ ñïðàâ ñâîãî áàòüêà Âîëîäèìèðà, âêëþ÷àþ÷è äîïîìîãó òà ï³ä-
òðèìêó çíåäîëåíèõ, áóâ êíÿçü ßðîñëàâ Ìóäðèé. Â³í çà âëàñí³ êîøòè ïîáóäóâàâ ó Íîâãîðîä³ 
ñèð³òñüêå ó÷èëèùå, óñ³ëÿêî ñïðèÿâ ïîøèðåííþ õðèñòèÿíñòâà, ðîçâèòêó ïðîñâ³òè. Ïåðåêëàäåí³ 
çà éîãî ñïðèÿííÿ ç ãðåöüêî¿ ìîâè êíèãè áóëè ïåðåäàí³ äî á³áë³îòåêè ïîáóäîâàíîãî íèì Ñîô³é-
ñüêîãî ñîáîðó äëÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Â³í ñòàâ àâòîðîì ïåðøî¿ ïèñüìîâî¿ ðóñüêî¿ çá³ðêè 
çàêîí³â – «Ðóñüêî¿ ïðàâäè», ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç 37 ðîçä³ë³â ³, êð³ì ñòàòåé ùîäî êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, ì³ñòèëà ñòàòò³ ñîö³àëüíîãî ñïðÿìóâàííÿ.
Îíóê ßðîñëàâà Ìóäðîãî Âîëîäèìèð Ìîíîìàõ çàëèøèâ ï³ñëÿ ñåáå «Ïîâ÷àííÿ» – ñâîºð³äíå 
çâåðíåííÿ äî ñâî¿õ ä³òåé. Â³í íàêàçóâàâ ñóâîðî äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâîñóääÿ, íå âáèâàòè í³ òîãî, 
õòî ïðàâèé, í³ òîãî, õòî çàâèíèâ, íàãîäóâàòè òà íàïî¿òè á³äíîãî, øàíóâàòè ãîñòÿ, íåçâàæàþ÷è 
íà éîãî ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, ðàäèâ ïîâàæàòè ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ÿê áàòüê³â, ëþáèòè ÿê áðàò³â.
Íàñòàíîâ Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà äîòðèìóâàëèñü ³ éîãî ñó÷àñíèêè, ³ íàùàäêè. Òàê, êíÿãèíÿ 
Àííà Âñåâîëîä³âíà, ñåñòðà Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà, ó 1086 ð. çàñíóâàëà ó Êèºâ³ ïðè Àíäð³¿â-
ñüêîìó ìîíàñòèð³ ïåðøå â ªâðîï³ âèõîâíå ó÷èëèùå äëÿ ä³â÷àò, äå óòðèìóâàëà ¿õ çà âëàñí³ êîø-
òè, íàâ÷àþ÷è ãðàìîò³ òà ðåì³ñíèöòâó. Ñåðåä íàùàäê³â Ìîíîìàõà â³äîì³ ñâî¿ìè áëàãîä³éíèìè 
ñïðàâàìè éîãî ñèíè – êíÿç³ Ìñòèñëàâ òà Ðîñòèñëàâ, ÿê³ ïîäàâàëè ìèëîñòèíþ, îï³êîâóâàëèñü 
á³äíèìè òà çíåäîëåíèìè.
Êíÿçü Ìèêîëà Äàâèäîâè÷ ×åðí³ã³âñüêèé (Õ²² ñò.) çàñíóâàâ ó Êèºâ³ ïðè ìîíàñòèð³ ë³êàðíþ, äå 
ïðàöþâàâ íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ â³äîìèé ë³êàð Ïåòðî Ñèðîò³í, ÷èÿ áåçêîðèñëèâà äîïîìîãà 
ñëóãóâàëà ïðèêëàäîì äëÿ áàãàòüîõ ïîêîë³íü ë³êàð³â.
Óñ³ íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ êíÿç³â ï³äòðèìóâàëè òðàäèö³¿ áëàãîä³éíèöòâà òà ìèëîñåðäÿ – â³ä ñòâî-
ðåííÿ áîãîä³ëåíü, òóðáîòè ïðî á³äíèõ òà ïîëîíåíèõ ³ äî ïîâíîãî ðîçäàâàííÿ ìàéíà, ÿê öå çðî-
áèâ âåëèêèé êíÿçü Ðîñòèñëàâ Ìñòèñëàâîâè÷, ìîíàñòèðÿì ³ öåðêâàì, á³äíèì, âäîâàì òà ìàí-
äð³âíèêàì.
Äî ïî÷àòêó XVIII ñò. áëàãîä³éíèöòâî áóëî ïðåðîãàòèâîþ öåðêâè. Äîáðîä³éí³ óñòàíîâè êîíöåí-
òðóâàëèñü ïðè ìîíàñòèðÿõ ³ õðàìàõ. Òàê, ìèòðîïîëèò Ïåòðî Ìîãèëà íà âëàñí³ êîøòè âëàø-
òóâàâ íà Ïå÷åðñüêó á³ëÿ öåðêâè Ñâ. Ôåîäîñ³ÿ øïèòàëü ³ çàáåçïå÷èâ ïîäàëüøå éîãî ³ñíóâàííÿ. 
Äîáðîä³éíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü Ïåòðà Ìîãèëè òàêîæ ïîâ’ÿçàíà ç Êèºâî-Ïå÷åðñüêîþ ëàâðîþ, â³ä-
áóäîâîþ êè¿âñüêèõ õðàì³â.
Óäîâà ëóöüêîãî ñóää³ Âàñèëÿ Ãîéñüêîãî Àííà çðîáèëà çíà÷íó ïîæåðòâó íà ðîçáóäîâó òà óòðè-
ìàííÿ öåðêâè é ìîíàñòèðÿ â Ïî÷àºâ³ (ê³íåöü XVI – ïî÷àòîê XVII ñò.), çàñíóâàëà øêîëó ïðè 
Ïî÷à¿âñüêîìó ìîíàñòèð³.
Àêòèâíó ó÷àñòü ó âëàøòóâàíí³ øïèòàë³â ³ ë³êàðåíü áðàëè áðàòñòâà, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäèëè 
ïåðåâàæíî ïðåäñòàâíèêè óêðà¿íñüêîãî ì³ùàíñòâà. Ó XVI–XVI² ñò. áðàòñòâà â³ä³ãðàâàëè âåëèêó 
ðîëü ó æèòò³ íàðîäó. Áëàãîä³éí³ñòü áóëà îäíèì ³ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëè-
âî ñë³ä çãàäàòè ãåòüìàíà ðåºñòðîâîãî êîçàöòâà Ïåòðà Ñàãàéäà÷íîãî, ÿêèé óñ³ì Â³éñüêîì Çàïî-
ðîçüêèì çàïèñàâñÿ äî Êè¿âñüêîãî Áîãîÿâëåíñüêîãî áðàòñòâà, ìàòåð³àëüíî äîïîìàãàâ Êè¿âñüê³é, 
Ëüâ³âñüê³é òà Çàïîð³çüê³é áðàòñüêèì øêîëàì.
Ãåòüìàíè Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé, ²âàí Ìàçåïà, ïîëêîâíèêè Ìèõàéëî Ìèêëàøåâñüêèé, Êîñòÿí-
òèí Ìîê³ºâñüêèé, ñ³÷îâèé ãåòüìàí Ïåòðî Êàëíèøåâñüêèé òà ³íø³ çàëèøèëè ñâ³é çíà÷óùèé ñë³ä 
â ³ñòîð³¿ â³ò÷èçíÿíîãî áëàãîä³éíèöòâà òà ìåöåíàòñòâà. 
Äî îñòàííüî¿ ÷âåðò³ XVI²² ñò. âçàºìîâ³äíîñèíè âëàäè òà ñóñï³ëüñòâà ³ç ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè, 
ùî ïîòðåáóâàëè äîïîìîãè, ðåãóëþâàëèñÿ ìàéæå âèíÿòêîâî òðàäèö³ÿìè öåðêîâíîãî ìèëîñåð-
äÿ, åòèêîþ ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï òà ñåëÿíñüêèõ ãðîìàä. Òàê, Î.Â. Áåçïàëüêî çàçíà÷àº, ùî 
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«òðèâàëèé ÷àñ ñ³ëüñüêà ãðîìàäà áóëà ñâîºð³äíèì ñîö³àëüíèì ³íñòèòóòîì ï³äòðèìêè íåçàõè-
ùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî áàçóâàëàñÿ íà òðàäèö³ÿõ ìèëîñåðäÿ òà êîëåêòèâíîãî 
ñï³âæèòòÿ, ïðèòàìàííèõ ìåíòàëüíîñò³ óêðà¿íö³â» [1, ñ. 66].
Ñ³ëüñüêà ãðîìàäà, çáåð³ãàþ÷è ïåâíó ñïàäêîºìí³ñòü â³ä äàâíüîðóñüêî¿ îáùèíè, â³ä³ãðàâàëà 
ðîëü ñòàíîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ñåëÿíñòâà, ùî ðåãóëþâàëà óñ³ àñïåêòè ¿¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. ¯¿ õàðàê-
òåðíîþ ðèñîþ áóëà âçàºìîäîïîìîãà, ÿêà â³äîáðàæåíà â ÷èñëåííèõ îáðÿäàõ. Ãðîìàäà íåñëà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âñ³õ ñâî¿õ ÷ëåí³â, îñîáëèâî ñèð³ò, âä³â, ñòàðö³â òà íåì³÷íèõ. Ñòâîðþâàëèñÿ 
ïðèòóëêè, ñèð³òñüê³ ðàäè, çáèðàëèñÿ ïîæåðòâè, îðãàí³çîâóâàëèñÿ äëÿ áåçêîøòîâíî¿ äîïîìîãè 
äîáðîâ³ëüí³ ãðóïè ïåðåâàæíî ç ÷èñëà ìîëîä³ [1].
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ êîëåêòèâíèõ ôîðì âçàºìîäîïîìîãè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íàãàëüíèõ ³ òðó-
äîì³ñòêèõ ðîá³ò ó ñ³ëüñüê³é ãðîìàä³ áóëà òîëîêà (ïîì³÷, êëàêà). ¯¿ îñíîâíèé ïðèíöèï – ùèðà, 
áåçîïëàòíà äîïîìîãà ïîãîð³ëüöÿì, çàáóäîâíèêàì òîùî.
Ç ê³íöÿ XVI²² ñò. áëàãîä³éí³ñòü ïîñòóïîâî âèäîçì³íþºòüñÿ: â³ä öåðêîâíî-ãðîìàäñüêî¿ äî äåð-
æàâíî-ãðîìàäñüêî¿. Ï³ä êåð³âíèöòâîì âëàäè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÿêà âèçíàëà âëàñíó ñîö³àëüíó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïî÷èíàþòü îðãàí³çîâóâàòèñÿ ôîðìè óòðèìàííÿ îêðåìèõ ñîö³àëüíî íåçàõè-
ùåíèõ ãðóï ëþäåé, çì³íþþòüñÿ òðàäèö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áëàãîä³éíîñò³. Â³äïîâ³äíå ô³íàíñóâàííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì çä³éñíþâàëîñÿ âëàäîþ, öåðêâîþ, ð³çíèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà 
ïðèâàòíèìè îñîáàìè.
Ó 30–40-õ ðð. Õ²Õ ñò. ó âåëèêèõ ì³ñòàõ áóëî çàñíîâàíî íèçêó ô³ëàíòðîï³÷íèõ òîâàðèñòâ, çîêðå-
ìà «Êè¿âñüêå òîâàðèñòâî äîïîìîãè á³äíèì», «Îäåñüêå æ³íî÷å áëàãîä³éíå òîâàðèñòâî», «Áëàãî-
ä³éíå òîâàðèñòâî ó ì. Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó», «Õàðê³âñüêå áëàãîä³éíå òîâàðèñòâî», «Ìèêîëà-
¿âñüêå áëàãîä³éíå òîâàðèñòâî» òîùî. 
Ïðîñò³ð äëÿ ãðîìàäñüêî¿ ³í³ö³àòèâè çíà÷íî ðîçøèðèâñÿ ç³ ñòâîðåííÿì çåìñüêèõ òà ì³ñüêèõ 
îðãàí³â ñàìîâðÿäóâàííÿ, äî êîìïåòåíö³¿ ÿêèõ ïåðåäàâàëèñÿ îáîâ’ÿçêè ùîäî îï³êè ñîö³àëüíî 
íåçàõèùåíèõ ãðîìàäÿí ó ìåæàõ ñâî¿õ òåðèòîð³é.
Ó 60–70-õ ðð. Õ²Õ ñò. áóëî ñóòòºâî ðîçøèðåíî ñîö³àëüíó áàçó äëÿ ðîçâèòêó áëàãîä³éíîñò³ íà òå-
ðèòîð³¿ Óêðà¿íè â ðàìêàõ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, ùî ïîçíà÷èëîñÿ íà ìàñøòàáàõ, ôîðìàõ òà íàïðÿì-
êàõ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Áëàãîä³éí³ñòü ñòàëà íîðìîþ æèòòÿ äëÿ êóïö³â òà ïðîìèñëîâö³â, ³íòåë³ãåí-
ò³â òà ÷èíîâíèê³â, ïðàö³âíèê³â çåìñüêèõ òà ì³ñüêèõ îðãàí³â ñàìîóïðàâë³ííÿ, ì³ùàí òà ñåëÿí. 
Ãðîìàäñüê³ñòü íàìàãàëàñÿ îïåðàòèâíî ðåàãóâàòè íà êîíêðåòí³ ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè, ïðàãíóëà 
øóêàòè ðåàëüí³ øëÿõè ïîêðàùåííÿ ñòàíîâèùà ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, âè-
ÿâëÿëà äåäàë³ á³ëüøèé ³íòåðåñ äî çàñíóâàííÿ é óòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ îðãàí³çàö³é ³ çàêëàä³â.
Âëàäà Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ö³íóâàëà çóñèëëÿ áëàãîä³éíèê³â ÿê äîäàòêîâå äæåðåëî ô³íàíñóâàííÿ 
äåðæàâíèõ çàâäàíü, ñòèìóëþþ÷è öåé ïðîöåñ â³äïîâ³äíèìè àòðèáóòàìè. Çà ñóòòºâ³ ïîæåðòâó-
âàííÿ áëàãîä³éíèêè îòðèìóâàëè çâàííÿ, ÷èíè, ïîñàäè, íàãîðîäæóâàëèñÿ îðäåíàìè, âõîäèëè 
äî øòàòó ²ìïåðàòîðñüêîãî ëþäèíîëþáíîãî òîâàðèñòâà òîùî. 
Â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. ñòàòóñ íàéá³ëüøîãî áëàãîä³éíîãî öåíòðó ìàâ Êè¿â, äå ãðîìàäñüêà 
áëàãîä³éí³ñòü íàáóëà çíà÷íèõ ðîçì³ð³â, à ¿¿ âïëèâ áóâ â³ä÷óòíèé ó áàãàòüîõ ñôåðàõ æèòòÿ 
ì³ñòà. Íàïðèêëàä, ó 1913 ð. òóò íàë³÷óâàëîñÿ 86 áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é ³ òîâàðèñòâ, ç ÿêèõ 
47 íàäàâàëè äîïîìîãó á³äíèì, ìàëîë³òí³ì òà ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó, 15 – ñêàë³÷åíèì ³ õâîðèì, 
à 24 – íåçàìîæíèì ó÷íÿì òà ñòóäåíòàì. Ïîðÿä ³ç öèì çàìîæí³ ãðîìàäÿíè, ñåðåä ÿêèõ âèä³-
ëÿëèñÿ ðîäèíè Òåðåùåíê³â, Áðîäñüêèõ, Ïîïîâèõ, Ñèìåðåíê³â, Äåìèäîâèõ òîùî, ïðîòÿãîì 
äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ – íà ïî÷àòêó ÕÕ ñò. çàñíîâóâàëè âëàñíèì êîøòîì ë³êàðí³, ïðèòóëêè, 
öåðêâè, ã³ìíàç³¿ òà ó÷èëèùà, äèòÿ÷³ ñàäêè, ñïîðóäæóâàëè öåðêâè, ô³íàíñóâàëè ðîáîòó êóëü-
òóðíî-ìèñòåöüêèõ çàêëàä³â [6].
Ï³ñëÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ áëàãîä³éí³ñòü áóëà âèçíàíà ñîö³àëüíèì ÿâèùåì êëàñîâîãî (ïåðø 
çà âñå áóðæóàçíîãî) ñóñï³ëüñòâà. Ç ïî÷àòêîì íàâ’ÿçàíî¿ àòå¿ñòè÷íî¿ ³äåîëîã³¿ äîáðîä³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü áóëà âèçíàíà íåïîòð³áíîþ, ¿¿ çàì³íèëà äåðæàâíà ñèñòåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ. 
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Â³äîìèé äîñë³äíèê Ò.Á. Êîíîíîâà, àíàë³çóþ÷è ðàäÿíñüêèé ïåð³îä, çàçíà÷àº, ùî ó 1925 ð. áëàãî-
ä³éí³ñòü íàé÷àñò³øå âèçíà÷àºòüñÿ ÿê «ÿâèùå, âëàñòèâå… êàï³òàë³ñòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâó, ñîö³àëü-
íà ñòðóêòóðà ÿêîãî îáóìîâëþº õðîí³÷íå ïåðåáóâàííÿ ïåâíî¿ éîãî ÷àñòèíè â óìîâàõ á³äíîñò³ òà 
çëèäí³â». Îäíàê íå çàïåðå÷óºòüñÿ òîé ôàêò, ùî äîáðîä³éíèêàìè-äîáðîâîëüöÿìè ìîæóòü áóòè 
é á³äí³ âåðñòâè íàñåëåííÿ. Ó 50-õ ðð. ÕÕ ñò. äëÿ ðàäÿíñüêî¿ ëþäèíè áëàãîä³éí³ñòü ïîäàºòüñÿ 
ÿê «äîïîìîãà, ÿêà ëèöåì³ðíî íàäàºòüñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ïðàâëÿ÷èõ êëàñ³â åêñïëóàòàòîðñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà äåÿê³é ÷àñòèí³ íóæäåííîãî íàñåëåííÿ ç ìåòîþ îìàíè òðóäÿùèõ ³ â³äâîë³êàííÿ ¿õ 
â³ä êëàñîâî¿ áîðîòüáè» [9, ñ. 331–332].
Óæå ó äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. ñòàâëåííÿ äî áëàãîä³éíîñò³ òà äîáðîâ³ëüíî¿ äîïîìîãè  ç áîêó ðà-
äÿíñüêî¿ âëàäè ïîì’ÿêøèëîñÿ. Àëå áëàãîä³éí³ñòü çâîäèëàñÿ ëèøå äî ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, à 
äîáðîâ³ëüíà ïðàöÿ ìàëà ÿñêðàâå ïîë³òè÷íå çàáàðâëåííÿ. Äîáðîâîëüöåì íàçèâàëè ëþäèíó, ÿêà 
áåç ïðèìóñó âèÿâèëà áàæàííÿ ñëóæèòè ³íòåðåñàì íå ÿêèõîñü îêðåìèõ ãðîìàäÿí (äîãëÿäàòè çà 
õâîðèìè, äîïîìàãàòè ñèðîòàì, íåì³÷íèì, ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó òîùî), à ïàðò³¿, êîìóí³ñòè÷-
í³é ³äå¿, ñîö³àë³ñòè÷í³é äåðæàâ³. Îá’ºêòàìè âîëîíòåðñòâà çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ìîãëè áóòè ëèøå 
äåðæàâí³ ñïðàâè, ÿê-îò: âåëèê³ áóä³âíèöòâà, â³éñüêîâî-ðåâîëþö³éí³ é òðóäîâ³ ñïðàâè òîùî.
Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ïåðåäáà÷àëàñÿ íàÿâí³ñòü ó ëþäèíè «ñóñï³ëüíîãî íàâàíòàæåííÿ». Óñÿ 
äîáðîâ³ëüíà ðîáîòà ïðîâàäèëàñÿ â ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê, êîìñîìîëó, ï³îíåð³¿. 
²ñíóâàëè òàêîæ ðàäè âåòåðàí³â â³éíè òà ïðàö³, êëóáè çà ³íòåðåñàìè òîùî.
Çà ÷àñ³â ôóíêö³îíóâàííÿ ÑÐÑÐ, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèëà Óêðà¿íà, áóëè ïîøèðåí³ òàê³ ôîðìè 
øåôñüêî¿ ðîáîòè, ÿê³ çà çì³ñòîì íàãàäóâàëè âîëîíòåðñòâî: øåôñòâî ñòàðøèõ øêîëÿð³â íàä ìî-
ëîäøèìè; øåôñòâî ñòóäåíò³â ³ ðîá³òíèê³â íàä øêîëÿðàìè; øåôñòâî ìîëîä³ íàä «ïåäàãîã³÷íî 
çàíåäáàíèìè» ä³òüìè òà ï³äë³òêàìè; øåôñòâî ÷ëåí³â ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê íàä ñ³ì’ÿìè «ãðó-
ïè ðèçèêó»; â³äâ³äóâàííÿ õâîðèõ; íàäàííÿ äîïîìîãè øêîëÿðàì ³ ñòóäåíòàì, ÿê³ íå âñòèãàëè ó 
íàâ÷àíí³; íàñòàâíèöòâî äîñâ³ä÷åíèõ ïðàö³âíèê³â íàä ìîëîäèìè ðîá³òíèêàìè; ó÷àñòü ó ðîáîò³ 
îïåðàòèâíèõ êîìñîìîëüñüêèõ çàãîí³â, äîáðîâ³ëüíî¿ íàðîäíî¿ äðóæèíè òîùî. Ïðèêëàä äîáðî-
â³ëüíî¿ äîïîìîãè – ðîáîòà òèìóð³âñüêèõ çàãîí³â, ïðîâåäåííÿ ñóáîòíèê³â ³ ïîä³áí³ äî íèõ âèäè 
ä³ÿëüíîñò³. 
²ç ðîçïàäîì Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó óñ³ ïåðåë³÷åí³ âèùå ôîðìè äîáðîâ³ëüíî¿ áåçîïëàòíî¿ äîïîìî-
ãè áóëè íà äåÿêèé ÷àñ ïðèïèíåí³.
Íàïðèê³íö³ ÕÕ – íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ðîçïî÷èíàºòüñÿ â³äðîäæåííÿ áëàãîä³éíîñò³. 24 ñåðïíÿ 
1991 ðîêó Óêðà¿íà ñòàëà íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ. Ç öüîãî ÷àñó áëàãîä³éí³ñòü ðîçãëÿäàþòü ÿê 
îñîáèñòó òà äîáðîâ³ëüíó ñïðàâó êîíêðåòíî¿ ëþäèíè. Âîíà çíàõîäèòüñÿ ïîçà ñôåðîþ îô³ö³é-
íîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ³ çä³éñíþºòüñÿ áåç âêàç³âîê çàêîíó («çãîðè»), ïîçà ñôåðîþ âïëèâó îô³-
ö³éíî¿ ïîë³òèêè.
Òåïåð ï³ä áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ðîçóì³þòü äîáðîâ³ëüíó îñîáèñòó òà/àáî ìàéíîâó äîïî-
ìîãó äëÿ äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî áëàãîä³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà áëàãîä³é-
í³ îðãàí³çàö³¿» ö³ëåé, ùî íå ïåðåäáà÷àº îäåðæàííÿ áëàãîä³éíèêîì ïðèáóòêó, à òàêîæ ñïëàòè 
áóäü-ÿêî¿ âèíàãîðîäè àáî êîìïåíñàö³¿ áëàãîä³éíèêó â³ä ³ìåí³ àáî çà äîðó÷åííÿì áåíåô³ö³àðà. 
Áëàãîä³éí³ñòü – íåïðèáóòêîâà ä³ÿëüí³ñòü. Îäíàê ó ïåðø³ ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ³íêîëè 
áëàãîä³éí³ñòþ ââàæàëè ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü òà äåÿê³ âèäè êîìåðö³¿. 
²ç ÷àñîì ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè áóëè âèçíà÷åí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå º áëàãîä³éíèìè, 
à ñàìå: 
• óñ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó ÷è ³íøî¿ âèãîäè; 
• ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ìàº íà ìåò³ ðîçøèðåííÿ âëàñíèõ ïîâíîâàæåíü ÷è çá³ëüøåííÿ ñâîãî âïëèâó 
íà ñóñï³ëüñòâî (ó÷àñòü ó âèáîðàõ ³ ïîë³òè÷íèõ êàìïàí³ÿõ, ³äåîëîã³÷íà ïðîïàãàíäà, ïðàã-
íåííÿ äî ñëàâè òà ïîïóëÿðíîñò³);
• ïîæåðòâè íåçàêîííî ïðèäáàíîãî ìàéíà, ë³êóâàííÿ íåïåðåâ³ðåíèìè ìåòîäàìè, ä³¿, ÿê³ ïðè-
íèæóþòü ã³äí³ñòü ³íøèõ ëþäåé àáî íå â³äïîâ³äàþòü óÿâëåííÿì ñóñï³ëüíî¿ ìîðàë³. Áëàãî-
ä³éí³ñòü íå ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ ïîðóøåííÿì çàêîíó òà ïðàâ ëþäèíè, áî âîíà ñïðÿìî-
âàíà íà çàõèñò ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðàâ îñîáèñòîñò³.
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Íàðàç³ âèîêðåìëþþòü òàê³ ôóíêö³¿ áëàãîä³éíîñò³:
• åêîíîì³÷íà (çàáåçïå÷åííÿ ã³äíîãî ³ñíóâàííÿ òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ ÷åðåç îá’ºêòèâí³ îñîáëèâîñ-
ò³ òà æèòòºâ³ ñèòóàö³¿ íå çäàòí³ ñàìîñò³éíî ïîäáàòè ïðî ñåáå);
• ñîö³àëüíà (çíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè øëÿõîì ï³äòðèìêè á³äíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ÿê³ ç 
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü àäàïòóâàòèñÿ â íîâèõ óìîâàõ);
• ãðîìàäñüêà (ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì ó ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèíàõ, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî äèñòàíö³þ-
âàííÿ ïðîòè âëàñíî¿ âîë³ îêðåìèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ â³ä âèçíàíèõ ñòàíäàðò³â æèòòºä³-
ÿëüíîñò³, ùî îáìåæóº ¿õí³ ìîæëèâîñò³ ñïîæèâàííÿ ñóñï³ëüíèõ áëàã ³ ñàìîðåàë³çàö³¿; âîä-
íî÷àñ âïëèâ íà ãðîìàäñüêó äóìêó);
• ïîë³òè÷íà (ðåàë³çàö³ÿ ìåõàí³çì³â çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó íàñåëåííÿ òà âëàäíèõ ñòðóêòóð, ôîð-
ìóëþâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïð³îðèòåò³â â³ä ³ìåí³ òèõ, õòî â ñîö³àëüíîìó ïëàí³ ÷åðåç îá’ºêòèâí³ 
ïðè÷èíè íå çäàòíèé îáñòîþâàòè âëàñí³ ïðàâà).
Îòæå, îñíîâíà ìåòà áëàãîä³éíîñò³ ïîëÿãàº â çàáåçïå÷åíí³ ìîæëèâîñò³ äîñÿãíåííÿ ñîö³àëüíî 
äîïóñòèìîãî ð³âíÿ æèòòÿ äëÿ òèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ÿê³ ï³ä âïëèâîì ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ðèçèê³â 
íå ìîæóòü ñàìîñò³éíî ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çàãàëüíîâèçíàí³ ñîö³àëüí³ ïðàâà.
Ðàçîì ³ç â³äíîâëåííÿì òðàäèö³é áëàãîä³éíîñò³ ÿê íåâ³ä’ºìíà ¿¿ ñêëàäîâà ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ 
ïî÷èíàº àêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ âîëîíòåðñüêèé ðóõ. Öå áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ 
ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà çàñàäàõ íåïðèáóòêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç çàðîá³òíî¿ ïëàòí³, ïðîñóâàííÿ ïî 
ñëóæá³, çàðàäè äîáðîáóòó òà ïðîöâ³òàííÿ ñï³ëüíîò ³ ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì; ãóìàí³ñòè÷íà ä³ÿëü-
í³ñòü, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ñîö³àëüíó äîïîìîãó ïåâíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ.
Äëÿ Óêðà¿íè òàêà áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü – ÿâèùå íå íîâå. Àäæå îñíîâîþ ðîçâèòêó âîëîíòåðñòâà 
ñòàëè ìèëîñåðäÿ, áëàãîä³éí³ñòü, àëüòðó¿çì, ãóìàí³çì, íåáàéäóæ³ñòü äî ñòîðîíí³õ ïðîáëåì – 
ðèñè, ÿê³ çäàâíà ïðèòàìàíí³ óêðà¿íöÿì. 
Âïåâíåíî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âèíèêíåííÿ ôåíîìåíà âîëîíòåðñòâà âæå ç ñåðåäèíè Õ²Õ ñò. 
1859 ð. ââàæàºòüñÿ ðîêîì âèíèêíåííÿ âîëîíòåðñüêîãî ðóõó ó ñâ³ò³. Ñàìå òîä³ Àíð³ Äþðàí, â³-
äîìèé ôðàíöóçüêèé ïèñüìåííèê-æóðíàë³ñò, âðàæåíèé íàñë³äêàìè êðèâàâî¿ áèòâè á³ëÿ Ñîëü-
ôåð³íî, çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè ×åðâîíèé Õðåñò – îðãàí³çàö³þ, ÿêà á ïðàöþâàëà íà âîëîíòåð-
ñüêèõ çàñàäàõ ³ íàäàâàëà ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó ïîëîíåíèì òà ïîðàíåíèì. Ïðèíöèïàìè, 
ñôîðìóëüîâàíèìè Àíð³ Äþðàíîì, êåðóþòüñÿ âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ óñüîãî ñâ³òó.
ÕÕ ñò. ââàæàþòü â³õîþ àêòèâíîãî ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó. Ó ªâðîï³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ç’ÿâèëèñÿ ëþäè, ãîòîâ³ íàäàâàòè äîïîìîãó ïîñòðàæäàëèì ó â³éí³. Ó ñå-
ðåäèí³ ÕÕ ñò. áóëè ñòâîðåí³ ïåðø³ âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà çàñíîâàíî Êîîðäèíàö³éíèé êî-
ì³òåò ì³æíàðîäíî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ñëóæáè (CCIVS) ï³ä åã³äîþ ÞÍÅÑÊÎ ç³ øòàá-êâàðòèðîþ ó 
Ïàðèæ³. 
Âîëîíòåð (â³ä ëàòèí. voluntarius – âîëÿ, áàæàííÿ; â³ä àíãë. voluntary – äîáðîâ³ëüíèé, äîáðîâî-
ëåöü, éòè äîáðîâ³ëüíî) – öå îñîáà, ÿêà çà âëàñíèì áàæàííÿì äîïîìàãàº ³íøèì. Ó áàãàòüîõ ñëîâ-
íèêàõ òåðì³í «âîëîíòåð» ÷àñòî òðàêòóºòüñÿ ÿê «îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî âñòóïèëà íà â³éñüêîâó 
ñëóæáó». Íèí³ âîëîíòåðñòâî ìàéæå íå ïîâ’ÿçàíå ³ç â³éñüêîâîþ ñëóæáîþ. Âîíî ðîçâèâàºòüñÿ, 
îð³ºíòóþ÷èñü íà íàäàííÿ äîïîìîãè âñ³ì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº. 
Âîëîíòåð – öå ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî çä³éñíþº áëàãîä³éíó, íåïðèáóòêîâó òà âìîòèâî-
âàíó ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº ñóñï³ëüíî êîðèñíèé õàðàêòåð.
Â³ò÷èçíÿíèé íàóêîâåöü Ç.Ï. Áîíäàðåíêî, àíàë³çóþ÷è ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ âîëîíòåðñòâà, 
ÿêå â³ò÷èçíÿíèìè òà çàðóá³æíèìè íàóêîâöÿìè îòîòîæíþºòüñÿ ³ç ïîíÿòòÿì «äîáðîâ³ëüíà ä³-
ÿëüí³ñòü», çàçíà÷àº, ùî äîñë³äíèêè òëóìà÷àòü ñóòí³ñòü äàíîãî ôåíîìåíà ÿê: áëàãîä³éí³ñòü, ùî 
çä³éñíþºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà çàñàäàõ íåïðèáóòêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç çàðîá³òíî¿ ïëàòí³, 
ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, çàðàäè äîáðîáóòó òà ïðîöâ³òàííÿ ñï³ëüíîò ³ ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì; äîáðî-
â³ëüíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, çàñíîâàíó íà ³äåÿõ áåçêîðèñëèâîãî ñëóæ³ííÿ ãóìàííèì ³äåàëàì ëþä-
ñòâà, íå ìàþ÷è ö³ëåé îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, îäåðæàííÿ îïëàòè ÷è êàð’ºðíîãî çðîñòó; îòðèìàí-
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íÿ âñåá³÷íîãî çàäîâîëåííÿ îñîáèñòèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá øëÿõîì íàäàííÿ äîïîìîãè ³íøèì 
ëþäÿì; îñíîâó ôóíêö³îíóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ôîðìó ãðîìàäÿíñüêî¿ àêòèâíîñò³ 
íàñåëåííÿ; íàö³îíàëüíó ³äåþ ìèëîñåðäÿ òà áëàãîä³éíîñò³. Âîëîíòåð – äîáðîâîëåöü, ãðîìàäÿ-
íèí, ùî áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ ïðîáëåì ó ôîðì³ áåçîïëàòíî¿ ïðàö³ [3].
Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ íàéãîëîâí³øîþ îçíàêîþ âîëîíòåðñòâà º òå, ùî âîëîíòåð ÷àñòèíó ñâîãî 
â³ëüíîãî (îñîáèñòîãî) ÷àñó, ñèë, åíåðã³¿, çíàíü, äîñâ³äó äîáðîâ³ëüíî (áåç ïðèìóñó òà âêàç³âîê 
«çãîðè») âèòðà÷àº íà çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà º êîðèñíîþ ëþäÿì ³ ñóñï³ëüñòâó çàãàëîì.
Ó Çàïèñö³ Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÎÍ, àäðåñîâàí³é Êîì³ñ³¿ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó Åêîíîì³÷-
íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ðàäè ÎÎÍ, âèä³ëåíî íàéâàæëèâ³ø³ ðèñè âîëîíòåðñòâà. Ñåðåä íèõ:
• òóðáîòà ïðî ëþäåé. Àäæå ñï³â÷óòòÿ, ìîðàëüíà ï³äòðèìêà, äîïîìîãà, ï³êëóâàííÿ ñïðèÿ-
þòü ôîðìóâàííþ âàæëèâî¿ äëÿ ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà àòìîñôåðè âçàºìîï³äòðèìêè. Äëÿ 
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè öå âàæëèâèé ðåñóðñ, ÿêèé äîïîìàãàº ñòâîðþâàòè áåçïå÷íå 
ñåðåäîâèùå äëÿ ³ñíóâàííÿ òà ðîçâèòêó êîæíîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà. Íàéâàæëèâ³øèì ðó-
ø³éíèì ìåõàí³çìîì âèñòóïàº ëþäñüêèé ôàêòîð, ÿêèé âèùå ñõåìè âçàºìîâ³äíîñèí «òè – 
ìåí³, ÿ – òîá³». Äëÿ âîëîíòåð³â õàðàêòåðíèìè º ôîðìóëè: «ÿ – òîá³, òè – ìåí³» òà «ÿ – óñ³ì»;
• ñîë³äàðí³ñòü ³ ãóìàííà êîðèñëèâ³ñòü. Ëþäè äîáðîâ³ëüíî æåðòâóþòü ñâî¿ì ÷àñîì çàðàäè 
âñòàíîâëåííÿ âçàºìîäîâ³ðè òà ïðè÷åòíîñò³, ùî ðîáèòü ¿õ çàö³êàâëåíèìè â áëàãîïîëó÷÷³ 
³íøèõ;
• äóõîâíà ÿê³ñòü ³ ãðîìàäÿíñüêà ÷åñíîòà. Àäæå éîãî çíà÷åííÿ ïîëÿãàº íå ëèøå â òîìó, ùî ìè 
ðîáèìî ÷åðåç ëþáîâ òà ñï³â÷óòòÿ äî ³íøèõ, à é ó òîìó, ÿê öå âïëèâàº íà ëþäèíó, ÿêà íàäàº 
äîáðîâ³ëüíó äîïîìîãó, – «ìè – òå, ùî ìè ðîáèìî äëÿ ³íøèõ»;
• áàãàòå äæåðåëî ëþäñüêîãî äîñâ³äó. Ï³ä «ëþäñüêèì äîñâ³äîì» ðîçóì³þòü äîñâ³ä, ÿêîãî íà-
áóâàº ëþäèíà â ïðîöåñ³ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ëþäüìè, ñîö³àëüíèìè ãðóïàìè, äåðæàâîþ. 
Ìèëîñåðäÿ, òîëåðàíòí³ñòü, ñîë³äàðí³ñòü, ñï³âðîá³òíèöòâî, ïîäîëàííÿ êîíôë³êò³â, ëîá³-
þâàííÿ, åìîö³éí³ é ñîö³àëüí³ çâ’ÿçêè, çàõèñò â³ä íåáåçïå÷íîãî âïëèâó òîùî. Ìîæëèâ³ñòü 
ä³ëèòèñÿ, îáãîâîðþâàòè, ïåðåéìàòè á³ëüø åôåêòèâí³ ôîðìè, ìåòîäè – öå ìîæëèâ³ñòü íà-
ïðàöüîâóâàòè òà âäîñêîíàëþâàòè öåé íåôîðìàëüíèé ñóñï³ëüíèé ôîíä âì³íü òà íàâè÷îê 
âñòàíîâëåííÿ é ï³äòðèìêè ñòîñóíê³â;
• íîâ³ ³íòåëåêòóàëüí³ ðåñóðñè. Âîëîíòåðè – öå íå ëèøå âèêîíàâö³ ïðîãðàì, àëå é äæåðåëî 
íîâèõ ³äåé, íîâîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó;
• ó÷àñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÿê ñóòü àêòèâíî¿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿. Ãðîìàäÿíñüê³ñòü, 
âçàºìîäîâ³ðà, ñîë³äàðí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ï³äêð³ïëåí³ ñîö³àëüíèìè â³äíîñèíàìè, ÿê³ 
áàçóþòüñÿ íà ñõîæèõ ñâ³òîãëÿäíèõ óñòàíîâêàõ ³ ñï³ëüíîñò³ îáîâ’ÿçê³â, º âçàºìîäîïîâíþþ÷èìè 
ö³ííîñòÿìè;
• åòè÷íèé ñòàíäàðò, ÿêèé çóìîâëþº ÿê³ñòü ëþäñüêèõ âçàºìîñòîñóíê³â;
• çàáåçïå÷åííÿ íàä³éíî¿ ïëàòôîðìè äëÿ â³äíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â ì³æ ëþäüìè. Â³äîìî, ùî ëþäåé 
çàâæäè ðîçä³ëÿëè áàãàòñòâî, êóëüòóðà, ðåë³ã³ÿ, åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ, â³ê, ñòàòü. Âîëîíòåð-
ñòâî æ ìîæå áóòè îäíèì ç íàéãîëîâí³øèõ çàñîá³â ïðèìèðåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ðîçä³ëåíîãî 
ñóñï³ëüñòâà, îñê³ëüêè öÿ ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ áåç äèñêðèì³íàö³¿ çà ïåâíèìè îçíàêàìè;
• íîâå áà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíî ïîëÿãàº â íîâîìó ñòàâëåíí³ äî çàéíÿòîñò³ â ãà-
ëóç³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó. Ëþäèíà, ÿêà áåðå ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàìàõ, ìàº ïîâíó 
ÿñí³ñòü ó ìîòèâàö³¿ ñâîº¿ ïðàö³. Ïåðâèííèì äëÿ íå¿ º âæå íå êîìïåíñàö³ÿ çà ïðàöþ, à ðå-
çóëüòàò – äîïîìîãà, âèð³øåííÿ ïðîáëåìè òîùî, à äëÿ ðóõó â ö³ëîìó – îõîïëåííÿ âñüîãî 
ñïåêòðà ñóñï³ëüíèõ ïðîáëåì.
Ì³æíàðîäíîþ åêñïåðòíîþ ãðóïîþ ç ïèòàíü âîëîíòåðñòâà òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó â 1999 ð. 
áóëè âèçíà÷åí³ òðè õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
1) ä³ÿëüí³ñòü ìàº áóòè íåïðèáóòêîâîþ;
2) ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà áóòè äîáðîâ³ëüíîþ, çã³äíî ç îñîáèñòîþ âîëåþ ³íäèâ³äóóìà;
3) ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà áóòè êîðèñíîþ êîìó-íåáóäü, íå ò³ëüêè âîëîíòåðó àáî ñóñï³ëüñòâó çàãàëîì. 
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Ó ìåæàõ ö³º¿ êîíöåïö³¿ åêñïåðòè âèçíà÷èëè ÷îòèðè òèïè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå:
1) âçàºìîäîïîìîãà òà ñàìîäîïîìîãà;
2) ô³ëàíòðîï³ÿ òà ïîñëóãè ³íøèì ëþäÿì;
3) ó÷àñòü àáî ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê;
4) ðåêëàìíî-ïðîïàãàíäèñòñüêà ä³ÿëüí³ñòü àáî ïðîâåäåííÿ êàìïàí³é.
Âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü – ³íäèâ³äóàëüíà ÷è êîëåêòèâíà – öå ñïîñ³á ï³äòðèìêè, ï³êëóâàííÿ, 
íàäàííÿ äîïîìîãè ÷ëåíàì ãðîìàäè; âçàºìîä³¿ ì³æ ëþäüìè äëÿ ñï³ëüíîãî âèðîáëåííÿ íîâèõ 
øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ÿê³ âèíèêàþòü. Öå ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòêó 
âïðîäîâæ æèòòÿ êîæíî¿ ëþäèíè.
Ó Çàãàëüí³é äåêëàðàö³¿ âîëîíòåð³â [70], ïðèéíÿò³é íà XVI Âñåñâ³òí³é êîíôåðåíö³¿ âîëîíòåð³â ó 
2001 ð. â Àìñòåðäàì³ (Í³äåðëàíäè), âèçíà÷åíî òàê³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â:
• âèçíàííÿ ïðàâà íà çàêð³ïëåííÿ çà âñ³ìà ÷îëîâ³êàìè, æ³íêàìè òà ä³òüìè, íåçàëåæíî â³ä 
¿õíüî¿ ðàñè, â³ðîñïîâ³äàííÿ, ô³çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, â³äïîâ³äíîãî ñîö³àëüíîãî òà ìàòåð³-
àëüíîãî ñòàíîâèùà;
• ïîâàæàííÿ ã³äíîñò³ é êóëüòóðè âñ³õ ëþäåé;
• íàäàííÿ äîïîìîãè, áåçêîøòîâíèõ ïîñëóã îñîáèñòî ÷è îðãàí³çîâàíî â äóñ³ ïàðòíåðñòâà òà 
áðàòåðñòâà;
• âèçíàííÿ ð³âíî¿ âàæëèâîñò³ îñîáèñòèõ ³ êîëåêòèâíèõ ïîòðåá, ñïðèÿííÿ ¿õ çàáåçïå÷åííþ;
• ïåðåòâîðåííÿ âîëîíòåðñòâà íà åëåìåíò íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü ³ íàâè÷îê, óäîñêîíàëåííÿ 
çä³áíîñòåé, ñòèìóëþþ÷è ïðè öüîìó ³í³ö³àòèâó òà òâîð÷³ñòü ëþäåé, íàäàþ÷è êîæíîìó 
ìîæëèâ³ñòü áóòè òâîðöåì, à íå êîðèñòóâà÷åì, ñïîñòåð³ãà÷åì.
Íà äóìêó â³ò÷èçíÿíîãî íàóêîâöÿ Í. Çàâåðèêî [6] ³ñòîð³ÿ âîëîíòåðñòâà â Óêðà¿í³ íàðàõîâóº 
ïîíàä ñòî ðîê³â. Ïåðøîþ â³ò÷èçíÿíîþ âîëîíòåðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ áóâ ×åðâîíèé Õðåñò, 
ÿêèé îðãàí³çîâóâàâ äîáðîâ³ëüíèé çàïèñ ó ñåñòðè ìèëîñåðäÿ äëÿ ðîáîòè â øïèòàëÿõ òà ë³êàð-
íÿõ äëÿ á³äíèõ. 
Ó ñâî¿é ïåðâèíí³é ñóò³ ïîíÿòòÿ «âîëîíòåðñòâî» ïðèéøëî äî íàñ ðàçîì ç ïîíÿòòÿìè «ãðîìàäÿí-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî» òà «äåìîêðàò³ÿ», «ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿». 
Âîëîíòåðñòâî – öå îäíà ç ï³äâàëèí ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Áåç ó÷àñò³ âîëîíòåð³â âàæêî 
óÿâèòè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ é áëàãîä³éí³ñòü âçàãàë³, áåç íèõ óíåìîæëèâëþºòüñÿ ÿê³ñíèé ñóñ-
ï³ëüíèé êîíòðîëü çà ä³ÿìè âëàäè òà á³çíåñó. 
Ó XXI ñò. êðà¿íè ñâ³òó ó ñâî¿é ñîö³àëüí³é ïîë³òèö³ âñå á³ëüøå çâàæàòèìóòü íà ì³æñåêòîðíó âçà-
ºìîä³þ äåðæàâè, á³çíåñó, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Ñàìå øëÿõîì âñòàíîâëåííÿ áàëàíñó ì³æ 
ð³çíèìè ñèëàìè ôîðìóâàòèìóòüñÿ ö³ííîñò³, âñòàíîâëþâàòèìóòüñÿ ïð³îðèòåòè, ðîçïîä³ëÿòè-
ìóòüñÿ ðåñóðñè. Îäèí ³ç íàéïîòóæí³øèõ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â ó öüîìó ïðîöåñ³ – âîëîíòåðè. 
Äëÿ Óêðà¿íè, ÿê ³ äëÿ âñüîãî ñâ³òó, âîëîíòåðñòâî º àêòóàëüíèì ³ âàæëèâèì ç ð³çíèõ ïðè÷èí. 
Ïî-ïåðøå, ÿê ñâ³ä÷èòü áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ïðàö³ âîëîíòåð³â, öå åôåêòèâíèé 
ñïîñ³á âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ ïðîáëåì îêðåìî¿ ëþäèíè, ñóñï³ëüñòâà òà äîâê³ëëÿ, ÿê³ ÷àñòî âèíè-
êàþòü íà ´ðóíò³ íåäîñòàòíüî¿ òóðáîòè äåðæàâè ïðî ñóñï³ëüíå áëàãî. Ïî-äðóãå, âîëîíòåðñòâî 
ïðèíîñèòü ó ñîö³àëüíó ñôåðó íîâ³, ÿê ïðàâèëî, òâîð÷³ òà ñì³ëèâ³ ³äå¿ ùîäî âèð³øåííÿ íàé-
ãîñòð³øèõ ³ íàéñêëàäí³øèõ ïðîáëåì. Òîìó ñàìå çàâäÿêè éîìó áåçâèõ³äí³, íà ïåðøèé ïîãëÿä, 
ñèòóàö³¿ çíàõîäÿòü ñâîº âèð³øåííÿ. Ïî-òðåòº, âîëîíòåðñòâî – öå ñïîñ³á, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî 
êîæíèé ïðåäñòàâíèê ñóñï³ëüñòâà ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó ïîêðàùåíí³ ÿêîñò³ æèòòÿ. 
Âîëîíòåðñüêà ðîáîòà äîïîìàãàº ëþäÿì äîñÿãòè á³ëüøîãî âïëèâó íà âëàñíå æèòòÿ. Çîêðåìà, 
ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé, ÿê³ ñàì³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè (ñàìîòí³ ïåíñ³îíåðè, 
ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ìàëîçàáåçïå÷åí³, ëþäè ç àëêîãîëüíîþ òà íàðêîòè÷íîþ çàëåæ-
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í³ñòþ â ìèíóëîìó òîùî), çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå ÿê ä³ÿëüí³ñòü, ùî äîïîìàãàº ¿ì çì³íèòè ñâîº 
æèòòÿ íà êðàùå. Äîïîìàãàþ÷è ³íøèì, âîíè ñòàþòü óïåâíåíèìè ó ñâî¿õ ñèëàõ, çä³áíîñòÿõ, îïà-
íîâóþòü íîâ³ íàâè÷êè òà âñòàíîâëþþòü íîâ³ ñîö³àëüí³ çâ’ÿçêè. Òàêîæ âîëîíòåðñòâî äàº çìîãó 
ëþäèí³ çíàéòè ñåáå òà ïðèâíåñòè ó ñâîº æèòòÿ ò³ ö³ííîñò³ òà çâè÷êè, çàâäÿêè ÿêèì âîíà ìàòèìå 
çäîðîâå, ïðîäóêòèâíå é íàñè÷åíå æèòòÿ.
Ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ ðîçâèòîê âîëîíòåðñüêîãî ðóõó äàòóºòüñÿ ïî÷àòêîì 90-õ ðð. XX ñò., êîëè 
áóëî ñòâîðåíî ñëóæáó ï³ä íàçâîþ «Òåëåôîí Äîâ³ðè», äå ïðàöþâàëè âîëîíòåðè (äîáðî÷èííèé 
«Òåëåôîí Äîâ³ðè» â Îäåñ³). 
Ó 1991–1992 ðð. ó çâ’ÿçêó ç ðîçâèòêîì ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè âñå àêòèâí³øå ïî÷àëè 
ãîâîðèòè ïðî âàæëèâ³ñòü âîëîíòåðñòâà â ñóñï³ëüñòâ³. ²ç 1992 ð. â Óêðà¿í³ ïî÷èíàº àêòèâíî 
ðîçâèâàòèñÿ ìåðåæà ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³ (íèí³ – öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, 
ä³òåé òà ìîëîä³). Ãîëîâíà ìåòà ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ – ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè 
òà çàâäàíü, îêðåñëåíèõ ó Äåêëàðàö³¿ «Ïðî çàãàëüí³ çàñàäè äåðæàâíî¿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè â 
Óêðà¿í³» (15.12.1992 ð., ¹ 2859) ³ Çàêîí³ Óêðà¿í³ «Ïðî ñïðèÿííÿ ñòàíîâëåííþ òà ñîö³àëüíîìó 
ðîçâèòêó ìîëîä³ â Óêðà¿í³» (05.02.1993 ð., ¹ 2998-Õ²²). Ñàìå ñòâîðåííÿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá äëÿ ìîëîä³ (íèí³ – öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³) ñïðè÷èíèëî 
àêòèâíèé ðîçâèòîê âîëîíòåðñüêîãî ðóõó.
Òîä³øí³é êàäðîâèé ñêëàä öåíòð³â áóâ íåâåëèêèì, à îá’ºì ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì òà ïðîåêò³â, ÿê³ 
íåîáõ³äíî áóëî ðåàë³çîâóâàòè, áóâ òàêèì, ùî âèìàãàâ çàëó÷åííÿ äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â. 
Ëèøå ñîö³àëüíà ñëóæáà äëÿ ìîëîä³ ì. Êèºâà ó 1997 ð. íàðàõîâóâàëà áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ âî-
ëîíòåð³â ç ÷èñëà ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Ïðè ñîö³àëüíèõ ñëóæáàõ ó âñ³õ îáëàñòÿõ 
Óêðà¿íè ñòâîðþâàëèñÿ âîëîíòåðñüê³ ìîëîä³æí³ çàãîíè.
Ó öåé ïåð³îä àêòèâíî çä³éñíþâàëàñÿ ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ðåàë³çàö³¿ ð³çíèõ âóçüêîñïåö³àë³-
çîâàíèõ ïðîãðàì, à ñàìå: ðîáîòà ç áåçïðèòóëüíèìè, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ï³äòðèìêà ä³òåé òà 
ìîëîä³ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, êîíñóëüòóâàííÿ ó ñëóæá³ «Òåëåôîí Äîâ³ðè», ïðîñâ³òíèöüêà 
ïðîô³ëàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ç íàéãîñòð³øèõ ïðîáëåì – íàðêîçàëåæíîñò³, Â²Ë/ÑÍ²Äó, òþòþíî-
ïàë³ííÿ òà çëîâæèâàííÿ àëêîãîëåì òîùî. 
Ïðàöÿ âîëîíòåð³â áóëà ñóòòºâîþ äîïîìîãîþ ñîö³àëüíèì ïåäàãîãàì òà ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêàì. 
Ó öåé ïåð³îä ïîðÿä ç äåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ çàëó÷àþòü äî ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, ïî-
÷èíàþòü ñòâîðþâàòèñÿ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ º îá’ºäíàííÿ òà êîîðäè-
íàö³ÿ çóñèëü ó ñïðàâ³ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³ òà çàõèñòó çàêîííèõ 
³íòåðåñ³â ñâî¿õ ÷ëåí³â. 
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ òàêèõ îðãàí³çàö³é áóâ Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð «Âîëîíòåð», çàñíî-
âàíèé íà ïî÷àòêó 1995 ð. òà þðèäè÷íî çàðåºñòðîâàíèé 16 ãðóäíÿ 1998 ð. Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ 
Óêðà¿íè (ð³øåííÿ ¹ 1104). Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè ÂÃÖ «Âîëîíòåð» âèçíà÷åíî: 
• ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³; 
• çä³éñíåííÿ òà çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä, çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ òà êóëüòóðíèõ ³íòåðåñ³â ãðî-
ìàäÿí – ÷ëåí³â Öåíòðó; 
• ñïðèÿííÿ ñîö³àëüíîìó ñòàíîâëåííþ òà ðîçâèòêó ìîëîä³ â Óêðà¿í³; 
• ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñàìîðîçâèòêó ÷ëåí³â Öåíòðó ÿê îñîáèñòîñòåé, ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà, ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè; 
• âèâ÷åííÿ òà îáðîáêà êðàùîãî ì³æíàðîäíîãî òà â³ò÷èçíÿíîãî äîñâ³äó ç ïèòàíü âîëîíòåð-
ñüêîãî ðóõó; 
• âèçíà÷åííÿ çàñàä âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³, ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ íîðìàòèâíî-çàêîíî-
äàâ÷î¿ áàçè ç öüîãî ïèòàííÿ. 
Âîëîíòåðñüêà ðîáîòà ìîëîä³æíèõ ãðóï ñïðÿìîâàíà, ÿê ïðàâèëî, íà íàéáîëþ÷³ø³ ïðîáëåìè, 
ùî ³ñíóþòü â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Òèïîâ³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó ñîö³àëüí³é ñôå-
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ð³ – öå äîãëÿä çà õâîðèìè, ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó òà ³íâàë³äàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü âäîìà ³ â 
ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâàõ, äîãëÿä çà ïàö³ºíòàìè õîñï³ñ³â, ðîáîòà ç óâ’ÿçíåíèìè ó â’ÿçíèöÿõ 
òà êîëîí³ÿõ ³ äîïîìîãà ¿ì ï³ñëÿ âèõîäó ç óâ’ÿçíåííÿ, ðîáîòà ç ä³òüìè òà ìîëîääþ â äèòÿ÷èõ 
ñàäêàõ, øêîëàõ, ãðóïàõ â³ëüíîãî ÷àñó, ìîëîä³æíèõ êëóáàõ, äîïîìîãà ïðåäñòàâíèêàì åòí³÷íèõ 
ìåíøèí ÷åðåç êîíñóëüòóâàííÿ òà â³äïîâ³äíèé ñóïðîâ³ä, äîïîìîãà áåçäîìíèì ³ áåçïðèòóëüíèì, 
çá³ð êîøò³â òîùî. 
Ó÷àñòü ìîëîä³ ó âîëîíòåðñüêîìó ðóñ³ äàº ¿é çìîãó çðîáèòè îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâ’ÿçàííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ ÷åðåç ³í³ö³þâàííÿ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì ñîö³àëüíî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ñïðÿìîâàíîñò³. 
Íèí³ â Óêðà¿í³ îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ó äåðæàâíèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ âè-
õîäèòü íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèìè ðîêàìè àêòóàë³çóºòüñÿ ïèòàííÿ ìå-
íåäæìåíòó âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì, â³äïðàöüîâóþòüñÿ ìåõàí³çìè çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî 
ð³çíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó äåÿêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ ñåðåä 
ñï³âðîá³òíèê³â º ëþäèíà, ÿêà çàéìàº ïîñàäó ìåíåäæåðà âîëîíòåð³â. Öåé ñïåö³àë³ñò ïîâí³ñòþ 
â³äïîâ³äàº çà íàá³ð, ï³äïèñàííÿ óãîä, ïîñòàíîâêó çàâäàíü ³ â³äñë³äêîâóâàííÿ ðåçóëüòàò³â ä³-
ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. 
Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó çóñèëëÿ ÂÃÖ «Âîëîíòåð» ùîäî îá’ºäíàííÿ ð³çíèõ ñåêòîð³â óêðà¿íñüêîãî 
ñóñï³ëüñòâà äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî äîñÿãíåíü òà ïðîáëåì âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³. 
Òàê, 2000 ð. çà ï³äòðèìêè Äèòÿ÷îãî ôîíäó ÎÎÍ â Óêðà¿í³ (ÞÍ²ÑÅÔ) Âñåóêðà¿íñüêèì ãðîìàä-
ñüêèì öåíòðîì «Âîëîíòåð» ïðîâåäåíà Âñåóêðà¿íñüêà êîíôåðåíö³ÿ «Ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó 
âîëîíòåðñüêîãî ðóõó íà ïîðîç³ ÕÕ² ñò.». Êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ âîëîíòåðñòâà, 
â³äáóëàñÿ âïåðøå â Óêðà¿í³. Ó÷àòü ó çàõîä³ âçÿëè ïîíàä 150 îñ³á, ñåðåä íèõ: âèêëàäà÷³ âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, äîñë³äíèêè, ïîë³òèêè, ñïåö³àë³ñòè-ïðàêòèêè, ÿê³ äîñë³äæóþòü ïðîáëåìè 
âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³ òà êðà¿íàõ Çàõîäó, ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³, 
ÿê³ ðåàë³çóþòü ñîö³àëüí³ ïðîãðàìè, çàëó÷àþ÷è äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â, îðãàí³çàòîð³â âîëîí-
òåðñüêîãî ðóõó, òà ë³äåðè âîëîíòåðñüêèõ çàãîí³â äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ òà ïðèâàòíèõ îðãà-
í³çàö³é. ßê ðåçóëüòàò – ñïåö³àë³ñòàìè ÂÃÖ «Âîëîíòåð» ñï³ëüíî ç ó÷àñíèêàìè êîíôåðåíö³¿ áóëî 
ðîçðîáëåíî ñòðàòåã³÷íèé ïëàí ä³é äëÿ âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó ñôåð³ íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ 
äîïîìîãè ä³òÿì, ï³äë³òêàì ³ ìîëîä³, òà ñêëàäåíî ëèñò-çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ïðî-
õàííÿì ï³äòðèìàòè âîëîíòåðñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³. 
Íà 52-é Ãåíåðàëüí³é Àñàìáëå¿ ÎÎÍ 2001 ð. áóëî ïðîãîëîøåíî Ì³æíàðîäíèì ðîêîì âîëîíòå-
ð³â. Òàêîæ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çàêëèêàòè óðÿäè äåðæàâ, ãðîìàäñüê³, âîëîíòåðñüê³, óðÿäîâ³ 
òà íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿ äî ñï³âðîá³òíèöòâà â ö³é ãàëóç³ òà îêðåñëèòè øëÿõè ïîë³ïøåííÿ ðîáî-
òè, ñï³âðîá³òíèöòâà òà ïîïóëÿðèçàö³¿ âîëîíòåðñüêîãî ðóõó.
Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ òà çàâäÿêè çóñèëëÿì îðãàí³çàòîð³â òà ó÷àñíèê³â êîí-
ôåðåíö³¿ 22 áåðåçíÿ 2001 ð. áóëî âèäàíî ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè (¹ 67/2001-ðí) 
«Ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ â Óêðà¿í³ ó 2001 ð. Ì³æíàðîäíîãî ðîêó âîëîíòåð³â». Â³äïîâ³äíî 
äî ðîçïîðÿäæåííÿ áóëî ñòâîðåíî Íàö³îíàëüíèé êîì³òåò ³ç ïðîâåäåííÿ çàõîä³â Ì³æíàðîäíîãî 
ðîêó âîëîíòåð³â – 2001, äî ÿêîãî áóëè çàëó÷åí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ïðàöþþòü ç âîëîí-
òåðàìè, ïðåäñòàâíèöòâî ÎÎÍ â Óêðà¿í³, ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, äåðæàâí³, êîìåðö³éí³ ñòðóê-
òóðè, ôîíäè-äîíîðè. 
Íàðàç³ â Óêðà¿í³ ôóíêö³îíóº ðÿä íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ñïðèÿþòü àêòèâ³çàö³¿ ãðî-
ìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó, ñïðÿìîâàíîãî íà ÿêíàéøèðøå 
çàëó÷åííÿ íàñåëåííÿ äî ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿ ðîáîòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ó áëàãîä³éíèõ, 
ãðîìàäñüêèõ, äåðæàâíèõ òà á³çíåñîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ, äëÿ äîïîìîãè â ðîçâ`ÿçàíí³ ÷èñëåííèõ 
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì (Áëàãîä³éíèé ôîíä «Öåíòð âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ», Âñåóêðà¿íñüêà 
àñîö³àö³ÿ ìîëîä³æíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà «Àëüòåðíàòèâà-Â», Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ «Âîëîíòåðñüêà ãðóïà «Ñ³ì’ÿ», Âñåóêðà¿íñüêà ìîëîä³æíà îðãàí³çàö³ÿ «Ñîö³àëüíà ³í³ö³àòè-
âà», Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð «Âîëîíòåð», 
Óêðà¿íñüêèé ôîðóì áëàãîä³éíèê³â, ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Âîëîíòåðñüêèé êëóá 
ì. Ëóöüêà» òîùî). 
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Ïîòóæíèì º âîëîíòåðñüêèé öåíòð «Ïåíñ³îíåð», ÿêèé ä³º ó ñêëàä³ Ðàäè Îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â 
Óêðà¿íè. Â³í º ãîëîâíèì îðãàí³çàòîðîì ðîáîòè âîëîíòåðñüêèõ îñåðåäê³â ïåðâèííèõ âåòåðàíñüêèõ 
îðãàí³çàö³é ïðè ÆÅÊàõ ³ ï³äïðèºìñòâàõ, êîòðèõ íàë³÷óºòüñÿ á³ëüøå 20 òèñ., äå çàéíÿòî 
âîëîíòåðñüêîþ ðîáîòîþ ïîíàä 400 òèñ. ïåíñ³îíåð³â òà âåòåðàí³â. Âîëîíòåðñüêèõ ðóõ  «Ïåíñ³îíåð» 
ïðîâîäèòüñÿ ó òàêèõ íàïðÿìàõ – «Ïåíñ³îíåð-ïåíñ³îíåðó», «Ïåíñ³îíåð-ä³òÿì, ìîëîä³», «Ä³òè, 
ìîëîäü – ïåíñ³îíåðàì». Ó äåÿêèõ ðåã³îíàõ âèä³ëåíî ÿê ñàìîñò³éíèé íàïðÿì «Ä³òè – ä³òÿì». 
Íà ñüîãîäí³ âîëîíòåðñüêîþ äîïîìîãîþ êîðèñòóþòüñÿ ìàéæå âñ³ äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ óñòàíîâè 
òà íåóðÿäîâ³ îðãàí³çàö³¿. Íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ çàïðîâàäæóþòüñÿ ùîð³÷í³ êîíêóðñè, ñïðÿ-
ìîâàí³ íà âèçíàííÿ ïðàö³ äîáðîâîëüö³â òà â³äçíà÷åííÿ íàéêðàùîãî äîñâ³äó âîëîíòåðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³. ²ç 2001 ð. ó ìåðåæ³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ «Âîëîíòåð ðîêó», äå â³ä-
çíà÷àþòü äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â ïðàö³âíèê³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá. Ñë³ä â³äçíà÷èòè ïîä³áíèé 
êîíêóðñ ³ ñåðåä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ³í³ö³éîâàíèé Öåíòðîì âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ». 
Áëàãîä³éíèé ôîíä «Öåíòð âîëîíòåðiàòó «Äîáðà âîëÿ» çàñíîâàíèé ó 1998 ð. ³ º íåäåðæàâíîþ 
íåïðèáóòêîâîþ îðãàí³çàö³ºþ. Éîãî ì³ñ³ÿ – ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì 
ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó, ñïðÿìîâàíîãî íà ÿêíàéøèðøå çàëó÷åííÿ íàñåëåííÿ äî ñóñï³ëü-
íî êîðèñíî¿ ðîáîòè íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ó áëàãîä³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ, äåðæàâíèõ òà á³çíå-
ñîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ, äëÿ äîïîìîãè ó ðîçâ`ÿçàíí³ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà.
Ãîëîâí³ çàâäàííÿ Öåíòðó âîëîíòåð³àòó:
•  ïîïóëÿðèçàö³ÿ âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³;
•  ðîçâèòîê êîðïîðàòèâíîãî âîëîíòåðñòâà;
• ï³äãîòîâêà ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ íàâ÷àòüñÿ çàëó÷àòè òà óòðèìóâàòè 
âîëîíòåð³â;
•  ïîºäíàííÿ âîëîíòåð³â, ÿê³ õî÷óòü â³ääàâàòè ÷àñòèíó ñâîãî ÷àñó íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó, òà 
îðãàí³çàö³é, ÿê³ øóêàþòü âîëîíòåð³â.
Öåíòð âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ» ðåàë³çóº ïðîåêòè, ñïðÿìîâàí³ íà àêòèâ³çàö³þ ãðîìàä, ïðîâî-
äèòü òðåí³íãè òà êîíñóëüòàö³¿ ùîäî ïèòàíü ðîçðîáêè òà êåðóâàííÿ âîëîíòåðñüêèìè ïðîãðàìà-
ìè, çàéìàºòüñÿ ïîøóêîì, íàâ÷àííÿì òà ðîçì³ùåííÿì âîëîíòåð³â ó ãðîìàäñüêèõ òà äåðæàâíèõ 
îðãàí³çàö³ÿõ, îðãàí³çîâóº ì³æíàðîäí³ îáì³íè ì³æ âîëîíòåðàìè ç Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í, âèäàº 
ï³äðó÷íèêè, ùî âèñâ³òëþþòü ð³çí³ àñïåêòè âîëîíòåðñòâà.
Çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè äåðæàâîþ âèäàíî íèçêó íîðìàòèâíî-çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â 
ùîäî ï³äòðèìêè òà ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó, çîêðåìà ó çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî ñîö³-
àëüíó ðîáîòó ç ä³òüìè òà ìîëîääþ» (â³ä 21.06.2001 ð., ¹ 2558-III), «Ïðî ñîö³àëüí³ ïîñëóãè» 
(19.06.2003 ð., ¹ 966-IV) äîáðîâ³ëüíà ïðàöÿ âîëîíòåð³â âèçíàºòüñÿ íåîáõ³äíîþ òà ñóñï³ëüíî 
êîðèñíîþ. 23 êâ³òíÿ 2003 ðîêó Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëî âèäàíî ðîçïîðÿäæåííÿ 
«Ïðî óòâîðåííÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ç ïèòàíü ðîçâèòêó òà ï³äòðèìêè âîëîíòåðñüêîãî ðóõó» 
(23.04.2003 ð., ¹ 225). À ó êâ³òí³ 2011 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âîëîíòåðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü» (¹ 3236-VI, 19.04.2011).
Ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó áëàãîä³éíîñò³ (World Giving Index) Óêðà¿íà ó 2010 ðîö³ çàéìàëà 
150 ì³ñ öå, à ó 2011 ðîö³ – 105 ì³ñöå  ç íàñòóïíèìè ïîêàçíèêàìè: 11% áëàãîä³éíèõ ïîæåð-
òâóâàíü (8% – 2010 ð.), 30% âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè (5% – 2010 ð.), 37% äîïîìîãè íóæäåí-
íèì (28% – 2010 ð.). Òàêèì ÷èíîì, çðîñòàííÿ óêðà¿íñüêî¿ áëàãîä³éíîñò³ îáóìîâëåíå, â îñíîâ-
íîìó, çá³ëüøåííÿì ÷èñëà ëþäåé, çàëó÷åíèìè ó âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Íà çá³ëüøåííÿ ñàìå 
öüîãî ïîêàçíèêà ìîãëî âïëèíóòè òå, ùî 2011 ð³ê – áóâ ïðîãîëîøåíèé ªâðîïåéñüêèì ðîêîì 
âîëîíòåðñòâà, â³äïîâ³äíî, â Óêðà¿í³ áóëî ïðîâåäåíî ê³ëüêà çàõîä³â ì³æíàðîäíîãî òà íàö³î-
íàëüíîãî ìàñøòàáó (²²² Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ÓÔÁ «Âîëîíòåðñòâî – øëÿõ äî áëàãîä³é-
íîñò³ äëÿ êîæíîãî», Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ «Êîðïîðàòèâíå âîëîíòåðñòâî: 3D», êîíêóðñ 
íà êðàùó ïðîãðàìó ç êîðïîðàòèâíîãî âîëîíòåðñòâà, Âñåóêðà¿íñüêèé êðóãëèé ñò³ë «Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü»: ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ÷è ñòâîðåííÿ ïåðåïîí?» òîùî), 
ÿê³ ïîïóëÿðèçóâàëè âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, àêòóàë³çóâàëè âàæëèâ³ñòü âèð³øåííÿ ïðîáëåì 
â îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.  Êð³ì òîãî, ï³äãîòîâêà Óêðà¿íè äî ªâðî-2012 áåçñóì-
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í³âíî âïëèíóëà íà öåé ïîêàçíèê, îñê³ëüêè ìîëîä³ ëþäè àêòèâíî çàëó÷àëèñÿ äî âîëîíòåð-
ñüêèõ ãðóï ïðèéìàþ÷èõ ì³ñò òà ÓªÔÀ. Íàïðèêëàä, ó ì. Êèºâ³ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì 
ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ óêëàäåíî óãîäè ïðî îáñëóãîâóâàííÿ ô³íàëüíî¿ 
÷àñòèíè ªâðî-2012 íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ ³ç 2000 îñ³á. 
Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî ó ãàëóç³ âîëîíòåðñòâà ïîòðåáóº óäîñêîíàëåííÿ, ùî çíàéøëî 
ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó Ñòðàòåã³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà â Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 24 áåðåçíÿ 2012 ðîêó (¹212/2012), 
òà ïëàí³ ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿. Òàê, ó 2012 ðîö³ ïðè Êîîðäèíàö³éí³é ðàä³ ç 
ïèòàíü ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ïðè Ïðåçèäåíò³ Óêðà¿íè ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó 
ç ïèòàíü áëàãîä³éíîñò³, âîëîíòåðñòâà òà ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè, îäíèì ³ç çàâäÿíü ÿêî¿ º îáãîâî-
ðåííÿ òà íàïðàöþâàííÿ çì³í òà äîïîâíåíü äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü». 
Îòæå, ñüîãîäí³ â êîæí³é îáëàñò³, êîæíîìó ì³ñò³ òà ìàéæå êîæíîìó ñåëèù³ íàøî¿ äåðæàâè 
º õî÷à á îäíà ãðóïà âîëîíòåð³â, âåäåòüñÿ ðîáîòà ïî âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-çàêîíîäàâ÷î¿ 
áàçè ó ãàëóç³ áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âîëîíòåðñòâà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèçíàííÿ óêðà¿íñüêèì 
ñóñï³ëüñòâîì âàæëèâîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîâåðíåííÿ äî õðèñòèÿíñüêèõ ö³ííîñòåé 
ìèëîñåðäÿ òà áëàãîä³éíîñò³. Öå º äîêàçîì òîãî, ùî ìèëîñåðäÿ òà áëàãîä³éí³ñòü çàëèøàþòüñÿ 
íåçì³ííèìè àòðèáóòàìè æèòòÿ ëþäèíè â ñó÷àñíèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ óìîâàõ.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Ùî òàêå «ìèëîñåðäÿ», «áëàãîä³éí³ñòü», «ô³ëàíòðîï³ÿ»?
2. ßê³ ïðèêëàäè áëàãîä³éíèöòâà çà ÷àñ³â ñòàðîäàâíüî¿ ²óäå¿, àíòè÷íîãî ñâ³òó, Äàâíüîãî Ðèìó 
âàì â³äîì³?
3. Ùî ³ ÿê àêòèâ³çóâàëî ðîçâèòîê áëàãîä³éíîñò³ ó Êè¿âñüê³é Ðóñ³?
4. ßê³ îñíîâí³ åòàïè ðîçâèòêó áëàãîä³éíîñò³ â Óêðà¿í³?
5. ×è ìîæåòå âè îá´ðóíòóâàòè òåçó «Ðåë³ã³ÿ – ðóø³éíà ñèëà ðîçâèòêó ìèëîñåðäÿ òà áëàãî-
ä³éíîñò³», ñïèðàþ÷èñü íà àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîñëàâíèõ, êàòîëèöüêèõ, ïðîòåñòàíòñüêèõ 
öåðêîâ, à òàêîæ ³äå¿ ³ñëàìó, áóääèçìó òà ³óäà¿çìó?
6. ßê³ â³ò÷èçíÿí³ áëàãîä³éí³ òîâàðèñòâà ä³ÿëè äî 1917 ð.?
7. Ùî òàêå «âîëîíòåð», «âîëîíòåðñòâî», «âîëîíòåðñüêèé ðóõ»?
8. ßê³ îñíîâí³ ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â âèêëàäåí³ ó Çàãàëüí³é äåêëàðàö³¿ âîëîíòåð³â?
9. ßê³ îñíîâí³ â³õè ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³?
10. ßêà ðîëü âîëîíòåð³â ó íàäàíí³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã â Óêðà¿í³?
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1.2. Êëàñèô³êàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãðóïà, ñîö³àëüíà ãðóïà, âîëîíòåðñüêà ãðóïà, êëàñèô³êàö³ÿ, âèä.
Незнання — не аргумент! 
Спіноза
Ïîíÿòòÿ «ãðóïà» º îäíèì ç áàçîâèõ ó ñîö³îëîã³¿ òà ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. Çà âèçíà÷åííÿì îäíî-
ãî ç â³äîìèõ ïñèõîëîã³â Ò. Øèáóòàí³, ãðóïà – öå îá’ºäíàííÿ ëþäåé, ùî çä³éñíþþòü ïîñë³äîâíó 
êîîðäèíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî ï³äïîðÿäêîâàíà ÿê³éñü çàãàëüí³é ìåò³ òà 
ïåâíîþ ì³ðîþ çàäîâîëüíÿº ó÷àñíèê³â [9, ñ. 33].
Äîñèòü âàæëèâèìè º õàðàêòåðèñòèêè ñîö³àëüíî¿ ãðóïè, âèçíà÷åí³ â³äîìèì óêðà¿íñüêèì ïñè-
õîëîãîì Ë. Îðáàí-Ëåìáðèê. Âîíà íàãîëîøóº, ùî ñóêóïí³ñòü ëþäåé, ÿêà ïðåòåíäóº íàçèâàòèñÿ 
ãðóïîþ, îá’ºäíàíà íå ëèøå ñï³ëüí³ñòþ óìîâ ³ çàñîá³â ñîö³àëüíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³, àëå é âçàº-
ìîâïëèâàìè ³íäèâ³ä³â. Ñîö³àëüíà ãðóïà – â³äíîñíî ñò³éêà ñóêóïí³ñòü ëþäåé, ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ 
ñîáîþ ñï³ëüíèìè ö³ííîñòÿìè, ö³ëÿìè, ñèñòåìîþ âçàºìèí, âçàºìîâïëèâ³â ³ âêëþ÷åíèõ äî òèïî-
âèõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³.
Äî îñíîâíèõ îçíàê ñîö³àëüíî¿ ãðóïè ïñèõîëîã â³äíîñèòü:
• âêëþ÷åííÿ ¿õ ó øèðîêèé ñîö³àëüíèé êîíòåêñò;
• íàÿâí³ñòü çàãàëüíî¿ îñîáèñò³ñíî çíà÷óùî¿ îñíîâè äëÿ ïåðåáóâàííÿ ³íäèâ³ä³â ó ìåæàõ ãðóïè;
• äîñòàòíÿ òðèâàë³ñòü ³ñíóâàííÿ, ùî º ïåðåäóìîâîþ ñòâîðåííÿ ïðåäìåò³â ³ ôåíîìåí³â ãðó-
ïîâî¿ êóëüòóðè, ³ñòîð³¿;
• çîâí³øíÿ òà âíóòð³øíÿ îðãàí³çàö³ÿ;
• ïåâí³ òèïè âïëèâó ³ â³äíîñèí ì³æ ³íäèâ³äàìè, çà ãàëüíîïðèéíÿò³ íîðìè òà ö³ííîñò³;
• óñâ³äîìëåííÿ ³íäèâ³äàìè ñâîº¿ íàëåæíîñò³ äî ãðóïè òà âèíèêíåííÿ íà ö³é îñíîâ³ 
«ìè-ïî÷óòòÿ»;
• íàÿâí³ñòü ãðóïîâèõ àòðèáóò³â (íàçâà, ñèìâîëè òîùî) [7, ñ. 278]. 
Â. Àíäð³ºíêî, Í. Àíóôð³ºâà, Â. Êðèñüêî, Ò. Øèáóòàí³ õàðàêòåðèçóþòü ìàëó ãðóïó ÿê íåâåëèêó 
çà ÷èñåëüí³ñòþ ñï³ëüíîòó, ÷ëåíè ÿêî¿ îá’ºäíàí³ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ïåðåáóâàþòü ó áåçïîñåðåä-
í³é îñîáèñò³ñí³é âçàºìîä³¿, ùî º îñíîâîþ äëÿ âèíèêíåííÿ åìîö³éíèõ ñòîñóíê³â, ãðóïîâèõ íîðì 
òà ïðîöåñ³â. Ïåðåâàæíî íàéá³ëüø çíà÷èì³ â æèòò³ ëþäèíè ñîö³àëüí³ ãðóïè – öå ìàë³ ãðóïè.
Âîíè êëàñèô³êóþòüñÿ çà ð³çíèìè êðèòåð³ÿìè: 
• çà õàðàêòåðîì êîíòàêò³â ì³æ ëþäüìè – ïåðâèíí³ òà âòîðèíí³; 
• çà òðèâàë³ñòþ ³ñíóâàííÿ – ñòàö³îíàðí³ òà òèì÷àñîâ³; 
• çà ñòóïåíåì ðîçâèòêó – äèôóçí³ (íåñò³éê³) òà ñò³éê³; 
• çà ñïåöèô³êîþ îðãàí³çàö³¿ – ôîðìàëüí³ òà íåôîðìàëüí³. 
Âîëîíòåðñüêà ãðóïà – öå íåâåëèêà çà ÷èñåëüí³ñòþ ñï³ëüíîòà ëþäåé, ÿêà ä³º íà äîáðîâ³ëüíèõ 
çàñàäàõ, îá’ºäíàíà ïåâíîþ áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, óòâîðåíà ïðè äåðæàâí³é ÷è íåóðÿäîâ³é 
îðãàí³çàö³¿, àáî æ ôóíêö³îíóº ÿê íåôîðìàëüíà ³í³ö³àòèâíà ãðóïà. 
Âîëîíòåðñòâî º íàäçâè÷àéíî äèíàì³÷íîþ ñôåðîþ ä³ÿëüíîñò³. Íà ñüîãîäí³ âæå çðîáëåíî ÷èìà-
ëî ñïðîá êëàñèô³êóâàòè ãðóïè âîëîíòåð³â çà ïåâíèìè îçíàêàìè.
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Òàê, çàðóá³æí³ íàóêîâö³ Ñ. Ìàêêàðë³ òà Ð. Ë³í÷ îá’ºäíóþòü âîëîíòåð³â ó äåê³ëüêà ãðóï, áåðó÷è 
çà îçíàêó òåðì³í ¿õíüî¿ ðîáîòè:
• âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü òðèâàëèé ÷àñ (long-term volunteer);
• âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó (short-term volunteer).
Ïåðøèé òèï, íà äóìêó äîñë³äíèê³â, íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº òðàäèö³éíîìó óÿâëåííþ ïðî âî-
ëîíòåð³â, áî ¿ì ïðèòàìàíí³ òàê³ ðèñè, ÿê ïîâíà ñàìîâ³ääà÷à ñïðàâ³ ÷è îðãàí³çàö³¿. Òàêèõ âî-
ëîíòåð³â çàëó÷àþòü äî ä³ÿëüíîñò³ òðüîìà ñïîñîáàìè: âîíè ñàìîñò³éíî çíàõîäÿòü îðãàí³çàö³þ, 
ÿêà âæå ïðàöþº ç âîëîíòåðàìè; ïðàö³âíèê îðãàí³çàö³¿ âèñòóïàº âîëîíòåðîì, äîáðîâ³ëüíî áå-
ðó÷è òà âèêîíóþ÷è äîäàòêîâ³ âèäè ðîá³ò çà òó ñàìó ïëàòíþ; çà ðåêîìåíäàö³ºþ ³íøèõ âîëîí-
òåð³â [5, ñ. 9–10].
Ö³ âîëîíòåðè ñàì³ âñòàíîâëþþòü ìåæ³ äëÿ ñâîº¿ ðîáîòè, âèçíà÷àþòü ¿¿ òðèâàë³ñòü. Âîíè ïðàã-
íóòü âèêîíóâàòè áóäü-ÿêó ðîáîòó ÿêíàéêðàùå, ùîá ¿õí³ çóñèëëÿ âèÿâèëèñÿ ä³ºâèìè. Ìîòèâà-
ö³ºþ äëÿ íèõ º ÿê «äîñÿãíåííÿ», òàê ³ «ïðèºäíàííÿ», ùî ÷àñòî âèãëÿäàº ÿê ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü 
äîëó÷èòèñÿ äî ðîáîòè òà ïðîÿâèòè ñåáå ó ñïðàâ³.
Ñàìå íà òàêèõ âîëîíòåð³â ñïèðàºòüñÿ á³ëüø³ñòü îðãàí³çàö³é, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó ñâî¿é ä³ÿëü-
íîñò³ äîïîìîãó äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â, ñòâîðþþ÷è â³äïîâ³äí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ðîçðîáëÿþ÷è 
äîâãîòðèâàë³ ñîö³àëüí³ ïðîåêòè òà ïðîãðàìè. Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ òðàäèö³éíî òàêèìè âîëîí-
òåðàìè ñòàþòü äîìîãîñïîäàðêè ³ç ñåðåäí³ì ð³âíåì äîñòàòêó, ÿê³ ìàþòü â³ëüíèé ÷àñ ³ ìîæóòü 
ïîñò³éíî çàéìàòèñÿ ñïðàâàìè îðãàí³çàö³¿, çíàõîäÿ÷è â öüîìó ìåòó ñâîãî æèòòÿ ÷è ðîçãëÿäàþ÷è 
öå ÿê åêâ³âàëåíò óñï³øíî¿ êàð’ºðè. Âîëîíòåðàìè, ÿê³ ïðàöþþòü òðèâàëèé ÷àñ, ñòàþòü òàêîæ 
áåçðîá³òí³, ïåíñ³îíåðè òà îñîáè ç íåâåëèêèìè ïðèáóòêàìè. 
Âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðàöþþòü íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó, äîáðîâ³ëüíà ðîáîòà ö³êàâèòü ëèøå â çà-
ãàëüíèõ ðèñàõ. Âîíè íå çàéìàþòüñÿ ñàìîâ³ääàíî âîëîíòåðñüêèìè ñïðàâàìè, õî÷à ðåàëüíî äî-
ïîìàãàþòü âèð³øóâàòè ïåâí³ ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè. Ñåðåä ïð³îðèòåò³â òàêèõ ëþäåé âîëîíòåðñü-
êà ðîáîòà íå çàéìàº ïðîâ³äíî¿ ïîçèö³¿.
Çàëó÷åííÿ òàêèõ âîëîíòåð³â ïðîâîäÿòü ê³ëüêîìà ñïîñîáàìè:
• çàïðîøóþòü äî îðãàí³çàö³¿, ÿêà âèêîíóº ðîáîòó, ùî ö³êàâèòü öþ îñîáó, àëå çîâñ³ì íå 
îáîâ’ÿçêîâî, ùî îðãàí³çàö³¿ ä³éñíî ïîòð³áíà ëþäèíà íà öþ ðîáîòó;
• çàëó÷àþòü äî ó÷àñò³ â ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ îðãàí³çàö³ºþ ïåâíî¿ ïîä³¿ ÷è ñóñï³ëüíèõ 
çàõîä³â, ùî çàö³êàâèëè âîëîíòåðà;
• øëÿõîì «âèìóøåíîãî âèáîðó», òîáòî ÷åðåç çàïðîøåííÿ ñòàòè âîëîíòåðîì òîâàðèøåì, 
ÿêèé öèì çàéìàºòüñÿ.
ßê ïðàâèëî, âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó, ðîáëÿòü öå äëÿ ëþäåé, ÿê³ 
¿õ çàïðîñèëè, ÷àñòî áåç óñâ³äîìëåííÿ âàæëèâîñò³ çàãàëüíî¿ ñïðàâè. Ìîòèâàö³ºþ òàêèõ âîëîí-
òåð³â º ñóòî âèçíàííÿ âëàñíèõ äîñÿãíåíü. Òàê³ âîëîíòåðè õî÷óòü ìàòè ÷³òêî âèçíà÷åíèé îáñÿã 
ðîáîòè çà êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó. Ïåðø í³æ ñòàòè äî ðîáîòè, ¿ì íåîáõ³äíî ÷³òêî ðîçóì³òè, 
ùî êîíêðåòíî òà ÿêèé ïåð³îä ÷àñó âîíè ìàþòü ðîáèòè. Ó ñâ³òîâ³é ïðàêòèö³ òàêèìè âîëîíòåðà-
ìè íàé÷àñò³øå ñòàþòü ñïåö³àë³ñòè â ïåâí³é ãàëóç³, îñê³ëüêè âîíè ñï³âïðàöþþòü ç îðãàí³çàö³ºþ 
äîòè, äîêè íå äîñÿãíóòü ïåâíî¿ ìåòè, íå âäîñêîíàëÿòü ïåâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³. 
Ö³êàâî, ùî âîëîíòåð, ÿêèé ïðàöþº â îäí³é îðãàí³çàö³¿ êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó, â ³íø³é ìîæå 
ïðàöþâàòè òðèâàëèé ÷àñ [5].
Òàêî¿ æ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ é àìåðèêàíñüêèé äîñë³äíèê Ê. Íàâàðàòíàì ³ç Öåíòðó ðîçâèòêó 
âîëîíòåðñòâà Â³ðäæèí³¿ (ÑØÀ). Ó ñòàòò³ «Ðîçøèðåííÿ âîëîíòåðñòâà» â³í ïîä³ëÿº âîëîíòåðñüê³ 
ãðóïè íà òèïè çà ÷àñîì ¿õ ðîáîòè [11]:
• ïîñò³éí³ âîëîíòåðè – ëþäè, ÿê³ ïîñò³éíî çàëó÷åí³ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåðóòü 
ó÷àñòü ó ð³çíèõ ïðîãðàìàõ òà íàäàþòü ð³çí³ ïîñëóãè;
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• òèì÷àñîâ³ âîëîíòåðè – îñîáè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ëèøå òîä³, êîëè 
¿ì öå ö³êàâî;
• ñåçîíí³ âîëîíòåðè – ëþäè, ÿê³ â ïåâíèé ïåð³îä ðîêó áåðóòü ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüêèõ ïðî-
ãðàìàõ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õí³ì ³íòåðåñàì.
Ê. Íàâàðàòíàì òàêîæ ïîä³ëÿº âîëîíòåð³â çà ðîëÿìè, ÿê³ âîíè â³ä³ãðàþòü â îðãàí³çàö³¿, òà ¿õ-
íüîþ çàéíÿò³ñòþ â ðîáîò³ îðãàí³çàö³¿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ: íàïðÿìîê ïðîãðàì òà ïîë³òèêè; ðîç-
ðîáêà, ïëàíóâàííÿ òà ìåíåäæìåíò; áåçïîñåðåäíº íàäàííÿ ïîñëóã; çàáåçïå÷åííÿ ï³äòðèìêè, 
ìàòåð³àëàìè òà îáëàäíàííÿì. Òàê³ âîëîíòåðè çàëó÷åí³ äî ïðîãðàì åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî 
ðîçâèòêó, ðîçâèòêó ì³ñöåâèõ ãðîìàä òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà [11].
Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ñëóæáè Êàíàäè âèîêðåìëþþòü âîëîíòåð³â-ìåíåäæåð³â, âîëîíòå-
ð³â-ïîì³÷íèê³â, âîëîíòåð³â ïðÿìî¿ äîïîìîãè. Âîëîíòåðè-ìåíåäæåðè ìîæóòü äîïîìàãàòè ó ðî-
áîò³ ç ãðîìàäîþ, çàëó÷åíí³ âîëîíòåð³â, ó ðîáîò³ ðàäè äèðåêòîð³â, ó ïðîâåäåíí³ çáîð³â.
Âîëîíòåðè-ïîì³÷íèêè, ÿê ïðàâèëî, ïðàöþþòü îäèí ðàç íà òèæäåíü. Âîíè ìîæóòü âèêîíóâàòè 
ôóíêö³¿ ðåºñòðàòîðà, îõîðîíöÿ, òåëåôîííîãî îïåðàòîðà, ïðèáèðàëüíèêà, êëåðêà òîùî. Òàêîæ 
âîíè ìîæóòü ïðàöþâàòè âäîìà, íàïðèêëàä, â³äïðàâëÿòè êîðåñïîíäåíö³þ, äðóêóâàòè äîïîâ³ä³, 
â³äïîâ³äàòè íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè. Âîëîíòåðè-ïîì³÷íèêè ìîæóòü íàäàâàòè äîïîìîãó â çàëó-
÷åíí³ êîøò³â äëÿ îðãàí³çàö³¿, ó ïðîâåäåíí³ ðåêëàìíèõ êàìïàí³é, âèñòóïàòè ó ðîë³ êåð³âíèê³â 
âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì.
Âîëîíòåðè ïðÿìî¿ äîïîìîãè áåçïîñåðåäíüî ïðàöþþòü ç êë³ºíòàìè. Öå íàéïîïóëÿðí³øà ôîðìà 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àäæå á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿê³ îáèðàþòü âîëîíòåðñüêó ïðàöþ, áàæàþòü 
íàäàâàòè êîíêðåòíó äîïîìîãó ð³çíèì âåðñòâàì íàñåëåííÿ. Ïðàöþþ÷è ç êë³ºíòàìè, âîëîíòåðè 
ïðÿìî¿ äîïîìîãè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íàð³âí³ ³ç ïðîôåñ³îíàëàìè [11].
Åêîëîã³÷íà îðãàí³çàö³ÿ Í³äåðëàíä³â «Vereniging Milieuzorg Wageningen» ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ 
âèîêðåìëþº: âîëîíòåð³â îñíîâíîãî àêòèâíîãî ñêëàäó; àêòèâ³ñò³â ï³äòðèìêè; ïðîôåñ³îíàë³â 
ï³äòðèìêè; ïðàö³âíèê³â áåç îïëàòè [6].
Äî ïåðøî¿ ãðóïè çàðàõîâóþòü ðàäó âîëîíòåð³â òà àêòèâíèõ ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿, ÿê³ áåðóòü 
ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîãðàìàõ, ùî ðåàë³çîâóþòüñÿ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Ö³ 
ëþäè ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó â³äïîâ³äíî äî íàïðÿìêó ¿õíüî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îêðåìèé 
íàïðÿìîê ï³äãîòîâêè – îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ðåêëàìíèõ êàìïàí³é.
Àêòèâ³ñòè ï³äòðèìêè, ÿê³ ñêëàäàþòü äðóãó ãðóïó, – öå îñîáè, ÿêèõ çàëó÷àþòü â åêñòðåíèõ âè-
ïàäêàõ. Òàê³ ëþäè, ÿê ïðàâèëî, íå ïîòðåáóþòü ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâ-
ëåíèõ çàâäàíü. Äî ö³º¿ ãðóïè íàëåæàòü: ñòóäåíòè, áåçðîá³òí³, äîìîãîñïîäàðêè, ïåíñ³îíåðè çà 
â³êîì, ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ÿê³ çäàòí³ âèêîíóâàòè ïåâí³ âèäè ðîá³ò. 
Ïðîôåñ³îíàëè ï³äòðèìêè – öå ñïåö³àë³ñòè ç îêðåìèõ ãàëóçåé, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî íàäàþòü åêñ-
ïåðòí³ êîíñóëüòàö³¿, îö³íêó. ßê ïðàâèëî, ö³ ñïåö³àë³ñòè óòâîðþþòü ãðóïè êîíñóëüòàíò³â, ÿê³ 
ôóíêö³îíóþòü íà äîðàä÷³é îñíîâ³. Âîíè ðîçðîáëÿþòü ñîö³àëüí³ êàìïàí³¿ òà çàëó÷àþòü äî ó÷à-
ñò³ â íèõ ò³ ì³í³ñòåðñòâà, â³äîìñòâà òà îðãàí³çàö³¿, ó ÿêèõ ïðàöþþòü çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè. 
Îòæå, âîëîíòåðè – ïðîôåñ³îíàëè ï³äòðèìêè – ñòàþòü âïëèâîâèìè ëîá³ñòàìè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ.
 Äî ãðóïè âîëîíòåð³â «ïðàö³âíèêè áåç îïëàòè» íàëåæàòü îñîáè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ãðîìàäñüê³é 
îðãàí³çàö³¿ ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, íå îòðèìóþ÷è çà öå ìàòåð³àëüíî¿ âèíàãîðîäè. ßê ïðàâèëî, 
öå ëþäè, ÿê³ ñâ³äîìî âèð³øèëè äëÿ ñåáå çàëèøàòèñÿ áåç îïëà÷óâàíî¿ ðîáîòè òà æèòè çà ðàõó-
íîê ñîö³àëüíèõ âèïëàò. Âèíàãîðîäîþ äëÿ íèõ º áåçïîñåðåäíÿ ðîáîòà â îðãàí³çàö³¿, ÿêà âèð³øóº 
ò³ æ ñàì³ ïðîáëåìè, ùî òóðáóþòü ³ âîëîíòåðà. Íàé÷àñò³øå äî ö³º¿ ãðóïè âõîäÿòü ëþäè ïîõèëîãî 
â³êó, ñòóäåíòè, äîìîãîñïîäàðêè ÷è îñîáè, ÿê³ ÷åðåç ðîçðîáêó âäàëîãî ïðîåêòó õî÷óòü îòðèìàòè 
îïëà÷óâàíó ïîñàäó â ö³é îðãàí³çàö³¿ [6].
Íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ ²íñòèòóòó Ãåëëàïà (ÑØÀ) (1981 ð.) àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè 
âèîêðåìèëè òàê³ òèïè âîëîíòåð³â çà ïðîâ³äíèì íàïðÿìîì ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³: ñïîñòåð³ãà÷³ ïðè 
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ãîëîñóâàíí³ ï³ä ÷àñ âèáîð³â; çáèðà÷³ ãðîøîâèõ ïîæåðòâ; ðÿòóâàëüíèêè; ò³, õòî ïðàöþº â ë³êàð-
íÿõ; ÷ëåíè øê³ëüíèõ îï³êóíñüêèõ ðàä; òðåíåðè; á³ëåòåðè; õîðèñòè; ÷åðãîâ³ ó øêîëàõ ìàòåð³. 
Çà ö³ºþ æ êëàñèô³êàö³éíîþ îçíàêîþ äîñë³äíèê Nylund M. ó ïðàö³ «Varieties of Mutual Support 
and Voluntary Action: a Study of Finnish Self-Help Groups and Volunteers» âèáóäîâóº òàêó òèïî-
ëîã³þ [12]:
• âîëîíòåðè, ÿê³ çä³éñíþþòü ñîö³àëüíå îáñëóãîâóâàííÿ. Òðàäèö³éíà ôîðìà âîëîíòåðñüêî¿ 
äîïîìîãè, ÿêà ïåðåäáà÷àº äîñòàâêó ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, äîïîìîãó â çä³éñíåíí³ ïîêó-
ïîê, äðóæí³ â³äâ³äóâàííÿ, îáì³í äîñâ³äîì, òåõí³÷íó äîïîìîãó òîùî;
• âîëîíòåðè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çàõèñòîì ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ. Ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â ñïðÿìî-
âàíà íà çì³íó ôóíêö³îíóâàííÿ çàêëàä³â ³ ñèñòåì, ðîçøèðåííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí;
• âîëîíòåðè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ãðîìàäÿíñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ðîáîòà âîëîíòåð³â ïîâ’ÿçàíà ³ç 
ôóíêö³îíóâàííÿì äåðæàâíèõ çàêëàä³â, à òàêîæ ³ç ïëàíóâàííÿì ³ ðîçðîáêîþ ïîë³òè÷íî¿ 
ë³í³¿ â êîì³òåòàõ ³ êîì³ñ³ÿõ, ïîøèðåííÿì ³íôîðìàö³¿, îö³íêîþ äåðæàâíèõ ïðîãðàì òà ¿õ 
âèêîíàííÿ;
• âîëîíòåðè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ êåð³âíèöòâîì. Âîëîíòåðàìè ÿê ÷ëåíàìè ðàäè äèðåêòîð³â òà 
³íøèõ îðãàí³â ó âîëîíòåðñüêîìó ñåêòîð³ çä³éñíþºòüñÿ óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü ç ìåòîþ âè-
ðîáëåííÿ ïðîãðàìíî¿ ë³í³¿;
• âîëîíòåðè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ñàìîäîïîìîãîþ. Ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â çä³éñíþºòüñÿ ó äâîõ 
íàïðÿìàõ: ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ñòàíó êâàðòàëó ÷è ì³êðîðàéîíó àáî 
ó÷àñòü ó ðîáîò³ ãðóï ñàìîäîïîìîãè, ÿê-îò «Àíîí³ìí³ àëêîãîë³êè», ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîáëå-
ìàìè îêðåìèõ îñ³á;
• âîëîíòåðè – çáèðà÷³ ïîæåðòâ. Ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â ñïðÿìîâàíà íà çá³ð áëàãîä³éíèõ ïîæåðòâ.
Ì³æíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ Ñï³ëêà õðèñòèÿíñüêî¿ ìîëîä³ (YMCA) âèä³ëÿº ï’ÿòü òèï³â âîëîíòåð³â [3]:
1) âîëîíòåðè, ÿê³ çàëó÷åí³ äî ïðîåêòíî¿ òà ïðîãðàìíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíè êåðóþòü ïðîåêòàìè 
òà ïðîãðàìàìè àáî äîïîìàãàþòü ¿õ âïðîâàäæåííþ (òîáòî ïðîãðàìí³ ³íñòðóêòîðè, òðå-
íåðè, êåð³âíèêè ãðóï, êîíñóëüòàíòè òîùî). Ñþäè âõîäÿòü òàêîæ ò³, õòî íàäàº ïîñëóãè íà 
ð³âí³ ì³ñöåâèõ ãðîìàä (îðãàí³çàòîðè øê³ëüíèõ êëóá³â, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ äîïîìîãè òà 
ï³äòðèìêè ä³òåé ³ ìîëîä³);
2) âîëîíòåðè ï³äòðèìêè, ÿê³ äîïîìàãàþòü â îô³ñí³é òà àäì³í³ñòðàòèâí³é ðîáîò³;
3) âîëîíòåðè-ôàíäðàéçåðè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàìàõ ç³ çáîðó áëàãîä³é-
íèõ ïîæåðòâ ó ð³çíèõ ¿õ âèäàõ;
4) âîëîíòåðè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ðîáîò³ ðàäè îðãàí³çàö³¿, ïðàâë³íí³, êîì³òåòàõ ïðàâë³ííÿ, 
åêñïåðòíèõ ðàäàõ;
5) âîëîíòåðè-ìåíåäæåðè, ÿê³ äîïîìàãàþòü ó çä³éñíåíí³ óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³ºþ: àñèñòåíòè 
áóõãàëòåðà, ñïåö³àë³ñòà ç³ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
Áàçóþ÷èñü íà ö³é êëàñèô³êàö³¿, Ì³æíàðîäíà ñï³ëêà õðèñòèÿíñüêî¿ ìîëîä³ âèçíà÷àº òàê³ íà-
ïðÿìêè ðîáîòè âîëîíòåð³â: ðîáîòà ç àêòèâíèìè ëþäüìè ïîõèëîãî â³êó (ãðóïè ô³òíåñó, âîäíèõ 
âèä³â ñïîðòó); ðîáîòà ç äîãëÿäó çà ä³òüìè; ìàðêåòèíã, ðîáîòà ó ñôåð³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³-
ñòþ; îô³ñíà òà àäì³í³ñòðàòèâíà ðîáîòà; âåäåííÿ çàíÿòü ç ä³òüìè òà áàòüêàìè; ðîáîòà ç ä³òüìè 
äîøê³ëüíîãî â³êó (³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè, ìóçè÷í³ ãóðòêè, ñïîðò, òàíö³); ðîáîòà ç ï³äë³òêàìè òà 
ìîëîääþ (ë³äåðè ìîëîä³æíèõ ãðóï, íàñòàâíèöòâî, êîîðäèíàòîð ðîáîòè ìîëîäèõ âîëîíòåð³â).
Îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ïðàöþº ç ³íâàë³äàìè OPTIONS (ÑØÀ), ïîñëóãîâóºòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ òà-
êîþ êëàñèô³êàö³ºþ âîëîíòåð³â:
• âîëîíòåðè – ÷ëåíè ðàäè äèðåêòîð³â îðãàí³çàö³¿. Ðàäà ñêëàäàºòüñÿ ç óìîòèâîâàíèõ ïðî-
ôåñ³îíàë³â ç á³çíåñ-ñåêòîðó ÷è ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ñåêòîð³â, ÿê³ çàö³êàâëåí³ â ðîçâèòêó 
îðãàí³çàö³¿. Ðàäà äèðåêòîð³â ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ êîìàíä, ÿê³ îï³êóþòüñÿ òàêèìè ïèòàí-
íÿìè ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿, ÿê: ïîë³òèêà òà ïðîöåäóðè, ô³íàíñè, çâ’ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ, 
ôàíäðåéçèíã;
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• âîëîíòåðè-åêñïåðòè – ëþäè, ÿê³ íàäàþòü ðåñóðñè òà çä³éñíþþòü åêñïåðòèçó äëÿ ðîçâèòêó 
îðãàí³çàö³¿. Öå ìîæå áóòè ïðîôåñîð-âîëîíòåð, ÿêèé çä³éñíþº íàóêîâå êîíñóëüòóâàííÿ òà 
ìåòîäè÷íèé ñóïðîâ³ä ïåâíèõ ïðîãðàì;
• âîëîíòåðè – ÷ëåíè ñ³ìåé áåíåô³ö³àð³¿â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ – îñîáè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî 
ïðè÷åòí³ äî ö³ëüîâèõ ãðóï îðãàí³çàö³¿, ÿê³ º ¿õí³ìè ðîäè÷àìè òà áëèçüêèìè. Âîíè âèòðà÷à-
þòü ñâ³é ÷àñ òà çóñèëëÿ íà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ö³ëüîâî¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ âõîäÿòü ÷ëåíè 
¿õíüî¿ ñ³ì’¿ òà âîíè ñàì³, à òàêîæ ïîä³áí³ äî íèõ. Âèäè ä³ÿëüíîñò³: ôàíäðåéçèíã, ³íôîð-
ìóâàííÿ ÷ëåí³â ³íøèõ ñ³ìåé, ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â ñ³ìåé òà ö³ëüîâèõ ãðóï îñîáàì, ÿê³ 
ïðèéìàþòü ð³øåííÿ, âåäåííÿ ùîäåííèê³â ä³ÿëüíîñò³, òåëåôîíí³ îïèòóâàííÿ òîùî;
• âîëîíòåðè – ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâèõ ãðîìàä – öå îñîáè, ÿê³ æèâóòü ó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìà-
ä³ òà ïðîâîäÿòü ³íäèâ³äóàëüíó, ãðóïîâó ðîáîòó òà ìàñîâ³ çàõîäè íà ð³âí³ âëàñíî¿ ãðîìàäè. 
Òàêà ðîáîòà ìîæå âêëþ÷àòè: âåäåííÿ ãóðòê³â, êîíñóëüòóâàííÿ, îðãàí³çàö³þ çì³ñòîâíîãî 
äîçâ³ëëÿ, ïîáóòîâó äîïîìîãó ëþäÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè;
• âîëîíòåðè-ñòóäåíòè – îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â êîëåäæàõ òà óí³âåðñèòåòàõ ³ áåðóòü ó÷àñòü 
ó ïðîãðàì³ «Âèâ÷åííÿ ïîñëóã» (Service Learning Programme). Ñòóäåíòè ïðàöþþòü ç 
ëþäüìè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, çîð³ºíòîâóþ÷è ¿õ ó âèäàõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íà ð³âí³ 
ãðîìàäè. Âîíè âèêîíóþòü ðîëü êîíñóëüòàíò³â, òðåíåð³â, ïîáóòîâèõ ïîì³÷íèê³â. Ñòóäåí-
òè-âîëîíòåðè ïðàöþþòü â³ä îäíîãî äî äâîõ ñåìåñòð³â 1 ãîäèíó íà äåíü 4 äí³ íà òèæäåíü. 
Âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çà äàíîþ ïðîãðàìîþ íàäàº ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè çàë³ê äëÿ ïî-
äàëüøîãî íàâ÷àííÿ.
Äîñèòü íåîðäèíàðíîþ òà áàãàòîð³âíåâîþ º êëàñèô³êàö³ÿ âîëîíòåð³â Àâñòðàë³éñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç³ 
ñïîðòó (Australian Sports Commission). Çîêðåìà, ó í³é âèçíà÷àþòüñÿ òàê³ òèïè âîëîíòåð³â: 
1) çà âèáîðîì âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè: 
• â³ëüíèé âèá³ð (ìîæëèâ³ñòü â³ëüíîãî âèáîðó);
• â³äíîñíî â³ëüíèé (çà çàïðîøåííÿì êîëåã, äðóç³â òîùî);
• âèìóøåíå âîëîíòåðñòâî (àëüòåðíàòèâà â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ);
2) çà ïîòðåáîþ çàîõî÷åííÿ ÷è â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò:
• íå ïîòðåáóþòü êàòåãîðè÷íî òà ïðèíöèïîâî;
• íå î÷³êóþòü;
• â³äøêîäîâóþòüñÿ âèòðàòè;
• ïðàöþþòü çà íåçíà÷íó ïëàòíþ (ñòèïåíä³þ);
3) çà õàðàêòåðîì ñòîñóíê³â ì³æ âîëîíòåðîì òà îðãàí³çàö³ºþ:
• ôîðìàë³çîâàí³ (ïåðåäáà÷àºòüñÿ óêëàäàííÿ óãîäè);
• íåôîðìàëüí³ (áåç óêëàäàííÿ óãîäè);
4) çà ñïðÿìîâàí³ñòþ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ö³ëüîâó àóäèòîð³þ: 
• ÷óæ³, íåçíàéîì³ ëþäè;
• äðóç³, ðîäè÷³; 
• ñàì³ âîëîíòåðè ÷è ïðåäñòàâíèêè òîòîæíî¿ ãðóïè.
Íà â³äì³íó â³ä âèùåçãàäàíèõ êëàñèô³êàö³é, ó ïðîãðàì³ «Âîëîíòåðè ÎÎÍ» êëþ÷îâèìè ïîçèö³-
ÿìè òèïîëîã³¿ âîëîíòåð³â âèçíàíî òàê³:
• ñôåðà ä³ÿëüíîñò³: ãðîìàäñüê³ ³í³ö³àòèâè, êóëüòóðà òà ñïîðò, îñâ³òà, ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â 
ñòèõ³éíèõ ëèõ ³ êàòàñòðîô, çàõèñò äîâê³ëëÿ, ´åíäåð, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ïðîô³ëàêòèêà 
Â²Ë/ÑÍ²Äó, ñïðèÿííÿ ãðîìàäñüêîìó çäîðîâ’þ, ïðîô³ëàêòèêà áåçäîãëÿäíîñò³ òà áåçïðè-
òóëüíîñò³, ïðàâà ëþäèíè, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³ òåõíîëîã³¿, ìèðîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü, 
á³äí³ñòü, ïðèâàòíèé ñåêòîð ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ï³äòðèìêà ä³òåé, ëþäåé ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè, ìîëîä³æíå ë³äåðñòâî, ñîö³àëüíèé çàõèñò òà ï³äòðèìêà á³æåíö³â ³ ïåðåñåëåíö³â;
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• ö³ëüîâà ãðóïà ä³ÿëüíîñò³: ä³òè, ìîëîäü, ëþäè ïîõèëîãî â³êó, ìàëîçàáåçïå÷åí³, á³æåíö³, ì³-
ãðàíòè, ëþäè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè. 
Êëàñèô³êàö³éí³ îçíàêè «ñôåðà ä³ÿëüíîñò³» òà «ö³ëüîâà ãðóïà ä³ÿëüíîñò³» âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ð³çíîìàí³òíèìè ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ÿê³ äîäàþòü äî ïîïåðåäí³õ ïåðåë³ê³â òàê³ âèäè: 
àäâîêàö³ÿ (ïðîñóâàííÿ ³íòåðåñ³â); êîðïîðàòèâíå âîëîíòåðñòâî; ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè; ìå-
íåäæìåíò; internet-âîëîíòåðñòâî; ïîë³òèêà; ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü; âîëîíòåðè ë³òíüîãî â³êó; 
âîëîíòåðè ç ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ; ìîëîä³ âîëîíòåðè.
²ç ðîçâèòêîì ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèäè âîëîíòåðñòâà ñòàëè ùå ð³çíîìà-
í³òí³øèìè. Çîêðåìà, ç’ÿâèëîñÿ on-line, àáî «â³ðòóàëüíå» âîëîíòåðñòâî, ñóòü ÿêîãî ïîëÿãàº â 
ìîæëèâîñò³ äèñòàíö³éíîãî íàäàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã. Ñåðåä ïåðåâàã öüîãî âèäó âîëîí-
òåðñòâà – ìîæëèâ³ñòü çíàõîäèòè îäèí îäíîãî, îáì³íþâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, åíåðã³ÿ â³äêðèòî¿ 
òà äîñòóïíî¿ ³íôîðìàö³¿, ìîæëèâ³ñòü ìîá³ë³çàö³¿ çóñèëü òîùî. Äî íåäîë³ê³â íàëåæàòü ïëàã³àò, 
íàâìèñíî íåïðàâèëüíå òëóìà÷åííÿ ôàêò³â, âèñîêà âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ, ïëàòà çà Internet òîùî. 
Â Óêðà¿í³ ïåðø³ ñïðîáè êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåð³â ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñòàíîâëåííÿì âîëîíòåðñüêîãî ðóõó 
â ìåðåæ³ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³ òà ñòâîðåííÿì âîëîíòåðñüêèõ çàãîí³â ó ð³çíîìàí³òíèõ 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Òîìó íå äèâíî, ùî ïåðøîþ êëàñèô³êàö³éíîþ îçíàêîþ âîëîíòåð³â äëÿ 
áàãàòüîõ äîñë³äíèê³â öüîãî ïèòàííÿ º ïðèíàëåæí³ñòü äî ïåâíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè. 
Òàê, àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ìîíîãðàô³¿ «Âîëîíòåðñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³: òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó» çà 
ö³ºþ êëàñèô³êàö³éíîþ îçíàêîþ ïîä³ëÿº âîëîíòåð³â íà òèõ, õòî ïðàöþº ïðè öåíòðàõ ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³ (íèí³ – öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³), òà âîëîíòå-
ð³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.
Ö³êàâèì º ³ òîé ôàêò, ùî ïðåäñòàâíèêè ïåðøî¿ ãðóïè ³äåíòèô³êóþòü ñåáå ç âîëîíòåðàìè, à îò 
ïðåäñòàâíèêè äðóãî¿ ãðóïè, ÿê ïðàâèëî, íå îòîòîæíþþòü ñåáå íèìè, áî ïðîâîäÿòü ñâîþ ðîáîòó 
â³äïîâ³äíî äî îáîâ’ÿçê³â ÷ëåí³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. 
Íàóêîâö³ Óêðà¿íñüêîãî ³íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü ó 1998 ð., àíàë³çóþ÷è ä³ÿëüí³ñòü öåí-
òð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ìîëîä³, çàïðîïîíóâàëè îá’ºäíàòè âîëîíòåð³â çà òàêèìè îçíàêàìè: 
â³êîâà êàòåãîð³ÿ; îñíîâíå ì³ñöå íàâ÷àííÿ; îñíîâíå ì³ñöå ðîáîòè; ð³âåíü îñâ³òè.
Ðîçãëÿíåìî äåòàëüí³øå êîæíó ³ç çàçíà÷åíèõ ÷îòèðüîõ êëàñèô³êàö³éíèõ îçíàê. Òàê, äî ïåðøî¿ 
ãðóïè «çà â³êîì» àâòîðè çàðàõîâóþòü ï³äë³òê³â òà þíàê³â, ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â øê³ë òà ñåðåä-
í³õ ñïåö³àëüíèõ çàêëàä³â, ÿê³ óòâîðþþòü àêòèâ ð³çíèõ ãðóï ïðè öåíòðàõ ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ 
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, à ñàìå: êëóá³â ìîëîäèõ ³íâàë³ä³â, òâîð÷èõ îá’ºäíàíü, øê³ë ë³äåð³â, ãðóï 
âçàºìîäîïîìîãè òà äèòÿ÷èõ îá’ºäíàíü òîùî. 
×ëåíàìè äðóãî¿ ãðóïè «çà îñíîâíèì ì³ñöåì íàâ÷àííÿ» º ñòóäåíòè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ïåðåâàæíî öå ìîëîä³ ëþäè, ÿê³ îïàíîâóþòü ïðîôåñ³¿ ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, ñîö³àëüíîãî ïðàö³â-
íèêà, ïñèõîëîãà. Âîíè çâåðòàþòüñÿ äî öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ùîäî 
ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ó íàâ÷àíí³ çà ïðîô³ëåì ä³ÿëüíîñò³ öåíòð³â àáî æ ïðîõîäÿòü ó íèõ ïðàêòèêó.
Òðåòÿ ãðóïà «çà îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè» – öå áàòüêè ïðîáëåìíèõ ä³òåé òà ï³äë³òê³â, ÿê³ 
îá’ºäíóþòüñÿ ó ãðóïè ñàìîäîïîìîãè. Ïðîáëåìíèìè ââàæàþòü ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, 
íåïîâíîë³òí³õ ãðóï ðèçèêó: äåâ³àíòíî¿, àäèêòèâíî¿ ïîâåä³íêè òîùî. 
Âîëîíòåðè-ôàõ³âö³ (ïñèõîëîãè, ïåäàãîãè, ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè, þðèñòè, ë³êàð³) óòâîðþþòü 
÷åòâåðòó ãðóïó, îá’ºäíàíó çà îçíàêîþ «ð³âåíü îñâ³òè». Ö³ ñïåö³àë³ñòè, çàéìàþ÷èñü âîëîíòåð-
ñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, íàäàþòü êîíñóëüòàòèâíó äîïîìîãó ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêàì, ³íøèì âîëîí-
òåðàì, à òàêîæ ïðàêòè÷íî äîïîìàãàþòü êë³ºíòàì ñîö³àëüíèõ ñëóæá.
Ìîòèâàö³ÿ ëþäåé, ÿê³ âõîäÿòü äî êîæíî¿ ç âèùåíàçâàíèõ ãðóï, ð³çíà. Òàê, äëÿ ï³äë³òê³â ãîëîâ-
íèì ìîòèâîì ó÷àñò³ ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³, íà äóìêó àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó Óêðà¿íñüêîãî 
³íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü, º ñàìîñòâåðäæåííÿ â î÷àõ ðîâåñíèê³â, áàòüê³â, ó÷èòåë³â, áà-
æàííÿ çíàéòè íîâèõ äðóç³â, ö³êàâî ïðîâåñòè äîçâ³ëëÿ, ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, 
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íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê. Ïåðåâàãàìè ï³äë³òê³â-âîëîíòåð³â íàä óñ³ìà ³íøèìè 
ãðóïàìè º ¿õíÿ ìîá³ëüí³ñòü, íàÿâí³ñòü âåëèêîãî ÷àñîâîãî ðåñóðñó, êîìóí³êàáåëüí³ñòü òà â³äêðè-
ò³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³ ç ðîâåñíèêàìè.
Äëÿ ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â ìîòèâàö³ºþ íàé÷àñò³øå ñòàº â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ ó 
ìàéáóòí³é ïðîôåñ³¿. Äëÿ íèõ âàæëèâèìè º ñï³ëêóâàííÿ ç ïðîôåñ³îíàëàìè â îáðàí³é ñïåö³àëü-
íîñò³, çíàéîìñòâî ç íîâèìè ìåòîäèêàìè òà òåõíîëîã³ÿìè, ïåðñïåêòèâà ïðàöåâëàøòóâàííÿ â 
äàí³é ñîö³àëüí³é àãåíö³¿.
Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî ñòóäåíòè-âîëîíòåðè – öå êàäðîâèé ïîòåíö³àë äëÿ öåíòð³â ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, äå ñòóäåíò ïðîõîäèòü øëÿõ â³ä ïðàêòèêàíòà äî âîëîíòåðà, 
çàëó÷åíîãî ñïåö³àë³ñòà òà ñï³âðîá³òíèêà ñëóæáè. Ïåðåâàãîþ ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â íàä ³íøèìè 
ãðóïàìè º ¿õ îñîáèñòà çàö³êàâëåí³ñòü ó íàáóòò³ íîâèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, íåîáõ³äíèõ ó 
ìàéáóòí³é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, áàæàííÿ âèêîíàòè ðîáîòó íà íàéâèùîìó ð³âí³ ïîä³áíî äî 
ñïåö³àë³ñòà-ïðîôåñ³îíàëà ³ç ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè.
Ìîòèâàö³ºþ âîëîíòåð³â-áàòüê³â º áàæàííÿ äîïîìîãòè ñîá³ îñîáèñòî òà ñ³ì’ÿì, ÿê³ ìàþòü ïîä³áí³ 
ïðîáëåìè. Ìàþ÷è ÷èìàëèé æèòòºâèé äîñâ³ä ïðîæèâàííÿ â êðèçîâ³é ñ³ì’¿, âîíè îá’ºäíóþòüñÿ 
ó ãðóïè ñàìîäîïîìîãè òà âçàºìîäîïîìîãè çàäëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³òüìè. ßê 
ïðàâèëî, êàòåãîð³ÿ ïðîáëåì äèòèíè âïëèâàº íà âèá³ð íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â-áàòüê³â, 
à ñàìå: áàòüêè ä³òåé ³ç ÄÖÏ ïðàöþþòü ³ç ñ³ì’ÿìè, äå º ä³òè ç ïîä³áíèì çàõâîðþâàííÿì, áàòüêè 
ä³òåé ç íàðêîòè÷íîþ çàëåæí³ñòþ ïðàöþþòü ³ç ñ³ì’ÿìè, äå º íàðêîçàëåæí³ òîùî. 
Ïåðåâàãàìè âîëîíòåð³â-áàòüê³â íàä ³íøèìè êàòåãîð³ÿìè º âèñîêà âìîòèâîâàí³ñòü, íàïîëåãëè-
â³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ðåçóëüòàòó ðîáîòè. Âîíè íå ïîòðåáóþòü âèçíàííÿ ¿õíüî¿ ïðàö³, àäæå äëÿ íèõ 
âàæëèâèì º òîé åôåêò, ÿêîãî âîíè äîñÿãàþòü ñòîñîâíî ñâîº¿ òà ïîä³áíèõ ñ³ìåé.
Ðóø³éíèì ìîòèâîì ó÷àñò³ ñïåö³àë³ñò³â ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ º ðåàë³çàö³ÿ îñîáèñòèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ ìîæëèâîñòåé. Òàêà ä³ÿëüí³ñòü ³íîä³ ìàº ñóòî àëüòðó¿ñòè÷íèé õàðàêòåð. Â îêðåìèõ âè-
ïàäêàõ ñïåö³àë³ñò ÷åðåç ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ íàìàãàºòüñÿ ðîçøèðèòè êîëî ñâî¿õ 
ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â, îñîáèñòî ÷è ïðîôåñ³éíî ñàìîñòâåðäèòèñü. 
Îäí³ºþ ç ïåðøèõ êëàñèô³êàö³éíèõ îçíàê âîëîíòåð³â â Óêðà¿í³ áóëà â³êîâà êàòåãîð³ÿ. ² öå íå âè-
ïàäêîâî. ßêùî àíàë³çóâàòè ³ñòîð³þ ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³, òî çàçíà÷åí³ â³êîâ³ 
ãðóïè â³ä³ãðàâàëè âàãîìó ðîëü, óòâîðþþ÷è âîëîíòåðñüê³ çàãîíè (ä³òè, ï³äë³òêè, ìîëîä³ ëþäè) 
àáî áåðó÷è ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüêîìó ðóñ³ «Ïåíñ³îíåð – ïåíñ³îíåðó» (ëþäè ïîõèëîãî â³êó). 
Çàñëóãîâóº íà óâàãó êëàñèô³êàö³ÿ âîëîíòåð³â, çàïðîïîíîâàíà ².ß. Òêà÷ [8]. Àâòîðêà, áåðó÷è äî 
óâàãè â³ò÷èçíÿíèé òà çàêîðäîííèé äîñâ³ä, âèä³ëÿº òàê³ òèïè âîëîíòåð³â:
• çà ñâî¿ì îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè (Workplace volunteer). Îñîáè ³ç ÷èñëà ïðàö³âíèê³â ò³º¿ æ 
êîìïàí³¿, ùî ¿õ çàëó÷àº, ÿê³ ïðàöþþòü âîëîíòåðàìè ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ;
• ³ç ëþäåé ñòàðøîãî â³êó (Retiree volunteers). Îñîáè ç ÷èñëà ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ ìàþòü ñèëè òà 
áàæàííÿ ïðàöþâàòè, ðîáèòè êîðèñíó äëÿ ñóñï³ëüñòâà ñïðàâó;
• ò³, õòî îáðàâ âîëîíòåðñüêó ðîáîòó ÿê àëüòåðíàòèâó âèðîêó (Alternative sentencing 
volunteers). Ïåðåâàæíî öå óìîâíî çàñóäæåí³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ îáèðàþòü ðîáîòó âîëîíòåðîì 
(â³äïðàöþâàííÿ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîäèí íà êîðèñòü ñóñï³ëüñòâó) ÿê àëüòåðíàòèâó ñâîºìó 
âèðîêó â êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³;
• ïðåäñòàâíèêè ïåâíèõ ïðîôåñ³é (Professional volunteers). Îñîáè, ÿêèõ çàëó÷àþòü, ïåðåâàæ-
íî, ÷åðåç ïðîôåñ³éí³ àñîö³àö³¿ òà ñï³ëêè;
• åï³çîäè÷í³ (Episodic volunteers). Îñîáè, ÿê³ ïðàöþþòü â îêðåìèõ ïðîåêòàõ àáî áåðóòü 
ó÷àñòü ó ïåâí³é ïîä³¿, ïðàöþþòü íåòðèâàëèé ïðîì³æîê ÷àñó;
• ò³, õòî ïîòðåáóº ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó (Transitional volunteers). Îñîáè, ÿê³ ùîñü çì³íþþòü ó 
æèòò³ òà ÷àñòî áåðóòü ó÷àñòü ó âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàìàõ, ùîá ñïðîáóâàòè òà ïåðåâ³ðèòè 
ñåáå é ïîâåðíóòèñÿ äî íîðìàëüíîãî æèòòÿ ó ñóñï³ëüñòâ³;
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• áåçðîá³òí³, íåïðàöþþ÷³ (Unemployed volunteers). Îñîáè, ÿê³ ïðàöþþòü âîëîíòåðàìè çàðà-
äè íàáóòòÿ âì³íü òà íàâè÷îê äëÿ ïîäàëüøîãî ïîøóêó îïëà÷óâàíî¿ ðîáîòè;
• ò³, êîìó íàäàºòüñÿ ñòèïåíä³ÿ (Stipended volunteers). Îñîáè, ÿê³ çà ñâîþ ðîáîòó îòðèìóþòü 
ô³íàíñîâó âèíàãîðîäó, ÿêà, îäíàê, íå ïîêðèâàº ïîâí³ñòþ ¿õíüîãî òðóäîâîãî âíåñêó; 
• ò³, õòî ïðîéøîâ ÷åðåç ïðîáëåìó. Öå áðàòè òà ñåñòðè ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òîùî;
• ï³äë³òêè òà ìîëîäü, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ðåàë³çóþòü ñîö³àëüí³ ïðî-
ãðàìè, äåðæàâíå çàìîâëåííÿ. Â Óêðà¿í³ – ïåðåâàæíî ñòóäåíòè.
Ëîã³÷íèì º ùå îäèí ï³äõ³ä àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèê³â Ð. Ë³í÷à òà Ñ. Ìàêêàðë³ äî òèïîëîã³çàö³¿ 
ãðóï âîëîíòåð³â. Ïðîïîíóþ÷è êåð³âíèêàì âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì ñïîñîáè âèçíàííÿ ïðàö³ âîëîí-
òåð³â, âîíè ïðîïîíóþòü òàêó êëàñèô³êàö³þ, áåðó÷è çà îñíîâó îçíàêó «ìîòèâàö³éíà îð³ºíòàö³ÿ»:
• âîëîíòåðè, îð³ºíòîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ; 
• âîëîíòåðè, îð³ºíòîâàí³ íà ÷ëåíñòâî â ãðóï³; 
• âîëîíòåðè, îð³ºíòîâàí³ íà âèçíàííÿ êåð³âíèöòâîì, âëàäîþ [5].
Ïðè÷èíè, ÿê³ ñïîíóêàþòü ëþäèíó äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íà äóìêó àâòîð³â êëàñèô³êàö³¿, 
ìîæóòü áóòè íàéð³çíîìàí³òí³øèìè òà ìàþòü âëàñòèâ³ñòü çì³íþâàòèñÿ âïðîäîâæ âîëîíòåðñüêî¿ 
êàð’ºðè ó ðåçóëüòàò³ ïåðåõîäó â³ä îðãàí³çàö³¿ äî îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ó ìåæàõ îäí³º¿ îðãàí³çàö³¿.
Â³äïîâ³äíî äî äàíî¿ êëàñèô³êàö³¿ äîñë³äíèêè ïðîïîíóþòü âðàõîâóâàòè ìîòèâàö³éí³ îñîáëèâîñ-
ò³ òà ïîòðåáè êîæíî¿ ç ãðóï âîëîíòåð³â ó âèçíàíí³ ¿õíüî¿ ïðàö³. Çîêðåìà, äëÿ âîëîíòåð³â, îð³-
ºíòîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ, ³äåàëüíèì ñïîñîáîì âèçíàííÿ º ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî íàâ÷àííÿ 
àáî æ îòðèìàííÿ ñêëàäí³øîãî çàâäàííÿ. Ïðåäìåò âèçíàííÿ òàêîãî âîëîíòåðà – éîãî îñîáëèâå 
äîñÿãíåííÿ, ùî âèçíàºòüñÿ íàéâèùèìè îö³íêàìè ³ç çàçíà÷åííÿì îñíîâíèõ ìîìåíò³â. Íàãîðîäó 
â òàêîìó âèïàäêó ìàþòü ï³äáèðàòè êîëåãè-âîëîíòåðè òà êåð³âíèê âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè.
Âîëîíòåð, îð³ºíòîâàíèé íà ÷ëåíñòâî â ãðóï³, î÷³êóº ï³ä ÷àñ âèçíàííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³ ïðèñóò-
íîñò³ êåð³âíèöòâà îðãàí³çàö³¿, ÷ëåí³â ñâîº¿ ðîäèíè òà ãðóï, ç ÿêèìè â³í ïîâ’ÿçàíèé. Ìåòîþ òà 
îñîáëèâîþ âèíàãîðîäîþ äëÿ òàêîãî âîëîíòåðà º âèçíàííÿ éîãî îñîáèñòîãî âíåñêó ó ñïðàâó. 
Âèçíàííÿ ìàº ïðîãîëîøóâàòè êåð³âíèöòâî. Óò³ì, ÿêùî íàéâàæëèâ³ø³ äëÿ âîëîíòåðà ãðóïîâ³ 
çâ’ÿçêè – ç êë³ºíòàìè, òî â öüîìó ðàç³ ¿õ çàïðîøóþòü íà öåðåìîí³þ òà íàäàþòü ñëîâî äëÿ âèãî-
ëîøåííÿ îñîáèñòî¿ ïîäÿêè.
Êëþ÷îâèì àñïåêòîì âèçíàííÿ äëÿ âîëîíòåðà, îð³ºíòîâàíîãî íà âëàäó, º íàäàííÿ øèðøîãî äîñòó-
ïó äî óïðàâë³ííÿ, ³íôîðìàö³¿. Âèçíàííÿ ìàº çä³éñíþâàòèñü íà ð³âí³ ³ìåíèòèõ ïðåäñòàâíèê³â îð-
ãàí³çàö³¿ àáî â³äîìèõ ëþäåé. Éîãî ïîâèííî ÷óòè âñå îòî÷åííÿ òàêîãî âîëîíòåðà. ²íôîðìàö³þ ïðî 
âîëîíòåðà òà éîãî óñï³õè ðåêîìåíäóºòüñÿ ïîøèðèòè ÷åðåç ì³ñöåâ³ ãàçåòè, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ. Ð³-
øåííÿ ïðî âèçíàííÿ òàêîãî âîëîíòåðà ïîòð³áíî ïðèéìàòè íà ð³âí³ ïðîâ³äíèõ îñ³á â îðãàí³çàö³¿.
Çàñëóãîâóº íà óâàãó ñïðîáà Ñ. Ìàêêàðë³ òà Ð. Ë³í÷à êëàñèô³êóâàòè âîëîíòåð³â ç òî÷êè çîðó 
óïðàâë³ííÿ ¿õíüîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Àâòîðè ãðóïóþòü âîëîíòåð³â çà îçíàêîþ «ò³, õòî ïîòðåáóº ñïå-
öèô³÷íîãî óïðàâë³ííÿ», à ñàìå: âîëîíòåð íà ïåâí³é ïîñàä³; âîëîíòåð áåç âèçíà÷åíî¿ ïîñàäè; 
âîëîíòåð ó êîíñóëüòàö³éí³é ðàä³; ìîëîäèé âîëîíòåð; âîëîíòåð-ïðîôåñ³îíàë; ãðóïè âîëîíòå-
ð³â; âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ï³ä ÷àñ ïåâíî¿ ïîä³¿; âîëîíòåðè ïîõèëîãî â³êó; âîëîíòåðè ç ÷èñëà 
ïîñò³éíèõ ïðàö³âíèê³â; âîëîíòåðè, ÿêèì ïîòð³áåí ïåðåõ³äíèé ïåð³îä; âîëîíòåðè, ÿê³ ìàþòü 
ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè; âîëîíòåðè ç ÷èñëà óìîâíî çàñóäæåíèõ; âîëîíòåðè, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè 
ó ãðîìàä³; âîëîíòåðè, ÿê³ îòðèìóþòü âèíàãîðîäè â³ä óðÿäó; âîëîíòåðè-êåð³âíèêè [5].
Ó ìåä³à-ïðîñòîð³ ³ñíóº îðèã³íàëüíà àñîö³àòèâíà êëàñèô³êàö³ÿ ãðóï âîëîíòåð³â, ÿê³ ìîæóòü âè-
êëèêàòè òðóäíîù³ ç òî÷êè çîðó óïðàâë³ííÿ ¿õíüîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çîêðåìà:
• âîëîíòåð-«ïëàêñ³é» (The cantankerous complainer), ÿêèé ïîñò³éíî ñêàðæèòüñÿ íà íåìîæëè-
â³ñòü âèêîíàííÿ ðîáîòè òà âèêàçóº íåçàäîâîëåííÿ ñòîñîâíî óñüîãî, ùî éîãî îòî÷óº. Òàêèé âî-
ëîíòåð, íåçâàæàþ÷è íàâ³òü íà òðèâàëó ï³äãîòîâêó, íå ìîæå âèçíà÷èòèñü ³ç âèäîì âîëîíòåð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à áóäü-ÿêó ïðîïîíîâàíó ðîáîòó â³äõèëÿº, íå íàâàæóþ÷èñü ñïðîáóâàòè ñåáå;
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• âîëîíòåð-«öóöåíÿ» (The puppydog) – îñîáà, ÿêà º äîñòàòíüî äðóæíüîþ, àëå íåïîñò³éíîþ 
ó ñâî¿õ ³íòåðåñàõ. Òàêèé âîëîíòåð ïîñò³éíî çàõîïëþºòüñÿ íîâèìè âèäàìè ä³ÿëüíîñò³, íå 
çàê³í÷óþ÷è ïîïåðåäíüî ðîçïî÷àòó ðîáîòó;
• âîëîíòåð-«ìð³éíèê» (The dreamer), ÿê ïðàâèëî, íåçàäîâîëåíèé ÿê³ñòþ îáñëóãîâóâàííÿ ÷è 
ïðîäóêòîì, òîìó ùî â³í ìàº ñâîº âëàñíå áà÷åííÿ âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ àáî ïîñëóãè. 
Îäíàê íàé÷àñò³øå öÿ ³äåÿ âäîñêîíàëåííÿ º íåäîñÿæíîþ òà íåðåàëüíîþ;
• âîëîíòåð, ÿêèé ìàº ïîòðåáó (The needy), – îñîáà, äëÿ ÿêî¿ õàðàêòåðíà ï³äâèùåíà êîìóí³êà-
áåëüí³ñòü ÷åðåç áàæàííÿ âèñëîâèòèñü ³ç ïðèâîäó ñâîº¿ ïðîáëåìè; 
• âîëîíòåð-«áîñ» (The «boss») äèêòóº óìîâè âèêîíàííÿ ðîáîòè àáî æ íàìàãàºòüñÿ äîñÿãòè 
êîîïåðàòèâíîãî ð³øåííÿ, çàéìàþ÷è ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿. ßêùî æ íå âðàõóâàòè éîãî áàæàííÿ 
áóòè ë³äåðîì, òî â³í ïî÷íå âèêîíóâàòè ðîáîòó ñàìîñò³éíî, çáèðàþ÷è íàâêîëî îäíîäóìö³â. 
²ñíóº ðèçèê, ùî â ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó â³í ìîæå ï³ä³ðâàòè àâòîðèòåò ìåíåäæåðà âîëîíòåð-
ñüêî¿ ïðîãðàìè, çàáðàâøè íà ñåáå âñ³ ïîâíîâàæåííÿ;
• âîëîíòåð «ìàáóòü, çàâòðà» (The «maybe later») – îñîáà, ÿêà çàëþáêè áåðåòüñÿ äî ðîáîòè, 
àëå ìàéæå í³êîëè íå âñòèãàº ¿¿ âèêîíàòè çà âèçíà÷åíèé òåðì³í. Òàêèé âîëîíòåð çàâæäè 
ðîçðàõîâóº íà ï³äòðèìêó ³íøèõ ó âèêîíàíí³ âëàñíî¿ ðîáîòè;
• âîëîíòåð «íàéã³ðøèé í³÷íèé êîøìàð» (The worst nightmare) – ëþäèíà, ÿêà óîñîáëþº äå-
ê³ëüêà ç âèùåçàçíà÷åíèõ òèï³â àáî íàâ³òü ñóì³ø óñ³õ. Öÿ îñîáà àáñîëþòíî íå çäàòíà ïðà-
öþâàòè íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ òà ñòâîðþº ÷èìàëî ïðîáëåì ìåíåäæåðó âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.
Âî÷åâèäü, ùî ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðó ïîä³áíà êëàñèô³êàö³ÿ º óìîâíîþ, àëå ö³ëêîì ïðèéíÿòíîþ 
äëÿ êåð³âíèêà âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè.
Äîñë³äíèêè Þ. Àêñåíîâà, À. Âåðáèöüêèé òà Ï. Ãàìîëüñüêèé âèîêðåìëþþòü âîëîíòåðñüê³ ãðó-
ïè, áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «ìîòèâàö³ÿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»: ðàö³î-
íàëüí³; åìîö³éí³; ìîðàëüí³.
Â³äïîâ³äíî àâòîðè âèä³ëÿþòü äâà òèïè âîëîíòåð³â:
1) íà òðèâàëèé òåðì³í (âîëîíòåð º ïðèá³÷íèêîì ïåâíî¿ ïðîáëåìè ÷è îðãàí³çàö³¿ ³ çàçâè÷àé 
êåðóºòüñÿ ðàö³îíàëüíèìè ìîòèâàìè);
2) íà êîðîòêèé òåðì³í (âîëîíòåðó âëàñòèâà íå íàäòî ãëèáîêà çàö³êàâëåí³ñòü â îðãàí³çàö³¿ 
àáî ïðîáëåì³, â³í â³ääàº ïåðåâàãó ÷³òêî âèçíà÷åíîìó âèäó ðîáîòè, îáìåæåíî¿ ä³ÿëüí³ñòþ; 
îñíîâíà ìîòèâàö³ÿ – âèçíàííÿ éîãî îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü) [1].
Ùå îäèí ï³äõ³ä äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåð³â ïðîïîíóþòü ïðàö³âíèêè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Õðèñòèÿíñêèé äèòÿ÷èé ôîíä – Á³ëîðóñü» [2]. ²äåþ àâòîðè çàïîçè÷èëè ó ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíè-
ê³â ÑØÀ. Öåé ï³äõ³ä áàçóºòüñÿ íà âðàõóâàíí³ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè. Âîíè ïðî-
ïîíóþòü îá’ºäíàòè âîëîíòåð³â ó òðè ãðóïè: 1) îñîáè, ÿê³ äîñÿãàþòü óñï³õó; 2) êîìóí³êàáåëüí³ 
ëþäè; 3) åíåðã³éí³ ëþäè.
Íà äóìêó àâòîð³â, ïðåäñòàâíèêè ïåðøî¿ ãðóïè äîñèòü îðãàí³çîâàí³, ïðàöþþòü äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ïåâíî¿ ìåòè. Îäíàê âîíè ïîòðåáóþòü ïîñò³éíèõ îð³ºíòèð³â òà íåâåëè÷êèõ ³íñòðóêö³é, ùîá áóòè 
ïåðåêîíàíèìè ó ïðàâèëüíîñò³ îáðàíîãî øëÿõó. Òàê³ ëþäè ïîëþáëÿþòü çìàãàòèñÿ, âèð³øóâàòè 
ïðîáëåìè òà äîëàòè ïîïåðåäí³ ðåêîðäè. Ö³ âîëîíòåðè ìîæóòü äîáðå ïðàöþâàòè ñàìîñò³éíî, 
âèêîíóâàòè âàæëèâó ðîáîòó, ãîòóâàòè äîïîâ³ä³, îðãàí³çîâóâàòè çàõîäè, êàìïàí³¿ ç çàëó÷åííÿ 
íîâèõ âîëîíòåð³â.
Ïðåäñòàâíèêè äðóãî¿ ãðóïè (êîìóí³êàáåëüí³ ëþäè) â³ääàþòü ïåðåâàãó çàãàëüí³é ðîáîò³. Âîíè 
ìîòèâóþòüñÿ ìîæëèâ³ñòþ íàëàãîäæåííÿ ñòîñóíê³â ç îòî÷óþ÷èìè. Òàê³ âîëîíòåðè áàæàþòü óñ³ì 
ùàñòÿ, ö³êàâëÿòüñÿ òèì, ÿê ³íø³ ïî÷óâàþòü ñåáå â îðãàí³çàö³¿, ïåðåéìàþòüñÿ äóìêîþ ³íøèõ ùîäî 
ñâîº¿ ïåðñîíè. Âîíè äîáðå ïðàöþþòü ï³ä êåð³âíèöòâîì äîáðîçè÷ëèâèõ ëþäåé, çäàòí³ äî ðîáîòè ç 
êë³ºíòàìè. Ö³ âîëîíòåðè ïðàãíóòü áóòè ÷ëåíàìè ãðóïè, ÿêà îï³êóºòüñÿ ïðîáëåìàìè ïîêðàùåííÿ 
ðîáîòè, âèâ÷åííÿ óìîâ æèòòÿ, ðîçðîáêè ïëàí³â äîïîìîãè, çàëþáêè ïðàöþþòü ó äèòÿ÷èõ áóäèí-
êàõ, ³íòåðíàòàõ äëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, âëàøòîâóþ÷è êîíöåðòè, ïðåçåíòàö³¿, ñâÿòà òîùî.
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Ëþäè, ÿê³ ñêëàäàþòü òðåòþ ãðóïó, ïðàöþþòü òàê, àáè âëàñíèì ïðèêëàäîì àêòèâ³çóâàòè ³íøèõ. 
Âîíè ïðàãíóòü âïëèâàòè íà ïîä³¿ â îðãàí³çàö³¿, ñïðèéìàþòü ñåáå ÿê âîëîíòåð³â íà òðèâàëèé 
ïåð³îä ÷àñó, ñõèëüí³ äî ïðîãíîçóâàííÿ òà ðåòåëüíîãî ïëàíóâàííÿ âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíè ìî-
æóòü ïðàöþâàòè ÿê ñàìîñò³éíî, òàê ³ â ãðóï³. Ö³ âîëîíòåðè ìàþòü ãàðíó ³íòó¿ö³þ, «â³ä÷óâàþòü 
³íôîðìàö³þ», íåîáõ³äíó äëÿ óñï³õó. Åíåðã³éí³ ëþäè ïîëþáëÿþòü âèð³øóâàòè áàãàòî ïðîáëåì, 
áóòè ìåíåäæåðàìè, íàäèõàòè ³íøèõ, âèêîðèñòîâóâàòè óñ³ ñâî¿ ìîæëèâîñò³, ïóáë³÷íî âèñòóïà-
òè, äàâàòè ³íòåðâ’þ ó ÇÌ², êåðóâàòè çàõîäàìè, ÿê³ âèêëèêàþòü çàö³êàâëåí³ñòü ãðîìàäñüêîñò³, òà 
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ëþäåé [2]. 
Âèîêðåìëåíí³ ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåð³â äàþòü çìîãó îá’ºäíàòè ¿õ ó ãðóïè çà îçíàêà-
ìè, ïðåäñòàâëåíèìè ó òàáë. 1.1.
Òàáëèöÿ 1.1
Êëàñèô³êàö³ÿ âîëîíòåð³â
Êëàñèô³êàö³éíà 
îçíàêà Ïðèêëàäè
Â³ê
Ä³òè
Ï³äë³òêè 
Ìîëîäü
Ëþäè çð³ëîãî â³êó
Ëþäè ïîõèëîãî â³êó
Ñòóï³íü 
ïðîôåñ³îíàë³çìó
Ïðîôåñ³îíàëè
Íåïðîôåñ³îíàëè
Òðèâàë³ñòü 
âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü òðèâàëèé ïðîì³æîê ÷àñó (ïîíàä 6 ì³ñÿö³â)
Ñåçîíí³ âîëîíòåðè
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó (ðàçîâ³ àêö³¿, 
ìåíøå 6 ì³ñÿö³â)
Ñîö³àëüíà ðîëü/ñòàòóñ
Ó÷í³
Ñòóäåíòè
Áåçðîá³òí³
Ôàõ³âö³ (ñïåö³àë³ñòè)
Áàòüêè
Ñ³ì’¿
Ïåíñ³îíåðè
Âîëîíòåðè, ÿê³ îáðàëè ïðàöþ ÿê àëüòåðíàòèâó âèðîêó
Ñòóï³íü ìîá³ëüíîñò³
Ìîá³ëüí³
Ç îáìåæåíîþ ìîá³ëüí³ñòþ
Íåìîá³ëüí³
Ïðèíàëåæí³ñòü äî 
îðãàí³çàö³¿
Êîðïîðàòèâí³ âîëîíòåðè
Âîëîíòåðè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
Âîëîíòåðè äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é (ñîö³àëüíèõ óñòàíîâ)
Âîëîíòåðè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é
Âîëîíòåðè ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ìåøêàíö³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
Äîñâ³ä âîëîíòåðñüêî¿ 
ðîáîòè
Âîëîíòåðè áåç äîñâ³äó
Âîëîíòåðè ç íåçíà÷íèì äîñâ³äîì
Âîëîíòåðè ç äîñòàòí³ì äîñâ³äîì
Ñêëàä âîëîíòåðñüêî¿ 
ãðóïè
Çì³øàíèé, ïðåäñòàâëåíèé ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ òèï³â âîëîíòåð³â 
Îäíîòèïíèé, ïðåäñòàâëåíèé âîëîíòåðàìè îäíîãî òèïó (ãðóïè 
ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â, ïåíñ³îíåð³â-âîëîíòåð³â òîùî)
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Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Ùî òàêå «ãðóïà», «âîëîíòåðñüêà ãðóïà»?
2. Çà ÿêèìè îçíàêàìè ìîæíà êëàñèô³êóâàòè âîëîíòåðñüê³ ãðóïè? 
3. ßê³ òåíäåíö³¿ ùîäî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï ìîæíà ïðîñòåæèòè ó çàêîðäîííîìó 
äîñâ³ä³?
4. Ó ÷îìó ïîëÿãàþòü îñíîâí³ ïðîáëåìè ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Àêñåíîâà Þ. Ôàíäðàéçèíã äëÿ ðàçâèòèÿ / Àêñåíîâà Þ. , Âåðáèöêèé À., Ãàìîëüñêèé Ï. – 
Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 2001. – 234 ñ.
2. Âîçüìåìñÿ çà ðóêè, äðóçüÿ: îïûò ðàáîòû âîëîíòåðñêèõ ãðóïï â Áåëàðóñè / [ñîñò. È.Â. Ìè-
ðîíîâà]; Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Õðèñòèàíñêîãî äåòñêîãî ôîíäà â Áåëàðóñè. – Ìèíñê: CCF-
Belarus, 2000. – 20 ñ.
3. Âîëîíòåðñòâî ðàçîì ç YMCA Êàòåãîðèçàö³ÿ âîëîíòåð³â [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]: Ì³æíà-
ðîäíà ñï³ëêà õðèñòèÿíñüêî¿ ìîëîä³ (YMCA). – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.ymca.net/get_
involved/get_involved_as_a_ymca_volunteer 
4. Âîëîíòåðñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³: òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó / [Ð.Õ. Âàéíîëà, À.É. Êàïñüêà, Í.Ì. Êî-
ìàðîâà òà ³í.]. – Ê.: Àêàäåìïðåñ, 1999. – 112 ñ.
5. Ìàêêàðë³ Ñ. Óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â. ßê çàëó÷èòè ãðîìàäñüê³ñòü äî âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà / Ñ. Ìàêêàðë³, Ð. Ë³í÷; ïåð. ç àíãë. Î. Âèííè÷óê. – Ê.: Ðåñóðñíèé 
öåíòð ðîçâèòêó ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é «Ãóðò», 1998. – 160 ñ. 
6. Ìîäåëè îðãàíèçàöèé Milieukontakt Oost-Europa, Çàïàä-Âîñòîê [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / 
Ïðîåêò «Îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå». – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.wildfield.ru/club/
c04b101.htm
7. Îðáàí-Ëåìáðèê Ë.Å. Ñîö³àëüíà ïñèõîëîã³ÿ: ïîñ³áíèê [äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêëàä³â] / Îð-
áàí-Ëåìáðèê Ë.Å. — Ê.: Àêàäåìâèäàâ, 2003. – 448 ñ. – (Àëüìà-ìàòåð).
8. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà: äîñâ³ä 2004 ðîêó. Íàðèñè ïðàêòèê³â 
/[çà ðåä. Ê.Ñ. Øåíäåðîâñüêîãî, ².ß. Òêà÷, Ê.Â. Ñàâ÷åíêî]. – Ê.: ÊÌÖÑÑÌ, 2004. – 204 ñ.
9. Øèáóòàíè Ò. Ñîöèàëüíàÿ ïñèõîëîãèÿ: ó÷åá. ïîñîá. / Òàìîòñó Øèáóòàíè; [ïåð. ñ àíãë. 
Â.Á. Îëüøàíñêîãî]. – Ðîñòîâ-íà-Äîíó: Ôåíèêñ, 2002. – 544 ñ.
10. Canadian Social Work [Òåõt]. – 1999. – Volume 1, (1) Fall. – 120 p. 
11. Navaratnam K.K. Åxtension of volunteers / Navaratnam K.K. – Blacbirg: Viewpoint, 1986. – 19 p.
12. Nylund M. Varieties of Mutual Support and Voluntary Action: a Study of Finnish Self-Help 
Groups and Volunteers / Marianne Nylund. – Helsinki: Hakapaino Oy, 2000. – 166 p.
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1.3. Ìîòèâàö³ÿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: âîëîíòåð, ìîòèâàö³ÿ, ïîòðåáà.
Якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати 
людей, щоб все спланувати, розділити роботу, дістати 
інструменти та рубати дерева, треба заразити їх 
прагненням до нескінченного моря. Тоді вони самі 
побудують корабель... 
Антуан Сент-Екзюпері
Ïèòàííÿ ìîòèâàö³¿ ëþäèíè äî âîëîíòåðñòâà äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèì. Ïðîòå 
â³ä éîãî ðîçóì³ííÿ áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü óñï³øí³ñòü òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Âðàõóâàííÿ ìîòèâ³â, ïîòðåá ëþäèíè íåîáõ³äíå äëÿ ãðàìîòíî îðãàí³çîâàíîãî 
íàáîðó, â³äáîðó, íàâ÷àííÿ, ñóïðîâîäó, óòðèìàííÿ â îðãàí³çàö³¿ òà âèçíàííÿ âîëîíòåðà. 
Ìîòèâàö³¿ íàëåæèòü ïðîâ³äíå ì³ñöå ó ñòðóêòóð³ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. Âîíà º îäíèì ³ç îñíîâíèõ 
ïîíÿòü, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïîÿñíåííÿ ñïîíóêàííÿ, ä³ÿëüíîñò³ ó ö³ëîìó. Ï³ä ìîòèâàö³ºþ 
ðîçóì³þòü ñóêóïí³ñòü ñïîíóêàëüíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü àêòèâí³ñòü îñîáèñòîñò³; óñ³ 
ìîòèâè, ïîòðåáè, ñòèìóëè, ñèòóàòèâí³ ÷èííèêè, ÿê³ ñïîíóêàþòü ïîâåä³íêó ëþäèíè; ïðîöåñ 
ôîðìóâàííÿ ìîòèâó. 
Îäíàê ñüîãîäí³ ìîòèâàö³þ ÿê ïñèõ³÷íå ÿâèùå òðàêòóþòü ïî-ð³çíîìó. Öå ïîíÿòòÿ ðîçãëÿäàþòü 
ÿê: ñóêóïí³ñòü ôàêòîð³â, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ³ ñïðÿìîâóþòü, òîáòî âèçíà÷àþòü ïîâåä³íêó 
(Ê. Ìàäñåí, Æ. Ãîäôðóà); ñóêóïí³ñòü ìîòèâ³â (Ê.Ê. Ïëàòîíîâ), ñïîíóêàííÿ, ÿê³ âèêëèêàþòü 
àêòèâí³ñòü îðãàí³çìó òà âèçíà÷àþòü ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòü; ïðîöåñ ïñèõ³÷íî¿ ðåãóëÿö³¿ êîíêðåòíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ (Ì.Ø. Ìàãîìåä-Åì³íîâ); ïðîöåñ ä³¿ ìîòèâó òà ìåõàí³çì, ÿêèé âèçíà÷àº âèíèêíåííÿ, 
ñïðÿìóâàííÿ òà ñïîñîáè çä³éñíåííÿ êîíêðåòíèõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ (².À. Äæèäàð’ÿí); ñóêóïíó 
ñèñòåìó ïðîöåñ³â, ÿê³ ñïîíóêàþòü ³ â³äïîâ³äàþòü çà ä³ÿëüí³ñòü (Â.Ê. Â³ëþíàñ). 
Çàçâè÷àé, âèîêðåìëþþòü òðè ãðóïè ìîòèâóþ÷èõ ôàêòîð³â. Ïåðøó ãðóïó ñêëàäàþòü ïîòðåáè 
òà ³íñòèíêòè. Öÿ ãðóïà ôàêòîð³â â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÷îìó îðãàí³çì âçàãàë³ ïðèõîäèòü ó 
ñòàí àêòèâíîñò³. Äðóãó – ìîòèâè ÿê ïðè÷èíè, ÿê³ âèçíà÷àþòü âèá³ð ñïðÿìîâàíîñò³ ïîâåä³íêè, 
äàþ÷è â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ, íà ùî ñïðÿìîâàíà àêòèâí³ñòü îðãàí³çìó. Òðåòÿ ãðóïà – öå ïðîÿâ 
åìîö³é, ñóá’ºêòèâíèõ ïåðåæèâàíü (ïðàãíåíü, áàæàíü òîùî) ³ óñòàíîâîê ó ïîâåä³íö³ ñóá’ºêòà. Öÿ 
ãðóïà â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ: ÿêèì ÷èíîì çä³éñíþºòüñÿ ðåãóëÿö³ÿ äèíàì³êè ïîâåä³íêè.
Ùîäî ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ ãðóï âîëîíòåð³â íàéá³ëüøèé ³íòåðåñ âèêëèêàº äðóãà ãðóïà 
ôàêòîð³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ìîòèâè ïîâåä³íêè ³ â öüîìó êîíòåêñò³ – ìîòèâè äî âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.
Ìîòèâàö³ÿ – öå òå, ùî øòîâõàº ëþäèíó â÷èíèòè ïåâíó ä³þ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåáè, ùî âèíèêëà. 
×åðåç âïëèâ ìîòèâàö³é îäíà ëþäèíà âèòðà÷àº âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷àñó ³ ñèë íà ñàìîñòâåðäæåííÿ, 
à ³íøà – íà ñàìîçáåðåæåííÿ. 
Îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ ìîäåëåé ìîòèâàö³¿ íàëåæèòü Àáðàõàìó Ìàñëîó [2], ÿêèé ðîçêðèâ 
³ºðàðõ³þ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîòèâ³â ó ñâî¿é ãóìàí³ñòè÷í³é òåîð³¿ (ðèñ. 1.1).
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Ñàìîðåàë³çàö³ÿ
Ïðåñòèæ, ãîðä³ñòü
Ïîòðåáà ó ñï³ëêóâàíí³,
ñï³ëêóâàííÿ ð³âíèõ
Ïðàãíåííÿ äî áåçïåêè, ãàðàíò³¿ 
ó çàäîâîëåíí³ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá
Çàäîâîëåííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá
Ðèñ. 1.1. ²ºðàðõ³ÿ ìîòèâ³â (À. Ìàñëîó)
Ïñèõîëîã ñòâåðäæóº, ùî íàéñèëüí³øèìè º ïåðâèíí³ ìîòèâàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàäîâîëåííÿì 
ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá, òàêèõ ÿê: ïî÷óòòÿ ãîëîäó, ñïðàãà, ïîòðåáà ó äèõàíí³, ô³çè÷íîìó ðîç-
âèòêó, çáåðåæåíí³ æèòòÿ. Âîíè ñêëàäàþòü íèæí³é ð³âåíü ï³ðàì³äè ³ºðàðõ³¿ ìîòèâ³â. Íà-
ñòóïíèé ð³âåíü ñêëàäàþòü ïîòðåáè ó ñàìîçàõèñò³, çàõèñò³ â³ä ðèçèêó, ãàðàíò³¿ çàäîâîëåííÿ 
ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá. Äàë³ – áëîê âòîðèííèõ ìîòèâàö³é. Ñîö³àëüí³ ïîòðåáè – öå ïîòðåáè 
ó ñï³ëêóâàíí³, äðóæá³. Âèùå ðîçòàøîâàíî ð³âåíü åãî¿ñòè÷íèõ ïîòðåá, òîáòî ïîòðåáà â³ä÷ó-
âàòè ãîðä³ñòü, áóòè ïðåñòèæíîþ ëþäèíîþ, ìàòè ïåâíèé ñòàòóñ àáî ñàìîïîâàãó, âïåâíåí³ñòü 
ó ñîá³, ñâîáîäó. Îñòàíí³é ð³âåíü ó ï³ðàì³ä³ ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàäîâîëåííÿì ïîòðåáè ó ñàìîðåà-
ë³çàö³¿ òà òâîð÷îñò³.
Ó ï³ðàì³ä³ À. Ìàñëîó íàéá³ëüø ïîòóæí³ ïîòðåáè, ÿê³ íàéñèëüí³øå âïëèâàþòü íà ä³¿ ëþäèíè, 
ñêëàäàþòü ¿¿ îñíîâó. Íàïðèêëàä, ÿêùî ëþäèí³ íå âèñòà÷àº ïîâ³òðÿ, òî âîíà ãîòîâà ðèçèêóâàòè 
æèòòÿì, àáè çàáåçïå÷èòè öþ ïîòðåáó, â³äïîâ³äíî ó öåé ìîìåíò äëÿ íå¿ íå àêòóàëüíà ïîòðåáà 
ñàìîðåàë³çàö³¿. Àëå ç ÷àñîì, çàäîâîëüíèâøè ñâîþ ïîòðåáó ïåâíîãî ð³âíÿ, íà ïåðøèé ïëàí âè-
õîäèòü íîâà, ÿêà áóëà äî öüîãî ìîìåíòó ìåíø àêòóàëüíîþ. 
Ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå, â ÿêîìó çíàõîäèòüñÿ ëþäèíà, äîñèòü ñèëüíî âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ 
ïîòðåá ³ ðóø³éíèõ ìîòèâ³â. Âìîòèâîâàíà ëþäèíà ãîòîâà äî ä³¿, ùî ãàðàíòóº çàäîâîëåííÿ ¿¿ ïîòðåá. 
Îòæå, ìîòèâàö³¿ ìîæíà îá’ºäíàòè ó äâ³ ãðóïè: ³íäèâ³äóàëüí³ òà ãðóïîâ³. ßêùî ðîçãëÿäàòè ãðó-
ïîâ³ ìîòèâè, òî â ³ºðàðõ³¿ ìîæíà ïðîñòåæèòè ïðè÷èíè îá’ºäíàííÿ ëþäåé ó ãðóïè. Òàê, ìîòèâè 
íàéíèæ÷îãî ð³âíÿ ï³ðàì³äè º íàéïðîñò³øèìè äëÿ çàëó÷åííÿ ëþäåé äî ãðóïè, àëå íàéñëàáøè-
ìè äëÿ òðèâàëî¿ çàòðèìêè ó í³é.
Ïîòðàïëÿþ÷è äî ïåâíî¿ ãðóïè ³ áàæàþ÷è çàëèøèòèñÿ ó í³é, ëþäèíà ïî÷èíàº ðîçä³ëÿòè ìîòè-
âè, õàðàêòåðí³ äëÿ ö³º¿ ãðóïè. Òîìó äóæå âàæëèâî ïðè ïîÿâ³ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿ çàêð³ïèòè, 
àêòóàë³çóâàòè ìîòèâè, ÿê³ âïëèíóëè íà éîãî áàæàííÿ çä³éñíþâàòè âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Ó 
òàêîìó ðàç³ ëþäèíà áóäå ïðàãíóòè ñòàòè ÷ëåíîì ãðóïè. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ëþäèíà ïðèéøëà 
äî îðãàí³çàö³¿ ç³ ñâî¿ìè ³íäèâ³äóàëüíèìè ìîòèâàìè, âðàõóâàòè ¿õ, ïîñòóïîâî ðîçêðèâàþ÷è ö³í-
íîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè, ¿¿ ì³ñ³¿.
Îòæå, çã³äíî ç ³ºðàðõ³ºþ ìîòèâ³â, âîëîíòåðó ìîæíà çàïðîïîíóâàòè â³äïîâ³äíó ðîáîòó:
• çàäîâîëåííÿ ô³çè÷íèõ ïîòðåá (ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³; ïîøèâ òà ðîçäà÷à îäÿãó; ðîáîòà íà ñâ³-
æîìó ïîâ³òð³, ïîâ’ÿçàíà ç ïðîâåäåííÿì ð³çíîìàí³òíèõ ñïîðòèâíèõ çàõîä³â; ðîáîòà ó ïðè-
òóëêó, öåíòð³ äåííîãî ïåðåáóâàííÿ, ë³òíüîìó òàáîð³ òîùî);
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• çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ó áåçïåö³ (ðîçïîâñþäæåííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàí-
íÿ; ðîáîòà ó êîëåêòèâ³ ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ êîëà ñï³ëêóâàííÿ; ðîáîòà ñï³ëüíî ç ïðàâîçà-
õèñíèìè îðãàí³çàö³ÿìè; ðîáîòà äëÿ ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó, ùî äîçâîëèòü çàêð³ïèòè 
ïîçèö³ íà îñíîâíîìó ì³ñö³ ðîáîòè; îòðèìàííÿ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ÿê³ äîïîìîæóòü ïðà-
öåâëàøòóâàòèñÿ, òîùî); 
• çàäîâîëåííÿ ñîö³àëüíèõ ïîòðåá (îðãàí³çàö³ÿ òà ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ çàõîäàõ; 
àäì³í³ñòðàòèâíà ðîáîòà; ìåíåäæåðñüêà ðîáîòà; ðîáîòà ó ãðóï³ ç ïðåäñòàâíèêàìè îáîõ ñòà-
òåé òîùî);
• çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè ó ïî÷óòò³ ãîðäîù³â òà ïðåñòèæó (ïðåäñòàâëåííÿ ³íòåðåñ³â îðãàí³çà-
ö³¿; êåð³âíèöòâî ãðóïîþ; îòðèìàííÿ ïðåñòèæíî¿ ïîñàäè òîùî);
• ñàìîðåàë³çàö³ÿ (ðîçðîáêà âëàñíîãî ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó; òâîð÷à ðîáîòà ç íåíîðìîâàíèì 
ãðàô³êîì; âèêëàäàöüêà/òðåíåðñüêà ðîáîòà òîùî) [4].
Âèÿâèòè ìîòèâè ëþäèíè, ÿê³ ñïðè÷èíèëè ¿¿ áàæàííÿ çàéìàòèñÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
ìîæíà çà äîïîìîãîþ ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ ìåòîä³â. ßêùî íàïðÿìó ñïèòàòè ëþäèíó ïðî òå, ÿêèé 
ìîòèâ äëÿ íå¿ º ïðîâ³äíèì, òî íàâðÿä ÷è âîíà â³äïîâ³ñòü øâèäêî ³ òî÷íî. ×àñòî ëþäè íàâ³òü íå 
óñâ³äîìëþþòü, ùî ðóõàº ¿õí³ìè â÷èíêàìè, àëå ñï³âáåñ³äà ìîæå äîïîìîãòè âèÿâèòè ìîòèâàö³¿.
Ïñèõîëîã Äåâ³ä Ìàêêåëàíä âèñóíóâ áëèçüêó äî òåîð³¿ Àáðàõàìà Ìàñëîó òåîð³þ ïîòðåá. ¯¿ ñóòü 
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî â÷èíêàìè ëþäèíè êåðóþòü âëàäà, óñï³õ òà ïðèíàëåæí³ñòü. Âðàõîâóþ÷è ñïå-
öèô³êó ïîòðåá ëþäèíè, ìîæíà ïðîïîíóâàòè â³äïîâ³äíîãî ð³âíÿ ðîáîòó. Òàê, ëþäè ç ïîòðåáîþ 
âëàäè õî÷óòü âïëèâàòè íà ³íøèõ. Çàçâè÷àé, öå õîðîø³ îðàòîðè, âîíè íàìàãàþòüñÿ âïëèíóòè íà 
ãðîìàäñüêó äóìêó, ïðàãíóòü çì³í, îð³ºíòîâàí³ íà ïîñàäó, î÷³êóþòü ïîâàæíîãî òà øàíîáëèâîãî 
ñòàâëåííÿ äî ñåáå, º õàðèçìàòè÷íèìè îñîáèñòîñòÿìè. Ëþäè, îð³ºíòîâàí³ íà óñï³õ òà ðåçóëüòàò, 
ëþáëÿòü ðîáîòó ç âèäèìèì ðåçóëüòàòîì òà îñîáèñòîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, ö³íóþòü ðîçóìíèé ðè-
çèê òà äîâ³ðëèâ³ ñòîñóíêè, º ³í³ö³àòèâíèìè òà ñàìîñò³éíèìè. Îñîáèñòîñò³, îð³ºíòîâàí³ íà ïðè-
íàëåæí³ñòü, íàëàøòîâàí³ íà ðîáîòó ó ãðóï³, ðîáîòó, ïîâ’ÿçàíó ç íåîáõ³äí³ñòþ àêòèâíîãî ñï³ëêó-
âàííÿ. Âîíè êîìóí³êàáåëüí³, ëåãêî êîíòàêòóþòü ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè, âì³þòü ï³äòðèìóâàòè 
³íøèõ ó ïðîöåñ³ äîñÿãíåííÿ ìåòè, ìàþòü ï³äâèùåíó âíóòð³øíþ åìîö³éí³ñòü. 
Ðîçãëÿíóâøè ïîíÿòòÿ «ìîòèâ» ç òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³¿, âàðòî çâåðíóòèñÿ é äî ñîö³îëîã³÷íèõ 
äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ âèâ÷åííÿ ìîòèâàö³¿ äî âîëîíòåðñòâà.
Òàê, Äæèí Ìîðð³ñ Òðàìáàóåð ó ñâî¿é ïðàö³ «Ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïåðåòâîðåííÿ âîëîíòå-
ð³â ó ì³í³ñòð³â», îïèòàâøè á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ âîëîíòåð³â ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó, âèä³ëèâ íàéá³ëüø 
÷àñòî çãàäóâàí³ íèìè ìîòèâè, ÿê³ ñïîíóêàþòü äî ó÷àñò³ ó âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàìàõ, à ñàìå: 
çíàéîìñòâî ç íîâèìè ëþäüìè; áîðîòüáà ³ç ñàìîòí³ñòþ; ñõâàëåííÿ îòî÷óþ÷èõ ëþäåé; â³ä÷óòòÿ 
ïîòð³áíîñò³ ñóñï³ëüñòâó; äëÿ ðîçâàãè; ïðè÷åòí³ñòü äî âèð³øåííÿ âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ïðîá-
ëåì; âèðàæåííÿ òâîð÷î¿ íàòóðè; íàáóòòÿ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê; ðîçøèðåííÿ âëàñíîãî 
ñâ³òîãëÿäó; ìîæëèâ³ñòü äëÿ îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ; âñòàíîâëåííÿ íîâèõ çâ’ÿçê³â òà ïîÿâà 
íîâèõ êîíòàêò³â, ÿê³ â ïîäàëüøîìó äîïîìîæóòü ó ïðàöåâëàøòóâàíí³; ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî 
çðîñòàííÿ; îòðèìàííÿ ðåêîìåíäàö³é äëÿ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ ÷è íàâ÷àííÿ; îðãàí³çàö³ÿ çì³ñ-
òîâíîãî äîçâ³ëëÿ; ðîçâèòîê óì³íü ³ íàâè÷îê, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà îïëà÷óâàí³é ðîáîò³; 
âèðàæåííÿ ðåë³ã³éíèõ ïåðåêîíàíü òà ïðèõèëüíîñòåé; âèðàæåííÿ ñï³â÷óòòÿ òà ñîë³äàðíîñò³ ç 
ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè [3].
Îäíèì ³ç íàéâàãîì³øèõ ìîòèâ³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ÿê 
áëàãîîòðèìóâà÷³â, òàê ³ âîëîíòåð³â. Óò³ì, íàéá³ëüøå äèñêóñ³é ñåðåä íàóêîâö³â òà ïðàêòèê³â ÿê 
ìîòèâ äî âîëîíòåðñòâà âèêëèêàº àëüòðó¿çì. Ñêåïòèêè ñòâåðäæóþòü, ùî àëüòðó¿çì ÿê ìîòèâ, 
ùî ñïîíóêàº äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³ñíóº ò³ëüêè íà ñëîâàõ, ëþäèíà æ çàâæäè ïåðåñë³äóº 
ñâî¿ âëàñí³ ö³ë³, ïðàöþþ÷è íà áëàãî ³íøèõ.
Ðåë³ã³éí³ æ ïåðåêîíàííÿ âèñòóïàþòü êàòàë³çàòîðàìè, ÿê³ ï³äøòîâõóþòü äî ó÷àñò³ ó âîëîíòåð-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³. Òàê, íàïðèêëàä, ó õðèñòèÿíñòâ³ çàïîâ³äü Áîæà «Ëþáè áëèæíüîãî ñâîãî, ÿê 
ñàìîãî ñåáå» ñïîíóêàº â³ðóþ÷èõ äî ä³ÿëüí³ñíîãî ïðîÿâó ëþáîâ³ òàêîæ ÷åðåç ó÷àñòü ó âîëîí-
òåðñüêèõ ïðîãðàìàõ.
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Äåùî íåçðîçóì³ëèì äëÿ íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ìîæå áóòè ìîòèâ «ìîæëèâ³ñòü êàð’ºðíîãî 
çðîñòàííÿ», îñê³ëüêè òðàäèö³¿ âîëîíòåðñòâà ó íàø³é êðà¿í³ ùå íåäîñòàòíüî ñôîðìóâàëèñÿ. À 
îò ó áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ òà àìåðèêàíñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³ âñòóïó äî 
ïðåñòèæíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íåîáõ³äíî ìàòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü â³äïðàöüîâàíèõ ó 
ðîë³ âîëîíòåðà ãîäèí. ßêùî æ òàêà ³íôîðìàö³ÿ º íåîáîâ’ÿçêîâîþ, òî âêàçàíèé ó ðåçþìå âîëîí-
òåðñüêèé äîñâ³ä çàâæäè ïîçèòèâíî âèä³ëÿº êàíäèäàòà ñåðåä ³íøèõ. 
Îòæå, ðîçãëÿíóâøè ð³çí³ ï³äõîäè äî ìîòèâàö³¿ âîëîíòåð³â, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî 
öåíòðàëüíèì ìîòèâîì âîëîíòåðñòâà º ñàìà âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà äîïî-
ìîãó ³íøèì, ´ðóíòóþ÷èñü íà âëàñí³é â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ãðîìàäó ³ (àáî) ÷åðåç ðåë³ã³éí³ 
ïåðåêîíàííÿ. Öÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç íèçêîþ åãî¿ñòè÷íèõ ìîòèâ³â, àëå ó ñî-
ö³àëüíî-äîïóñòèì³é íîðì³. Àëüòðó¿ñòè÷íèé ìîòèâ, ÿêèé â ³äåàë³ ìàº áóòè îñíîâíèì, áóâàº 
íåñò³éêèì, îñê³ëüêè çàâæäè ï³äêð³ïëþºòüñÿ áàæàííÿì ëþäèíè îòðèìàòè ùîñü á³ëüøå: ÷è-
òî ìîðàëüíå çàäîâîëåííÿ, ðîçøèðåííÿ êîëà ñâîãî ñï³ëêóâàííÿ àáî æ óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ 
ïîòð³áíîñò³ ñóñï³ëüñòâó.
Íàéá³ëüø àäåêâàòíîþ äëÿ ïîÿñíåííÿ ìîòèâ³â âîëîíòåð³â º òåîð³ÿ «àëüòðó¿çìó-åãî¿çìó», çàïðîïî-
íîâàíà çàõ³äíèìè äîñë³äíèêàìè À. Îìîòî òà Ì. Ñíàéäåð, ÿê³ îá’ºäíàëè ¿õ ó äâ³ ãðóïè. Äî ïåðøî¿ 
íàëåæàòü ìîòèâè, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà ïî÷óòò³ ìîðàëüíîãî òà ðåë³ã³éíîãî îáîâ’ÿçêó, íà áàæàíí³ 
äîïîìàãàòè ³íøèì. Äðóãó ãðóïó ñêëàäàþòü ìîòèâè, çàñíîâàí³ íà åãîöåíòðèçì³, êîëè ëþäè çàé-
ìàþòüñÿ âîëîíòåðñòâîì ç ìåòîþ îòðèìàííÿ âèãîäè àáî æ ÿêî¿ñü êîðèñò³ äëÿ ñåáå. Íàïðèêëàä, ó 
ìîëîäèõ ëþäåé îñîáëèâî âèðàæåíèì º ìîòèâ íàáóòòÿ íîâèõ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, àäæå ÷àñòî 
äëÿ íèõ âîëîíòåðñòâî – ïðÿìèé øëÿõ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [1]. 
Òàêîæ ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâîãî ìîòèâóâàííÿ, ñòèìóëþâàííÿ âîëîí-
òåð³â äî ðîáîòè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³. Òàê, ñîö³îëîãè âèîêðåìëþþòü òðè 
âèäè íåìàòåð³àëüíî¿ ìîòèâàö³¿ àáî ñòèìóëþâàííÿ: ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíà, ³íôîðìàö³éíà òà 
êîðïîðàòèâíà.
Äî ïåðøîãî âèäó ñë³ä â³äíåñòè íàäàííÿ âîëîíòåðàì ìîæëèâîñò³ íàáóòè äîäàòêîâèõ çíàíü, 
óì³íü òà íàâè÷îê; äî äðóãîãî – çàáåçïå÷åííÿ â³ëüíîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³éíèõ äæåðåë, íî-
âèõ òåõíîëîã³é, íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîçðîáîê; äî òðåòüîãî – íàäàííÿ ïðàâà áåçêîøòîâíî êîðèñ-
òóâàòèñÿ ïîñëóãàìè îðãàí³çàö³¿, áðàòè ó÷àñòü ó ¿¿ çàõîäàõ.
Ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ãðîìàäñüêîìó öåíòð³ «Âîëîíòåð» äëÿ ìîòèâàö³¿ âîëîíòåð³â äî ïîäàëüøî¿ 
ðîáîòè çàñòîñîâóþòü óñ³ âèäè ñîö³àëüíîãî ìîòèâóâàííÿ, à ñàìå:
• ³íôîðìóâàííÿ ãðîìàäè ïðî çàñëóãè âîëîíòåðà. Äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî ï³äïðèºìñòâà 
íàäñèëàºòüñÿ ëèñò ïîäÿêè íà ³ì’ÿ âîëîíòåðà. Ïðî ðåçóëüòàòè éîãî ðîáîòè ³ äîñÿãíåííÿ 
ðîçïîâ³äàºòüñÿ ó ùîêâàðòàëüíîìó ³íôîðìàö³éíîìó áþëåòåí³ îðãàí³çàö³¿, íà âåá-ñàéò³ òà 
äîøö³ ïîøàíè òîùî;
• ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ ç íîâèìè çíà÷óùèìè ëþäüìè, åêñïåðòàìè ç ð³çíèõ ïè-
òàíü ñîö³àëüíî¿ òà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, íàäàííÿ äîñòóïó äî íîâèõ ñîö³àëüíèõ 
ãðóï. Â îðãàí³çàö³¿ ïðîâîäÿòüñÿ íåôîðìàëüí³ çóñòð³÷³ ç³ ñïåö³àë³ñòàìè, ìàéñòåð-êëàñè, âå-
÷îðè â³äïî÷èíêó òîùî;
• äîïîìîãà â îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ. Âîëîíòåðè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå âçÿòè ó÷àñòü ó ïðî-
ïîíîâàíèõ çàõîäàõ, àëå é ³í³ö³þâàòè ¿õ, çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ îðãàí³çàö³¿;
• çàëó÷åííÿ äî íîâèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, âàæëèâèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì, àêö³é, êîíôåðåíö³é;
• ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ. Óñ³ áåç âèíÿòêó âîëîíòåðè 
ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó íîâèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çóâàòè ñâî¿ âì³ííÿ 
òà òàëàíòè;
• íàâ÷àííÿ. Âîëîíòåðè ïðîõîäÿòü êóðñ íàâ÷àííÿ, íàáóâàþ÷è çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, íåîá-
õ³äíèõ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè;
• çàëó÷åííÿ äî ó÷àñò³ ó êåð³âíèöòâ³ âàæëèâèì íîâèì ïðîåêòîì. Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè âîëîíòåðè 
íàáóâàþòü íàâè÷îê óïðàâë³ííÿ ãðóïàìè ëþäåé òà îðãàí³çàö³¿ ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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Îòæå, êîîðäèíàòîðó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó íàìàãàíí³ ìîòèâóâàòè âîëîíòåðà äî ïîäàëüøî¿ 
ðîáîòè äîðå÷íî:
• âèçíàòè, ùî âîëîíòåðè ìîæóòü áóòè ìîòèâîâàíèìè ÷èìîñü âçàãàë³ íå ïîâ’ÿçàíèì ç ¿õíüîþ 
âîëîíòåðñüêîþ ðîáîòîþ. Ñë³ä âðàõîâóâàòè áàæàííÿ âîëîíòåð³â äîñÿãàòè âèñîêèõ ðåçóëü-
òàò³â ó ãàëóç³, â ÿê³é âîíè ïðàöþþòü, íàâ÷àþòüñÿ, ùîá ñòèìóëþâàòè ¿õíº çðîñòàííÿ ³ ìîòè-
âàö³þ íà ïîñàä³ âîëîíòåðà;
• íàâ÷èòè âîëîíòåð³â âèì³ðþâàòè ñòóï³íü óñï³øíîñò³, ðåçóëüòàòèâíîñò³ ¿õíüî¿ ðîáîòè. Öüî-
ìó ñïðèÿòèìóòü ùîäåííèêè âîëîíòåðà, âïðîâàäæåííÿ ðåéòèíãîâî¿ ñèñòåìè, ñóïåðâ³ç³ÿ òà 
³íòåðâ³ç³ÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â òîùî;
• ñë³äêóâàòè çà çì³íîþ ìîòèâàö³¿ âîëîíòåð³â;
• âèâ÷àòè ïîòðåáè âîëîíòåð³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ ¿õíüîãî ðîçâèòêó òà 
çðîñòàííÿ;
• çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàëàãîäæåíèì çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì. 
Âàæëèâî ö³êàâèòèñü ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè âîëîíòåð³â, ³í³ö³þâàòè ïîñò³éí³ âçàºìîïðåçåíòà-
ö³¿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè ì³æ âîëîíòåðñüêèìè ãðóïàìè, àäæå âîëîä³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ ñïðèÿº 
ï³äâèùåííþ âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿;
• ðîçðîáèòè ñèñòåìó âèíàãîðîäæåííÿ âîëîíòåð³â;
• ïîñèëèòè âçàºìîä³þ îïëà÷óâàíèõ ñï³âðîá³òíèê³â òà âîëîíòåð³â. Íàïðèêëàä, ïðîâåäåííÿ 
çàõîä³â ç îáîâ’ÿçêîâîþ ó÷àñòþ îïëà÷óâàíèõ ñï³âðîá³òíèê³â òà âîëîíòåð³â, çàëó÷åííÿ âî-
ëîíòåð³â äî ðîçðîáêè ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíó àáî ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òîùî;
• ñòâîðèòè áàíê ³äåé âîëîíòåð³â ùîäî ïîêðàùåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ¿õíüî¿ ðîáîòè òà ä³ÿëü-
íîñò³ îðãàí³çàö³¿ â ö³ëîìó; 
• ìîòèâóâàòè çíàííÿìè. Öå ìîæå áóòè íàâ÷àííÿ ó Øêîë³ âîëîíòåð³â, íà ñåì³íàðàõ òà òðå-
í³íãàõ, ó÷àñòü ó êîíôåðåíö³ÿõ òîùî;
• âèíàãîðîäæóâàòè îêðåìèõ âîëîíòåð³â çà ñóêóïíèé âíåñîê ãðóïè. Ó ïðîöåñ³ êîìàíäíî¿ ðî-
áîòè ëþäÿì ÷àñòî çäàºòüñÿ, ùî ¿õí³ ³íäèâ³äóàëüí³ çàñëóãè çàëèøàþòüñÿ íåâðàõîâàíèìè, 
àäæå îðãàí³çàö³¿ ç á³ëüøîþ ãîòîâí³ñòþ âèçíàþòü óñï³õè ãðóïè â ö³ëîìó. Â³äòàê êîîðäè-
íàòîðó ñë³ä âèçíàâàòè ÷ëåí³â ãðóï ³ íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³. Ò³ëüêè òàê â³í çìîæå ï³ä-
âèùèòè ¿õíþ ìîòèâàö³þ. Öüîãî ìîæíà äîñÿãòè, íàïðèêëàä, ïîñòàâèâøè ïåðåä ë³äåðàìè 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï çàâäàííÿ ïåð³îäè÷íî çâ³òóâàòè ïðî óñï³õè îêðåìèõ ó÷àñíèê³â;
• ï³äòðèìàòè ïîçèòèâíèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ì³æ âîëîíòåðàìè. Îñîáèñò³ ïîçèòèâí³ îö³íêè 
ðîáîòè âîëîíòåð³â âîëîíòåðàìè – ä³ºâèé ìîòèâóþ÷èé ôàêòîð. Êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà, 
ÿêà ï³äòðèìóº áàæàííÿ äàâàòè îäèí îäíîìó ïîçèòèâí³ îö³íêè çà ðåçóëüòàòàìè êîæíîãî 
âèêîíàíîãî çàâäàííÿ, ï³äâèùóº ð³âåíü ìîòèâàö³¿ òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü ðîáîòè.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå, ñë³ä íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî ìîòèâè ó÷àñò³ ó âîëîíòåðñüêèõ ïðî-
ãðàìàõ òà ñòóï³íü ñàìîïîæåðòâè ïðè öüîìó ìîæóòü áóòè ð³çíèìè. Êîîðäèíàòîðàì ñë³ä çà-
ñòîñîâóâàòè óâåñü àðñåíàë ñïîñîá³â ìîòèâóâàííÿ âîëîíòåð³â. ² ÷èì îðèã³íàëüí³øèìè âîíè 
áóäóòü, ÷èì òî÷í³øå â³äïîâ³äàòèìóòü ïîòðåáàì âîëîíòåð³â, òèì á³ëüøå ëþäåé çàéìàòèìóòü-
ñÿ âîëîíòåðñòâîì. 
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Ùî òàêå «ìîòèâàö³ÿ»?
2. ßê³ âè çíàºòå ãðóïè ìîòèâóþ÷èõ ôàêòîð³â? Íàçâ³òü òà ñòèñëî îõàðàêòåðèçóéòå ¿õ.
3. ßê âè ââàæàºòå, ÷îìó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ìîòèâàö³þ ëþäèíè äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³?
4. ßêèìè º îñíîâí³ ìîòèâè, ùî ñïîíóêàþòü ëþäèíó äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
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1.4. Åòè÷í³ çàñàäè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åòèêà, åòè÷í³ íîðìè, åòè÷í³ ïðèíöèïè, êàòåãîð³¿ åòèêè, ö³ííîñò³.
Ніхто не стає хорошою людиною випадково…
Платон
Ó ïðàêòèö³ ïîâñÿêäåííî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ åòèêà – öå ñóêóïí³ñòü íîðì ïîâåä³íêè âî-
ëîíòåð³â, ÿê³ ï³ääàþòüñÿ çì³íàì ï³ä ä³ºþ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ, ïî â³äíîøåííþ äî ä³ÿëüíîñò³, 
ôàêòîð³â. Âîíè áåçïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà ïîâåä³íêó âîëîíòåð³â, çìóøóþ÷è ¿õ ä³ÿòè ïåâíèì 
÷èíîì. 
Âîëîíòåðñòâî ÿê îñîáëèâèé âèä ñîö³àëüíî êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñïåöèô³÷íî¿, 
ëèøå éîìó ïðèòàìàííî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, ùî ñôîðìóâàëèñÿ â ïðîöåñ³ ñòàíîâëåííÿ ïðèíöè-
ï³â ³ íîðì ïîâåä³íêè âîëîíòåð³â – ïîòðåáà ó âîë³, áåçïå÷íîñò³, ñïðàâåäëèâîñò³, à òàêîæ ñïðèÿº 
çáåðåæåííþ é óêð³ïëåííþ ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé. Âîëîíòåðñòâî áàçóºòüñÿ íà òðüîõ ôóíäàìåí-
òàëüíèõ ïîëîæåííÿõ – çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ [1]: 
1. Ïîâàãà äî ëþäèíè, âèçíàííÿ ¿¿ áåçóìîâíî¿ ö³ííîñò³, íåçàëåæíî â³ä ðåàëüíèõ äîñÿãíåíü ³ 
ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³. 
2. Ëþäèíà – öå óí³êàëüíà ñîö³àëüíà ³ñòîòà, ÿêà ðåàë³çóº ñâîþ óí³êàëüí³ñòü ó ñòîñóíêàõ ç ³í-
øèìè ëþäüìè ³ çàëåæèòü â³ä íèõ ó ðîçâèòêó ñâîº¿ óí³êàëüíîñò³.
3. Ëþäèí³ îäâ³÷íî ïðèòàìàííà çäàòí³ñòü äî çì³í, ïîêðàùåííÿ ñâîãî æèòòÿ, çðîñòàííÿ, à 
çâ³äñè – ïðàãíåííÿ äî ñâîáîäè âèáîðó, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Áåç â³ðè ó ìîæëèâ³ñòü çì³íè 
íà êðàùå, âäîñêîíàëåííÿ ëþäèíè ³ ñóñï³ëüñòâà íåìîæëèâî çíàéòè îá´ðóíòóâàííÿ ö³ëåé 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ñâî¿é ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðè ïîòðåáóþòü íå ëèøå ìîðàëüíèõ îð³ºíòèð³â, ÿê³ âè-
çíà÷àþòü çàãàëüíèé, îñíîâíèé íàïðÿì ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³, é îêðåìèõ ïðàâèë, õàðàêòåðíèõ äëÿ 
ïîâñÿêäåííî¿ ðîáîòè, áåç äîòðèìàííÿ ÿêèõ íåìîæëèâî ðåàë³çóâàòè â³äïîâ³äí³ ìîðàëüí³ íîðìè 
òà ïðèíöèïè. Ñàìå òîìó â åòè÷íèõ íîðìàõ âîëîíòåðà â³äîáðàæåíî îñíîâí³ âèìîãè ³ êðèòåð³¿ 
éîãî ïîâåä³íêè, ÿê³ âèïëèâàþòü ç³ ñïåöèô³÷íèõ óìîâ òà çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³. Åòèêà ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðà ïðîïîíóº ïîøóê ðåçåðâ³â, âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ðåñóðñ³â: â³ä ñîö³àëüíèõ äî 
îñîáèñòèõ ÿê ñàìîãî âîëîíòåðà, òàê ³ éîãî êë³ºíò³â. 
Åòè÷í³ íîðìè çàêð³ïëþþòü îáîâ’ÿçêîâ³ ïðàâèëà âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, õî÷à ³ íå âè÷åðïó-
þòü óñ³õ ñèòóàö³é, ÿê³ ìîæóòü òðàïèòèñÿ.
Åòè÷íà ïîâåä³íêà ñòîñîâíî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³:
• ä³ÿòè â³äïîâ³äíî äî ïðèíöèï³â ³ íîðì åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè;
• ðîçâèâàòè ïðîôåñ³îíàë³çì;
• íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà êë³ºíò³â ó ðàìêàõ îáìåæåíü, âñòàíîâëåíèõ åòè÷íèìè íîðìàìè;
• ï³äâèùóâàòè ñòàòóñ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• ñòèìóëþâàòè ðîçðîáêó òà âïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é, ìåòîä³â, ìåòîäèê, ïðî-
ãðàì, ùî ñïðÿìîâàí³ íà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ ëþäèíè, ñ³ì’¿, ãðóïè ëþäåé, ãðîìàäè, 
ñï³ëüíîòè òà ñóñï³ëüñòâà;
• ðîç’ÿñíþâàòè ïðèçíà÷åííÿ, ö³ë³ òà çàâäàííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Åòè÷íà ïîâåä³íêà ñòîñîâíî êîëåã:
• âèçíàâàòè ð³çí³ òî÷êè çîðó é ôîðìè ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó êîëåã, âèñëîâëþâàòè êðèòè÷í³ 
çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ëàêîí³÷íî é êîðåêòíî;
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• ï³ääàâàòè êîíñòðóêòèâíîìó àíàë³çó òåîðåòè÷í³ òà ìåòîäè÷í³ çàñàäè ä³ÿëüíîñò³ êîëåã;
• ñòâîðþâàòè òà ñèñòåìàòè÷íî âèêîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³, óìîâè äëÿ îáì³íó çíàííÿìè, äî-
ñâ³äîì ³ ïîãëÿäàìè ç êîëåãàìè, ôàõ³âöÿìè ³íøèõ ãàëóçåé ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ íàâè÷îê;
• â³äñòîþâàòè ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü ñâî¿õ êîëåã, íå äîïóñêàòè óïåðåäæåíî¿ êðèòèêè íà ¿õíþ àäðåñó 
òà ùîäî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³.
Åòè÷íà ïîâåä³íêà ñòîñîâíî êë³ºíò³â:
• ïîâàæàòè îñîáèñò³ñòü êë³ºíòà ³ ãàðàíòóâàòè çàõèñò éîãî ã³äíîñò³ òà ïðàâ íåçàëåæíî â³ä 
ïîõîäæåííÿ, ñòàò³, â³êó òà âíåñêó â ñóñï³ëüíèé ³ ñîö³àëüíèé ðîçâèòîê;
• íàìàãàòèñÿ çðîçóì³òè êîæíîãî êë³ºíòà;
• áåçïåêà êë³ºíò³â º ïåðøîþ óìîâîþ çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• äîïîìàãàòè êë³ºíòàì òà áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ îñîáèñò³ ä³¿;
• ï³äòðèìóâàòè ïðàâî êë³ºíòà íà âçàºìîä³þ, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà äîâ³ð³, ñï³â÷óâàíí³ òà çáåðå-
æåíí³ êîíô³äåíö³éíîñò³;
• âèçíàâàòè ³ ïîâàæàòè íàì³ðè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü êë³ºíò³â ùîäî ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ.
Åòè÷íà ïîâåä³íêà ñòîñîâíî îðãàí³çàö³¿:
• âèêîðèñòîâóâàòè äîñâ³ä ðîáîòè îðãàí³çàö³¿ ÿê ðåñóðñíó ìîæëèâ³ñòü äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ 
äîïîìîãè êë³ºíòàì;
• ï³äòðèìóâàòè òà ïîïóëÿðèçóâàòè ì³ñ³þ îðãàí³çàö³¿;
• äîïîìàãàòè ó äîñÿãíåíí³ ìåòè òà çàâäàíü îðãàí³çàö³¿.
Âèîêðåìëþþòü îñíîâí³ êàòåãîð³¿ åòèêè âîëîíòåðà: åòè÷í³ ñòîñóíêè, åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü, åòè÷í³ 
ä³¿ òà îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà [1].
Åòè÷í³ ñòîñóíêè âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çä³éñíþâàíî¿ âîëîíòåðîì ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñóêóïí³ñòü çà-
ëåæíîñòåé ³ çâ’ÿçê³â, ùî ïîëÿãàþòü ó äîñÿãíåíí³ ñóñï³ëüíîãî òà îñîáèñòîãî áëàãà øëÿõîì ïåðå-
áóäîâè ñèñòåìè «ëþäèíà – ñåðåäîâèùå». Âîíè ³ñíóþòü ó ôîðì³ âèìîã, ÿê³ âèñóâàþòüñÿ ñóá’ºê-
òàìè ñòîñóíê³â îäèí äî îäíîãî ç ìåòîþ âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â, ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â, ÿê³ ëå-
æàòü â îñíîâ³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé, ÿêèìè ïîâèíåí âîëîä³òè âîëîíòåð, 
ïîñò³éíîãî ñàìîêîíòðîëþ ó çä³éñíþâàí³é ä³ÿëüíîñò³. Ö³ ñòîñóíêè âèíèêàþòü ì³æ âîëîíòåðàìè 
ÿê ÷ëåíàìè ïåâíîãî êîëåêòèâó, ì³æ âîëîíòåðàìè òà êë³ºíòàìè, ì³æ âîëîíòåðàìè òà ñîö³àëü-
íèì îòî÷åííÿì êë³ºíò³â, ì³æ âîëîíòåðàìè òà ð³çíèìè óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, ïðèâàòíèìè 
îñîáàìè, ç ÿêèìè âîëîíòåð âñòóïàº ó âçàºìîä³þ ç ìåòîþ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã.
Åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü – öå îñîáëèâà ôîðìà óñâ³äîìëåííÿ âîëîíòåðîì ñîö³àëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ 
éîãî ä³ÿëüíîñò³, ÿêà íàáóâàº ñïåöèô³÷íîãî ìîðàëüíîãî îá´ðóíòóâàííÿ: ïîâåä³íêà ³ ä³ÿëüí³ñòü 
ðîçãëÿäàþòüñÿ âæå íå ç òî÷êè çîðó ¿õ íåîáõ³äíîñò³, à ç òî÷êè çîðó ¿õ ìîðàëüíî¿ ö³ííîñò³. Ç îã-
ëÿäó íà öå ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåðà âèñòóïàº ÷åðåç ïðèçìó âëàñíî¿ íåîáõ³äíîñò³ òà çíà÷óùîñò³: ÿê 
ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çóâàòè ñâî¿ âëàñí³ ìîðàëüí³ íàñòàíîâè.
Åòè÷í³ ä³¿ âîëîíòåðà ïîºäíóþòü ó ñîá³ ñïåöèô³÷í³ ìîðàëüí³ ìîòèâè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Âîëîíòåð 
ñïðèéìàº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç òî÷êè çîðó íå ëèøå çàãàëüíîëþäñüêèõ ÷è ïðîôåñ³éíèõ ö³ííîñòåé, 
à é âèõîäÿ÷è ç âëàñíî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, âëàñíèõ ïîíÿòü ïðî ìîðàëü. Äëÿ âîëîíòåðà, ç îãëÿäó 
íà éîãî îáîâ’ÿçêè, ãîëîâíèì ñìèñëîì ä³ÿëüíîñò³ é âàæëèâèì ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì º çàäîâî-
ëåííÿ ïîòðåá êë³ºíòà, ðîçâ’ÿçàííÿ éîãî ïðîáëåì. Ð³øåííÿ âîëîíòåðà ñòîñîâíî òèõ ÷è ³íøèõ 
ä³é ìàþòü ´ðóíòóâàòèñÿ íà ðîçóì³íí³ é çíàíí³ òîãî, ÿêó êîðèñòü îòðèìàº êë³ºíò ³ ñóñï³ëüñòâî â 
ö³ëîìó. Ä³¿ ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ íà ïîâàç³ äî êë³ºíòà òà éîãî íàéáëèæ÷îãî îòî÷åííÿ ç óðàõóâàí-
íÿì éîãî ëþäñüêî¿ ã³äíîñò³ òà ³ñòèííîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà – öå â³äîáðàæåííÿ éîãî îá’ºêòèâíèõ çîáîâ’ÿçàíü ó ³äåÿõ, ïåðåêîíàííÿõ, ïî-
÷óòòÿõ, çâè÷êàõ, ó âíóòð³øí³õ ìîòèâàõ âîëîíòåðñòâà ³ ó âò³ëåíí³ ¿õ â ïðàêòè÷í³é ùîäåíí³é ä³ÿëü-
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íîñò³. Îáîâ’ÿçîê – öå ïåðåòâîðåííÿ âèìîã ìîðàëüíîñò³, çàãàëüíèõ äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé, ó îñîáèñòå 
çàâäàííÿ ëþäèíè, ñôîðìóëüîâàíå ñòîñîâíî ¿¿ ñòàíîâèùà ³ ñèòóàö³¿, ó ÿê³é âîíà ïåðåáóâàº. ßêùî 
â ìîðàëüíèõ âèìîãàõ âèðàæåíî ñòàâëåííÿ ñóñï³ëüñòâà äî îñîáèñòîñò³, òî îáîâ’ÿçîê – öå â³äíî-
øåííÿ îñîáèñòîñò³ äî ñóñï³ëüñòâà. Îñîáèñò³ñòü òóò âèñòóïàº àêòèâíèì íîñ³ºì ïåâíèõ ìîðàëüíèõ 
çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä ñîö³óìîì, ÿê ñóá’ºêò, ùî óñâ³äîìëþº ³ ðåàë³çóº ¿õ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ âîëîíòåðà âèìîãè îáîâ’ÿçêó áàãàòî â ÷îìó ñï³âïàäàþòü ç éîãî îñîáèñòèìè ³íòåðåñàìè, 
òîìó â³í óñâ³äîìëþº îáîâ’ÿçîê ÿê íåîáõ³äí³ñòü, âíóòð³øíþ ïîòðåáó, ìîðàëüíå çîáîâ’ÿçàííÿ. 
Âèìîãè îáîâ’ÿçêó, ùî ñòàëè âíóòð³øí³ìè ïåðåêîíàííÿìè, º ïðîâ³äíèì äóõîâíèì ñòèìóëîì 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Îòæå, åòè÷íèìè ïðèíöèïàìè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º:
• áåçêîðèñëèâ³ñòü (ïðàöÿ âîëîíòåðà áåçîïëàòíà, àëå ìîæóòü áóòè êîìïåíñîâàí³ âèòðàòè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî ä³ÿëüí³ñòþ); 
• âèçíàííÿ ïðàâà êë³ºíòà ùîäî ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíîãî ð³øåííÿ (êë³ºíò ÿê îñîáèñò³ñòü ìàº 
áóòè íàä³ëåíèé óñ³ìà ïðàâàìè ëþäèíè, â òîìó ÷èñë³ é ïðàâîì ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ñâîþ 
äîëþ, ñòèëü ³ ñïîñ³á æèòòÿ, ìàòè âëàñí³ ïåðåêîíàííÿ é ïîãëÿäè); 
• â³äñóòí³ñòü óïåðåäæåíü ïî â³äíîøåííþ äî êë³ºíòà (ðîçïî÷èíàþ÷è ðîáîòó ç êë³ºíòîì, âî-
ëîíòåð ìóñèòü ïàì’ÿòàòè, ùî êîæíà ëþäèíà íåïîâòîðíà ³ ìàº ñâî¿ âëàñí³ ïîãëÿäè, ïåðåêî-
íàííÿ, ³äå¿, ³íòåðåñè, äóìêè) ;
• äîáðîâ³ëüí³ñòü (í³õòî íå ìîæå áóòè âîëîíòåðîì ïðîòè âëàñíî¿ âîë³);
• äîáðîçè÷ëèâ³ñòü (äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî êë³ºíòà ïîâèííî ñïîñòåð³ãàòèñÿ íà âñ³õ åòà-
ïàõ ñï³âïðàö³ ç íèì: â³ä ìîìåíòó çíàéîìñòâà äî åòàïó îáãîâîðåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â 
ñï³ëüíî¿ âçàºìîä³¿);
• äîáðîñîâ³ñí³ñòü (âîëîíòåð, ÿêèé çîáîâ’ÿçàâñÿ âèêîíàòè òó ÷è ³íøó ðîáîòó, ïîâèíåí äîâåñ-
òè ¿¿ äî ê³íöÿ);
• äîòðèìàííÿ íîðì åòèêè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (âîëîíòåðè ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ òà 
ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ó ìåæàõ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, çàáåçïå÷åííÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ ëþäèíè, ñï³ëü-
íîòè, ãðîìàäè, íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðîçâèòîê òà äîòðèìàííÿ íîðì åòèêè âîëîíòåð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü);
• äîòðèìàííÿ ðîçóìíèõ ³íòåðåñ³â êë³ºíòà (âîëîíòåð, ðîçïî÷èíàþ÷è ðîáîòó, ìàº ï³êëóâàòè-
ñÿ, ïåðåäóñ³ì, ïðî òå, ùîá ïðèíåñòè íàéá³ëüøó êîðèñòü êë³ºíòó òà ñóñï³ëüñòâó);
• çàêîíí³ñòü (ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåðà íå ïîâèííà áóòè ïðîòèçàêîííîþ);
• çàëó÷åííÿ äî ïðîåêò³â, ïðîãðàì îðãàí³çàö³¿ (ìè âñ³ – îäíà êîìàíäà);
• êîíô³äåíö³éí³ñòü (óñå, ùî ñòîñóºòüñÿ êë³ºíòà, éîãî îñîáèñòîãî æèòòÿ òà ïðîáëåì, ÿê³ âèíè-
êàþòü, º êîíô³äåíö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ);
• îñîáèñòà â³äïîâ³äàëüí³ñòü (ðîçðîáëÿþ÷è ðàçîì ³ç êë³ºíòîì àëãîðèòì ñï³ëüíèõ ä³é, âîëîí-
òåð íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàñë³äêè ñâîãî ð³øåííÿ); 
• ïðèéíÿòòÿ êë³ºíòà òàêèì, ÿêèì â³í º (âîëîíòåð ïîâèíåí âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñíèé ôàêòîð 
òà â³äïîâ³äí³ îáñòàâèíè, íàäàþ÷è äîïîìîãó êë³ºíòó); 
• ñîë³äàðí³ñòü ç ö³ëÿìè îðãàí³çàö³¿ (ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåðà íàïðàâëåíà íà äîñÿãíåííÿ çàãàëü-
íèõ ö³ëåé òà íå çàïåðå÷óº ¿¿ ïðèíöèï³â) [1; 3].
Âîëîíòåðñòâî íàëåæèòü äî òàêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, äå íå ëèøå çíàííÿ, óì³ííÿ é íàâè÷êè, à, 
íàñàìïåðåä, îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòü óñï³øí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè 
âîëîíòåðà.
Ñòèëü ïîâåä³íêè âîëîíòåðà, çóìîâëåíèé ñóêóïí³ñòþ éîãî îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ö³íí³ñíèõ îð³ºí-
òàö³é, ³íòåðåñ³â, òàêîæ çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà ñèñòåìó ñòîñóíê³â, ÿê³ â³í ôîðìóº íå ëèøå ç 
êë³ºíòîì, à é ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³.
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Âîëîíòåð – öå ëþäèíà, ÿêà âîëîä³º ïåâíèìè îñîáèñò³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, òàêèìè ÿê: ãî-
òîâí³ñòü äîïîìîãòè; íåáàéäóæå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ é ëþäåé; âèñîêà ñàìîîðãàí³çîâàí³ñòü; â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ñåáå òà ³íøèõ; ÷åñí³ñòü; ñîâ³ñí³ñòü; îá’ºêòèâí³ñòü; ñïðàâåäëèâ³ñòü; òàêòîâí³ñòü; 
óâàæí³ñòü ³ ñïîñòåðåæëèâ³ñòü; òåðïèì³ñòü; âèòðèìêà òà ñòðèìàí³ñòü; ëþáîâ äî ëþäåé; ñàìîêðè-
òè÷í³ñòü; àäåêâàòíà ñàìîîö³íêà; òåðïèì³ñòü; êîìóí³êàáåëüí³ñòü; îïòèì³çì; ñèëà âîë³; åìïàò³ÿ; 
ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ; òâîð÷å ìèñëåííÿ [3].
Ç óðàõóâàííÿì åòè÷íèõ ïðèíöèï³â ³ âèìîã äî îñîáèñòèõ ÿêîñòåé âîëîíòåðà ìîæåìî ðîçðîáèòè 
åòè÷íó êàðòó âîëîíòåðà: 
1. Íå äàâàòè îá³öÿíîê, ÿêèõ íå ìîæåø äîòðèìàòèñÿ.
2. Ó âèïàäêó íåìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ, ïðî³íôîðìóâàòè ïðî öå êîîðäèíàòîðà.
3. Äîòðèìóâàòèñü êîíô³äåíö³éíîñò³, óíèêàòè ïîâåä³íêè, ÿêà ìîæå áóòè íå â³ðíî çðîçóì³ëà.
4. Áóòè â³äêðèòèì íà íîâ³ ³äå¿ òà ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³.
5. Âèêîðèñòîâóâàòè øàíñ ï³çíàííÿ òà íàâ÷àííÿ â³ä ³íøèõ ëþäåé.
6. Íå êðèòèêóâàòè ñïðàâè, ÿêèõ íå ðîçóì³ºø. 
7. Çàïèòóâàòè ïðî ñïðàâè, ÿêèõ íå ðîçóì³ºø.
8. Ïðàöþâàòè â êîìàíä³.
9. Îòðèìóâàòè îñâ³òó. Íàóêà º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ äîáðå âèêîíàíî¿ ðîáîòè.
10. Áðàòè ó÷àñòü ó ïðîåêòàõ, ïðîãðàìàõ, çóñòð³÷àõ.
11. Ã³äíî ïðåäñòàâëÿòè ñåáå òà ³äåþ âîëîíòåðñòâà [2].
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Íàçâ³òü íåîáõ³äí³ êîìïîíåíòè åòèêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà.
2. Îïèø³òü îñíîâí³ ïðèíöèïè åòèêè âîëîíòåðà.
3. Ç ÿêèìè, íà âàøó äóìêó, ìîðàëüíî-åòè÷íèìè ïðîáëåìàìè ó ñâî¿é ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ 
ñòèêàºòüñÿ âîëîíòåð?
4. Âèçíà÷òå òà îõàðàêòåðèçóéòå îñíîâí³ êàòåãîð³¿ åòèêè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
5. Îá´ðóíòóéòå âèìîãè äî îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé âîëîíòåðà.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Çâºðºâà ².Ä. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³: íàâ÷. ïîñ³á. / ².Ä. Çâºðºâà, Î.Â. Áåçïàëüêî, 
Ñ.ß. Õàð÷åíêî òà ³í.; çà çàã. ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿, Ã.Ì. Ëàêò³îíîâî¿. – Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî¿ 
ë³òåðàòóðè, 2004. – 256 ñ.
2. Ïîðàäíèê äëÿ âîëîíòåðà. Äîñâ³ä òà âèñíîâêè ç ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Âîëîíòåðñòâî ïîíàä 
êîðäîíàìè – âàø³ òà íàø³ óñï³õè» / îïðàöþâàííÿ Ìîí³êà Äîì³í³ê; ïåðåêëàä Îëåíà ßðå-
ìåíêî. – Á³ëãîðàé: [á. â.], 2004. – 22 ñ.
3. Ïðîãðàììà ìåíòîðñêîé ïîääåðæêè: ìåòîä. ðåêîìåí. ïî âíåäðåíèþ â Óêðàèíå. – Ê.: Ìåæ-
äóíàðîäíûé Àëüÿíñ ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄó, 2011. – 156 ñ.
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ÐÎÇÄ²Ë 2.
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÈÕ ÃÐÓÏ
2.1. Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: âîëîíòåðñüêà ãðóïà, óìîâè, ä³ÿëüí³ñòü.
Будьте уважними до своїх д умок – 
вони початок вчинків... 
Лао-Цзи
Ó ô³ëîñîô³¿ ï³ä óìîâàìè ðîçóì³þòü ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó òå ÷è ³íøå ÿâèùå àáî ïðîöåñ âèíèêà-
þòü, ³ñíóþòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ; ïðè öüîìó, âïëèâàþ÷è íà ÿâèùå òà ïðîöåñè, óìîâè ñàì³ çàçíàþòü 
¿õíüîãî âïëèâó [4, c. 208].
Òåðì³í «óìîâè» Ñ. Îæåãîâ òëóìà÷èòü ÿê îáñòàâèíè, â³ä ÿêèõ ùîñü çàëåæèòü; âèìîãó, ÿêà âèñó-
âàºòüñÿ îäí³ºþ ç³ ñòîð³í, ùî âåäå ïåðåãîâîðè; óñíó ÷è ïèñüìîâó óãîäó ïðî ùîñü, äîìîâëåí³ñòü; 
ïðàâèëî, âñòàíîâëåíå ó ïåâí³é ñôåð³ æèòòºä³ÿëüíîñò³; îáñòàíîâêó, â ÿê³é ùîñü â³äáóâàºòüñÿ; 
äàí³, âèìîãè, â³ä ÿêèõ ïîòð³áíî â³äøòîâõóâàòèñÿ [2, ñ. 729 ].
Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï – öå ñóêóïí³ñòü çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ 
÷èííèê³â, ÿê³ çóìîâëþþòü ðåçóëüòàòèâí³ñòü ¿õíüî¿ ðîáîòè. Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âî-
ëîíòåðñüêèõ ãðóï ìîæíà îá’ºäíàòè ó äâ³ ãðóïè – îá’ºêòèâí³ òà ñóá’ºêòèâí³.
Îá’ºêòèâí³ óìîâè çàáåçïå÷óþòüñÿ áåçïîñåðåäíüî îðãàí³çàö³ºþ, íà áàç³ ÿêî¿ ïðàöþº âîëîíòåð-
ñüêà ãðóïà. Ñåðåä òàêèõ óìîâ âèîêðåìëþþòü äâ³ ï³äãðóïè: îðãàí³çàö³éí³ òà ìåòîäè÷í³.
Îðãàí³çàö³éí³ óìîâè ïåðåäáà÷àþòü:
1) ïëàíóâàííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â;
2) îðãàí³çàö³þ çàëó÷åííÿ òà â³äáîðó âîëîíòåð³â;
3) îðãàí³çàö³þ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
4) àäì³í³ñòðóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
5) âèçíàííÿ òà çàîõî÷åííÿ âîëîíòåð³â.
Òàê, ïëàíóâàííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ðåàë³çóºòüñÿ, ÿêùî ñôîðìîâàíå áà÷åííÿ âîëîíòåð-
ñüêî¿ ó÷àñò³ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; íàÿâíèé ñòðàòåã³÷íèé ïëàí óïðàâë³ííÿ ðèçèêàìè ï³ä 
÷àñ ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè; º â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëüí³ òà ëþäñüê³ ðåñóðñè äëÿ ðîáîòè ç âîëîí-
òåðàìè; íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â áàçóþòüñÿ íà ïîòðåáàõ îðãàí³çàö³¿ òà ¿õí³õ êë³ºíò³â; 
âèçíà÷åí³ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï; â îðãàí³çàö³¿ ñïðèÿòëèâèé 
åìîö³éíèé êë³ìàò.
Îðãàí³çàö³ÿ çàëó÷åííÿ òà â³äáîðó âîëîíòåð³â çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ðåãóëÿðíèõ 
³íôîðìàö³éíèõ êàìïàí³é ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ âîëîíòåðñòâà; ïîñò³éíîãî ïîøóêó âîëîíòåð³â 
íà â³äïîâ³äí³ ïîçèö³¿ äëÿ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ â ð³çíèõ íàïðÿìàõ; â³äáîðó âîëîíòåð³â çà ïî-
ïåðåäíüî âèçíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè; ³íòåðâ’þâàííÿ âîëîíòåð³â; ï³äïèñàííÿ óãîäè ì³æ âîëîíòå-
ðîì òà îðãàí³çàö³ºþ; çàïðîâàäæåííÿ âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó äëÿ âîëîíòåð³â-íîâà÷ê³â.
Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï âèìàãàº: çä³éñíåííÿ êåð³âíèöòâà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîí-
òåðñüêèõ ãðóï ï³äãîòîâëåíèì ôàõ³âöåì; íàÿâíîñò³ ÷³òêî âèçíà÷åíîãî ïëàíó êîíêðåòíèõ çàâ-
äàíü ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ âîëîíòåðè ìàþòü âèêîíóâàòè; óðàõóâàííÿ ïîòåíö³àëó âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè 
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â ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì; çä³éñíåííÿ îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåð³â, ï³ä 
÷àñ ÿêîãî âîíè çíàéîìëÿòüñÿ ç ïðàâèëàìè, ïîë³òèêîþ îðãàí³çàö³¿, îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ ôóíêö³î-
íóâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó âîëîíòåð³â-ë³äåð³â ãðóï äëÿ äîïîìîãè êîîðäèíàòîðó âî-
ëîíòåð³â; íàÿâíîñò³ äðóêîâàíèõ ³íñòðóêö³é äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåð³â, ùî 
ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü îñòàíí³õ; çàëó÷åííÿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî 
ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ òà ðîçðîáêè ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì.
Óìîâà àäì³í³ñòðóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿõîì âèçíà÷åííÿ ì³-
í³ìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ÷àñó äëÿ âîëîíòåð³â ÿê ¿õíüîãî íåîáõ³äíîãî âíåñêó; çàòâåðäæåííÿ òà óç-
ãîäæåííÿ ç âîëîíòåðàìè ãðàô³êó ¿õíüî¿ ðîáîòè; âñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè îáë³êó ÷àñó âîëîíòåð³â; 
ïðèéíÿòòÿ àòðèáóòèêè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï; êîìïåíñàö³¿ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò âîëîíòåð³â; çà-
áåçïå÷åííÿ âîëîíòåð³â ïàì’ÿòêàìè.
Âèçíàííÿ òà çàîõî÷åííÿ âîëîíòåð³â ðåàë³çóºòüñÿ ÷åðåç çä³éñíåííÿ ôîðìàëüíîãî òà íåôîðìàëü-
íîãî âèçíàííÿ äîñÿãíåíü âîëîíòåð³â; âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ôîðì ìîòèâóâàííÿ òà çàîõî÷åííÿ 
äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñåðåä ìåòîäè÷íèõ óìîâ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï âèîêðåìëþþòü:
1) âèçíà÷åííÿ ïîòðåá âîëîíòåð³â ó çíàííÿõ, óì³ííÿõ òà íàâè÷êàõ ùîäî çä³éñíåííÿ íèìè ä³-
ÿëüíîñò³;
2) íàÿâí³ñòü ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â;
3) ñóïðîâ³ä âîëîíòåð³â ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ øëÿõîì ñóïåðâ³ç³¿ òà ³íòåðâ³ç³¿;
4) çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Òàêîæ ðåçóëüòàòèâí³ñòü âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çóìîâëåíà îñîáèñò³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè 
ñàìîãî âîëîíòåðà, éîãî çíàííÿìè òà âì³ííÿìè. Ó êîíòåêñò³ öüîãî âèîêðåìëþþòü îñîáèñò³ñí³, 
êîãí³òèâíî-îïåðàö³éí³ òà ìîòèâàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè âîëîíòåðà.
Âîëîíòåð ïîâèíåí ìàòè òàê³ ÿêîñò³ òà âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ÿê³ äàþòü çìîãó åôåêòèâíî òà 
ðåçóëüòàòèâíî âèð³øóâàòè ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ. Ñåðåä íèõ íàéá³ëüø çíà÷óùèìè º:
• ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ íå ïðîñòî ÿê ñóìà çíàíü, íåîáõ³ä-
íèõ äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè îêðåìèì îñîáàì, à ÿê ïåâíèé ð³âåíü âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
íåâ³ä’ºìíèé â³ä ñóêóïíîñò³ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê, ÿêèé íàêëàäàº ³íäèâ³äóàëüíèé 
íåïîâòîðíèé â³äáèòîê íà òàêó ä³ÿëüí³ñòü;
• çàñâîºííÿ òàêèõ ö³ííîñòåé, ÿê ãóìàí³çì, ñïðàâåäëèâ³ñòü, êîíô³äåíö³éí³ñòü, ðåñïåêòàáåëü-
í³ñòü, áåçêîðèñëèâ³ñòü ³ ÷åñí³ñòü;
• ñâ³äîìå âèêîðèñòàííÿ îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ³ äèôåðåíö³éîâàíå çàñòîñóâàííÿ íàâè÷îê 
ñï³ëêóâàííÿ;
• â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ñàìîäèñöèïë³íà;
• ãëèáîêà òà â³äâåðòà çàö³êàâëåí³ñòü ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ï³äîï³÷íèõ ³ ïîçèòèâíèõ ðåçóëü-
òàòàõ ðîáîòè;
• íàÿâí³ñòü òàêèõ ðèñ îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèêëèêàþòü äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé, áàæàííÿ 
ñï³âïðàöþâàòè, äîïîìàãàòè òà âîäíî÷àñ íå äîçâîëÿòè ìàí³ïóëþâàòè ñîáîþ, ïðèãí³÷óâàòè 
ñåáå ÿê îñîáèñò³ñòü.
Äî ìîòèâàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê íàëåæàòü òàê³ ïðàãíåííÿ: âäîñêîíàëèòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü; 
äîïîìîãòè ÷è áóòè êîðèñíèì ³íøèì; îòðèìàòè äîñâ³ä, ïðàöþþ÷è ï³ä êåð³âíèöòâîì äîñâ³ä÷å-
íèõ ñïåö³àë³ñò³â; íàáóòè äîñâ³äó äëÿ ïîäàëüøîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ; îòðèìàòè íîâ³ çíàííÿ òà 
íàâè÷êè.
Îñîáèñò³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âîëîíòåðà º: òåðïèì³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, áåçêîðèñëèâ³ñòü, 
óïåâíåí³ñòü, ââ³÷ëèâ³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, åìïàò³éí³ñòü, ñàìîêîíòðîëü.
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Ï³äãðóïà êîãí³òèâíî-îïåðàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ñêëàäàºòüñÿ ç³ çíàííÿ âîëîíòåðîì: åòè÷íèõ 
çàñàä âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè; ñó÷àñíîãî 
ñòàíó âîëîíòåðñòâà ó ñâ³ò³ òà â Óêðà¿í³; îñîáëèâîñòåé ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿; ìåòîä³â ïîïå-
ðåäæåííÿ êîíôë³êòó òà øëÿõ³â éîãî âèð³øåííÿ; ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³-
ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè. 
Òàêîæ äî ö³º¿ ï³äãðóïè íàëåæàòü ñïåö³àëüí³ çíàííÿ â³äïîâ³äíîãî íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³, çà ÿêèì 
ïðàöþº âîëîíòåð, ³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè öþ ä³ÿëüí³ñòü, à ñàìå: ïðîãíîñòè÷í³ (ïëàíóâàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³, ïðîãíîç ðåçóëüòàò³â); êîìóí³êàòèâí³ (âçàºìîä³ÿ, íàëàãîäæåííÿ êîíòàêò³â, ðîáîòà ó 
êîìàíä³); îðãàí³çàòîðñüê³ (âì³ííÿ îðãàí³çóâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü òà ãðóïè); àíàë³òè÷í³ (àíàë³ç 
ñèòóàö³é òà ïðîáëåì).
Òàêîæ äî óìîâ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äîö³ëüíî çàðàõóâàòè ñòàí ô³çè÷íî-
ãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ âîëîíòåðà. Áåçóìîâíî, öÿ õàðàêòåðèñòèêà âïëèâàº íå ëèøå íà âèá³ð 
íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³, àëå é âçàãàë³ ïðèíöèïîâî âèçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü éîãî ðîáîòè âîëîíòåðîì. 
ßêùî éäåòüñÿ ïðî ô³çè÷íèé ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, òî äëÿ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåð³â âàæëèâè-
ìè ïîêàçíèêàìè º ñòóï³íü ìîá³ëüíîñò³ âîëîíòåðà, õàðàêòåð çàõâîðþâàííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ßê³ îðãàí³çàö³éí³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï âè çíàºòå?
2. ßê³ ìåòîäè÷í³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï âàì â³äîì³?
3. ×îìó ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè îñîáèñò³ñí³, êîãí³òèâíî-îïåðö³éí³ òà ìîòèâàö³éí³ õàðàêòåðè-
ñòèêè âîëîíòåðà?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ëÿõ Ò.Ë. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòñüêèõ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï: àâòîðåô. 
äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. ïåä. íàóê: ñïåö. 13.00.05 «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà» / 
Ò.Ë. Ëÿõ. – Ê., 2009. – 20 ñ.
2. Îæåãîâ Ñ.È. Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà / Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Îæåãîâ. – 4–å èçä., äîï. 
– Ì.: ËÄ ÈÍÂÅÑÒ: Àçáóêîâèê, 2003. – 939 ñ.
3. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: ìàëà åíöèêëîïåä³ÿ / [Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Ò.Ï. Áàñþê, Î.Â. Áåçïàëüêî òà 
³í.]; çà ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿. – Ê.: Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. – 336 ñ.
4. Ôèëîñîôñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü / [ðåä. êîë.: Ñ.Ñ. Àâåðèíöåâ è äð.]. – 2–å èçä. – 
Ì.: ÌÃÑÓ Ñîþç, 1998. – Ñ. 208.
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2.2. Ñòâîðåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîòðåáè, äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü, ôàêòîð, ðåñóðñè, ðåñóðñíå 
çàáåçïå÷åííÿ, ñïåö³àëüíå ðîáî÷å ì³ñöå, îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà, îáë³ê ÷àñó ðîáîòè, 
òðóäîâà êíèæêà, óãîäà, óãîäà ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, àíêåòà, àíêåòóâàííÿ, 
â³äá³ð, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ³íñòðóìåíòè, ñï³âáåñ³äà, ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äîìîñòåé 
ïðî âîëîíòåðà, ñïîñòåðåæåííÿ, òåñòóâàííÿ.
Це розповідь про чотирьох осіб, які називались Усі, Хтось, Кожний і Ніхто. 
Треба було виконати якесь д уже важливе завдання, та Усі були впевнені, 
що Хтось це зробить. Кожний міг це зробити, але Ніхто не зробив.  Хтось 
розгнівався, тому що це було завдання Кожного. Усі вважали, що Кожний 
може виконати це, та Ніхто не зрозумів, що Усі цього не зроблять. 
Закінчилось тим, що Усі обвинувачували Когось, коли Ніхто не виконав 
того, що Кожний міг зробити сам.
2.2.1. Âèçíà÷åííÿ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ 
²íîä³ êåð³âíèêè íå çàìèñëþþòüñÿ íàä òèì – ÷è ïîòðåáóº îðãàí³çàö³ÿ âîëîíòåð³â-ïîì³÷íèê³â? 
Àëå, ÿêùî òàêà æ äîïîìîãà âñå æ òàêè ïîòð³áíà, òî êîðèñòü â³ä ñï³âïðàö³ ç âîëîíòåðàìè – 
íàäçâè÷àéíî âåëèêà. Ïðîòå öÿ ä³ÿëüí³ñòü íå ìîæå áóòè ñïîíòàííîþ, âîíà âèìàãàº ïîïåðå-
äíüî¿ ï³äãîòîâêè, ñèñòåìíîãî àíàë³çó. ×àñòî ïîòðåáà îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ çóìîâëåíà áðà-
êîì ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â â ä³ÿëüíîñò³ ñàìî¿ îðãàí³çàö³¿. Öåé ôàêòîð ñïðèÿº ïîøóêó àëüòåðíà-
òèâíèõ ï³äõîä³â, îäíèì ç ÿêèõ º âèâ÷åííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ. Âèêîíóþ÷è ö³ííó 
ðîáîòó ³, òàêèì ÷èíîì, çàîùàäæóþ÷è ãðîø³ îðãàí³çàö³¿, âîëîíòåðè ï³äâèùóþòü ïðîäóêòèâ-
í³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü îðãàí³çàö³¿. Ó øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â çâ³ëüíÿºòüñÿ ÷àñ äëÿ âèêîíàííÿ 
çàâäàíü, ÿê³ ìîæóòü âèêîíóâàòè ò³ëüêè âîíè; öå îïòèì³çóº âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â 
³ ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü ìàêñèìàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ ó íàäàíí³ ïîñëóã íàñåëåííþ. Âîëîíòåðè 
òàêîæ ïðèíîñÿòü ³ç ñîáîþ ìàñó æèòòºâîãî äîñâ³äó, çíàíü, íàâè÷îê, âì³íü, ùî çáàãà÷óþòü îð-
ãàí³çàö³þ íà ê³ëüêîõ ð³âíÿõ.
Íà æàëü, áàãàòî â³ò÷èçíÿíèõ îðãàí³çàö³é íå ìîæóòü ÷³òêî â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ: «Íàâ³ùî 
âàì ïîòð³áí³ âîëîíòåðè?» Õî÷à, áåçïåðå÷íî, âèã³ä â³ä ðîáîòè âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ ìîæå 
áóòè áàãàòî. 
Òàê, çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ï³äòðèìêà âîëîíòåð³â ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ³ì³äæó ãðîìàäñüêî¿ îðãà-
í³çàö³¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè, âèð³øåííþ ÷àñòèíè ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì îðãàí³çàö³¿ çà ðàõóíîê 
áåçîïëàòíî¿ ïðàö³ âîëîíòåð³â, âèð³øåííþ ïåâíî¿ ïðîáëåìè ö³ëüîâî¿ ãðóïè. Òàêîæ çàëó÷àþòüñÿ 
íîâ³ ³íòåëåêòóàëüí³ ðåñóðñè, çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çà-
ö³¿, òîùî [4].
Ïåðø í³æ ïåðåéòè äî áåçïîñåðåäíüîãî ðîçãëÿäó âèçíà÷åííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ, 
íåîáõ³äíî óòî÷íèòè âèçíà÷åííÿ òà ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ «ïîòðåáè». 
ßê ñîö³àëüíà êàòåãîð³ÿ âîíè âèâ÷àþòüñÿ ó áàãàòüîõ íàóêàõ: ô³ëîñîô³¿, ïîë³òîëîã³¿, ïåäàãîã³ö³, 
ïñèõîëîã³¿, ñîö³îëîã³¿ òîùî. Êîæíà ç íèõ ï³äõîäèòü äî âèçíà÷åííÿ ïîòðåá ç óðàõóâàííÿì ïðåä-
ìåòó ñâîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ïî-ïåðøå, ïîòðåáè âèñòóïàþòü ó ÿêîñò³ íåîáõ³äíîñò³ â ÷îìóñü âàæëèâîìó äëÿ ï³äòðèìêè æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ïî-äðóãå, ïîòðåáè ñòàþòü ñòèìóëîì àêòèâíîñò³, ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ñïðÿìî-
âàíà íà äîñÿãíåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ö³ëåé [7, ñ. 192]. 
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Àíàë³ç íàóêîâèõ äæåðåë [3; 6] äàº çìîãó âèä³ëèòè îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðîöåñ³â ðîçâèòêó ³ 
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá: 
• ïîòðåáè ðîçâèâàþòüñÿ âíàñë³äîê çì³íè ñïîñîá³â ³ çàñîá³â ¿õ çàäîâîëåííÿ; ðîçøèðåííÿ êîëà 
ïðåäìåò³â ³ ñïîñîá³â çàäîâîëåííÿ ïîòðåá º îñíîâíèì øëÿõîì ¿õ ðîçâèòêó;
• ïîòðåáè â³äòâîðþþòüñÿ ³ ðîçâèâàþòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³; ÷èì ð³çíîìàí³òí³øå êîëî ïîòðåá, ÷èì 
ñêëàäí³ø³ é áàãàòîãðàíí³ø³ ñïîñîáè ¿õ çàäîâîëåííÿ, òèì ñèëüí³øèé âïëèâ íà ¿õ ðîçâèòîê; 
• ïîñèëåííÿ ïîòðåáè çàëåæèòü â³ä ÷àñòîòè â³äòâîðåííÿ ³ ð³çíîìàí³òíîñò³ ä³ÿëüíîñò³; 
• âèíèêíåííÿ áàð’ºð³â äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá, ÿê³ íå ï³ä ñèëó ïåðåáîðîòè, âåäå äî çãàñàííÿ 
ïîòðåáè; 
• áóäü-ÿêà ïîòðåáà ìàº çäàòí³ñòü äî â³äòâîðåííÿ; 
• ïðîöåñ çàäîâîëåííÿ é ðîçâèòêó ïîòðåá ïîâ’ÿçàíèé ç óñâ³äîìëåííÿì ëþäèíîþ ñåáå ÿê ÷ëå-
íà ñóñï³ëüñòâà [2, ñ. 94]. 
Äàíèé àíàë³ç äàâ çìîãó âèä³ëèòè äâà òèïè ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ:
• ïîòî÷í³, îáóìîâëåí³ ì³ñ³ºþ òà ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿;
• êîíêðåòí³ (ñïåö³àëüí³), ÿê³ ïîëÿãàþòü â çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèð³øåííÿ 
êîíêðåòíî¿ çàäà÷³ – äîñë³äíèöüêî¿, ïðîôåñ³éíî¿, óïðàâë³íñüêî¿ òîùî [5].
Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ ìîæíà ââàæàòè ñêëàäîâîþ ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ ³ 
òàêòèêè ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ó íàäàíí³ ð³çíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ. Ì³ðó óñâ³äîìëåíîñò³ äàíî¿ 
ïîòðåáè ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê ð³âåíü ðîçóì³ííÿ êåð³âíèöòâîì îðãàí³çàö³¿ äîö³ëüíîñò³ âèêîðèñ-
òàííÿ ëþäñüêèõ ðåñóðñ³â äëÿ âèð³øåííÿ îêðåìèõ ïðîáëåì ÷è çàâäàíü ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. 
Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ ³ñòîòíî çàëåæèòü â³ä àäåêâàòíîãî âèçíà÷åííÿ òà îö³íêè 
ïîòðåá. Çàÿâëÿòè ïðî ïîòðåáó îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ – îçíà÷àº çàÿâëÿòè ïðî òå, ùî ¿é íåîá-
õ³äí³ ëþäñüê³ ðåñóðñè, ÷è îðãàí³çàö³ÿ ïîòðåáóº äîïîìîãè. Àíàë³ç ³ îö³íêà ó âèçíà÷åíí³ ïîòðåá 
îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ íàäæâè÷àéíî âàæëèâà ïðè ïðîâåäåíí³ çàõîä³â òà íåáõ³äíîãî çàëó÷åí-
íÿ äî öèõ çàõîä³â âîëîíòåð³â.
Àëå, ïåðåäóñ³ì, îðãàí³çàö³¿ âàðòî çàìèñëèòèñü íà òèì, ÷è ïîòðåáóþòü ¿¿ ïðàö³âíèêè âîëîíòåð-
ñüêî¿ äîïîìîãè. 
Ðîçð³çíÿþòü äâà ï³äõîäè äî âèÿâëåííÿ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ: âíóòð³øíüîîðãàí³çà-
ö³éíèé òà ïðîåêòíèé.
Âíóòð³øíüîîðãàí³çàö³éíèé ï³äõ³ä ´ðóíòóºòüñÿ íà âèÿâëåíí³ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ 
íà îñíîâ³ àíàë³çó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ôóíêö³îíóâàííÿ.
Òîìó, ïåð³îäè÷íî çä³éñíþþ÷è ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ, ïðàö³âíèêè îðãàí³çàö³¿ àíàë³çóþòü 
ñèëüí³ òà ñëàáê³ ìîìåíòè ó âëàñí³é ðîáîò³, âèçíà÷àþòü ïðîáëåìí³ ì³ñöÿ òà ¿õ ïðè÷èíè. ßêùî 
æ ö³ ïðîáëåìè ïîâ’ÿçàí³ ç ôóíêö³îíàëîì ñïåö³àë³ñò³â, òî ó òàêîìó ðàç³ âèçíà÷àþòüñÿ ïðè÷èíè 
íåâèêîíàííÿ ïåâíèõ ôóíêö³é.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ïðîãàëèíè ó ðîáîò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ äåòàëüí³øå òà âèçíà÷àºòüñÿ – ìîæå 
ïðàö³âíèê íåéòðàë³çóâàòè ¿õ ñàìîñò³éíî ÷è ïîòðåáóº ïåðåðîçïîä³ëó ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿç-
ê³â àáî äîïîìîãè âîëîíòåðà. ² ëèøå ï³ñëÿ òàêîãî àíàë³çó, äå, ìîæëèâî, áóäå âèçíà÷åíî ïîòðåáó 
ó âîëîíòåðàõ, äîö³ëüíî ïåðåõîäèòè äî ïëàíóâàííÿ ¿õ íàáîðó.
Ïðîåêòíèé ï³äõ³ä çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè ïëàíóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ îðãàí³çàö³ºþ ïåâíîãî ñîö³àëü-
íîãî ïðîåêòó. 
Çðîçóì³ëî, ùî íà ïðàö³âíèê³â ëÿãàº äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ (³íêîëè – ïîçà ¿õí³ìè ôóíêö³î-
íàëüíèìè îáîâ’ÿçêàìè), ùî ìîæå ïîçíà÷èòèñü íà ÿêîñò³ âèêîíàííÿ îñíîâíî¿ ðîáîòè. Ïðîåêò 
ìîæå ïåðåäáà÷àòè (àáî íå ïåðåäáà÷àòè) ô³íàíñîâó âèíàãîðîäó ïðàö³âíèê³â çà íîâèé àáî äî-
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äàòêîâèé âèä ä³ÿëüíîñò³. Ó òàêîìó ðàç³ îðãàí³çàö³¿ âàðòî ïðîàíàë³çóâàòè ïðîåêò, óñâ³äîìèâøè 
ïðîáëåìó, ìåòó òà éîãî ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè; ñêëàñòè ïåðåë³ê íàÿâíèõ òà íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â; 
âèçíà÷èòè ìîæëèâ³ àëüòåðíàòèâí³ âàð³àíòè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó; âèð³øèòè, ÷è º êîøòè äëÿ îï-
ëàòè ïðàö³ íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ïðàö³âíèê³â; âêëþ÷èòè ïóíêò ïðî çàëó÷åííÿ âî-
ëîíòåð³â, ÿêùî íàñïðàâä³ º òàêà íåîáõ³äí³ñòü [4]. 
Çä³éñíþþ÷è ñòðàòåã³÷íå ïëàíóâàííÿ, âèçíà÷àþ÷è ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ, êåð³âíèö-
òâî ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè òàêèé ìåòîä, ÿê SWOÒ-àíàë³ç.
SWOÒ-àíàë³ç – öå àíàë³ç çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çàö³¿. Àíàë³çó ï³äëÿ-
ãàþòü ñèëüí³ ñòîðîíè (Strength), ñëàáê³ ñòîðîíè (Weakness) âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà, à òàêîæ 
ìîæëèâîñò³ (Opportunities) ³ çàãðîçè (Threats) çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà îðãàí³çàö³¿. Ìåòîäîëî-
ã³ÿ SWOT-àíàë³çó ïåðåäáà÷àº ñïî÷àòêó âèÿâëåííÿ ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ ñòîð³í, ìîæëèâîñòåé ³ çà-
ãðîç, ï³ñëÿ öüîãî âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè, ÿê³ â ïîäàëüøîìó ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ 
äëÿ ôîðìóëþâàííÿ ñòðàòåã³¿ îðãàí³çàö³¿ [9].
² îäíèì ³ç ïèòàíü îá’ºêòà äîñë³äæåííÿ ó öüîìó ìåòîä³ º ïèòàííÿ ïî ðîáîò³ ç ëþäñüêèìè ðå-
ñóðñàìè. Öå âì³ííÿ íàïðàâëÿòè ïðàö³âíèê³â äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé îðãàí³çàö³¿ òà âèð³øåííÿ 
îðãàí³çàö³éíèõ ïðîáëåì; âì³ííÿ çä³éñíþâàòè ñåëåêòèâíèé â³äá³ð ïðàö³âíèê³â äëÿ âèêîíàííÿ 
ð³çíîìàí³òíèõ çàâäàíü, à òàêîæ âèð³øóâàòè íàñòóïí³ ïèòàííÿ:
• óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì (êîíöåïö³ÿ òà ïîë³òèêà; ïëàíóâàííÿ ïåðñîíàëó);
• ñòðóêòóðà ïåðñîíàëó (â³ê; ñòàòü; êâàë³ô³êàö³ÿ; íàÿâí³ñòü ôîðìàëüíèõ òà íåôîðìàëüíèõ 
ãðóï â îðãàí³çàö³¿);
• âåðáóâàííÿ òà â³äá³ð ïåðñîíàëó;
• íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòîê ïåðñîíàëó (ïåðñïåêòèâè êàð’ºðè; âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçâèòêîì 
ïåðñîíàëó; îö³íêà êàäð³â);
• ìîòèâàö³ÿ ïåðñîíàëó (íåìàòåð³àëüí³ ÷èííèêè ìîòèâàö³¿; óìîâè ïðàö³; ïðîñóâàííÿ; ñï³â-
â³äíîøåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðàö³ ç íàãîðîäæåííÿì);
• îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó (ìåòîäè îö³íêè) [9].
Ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ ïîä³ëÿþòü íà ïîòî÷í³ ïîòðåáè òà ïåðñïåêòèâí³. 
Ïîòî÷í³ ïîòðåáè ó âîëîíòåðàõ – öå íåîáõ³äí³ñòü äîïîìîãè ó íà äàíèé ìîìåíò. 
Ïåðñïåêòèâí³ ïîòðåáè ó âîëîíòåðàõ âèçíà÷àþòüñÿ ó ïåð³îä ïëàíóâàííÿ îðãàí³çàö³¿ íà ïåðñ-
ïåêòèâó. 
Öå ìîæå áóòè ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ÷è ïðîãðàìè, äå îäíèì ³ç çàâäàíü ô³êñóºòüñÿ çàëó÷åííÿ 
âîëîíòåð³â äî äàíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàêîæ ìîæíà ùå âèä³ëèòè îêðåìî ÿê äîäàòêîâó ïîòðåáó îð-
ãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ. Òàêà ïîòðåáà âèíèêàº ïðè îðãàí³çàö³¿ àêö³¿, ÿðìàðêè, êîëè ïîòð³áí³ 
äîäàòêîâ³ ëþäñüê³ ðåñóðñè. Ïðè âèçíà÷åíí³ ïîòðåáè ó âîëîíòåðàõ äîâîë³ ÷àñòî îðãàí³çàö³¿ 
âèêîðèñòîâóþòü øòàòíî-íîìåíêëàòóðíèé ìåòîä. Öåé ìåòîä äîçâîëÿº âèçíà÷èòè ÿê ê³ëüê³ñíó 
ñòîðîíó ïîòðåáè ó âîëîíòåðàõ, òàê ³ ÿê³ñíó [10]. Â³ä ïðîñòî¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â (øêîëÿð³, 
ñòóäåíòè) äî á³ëüø ñêëàäíî¿ (âîëîíòåðè-ïðîôåñ³îíàëè).
Àíàë³çóþ÷è òà âèçíà÷àþ÷è, ÿêèõ ñàìå ïîòð³áíî çàëó÷àòè âîëîíòåð³â äî ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çà-
ö³¿ òà ÿêèì ÷èíîì, êåð³âíèêè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîä «Ìåòà-ïëàíó». 
Öåé ìåòîä º ìàëîâ³äîìèì ñïîñîáîì äèñêóñ³¿, ùî ì³ñòèòü ó ñîá³ åëåìåíòè ìîçêîâî¿ àòàêè, 
àíàë³çó âèïàäê³â (ñèòóàö³é). Â³í º íåçàì³ííèì äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ çàâäàíü ó ïðàêòèö³ 
îðãàí³çàö³é, àäæå ïî ñóò³ ñâî¿é º ìåòîäîì áåçïîñåðåäíüî¿ êîëåêòèâíî¿ òâîð÷îñò³, ùî çàáåç-
ïå÷óº ïîøòîâõ äî äèâåðñèô³êàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷î¿ ãðóïè (îðãàí³çàö³¿). Ñóòü äèñêóñ³¿, ïðî 
ÿêó éäåòüñÿ, çâîäèòüñÿ äî ðîçðîáëåííÿ ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè ïëàêàòà ï³ä íàçâîþ 
«ìåòà-ïëàí» (äîäàòîê 1). 
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Âàæëèâèì åòàïîì ó âèêîðèñòàíí³ ìåòîäó º ðîçðîáëåííÿ é âíåñåííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî âèçíà-
÷åííÿ ïîòðåá âîëîíòåð³â ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿. Ïðîïîçèö³¿ ìîæóòü ñòîñóâàòèñü àñïåêò³â îð-
ãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ óñòàíîâè, ïîøóê³â íîâèõ âîëîíòåð³â òîùî. 
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â òàêîìó ìåòîä³ âàæëèâèìè º ñòðóêòóðóâàííÿ òà â³çóàë³çàö³ÿ ðîáîòè, ùî 
äàº ó÷àñíèêàì ìîæëèâ³ñòü ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ìåò³ äèñêóñ³¿. Ï³ä ÷àñ òàêî¿ ðîáîòè íåìàº ïî-
òðåáè âåñòè çàïèñè (óñå çàïèñàíî íà ïëàêàòàõ). Öå äàº çìîãó çîñåðåäèòèñÿ íà âèðîáëåíí³ ñïî-
ñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè.
Îäíàê íàéâàæëèâ³øà ìåòà «ìåòà-ïëàíó» – âèÿâèòè ñåðåä ó÷àñíèê³â òâîð÷èõ, àêòèâíèõ, ³í³ö³-
àòèâíèõ ëþäåé. Ó äèñêóñ³¿, ïðîâåäåí³é òàêèì ìåòîäîì, âèÿâëÿº ñåáå êîæåí, íàâ³òü íåñì³ëèâèé 
ó÷àñíèê. À âèñíîâêè é ï³äñóìêè º âèïàäêîâèì ðåçóëüòàòîì ðîçóìîâî-êðåàòèâíèõ ä³é óñüîãî 
ç³áðàííÿ.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òàêî¿ ðîáîòè ç’ÿâëÿþòüñÿ ³äå¿, ÿê³ â ³íø³é ñèòóàö³¿ âàæêî ñîá³ óÿâèòè. Öåé 
ìåòîä ìîæíà òàêîæ âèêîðèñòàòè, ÿêùî ³ñíóº â³äì³íí³ñòü ì³æ ³íòåðåñàìè ñòîð³í àáî ïåðåä 
íèìè ñòîÿòü ð³çí³ çàâäàííÿ. Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü äîñÿãòè ñï³ëüíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè [11].
Àëå ïåðø, í³æ ðîçïî÷àòè ÿê³ñü ä³¿ ïî çàëó÷åííþ ³ êîíòàêòóâàííþ ç âîëîíòåðàìè, ïîòð³áíî 
áàãàòî ÷îãî çðîáèòè. ×àñòî íåäîîö³íþþòü âàæëèâ³ñòü òàêèõ ïîïåðåäí³õ ïðèãîòóâàíü. Íàäàí-
íÿ âîëîíòåðó ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ÷àñòî çäàºòüñÿ êîðîòêîþ ³ ñóõîþ ïðîöåäóðîþ: «Íàì ïîòð³áíà 
äîïîìîãà, òî æ äàâàéòå çíàéäåìî òèõ, õòî õî÷å íàì äîïîìîãòè». Âò³ì âîëîíòåð, ÿêèé â³äãóê-
íóâñÿ ³ áàæàº äîïîìîãòè, öå ëþäèíà ³ç ñâî¿ìè ïîòðåáàìè ³ î÷³êóâàííÿìè, ÿê ³ áóäü-õòî ³íøèé. 
Ó äàí³é ñèòóàö³¿ ïîòð³áíî çðîçóì³òè òàêîæ ³ ïîòðåáè âîëîíòåðà. Êåð³âíèöòâî îðãàí³çàö³é, ÿê³ 
çàö³êàâëåí³ ó ðîáîò³ âîëîíòåð³â, ïîâèíí³ ïîñòàâèòè ñîá³ çàïèòàííÿ: «×è ñï³âïàäàþòü ïîòðåáè 
âîëîíòåðà òà ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿? ×è áóäå òàêà ñï³âïðàöÿ ðåçóëüòàòèâíîþ? ×è çìîæå âîëîí-
òåð âèêîíóâàòè çàïðîïîíîâàíó ðîáîòó?»
Âñ³ çàä³ÿí³ ñòîðîíè ïîâèíí³ çðîçóì³òè ðîëü êîæíî¿, ÷îãî â³ä íèõ î÷³êóþòü ³ ç ÿêîþ ìåòîþ âîíè 
ïðàöþþòü. Åôåêòèâí³ñòü ó òàê³é ä³ÿëüíîñò³ íå âèíèêàº ñïîíòàííî àáî âèïàäêîâî. 
Äîáðå âèçíà÷åíà ïîòðåáà îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â. Òîæ êå-
ð³âíèöòâî îðãàí³çàö³¿ ïîâèííî âèð³øèòè áàãàòî ïèòàíü ïåðåä òèì, ÿê çàëó÷àòè âîëîíòåð³â äî 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿. ² ÷³òêî âèçíà÷èòèñÿ, ÷è ïîòð³áí³ ¿ì âîëîíòåðè. 
Òàêîæ ìîæå ïîñòàòè ïèòàííÿ: «×è ãîòîâèé êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿ äåëåãóâàòè ÷àñòèíó ðîáîòè 
âîëîíòåðàì?» Ïîçèòèâí³ òà íåãàòèâí³ ñòîðîíè â³ä äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü ïîäàíî ó òàáëè-
ö³ 2.1 [8, ñ. 6].
Òàáëèöÿ 2.1
Äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü âîëîíòåðàì  
Êîðèñòü â³ä äåëåãóâàííÿ Ïåðåøêîäè äåëåãóâàííþ
• åôåêòèâíå äåëåãóâàííÿ çàîùàäæóº 
ãðîø³ îðãàí³çàö³¿;
• ïðàâèëüíèé ðîçïîä³ë ïîâíîâàæåíü 
ãàðàíòóº âèêîíàííÿ ðîáîòè â³äïî-
â³äíîþ îñîáîþ;
• ðîçïîä³ë íàäàº ïðàö³âíèêàì òà 
âîëîíòåðàì ìîæëèâ³ñòü âèðîáèòè 
äåÿê³ íàâè÷êè, âïåâíåí³ñòü ó ñâî¿õ 
ñèëàõ ³, â³äïîâ³äíî, ïðàãíåííÿ ïðà-
öþâàòè;
• ðîçïîä³ë çàîõî÷óº äî ðîáîòè â êî-
ìàíä³;
• ðîçïîä³ë çàâäàíü º âèð³øàëüíèì 
äëÿ çàãàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³.
• íåáàæàííÿ ïåðåäàâàòè/ä³ëèòèñÿ âëàäîþ;
• ïåðåêîíàííÿ, ùî äåëåãóâàííÿ çàáèðàº áàãàòî 
÷àñó ³ íå âàðòå ³íâåñòóâàííÿ;
• íàäì³ðíå çàãîñòðåííÿ óâàãè íà êîæí³é äåòà-
ë³; íåçäàòí³ñòü äóìàòè íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³;
• äîêòðèíà (ìîðàëüíîãî) âäîñêîíàëåííÿ;
• ïåðåêîíàííÿ, ùî äåëåãóâàííÿ º ïåðåêëàäåí-
íÿì ÷èº¿ñü ðîáîòè íà ³íøèõ;
• ùîá ðîáîòà áóëà çðîáëåíà ïðàâèëüíî ³ äî 
ê³íöÿ, ïîòð³áíî, ùîá õòîñü ðîáèâ ¿¿ ñàì;
• íåäîâ³ðà, ùî ³íø³ äîâåäóòü ñïðàâó äî ê³íöÿ;
• ë³íîù³.
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Äàë³ ñë³ä âèçíà÷èòèñÿ ç ïîòðåáàìè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ (ñê³ëüêè âîëîíòåð³â íåîáõ³äíî) 
äëÿ çä³éñíåííÿ êîíêðåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äàíå ïèòàííÿ çàëåæèòü â³ä äåê³ëüêîõ ôàêòîð³â [1, ñ. 12]:
• òåðèòîð³¿ îõîïëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ (çàõîäè ìîæóòü ïðîõîäèòè ó ð³çíèõ, â³ääàëå-
íèõ îäèí â³ä îäíîãî íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Ó òàêèõ âèïàäêàõ º ñåíñ ðîçä³ëèòè òåðèòîð³þ íà 
ä³ëÿíêè, çàêð³ïèâøè äî êîæíî¿ ä³ëÿíêè òèõ âîëîíòåð³â, ÿê³ æèâóòü ïîáëèçó. Ó öüîìó âè-
ïàäêó áóäå ïîòð³áíî á³ëüøå âîëîíòåð³â, àëå â ðåçóëüòàò³ îðãàí³çàö³ÿ îòðèìàºòå ³ñòîòíó 
åêîíîì³þ ÷àñó ³ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò);
• ñê³ëüêè â³ëüíîãî ÷àñó ìàþòü âîëîíòåðè (ÿê ïðàâèëî, äëÿ âîëîíòåð³â íàâ÷àííÿ àáî ðîáîòà 
º îñíîâíîþ (ïð³îðèòåòíîþ) ä³ÿëüí³ñòþ. Êð³ì òîãî, ó íèõ º é ³íø³ ³íòåðåñè òà ïîòðåáè, à 
òàêîæ ðîäèíà òà äðóç³. Òîìó âîëîíòåðñüê³é ðîáîò³ âîíè ìîæóòü ïðèñâÿòèòè ëèøå ÷àñòèíó 
ñâîãî â³ëüíîãî ÷àñó. Ââàæàºòüñÿ, ùî â ñåðåäíüîìó âîëîíòåð ìîæå ïðèä³ëÿòè ðîáîò³ â îðãà-
í³çàö³¿ äî 12 ãîäèí íà ì³ñÿöü. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ó ö³ 12 ãîäèí âõîäèòü ³ 
÷àñ íà íàâ÷àííÿ âîëîíòåðà òà íà ï³äãîòîâêó äî ä³ÿëüíîñò³, ÿêîþ â³í çàéìàºòüñÿ. Ï³äâèùåí³ 
âèìîãè äî âîëîíòåðà, íàïðèêëàä, ùîá â³í ïðèñâÿ÷óâàâ á³ëüøå ÷àñó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³, ìîæóòü ïðèâåñòè äî òîãî, ùî âîëîíòåð ñòàíå ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ çðîáèòè âèá³ð ³, 
øâèäøå çà âñå, ïîêèíå îðãàí³çàö³þ);
• âèêîðèñòîâóâàí³ ìåòîäè (ïðè ðîáîò³ âîëîíòåð³â â  îðãàí³çàö³¿ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 
ð³çí³ ìåòîäè, íàïðèêëàä, äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë/ÑÍ²Äó ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ìåòîä «ð³âíèé-ð³âíîìó», ëåêö³¿, ìàñîâ³ àêö³¿ (òåìàòè÷í³ äèñêîòåêè, êîíöåð-
òè), äåáàòè, êðóãë³ ñòîëè, ðîçïîâñþäæåííÿ äðóêîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿. 
Ö³ çàõîäè ìîæóòü áóòè îäèíè÷íèìè àáî çä³éñíþâàòèñÿ ðåãóëÿðíî. Â çàëåæíîñò³ â³ä âèêî-
ðèñòîâóâàíîãî ìåòîäó, â³äïîâ³äíî, ïîòð³áíà ð³çíà ê³ëüê³ñòü âîëîíòåð³â);
• ÷èñåëüí³ñòü îòðèìóâà÷³â ïîñëóã òà ñòóï³íü ¿õ ïîòðåáè (³ñíóº ïðÿìà çàëåæí³ñòü ì³æ ê³ëü-
ê³ñòþ ëþäåé, ÿêèì íàäàþòüñÿ ïîñëóãè, òà ñòóïåíåì ¿õ ïîòðåáè â äîïîìîç³ ³ ÷èñëîì çàëó-
÷åíèõ âîëîíòåð³â. Íàïðèêëàä, ïðè çä³éñíåíí³ ïðîãðàìè ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè îäèíîêèì 
ëþäÿì âäîìà ñë³ä ïðàâèëüíî îö³íèòè ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿêèì âàøà îðãàí³çàö³ÿ çà äîïîìî-
ãîþ âîëîíòåð³â íàäàº ïîñëóãè, ³ ÿê ÷àñòî íåîáõ³äí³ â³çèòè âîëîíòåð³â. Òàê, ç 20 îäåðæóâà÷³â 
ïîñëóã 5 ìîæóòü âèìàãàòè ùîäåííèõ â³äâ³äóâàíü, òîä³ ÿê äî ðåøòè 15 âîëîíòåðè áóäóòü 
ïðèõîäèòè îäèí ðàç íà òèæäåíü).
Ìàþ÷è ÷³òêó óÿâó, íàâ³ùî îðãàí³çàö³¿ ïîòð³áí³ âîëîíòåðè, â ÿê³é ê³ëüêîñò³ ³ â ÿêèõ ñàìå ëàíêàõ 
ä³ÿëüíîñò³ âîíè áóäóòü çàä³ÿí³, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ¿õ ðîáîòà âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ïðè-
çíà÷åííÿì. Çà ðàõóíîê âîëîíòåð³â îðãàí³çàö³ÿ ðîçøèðþº ñâîþ ñïðîìîæí³ñòü îõîïèòè á³ëüøó 
ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ó ãàëóç³ íàäàííÿ ïîñëóã, çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â òà çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ. 
Êð³ì òîãî, ð³çí³ ëþäè ïðèíîñÿòü ð³çí³ ³äå¿; öå çì³öíþº îðãàí³çàö³þ ó ïëàí³ âèð³øåííÿ ïðîáëåì, 
ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ, çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ òà ôàíäðåéç³íãó.
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7. Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà: ìàëà åíöèêëîïåä³ÿ / [Ò.Ô. Àëºêñººíêî, Ò.Ï. Áàñþê, Î.Â. Áåçïàëüêî òà 
³í.]; çà ðåä. ².Ä. Çâºðºâî¿; Ì-âî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, ²í-ò ïðîáëåì âèõîâàííÿ ÀÏÍ Óêðà-
¿íè. – Ê.: Öåíòð ó÷áîâî¿ ë³òåðàòóðè, 2008. – 336 ñ.
8.  Ñòâîðåííÿ òà êåðóâàííÿ âîëîíòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ / àâò.-óïîðÿä. Â. Íàçàðóê. – Ê: Áëàãî-
ä³éíèé ôîíä Öåíòð âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ», 2001. – 69 ñ.
9. Ñóòí³ñòü òà côåðà çàñòîñóâàííÿ SWOT-àíàë³çó [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó: 
http://www.refine.org.ua
10. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì: ó÷åá.-ìåòîä. ïîñîá. / àâò.-ñîñò. Ã.Â. Ùåêèí. – 
Ê.: ÌÀÓÏ, 2003. – 280 ñ.
11. Ùåðáàêîâ Â. Ñóòí³ñòü ìåòà-ïëàíó [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.
ludads.com.ua
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2.2.2. Ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíîãî ïàêåòó ïðî çì³ñò âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³
Áàãàòî âîëîíòåð³â ïðèïèíÿþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ÷åðåç òå, ùî ¿õí³ î÷³êóâàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç êîí-
êðåòíîþ ðîáîòîþ â îðãàí³çàö³¿, íå âèïðàâäàëèñÿ. Ãîëîâíà ïðè÷èíà öüîãî ÿâèùà – íåÿê³ñíå 
äîíåñåííÿ ñóòíîñò³ ðîáîòè, äî ÿêî¿ çàëó÷àºòüñÿ âîëîíòåð.
Òîìó, çä³éñíèâøè àíàë³ç ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ ³ âèçíà÷èâøèñü, ùî òàêà ïîòðåáà º, 
ñë³ä çðîáèòè äîêëàäíå îïèñàííÿ ðîáîòè, äî ÿêî¿ ïëàíóºòüñÿ çàëó÷èòè âîëîíòåð³â.
ßê³ñíå îïèñàííÿ ðîáîòè, ÿêà ïðîïîíóºòüñÿ âîëîíòåðàì, ïîòð³áíå äëÿ òîãî, ùîá äîíåñòè íåîá-
õ³äíó ³íôîðìàö³þ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð çìîæå îö³íèòè âëàñí³ ìîæëèâî-
ñò³ òà ñèëè ùîäî ¿¿ âèêîíàííÿ. Ãîëîâíå – íå ïåðåá³ëüøóâàòè, ÿñêðàâî çàáàðâëþþ÷è ³íôîðìà-
ö³þ, çàäëÿ òîãî, ùîá âòðèìàòè ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà. ×åðåç ïåâíèé ÷àñ ñèòóàö³ÿ âñå îäíî 
ñòàíå ïðàâäèâîþ, à ó ëþäèíè, ÿêà íå îòðèìàëà îá³öÿíîãî, âèíèêíå ðîç÷àðóâàííÿ ùîäî ö³º¿ 
îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåðñòâà âçàãàë³.
Ïðàöþþ÷è íàä ñêëàäàííÿì îïèñó ðîáîòè, êîîðäèíàòîðó ðîáîòè âîëîíòåð³â ñë³ä ï³äêðåñëèòè 
¿¿ êîðèñòü òà ñîö³àëüíó çíà÷óù³ñòü. 
Îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà äîçâîëÿº ñïëàíóâàòè ³ ÷³òêî âèçíà÷èòè: 
• ðîëü ³ ïîñàäó âîëîíòåðà;
• âèìîãè, çíàííÿ ³ íàâè÷êè, ÿêèìè ïîâèíåí âîëîä³òè âîëîíòåð äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè;
•  ñèñòåìó âçàºìîâ³äíîñèí âîëîíòåðà ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè ³ êë³ºíòàìè;
•  îáñÿã ÷àñó, ÿêèé íåîáõ³äíèé äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè;
•  ñèñòåìó íàâ÷àííÿ âîëîíòåðà, êîíòðîëþ ³ îö³íêè éîãî ä³ÿëüíîñò³.
Òàêîæ îïèñàííÿ ðîáîòè ïîâèííî ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ïðî âèä òà ì³ñöå ðîáîòè; çì³ñò ðîáî-
òè; ê³íöåâèé ðåçóëüòàò; ïåð³îäè÷í³ñòü òà òðèâàë³ñòü ðîáîòè; êë³ºíò³â; ïàðòíåð³â; êîëåã; ñòóï³íü 
âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³; îñîáëèâîñò³ ðîáîòè; ìîæëèâó íåáåçïåêó àáî òðóäíîù³; íåîáõ³äí³ñòü 
äîäàòêîâîãî íàâ÷àííÿ; ìîí³òîðèíã; ñóïåðâ³ç³þ òà ³íòåðâ³ç³þ; çâ³òí³ñòü; ï³ëüãè; çàîõî÷åííÿ; 
êàð’ºðíå çðîñòàííÿ.
Ðîáîòà, ÿêà ïðîïîíóºòüñÿ ïîòåíö³éíèì âîëîíòåðàì, ïîâèííà áóòè êîíêðåòíîþ òà â³äïîâ³äàòè 
çàÿâëåíèì îðãàí³çàö³ºþ êðèòåð³ÿì.
Ñë³ä áðàòè äî óâàãè, ùî îïèñè ðîáîòè âîëîíòåðà ïîâèíí³ ðåãóëÿðíî ïåðåãëÿäàòèñÿ (íå ð³äøå 
îäíîãî ðàçó íà ï³âðîêó), àäæå õàðàêòåð ðîáîòè ³ ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóº âîëîíòåð, ìîæóòü çì³-
íþâàòèñÿ, ùî âèìàãàº âíåñåííÿ çì³í. Ïðè öüîìó îáãîâîðåííÿ ³ ïåðåãëÿä îïèñó ðîáîòè ïîâè-
íåí çä³éñíþâàòèñÿ çà ó÷àñòþ ñàìîãî âîëîíòåðà. 
Ó÷àñòü âîëîíòåðà â ïðîöåñ³ ïåðåãëÿäó îïèñó ðîáîòè âàæëèâà ç òî÷êè çîðó çàêð³ïëåííÿ ðîçó-
ì³ííÿ íèì ñâî¿õ ôóíêö³é, à òàêîæ º ³íñòðóìåíòîì êîíòðîëþ òà îö³íêè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ïðè-
êëàä îïèñó ðîáîòè âîëîíòåðà íà ïîñàä³ ³íñòðóêòîðà ïåðøî¿ äîïîìîãè ïîäàíî ó äîäàòêó 2.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Íà ÿêîìó åòàï³ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè ìàº áóòè ï³äãîòîâëåíèé ³í-
ôîðìàö³éíèé ïàêåò ïðî çì³ñò âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
2. ßêó ³íôîðìàö³þ ìàº ì³ñòèòè îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà?
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Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ëÿõ Ò.Ë. Ëþäñüê³ ðåñóðñè âîëîíòåðñüêîãî ðóõó òà øëÿõè çàëó÷åííÿ äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷-
íèê³â äî ñîö³àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ / Ò.Ë. Ëÿõ // Â³ñíèê Ëóãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãî-
ã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà / [óïîðÿä.: Î.Ë. Êàðàìàí, ß.². Þðê³â]; Ëóãàí-
ñüêèé íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. – Ê.: Àëüìà-ìàòåð, 
2008. – Âèï. 6. Ïåäàãîã³÷í³ íàóêè. – Ñ. 198–209.
2. Ëÿõ Ò.Ë. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï: íàâ÷. ïîñ³á. / Ëÿõ Ò.Ë. – Ê.: Êè¿âñüê. 
óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 149 ñ. 
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2.2.3. Àíàë³ç ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Çàëó÷àþ÷è âîëîíòåð³â äî ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿, êåð³âíèöòâî ÷è êîîðäèíàòîðè ä³ÿëüíîñò³ âî-
ëîíòåðñüêèõ ãðóï ïîâèíí³ ñòâîðþâàòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â òà ÷³òêî ïðîãî-
âîðþâàòè, à êðàùå ïðîïèñóâàòè, ÿêèìè ðåñóðñàìè òà ùî ïîâèíåí ðîáèòè âîëîíòåð. Âîëîíòåð-
ñüêà ðîáîòà çàâæäè âèìàãàº ïîïåðåäíüîãî ìàòåð³àëüíîãî âíåñêó îðãàí³çàö³¿ àáî ïåâíèõ çóñèëü 
ç ¿¿ áîêó. Òîáòî, çàáåçïå÷óâàòè ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â íåîáõ³äíèìè ðåñóðñàìè. 
Ðîçãëÿäàþ÷è ðåñóðñè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìè ðîçóì³ºìî ñóêóïí³ñòü âè-
òðàò: ìàòåð³àëüíèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ô³íàíñîâèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, êàäðîâèõ, îñîáèñò³ñíèõ, ÿê³ 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè îðãàí³çàö³¿.
Êàäðîâ³ âèòðàòè
Îñîáèñò³ñí³ âèòðàòè
²íôîðìàö³éí³
âèòðàòè
Ô³íàíñîâ³
âèòðàòè
 Ìàòåð³àëüí³
âèòðàòè
 Òåõíîëîã³÷í³
âèòðàòè
Ðèñ. 2.1. Ðåñóðñè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÿê ñóêóïí³ñòü âèòðàò
Ïåðø í³æ ïåðåéòè äî àíàë³çó ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ðîçãëÿíåìî ïîíÿòòÿ «ðåñóðñ». 
Ñ.Â. Îæåãîâ ñòâåðäæóº, ùî ðåñóðñ – öå çàñ³á, äî ÿêîãî çâåðòàþòüñÿ â íåîáõ³äíîìó âèïàäêó [4, 
ñ. 589], â ñëîâíèêó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ïðîïèñàíî – «ðåñóðñ – çàñ³á, äî ÿêîãî ìîæíà çâåðíóòèñÿ â 
òÿæêèõ îáñòàâèíàõ, âèõ³ä, ìîæëèâ³ñòü, 2) çàïàñè, ÿê³ º â íàÿâíîñò³, çàñîáè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ ïðè íåîáõ³äíîñò³» [5, ñ. 710]. 
Äî ðåñóðñ³â â³äíîñèòüñÿ âñå, ùî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíî äëÿ çàäîâîëåííÿ ÷è âèð³øåííÿ âèçíà-
÷åíî¿ ïîòðåáè ÷è äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³. Öå äæåðåëî ³ àðñåíàë çàñîá³â òà ìîæëèâîñòåé, 
äî ÿêèõ ìîæíà çâåðòàòèñü â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äëÿ âèêîíàííÿ ÿêèõ-íåáóäü çàâäàíü ÷è çä³éñ-
íåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ä³é, îñîáëèâî, êîëè âîíè íîñÿòü íåçâè÷àéíèé õàðàêòåð òà çä³éñíþþòüñÿ 
â êðèòè÷í³é ñèòóàö³¿. Ðåñóðñè º îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ ïîòåíö³àëó ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿. Ñâ³ò 
ëþäèíè íå ìîæëèâî óÿâèòè ïîçà çâ’ÿçêîì ³ç ðåñóðñàìè. Ëþäèíà âåñü ÷àñ ñòâîðþº âñå íîâ³ âèäè 
ðåñóðñ³â, à òàêîæ ïîñò³éíî âèêîðèñòîâóº ò³, ùî ¿¿ îòî÷óþòü. Ïðàêòè÷íî âñ³ îá’ºêòè òà ÿâèùà, 
ÿê³ îòî÷óþòü ëþäåé, – öå ðåñóðñíèé ïðîñò³ð àáî ðåñóðñíà áàçà, òîìó ãîëîâíå – âèçíà÷èòèñÿ â 
ïèòàííÿõ íåîáõ³äíîñò³ òà ñïðÿìîâàíîñò³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ [8]. Àë³ñîí Ä. Ìåðäîê ââàæàº, ùî äî 
ðåñóðñ³â ìîæíà â³äíåñòè âñå, ùî ñïðèéìàºòüñÿ ³íäèâ³äîì ÿê íåîáõ³äíå äëÿ éîãî äîáðîáóòó [9]. 
Çàðóá³æíèé äîñë³äíèê Ëàóôåð À. ä³ëèâ ðåñóðñè íà ïðîãðàìí³, ëþäñüê³ òà ñòðàòåã³÷í³. Ñòðàòå-
ã³÷íèìè ââàæàëèñü çàñîáè äîáóâàííÿ ³ çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàìíèõ ðåñóðñ³â, âêëþ÷àþ÷è ãðîø³, 
ìàòåð³àëüí³ çàñîáè, ïîë³òè÷íèé âïëèâ, ïðîôåñ³îíàë³çì, þðèäè÷íèé ñòàòóñ îðãàí³çàö³¿, ïðàâîâ³ 
àñïåêòè òà åíåðã³ÿ. Òîìàñ Ä. çàçíà÷àâ, ùî ðåñóðñè ñïðèéìàþòüñÿ íàñåëåííÿì ÿê ô³íàíñîâ³, ñî-
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ö³àëüí³ òà ì³æîñîáîâ³ ö³ííîñò³ ³ ï³äðîçä³ëÿþòüñÿ íà: ìàòåð³àëüí³ ïîñëóãè, çàñîáè îðãàí³çàö³éíî¿ 
ï³äòðèìêè, çàñîáè âíóòð³øíüî¿ ï³äòðèìêè. [6, ñ. 26]. Áåçïàëüêî Î. ðîçãëÿäàº ðåñóðñè ÿê áóäü-ÿê³ 
äæåðåëà òà ïåðåäóìîâè îòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ ëþäÿì ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ áëàã, ÿê³ ìîæíà 
ðåàë³çóâàòè çà ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí» [1, ñ. 56].  Òàêèì ÷èíîì, 
ðåñóðñ – öå äæåðåëî é àðñåíàë çàñîá³â òà ìîæëèâîñòåé, äî ÿêèõ ìîæíà çâåðòàòèñÿ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîíàííÿ ÿêîãîñü çàâäàííÿ àáî óäîñêîíàëåííÿ ä³é âîëîíòåðà.
Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â âèñòóïàº îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ñêëàäîâèõ ³ 
âêëþ÷àº â ñåáå ñóêóïí³ñòü ð³çíèõ ³íñòðóìåíò³â, ùî º ó ðîçïîðÿäæåíí³ îðãàí³çàö³¿, íàïðèêëàä: 
íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íîãî, íàóêîâîãî, òåõí³÷íîãî, îðãàí³çàö³éíîãî, ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ. Öÿ ñóêóïí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíèõ çàñîá³â, äæåðåë ³ ìîæëèâîñòåé, íåîáõ³äíèõ äëÿ ðåà-
ë³çàö³¿ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé, ÿê³ ïîñòàâëåí³ ïåðåä âîëîíòåðàìè. 
²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íà äðóêîâàíèõ òà àóä³î- ÷è 
â³äåîìàòåð³àëàõ. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè ÿê çîâí³øíÿ, ùî ñïðèÿº ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ 
âèêîíàííÿ çàâäàíü, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä âîëîíòåðàìè, òàê ³ âíóòð³øíÿ ç óñ³õ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ 
¿õ ä³ÿëüíîñò³. 
Íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ 
ðåãëàìåíò³â, à òàêîæ ³íøèõ äîêóìåíò³â (ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè âîëîíòåðà, óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ, 
³íñòðóêö³¿ ç òåõí³êè áåçïåêè, ³íñòðóêö³¿ ïî âèêîíàííþ çàâäàíü, âíóòð³øí³ ìåòîäè÷í³ ðåêîìåí-
äàö³¿ òîùî).
Îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ âêëþ÷àº ñóêóïí³ñòü âèìîã ³ óìîâ, ùî âèçíà÷àþòü îðãàí³çàö³éí³ 
àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ (ôîðìàë³çîâàí³ âèìîãè äî êîíêðåòíèõ âîëîíòåð³â, 
êðèòåð³¿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü òîùî).
Ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñóêóïí³ñòü âèòðàò íà çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó ³ êîíêðåòíèõ ¿¿ åëåìåíò³â (âèòðàòè íà ïðî¿çä òîùî) [8].
Îòæå, ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ – öå ñóêóïí³ñòü ìàòåð³àëü-
íèõ ³ íåìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèì-
êó òà ðåàë³çàö³þ çàõîä³â ÷è íà âèêîíàííÿ çàâäàíü. 
Âîëîíòåð, ÿêèé ïðèéøîâ äî îðãàí³çàö³¿, íå ïðèíîñèòü ç ñîáîþ ³íñòðóìåíò ÷è ñïåöîäÿã (õî÷à 
áóâàþòü ³ òàê³ ïðèêëàäè). Òîìó êåð³âíèöòâó îðãàí³çàö³¿ ÷è êîîðäèíàòîðó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòå-
ð³â ñë³ä çàçäàëåã³äü âèçíà÷èòè íåîáõ³äí³ äëÿ ¿õíüî¿ ðîáîòè ðåñóðñè, ÿê-îò [3]: 
• ñïåö³àëüíå ðîáî÷å ì³ñöå – çîíà, îñíàùåíà íåîáõ³äíèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè, äå çä³éñíþ-
ºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåðà ÷è äåê³ëüêîõ âîëîíòåð³â, ÿê³ ñï³ëüíî âèêîíóþòü îäíó ðîáîòó. 
Ñïåö³àëüíå ðîáî÷å ì³ñöå – îäíà ³ç ñêëàäîâèõ êîìïëåêñó çàõîä³â, ÿêà çàáåçïå÷óº äîö³ëü-
íå âèêîðèñòàííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó, ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê òà òâîð÷èõ çä³áíîñòåé âîëîíòåð³â. 
Ïðàâèëüíå îðãàí³çîâàíå ñïåö³àëüíå ðîáî÷å ì³ñöå äàº çìîãó ïðîäóêòèâí³øå ïðàöþâàòè òà 
âèêîíóâàòè åôåêòèâí³øå òà øâèäêå çàâäàííÿ, ÿê³ ïîñòàâëåí³ ïåðåä âîëîíòåðàìè; 
• ñïåöîäÿã (ðóêàâèö³, ÷îáîòè, õàëàò òîùî). Ñïåö³àëüíèé îäÿã – öå âèðîáíè÷èé îäÿã, ùî çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ïðè âèêîíàíí³ âîëîíòåðàìè â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ìîæëèâèì çà-
áðóäíåííÿì, íàìîêàííÿì, ïåðåîõîëîäæåííÿì ÷è ïåðåãð³âàííÿì. Ñïåö³àëüíèé îäÿã, ñïå-
ö³àëüíå âçóòòÿ òà ³íø³ çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, ùî âèäàþòüñÿ âîëîíòåðàì, ïîâèíí³ 
â³äïîâ³äàòè õàðàêòåðó ³ óìîâàì ¿õíüîãî çàñòîñóâàííÿ ³ çàáåçïå÷óâàòè áåçïåêó ïðàö³. Ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ ñïåöèô³÷íî¿ ðîáîòè âîëîíòåðè çîáîâ’ÿçàí³ êîðèñòóâàòèñÿ âèäàíèì ¿ì ñïå-
ö³àëüíèì îäÿãîì, ñïåö³àëüíèì âçóòòÿì òà ³íøèìè çàñîáàìè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó; 
• ³íñòðóìåíò (êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà, êíèãè òîùî) – çíàðÿääÿ ïðàö³ çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. 
Äàþòü çìîãó çàáåçïå÷óâàòè, ï³äòðèìóâàòè òà âèð³øóâàòè êîíêðåòí³ çàâäàííÿ âîëîíòåðà;
• âèòðàòí³ ìàòåð³àëè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè – öå ìàòåð³àëè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ òèõ çàâäàíü, ÿê³ ïîñòàâëåí³ ïåðåä 
âîëîíòåðîì;
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• ñóïðîâ³ä ïðîöåñó ðîáîòè (òðàíñïîðò, êàíöòîâàðè, ³íø³ ìàòåð³àëè) – öå íåâ³ä’ºìíà ñêëà-
äîâà çàïðîïîíîâàíèõ ðåñóðñ³â ó ðîáîò³ âîëîíòåð³â ³ ïåðìàíåíòíèé ïðîöåñ, ÿêèé òðèâàº 
ïðîòÿãîì óñüîãî çàâäàííÿ, äî ÿêîãî çàëó÷åíèé âîëîíòåð. Ñóïðîâ³ä ïðîöåñó ðîáîòè áóâàº 
îäèíè÷íèì òà êîìïëåêñíèì íà ð³çíèõ åòàïàõ ðîáîòè. Öå òàêîæ çàëåæèòü â³ä ñêëàäíîñò³ 
çàâäàííÿ ÷è ä³ÿëüíîñò³, ÿêîþ çàéìàºòüñÿ âîëîíòåð;  
• êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò (ïðî¿çä äî ì³ñöÿ ðîáîòè, îá³ä, ùåïëåííÿ) òîùî. Îðãàí³çàö³ÿ ïåðåä-
áà÷àº âèïëàòó êîìïåíñàö³é âîëîíòåðàì äëÿ â³äøêîäóâàííÿ ïåâíèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç 
âèêîíàííÿì òðóäîâèõ àáî ³íøèõ îáîâ’ÿçê³â. 
Ïðàöþþ÷è â îðãàí³çàö³¿, âîëîíòåð â³ääàº ¿é íå ò³ëüêè ñâ³é ÷àñ, çíàííÿ òà íàâè÷êè, àëå ìîæå 
íåñòè ³ âèòðàòè ìàòåð³àëüíîãî õàðàêòåðó, ïîâ’ÿçàí³, íàïðèêëàä, ç ïðî¿çäîì äî ì³ñöÿ ïðîâåäåí-
íÿ çàõîä³â, òåëåôîííèìè ïåðåãîâîðàìè, êóï³âëåþ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â, îïëàòîþ ïàëèâà äëÿ 
àâòîìîá³ëÿ òîùî. Äëÿ ÷àñòèíè âîëîíòåð³â ö³ âèòðàòè º íåçíà÷íèìè, àáî æ âîëîíòåðè ââàæà-
þòü öå ñâî¿ì äîäàòêîâèì âíåñêîì â îðãàí³çàö³þ ³, îòæå, íå î÷³êóþòü â³äøêîäóâàííÿ. Àëå äëÿ 
áàãàòüîõ ñóìè òàêèõ âèòðàò ìîæóòü âèÿâèòèñÿ çàíàäòî â³ä÷óòíèìè, ùî îáìåæèòü ìîæëèâ³ñòü 
¿õ ðîáîòè â îðãàí³çàö³¿ â ÿêîñò³ âîëîíòåð³â. Òîìó ñë³ä çàçäàëåã³äü ïåðåäáà÷àòè òà ïëàíóâàòè 
ðåñóðñè, ÿê³ ïîòð³áíî çàä³ÿòè ó ðîáîò³ âîëîíòåð³â.
Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî, â³äøêîäîâóþ÷è âèòðàòè âîëîíòåð³â, ìè çàáåçïå÷óºìî ð³âíó ìîæëèâ³ñòü 
ó÷àñò³ â ïðîãðàì³ äëÿ âñ³õ, íåçàëåæíî â³ä ð³âíÿ ¿õ äîõîä³â. Îñîáëèâî öå âàæëèâî äëÿ çàëó÷åííÿ 
äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ç ÷èñëà âðàçëèâèõ ãðóï.
Ïåðåë³ê ðåñóðñ³â, ÿê³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³:
• àâòîáóñí³ òà çàë³çíè÷í³ êâèòêè;
• õàð÷óâàííÿ, ÿêùî òðèâàë³ñòü ðîáîòè ïåðåâèùóº ãîäèíè;
• îðãàí³çàö³éí³ âèòðàòè: îïëàòà òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â, âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ îðãòåõ-
í³êè, âàðò³ñòü êñåðîêîï³þâàííÿ, ïîêóïêè áåíçèíó;
• âèòðàòè íà çâ’ÿçîê ç ãðîìàäñüê³ñòþ: ïðîâåäåííÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³é, çáîð³â, âèäàííÿ ìàòå-
ð³àë³â, ïóáë³êàö³é;
• ó÷àñòü âîëîíòåð³â ó òðåí³íãàõ òà êîíôåðåíö³ÿõ;
• âèêîðèñòàííÿ âîëîíòåðàìè îáëàäíàííÿ îðãàí³çàö³¿.
Òàêèé òåõí³÷íèé ðåñóðñ, ÿê âèêîðèñòàííÿ âîëîíòåðàìè îáëàäíàííÿ îðãàí³çàö³¿, ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè ïðèíàéìí³ ó äâîõ ï³äõîäàõ:
1) âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ ïðè âèêîíàíí³ áåçïîñåðåäíüî¿ ðîáîòè âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿;
2) âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ – ÿê çàîõî÷óâàëüíèé ôàêòîð äëÿ âîëîíòåðà.
Ó ïåðøîìó ï³äõîä³ âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ïðè îð³ºíòàö³¿ ³ òðåíóâàíí³ ïåðåä 
ïî÷àòêîì ðîáîòè. Ìîæëèâî, ðîáî÷å ì³ñöå âîëîíòåðà ïîâèííî áóòè îáëàäíàíå êîìï’þòåðîì 
àáî â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ çàâäàíü éîìó çíàäîáèòüñÿ ³íøå îáëàäíàííÿ (êñåðîêñ, ôàêñ, ñêàíåð 
òîùî). Â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó êîæåí âîëîíòåð «ç äîñòóïîì» îòðèìóº ÷³òê³ ³íñòðóêö³¿ ùîäî âè-
êîðèñòàííÿ òîãî ÷è ³íøîãî îáëàäíàííÿ. 
Ó äðóãîìó ï³äõîä³, ÿêùî îô³ñíå îáëàäíàííÿ âèñòóïàº ÿê ôàêòîð çàîõî÷åííÿ âîëîíòåð³â, ïî-
âèííà áóòè ðîçðîáëåíà ÷³òêà ñèñòåìà, ÿêà á ïåðåäáà÷àëà âèñâ³òëåííÿ òàêèõ ïèòàíü:
• ïåðåë³ê îäèíèöü òåõí³êè, ÿêîþ ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ âîëîíòåðè (íàïðèêëàä, êîìï’þòåð, 
ïðèíòåð, ñêàíåð, ôàêñ, êñåðîêñ òîùî). ×àñ, êîëè îáëàäíàííÿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè (ãðà-
ô³ê âèêîðèñòàííÿ);
• â³äïîâ³äàëüíà îñîáà (êîìïåòåíòíà), ÿêà ñë³äêóº çà âèêîðèñòàííÿì îáëàäíàííÿ;
• óìîâè âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ (íàïðèêëàä, îçíàéîìëåííÿ ç ³íñòðóêö³ÿìè, òðåí³íã ïî 
ðîáîò³ ç ²íòåðíåòîì ÷è ³íøèì îáëàäíàííÿì, ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê, ÿê³ ìîæíà äðóêóâàòè ÷è 
êîï³þâàòè, îáìåæåííÿ ì³æì³ñüêèõ ðîçìîâ, ÷àñ ðîáîòè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò òîùî);
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• ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè ÷è âëàñíîãî ÷àòó (çà íàÿâíîñò³ ïî-
øòîâî¿ ñèñòåìè â îðãàí³çàö³¿);
• äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ (íàïðèêëàä, ÷èì á³ëüøå ãîäèí, â³ä-
ïðàöüîâàíèõ äëÿ îðãàí³çàö³¿, òèì á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äîñòóïó äî òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â) [7].
ßêùî ö³ ïèòàííÿ íå ç’ÿñîâàí³, òî ìîæíà íàäîâãî ïàðàë³çóâàòè ðîáîòó îô³ñó ³ âòðàòèòè îáëàä-
íàííÿ. Òîìó ð³øåííÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ îáëàäíàííÿ âîëîíòåðàìè ïîâèííå ïðèéìàòèñÿ êå-
ð³âíèöòâîì îðãàí³çàö³¿ ³ ÷³òêî ôîðìóëþâàòèñÿ. 
Ïðèêëàä ñêëàäåííÿ ãðàô³êó ùîäî âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ îðãàí³çàö³¿ ïîäàíî ó 
òàáëèö³ 2.2.
Òàáëèöÿ 2.2
Ðîçêëàä âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ
íàçâà îáëàäíàííÿ _________________________________________________
ç «____» __________________ ïî «____» ______________________ 20____ ð.
ãîäèíè ïîíåä³ëîê â³âòîðîê ñåðåäà ÷åòâåð ï’ÿòíèöÿ
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ñë³ä îáãîâîðèòè ç âîëîíòåðîì ùå íà ñòàä³¿ ñï³âáåñ³äè, à 
ïîò³ì ùå ðàç ïðè îð³ºíòóâàíí³. Ïðè öüîìó ñë³ä äàòè ÷³òêó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîöåäóðó âèêîðè-
ñòàííÿ ðåñóðñ³â. Îñíîâíå ïðàâèëî ö³º¿ ïðîöåäóðè: âñ³ ðåñóðñè, ÿê³ çàä³ÿí³ ó ðîáîò³ âîëîíòåð³â 
òà ¿õ ðîçì³ð, ïîâèíí³ áóòè çàçäàëåã³äü óçãîäæåí³ ç êåð³âíèêîì àáî êîîðäèíàòîðîì âîëîíòåð³â 
[2, ñ. 7].
ßêùî îðãàí³çàö³ÿ ðîçïî÷èíàº íîâèé âèä ä³ÿëüíîñò³, òî êîîðäèíàòîðó ðîáîòè âîëîíòåð³â ñë³ä 
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ó ñïåö³àë³ñò³â ïðî ¿¿ ñïåöèô³êó. Íå çàáåçïå÷åíà àáî æ íåâ÷àñíî çàáåçïå÷å-
íà ðåñóðñàìè ðîáîòà âîëîíòåð³â ìîæå ìàòè íåãàòèâíèé åôåêò.
ßêùî ðåñóðñè âèçíà÷åíî, òî êîîðäèíàòîðó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ñë³ä óçãîäèòè òå, äå âîíè çíà-
õîäÿòüñÿ, ÷èì ¿õ ìîæíà çàì³íèòè, ÿê ¿õ ìîæíà çàëó÷èòè, õòî áóäå â³äïîâ³äàòè çà ¿õ çàëó÷åííÿ, 
íà êîëè ñë³ä çàëó÷èòè óñ³ íåîáõ³äí³ ðåñóðñè [3]. 
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Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ×èì êåðóþòüñÿ êåð³âíèêè îðãàí³çàö³¿ ïðè âèçíà÷åíí³ òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ äëÿ êîðèñ-
òóâàííÿ âîëîíòåðàìè?
2. Ùî òàêå ðåñóðñè òà ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ?
3. ßê³ âêëþ÷àþòüñÿ ðîçä³ëè â «Îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà»? 
4. ßê³ íåîáõ³äí³ ðåñóðñè ìîæå âèä³ëÿòè îðãàí³çàö³ÿ äëÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â?
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1. Áåçïàëüêî Î.Â. Ñîö³àëüíà ðîáîòà â ãðîìàä³: íàâ÷. ïîñ³á. [äëÿ ñòóä. âèù. íàâ÷. çàêëàä³â] / 
Áåçïàëüêî Î.Â. – Ê.: ÖÍË, 2005. – 176 ñ.
2. Âîëîíòåðñêèé ìåíåäæìåíò: ïîñîá. äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ìîëîäåæíûõ ëèäåðîâ Áåëîðóññêî-
ãî Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû âîëîíòåðîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. 
– 74 ñ. – Ðåæèì äîñòóïà: http://bmu-rcn.narod.ru
3. Ëÿõ Ò.Ë. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï: íàâ÷. ïîñ³á. / Ëÿõ Ò.Ë. – Ê.: Êè¿âñüê. 
óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 149 ñ. 
4. Îæåãîâ Ñ.È. Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà: îê. 57 000 ñëîâ / Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Îæåãîâ / Ïîä 
ðåä. Í.Þ. Øâåäîâîé. – Ì. : Ðóññêèé ÿçûê, 1987. – 18 èçä., ñòåðåîòèï. – 797 ñ. 
5. Îæåãîâ Ñ.È. Òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà / Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Îæåãîâ. – 4-å èçä., äîï. 
– Ì.: ËÄ ÈÍÂÅÑÒ: Àçáóêîâèê, 2003. – 939 ñ. 
6.  Ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû: â 3-õ ò. / [Ë.Ñ. Àëåêñååâà, Í.À. Àìèíîâ, 
Ë.Â. Áàäÿ è äð.]; ïîä. ðåä. À.Ì. Ïàíîâà. – Ì.: Èí-ò ñîöèàëüíîé ðàáîòû, 1997. – Ò. 2. – 406 ñ. 
7. Ñòâîðåííÿ òà êåðóâàííÿ âîëîíòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ / àâò.-óïîðÿä. Â. Íàçàðóê. – Ê : Áëàãî-
ä³éíèé ôîíä Öåíòð âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ», 2001. – 69 ñ.
8. Òðîöåíêî Í.ª. Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ ñïåö³àë³ñò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè/ Í.ª. Òðîöåíêî // 
Ïåäàãîã³÷íèé àëüìàíàõ: çá. íàóê. ñò. / ðåäêîë.: Â. Â. Êóçüìåíêî. – Õåðñîí : Ð²ÏÎ, 2009. – Ñ. 
199–202.
9. Ôèðñîâ Ì.Â. Ïñèõîëîãèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû ïñèõîñîöèàëüíîé 
ïðàêòèêè: ó÷åá. ïîñîá. äëÿ ñòóä. âûñø. ó÷åá. çàâåäåíèé / Ì.Â. Ôèðñîâ, Á.Þ. Ïèòåðî. – 2–å 
èçä., äîï. – Ì.: Àêàäåìèÿ, 2005. – 192 ñ.
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2.2.4. Ñêëàäàííÿ ïåðåë³êó âèìîã äî âîëîíòåðà
Çä³éñíþþ÷è ï³äãîòîâêó äî ä³ÿëüíîñò³ ó ñîö³àëüí³é ñôåð³ íà çàñàäàõ âîëîíòåðñòâà, ñë³ä îð³ºí-
òóâàòèñü íà ïðîôåñ³éí³ åòè÷í³ ñòàíäàðòè êðà¿í Çàõîäó (ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ìåíòàëü-
íîñò³), íà â³ò÷èçíÿíèé åòè÷íèé êîäåêñ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â òà ñïåö³àë³ñò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, à 
òàêîæ íà ðîçóì³ííÿ ãóìàí³ñòè÷íî¿ òà ñîö³îêóëüòóðíî¿ ì³ñ³¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè â Óêðà¿í³, çàñíî-
âàíî¿ íà òðàäèö³ÿõ ìèëîñåðäÿ, ñï³âïåðåæèâàííÿ, ä³ÿëüíîãî äîáðà, äîáðî÷èííîñò³, áåçêîðèñëè-
âîñò³, ÷åñíîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñàìîîáìåæåííÿ òîùî. 
Ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð ïîâèíåí ìàòè òàê³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ÿê³ äàþòü çìîãó åôåêòèâíî òà 
ðåçóëüòàòèâíî âèð³øóâàòè îñíîâí³ çàâäàííÿ. Ñåðåä íèõ íàéá³ëüø çíà÷óùèìè º:
• ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ íå ïðîñòî ÿê ñóìà çíàíü, íåîáõ³ä-
íèõ äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè îêðåìèì îñîáàì, à ÿê ïåâíèé ð³âåíü âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
íåâ³ä’ºìíèé â³ä ñóêóïíîñò³ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê, ÿêèé íàêëàäàº ³íäèâ³äóàëüíèé 
íåïîâòîðíèé â³äáèòîê íà âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü;
• â³äïîâ³äàëüí³ñòü òà ñàìîäèñöèïë³íà;
• ãëèáîêà òà â³äâåðòà çàö³êàâëåí³ñòü ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ³íøèõ, à òàêîæ ó ïîçèòèâíèõ ðå-
çóëüòàòàõ ðîáîòè;
• áàçóâàííÿ íà òàêèõ ö³ííîñòÿõ, ÿê ãóìàíí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü, êîíô³äåíö³éí³ñòü, ðåñïåêòà-
áåëüí³ñòü, áåçêîðèñëèâ³ñòü ³ ÷åñí³ñòü;
• äèôåðåíö³éîâàíå çàñòîñóâàííÿ íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ;
• íàÿâí³ñòü ðèñ îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèêëèêàþòü äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé, áàæàííÿ ñï³â-
ïðàöþâàòè, äîïîìàãàòè ³ âîäíî÷àñ íå äîçâîëÿþòü ìàí³ïóëþâàòè, ïðèãí³÷óâàòè ñåáå ÿê 
îñîáèñò³ñòü. 
Ãîòóþ÷è âîëîíòåð³â äî ðîáîòè äîö³ëüíî âðàõîâóâàòè:
1) õàðàêòåðèñòèêè ô³çè÷íîãî òà ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ;
2) óñâ³äîìëåí³ñòü âèáîðó: ³íòåðåñ äî ðîáîòè, ìîòèâàö³ÿ ó ¿¿ îòðèìàíí³ òà âäîñêîíàëåíí³; àëü-
òðó¿çì, áàæàííÿ äîïîìàãàòè ëþäÿì; óñâ³äîìëåííÿ ñêëàäíîñò³ ìàéáóòíüî¿ âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³; ãîòîâí³ñòü äî íåçðó÷íîñòåé, äèñêîìôîðòó; àäåêâàòíå ðîçóì³ííÿ çì³ñòó âîëîí-
òåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
3) ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿ îñîáèñòîñò³: ãóìàí³çì; ÷åñí³ñòü; ïîðÿäí³ñòü; â³äâåðò³ñòü; ñïðàâåäëè-
â³ñòü; ìèëîñåðäÿ;
4) ïñèõîëîã³÷í³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³, ðèñè õàðàêòåðó: åìïàò³éí³ñòü; íàïîëåãëèâ³ñòü; ö³ëåñïðÿ-
ìîâàí³ñòü; ñàìîäèñöèïë³íà; â³äïîâ³äàëüí³ñòü; ñì³ëèâ³ñòü; ñàìîêîíòðîëü; îïòèì³çì; âåëè-
êîäóøí³ñòü; îáäàðîâàí³ñòü; òîëåðàíòí³ñòü; ³íòåëåêòóàëüí³ñòü; àêóðàòí³ñòü; ñï³â÷óòëèâ³ñòü; 
íåçàëåæí³ñòü; ðàö³îíàëüí³ñòü; ââ³÷ëèâ³ñòü; ³í³ö³àòèâí³ñòü; ñòàðàíí³ñòü.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî çàïðîïîíîâàíèé ïåðåë³ê ïîâòîðþºòüñÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ âàð³àö³ÿõ ó 
ïðàöÿõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ íàóêîâö³â. Öå ö³ëêîì ëîã³÷íî, àäæå éäåòüñÿ ïðî ñîö³àëü-
íó ðîáîòó ó ð³çíèõ ìîäèô³êàö³ÿõ, òîìó âèìîãè äî îñîáèñòîñò³ ïðîôåñ³îíàëà òà âîëîíòåðà 
ìàéæå òîòîæí³. Ðîçá³æíîñò³ ïîëÿãàþòü ó ñôåð³ çàéíÿòîñò³, òåõíîëîã³÷í³é êîìïåòåíòíîñò³ òà 
îáñÿç³ ðîáîòè.
Çóïèíèìîñÿ äåòàëüí³øå íà êðèòåð³ÿõ â³äáîðó ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â äëÿ çä³éñíåííÿ ðîáî-
òè. Òàê, áàæàíî, ùîá âîëîíòåð ìàâ äîñòàòíþ ïîïåðåäíþ ï³äãîòîâêó â ãàëóç³ ãóìàí³òàðíèõ òà 
ïðèðîäíè÷èõ íàóê, ÿêà ìàº áåçïîñåðåäíº â³äíîøåííÿ äî ðîçâèòêó íàâè÷îê ñîö³àëüíî¿ âçàº-
ìîä³¿, à òàêîæ ñôîðìîâàíèé ³íòåðåñ äî îáðàíî¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³. Òàêîæ âàæëèâî ìàòè ïîïå-
ðåäí³é äîñâ³ä ðîáîòè âîëîíòåðîì àáî îïëà÷óâàíèì ïðàö³âíèêîì ç ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè. 
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Ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ïîâèíåí çâåðíóòè óâàãó íà îñîáèñòå 
îá´ðóíòóâàííÿ ìàéáóòí³ì âîëîíòåðîì ïðè÷èí âèáîðó ñàìå ö³º¿ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³; ö³ëåé âî-
ëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; áàæàííÿ ïðàöþâàòè ç ãðóïàìè íàñåëåííÿ, ùî ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, 
ëþäüìè ð³çíîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ, ïðåäñòàâíèêàìè ìåíøèí, ëþäüìè ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, 
ïñèõ³÷íî õâîðèìè, ð³çíèìè â³êîâèìè ãðóïàìè òîùî.
Òàêîæ ïîòð³áíî âçÿòè äî óâàãè ðåêîìåíäàö³¿ òà åêñïåðòí³ îö³íêè âèêëàäà÷³â, ïðîôåñ³éíèõ ñî-
ö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â, àäì³í³ñòðàö³¿ çàêëàä³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ÷è ³íøèõ 
ëþäåé. Âàðòî âðàõîâóâàòè íàÿâí³ñòü äîñâ³äó ïîì³÷íèêà ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà, äèïëîì³â, ñåðòè-
ô³êàò³â ïðî ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ ñåì³íàðàõ, òðåí³íãàõ òîùî. Ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð òàêîæ 
ïîâèíåí ìàòè äîñòàòí³ ³íòåëåêòóàëüí³ ïîêàçíèêè òà çàäîâ³ëüíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ.
Àëå íàéá³ëüøó óâàãó êåð³âíèê âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè ïðèä³ëÿº ìîðàëüíèì ÿêîñòÿì, çð³ëîìó 
ñâ³òîãëÿäó, ðîçóì³ííþ ö³ííîñòåé ³ òðóäíîù³â âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñàìå ö³ êîìïîíåíòè 
îñîáëèâèì ÷èíîì ðîçêðèâàþòü ñóòí³ñòü ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà, éîãî ìîòèâàö³þ äî ä³ÿëüíî-
ñò³ ó ðîë³ äîáðîâ³ëüíîãî ïîì³÷íèêà. 
Ñôîðìîâàí³ îðãàí³çàö³ºþ âèìîãè äî ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà äàþòü çìîãó íå ò³ëüêè îö³íèòè 
éîãî íà åòàï³ íàâ÷àííÿ, àëå é ó ìàéáóòíüîìó á³ëüø ãðàìîòíî òà êîðåêòíî çä³éñíþâàòè ìîí³òî-
ðèíã òà îö³íêó âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ïèòàííÿ ïðî âèìîãè äî ëþäèíè, ÿêà çä³éñíþâàòèìå ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íó 
ðîáîòó ÿê âîëîíòåð, äîö³ëüíî ñôîêóñóâàòè óâàãó íà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ìîðàëüíèõ ïðèíöè-
ï³â òà ñôîðìîâàíîñò³ ö³íí³ñíîãî àïàðàòó. Çàçâè÷àé, äîñë³äæåííÿ ãóìàí³ñòè÷íèõ ðèñ õàðàêòåðó, 
ñâ³òîãëÿäó, ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ – îäíà ç íàéñêëàäí³øèõ ïðîáëåì ïñèõîëîãî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè.
Òàê, âàæëèâ³ ÿêîñò³ îñîáèñòîñò³ âîëîíòåðà â³äîìèé ðîñ³éñüêèé íàóêîâåöü Â. Êåëàñüºâ [1] ïðî-
ïîíóº çãðóïóâàòè çà ñòóïåíåì ðîçâèòêó:
• ï³ääàþòüñÿ ôîðìóâàííþ, ðîçâèòêó ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà ä³ÿëüíîñò³;
• âàæêî ôîðìóþòüñÿ òà ïîâ³ëüíî ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà ä³ÿëüíîñò³;
• êîìïåíñóþòüñÿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ñòèë³ ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³ëêóâàííÿ;
• íå êîìïåíñóþòüñÿ â ³íäèâ³äóàëüíîìó ñòèë³ ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³ëêóâàííÿ.
Áàçóþ÷èñü íà öüîìó ï³äõîä³, ïðîòèïîêàçàííÿì äëÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæå áóòè â³ä-
ñóòí³ñòü ÷åòâåðòî¿ ãðóïè ÿêîñòåé ³ âëàñòèâîñòåé – òèõ, ÿê³ âàæêî ðîçâèíóòè ïðîòÿãîì æèòòÿ 
³ íåìîæëèâî êîìïåíñóâàòè ³íäèâ³äóàëüíèìè ïðèéîìàìè ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³ëêóâàííÿ òà 
ïðîÿâîì ³íøèõ ÿêîñòåé. Òàêèìè ÿêîñòÿìè º ëþáîâ òà äîâ³ðà äî ëþäåé, äîáðîòà, êîìóí³êàáåëü-
í³ñòü, åìîö³éíà ñò³éê³ñòü, ñòèëü âçàºìîä³¿, ÿêèé âèêëþ÷àº àãðåñ³þ òà äîì³íàíòí³ñòü, òîùî. Öåé 
áëîê ñïåö³àë³ñòè çàðàõîâóþòü äî ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ òà ðèñ õàðàêòåðó. 
Îòæå, íà ä³àãíîñòèêó äàíèõ õàðàêòåðèñòèê ³ ïîâèíåí áóòè ñïðÿìîâàíèé â³äá³ð ïîòåíö³éíèõ 
âîëîíòåð³â. Ïðè öüîìó â³í ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ëèøå çà ïðèñóòíîñò³ ÿñêðàâî âèðàæåíèõ ïðî-
ÿâ³â íåãàòèâíèõ ïîëþñ³â, çàçíà÷åíèõ âëàñòèâîñòåé (íàïðèêëàä, çë³ñòü, àãðåñèâí³ñòü, êîðèñëè-
â³ñòü ìîòèâàö³¿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî).
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ßê³ êðèòåð³¿ â³äáîðó ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â äëÿ çä³éñíåííÿ ðîáîòè ðîçð³çíÿþòü?
2. ßê³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ ìàþòü áóòè âëàñòèâ³ âîëîíòåðó äëÿ åôåêòèâíîãî òà ðåçóëüòàòèâíî-
ãî âèð³øåííÿ íèì îñíîâíèõ çàâäàíü?
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Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ëÿõ Ò.Ë. Âèìîãè äî îñîáèñò³ñíî-ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â ç ÷èñëà ñòó-
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2.2.5. Ðîçðîáêà ñòðóêòóðè îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåð³â
Ðîçïîâ³äü âîëîíòåðà íà îäíîìó ç ³íòåðíåò-ôîðóì³â: «Ìåí³ äîðó÷àþòü ñàì³ íóäí³ ³ íåïîòð³áí³ 
ðîáîòè... Ïðîñòî, àáè ÷èìîñü ìåíå çàéíÿòè. ²íîä³ ÿ ïðèõîäæó ³ ïðîñòî ñèäæó îäíó, äâ³ ãîäèíè, 
ïåðø í³æ ìåí³ äàäóòü ÿêåñü çàâäàííÿ. ß íå áà÷ó í³ÿêî¿ êîðèñò³ ³ íå îòðèìóþ í³ÿêîãî çàäîâîëåí-
íÿ â³ä òîãî, ùî ÿ ðîáëþ...»
Òàêà ñèòóàö³ÿ äîâîë³ òèïîâà, êîëè â îðãàí³çàö³¿ íå ÷³òêèé îáë³ê ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåð³â, íå 
ïðîïèñàí³ çàâäàííÿ éîãî ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ íå âåäåòüñÿ äîêóìåíòàö³ÿ, ùî äîçâîëÿº îðãàí³çàö³¿ 
â³äñë³äêîâóâàòè çàéíÿò³ñòü âîëîíòåðà. Âåäåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ âàæëèâå ³ äëÿ âîëîíòåð³â. 
Öå ïîêàçóº, ùî îðãàí³çàö³ÿ ñåðéîçíî ñòàâèòüñÿ äî ðîáîòè ç íèìè, ö³êàâèòüñÿ ¿õí³ìè ïîòðåáàìè. 
Íà ï³äñòàâ³ äîêóìåíò³â (íàïðèêëàä, òðóäîâî¿ êíèæêè, ëèñòà îáë³êó ÷àñó) âîëîíòåð ìîæå îòðè-
ìàòè ðåêîìåíäàö³éíèé ëèñò îðãàí³çàö³¿.
ßêèìè ìîæóòü áóòè îñíîâí³ äîêóìåíòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ìåíåäæìåíò³ âîëîíòåð³â? Äî 
íèõ çàðàõîâóþòü òàê³:
• Àíêåòà âîëîíòåðà
• Ëèñò ñï³âáåñ³äè
• Îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà
• Âîëîíòåðñüêèé äîãîâ³ð
• Îñîáèñòà êàðòêà âîëîíòåðà
• Ëèñò óðàõóâàííÿ ÷àñó/îáë³êó ÷àñó ðîáîòè
• Ïîñâ³ä÷åííÿ âîëîíòåðà
• Â³äãóê êåð³âíèêà ïðî ðîáîòó âîëîíòåðà
• Ðåêîìåíäàö³éíèé ëèñò âîëîíòåðó â³ä îðãàí³çàö³¿
• Ëèñò ïîäÿêè âîëîíòåðó òà çà ì³ñöåì éîãî ðîáîòè/íàâ÷àííÿ [1].
Íàâåäåíèé ñïèñîê íå º ïîâíèì. Â çàëåæíîñò³ â³ä ïîòðåá ïðîãðàìè ³ ìîæëèâîñòåé îðãàí³çàö³¿ 
âåñòè ä³ëîâîäñòâî â íüîãî ìîæóòü âõîäèòè ³ äîäàòêîâ³ äîêóìåíòè.
Çóïèíèìîñÿ á³ëüø äåòàëüí³øå íà îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåð³â. Ïåðø çà âñå âèçíà÷èìîñÿ ç 
ïîíÿòòÿì, ùî òàêå «îáë³êó ÷àñó ðîáîòè».
Îáë³ê ÷àñó ðîáîòè – öå ô³êñóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ÿâêó ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó ³ âèêîíàííÿ 
íèìè âñòàíîâëåíî¿ òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó. Îáë³ê ÷àñó ðîáîòè âåäåòüñÿ â òàáåëÿõ âñòàíîâëå-
íî¿ ôîðìè [5]. 
Îáë³ê ÷àñó ðîáîòè áóâàº ïîäåííèì ³ ï³äñóìîâàíèì. Ïðè ïîäåííîìó îáë³êó ï³äðàõîâóºòüñÿ ðî-
áî÷èé ÷àñ ïðîòÿãîì êîæíîãî äíÿ. Òàêà ñèñòåìà îáë³êó ðîáî÷îãî ÷àñó çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè òî÷íî 
âñòàíîâëåíîìó ðîáî÷îìó ÷àñ³, ÿêèé ìàº îäíàêîâó ùîäåííó òðèâàë³ñòü.
×àñ ðîáîòè ç âîëîíòåðîì ìîæå áóòè óçãîäæåíèé ³ çàçíà÷åíèé â óãîä³ àáî â ³íäèâ³äóàëüíîìó 
ãðàô³êó êîæíîãî âîëîíòåðà. Ïðè ñêëàäàíí³ îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåðà âðàõîâóºòüñÿ â³ê, 
ñ³ìåéíèé ñòàí, ïñèõ³êà, îñîáèñò³ ñõèëüíîñò³, æèòòºâèé á³îëîã³÷íèé ðèòì òîùî òà çàëåæíî â³ä 
öüîãî âèçíà÷àºòüñÿ òðóäîâå íàâàíòàæåííÿ êîæíîãî âîëîíòåðà. Ñàìå öå â³äïîâ³äàº ³íòåðåñàì 
âîëîíòåð³â òà äàº çìîãó ï³äâèùèòè ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³. 
Ñèñòåìà îáë³êó ÷àñó ïðàöþº ëèøå çà óìîâ òðèâàëî¿ ðîáîòè âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿ ³ íå ïîòð³á-
íà, ÿêùî öå îäíîðàçîâà äîïîìîãà ÷è ó÷àñòü â àêö³¿. Â³äïðàöüîâàí³ ãîäèíè âîëîíòåðà â îðãàí³-
çàö³¿ îáë³êîâóþòüñÿ äëÿ:
• âèçíà÷åííÿ çàãàëüíîãî âíåñêó âîëîíòåðà â ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿;
• âèçíà÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè;
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• âèçíàííÿ òà âèíàãîðîäæåííÿ âîëîíòåðà;
• ñàìîãî âîëîíòåðà: «ñòàæ» ðîáîòè.
Ïðèêëàäîì ïîäåííîãî îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåð³â ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè çâè÷àéíèé ùî-
äåííèé êàëåíäàð, ùî ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³ 2.3.
Òàáëèöÿ 2.3
Ùîäåííèé êàëåíäàð âîëîíòåðà
ïîíåä³ëîê â³âòîðîê ñåðåäà ÷åòâåð ï’ÿòíèöÿ
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
Â³äïðàöüîâàí³ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿ ãîäèíè îáë³êîâóþòüñÿ øëÿõîì çàïèñó ¿õ â êàëåíäàð 
òà ñóìóþòüñÿ ùîì³ñÿ÷íî.
Êð³ì, ùîäåííîãî êàëåíäàðÿ ìîæíà òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè ñïåö³àëüíó ôîðìó, ùî ïðåäñòàâëå-
íî ó òàáëèö³ 2.4, à òàêîæ ó äîäàòêó 4.
Òàáëèöÿ 2.4
Êàðòà ðîáîòè âîëîíòåðà
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî 
áàòüêîâ³ âîëîíòåðà
Ì³ñÿöü Äàòà ×àñ Âñüîãî Âèäè ðîáîòè Ï³äïèñ êîîðäèíàòîðà
Ï³äñóìêîâèì îáë³êîì ÷àñó ìîæå ñëóãóâàòè çâåäåíà êàðòêà ðîáî÷îãî ÷àñó âîëîíòåðà. Ñóìó ãîäèí 
çà ì³ñÿöü, ùî â³äïðàöüîâóº âîëîíòåð â îðãàí³çàö³¿, ìîæíà ô³êñóâàòè ó çâåäåí³é òàáëèö³, ÿêó ìîæ-
íà âåñòè ÿê åëåêòðîííó òàáëèöþ [3]. Ïðèêëàä ïîäàíî ó òàáëèö³ 2.5, à òàêîæ ó äîäàòêó 5.
Òàáëèöÿ 2.5
Çâåäåíà êàðòêà ðîáî÷îãî ÷àñó âîëîíòåðà
20_____ ð.
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ßê àëüòåðíàòèâó äàíèì ôîðìàì îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåð³â ìîæíà òàêîæ âèêîðèñòîâóâàòè 
òàêó ôîðìó, ÿê ëèñò óðàõóâàííÿ ÷àñó âîëîíòåðà. Ó íüîìó çàçíà÷àþòüñÿ ÷àñ, ÿêèé âîëîíòåð âè-
òðà÷àº íà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, âêëþ÷àþ÷è ÷àñ íà íàâ÷àííÿ òà ï³äãîòîâêó äî çàõîä³â.
Âåäåííÿ ëèñòà óðàõóâàííÿ ÷àñó äàº ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè ³ ïðîàíàë³çóâàòè ñòàòèñòè÷íó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî äîïîìîãó, ÿêó íàäàº îðãàí³çàö³ÿ ð³çíèì êàòåãîð³ÿì íàñåëåííÿ, à òàêîæ ïðî ïåðñî-
íàëüíèé âíåñîê âîëîíòåðà â ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿ [1, ñ. 56].
Ëèñò óðàõóâàííÿ ÷àñó çàïîâíþºòüñÿ ñàìèì âîëîíòåðîì ï³ñëÿ êîæíîãî çàõîäó ³ çäàºòüñÿ êåð³â-
íèêó îðãàí³çàö³¿ ÷è êîîðäèíàòîðó ïðîãðàìè (ïåð³îäè÷í³ñòü îáóìîâëþºòüñÿ çàçäàëåã³äü). Íèæ-
÷å, ó òàáëèö³ 2.6 (à òàêîæ ó äîäàòêó 6), íàâåäåíî çðàçîê ëèñòà îáë³êó ÷àñó.
Òàáëèöÿ 2.6
Ëèñò îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåðà
Ïð³çâèùå _____________________    ²ì’ÿ ___________________________
Ïåð³îä ÷àñó: ç (÷èñëî, ì³ñÿöü) ïî (÷èñëî, ì³ñÿöü) 20___ ð.
Äàòà Íàçâà çàõîäó, ïîñëóãè Ì³ñöå
Ê³ëüê³ñòü ãîäèí
çàõ³ä/ïîñëóãà íàâ÷àííÿ
Ï³äïèñ âîëîíòåðà: ______________________
Äàòà                        ______________________
Ï³äïèñ êåð³âíèêà: ______________________
Äàòà                        ______________________
Äåÿê³ îðãàí³çàö³¿ ïðîïîíóþòü âîëîíòåðàì îáë³êîâóâàòè ñâ³é ÷àñ çà äîïîìîãîþ ä³àãðàìè Ãàíòà. 
Ä³àãðàìà Ãàíòà (àíãë. Gantt chart, òàêîæ ñòð³÷êîâà ä³àãðàìà, ãðàô³ê Ãàíòà) – öå ïîïóëÿðíèé 
òèï ñòîâï÷àñòèõ ä³àãðàì (ã³ñòîãðàì), ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ³ëþñòðàö³¿ ïëàíó, ãðàô³êà ðî-
á³ò. ª îäíèì ç ìåòîä³â ïëàíóâàííÿ [2]. 
Ïî ñóò³, ä³àãðàìà Ãàíòà ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñìóã, îð³ºíòîâàíèõ âçäîâæ îñ³ ÷àñó. Êîæíà ñìóãà íà ä³à-
ãðàì³ ïðåäñòàâëÿº îêðåìå çàâäàííÿ ÷è îêðåìó ä³ÿëüí³ñòü (âèä ðîáîòè), ¿¿ ê³íö³ – ìîìåíòè ïî-
÷àòêó òà çàâåðøåííÿ ðîáîòè, ¿¿ ïðîòÿæí³ñòü – òðèâàë³ñòü ðîáîòè. Âåðòèêàëüíîþ â³ññþ ä³àãðàìè 
ñëóæèòü ïåðåë³ê çàâäàíü. 
Ïðèêëàäîì ìîæå áóòè ãðàô³ê ðîáîòè âîëîíòåðà íà ì³ñÿöü/òèæäåíü ç ïåðåë³êîì âèäó ä³ÿëüíî-
ñò³ òà éîãî âèêîíàííÿì. Äàíèé ãðàô³ê ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³ 2.7 òà ó äîäàòêó 7.
Òàáëèöÿ 2.7
Êàëåíäàðíèé ãðàô³ê âîëîíòåðà 
_____________________ 20___ ð.
Âèä ä³ÿëüíîñò³
Ì³ñÿöü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Çà äîïîìîãîþ ä³àãðàìè Ãàíòà ìîæíà á³ëüø íàãëÿäíî âåñòè êàëåíäàðíå ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³ âîëîíòåð³â. Äàíèé ãðàô³ê ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Çë³âà ðîçòàøîâàíî âèäè ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåð³â, çà ÿêèìè âåäåòüñÿ ïëàíóâàííÿ. Ñïðàâà – ãðàô³÷íà øêàëà âèêîíàííÿ ðîáîòè ïî 
äíÿõ. Äàíó ä³àãðàìó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ â ïëàíóâàíí³ íà äåíü, äå áóäóòü ô³êñóâàòèñÿ 
âèêîíàííÿ ðîá³ò ó ãîäèíàõ.
Íàðàç³ ä³àãðàìà Ãàíòà º ñòàíäàðòîì äå-ôàêòî â òåîð³¿ ³ ïðàêòèö³ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ îðãà-
í³çàö³¿ ÷è ïðîåêòàìè.
Êð³ì ôîðìè îáë³êó ãîäèí ðîáîòè âîëîíòåð³â, äåÿê³ îðãàí³çàö³¿ ïðàêòèêóþòü âèêîðèñòàííÿ 
«òðóäîâèõ êíèæîê». 
Òðóäîâà êíèæêà – îñíîâíèé äîêóìåíò ïðî òðóäîâó ä³ÿëüí³ñòü ïðàö³âíèêà, ÿêà âåäåòüñÿ äëÿ 
êîæíîãî ç ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâ³ àáî ó ô³çè÷íî¿ îñîáè ïîíàä ï’ÿòü äí³â 
[3]. Îäíàê, ó íàøîìó âèïàäêó, òðóäîâà êíèæêà âîëîíòåðà – öå íå îô³ö³éíèé äîêóìåíò! Â íüîìó 
â³äì³÷àºòüñÿ âîëîíòåðñüêèé ñòàæ, âèíàãîðîäæåííÿ òîùî. Ïðèêëàä òðóäîâî¿ êíèæêè âîëîíòå-
ðà ïîäàíî â òàáëèö³ 2.8.
Òàáëèöÿ 2.8
Òðóäîâà êíèæêà âîëîíòåðà
Ïð³çâèùå 
²ì’ÿ 
Ïî áàòüêîâ³ 
Äàòà íàðîäæåííÿ 
Îñâ³òà 
Äàòà çàïîâíåííÿ 
Ì.Ï.
Ï³äïèñ âîëîíòåðà – âëàñíèêà 
êíèæêè
Ï³äïèñ îñîáè, â³äïîâ³äàëüíî¿ 
çà âåäåííÿ òðóäîâî¿ êíèæêè 
âîëîíòåðà
Â³äîìîñò³ ïðî ðîáîòó
¹ Äàòà ïðèéîìóíà ðîáîòó
Îðãàí³çàö³ÿ, ùî 
íàäàëà ðîáîòó
Ðîáîòà, 
ïîñàäà
Ê³ëüê³ñòü 
ãîäèí
Äàòà 
çàê³í÷åííÿ 
ðîáîòè
Ïðèì³òêè
Öÿ òðóäîâà êíèæêà ñëóãóº äîêóìåíòîì, ÿêèé ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè íåäåðæàâí³ îðãàí³çàö³¿, 
ÿê³ çàö³êàâëåí³ ó ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ïðàö³ ³ â îáë³êó âîëîíòåðñüêîãî ñòàæó [4].
Òàêîæ ó ñèñòåì³ ä³ëîâîäñòâà ó âîëîíòåðñüêîìó ìåíåäæìåíò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ âåäåííÿ çàïèñ³â 
ïðî òðèâàë³ñòü òà ÿê³ñòü ðîáîòè âîëîíòåðà. Öå íåîáõ³äíî äëÿ íàäàííÿ ïîâñÿêäåííî¿ ï³äòðèì-
êè âîëîíòåðàì, òàêî¿ ÿê: çàîõî÷åííÿ, ïðîñóâàííÿ, âêëþ÷åííÿ äî ñêëàäó ó÷àñíèê³â ñåì³íàð³â 
òà ð³çíîìàí³òíèõ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â. Êð³ì òîãî, ïîäàþ÷è çàÿâó íà îïëà÷óâàíó ðîáîòó, áàãàòî 
âîëîíòåð³â áóäóòü ïîñèëàòèñÿ íà ñâ³é äîñâ³ä ðîáîòè â ÿêîñò³ âîëîíòåðà, ³ êåð³âíèêó îðãàí³çàö³¿ 
àáî êîîðäèíàòîðó ïðîãðàìè, äàþ÷è ðåêîìåíäàö³þ âîëîíòåðó, òðåáà áóäå âêàçàòè, ÿê âîëîíòåð 
ñïðàâëÿâñÿ ç³ ñâîºþ ðîáîòîþ. ×è çìîæå êåð³âíèöòâî öå çðîáèòè, íå ìàþ÷è äàíèõ ïðî ä³ÿëü-
í³ñòü âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿?
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Îñîáèñòà êàðòêà º äîêóìåíòîì, ÿêèé äîçâîëÿº ïîáà÷èòè â äèíàì³ö³ ðîáîòó âîëîíòåðà â îðãàí³-
çàö³¿ òà äàòè îö³íêó éîãî ðîáîòè.
Îñîáèñòà êàðòêà íåîáõ³äíà äëÿ ï³äòðèìêè çâ’ÿçêó ç âîëîíòåðîì; íàäàííÿ éîìó ùîäåííî¿ ï³ä-
òðèìêè; çàîõî÷åííÿ; ïðîñóâàííÿ; íàâ÷àííÿ; âèäà÷³ âîëîíòåðó ðåêîìåíäàö³¿.
Îñîáèñòà êàðòêà âêëþ÷àº:
• àíêåòí³ äàí³: ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ, àäðåñà, êîíòàêòè (òåëåôîí, åëåêòðîííà àäðåñà) âîëîíòåðà, 
äàòó íàðîäæåííÿ âîëîíòåðà, îñâ³òà òà ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâêà, ì³ñöå ðîáîòè/íàâ÷àííÿ, íà-
ÿâí³ñòü îñîáëèâèõ íàâè÷îê;
• äàòó ïðîâåäåííÿ òà ðåçóëüòàòè ñï³âáåñ³äè;
• ³ñòîð³þ âîëîíòåðà (íàâ÷àííÿ, ÿêå ïðîéøîâ âîëîíòåð, çàéìàí³ íèì ïîñàäè, âèäè âèêîíóâà-
íèõ ðîá³ò, ¿õ òðèâàë³ñòü, îö³íêà êåð³âíèêà, çàîõî÷åííÿ) [1, ñ.57].
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Äëÿ ÷îãî ³ ÿêèì ÷èíîì îáë³êîâóºòüñÿ ÷àñ ðîáîòè âîëîíòåð³â?
2. ×è âðàõîâóþòüñÿ ãîäèíè, â³äïðàöüîâàí³ âîëîíòåðîì çà ìåæàìè îðãàí³çàö³¿?
3. ßêèì ÷èíîì ïîòð³áíî ñòèìóëþâàòè âîëîíòåð³â, ùîá âîíè îáë³êîâóâàëè ñâ³é ðîáî÷èé ÷àñ?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Âîëîíòåðñêèé ìåíåäæìåíò: ïîñîá. äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ìîëîäåæíûõ ëèäåðîâ Áåëîðóññêîãî 
Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû âîëîíòåðîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – 
74 ñ. – Ðåæèì äîñòóïà: http://bmu-rcn.narod.ru
2. Ä³àãðàìà Ãàíòà [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://www.terrasoft.ua.
3.  Ñîö³àëüíà òåðì³íîëîã³ÿ: ñëîâíèê-äîâ³äíèê / Ï.Ì. Âàñèëåíêî, Â.Ñ. Âàñèëü÷åíêî, Â.Ì. Ãà-
ëèöüêèé, Ï.Â. Øâåöü. – Ê.: Çíàííÿ Óêðà¿íè, 2007. – 368 ñ.
4. Ñòâîðåííÿ òà êåðóâàííÿ âîëîíòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ / àâò.-óïîðÿä. Â. Íàçàðóê. – Ê: Áëàãî-
ä³éíèé ôîíä Öåíòð âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ», 2001. – 69 ñ.
5. Ó÷¸ò ðàáî÷åãî âðåìåíè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïà: http://love1c.kiev.ua/
user/time
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2.2.6. Ðîçðîáêà óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ âîëîíòåðîì 
òà îðãàí³çàö³ºþ
Îäèí ³ç ó÷àñíèê³â Øêîëè êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, ÿêó ïåð³îäè÷íî ïðîâîäÿòü 
ôàõ³âö³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð», ïåðåêàçàâ â³äïîâ³äü âîëîíòåðà íà 
éîãî çàóâàæåííÿ ùîäî áåçâ³äïîâ³äàëüíîãî ñòàëåííÿ äî ðîáîòè: «ß íå çì³ã ïðîâåñòè çàíÿòòÿ äëÿ 
ä³òåé ó ïðèòóëêó, òîìó ùî â ìåíå áóâ âàæëèâèé çàë³ê, à ïîïåðåäèòè, ùî çàíÿòòÿ íå áóäå, ÿ íå 
âñòèã. ², âçàãàë³, ó ìåíå ñåñ³ÿ...»
ßê ïîïåðåäèòè òàêó ñèòóàö³þ? ª ê³ëüêà âàð³àíò³â, àëå çóïèíèìîñü íà îäíîìó ç íèõ – ÷³òêî âèçíà-
÷èòè ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³ âîëîíòåðà â óãîä³ ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ âîëîíòåðîì òà îðãàí³çàö³ºþ. 
Ïåðø çà âñå ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âåäåííÿ òàêî¿ äîêóìåíòàö³¿ – öå íå «çàéâà, ïîðîæíÿ ôîðìàëü-
í³ñòü, ÿêà â³äí³ìàº áàãàòî ÷àñó äàðåìíî», à ñêëàäîâà ³ âàæëèâà ÷àñòèíà óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî 
îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè, ÿê³ ïðàöþþòü òðèâàëèé ÷àñ. 
Áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü ïîâèííà äîêóìåíòóâàòèñÿ, ÿêùî îðãàí³çàö³ÿ çàö³êàâëåíà, ùîá òàêà ñï³âï-
ðàöÿ áóëà ðåçóëüòàòèâíîþ, ìàëà ïðîäîâæåííÿ, ³ ïðî íå¿ áóëî â³äîìî íå ò³ëüêè ïðåäñòàâíèêàì 
îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåðàì, ÿê³ òàì ïðàöþþòü. 
Ó ïåðøó ÷åðãó, öå íåîáõ³äíî ñàì³é îðãàí³çàö³¿, òàê ÿê âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ äîçâîëÿº á³ëüø 
åôåêòèâíî çä³éñíþâàòè âñ³ ðîçä³ëè âîëîíòåðñüêîãî ìåíåäæìåíòó – â³ä íàáîðó âîëîíòåð³â, 
ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè òà íàâ÷àííÿ, íàäàííÿ ï³äòðèìêè, ñóïåðâ³ç³¿, âèçíàííÿ ³ äî îö³íêè ñà-
ìî¿ ïðîãðàìè.
Äîêóìåíòóþ÷è ö³ åòàïè, çàáåçïå÷óºòüñÿ çáåðåæåííÿ äàíèõ, íàñòóïí³ñòü (àäæå ñï³âðîá³òíèê, 
â³äïîâ³äàëüíèé çà ðîáîòó ç âîëîíòåðàìè, ìîæå çâ³ëüíèòèñÿ àáî ïåðåéòè íà ³íøó ïîñàäó), º 
òî÷íå óÿâëåííÿ, ñê³ëüêè â îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåð³â, ÷èì âîíè çàéìàþòüñÿ, ÿêèé ¿õí³é âíåñîê ó 
ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿, ÿêèìè çíàííÿìè ³ íàâè÷êàìè âîíè âîëîä³þòü.
Íà îñíîâ³ äîêóìåíòàëüíî çàô³êñîâàíèõ äàíèõ, íàïðèêëàä, íåäåðæàâíà îðãàí³çàö³ÿ ìîæå íà-
äàòè äîñòîâ³ðíèé çâ³ò ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü äîíîðàì ³ ãðîìàäñüêîñò³. Öå ìîæå áóòè ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî òå, ñê³ëüêè îñ³á îòðèìàëè äîïîìîãó àáî ñê³ëüêè ãîäèí âèòðàòèëè âîëîíòåðè íà ðîáîòó â 
ïðîãðàì³. Ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ìàòèìå ïîçèòèâíèé âïëèâ ÿê íà ï³äâèùåííÿ ³ì³äæó îðãàí³çàö³¿, 
òàê ³ íà çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â ³ íîâèõ âîëîíòåð³â.
Âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ âàæëèâî ³ äëÿ âîëîíòåð³â. Öå ïîêàçóº, ùî îðãàí³çàö³ÿ ñåðéîçíî ñòàâèòü-
ñÿ äî ðîáîòè ç íèìè, ö³êàâèòüñÿ ¿õí³ìè ïîòðåáàìè. Ìàþ÷è ïèñüìîâî ï³äòâåðäæåí³ âçàºìí³ çî-
áîâ’ÿçàííÿ ³ ïðàâà, âîëîíòåð ³ îðãàí³çàö³ÿ êðàùå ðîçóì³þòü, ùî ñàìå ñë³ä î÷³êóâàòè îäèí â³ä 
îäíîãî. Ó öüîìó âèïàäêó ï³äïèñàííÿ óãîäè ì³æ îðãàí³çàö³ºþ òà âîëîíòåðîì ³ º ï³äòâåðäæåí-
íÿì òàêî¿ ñï³âïðàö³. 
Óãîäà – öå ä³ÿ ãðîìàäÿíèíà ÷è îðãàí³çàö³¿, ñïðÿìîâàíà íà âñòàíîâëåííÿ, çì³íó àáî ïðèïèíåííÿ 
öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â. Â óãîä³ àêöåíòóºòüñÿ óâàãà íà ïåâíèõ óìîâàõ âçàºìîâ³äíîñèí, 
ïðàâàõ ÷è çîáîâ’ÿçàííÿõ ñòîð³í [2].
²ñíóº äâà àñïåêòè óìîâ âçàºìîâ³äíîñèí: ìàòåð³àëüíèé ³ þðèäè÷íèé (ðèñ. 2.2) [3].
Îòæå, óãîäà ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü – öå îïèñ â³äíîñèí ì³æ îðãàí³çàö³ºþ òà âîëîíòåðîì. 
Âîëîíòåð ó ðàç³ çãîäè íà ñï³âïðàöþ ³ç âîëîíòåðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ, ìîæå óêëàäàòè äîãîâ³ð 
ïðî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âîëîíòåðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ àáî ç êåð³âíèêîì ï³ä-
ïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàí³çàö³¿, ùî ìàþòü íàì³ð çàëó÷èòè âîëîíòåðà. 
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Àñïåêòè
âçàºìîâ³äíîñèí
Ìàòåð³àëüíèé Òðóäîâèé
Îáóìîâëåíà óãîäîþ
ïðî ñï³âïðàöþ, ÿêà
âèêîíóºòüñÿ
Çàáåçïå÷åííÿ 
íàëåæíèõ óìîâ 
ïðàö³ êåð³âíèöòâîì 
îðãàí³çàö³¿
Ïðàâà ñòîð³í Îáîâ’ÿçêè ñòîð³í
Ðèñ. 2.2. Àñïåêòè òðóäîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí
Ó äîãîâîð³ ïðî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çàçâè÷àé îáóìîâëþºòüñÿ: ïðåäìåò òà îáñÿã 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïîðÿäîê ³ óìîâè çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; ñòðîê âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, íàäàííÿ ïîñëóã; ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ñòîð³í; ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàòåð³àëàìè, îá-
ëàäíàííÿì òà ³íøèì ìàéíîì, íàäàíèì äëÿ çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ñïåö³àëüíèì 
îäÿãîì, âçóòòÿì òà ³íâåíòàðåì, çàõèñíèì ñïîðÿäæåííÿì àáî ìàòåð³àëàìè, âåëîñèïåäàìè, ïðî-
¿çíèìè êâèòêàìè ó ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ), çàáåçïå÷åííÿ âàêöèíàö³¿, 
ìåäè÷íîãî îãëÿäó òà ³íøèìè ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèìè çàõîäàìè, ïèòàííÿ â³äøêîäóâàííÿ 
âèòðàò, ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî [4].
Ïðåäìåòîì óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ º íàäàííÿ âîëîíòåðîì îðãàí³çàö³¿ ïåâíèõ ïîñëóã, íàïðèêëàä, 
íàäàííÿ êîíñóëüòàö³¿ ñïåö³àëüíèì ãðóïàì êë³ºíò³â îðãàí³çàö³¿. Îñîáëèâ³ñòþ äàíî¿ óãîäè ïî-
âèííî áóòè òå, ùî âîíà óêëàäàºòüñÿ íå äëÿ âèêîíàííÿ ó âèçíà÷åíèé òåðì³í ÿêî¿-íåáóäü ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî õàðàêòåðíî äëÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó. Ùîá ÷³òêî ðîçìåæóâàòè äàíó óãîäó 
ç òðóäîâîþ, ïîòð³áíî äåòàëüíî îïèñàòè ðåçóëüòàò ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà. Â óãîä³ îáîâ’ÿçêîâî 
îáãîâîðþºòüñÿ áåçîïëàòí³ñòü éîãî ä³ÿëüíîñò³. Óãîäà ïðî áåçîïëàòíå íàäàííÿ ïîñëóã íå çîáîâ’ÿ-
çóº ó âèïàäêó ¿¿ íåâèêîíàííÿ ÿêèõîñü âèçíà÷åíèõ åêîíîì³÷íèõ ñàíêö³é ùîäî ñòîðîíè, ÿêà íå 
âèêîíàëà äàíó óãîäó.
Óêëàäåííÿ óãîäè ì³æ âîëîíòåðîì òà îðãàí³çàö³ºþ äîö³ëüíî, ÿêùî:
• öå º îáîâ’ÿçêîâîþ âèìîãîþ (îáóìîâëåíî çàêîíîäàâñòâîì êðà¿íè (Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âî-
ëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü»);
• âîëîíòåð ïðàöþº â îðãàí³çàö³¿ ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó;
• âèêîíàííÿ ðîáîòè ïåðåäáà÷àº äîòðèìàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³;
• ó âèïàäêó, ÿêùî âîëîíòåð ïðàöþº ç ä³òüìè àáî ³íøèìè êàòåãîð³ÿìè óðàçëèâèõ ãðîìàäÿí;
• ïðè âèêîíàíí³ çàìîâëåííÿ äåðæàâíî¿ îðãàí³çàö³¿;
• ÿêùî âîëîíòåðó äîâ³ðåí³ ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³.
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Â ³íøèõ âèïàäêàõ ôóíêö³þ äîãîâîðó âèêîíóº îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà.
Óêëàäåííÿ äîãîâîðó äîçâîëÿº:
• çàô³êñóâàòè êîëî ïðàâ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñòîð³í (âîëîíòåðà òà îðãàí³çàö³¿);
• ï³äâèùèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü âîëîíòåðà òà îðãàí³çàö³¿ çà âèêîíàííÿ ïðèéíÿòèõ íà ñåáå 
îáîâ’ÿçê³â;
• óïîðÿäêóâàòè â³äíîñèíè ì³æ âîëîíòåðàìè, ñï³âðîá³òíèêàìè îðãàí³çàö³¿ ³ êë³ºíòàìè;
• ï³äâèùèòè ñîö³àëüíèé ñòàòóñ âîëîíòåðà;
• ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ñï³ðíî¿ ñèòóàö³¿ äîïîìàãàº ¿¿ âðåãóëþâàòè;
• äàº þðèäè÷íó áàçó äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò âîëîíòåðà.
Ó äîäàòêó 3 íàâåäåíî ïðèêëàä óãîäè ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü.
Ï³äïèñàííÿ ÷è íå ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ç âîëîíòåðîì çàâæäè º ïèòàííÿì äëÿ ðîç-
äóì³â äëÿ êåð³âíèê³â îðãàí³çàö³¿ ÷è êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì, îñê³ëüêè âîíî âè-
ìàãàº çâàæåíîãî ð³øåííÿ â³ä êåð³âíèöòâà îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ïîâèííî ì³ñòèòèñÿ ó ïîë³òèö³ 
ùîäî ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè. Çàâæäè ³ñíóþòü «çà» òà «ïðîòè» ö³º¿ ïðîöåäóðè, òîìó ùî âîíà 
ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòó, à é ïñèõîëîã³÷íèõ ìîìåíò³â. Ó òàáëèö³ 2.9, ÿê ïðè-
êëàä, ïîäàíî äåê³ëüêà òâåðäæåíü ùîäî óêëàäàííÿ óãîäè ç âîëîíòåðîì [5].
Òàáëèöÿ 2.9
Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè óêëàäàííÿ óãîäè ç âîëîíòåðîì
Ïåðåâàãè Íåäîë³êè
• Óãîäà ÷³òêî îêðåñëþº ñòîñóíêè ì³æ îðãàí³çà-
ö³ºþ òà âîëîíòåðîì
• Ñåðéîçíå (ïðîôåñ³éíå) ñòàâëåííÿ äî âîëîíòåðà
• Óíèêíåííÿ êîíôë³êò³â àáî ñïîñîáè 
âèð³øåííÿ ¿õ
• ×³òêà ñèñòåìà çâ³òíîñò³
• Ïðîåêòóâàííÿ ìàéáóòíüî¿ îïëà÷óâàíî¿ ðîáî-
òè (ï³äïèñàííÿ óãîäè – ãîòóº âîëîíòåðà, îñî-
áëèâî ìîëîäü, äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³)
• Â³äëÿêóº âîëîíòåðà
• «Ïðèâ’ÿçóº» âîëîíòåðà äî îðãàí³-
çàö³¿, ÷èì ãóáèòü ñåíñ «äîáðî¿ âîë³»
• Áþðîêðàòè÷íà ïðîöåäóðà (âîëîí-
òåðè íå ëþáëÿòü áþðîêðàòè÷íèõ 
ïðîöåäóð)
• Íå ìàº þðèäè÷íî¿ ñèëè
• Óãîäà íå ïîòð³áíà â êîðîòêîòåðì³-
íîâèõ çàõîäàõ
Ö³ëü óãîäè – ï³äêðåñëèòè ñåðéîçí³ñòü íàì³ð³â îáîõ ñòîð³í – ³ îðãàí³çàö³¿, ³ âîëîíòåðà – ùîäî 
ïî÷àòêó ñï³âïðàö³, à íå äëÿ â³äîáðàæåííÿ çàêîííîñò³ â³äïîâ³äàëüíîñòåé.
Îêð³ì ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ùîäî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, êåð³âíèöòâî îðãàí³çà-
ö³¿ ìîæå çàïðîïîíóâàòè çàïîâíèòè àíêåòó. Ïðèêëàäîì ìîæå ñëóãóâàòè ïîä³áíà àíêåòà, ïèòàí-
íÿ ÿêî¿ ïîäàíî íèæ÷å, à ñàìå [3]:
1. Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ âîëîíòåðà?
2. ßêó ðîáîòó òè ìàºø íàì³ð âèêîíóâàòè, îá³éìàòè ïîñàäó, àáî ÿê³ ìàòè ïîâíîâàæåííÿ â 
íàø³é îðãàí³çàö³¿?
3. ×è ìàºø òè ïèñüìîâ³ õàðàêòåðèñòèêè ç ì³ñöÿ ðîáîòè/íàâ÷àííÿ àáî ðåìåíäàö³¿ (ÿêùî º, òî 
ïðèêëàäè)?
4. ßêèì ÷èíîì òè ä³çíàâñÿ ïðî íàøó îðãàí³çàö³þ, ÿê³é ïîòð³áíà âîëîíòåðñüêà äîïîìîãà?
5. Ùî òîá³ â³äîìî ïðî íàøó îðãàí³çàö³þ?
6. ßê òâî¿ çíàííÿ, óì³ííÿ, ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàí³ â íàø³é îðãàí³çàö³¿ 
äîäàòêîâî?
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7. ßêèõ òè õî÷åø äîñÿãòè ðåçóëüòàò³â, äîïîìàãàþ÷è íàø³é îðãàí³çàö³¿?
8. Çàãàëüíèé ñòàí òâîãî çäîðîâ’ÿ, ÷è º õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ (÷è òè ïàëèø, ñê³ëüêè ñèãàðåò 
ó äåíü, ÷è âæèâàºø òè àëêîãîëü, ÿê ÷àñòî é ó ÿê³é ê³ëüêîñò³)?
9. ×è çãîäåí òè íà ïðîõîäæåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî òåñòóâàííÿ?
10. ßêèé òâ³é íàéçíà÷í³øèé óñï³õ ó æèòò³?
11. ßê³ ÿêîñò³, íà òâîþ äóìêó, íåãàòèâíî ïîçíà÷àþòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿?
12. Ùî, íà òâîþ äóìêó, á³ëüøå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³ ³ ÿêîñò³ âèêîíóâà-
íèõ ðîá³ò?
13. ßêèì òè áà÷èø ñâîº ðîáî÷å ì³ñöå (îñíàùåííÿ, ³íòåð’ºð, ñòèëü, îôîðìëåííÿ é ò.³í.)?
14. ßê³ òðè íåãàòèâí³ ÿêîñò³ â ëþäÿõ òîá³ íå ïîäîáàþòüñÿ íàéá³ëüøå?
15. ßê³ òðè ïîçèòèâí³ ÿêîñò³ â ëþäÿõ òîá³ ïîäîáàþòüñÿ íàéá³ëüøå?
16. Òâî¿ çàõîïëåííÿ (õîá³, çàíÿòòÿ ó â³ëüíèé ÷àñ)?
Îòæå, êîæíà îðãàí³çàö³ÿ âèð³øóº äëÿ ñåáå, çâàæèâøè âñ³ «çà» òà «ïðîòè», ÷è ïîòð³áíî ï³äïè-
ñóâàòè óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ç âîëîíòåðîì, ÷è í³. Àäæå öå çàëåæèòü â³ä ðîáîòè, ÿêó âèêîíóº 
âîëîíòåð, ¿¿ òðèâàëîñò³, â³äïîâ³äàëüíîñò³, ñêëàäíîñò³ òîùî.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1.  ×è îáîâ’ÿçêîâî ï³äïèñóâàòè óãîäó ç âîëîíòåðîì?
2. ßêèìè º ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ï³äïèñàííÿ óãîäè ç âîëîíòåðîì?
3. ßêèìè º îñíîâí³ ïóíêòè ìîæëèâî¿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ç âîëîíòåðîì?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Âîëîíòåðñêèé ìåíåäæìåíò: ïîñîá. äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ìîëîäåæíûõ ëèäåðîâ Áåëîðóññêîãî 
Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû âîëîíòåðîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – 
74 ñ. – Ðåæèì äîñòóïà: http://bmu-rcn.narod.ru
2. Ìåíåäæìåíò: ïîíÿò³éíî-òåðì³í. ñëîâ. / çà ðåä. Ã.Â. Ùîê³íà, Ì.Ô. Ãîëîâàòîãî, Î.Â. Àíòîíþ-
êà, Â.Ï. Ñëàäêåâè÷à. – Ê.: ÌÀÓÏ, 2007. – 744 ñ.
3. Ìîÿ ïåðøà ðîáîòà: ïîðàäíèê äëÿ ìîëîä³: [ìåòîä. ïîñ³á.] / óïîðÿä.: Ñ.Ì. Àðòåìåíêî, Ë.Ë. 
Ãîðîá÷óê, Í.ª. Òðîöåíêî, Ò.Ï. Ïîë³ùóê; çà ðåä. Í.ª. Òðîöåíêî. – Áåðäè÷³â: Ïðèâàòíà äðó-
êàðíÿ Ñèíåëüíèêîâà, 2011. – 136 ñ.
4. Ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âîëîíòåðñüêèé ðóõ» [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòó-
ïó: http://civic.kmu.gov.ua
5. Ñòâîðåííÿ òà êåðóâàííÿ âîëîíòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ / àâò.-óïîðÿä. Â. Íàçàðóê. – Ê: 
Áëàãîä³éíèé ôîíä Öåíòð âîëîíòåð³àòó «Äîáðà âîëÿ», 2001. – 69 ñ.
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2.2.7. Ïëàíóâàííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â
Ïëàíóþ÷è ïðîâåäåííÿ íàáîðó âîëîíòåð³â äî îðãàí³çàö³¿, ñë³ä âèçíà÷èòèñü ³ç â³äïîâ³äíîþ ñòðà-
òåã³ºþ, ÿêà çàëåæàòèìå â³ä òèïó ïðîïîíîâàíî¿ ðîáîòè.
Ïëàí çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ´ðóíòóºòüñÿ íà ðåàëüíèõ ïîòðåáàõ ³ ìîæëèâîñòÿõ îðãàí³çàö³¿, ÿêà 
çàëó÷àº âîëîíòåð³â, òà ñêëàäàºòüñÿ ç òàêèõ ïóíêò³â:
• ìåòà çàëó÷åííÿ òà î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè;
• êîíêðåòí³ êðîêè – çàõîäè ïî çàëó÷åííþ âîëîíòåð³â;
• â³äïîâ³äàëüíà îñîáà çà êîæíèé çàõ³ä îêðåìî;
• òî÷íèé ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â;
• íåîáõ³äí³ ðåñóðñè.
Ïëàí çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ ãðàô³êó Ãàíòà ç³ øêàëàìè «×àñ» ³ 
«Çàõ³ä». Ñêëàâøè ïåðåë³ê çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â, ¿õ ñë³ä ðîçì³ñòèòè âçäîâæ øêàëè «Çàõ³ä» çà 
ïîðÿäêîì ïðîâåäåííÿ. Íàïðîòè êîæíîãî çàõîäó íà øêàë³ «×àñ» ñë³ä ïîçíà÷èòè ¿õ ïî÷àòîê òà 
çàâåðøåííÿ. Ö³ ïîçíà÷êè ç’ºäíóþòüñÿ â³äð³çêîì. Òàêèé ïðîñòèé ãðàô³ê äîçâîëÿº ïðîàíàë³çó-
âàòè íåîáõ³äíèé äëÿ âò³ëåííÿ çàäóìó ÷àñ, ñêëàñòè ãðàìîòíó ïîñë³äîâí³ñòü êðîê³â ³ âèÿâèòè 
ìîæëèâ³ñòü ïàðàëåëüíîãî ïðîâåäåííÿ çàõîä³â.
Îáðàâøè ñòðàòåã³þ, íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ñïîñ³á çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â, ÿêèé äîïîìîæå ïî³í-
ôîðìóâàòè ãðîìàäó òà çàö³êàâèòè ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â.
Ó öüîìó êîíòåêñò³ âàðòî îêðåñëèòè äâà âàæëèâèõ àñïåêòè, ÿê³ ñë³ä âðàõóâàòè ïðè âèáîð³ ñïî-
ñîáó çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â:
1. Øëÿõ äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ äî ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà.
2. Òèï òà îá’ºì ³íôîðìàö³¿.
Òàê, ³íôîðìàö³ÿ ïðî âîëîíòåðñüê³ âàêàíñ³¿ ìîæå ðîçïîâñþäæóâàòèñü ÷åðåç ÇÌ² ó âèãëÿä³:
• îãîëîøåíü ïî ðàä³î òà òåëåáà÷åííþ;
• ïîñò³éíèõ ðóáðèê ó ïðåñ³; 
• ñòàòåé ó ãàçåòàõ; 
• ñòàòåé ó ñïåö³àë³çîâàíèõ âèäàííÿõ äëÿ çàëó÷åííÿ ñïåöèô³÷íèõ ãðóï âîëîíòåð³â;
• îãîëîøåíü â ²íòåðíåò³ (ÿê ó ÿêîñò³ ïðîãðàì³ñò³â, òàê ³ âîëîíòåð³â).
Äîö³ëüíî ï³äñèëèòè òàêó ³íôîðìàö³þ â³äîìîñòÿìè ïðî âàæëèâ³ñòü âîëîíòåðñüêî¿ ó÷àñò³ ó âè-
ð³øåíí³ ïåâíî¿ íàãàëüíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè.
Á³ëüø ä³ºâèì ñïîñîáîì çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â º ðîáîòà ç ö³ëüîâîþ àóäèòîð³ºþ. Çàãàëüíîâ³äîìî, 
ùî 47% ëþäåé ñòàþòü âîëîíòåðàìè íà ÷èºñü ïðîõàííÿ. Òîìó, âàðòî çàñòîñîâóâàòè âèñòóïè àã³-
òàòîð³â, ïðîâîäèòè òåìàòè÷í³ ñåì³íàðè äëÿ ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â, ðîçïîâñþäæóâàòè ³íôîð-
ìàö³éí³ ëèñò³âêè ñåðåä ó÷àñíèê³â çàõîä³â. 
Ó âñüîìó ñâ³ò³ ïðàêòèêóºòüñÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòå-
ðàõ ñåðåä äðóç³â òà çíàéîìèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ñåðåä êë³ºíò³â, ÿê³ îòðèìóþòü ïîñëóãè.
Òàêîæ ìîæíà ðîçêëåþâàòè ðåêëàìí³ îãîëîøåííÿ íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ðîç-
ïîâñþäæóâàòè ³íôîðìàö³þ, áåðó÷è ó÷àñòü ó ìàñîâèõ çàõîäàõ íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ. 
Ä³ºâèì º ñïîñ³á çàëó÷åííÿ ö³ëüîâèõ âîëîíòåð³â ÷åðåç ïðåçåíòàö³þ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì ï³ä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ ÿðìàðê³â  âîëîíòåðñüêèõ âàêàíñ³é/ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì.
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Òàêîæ äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ñïîñîáè äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ðå-
êëàì³: ðîçì³ùóâàòè ³íôîðìàö³þ òà ðîáèòè îãîëîøåííÿ ïî âíóòð³øíüîìó ðàä³î ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³, ðîçêëåþâàòè îãîëîøåííÿ íà çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Ñòâîðþþ÷è òàêå ðåêëàìíå îãîëîøåííÿ, ñë³ä âðàõîâóâàòè íàñòóïí³ ðåêîìåíäàö³¿:
1. Íàïèø³òü, äî êîãî âè çâåðòàºòåñü.
2. Âêàæ³òü äàòó çàõîäó.
3. Îïèø³òü, ùî çà çàõ³ä â³äáóâàºòüñÿ.
4. Ïîÿñí³òü ñóñï³ëüíó çíà÷óù³ñòü äàíîãî çàõîäó.
5. Êîðîòêî îïèø³òü ðîáîòó.
6. Ïåðåðàõóéòå, ÿê³ ïîòðåáè ëþäè çìîæóòü çàäîâîëüíèòè, ïðàöþþ÷è â äàíîìó ïðîåêò³.
7. Ïîì³ñò³òü, ÿêùî ìîæëèâî, òåêñò îãîëîøåííÿ â ðàìêó ³ âñòàâòå ïðîñòèé ìàëþíîê.
8. Âêàæ³òü äåâ³ç, ñëîãàí ó âåðõíüîìó ïðàâîìó êóòêó îãîëîøåííÿ.
9. Íàïèø³òü: õòî ïðîâîäèòü çàõ³ä, çà ÿêîþ àäðåñîþ ìîæóòü çâåðíóòèñÿ çàö³êàâëåí³ îñîáè. 
10. Âêàæ³òü ÷àñ ³ äàòó.
Ó ðåêëàìíîìó îãîëîøåíí³ ìàº áóòè íå á³ëüøå 50-60 ñë³â, ùîá ìîæëèâî áóëî ïðî÷èòàòè éîãî 
çà 20-30 ñåêóíä. Ñë³ä âçÿòè äî óâàãè, ùî ðîçì³ùåííÿ òàêèõ îãîëîøåíü ìàº áóòè óçãîäæåíå ç 
ì³ñöåâîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ, îðãàíàìè ïðàâîïîðÿäêó, àáè çàïîá³ãòè íåïîðîçóì³íü òà øòðàô³â çà 
íåçàêîííå ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿. 
Òðåò³é ñïîñ³á çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â – ñï³âïðàöÿ ç îðãàí³çàö³ÿìè, â ÿêèõ ïðàöþþòü ïîòåíö³éí³ 
âîëîíòåðè. 
Òàê, íàðàç³ àêòèâíî â Óêðà¿í³ ðîçâèâàºòüñÿ êîðïîðàòèâíå âîëîíòåðñòâî, êîëè îðãàí³çàö³ÿ ï³ä-
òðèìóº ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â ó áàæàíí³ áðàòè ó÷àñòü ó ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ïðîåêòàõ. 
Â Óêðà¿íó öå âèä áëàãîä³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðèéøîâ ç ðîçâèíåíèõ êðà¿í Çàõîäó, äå öÿ ïðàêòèêà 
íèí³ ñòàíîâèòü âàæëèâó ñêëàäîâó ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ á³çíåñó. 
Êîðïîðàòèâíå âîëîíòåðñòâî â Óêðà¿í³ íàáèðàº äåäàë³ çíà÷í³øèõ îáåðò³â, ñòâîðþþ÷è ìîæëè-
âîñò³ íàäàííÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, à òàêîæ ðåàë³çàö³¿ ÷èñëåííèõ áëàãîä³é-
íèõ  ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Îñíîâíèìè ìîòèâàìè, ùî ñïîíóêàþòü ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó ñïðÿ-
ìîâóâàòè êîøòè íà êóëüòóðíèé ðîçâèòîê, º:
• ðåêëàìí³ ìîæëèâîñò³ (ïðîìîö³ÿ áðåíäó ÷è ïðîäóêö³¿ êîìïàí³¿) â ðàìêàõ êóëüòóðíîãî 
ïðîåêòó; 
• ñòâîðåííÿ ïîçèòèâíîãî ³ì³äæó êîìïàí³¿, äåìîíñòðàö³ÿ ïîë³òèêè ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Îêð³ì êîðïîðàòèâíîãî âîëîíòåðñòâà, äîö³ëüíî ãîâîðèòè ïðî âàæëèâ³ñòü ñï³âïðàö³ ç íàâ÷àëü-
íèìè çàêëàäàìè. Ó òàêîìó ðàç³, çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ìîæå â³äáóâàòèñü ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ òà 
ïðîâåäåííÿ ïðàêòèê äëÿ ñòóäåíò³â òà ó÷í³â íà âîëîíòåðñüê³é îñíîâ³.
Íå ñë³ä çàáóâàòè ïðî ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ âèñòàâîê ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà íà ï³äïðèºì-
ñòâàõ, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî âîëîíòåðñüê³ ³í³ö³àòèâè.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ßê³ îñíîâí³ ñïîñîáè çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ðîçð³çíÿþòü?
2. Ó ÷îìó îñîáëèâ³ñòü âèñòóïó àã³òàòîð³â âîëîíòåð³â?
3. ßêèìè º îñíîâí³ âèìîãè äî ðîçðîáêè ðåêëàìíîãî îãîëîøåííÿ ïî íàáîðó âîëîíòåð³â?
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2.2.8. Â³äá³ð âîëîíòåð³â
×è áóäü-ÿêà ëþäèíà ìîæå äîãëÿäàòè çà õâîðèì ó íüîãî âäîìà? Ðèçèêàì ï³ääàºòüñÿ, ç îäíîãî 
áîêó, âîëîíòåð – â³í ìîæå çàðàçèòèñÿ àáî óâ³éòè â êîíôë³êò ç õâîðèì. Ç ³íøîãî áîêó, ðèçèêó 
ìîæå ï³ääàâàòèñÿ õâîðèé ³ éîãî ìàéíî, ÿêùî ó ëþäèíè, ÿêà ñòàëà âîëîíòåðîì, ïðèñóòí³ çëî-
÷èíí³ íàì³ðè. Ö³ ïðèêëàäè ÿñêðàâî ³ëþñòðóþòü, ùî íåïðèºìíîñò³ ìîæóòü çàãðîæóâàòè ÿê âî-
ëîíòåðó, òàê ³ éîãî êë³ºíòó. Äëÿ çíèæåííÿ ðèçèêó íåîáõ³äíî íå ëèøå ÷³òêî ïðîâåñòè ïðîöåäóðó 
â³äáîðó âîëîíòåðà ï³ä êîíêðåòíó âàêàíñ³þ, àëå ³ ðåãëàìåíòóâàòè âçàºìèíè ì³æ îðãàí³çàö³ºþ 
òà âîëîíòåðîì. Äîêóìåíòîì, ÿêèé âèçíà÷àº ì³ðó â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíî¿ ³ç ñòîð³í, ìîæå áóòè 
óãîäà ïðî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Îòæå, âîëîíòåðè çàëó÷åí³. Òåïåð, â³äïîâ³äíî äî âèðîáëåíèõ êðèòåð³¿â, ñë³ä ïðîâåñòè ¿õ â³äá³ð. 
Ðåòåëüí³ñòü â³äáîðó çàëåæèòü â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêà äåëåãóºòüñÿ âîëîíòåðó ó çâ’ÿçêó ç éîãî 
ðîáîòîþ. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³¿ âîëîíòåðà ï³ä ÷àñ éîãî ðîáîòè ëÿãàº íå ëèøå íà íüîãî, àëå é 
íà îðãàí³çàö³þ, íà áàç³ ÿêî¿ â³í ïðàöþº.
Äëÿ â³äáîðó ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà ³ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ éîãî ðîáîòè, çìåíøåííÿ ðè-
çèêó çàâäàííÿ øêîäè ÿê âîëîíòåðó, òàê ³ êë³ºíòó îðãàí³çàö³¿, íåîáõ³äíî ñêëàñòè ÷³òêèé îïèñ 
ðîáîòè é âèçíà÷èòè â³äïîâ³äí³ âèìîãè äî âîëîíòåðà.
Äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äáîðó âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ìåòîäè: ñï³âáåñ³äà; ñïîñòåðåæåííÿ; àíêåòóâàí-
íÿ; òåñòóâàííÿ; ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äîìîñòåé ïðî âîëîíòåðà. 
Ö³ ìåòîäè ìîæíà çàñòîñîâóâàòè ÿê ó êîìïëåêñ³, òàê ³ îêðåìî, – âèá³ð çàëåæàòèìå â³ä òèïó ðî-
áîòè òà ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íå¿ âîëîíòåðà.
Ñïîñòåðåæåííÿ ìîæå äîïîìîãòè êîîðäèíàòîðó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â âèÿâèòè ð³âåíü êîìó-
í³êàáåëüíîñò³ ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà, ïðîñòåæèòè îñîáëèâîñò³ éîãî ïîâåä³íêè òà âçàºìîä³¿ ç 
îòî÷óþ÷èìè, ïåðåâ³ðèòè ïðàöåçäàòí³ñòü òà âèòðèâàë³ñòü, âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü ïåâíèõ çíàíü, 
óì³íü, íàâè÷îê.
Ñïîñòåðåæåííÿ ìîæíà ïðîâîäèòè ï³ä ÷àñ ðîáîòè âîëîíòåðà, éîãî ó÷àñò³ ó ä³ëîâ³é ãð³, àêö³¿ 
òîùî. Áàæàíî, ùîá ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð íå â³ä÷óâàâ ïðèñê³ïëèâî¿ óâàãè äî ñåáå. 
Ñïîñòåðåæåííÿ ìîæå ïðîâîäèòè ÿê êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, òàê ³ áóäü-ÿêèé ³íøèé 
ñï³âðîá³òíèê îðãàí³çàö³¿ àáî ë³äåð âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè, ÿê³ ïðàöþþòü çà ïðîïîíîâàíèì âî-
ëîíòåðó íàïðÿìîì ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè.
Àíêåòóâàííÿ íå ïîâèííî áóòè ºäèíèì ñïîñîáîì â³äáîðó âîëîíòåð³â. Íàéêðàùå éîãî ïîºäíó-
âàòè ³ç ñï³âáåñ³äîþ.
Àíêåòóâàííÿ äîö³ëüíî ïðîâîäèòè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ â³äáîðó, êîëè äî îðãàí³çàö³¿ íàä³éøëî 
áàãàòî çàÿâ ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â íà îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ì³ñöü. Àíêåòóâàííÿ ñïðèÿº çíà÷íî-
ìó îõîïëåííþ ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â, àëå ïðè öüîìó ñóòòºâî çíèæóº îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ÿêèé 
ìîæíà îòðèìàòè, íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè.
Òåñòóâàííÿ áàæàíî ïðîâîäèòè ó âèïàäêàõ, ÿêùî ðîáîòà ïîòðåáóº îñîáëèâî¿ â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ òà íàÿâíîñò³ âàæëèâèõ ÿêîñòåé òà õàðàêòåðèñòèê âîëîíòåðà. Ó òàêîìó ðàç³ äîö³ëüíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè àðñåíàë òåñò³â, àíêåò, îïèòóâàëüíèê³â, ìåòîäèê ç ÷èñëà äîáðå â³äîìèõ é ïîøèðå-
íèõ ó íàø³é êðà¿í³ òà çàêîðäîíîì, ïîïåðåäíüî àäàïòóâàâøè ¿õ. Íàïðèêëàä: ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ 
ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é (øêàëà Ðîêè÷à); îïèòóâàëüíèê ð³âíÿ ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ Ðîòòåðà; 
ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ åìïàò³¿; òåñò ñîö³àëüíîãî ³íòåëåêòó Ñàëë³âåíà; îïèòóâàëüíèê âïåâíåíîñò³ ó 
ñîá³; òåñò Òîìàñà (ñòèëü ïîâåä³íêè ó ñèòóàö³ÿõ êîíôë³êòó); 16-ôàêòîðíèé îñîáèñò³ñíèé îïèòó-
âàëüíèê Êåòòåëà; ÌÌÐ²; Øêàëà Òåéëîð òîùî [3].
Òàêà ä³àãíîñòèêà ìàº ïîºäíóâàòèñÿ ç³ ñïîñòåðåæåííÿìè êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, 
åêñïåðòíèìè îö³íêàìè ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â òà ñåì³íàð³â. Çà óìîâè íåîäíîðàçîâîãî ä³-
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àãíîñòóâàííÿ ìîæíà ïðîñòåæèòè òåìïè ôîðìóâàííÿ óì³íü, íàâè÷îê òà óñòàíîâîê âîëîíòåð³â 
çà íàâåäåíèìè âèùå ïàðàìåòðàìè. Òåñòóâàííÿ ìîæå â³äáóâàòèñÿ ÿê çà äîïîìîãîþ ïñèõîä³àã-
íîñòè÷íèõ ìåòîä³â, òàê ³ çà äîïîìîãîþ ìîäåëþâàííÿ ïåâíèõ ñèòóàö³é. Ïñèõîëîã³÷íå òåñòóâàí-
íÿ íàéêðàùå ïðîâîäèòè â òèõ âèïàäêàõ, êîëè äîáðîâîëåöü ïðèéìàº íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ä³òåé, ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, òÿæêî õâîðèõ.
Ùå îäíèì ìåòîäîì, ÿêèé çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè â³äáîð³ âîëîíòåð³â, º ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äî-
ìîñòåé ïðî âîëîíòåðà. Òàêà ïåðåâ³ðêà íåîáõ³äíà ó ðàç³, êîëè âîëîíòåðà ïëàíóþòü ïðèçíà÷èòè 
íà â³äïîâ³äàëüíó ðîáîòó. ßêùî ó âèìîãàõ äî âîëîíòåðà º ïåâí³ îáìåæåííÿ, íàïðèêëàä, ïîâ’ÿ-
çàí³ ç³ ñòàíîì çäîðîâ’ÿ, òî ó òàêîìó ðàç³ íåîáõ³äíî ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè – ìåäè÷íó 
äîâ³äêó, ñàí³òàðíó êíèæêó òîùî. ßêùî æ ðîáîòà âîëîíòåðà áóäå ïîâ’ÿçàíà ç äîñòóïîì äî ìàòå-
ð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, òî âàðòî ïåðåâ³ðèòè ³ çðîáèòè êîï³¿ ïàñïîðòíèõ äàíèõ ëþäèíè. Äåÿê³ âèäè 
ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäáà÷àþòü òàêîæ ïåðåâ³ðêó êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî âîëîíòåðà. Ó áóäü-ÿêîìó 
âèïàäêó ö³ ñïîñîáè â³äáîðó ñë³ä çàñòîñîâóâàòè ó ðîçóìíèõ ìåæàõ. Ïåðåâ³ðêà äîêóìåíò³â ïðè 
ïðèéîì³ íà ðîáîòó º ïðèðîäíîþ ïðîöåäóðîþ, à íå îçíàêîþ íåäîâ³ðè.
Íàéá³ëüø ïîøèðåíèì ìåòîäîì â³äáîðó âîëîíòåð³â º ñï³âáåñ³äà. 
²ñíóº òî÷êà çîðó: «ßêùî õòîñü õî÷å ïðàöþâàòè âîëîíòåðîì, éîìó òðåáà äîçâîëèòè â³ëüíî íà-
äàâàòè ñâî¿ áåçêîøòîâí³ ïîñëóãè, íå ï³ääàþ÷è äîïèòó». Êîëè ëþäèíà âèÿâëÿº áàæàííÿ ñòàòè 
âîëîíòåðîì, öå îçíà÷àº, ùî â³í õî÷å öèì çàéìàòèñÿ, àëå ÷è áóäå â³í öå ðîáèòè íàñïðàâä³, ùå 
íàëåæèòü îñòàòî÷íî âèð³øèòè ÿê ñàìîìó âîëîíòåðó, òàê ³ îðãàí³çàö³¿, äî ÿêî¿ â³í çâåðòàºòüñÿ. 
Äëÿ öüîãî ³ ïðîâîäèòüñÿ ñï³âáåñ³äà [2].
Ìåòà ñï³âáåñ³äè – âèçíà÷èòè, ÷è ï³äõîäèòü ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð âàø³é ïðîãðàì³, ³ ï³ä³áðàòè 
òàêå çàíÿòòÿ, ÿêå çàäîâîëüíèòü ÿê ïîòðåáè âîëîíòåðà, òàê ³ ïðîãðàìè. 
Ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè âàæëèâî, îñê³ëüêè ñàìå â³ä ïðàâèëüíîãî ï³äáîðó ëþäèíè íà â³äïîâ³äíå 
ì³ñöå çàëåæèòü óñï³õ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà. Á³ëüøå òîãî, ïðèéìàþ÷è âîëîíòåðà ³ äîðó÷àþ÷è 
éîìó âèêîíàííÿ ðîáîòè, îðãàí³çàö³ÿ òèì ñàìèì ðîçä³ëÿº ç íèì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà éîãî ä³¿. 
Îòæå, êîæíà ëþäèíà, ÿêà õî÷å áóòè âîëîíòåðîì ó âàø³é îðãàí³çàö³¿, ïîâèííà ïðîõîäèòè ñï³â-
áåñ³äó íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿê äîáðå âè ¿¿ çíàºòå ³ õòî ¿¿ ðåêîìåíäóâàâ. Êð³ì òîãî, âîíà äîïîìàãàº 
âèçíà÷èòè äîñâ³ä, íàâè÷êè òà ìîòèâàö³þ ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà äî ïðîïîíîâàíî¿ ðîáîòè. Äàº 
ìîæëèâ³ñòü âîëîíòåðó çâàæèòè «çà» ³ «ïðîòè» êîæíî¿ ïðîïîíîâàíî¿ âàìè ìîæëèâîñò³, âèñëî-
âèòè, ùî éîìó ïîäîáàºòüñÿ, ùî íå ïîäîáàºòüñÿ, ÿê³ éîãî ïëàíè íà ìàéáóòíº.
Âîëîíòåð ïîâèíåí áóòè âïåâíåíèé â òîìó, ùî â³í áóäå çàéìàòèñÿ êîðèñíîþ ñïðàâîþ, ³, ùî ò³ 
íàâè÷êè, ÿêèìè â³í âîëîä³º, çíàéäóòü ã³äíå çàñòîñóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñï³âáåñ³äà äîçâîëÿº 
çðîáèòè ïîäàëüøå ñï³âðîá³òíèöòâî óñï³øíèì ³ âáåðåãòè â³ä ìîæëèâèõ íåïðèºìíîñòåé îðãàí³-
çàö³þ, êîðèñòóâà÷³â íàäàíèõ íåþ ïîñëóã, ñï³âðîá³òíèê³â ³ ñàìèõ âîëîíòåð³â. 
Õòî ìîæå ïðîâîäèòè ñï³âáåñ³äó? Õòî á íå ïðîâîäèâ ñï³âáåñ³äó ç âîëîíòåðàìè – êîîðäèíàòîð 
âîëîíòåð³â, ³íø³ øòàòí³ ñï³âðîá³òíèêè, äîñâ³ä÷åí³ âîëîíòåðè – â³í ïîâèíåí ïîïåðåäíüî ñàì îò-
ðèìàòè õîðîøó ï³äãîòîâêó. Ëþäèíà, ÿêà áóäå ïðîâîäèòè ñï³âáåñ³äó, ïîâèííà âîëîä³òè ïåâíèìè 
çíàííÿìè òà âì³ííÿìè, ñåðåä ÿêèõ çíàííÿ ³ñòîð³¿, ì³ñ³¿ òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿; çíàí-
íÿ ñïåöèô³êè ïðîïîíîâàíî¿ âîëîíòåðàì ðîáîòè; óì³ííÿ äîíåñòè ³íôîðìàö³þ ïðî ñïåöèô³êó 
ïðîïîíîâàíî¿ ïîòåíö³éíîìó âîëîíòåðó ðîáîòè; óì³ííÿ â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè ð³çíèõ 
ð³âí³â êóëüòóðè, îñâ³òè, åêîíîì³÷íîãî ñòàíó, â³êó; âì³ííÿ ïðèéìàòè äóìêó ëþäåé ç ³íøèìè 
ïîãëÿäàìè, ïîë³òè÷íèìè òà ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè, ìèíóëèì äîñâ³äîì òîùî; óì³ííÿ âè-
ñëóõàòè òà çðîçóì³òè ñï³âðîçìîâíèêà; óì³ííÿ çðîçóì³òè ðåàêö³þ, ñóìí³âè, íåâèñëîâëåí³ ïîáà-
æàííÿ; óì³ííÿ çîñåðåäèòèñÿ íà ìåò³ ñï³âáåñ³äè, ñïðÿìóâàòè ðîçìîâó ó ïîòð³áíå ðóñëî, çáåð³ãà-
þ÷è ïðè öüîìó ÷óéí³ñòü òà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü; óì³ííÿ âèÿâëÿòè ïðèõîâàí³ ìîæëèâîñò³ òà ñèëüí³ 
ñòîðîíè ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà.
Îñê³ëüêè, øâèäøå çà âñå, öå áóäå ïåðøà ëþäèíà ç îðãàí³çàö³¿, ç êèì çóñòð³íåòüñÿ âîëîíòåð, 
âè ïîâèíí³ áóòè âïåâíåí³, ùî âîíà çìîæå âñòàíîâèòè ïîçèòèâí³ â³äíîñèíè, ã³äíî ïðåäñòàâèòè 
îðãàí³çàö³þ, ³ áóäå ä³ÿòè òàê, ÿê í³áè â³í ñàì êåð³âíèê ïðîãðàìè âîëîíòåð³â.
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Ñï³âáåñ³äó ñë³ä ïðîâîäèòè íå ï³çí³øå îäíîãî òèæíÿ, ï³ñëÿ òîãî ÿê ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð çâåð-
íóâñÿ äî îðãàí³çàö³¿. Á³ëüø òðèâàëå î÷³êóâàííÿ ìîæå ïðèâåñòè äî ôîðìóâàííÿ ó êàíäèäàòà 
íåãàòèâíîãî âðàæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ, ÿêà íàâ³òü íå ìîæå çíàéòè ÷àñ, ùîá çóñòð³òèñÿ ç ëþäè-
íîþ, ÿêà ïðîïîíóº ¿é ñâî¿ ïîñëóãè.
Ïðîâåä³òü ñï³âáåñ³äó â ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³. Áàæàíî, ùîá í³õòî íå çàâàæàâ âàì ñâîºþ ïðèñóòí³-
ñòþ. Íà ñàìîìó ïåðøîìó åòàï³ âîëîíòåð ïîâèíåí â³ä÷óòè äî ñåáå óâàãó ç áîêó âàøî¿ îðãàí³çàö³¿.
Äëÿ ñòâîðåííÿ îáñòàíîâêè äîâ³ðè ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè ñÿäüòå ïîðó÷ ç ëþäèíîþ, âàñ íå ïîâèíí³ 
ðîçä³ëÿòè í³ÿê³ ïðåäìåòè.
Ïðèáëèçíèé àëãîðèòì ñï³âáåñ³äè ìîæå áóòè òàêèì [1, 2, 3]:
1. Áóäüòå ãîòîâ³ ïðîâåñòè ñï³âáåñ³äó ÿê ò³ëüêè ëþäè â³äãóêóþòüñÿ íà âàøó ïðîãðàìó íàáîðó, 
àáî áóäüòå ãîòîâ³ çóñòð³òèñÿ ç íèìè â ïðèçíà÷åíèé ÷àñ, àëå íå ï³çí³øå, í³æ ÷åðåç òèæäåíü.
2. Òîìó ïîòð³áíî ìàòè:
• ïåðåë³ê ïîòåíö³éíèõ ñï³âáåñ³äíèê³â;
• ïåðåë³ê ö³ëåé ñï³âáåñ³äè (íå ìåíøå òðüîõ);
• äàòà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè;
• õòî ïðîâîäèòü ñï³âáåñ³äó;
• îñîáà, â³äïîâ³äàëüíà çà êîîðäèíàö³þ âñüîãî ïðîöåñó.
3. ßêùî êîæíà ñï³âáåñ³äà òðèâàòèìå ï³âãîäèíè, ãîäèíó – ñê³ëüêè ÷àñó íà òèæäåíü öå çàéìå? 
4. Õòî áóäå ðîçïîâ³äàòè êîæíîìó âîëîíòåðó ïðî âàøó îðãàí³çàö³þ, ìîæëèâîñò³ âîëîíòåð-
ñüêî¿ ðîáîòè, ³ õòî áóäå âèçíà÷àòè, ÷è ï³äõîäèòü âîëîíòåð äî ïðîïîíîâàíî¿ ïîñàäè (êåð³â-
íèêè âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè, îïëà÷óâàíèé ïåðñîíàë, âîëîíòåðè).
5. Íå êîæíà ëþäèíà ìîæå ïðîâåñòè ñï³âáåñ³äó. Âè ïîâèíí³ áóòè âïåâíåí³, ùî òîé, õòî ïðîâî-
äèòü ñï³âáåñ³äó, çìîæå âñòàíîâèòè ïîçèòèâí³ â³äíîñèíè ç âîëîíòåðîì (öå ïåðøà ëþäèíà ç 
îðãàí³çàö³¿, ç ÿêîþ ç³òêíåòüñÿ âîëîíòåð). 
6. ßêîñò³, ïðèòàìàíí³ òèì, õòî ïðîâîäèòü ñï³âáåñ³äó ç âîëîíòåðàìè:
• çíàííÿ îðãàí³çàö³¿ ³ òîãî, ÷èì çàéìàòèìóòüñÿ âîëîíòåðè;
• âì³ííÿ â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäüìè ð³çíèõ ð³âí³â êóëüòóðè, îñâ³òè, â³êó àáî åêîíîì³÷íî-
ãî ñòàíîâèùà;
• ìîæëèâ³ñòü ïðèéíÿòè äóìêè ëþäåé ç ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ïîãëÿäàìè, ïîë³òè÷íèìè àáî 
ðåë³ã³éíèìè ïåðåêîíàííÿìè, ç ð³çíèì ìèíóëèì;
• âì³ííÿ óâàæíî âèñëóõàòè, çðîçóì³òè ñï³âðîçìîâíèêà;
• âì³ííÿ çðîçóì³òè ðåàêö³þ, ñóìí³âè, íåâèñëîâëåí³ ïîáàæàííÿ ³íøî¿ ëþäèíè;
• ìîæëèâ³ñòü çîñåðåäèòèñÿ íà ìåò³ ñï³âáåñ³äè, íàïðàâëÿòè ðîçìîâó, çáåð³ãàþ÷è ïðè öüîìó 
÷óéí³ñòü ³ äîáðîçè÷ëèâ³ñòü;
• âì³ííÿ âèÿâèòè ïðèõîâàí³ ìîæëèâîñò³ ³ ñèëüí³ ñòîðîíè;
• ìàòè âîëîíòåðñüêèé äîñâ³ä.
7. Ïåðåä ñï³âáåñ³äîþ:
• ï³äãîòóéòå ê³ìíàòó (êîìôîðòíî, ñïðèÿº òåïëîìó, íåôîðìàëüíîìó ñï³ëêóâàííþ); 
• âîëîíòåð ñàì âèáèðàº, äå éîìó ñèä³òè;
• êîíô³äåíö³éí³ñòü (ùîá âàñ íå ïåðåðèâàëè, çàòåëåôîíóéòå òèì, êîìó çáèðàëèñÿ, ÿêùî â 
ê³ìíàò³ ïðèñóòí³ ³íø³ – ïîñòàâòå øèðìó);
• â³äêëàä³òü íåçàê³í÷åí³ ñïðàâè ³ çîñåðåäüòåñÿ íà ïîòî÷íîìó çàâäàíí³;
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• ïåðåäáà÷òå ùîíàéìåíøå ï³âãîäèíè áåçïåðåðâíî¿ ñï³âáåñ³äè.
8. Ìàéòå ï³ä ðóêîþ:
• çàÿâó âîëîíòåðà, äå âêàçàíà éîãî îñâ³òà, äîñâ³ä ðîáîòè, çàõîïëåííÿ, âèçíà÷åíèé ÷àñ ðîáîòè;
• ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³ íå çàéíÿò³ íà äàíèé ìîìåíò âîëîíòåðñüê³ ïîñàäè, áàæàíî ó ôîðì³ 
äîêëàäíèõ îïèñ³â ðîá³ò;
• ³íôîðìàö³þ ïðî ³íø³ ãðîìàäñüê³ ïðîãðàìè íà âèïàäîê, ÿêùî ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð íå 
ï³ä³éäå äî âàøî¿ êîíêðåòíî¿ ïðîãðàìè;
• ³íøå (çàïîâí³òü ñàì³).
9. Ïî÷àòîê ñï³âáåñ³äè:
• ïðåäñòàâòåñÿ ñàì³ ³ ïðåäñòàâòå âñ³õ ïðèñóòí³õ;
• ïîÿñí³òü ìåòó ñï³âáåñ³äè (äàòè ³íôîðìàö³þ ïðî îðãàí³çàö³þ òà ïðîãðàìó, îáãîâîðèòè ³íòå-
ðåñè âîëîíòåðà ³ ïîãîäèòè ¿õ ç éîãî ïîñàäîþ);
• çàïîâí³òü ôîðìó çàÿâè àáî ðåºñòðàö³¿, àáî íàäàéòå âîëîíòåðó çðîáèòè öå çàçäàëåã³äü.
10. Ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè:
• çàäàâàéòå òàê³ ïèòàííÿ, ÿê³ ï³äøòîâõíóòü âîëîíòåðà ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå: («Ùî âàì íàé-
á³ëüøå ñïîäîáàëîñÿ â ïîïåðåäí³é âîëîíòåðñüê³é ðîáîò³?», «Ùî âàì íàéìåíøå ñïîäîáàëî-
ñÿ?», «×îìó âè çàö³êàâëåí³ ïðàöþâàòè äîáðîâ³ëüíî?», «Âàøà ìåòà?», «Ç ÿêèì òèïîì ëþäåé 
âàì õîò³ëîñÿ á ìàòè ñïðàâó â ïîäàëüø³é ðîáîò³?», «×è º òèïè ëþäåé, ç ÿêèìè âè á íå ñïðà-
öþâàëèñÿ?», «Ùî, íà âàøó äóìêó, ñêëàäå âàø ìàêñèìàëüíèé âêëàä â íàøó âîëîíòåðñüêó 
ïðîãðàìó?»); 
• äàéòå ïîòåíö³éíîìó âîëîíòåðó äîñòàòíüî ÷àñó íà îáäóìóâàííÿ âàøèõ ïèòàíü ³ íà â³äïîâ³ä³ 
â çðó÷íîìó äëÿ íüîãî òåìï³. Íå âàãàþ÷èñü, ïðîñ³òü ïîÿñíèòè áóäü-ÿê³ ìîìåíòè, ÿê³ âàì 
íåäîñòàòíüî çðîçóì³ë³;
• âàøó ³íôîðìàö³þ íàäàâàéòå â ÿñí³é ³ ïîâí³é ôîðì³, ùîá âîëîíòåð ¿¿ ëåãêî çðîçóì³â. Äàéòå 
âîëîíòåðó çíàòè, ÿê³ ïîñàäè â³í ìîæå îá³éìàòè;
• äàéòå âîëîíòåðó âèñëîâèòè áóäü-ÿê³ ñóìí³âè ó ïðèéíÿòíîñò³ ïðîïîíîâàíèõ ðîá³ò;
• äîïîìîæ³òü çðîáèòè âèá³ð òîãî, ùî íàéá³ëüø ï³äõîäèòü, ç’ÿñîâóþ÷è ïðè÷èíè ñòóðáîâàíî-
ñò³, îïèñóþ÷è ïåðñïåêòèâè, âêàçóþ÷è ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ ñòîðîíè ïðîïîíîâàíèõ 
âèä³â ðîá³ò;
• îñòàòî÷íå ð³øåííÿ çàëèøòå çà âîëîíòåðîì;
• âàæëèâî ñïðîáóâàòè íåíàâ’ÿçëèâî ç’ÿñóâàòè, ÷îìó ëþäèíà éäå ó âîëîíòåðè;
• îçíàéîìòå ç ïåðåâàãàìè òà ñèñòåìîþ çàîõî÷åíü, ÿê³ ìîæå îòðèìàòè âîëîíòåð â³ä îáðàíîãî 
âèäó ðîáîòè é â³ä îðãàí³çàö³¿;
• çàïðîïîíóéòå âîëîíòåðó ñêëàñòè âëàñíèé ïëàí ðîáîòè íà çàïðîïîíîâàí³é ïîñàä³;
• ïåðåäáà÷òå ìîæëèâ³ ïðè÷èíè ðîç÷àðóâàííÿ (íàïðèêëàä, êîíô³äåíö³éí³ñòü àáî çì³íà ÷àñó 
ðîáîòè);
• íå ïðîäîâæóéòå ñï³âáåñ³äó ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóäåòå çàäîâîëåí³ ³íôîðìàö³ºþ;
• ïîïðîñ³òü âîëîíòåðà, ùîá â³í çàïðîïîíóâàâ ñâî¿ì äðóçÿì, ÿê³ ìîæóòü çàö³êàâèòèñÿ, çâ’ÿ-
çàòèñÿ ç âàìè; 
• âèñëîâ³òü ïîäÿêó çà öþ çóñòð³÷. 
11. Ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè: 
• îáîâ’ÿçêîâî âèòðàòüòå äåÿêèé ÷àñ äëÿ çàïèñó íåîáõ³äíèõ ïîçíà÷îê; âèêîðèñòîâóéòå äëÿ 
öüîãî ïåðåäáà÷åíå ì³ñöå íà ðåºñòðàö³éí³é êàðòö³; ï³äøèéòå ðåçóëüòàòè ó âàø³ ïàïêè.
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Ó âîëîíòåðà ìîæå íå âèñòà÷àòè äîñâ³äó, çä³áíîñòåé àáî ³íòåðåñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ òîãî, ùîá â³í 
ì³ã çàéíÿòè çàïðîïîíîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ìàéòå ï³ä ðóêîþ îïèñ ³íøèõ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì 
âàøîãî ðàéîíó, ³ìåíà òà íîìåðè òåëåôîí³â êåð³âíèê³â âîëîíòåð³â [4]. Çàïèòàéòå âîëîíòåðà, ÷è 
ìîæíà ïîä³ëèòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìàíîþ â õîä³ ñï³âáåñ³äè, ç ³íøèìè êåð³âíèêàìè âîëîíòå-
ð³â, äî ÿêèõ âè éîãî íàïðàâèòå.
Çáåð³ãàéòå ³íôîðìàö³þ ïðî âîëîíòåðà íà âèïàäîê ïîÿâè ìîæëèâîñòåé â ìàéáóòíüîìó [2].
Ïðè íàïðàâëåíí³ âîëîíòåð³â ó «çîâí³øí³ îðãàí³çàö³¿»:
• îïèø³òü ïðîïîçèö³¿ ðîáîòè àáî çàïèòè âîëîíòåð³â;
• âèçíà÷òå äâà àáî òðè ì³ñöÿ, êóäè ìîæíà íàïðàâèòè âîëîíòåð³â, ³ ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ¿õí³ì 
³íòåðåñàì;
• çàòåëåôîíóéòå â îðãàí³çàö³¿ ³ ïîâ³äîìòå ¿ì ïðî íàÿâí³ñòü âîëîíòåðà;
• íàçâ³òü îäèí îäíîìó òåëåôîíè êåð³âíèêà ³ âîëîíòåðà, ïîïðîñ³òü ¿õ ïðèçíà÷èòè äàòó ³ ÷àñ 
çóñòð³÷³;
• äàéòå âîëîíòåðó êàðòêó ç íàçâîþ, àäðåñîþ òà òåëåôîíîì îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ç ³ìåíåì 
òîãî, êîìó ñë³ä çàòåëåôîíóâàòè.
ßêùî ñï³âáåñ³äà ïðèçâåäå äî òîãî, ùî âîëîíòåð âèñëîâèòü áàæàííÿ ïðàöþâàòè â âàø³é îðãàí³-
çàö³¿, â³äðàçó æ ïðèñòóïàéòå äî îð³ºíòóâàííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðâ³ðêè 
1. Íàçâ³òü ìåòîäè â³äáîðó âîëîíòåð³â. Äàéòå ¿õ ñòèñëó õàðàêòåðèñòèêó é ïðîàíàë³çóéòå ñèëü-
í³ òà ñëàáê³ ñòîðîíè.
2. Îá´ðóíòóéòå íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè â³äáîðó.
3. ßê³ îñíîâí³ ñêëàäîâ³ àëãîðèòìó ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè?
4. ßêèìè ÿêîñòÿìè ïîâèíåí âîëîä³òè òîé, õòî ïðîâîäèòü ñï³âáåñ³äó ç âîëîíòåðàìè.
5. Íàçâ³òü òà ïðîàíàë³çóéòå òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Âîëîíòåðñêèé ìåíåäæìåíò: ïîñîá. äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ìîëîäåæíûõ ëèäåðîâ Áåëîðóññêîãî 
Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû âîëîíòåðîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – 
74 ñ. – Ðåæèì äîñòóïà: http://bmu-rcn.narod.ru
2. Äîáðîâîëüöû: êàê èõ íàéòè, êàê èõ óäåðæàòü…: ó÷åá. ïîñîá. / [ðóê. è ðåä. Ð. Êðîó]. – 2–å 
èçä. – Ì. : Ïåäàãîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå «Ðàäóãà», 1994. – 49 ñ.
3. Ëÿõ Ò.Ë. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï: íàâ÷. ïîñ³á. / Ëÿõ Ò.Ë. – Ê.: Êè¿âñüê. 
óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 160 ñ.
4. Ñëàáæàíèí Í.Þ. Êàê ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ äîáðîâîëüöàìè / Íèêîëàé Þðüåâè÷ Ñëàá-
æàíèí. – Íîâîñèáèðñê: Ìåæðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé ôîíä «Ñèáèðñêèé öåíòð ïîä-
äåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ», 2002. – 98 ñ.
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2.3. Îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àëãîðèòì, åòàï, îð³ºíòóâàííÿ, ì³ñ³ÿ îðãàí³çàö³¿, òåõíîëîã³ÿ, âèäè 
³íñòðóêòàæó, ³íñòðóêòàæ, ³íôîðìóâàííÿ, ðåºñòðàö³ÿ, òåõíîëîã³ÿ, âîëîíòåð, êîîðäè-
íàòîð, ìîäåëü, ñóïåðâ³ç³ÿ, ñóïåðâ³çîð, ñóïåðâ³çîâàíèé, êë³ºíò, ìåíòîð, ìåíòîðñòâî, 
ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà, íàñòàâíèê, ³íòåðâ³ç³ÿ, ³íòåðâ³çîâàíèé, ìîäåðàòîð, çâîðîò-
íèé çâ’ÿçîê, âèçíàííÿ ïðÿìå ³ îïîñåðåäêîâàíå.
Найважливіші справи часто залежать від речей, які 
здаються д ріб’язковими, тому треба бути обережним і 
вдумливим навіть у малих справах…
 Ф. Гвіччірдіні
2.3.1. Ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ðîáîòè
Ïåðø í³æ äåòàëüíî ðîçãëÿíóòè òåõíîëîã³¿, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ï³äãîòîâö³ âîëîíòåð³â äî 
ðîáîòè, ïðîïîíóºìî ïîì³ðêóâàòè íàä âèð³øåííÿì ÷îòèðüîõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é.
Ñèòóàö³ÿ 1
Âè ïðàöþºòå ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿, ÿêà çàëó÷àº äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. Âè êîîðäè-
íóºòå ðîáîòó âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Äî îðãàí³çàö³¿ íà ñï³âáåñ³äó ïðèéøîâ ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð. Ó íüîãî ãàðíà àíêåòà, îäíàê, éîãî 
êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè îö³íèòè Âàì íå âäàëîñÿ – âîëîíòåð ñòèñëî â³äïîâ³äàâ, íå ³í³ö³þâàâ ïðî-
äîâæåííÿ ðîçìîâè.
ßêèìè ìîæóòü áóòè ïðè÷èíè ïîâåä³íêè âîëîíòåðà?
ßê³ ïèòàííÿ âè âèêîðèñòàëè á ïðè ïðîâåäåíí³ ñï³âáåñ³äè?
ßê³ ôîðìè â³äáîðó âîëîíòåð³â äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè ó ïîä³áíèõ ñèòóàö³ÿõ?
Ñèòóàö³ÿ 2
Âè ïðàöþºòå ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿, ÿêà çàëó÷àº äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. Âè êîîðäè-
íóºòå ðîáîòó âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Äî îðãàí³çàö³¿ íà ñï³âáåñ³äó ïðèéøîâ ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð. Ó íüîãî ãàðíà àíêåòà, îäíàê, âè 
ðîçóì³ºòå, ùî â³í íå â³äïîâ³äàº ðîçðîáëåíèõ îðãàí³çàö³ºþ âèìîãàì. Âîëîíòåð – ÿñêðàâà îñîáè-
ñò³ñòü, àëå â³í íå ï³äõîäèòü íà ïîñàäó, íà ÿêó îãîëîøåíî âàêàíñ³þ.
ßêèìè áóäóòü âàø³ ä³¿?
ßêùî á äîâåëîñÿ â³äìîâèòè ïîòåíö³éíîìó âîëîíòåðó, òî ó ÿêèé ñïîñ³á âè á öå çðîáèëè, ÿê³ ñëîâà âè-
êîðèñòàëè?
Ñèòóàö³ÿ 3
Âè ïðàöþºòå ó ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿, ÿêà çàëó÷àº äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. Âè êîîðäè-
íóºòå ðîáîòó âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Â îðãàí³çàö³¿ º ëþäèíà, ÿêà âîëîíòåðóº âæå 3 ðîêè. Âîíà áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ Øêîëàõ 
âîëîíòåð³â òà íàâ÷àëüíèõ çàõîäàõ. Îäíàê, âîëîíòåð æîäíîãî ðàçó íå âèéøîâ íà êîíêðåòíèé 
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îá’ºêò, àðãóìåíòóþ÷è öå òèì, ùî íå ãîòîâèé äî ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, à ïîòðåáóº ùå äîäàòêî-
âî¿ ï³äãîòîâêè.
ßêèìè áóäóòü âàø³ ä³¿?
ßê íå äîïóñòèòè ïîä³áíî¿ ñèòóàö³¿? 
ßêèõ ïîìèëîê äîïóñòèâñÿ êîîðäèíàòîð âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè?
ßêùî á äîâåëîñÿ â³äìîâèòè òàêîìó âîëîíòåðó, òî ó ÿêèé ñïîñ³á âè á öå çðîáèëè, ÿê³ ñëîâà âèêîðèñòàëè?
Ñèòóàö³ÿ 4
Âîëîíòåð âàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷åðãóº ó ïàð³ ³ç êîëåãîþ-âîëîíòåðîì ó ìåòðîïîë³òåí³. Éîãî êîëåãà 
â³ä³éøîâ ó ñâî¿õ ñïðàâàõ. Äî âîëîíòåðà çâåðíóâñÿ ³íîçåìåöü, ÿêèé ñêàðæèòüñÿ íà òå, ùî éîãî 
ùîéíî ïîãðàáóâàëè, ³ ïðîñèòü ïîòðèìàòè éîãî ðå÷³, äîêè â³í íàçäîæåíå êðèâäíèêà. Âîëîíòåð 
ðîçãóáëåíî âçÿâ éîãî îñîáèñò³ ðå÷³ ó ðóêè ³ äåê³ëüêà õâèëèí ÷åêàâ íà ïîâåðíåííÿ ³íîçåìöÿ. 
²íîçåìåöü ïîâåðòàºòüñÿ ³ç ïîë³öìåíîì òà çâèíóâà÷óº âàøîãî âîëîíòåðà ó âèêðàäåíí³ ðå÷åé òà 
âåëèêî¿ ñóìè êîøò³â (ÿêî¿, çâè÷àéíî, íå âèÿâëÿºòüñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ðå÷åé).
Ùî ñïðè÷èíèëî ñèòóàö³þ?
ßê ìàëè ä³ÿòè âîëîíòåðè?
²ç êèì ìàëè êîíòàêòóâàòè âîëîíòåðè äëÿ âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿?
ßê³ íàñë³äêè ìîæå ìàòè òàêà ñèòóàö³ÿ?
ßê³ ùå ñèòóàö³¿ ìîæóòü âèíèêíóòè ïðè ÷åðãóâàíí³ ó ìåòðîïîë³òåí³? ßê³ ïîðàäè ìîæíà äàòè âîëîí-
òåðàì, ÿê³ ÷åðãóþòü ó ìåòðîïîë³òåí³, ó êîíòåêñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ ñèòóàö³¿?
2.3.1.1. Òåõíîëîã³ÿ çä³éñíåííÿ îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåð³â
Îòæå, ìè ïðîâåëè íàá³ð íîâèõ âîëîíòåð³â äëÿ íàøî¿ îðãàí³çàö³¿. Îäíàê ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî íîâ³ 
âîëîíòåðè ùå äî ê³íöÿ íå çíàþòü àáî íå óñâ³äîìëþþòü ñâîº¿ ðîë³ â îðãàí³çàö³¿. Íîâèé âîëîíòåð 
ìàº ëèøå ïðèáëèçíå óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî éîìó íàëåæèòü êîíêðåòíî ðîáèòè, ÿêèì ÷èíîì áóäå 
çä³éñíþâàòèñÿ âçàºìîä³ÿ ³ç ñï³âðîá³òíèêàìè, êë³ºíòàìè òà ³íøèìè âîëîíòåðàìè. Âîëîíòåð ìàº 
áàãàòî ïèòàíü, íà ÿê³ õîò³â áè îòðèìàòè â³äïîâ³ä³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íàøèì íàñòóïíèì êðîêîì 
áóäå ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ, ìåòîþ ÿêîãî º ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ïî÷àòêó ¿õ ä³ÿëüíîñò³ 
â îðãàí³çàö³¿.
Ïåðø í³æ äîâ³ðèòè âîëîíòåðó âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ðîáîòè, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðÿä çàõîä³â, ÿê³ 
ñïðèÿòèìóòü òî÷íîìó ðîçóì³ííþ ïîñòàâëåíîãî ïåðåä íèì çàâäàííÿ, çðîáëÿòü éîãî ðîáîòó ðå-
çóëüòàòèâíîþ òà áåçïå÷íîþ.
Îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåðà – âàæëèâèé åòàï, àäæå îçíàéîìëåííÿ ç ³ñòîð³ºþ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ ì³ñ³ºþ, 
òðàäèö³ÿìè, ³ñíóþ÷èìè ïðîöåäóðàìè òà ïðàâèëàìè, Ïîëîæåííÿì ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëü-
í³ñòü, êåð³âíèöòâîì, ñï³âðîá³òíèêàìè, ðîçòàøóâàííÿì êàá³íåò³â, ãîñïîäàðñüêèõ ïðèì³ùåíü òà 
ð³çíîìàí³òíèõ îá’ºêò³â äîïîìîæå éîìó øâèäøå àäàïòóâàòèñÿ òà â³ä÷óòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ñï³ëüíó ñïðàâó [2]. 
Çîêðåìà, îð³ºíòóâàííÿ äîçâîëÿº íîâîìó âîëîíòåðó êðàùå çðîçóì³òè ðîëü òà ôóíêö³¿ âîëîíòå-
ð³â â îðãàí³çàö³¿; äîïîìàãàº ðîçâèíóòè ïî÷óòòÿ ñï³ëüíîñò³ ç ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè îðãàí³çàö³¿; 
ÿê â³í ìîæå çàñòîñóâàòè ñâî¿ íàâè÷êè òà çíàííÿ â îðãàí³çàö³¿; ÿê³ ³ñíóþòü ïðàâèëà ³ òåõíîëîã³¿ 
ðîáîòè? 
Õòî ãîòóº ³ ïðîâîäèòü îð³ºíòóâàííÿ? 
Ï³äãîòîâêà ³ ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ çàçâè÷àé çä³éñíþºòüñÿ êîîðäèíàòîðîì ðîáîòè âîëîíòå-
ð³â, ³ç çàëó÷åííÿì øòàòíèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ, âîëîíòåð³â, ÿê³ âæå ïðàöþþòü â 
îðãàí³çàö³¿ òà êë³ºíò³â. 
Îð³ºíòóâàííÿ ñë³ä ïëàíóâàòè ³ ïðîâîäèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîëîíòåð áóâ ïðè-
éíÿòèé â îðãàí³çàö³þ, àëå ùå íå ïðèñòóïèâ äî ä³ÿëüíîñò³. 
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Îð³ºíòóâàííÿ âêëþ÷àº ê³ëüêà åòàï³â [1].
Ïåðøèé åòàï – âñòóïíèé êóðñ – äàº âîëîíòåðó óÿâëåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ïðî òå, ÷èì âîíà 
çàéìàºòüñÿ, òàêèé ñîá³ ³íôîðìàö³éíèé áëîê, ÿêèé ìîæå âêëþ÷àòè íàñòóïí³ òåìè: 
1. ²ñòîð³ÿ, ì³ñ³ÿ, ïðèíöèïè îðãàí³çàö³¿.
2. Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³, ïðîåêòè òà ïðîãðàìè îðãàí³çàö³¿.
3. Îñíîâí³ òåðì³íè, ñïåöèô³÷í³ äëÿ îðãàí³çàö³¿.
4. Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ.
5. Ö³ëüîâ³ ãðóïè îðãàí³çàö³¿.
6. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ñï³âðîá³òíèöòâî ç ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
7. Îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà.
Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè ïîâ³äîìëåíà âîëîíòåðó óñíî, à òàêîæ íàäàíà ó âèãëÿä³ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ìàòåð³àë³â – äîâ³äíèêà âîëîíòåðà. Íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè, ùî ëþäèíà ìîæå çàñâî¿òè 
ëèøå îáìåæåíèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿, òîìó ïðè íàÿâíîñò³ ³íôîðìàö³¿ â ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ ó 
âîëîíòåðà º ìîæëèâ³ñòü ùå ðàç îçíàéîìèòèñÿ ç íåþ ñàìîñò³éíî ³ á³ëüø äîêëàäíî. Ó äîâ³äíèê 
âîëîíòåðà çàçâè÷àé âõîäèòü: 
1. Âñòóïíèé ðîçä³ë, â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî îñíîâí³ ïðèíöèïè, ä³ÿëüí³ñòü òà ì³-
ñ³þ îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ïåðåë³ê îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ÿêèõ îðãàí³çàö³ÿ ÷åêàº â³ä âîëîíòå-
ðà (íàïðèêëàä, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äîòðèìàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³, òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ); 
ïåðåë³ê ï³äòðèìêè, ÿêó îðãàí³çàö³ÿ íàäàñòü âîëîíòåðó ó ìàéáóòíüîìó (íàïðèêëàä, â³ä-
ãóêè ïðî ÿê³ñòü ðîáîòè, ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè, äîïîìîãà â ñêëàäíèõ ñèòóàö³ÿõ, íàâ÷àíí³ 
òîùî). 
2. Äî çàãàëüíîãî ðîçä³ëó ìîæíà âêëþ÷èòè â³äîìîñò³ ïðî ñòðóêòóðó îðãàí³çàö³¿ òà ³íôîðìà-
ö³þ çàãàëüíîãî õàðàêòåðó: ïð³çâèùà ñï³âðîá³òíèê³â, ïîñàäè, íîìåðà òåëåôîí³â. 
3. Çàêëþ÷íèé ðîçä³ë ìàº áóòè ïðèñâÿ÷åíèé ïðîãðàìàì òà ïîñëóãàì, ÿê³ íàäàþòüñÿ, à òà-
êîæ ïðàâàì, ôóíêö³ÿì é îáîâ’ÿçêàì âîëîíòåð³â òà øòàòíèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ïîâèíí³ áóòè 
âêàçàí³ ìîæëèâîñò³, ÿê³ íàäàþòüñÿ âîëîíòåðó, îñíîâí³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè, êîðèñí³ ïîðà-
äè ùîäî ä³é â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, çàãàëüíîîðã³íàçàö³éí³ çàõîäè, à òàêîæ ñèñòåìà 
êîìïåíñàö³¿ âèòðàò (ÿêùî ïåðåäáà÷åíî) òà ìîòèâàö³¿ âîëîíòåð³â. Êð³ì òîãî, ïîâèíí³ áóòè 
÷³òêî âèçíà÷åí³ êàíàëè êîìóí³êàö³¿ (äî êîãî ³ ç ÿêîãî ïèòàííÿ ìîæå çâåðíóòèñÿ âîëîí-
òåð), ùî äîïîìîæå óíèêíóòè âèíèêíåííÿ íåïîðîçóì³íü ó â³äíîñèíàõ ì³æ âîëîíòåðàìè 
òà øòàòíèìè ñï³âðîá³òíèêàìè. Ïðè íàÿâíîñò³ ÿñíèõ ïîÿñíåíü çíà÷íî ð³äøå âèíèêàþòü 
êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿.
Äðóãèé åòàï ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí âêëþ÷àº: 
1. ²íôîðìàö³þ ïðî ðîëü âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ (ïðàâà ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í, ïðèçíà-
÷åííÿ íà ïîñàäó, îçíàéîìëåííÿ ç îïèñîì ðîáîòè).
2. Çíàéîìñòâî ç áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèêîì âîëîíòåðà.
3. Îðãàí³çàö³éí³ ìîìåíòè: ³íñòðóêòàæ ïðî ðåæèì ðîáîòè, ïèòàííÿ â³äâ³äóâàíîñò³, çâ³òíîñò³, 
äîòðèìàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³, åòèêè â³äíîñèí ç êë³ºíòàìè, âèìîãè äî ïðîãðàìè íàâ÷àí-
íÿ; ñàí³òàðíèõ íîðìàõ, ïðàâèëàõ òåõí³êè áåçïåêè, ï³äïèñàííÿ óãîäè. Óãîäà íà âèêîíàííÿ 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ – öå äîêóìåíò, ùî ðåãëàìåíòóº òà âèçíà÷àº ì³ðó â³äïîâ³äàëüíî-
ñò³ êîæíî¿ ç³ ñòîð³í. Â³í òàêîæ áóäå íåîáõ³äíèì äîêóìåíòîì äëÿ áóõãàëòåð³¿ ó âèïàäêó, 
ÿêùî âè, íàïðèêëàä, â³äïðàâëÿëè âîëîíòåðà ó â³äðÿäæåííÿ ³ îïëà÷óâàëè éîãî ïðî¿çä òà 
äîáîâ³.
Ó áàãàòüîõ îðãàí³çàö³ÿõ ïðàêòèêóºòüñÿ âåäåííÿ Ùîäåííèêà âîëîíòåðà (³íøà íàçâà – Òðóäîâà êíèæ-
êà âîëîíòåðà), ÿêèé ì³ñòèòü: ïîëîæåííÿ ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü; ³íôîðìàö³þ ïðî ìîæëèâ³ñòü 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ; ïëàí ðîáîòè âîëîíòåðà íà ïåâíèé ïåð³îä; ïëàí ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ âî-
ëîíòåðà; òàáëèöþ äëÿ ô³êñàö³¿ êîíêðåòíèõ âèä³â çä³éñíåíî¿ âîëîíòåðîì ðîáîòè [2]. 
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Òðåò³é åòàï – ââåäåííÿ âîëîíòåðà â êîëåêòèâ. Âîëîíòåð ïî÷èíàº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ ïðèõîäèòü 
ìîìåíò ïåðøîãî çíàéîìñòâà ç êîëåêòèâîì îðãàí³çàö³¿. Ñòèêàþ÷èñü ç áóäü-÷èì íîâèì, êîæíà 
ëþäèíà â³ä÷óâàº ñåáå äåùî íåâïåâíåíî òà ñõâèëüîâàíî. À òåïåð óÿâ³òü, ÿê áóäå ñåáå ïî÷óâàòè 
íîâèé âîëîíòåð, ÿêùî â³í ïðèéäå äî âàñ ³ ïîáà÷èòü, ùî éîãî í³õòî íå ÷åêàâ àáî íå ï³äãîòóâàâñÿ 
äî çóñòð³÷³ ç íèì, àáî ó ñï³âðîá³òíèê³â íå çíàéøëîñÿ äîñòàòíüî ÷àñó äëÿ íüîãî. Ïåðøå âðàæåí-
íÿ º âàæëèâèì ÿê äëÿ âîëîíòåðà, òàê ³ äëÿ ñï³âðîá³òíèêà. Òîìó âêðàé âàæëèâèì º ââåäåííÿ 
âîëîíòåðà â êîëåêòèâ. Öå äîçâîëèòü éîìó â³ä÷óòè ñâîþ íåîáõ³äí³ñòü, âàæëèâ³ñòü, çíà÷èì³ñòü. 
Ïðè ââåäåíí³ â êîëåêòèâ íåîáõ³äíî äîïîìîãòè âîëîíòåðó â³ä÷óâàòè ñåáå:
• ïîòð³áíèì â îðãàí³çàö³¿;
• ð³âíèì ³íøèì ÷ëåíàì êîìàíäè (ñï³âðîá³òíèêàì ³ âîëîíòåðàì);
• â³ëüíèì, ðîçêóòèì ³ âïåâíåíèì ó ñâî¿õ ñèëàõ.
Ââåäåííÿ â êîëåêòèâ âêëþ÷àº: 
• ïðåäñòàâëåííÿ îñíîâíèõ ÷ëåí³â êîëåêòèâó;
• åêñêóðñ³þ ïî ïðèì³ùåííþ îðãàí³çàö³¿ (ì³ñöåçíàõîäæåííÿ îô³ñó êîîðäèíàòîðà, áåçïîñå-
ðåäíüîãî êåð³âíèêà, òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ, òóàëåò³â, ãàðäåðîáà, êóõí³);
• ïîÿñíåííÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè â ïðèì³ùåíí³ îðãàí³çàö³¿ (ðîáî÷³ ãîäèíè, âèêîðèñòàííÿ òåõ-
í³êè, ïðèì³ùåíü, âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â).
Îö³íêà óñï³øíîñò³ îð³ºíòóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ çà íàñòóïíèìè ïîêàçíèêàìè: 
• íàñê³ëüêè ïîâíî ³ äîáðå âîëîíòåð ðîçóì³º, ùî îçíà÷àº áóòè âîëîíòåðîì (ðîëü, ôóíêö³¿);
• íàñê³ëüêè âîëîíòåð äîáðå çíàéîìèé, ïðèéìàº ³ çàñòîñîâóº ó ñâî¿é ðîáîò³ îñíîâí³ ïðèíöè-
ïè îðãàí³çàö³¿;
• ñòóï³íü ³íòåãðàö³¿ âîëîíòåðà â êîëåêòèâ òà óñï³øí³ñòü êîìóí³êàö³¿ é êîîðäèíàö³¿ â êîìàíä³;
• íàñê³ëüêè âîëîíòåð äîáðå îð³ºíòóºòüñÿ â ïðàâèëàõ ³ ïðîöåäóðàõ îðãàí³çàö³¿;
• ÿê äîáðå çíàéîìèé ç ïðàêòè÷íèìè ñòîðîíàìè ïåðåáóâàííÿ ³ ðîáîòè â îô³ñ³ îðãàí³çàö³¿ [1].
Àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ [3] âîëîíòåð³â, ï³ä ÷àñ ÿêîãî âîíè çíàéîìëÿòüñÿ ç ïðà-
âèëàìè, ïîë³òèêîþ îðãàí³çàö³¿, îñîáëèâîñòÿìè ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó 
âîëîíòåð³â-ë³äåð³â ãðóï äëÿ äîïîìîãè êîîðäèíàòîðó âîëîíòåð³â; íàÿâíîñò³ äðóêîâàíèõ ³í-
ñòðóêö³é äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåð³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü îñòàíí³õ; 
çàëó÷åííÿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ùîäî ðîçâèòêó îðãàí³çàö³¿ òà ðîçðîáêè 
ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì. 
1. Â òîé ìîìåíò, êîëè âè ïðèçíà÷èëè âîëîíòåðà íà ÿêó-íåáóäü ðîáîòó, çàïðîïîíîâàíó îðãà-
í³çàö³ºþ, ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ îð³ºíòàö³¿. 
2. Ñë³ä ïîêàçàòè ïðàêòè÷í³ äåòàë³: äå ïîñòàâèòè ìàøèíó, äå ðîçäÿãòèñÿ, äå óìèâàëüíèêè òà òóà-
ëåòè, äå ïðîâîäèòè ïåðåðâè é îá³äàòè, à òàêîæ äå â³äì³÷àòè ñâ³é ïðèõ³ä, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî.
3. Ìîæíà íàäàòè ë³òåðàòóðó ïðî îðãàí³çàö³þ (çíàííÿ ³ñòîð³¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ ö³ëåé, òàêîæ 
ïîçíàéîìèòè âîëîíòåðà ç îñíîâíèìè ïðîãðàìàìè îðãàí³çàö³¿).
4. Âàæëèâà çóñòð³÷ âîëîíòåðà ç îïëà÷óâàíèì ïåðñîíàëîì òà ³íøèìè âîëîíòåðàìè (êîæíîãî 
ïîòð³áíî ïðåäñòàâèòè, êîðîòêî îïèñàâøè ñôåðó â³äïîâ³äàëüíîñò³). 
5. Âîëîíòåðà ñë³ä ïðåäñòàâèòè éîãî áåçïîñåðåäíüîìó êåð³âíèêó (ïîâèíí³ ðàçîì ðåòåëüíî 
âèâ÷èòè îïèñ ðîáîòè ³ ðîçãëÿíóòè âñ³ íàÿâí³ ó âîëîíòåðà ïèòàííÿ).
6. Ïîêàçàòè ì³ñöå, äå âîëîíòåð áóäå ïðàöþâàòè, îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè, ÿê³ â³í áóäå âèêî-
ðèñòîâóâàòè.
7. Òàêîæ äîö³ëüíî îðãàí³çóâàòè íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â, çàáåçïå÷èòè ¿õ ñïåö³àëüíîþ ë³òåðàòó-
ðîþ, ÿêùî ðîáîòà ïîòðåáóº îñîáëèâîãî ï³äõîäó, îáåðåæíîñò³ – ñë³ä ïîÿñíèòè, ÿê³ êóðñè 
íàâ÷àííÿ â³í ïîâèíåí â³äâ³äàòè.
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8. Ïîÿñíèòè ö³ë³ îðãàí³çàö³¿.
9. Ðîçïîâ³ñòè ïðî ïîòî÷í³ çàâäàííÿ, ïëàíè íà ìàéáóòíº.
10. Ðîçïîâ³ñòè âîëîíòåðó ïðî ñï³âïðàöþ ç ³íøèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè.
11. Ïîêàçàòè ñïèñîê îïëà÷óâàíîãî ïåðñîíàëó ³ç çàçíà÷åííÿì ïîñàä.
12. Ïî³íôîðìóâàòè ïðî äåÿê³ ïîñàäè âîëîíòåð³â.
13. Êîðîòêî ïî³íôîðìóâàòè ïðî îñíîâí³ ïðîåêòè òà ïðîãðàìè.
14. Îõàðàêòåðèçóâàòè ìåòó âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè.
15. Ðîçêðèòè îñíîâí³ íàïðÿìêè âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè.
16. Îçâó÷èòè îñíîâí³ ïðàâèëà, ùî ìîæíà ³ ùî íå ìîæíà ðîáèòè.
17. Êîðèñí³ ïîðàäè ùîäî ä³é ó íàéá³ëüø òèïîâèõ ñèòóàö³ÿõ.
18. Çàïðîïîíóâàòè çàõîäè, ÿê³ ìîæå â³äâ³äóâàòè âîëîíòåð.
 Ïåðåë³ê îñîáèñòèõ ÿêîñòåé, ÿêèõ îðãàí³çàö³ÿ î÷³êóº â³ä âîëîíòåðà, – â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
äîòðèìàííÿ êîíô³äåíö³éíîñò³, òåðïëÿ÷å ñòàâëåííÿ äî âàæêèõ ï³äîï³÷íèõ òîùî.
Çàîõî÷åííÿ âîëîíòåðà (â³äãóêè ïðî ÿê³ñòü ðîáîòè, ðåêîìåíäàö³éí³ ëèñòè, äîïîìîãà ó 
âàæêèõ ñèòóàö³ÿõ, íàâ÷àííÿ òîùî).
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè 
1. Íà ÿêîìó åòàï³ çàëó÷åííÿ âîëîíòåðà äî îðãàí³çàö³¿ ïîòð³áíî ïðîâîäèòè îð³ºíòóâàííÿ?
2. Íàçâ³òü òà îõàðàêòåðèçóéòå åòàïè ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ.
3. Õòî ãîòóº ³ ïðîâîäèòü îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿? 
4. ×îìó âàæëèâî çä³éñíþâàòè îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿?
5. Îá´ðóíòóéòå íåîáõ³äí³ñòü òàêîãî äîêóìåíòó, ÿê Äîâ³äíèê âîëîíòåðà.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Âîëîíòåðñêèé ìåíåäæìåíò: ïîñîá. äëÿ ñîòðóäíèêîâ è ìîëîäåæíûõ ëèäåðîâ Áåëîðóññêîãî 
Îáùåñòâà Êðàñíîãî Êðåñòà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû âîëîíòåðîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – 
74 ñ. – Ðåæèì äîñòóïà: http://bmu-rcn.narod.ru
2. Ëÿõ Ò.Ë. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï : íàâ÷. ïîñ³á. / Ëÿõ Ò.Ë. – Ê.: Êè¿âñüê. 
óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 160 ñ.
3. Ñëàáæàíèí Í.Þ. Êàê ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ äîáðîâîëüöàìè / Íèêîëàé Þðüåâè÷ Ñëàá-
æàíèí. – Íîâîñèáèðñê: Ìåæðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé ôîíä «Ñèáèðñêèé öåíòð ïîä-
äåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ», 2002. – 98 ñ.
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2.3.1.2. Òåõíîëîã³ÿ ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæó 
Ïåðø í³æ äîâ³ðèòè âîëîíòåðó âèêîíàííÿ ïåâíî¿ ðîáîòè, íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ðÿä çàõîä³â, ÿê³ 
ñïðèÿòèìóòü òî÷íîìó ðîçóì³ííþ ïîñòàâëåíîãî ïåðåä íèì çàâäàííÿ, çðîáëÿòü éîãî ðîáîòó ðå-
çóëüòàòèâíîþ òà áåçïå÷íîþ.
Îäíèì ç íàéâàæëèâ³øèõ åëåìåíò³â ïðîâåäåííÿ áåçïå÷íîãî âèêîíàííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó ðîá³ò 
º ³íôîðìóâàííÿ âèêîíàâö³â öèõ ðîá³ò ïðî âñ³ ä³þ÷³ øê³äëèâ³ é íåáåçïå÷í³ ôàêòîðè, ìåòîäè 
çàõèñòó â³ä íèõ, ïðàâèëà çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâèõ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é òà çàõîäè äëÿ ë³êâ³äàö³¿ ¿õ 
íàñë³äê³â. Òàêå ³íôîðìóâàííÿ ì³ñòèòü äâ³ ñêëàäîâ³, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ îáñÿãîì ïåðåäàíî¿ ïðà-
ö³âíèêó ³íôîðìàö³¿ òà âèòðà÷åíèì íà öå ÷àñîì [3]. 
Ïåðøà – öå íàâ÷àííÿ ñï³âðîá³òíèêà ïðàâèëàì ³ ìåòîäàì áåçïå÷íîãî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò. ßê ïðà-
âèëî, ïðè öüîìó íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë â³äð³çíÿºòüñÿ çíà÷íèì îáñÿãîì, ñêëàäàºòüñÿ ç òåîðåòè÷-
íî¿ ÷àñòèíè ³ äåÿêî¿ ê³ëüêîñò³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü. ×åðåç çíà÷íèé îáñÿã ìàòåð³àëó íàâ÷àííÿ 
çàéìàº òðèâàëèé ÷àñ, òîáòî íå º îäíîìîìåíòíèì ³ ðîçáèâàºòüñÿ íà ê³ëüêà çàíÿòü. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ êóðñó íàâ÷àííÿ ñï³âðîá³òíèê ïðîõîäèòü åêçàìåíàö³éíó ïåðåâ³ðêó çíàíü, çà ðåçóëüòàòà-
ìè ÿêî¿ éîìó ïðèñâîþºòüñÿ ïåâíà êâàë³ô³êàö³ÿ. ª íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ñï³âðî-
á³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ äëÿ ð³çíèõ ïîñàä, ïðîôåñ³é ³ âèä³â ðîá³ò[4]. 
Äðóãà – öå ³íñòðóêòàæ ñï³âðîá³òíèêà, òîáòî êîðîòêå îçíàéîìëåííÿ éîãî ç ïðàâèëàìè òà ìåòî-
äàìè áåçïå÷íîãî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò. Íà â³äì³íó â³ä äîâãîòðèâàëîãî íàâ÷àííÿ, ³íñòðóêòàæ íå äàº 
ãëèáîêèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ó âèêîíàíí³ áåçïå÷íî¿ ïðàö³. Éîãî îñíîâ-
íà ìåòà – ïîÿñíåííÿ àáî íàãàäóâàííÿ ñï³âðîá³òíèêó âèìîã îõîðîíè ïðàö³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ïîêëàäåíèõ íà íüîãî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçê³â. Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ìîæå çäàòèñÿ, ùî åôåêòèâí³ñòü 
³íñòðóêòàæó, ÿê çàñîáó çàïîá³ãàííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â ³ ïîçàøòàòíèõ ñèòóàö³é, ìàëà, àëå öå 
íå òàê. Ïî-ïåðøå, ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà 
êîíêðåòíèõ óìîâ ïðîâåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³. Ïî-äðóãå, ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ àáî áåçïîñåðåä-
íüî ïåðåä âèêîíàííÿì ðîá³ò, àáî ç ïåâíîþ ïåð³îäè÷í³ñòþ, ùî çàáåçïå÷óº êðàùå ïñèõîëîã³÷íå 
ñïðèéíÿòòÿ âèìîã ³ á³ëüø åôåêòèâíå ¿õ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Òîìó ³íñòðóêòàæ º îáîâ’ÿçêîâîþ 
ñêëàäîâîþ îõîðîíè ïðàö³, à îïèñ éîãî âèä³â ³ ðåãëàìåíò ïðîâåäåííÿ çàêð³ïëåí³ çàêîíîäàâ÷î. 
²íñòðóêòàæ âîëîíòåð³â ïðî ïðàâèëà ðîáîòè, òåõí³êó áåçïåêè – öå ïåðøå, ùî íåîáõ³äíî çðî-
áèòè. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ ïîòð³áíî îðãàí³çóâàòè íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â. ßêùî ðîáîòà âèìàãàº 
îñîáëèâîãî ï³äõîäó é îáåðåæíîñò³, òî äîö³ëüíî ñêîðèñòàòèñÿ ñïåö³àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ, äå 
îïèñóºòüñÿ íå ëèøå ðîáîòà, àëå é òå, ÿê íåîáõ³äíî ïðàöþâàòè äëÿ òîãî, ùîá âîëîíòåð íå 
íàøêîäèâ ñîá³ [1]. 
Ðîçð³çíÿþòü ï’ÿòü âèä³â ³íñòðóêòàæ³â: âñòóïíèé, ïåðâèííèé, ïîâòîðíèé, ïîçàïëàíîâèé òà ö³-
ëüîâèé (ðèñ. 2.3).
Ðîçãëÿíåìî êîðîòêî ¿õ îñîáëèâîñò³ òà â³äì³ííîñò³ [3]. 
Âñòóïíèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ç óñ³ìà áåç âèíÿòêó âîëîíòåðàìè, ÿê³ ïðèéìàþòüñÿ íà ðî-
áîòó, íåçàëåæíî â³ä ¿õ îñâ³òè, äîñâ³äó ðîáîòè òà ïîñàäè. Âñòóïíèé ³íñòðóêòàæ ìàº íà ìåò³ îç-
íàéîìëåííÿ âîëîíòåðà ç ÷èííèì òðóäîâèì ðîçïîðÿäêîì, ñòðóêòóðîþ îðãàí³çàö³¿, âèêîðèñòî-
âóâàíèì îáëàäíàííÿì òà òåõíîëîã³ºþ âèðîáíèöòâà, çàõîäàìè ïîæåæíî¿ áåçïåêè, îñíîâíèìè 
³íñòðóêö³ÿìè îõîðîíè ïðàö³ òà ³íøèìè ïðàâèëàìè. Ïåðåë³ê ïèòàíü âñòóïíîãî ³íñòðóêòàæó òà-
êîæ ðåãëàìåíòîâàíèé. Íàïðèêëàä, âñòóïíèé ³íñòðóêòàæ ìîæå ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî îðãàí³çà-
ö³þ, ïðî õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ òà ïðàâèëà ïîâåä³íêè ñï³âðîá³òíèê³â íà òåðèòîð³¿ îðãàí³çàö³¿; 
ðîçòàøóâàííÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ñëóæá, äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü; îñíîâí³ ïîëîæåííÿ 
Òðóäîâîãî êîäåêñó, îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè íåùàñíèõ âèïàäê³â, ÿêùî òàê³ ìàëè ì³ñöå, ìåòîäè 
òà çàñîáè ïîïåðåäæåííÿ íåùàñíèõ âèïàäê³â ³ ïðîôåñ³éíèõ âèãîðàíü; ïîðÿäîê ³ íîðìè âèäà÷³ 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó òà ³íøå. 
Âñòóïíèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòü ³íæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³ àáî øòàòíèé ñï³âðîá³òíèê îðãàí³çà-
ö³¿, íà ÿêîãî íàêàçîì (ðîçïîðÿäæåííÿì) ïî îðãàí³çàö³¿ ïîêëàäåíî ö³ îáîâ’ÿçêè ³ ÿêèé â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ ³ ïåðåâ³ðêó çíàíü ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³. 
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Âñòóïíèé
ÏåðâèííèéÖ³ëüîâèé
Ïîçàïëàíîâèé Ïîâòîðíèé
²íñòðóêòàæ
Ðèñ. 2.3. Âèäè ³íñòðóêòàæ³â
Âñòóïíèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ â êàá³íåò³ îõîðîíè ïðàö³ àáî â ïðèì³ùåíí³, ùî ñïåö³àëüíî 
äëÿ öüîãî îáëàäíàíî, ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ, íàâ÷àëüíèõ òà 
íàî÷íèõ ïîñ³áíèê³â çà ïðîãðàìîþ, ðîçðîáëåíîþ ñëóæáîþ îõîðîíè ïðàö³ ç óðàõóâàííÿì îñî-
áëèâîñòåé ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîãðàìà òà òðèâàë³ñòü ³íñòðóêòàæó çàòâåðäæó-
ºòüñÿ êåð³âíèêîì îðãàí³çàö³¿.
Çàïèñ ïðî ïðîâåäåííÿ âñòóïíîãî ³íñòðóêòàæó ðîáèòüñÿ â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ âñòóïíîãî ³í-
ñòðóêòàæó, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â ñëóæá³ îõîðîíè ïðàö³ àáî ó ñï³âðîá³òíèêà, ùî â³äïîâ³äàº çà 
ïðîâåäåííÿ âñòóïíîãî ³íñòðóêòàæó, à òàêîæ â Óãîä³, ùî ï³äïèñóºòüñÿ ç âîëîíòåðîì (ó äåÿêèõ 
îðãàí³çàö³ÿõ ïðàêòèêóºòüñÿ âåäåííÿ Ùîäåííèêà âîëîíòåðà àáî Òðóäîâî¿ êíèæêè âîëîíòåðà).
Ïåðâèííèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ äî ïî÷àòêó ðîáîòè êåð³âíèêîì êîíêðåòíîãî íàïðÿìêó, çà 
ÿêèì çàêð³ïëåíèé âîëîíòåð, áåçïîñåðåäíüî íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ³íäèâ³äóàëüíî ç êîæíèì âîëîí-
òåðîì, çà çàòâåðäæåíîþ êåð³âíèêîì îðãàí³çàö³¿ ïðîãðàìîþ. Ïðè öüîìó âîëîíòåðó äåìîíñòðó-
þòüñÿ ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè áåçïå÷íîãî âèêîíàííÿ ðîáîòè. Âàæëèâ³ñòü äàíîãî âèäó ³íñòðóêòàæó 
î÷åâèäíà: â³í ìàº âåëèêó ïðàêòè÷íó çíà÷èì³ñòü äëÿ ãàðàíòóâàííÿ áåçïåêè ïðàö³. 
Ïîâòîðíèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ïåð³îäè÷íî çà ïðîãðàìîþ ïåðâèííîãî ³íñòðóêòàæó äëÿ 
çàêð³ïëåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ îòðèìàíèõ ðàí³øå çíàíü ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³, à òàêîæ äëÿ ¿õ ïå-
ðåâ³ðêè. Ïîâòîðíèé ³íñòðóêòàæ ìîæå ïðîâîäèòèñÿ àáî ³íäèâ³äóàëüíî ç êîæíèì âîëîíòåðîì, 
àáî ç ãðóïîþ âîëîíòåð³â, ÿê³ âèêîíóþòü îäíîòèïí³ çàâäàííÿ â ìåæàõ îäíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëü-
íîñò³. Ïåð³îäè÷í³ñòü ïðîâåäåííÿ ïîâòîðíîãî ³íñòðóêòàæó âèçíà÷åíî â³äïîâ³äíèìè ÷èííèìè 
ãàëóçåâèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè àáî âñòàíîâëþºòüñÿ çàëåæíî â³ä âèäó ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà 6 ì³ñÿö³â. 
Çì³ñò ïîçàïëàíîâîãî ³íñòðóêòàæó âèçíà÷àºòüñÿ â êîæíîìó îêðåìîìó âèïàäêó çàëåæíî â³ä 
ïðè÷èí ³ îáñòàâèí, ùî ñïðè÷èíèëè ïîòðåáó éîãî ïðîâåäåííÿ 
Ïîçàïëàíîâèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ïðè çì³í³ íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³, ïðè ââåäåíí³ â ä³þ íî-
âèõ àáî ïåðåãëÿíóòèõ ä³þ÷èõ íîðìàòèâíèõ àêò³â ïðî îõîðîíó ïðàö³, à òàêîæ ïðè âíåñåíí³ 
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çì³í òà äîïîâíåíü äî íèõ, ïðè âèÿâëåíí³ ïîðóøåíü âîëîíòåðàìè âèìîã íîðìàòèâíèõ àêò³â ïðî 
îõîðîíó ïðàö³, ùî ïðèçâåëè àáî ìîæóòü ïðèçâåñòè äî íåùàñíèõ âèïàäê³â, òðàâì (ÿê êë³ºíò³â, 
òàê ³ ñàìèõ âîëîíòåð³â), ïðè âèÿâëåíí³ îñîáàìè, ÿê³ çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä ³ êîíòðîëü 
çà îõîðîíîþ ïðàö³, íåçíàííÿ âèìîã áåçïåêè ñòîñîâíî ä³ÿëüíîñò³, ùî âèêîíóºòüñÿ âîëîíòåðîì, 
ïðè ïåðåðâ³ â ðîáîò³ âîëîíòåðà á³ëüø í³æ íà 60 êàëåíäàðíèõ äí³â, à òàêîæ ³íøèõ ôàêòîð³â, ùî 
âïëèâàþòü íà ñòàí îõîðîíè ïðàö³. 
Ïîçàïëàíîâèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî àáî ç ãðóïîþ âîëîíòåð³â, ùî ïðàöþþòü 
â ìåæàõ îäíîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³. 
Ö³ëüîâèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî àáî ç ãðóïîþ âîëîíòåð³â ïåðåä âèêîíàííÿì 
ðàçîâèõ ðîá³ò, íåïåðåäáà÷åíèõ óãîäîþ âîëîíòåðà, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî íàðÿäó-äîïóñêó, 
â ðàç³ îðãàí³çàö³¿ ìàñîâèõ çàõîä³â (åêñêóðñ³¿, ïîõîäè, ñïîðòèâí³ çàõîäè òîùî), ³ â äåÿêèõ ³íøèõ 
âèïàäêàõ. 
Ïåðâèííèé, ïîâòîðíèé, ïîçàïëàíîâèé ³ ö³ëüîâèé ³íñòðóêòàæ³ ïðîâîäèòü áåçïîñåðåäí³é êåð³â-
íèê íàïðÿìêó. 
²íñòðóêòàæ çàâåðøóºòüñÿ ïåðåâ³ðêîþ çíàíü óñíèì îïèòóâàííÿì àáî çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ 
çàñîá³â íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ïåðåâ³ðêîþ íàáóòèõ íàâè÷îê áåçïå÷íèõ ìåòîä³â ³ ïðèéîì³â ðîáîòè. 
Çíàííÿ ïåðåâ³ðÿº îñîáà, ÿêà ïðîâîäèëà ³íñòðóêòàæ. Ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæ³â ï³äòâåðäæóºòü-
ñÿ ï³äïèñàìè îñ³á, ÿê³ ïðîâîäèëè ³ ïðîéøëè ³íñòðóêòàæ, â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ ³íñòðóêòàæó ç 
îõîðîíè ïðàö³. Ñòîð³íêè æóðíàëó ðåºñòðàö³¿ ³íñòðóêòàæ³â ïîâèíí³ áóòè ïðîíóìåðîâàí³, æóð-
íàëè ïðîøíóðîâàí³ ³ ñêð³ïëåí³ ïå÷àòêîþ.
²íñòðóêòàæ âîëîíòåðà ïåðåä éîãî âèõîäîì íà ðîáîòó ñë³ä ïðîâîäèòè äóæå ðåòåëüíî, êåðóþ-
÷èñü àëãîðèòìîì: 
1) ðîçêàçàòè; 
2) ïîêàçàòè; 
3) ïîïðîñèòè ïîâòîðèòè ³ ïîêàçàòè. 
ßêùî æ âîëîíòåð íå çì³ã ïîâòîðèòè, ðîáîòó ñë³ä ðîçïî÷àòè ç ïåðøîãî åòàïó, ðîç’ÿñíþþ÷è 
³íôîðìàö³þ äîêëàäí³øå [2].
Ïðè íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòàòàõ ïåðåâ³ðêè çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ùîäî áåçïå÷íîãî âèêîíàííÿ 
ðîá³ò ï³ñëÿ ïåðâèííîãî, ïîâòîðíîãî ÷è ïîçàïëàíîâîãî ³íñòðóêòàæ³â äëÿ âîëîíòåðà ïðîòÿãîì 10 
äí³â äîäàòêîâî ïðîâîäèòüñÿ ³íñòðóêòàæ ³ ïîâòîðíà ïåðåâ³ðêà çíàíü. Ïðè íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëü-
òàòàõ ³ ïîâòîðíî¿ ïåðåâ³ðêè çíàíü âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî ñï³âïðàö³ ç òàêèì âîëîíòåðîì.
Ïðè íåçàäîâ³ëüíèõ ðåçóëüòàòàõ ïåðåâ³ðêè çíàíü ï³ñëÿ ö³ëüîâîãî ³íñòðóêòàæó äîïóñê äî âèêî-
íàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íå íàäàºòüñÿ. Ïîâòîðíà ïåðåâ³ðêà çíàíü ïðè öüîìó íå äîçâîëÿºòüñÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðâ³ðêè 
1. ßê³ âèäè ³íñòðóêòàæó âè çíàºòå? Äàéòå ¿õ ñòèñëó õàðàêòåðèñòèêó òà ïðîàíàë³çóéòå ñèëüí³ 
òà ñëàáê³ ñòîðîíè.
2. Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñóòí³ñòü ³íñòðóêòàæó âîëîíòåðà-ïî÷àòê³âöÿ?
3. ßêèì ÷èíîì ñë³ä âèáóäîâóâàòè ðîáîòó ùîäî ³íñòðóêòàæó âîëîíòåð³â? Äî ÿêèõ íàñë³äê³â 
ìîæå ïðèçâåñòè éîãî â³äñóòí³ñòü?
4. Ïîÿñí³òü ïðàâèëî òðüîõ «Ï».
5. Çà ÿêî¿ óìîâè ïðîâîäèòüñÿ äîäàòêîâèé ³íñòðóêòàæ âîëîíòåðà-ïî÷àòê³âöÿ?
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óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 160 ñ.
3. Ðèíäåâ³÷ ². ²íñòðóêòàæ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / ²ãîð Ðèíäåâ³÷. – Ðåæèì 
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4. Ñëàáæàíèí Í.Þ. Êàê ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ äîáðîâîëüöàìè / Íèêîëàé Þðüåâè÷ Ñëàá-
æàíèí. – Íîâîñèáèðñê: Ìåæðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé ôîíä «Ñèáèðñêèé öåíòð ïîä-
äåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ», 2002. – 98 ñ.
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2.3.2. Ñóïðîâ³ä ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â
2.3.2.1. Ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà
Çäàòí³ñòü äî íàâ÷àííÿ – çàïîðóêà óñï³õó. Âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ ç òàêèì òâåðäæåííÿì. Çäàòí³ñòü 
äî íàâ÷àííÿ, òîáòî óì³ííÿ â÷èòèñÿ â îòî÷óþ÷èõ, êîëè ëþäèíà ïðàãíå äîìîãòèñÿ ïðîôåñ³éíîãî 
çðîñòàííÿ – öå ³ º çàïîðóêà óñï³õó.
Îòî÷óþ÷³ ìîæóòü íàâ÷èòè áàãàòî ÷îìó. Ñë³ä ïî÷èíàòè â÷èòèñÿ ó êîëåã, äðóç³â, ÷ëåí³â ñ³ì’¿, ðîç-
âèâàòè çâè÷êó óâàæíî ñëóõàòè òå, ùî êàæóòü, ñëóõàòè ñâîãî ñï³âðîçìîâíèêà ç³ ùèðîþ óâàãîþ.
Ïåðøèé êðîê â îñâîºíí³ ìèñòåöòâà íàâ÷àòèñÿ ó îòî÷óþ÷èõ – öå âèçíà÷èòè äëÿ ñåáå, ó êîãî 
ìîæíà â÷èòèñÿ. Õòî âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà ìîæå âèÿâèòèñÿ êîðèñíîþ? Ó êîãî àáî äå ìîæíà 
ïî÷åðïíóòè ùîñü òàêå, ùî äîïîìîæå â ðåàë³çàö³¿ ö³ëåé?
Ïåðåâ³ðåíèé òà íàä³éíèé ñïîñ³á – çíàéòè ñîá³ ìåíòîðà, òîáòî ìóäðîãî ïîðàäíèêà, íàñòàâíèêà, 
â÷èòåëÿ, âèõîâàòåëÿ. 
²ñíóº ÷èìàëî òî÷îê çîðó ùîäî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ìåíòîð». Ìåíòîð, ïîõîäèòü ç ãðåöüêî¿ ì³-
ôîëîã³¿ â³ä Mentor’a, âèõîâàòåëÿ Òåëåìàõà, ñèíà Îä³ñåÿ, ïîåìà Ãîìåðà «Îä³ñåÿ», òà îçíà÷àº – 
íàñòàâíèê, ó÷èòåëü, òðåíåð, ïîðàäíèê [1]. Â àíãë³éñüê³é ìîâ³ ïîíÿòòÿ «mentor» îçíà÷àº íàñòàâ-
íèê, êåð³âíèê, âèõîâàòåëü.
Àíãë³éñüêîìó ñëîâó «ìåíòîð» åêâ³âàëåíòà â óêðà¿íñüê³é ìîâ³ íåìàº. ßêùî ïåðåêëàñòè ñëîâî 
«ìåíòîð» ÿê «òðåíåð», òî ìè âèêðèâëþºìî çíà÷åííÿ, òîìó ùî â ñîö³àëüí³é ñôåð³ çà öèì ñëî-
âîì çàêð³ïèëàñÿ ðåïóòàö³ÿ ïðîôåñ³îíàëà, êîãîñü, õòî îòðèìóº çà ñâîþ ðîáîòó ãðîø³. Òàêîæ 
áëèçüêèì çà çíà÷åííÿì ìîæå áóòè ñëîâî «ã³ä», òàê ÿê ìåíòîð – öå ëþäèíà, ÿêà çàäàº íàïðÿì 
øëÿõó ³ ñóïðîâîäæóº íà öüîìó øëÿõó êë³ºíòà, çâåðòàþ÷è óâàãó íà âàæëèâ³ ìîìåíòè ³ äîïîìà-
ãàþ÷è ¿õ ïðàâèëüíî ³íòåðïðåòóâàòè. Àëå â òîé æå ÷àñ ñëîâî «ã³ä» îçíà÷àº, ùî ó ñâî¿é «åêñêóð-
ñ³¿» ã³ä øâèäøå ñïîñòåð³ãà÷, í³æ ó÷àñíèê – ïîçèö³ÿ ã³äà â³äñòîðîíåíà [4]. 
Íàé÷àñò³øå éîãî ìîæíà ïåðåâåñòè ÿê «íàñòàâíèê», àáî «ó÷èòåëü». Àëå â îáîõ âèïàäêàõ ìè 
âòðà÷àºìî ð³âí³ñòü ïîçèö³é ³ â ïàð³ ç íàñòàâíèêîì ³ â÷èòåëåì îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí éòè ó÷åíü. 
Íàñòàâíèê – öå ëþäèíà, ÿêà ïðàöþº â îðãàí³çàö³¿ ³ òîìó ìàº áåçïîñåðåäí³é ³íòåðåñ â ðîçâèòêó 
çíàíü ³íøî¿ ëþäèíè, íàâè÷îê òà ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â, ÿê³ ìîæóòü âïëèâàòè íà ðåçóëüòà-
òè ¿¿ ðîáîòè. Ñòèëü íàñòàâíèêà çàçâè÷àé äèðåêòèâíèé, òîìó ùî éîãî îñíîâíà ìåòà – ï³äâèùèòè 
ðåçóëüòàòèâí³ñòü êîìïàí³¿. 
Íà â³äì³íó â³ä íàñòàâíèêà, ìåíòîð – öå ëþäèíà, ÿêó ³íøà ëþäèíà ñàìîñò³éíî îáèðàº, ùîá äî-
ñÿãíóòè çðîñòàííÿ, à îòæå ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþº ³íòåíñèâí³ñòü òà íàïðÿìîê íàâ÷àííÿ. Çàâäàí-
íÿ ìåíòîðà – äîïîìàãàòè ïðàö³âíèêó òîä³, êîëè â³í ïðîñèòü ïðî äîïîìîãó. 
² õî÷à ö³ äâà òåðì³íè ÷àñòî âæèâàþòüñÿ ÿê ñèíîí³ìè, ³ñíóº äîâîë³ ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü ì³æ íà-
ñòàâíèêîì òà ìåíòîðîì. Ïåðøèé ïðèçíà÷àºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ, ùîá äîïîìîãòè ¿¿ ïðàö³âíèêàì 
äîñÿãíóòè ö³ë³ êîìïàí³¿, òîä³ ÿê äðóãîãî ïðàö³âíèê îáèðàº ñàì, ùîá äîñÿãíóòè ³íäèâ³äóàëüíî-
ãî çðîñòàííÿ. Ç³ ñï³âðîá³òíèêîì íàñòàâíèê ïðàöþº ó äîñèòü ÷³òêî ïîçíà÷åíèõ ÷àñîâèõ ìåæàõ. 
Ìåíòîð æå ñï³ëêóºòüñÿ ç³ ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì òðèâàëèé ÷àñ – ïî÷àòîê ³ ê³íåöü ¿õ ñï³ëêóâàííÿ íå 
çàâæäè ÷³òêî îêðåñëåí³ ó ÷àñ³.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ íàñòàâíèöòâî ðîçóì³þòü ÿê â³äíîñèíè ïàðòíåðñòâà ì³æ äîñâ³ä÷åí³-
øèì ïðàö³âíèêîì ³ ìåíø äîñâ³ä÷åíèì éîãî êîëåãîþ. Òàê³ â³äíîñèíè, çíà÷íîþ ì³ðîþ, òîâà-
ðèñüê³ òà äðóæí³. Ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà ââàæàºòüñÿ á³ëüø æîðñòêèì ³ àâòîðèòàðí³øèì òèïîì 
âçàºìèí. Íåäàðìà æ, íàïðèêëàä, êàæóòü «ìåíòîðñüêèé òîí». Öå – òîí, ÿêèì ãîâîðèòü ñòàðøà 
çà â³êîì òà/÷è ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì ëþäèíà ç ³íøîþ, ï³äëåãëîþ. Ìåíòîðñüêèé òîí íå äîïóñêàº 
çàïåðå÷åíü. 
Òîìó ñëîâî «ìåíòîð» òàê ³ çàëèøèëîñÿ áåç ïåðåêëàäó. 
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Ö³êàâî òå, ùî ñüîãîäí³ áàãàòî ëþäåé íàçèâàþòü ñåáå íàñòàâíèêàìè, òîä³ ÿê ïî ñóò³ âîíè âèêî-
íóþòü ðîëü ìåíòîð³â (òàáëèöÿ 2.10). 
Òàáëèöÿ 2.10. 
Ïîð³âíÿííÿ ðîëåé íàñòàâíèêà òà ìåíòîðà
Îçíàêà Ìåíòîðñòâî Íàñòàâíèöòâî
Õòî íàâ÷àº ìåíòîð; ñï³âðîá³òíèê îðãàí³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèê îðãàí³çàö³¿
Äëÿ ÷îãî äîáðîâ³ëüíå áàæàííÿ ìåíòîðà àáî äîðó÷åííÿ êåð³âíèöòâà äîðó÷åííÿ êåð³âíèöòâà
Ùî 
îäåðæóº
ìîðàëüíå çàäîâîëåííÿ ³ âëàñíèé 
ðîçâèòîê
äðóæí³ â³äíîñèíè, ìîðàëüíó 
âèíàãîðîäó
Õòî ïëàòèòü í³õòî í³õòî
Òðèâàë³ñòü âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í, ³íêîëè – äîâøå ÷³òêî ïîçíà÷åí³ ÷àñîâ³ ìåæ³
Ì³ñöå çà ìåæàìè îðãàí³çàö³¿ â ìåæàõ îðãàí³çàö³¿
Ê³ëüê³ñòü îäèí ìåíòîð íà îäíîãî ï³äîï³÷íîãî îäèí íàñòàâíèê íà ê³ëüêîõ ï³äîï³÷íèõ
Ìåíòîð – öå, ïåðø çà âñå, ôàõ³âåöü, ÿêèé ñï³ëêóºòüñÿ ç âîëîíòåðîì íà îäíîìó ð³âí³, ÿêèé íå 
â÷èòü éîãî ³ íå ïîâ÷àº, à ðàçîì ç íèì äîñë³äæóº îäíó çà ³íøîþ òåìè. Â³ä òîãî, íàñê³ëüêè äî-
áðå ï³äãîòîâëåíèé ìåíòîð, ÿêèé äîñâ³ä ìàº ³ ÷è ï³äòðèìóþòü éîãî â îðãàí³çàö³¿ çàëåæèòü ³ òå, 
÷è çìîæå â³í ä³éñíî äîïîìîãòè âîëîíòåðó. Â³ä ÿêîñò³ éîãî ðîáîòè çàëåæèòü ³ì³äæ, òà íàâ³òü, 
ïðåñòèæ îðãàí³çàö³¿. Ïîòåíö³éíèì ìåíòîðîì íåîáõ³äíî äàòè çðîçóì³òè íàñê³ëüêè âàæëèâó ³ ö³-
êàâó ðîáîòó ¿ì äîâåäåòüñÿ âèêîíóâàòè. Êð³ì òîãî, ïðè ï³äáîð³ ìåíòîð³â íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ 
òàêèìè êðèòåð³ÿìè:
• â³ê â³ä 19 ðîê³â;
• íàÿâí³ñòü âîëîíòåðñüêîãî äîñâ³äó;
• îñîáèñòèé æèòòºâèé äîñâ³ä;
• â³äñóòí³ñòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïðîáëåì;
• çäàòí³ñòü íàâ÷àòèñÿ ³ íàâ÷àòè ³íøèõ;
• îñîáèñòà çàö³êàâëåí³ñòü áóòè ìåíòîðîì;
• îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ (êîìóí³êàáåëüí³ñòü, âì³ííÿ âñòàíîâëþâàòè ïåðâèííèé êîíòàêò, ³í³ö³à-
òèâí³ñòü, òîëåðàíòí³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, àêóðàòí³ñòü);
• ó÷àñòü ó òðåí³íãó äëÿ ìåíòîð³â.
Çàâäàííÿ, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä ìåíòîðîì, âèìàãàþòü íàáîðó ïåâíèõ çíàíü ³ íàâè÷îê, à òàêîæ ïðè-
ïóñêàþòü âèñîêó ñòóï³íü â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó âèêîíóº îäíà ëþäèíà ùîäî ³íøî¿ ç ìå-
òîþ äîïîìîãòè ¿é åôåêòèâí³øå âèêîíóâàòè ðîáîòó ³ áóäóâàòè êàð’ºðó. Ìåíòîð – öå, çàçâè÷àé, 
äîñâ³ä÷åí³øèé ñï³âðîá³òíèê. Â³í, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí, âèêîðèñòîâóº ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè, çî-
êðåìà, êîó÷èíã, òðåí³íãè, îáãîâîðåííÿ, êîíñóëüòóâàííÿ òîùî.
Ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà ïîëÿãàº â ïåðåîñìèñëåíí³ ïðèíöèïó «ð³âíèé-ð³âíîìó» òà ìîäåë³ ³íäè-
â³äóàëüíîãî íàñòàâíèöòâà. Âîëîíòåðàì ïðîïîíóºòüñÿ íå ïðèéìàòè ÷óæó ³íôîðìàö³þ, à äîñë³ä-
æóâàòè âëàñí³ ïðè÷èíè òîãî, ùî ïðèçâåëî äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñèòóàö³¿. Ó÷àñíèêè – ìåíòîð òà êë³ºíò 
– ïðàöþþòü â çðó÷íîìó äëÿ íèõ òåìï³, ³ ¿ì íàäàíî ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèáèðàòè òåðèòîð³þ.
Íîâàòîðñòâîì ìåíòîðñòâà ñòàëî çì³ùåííÿ ³íôîðìàö³éíîãî êîìïîíåíòà â ñòîðîíó åìîö³éíîãî 
[2]. ² õî÷à ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà òàêîæ ïåðåäáà÷àº çá³ëüøåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ òà çíàíü âî-
ëîíòåð³â, ñïîñîáè äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ çì³ùóþòüñÿ ç ôðîíòàëüíîãî íàâ÷àííÿ íà äèñêóñ³éíó 
ôîðìó, îáãîâîðåííÿ ó ôîðì³ ïîâñÿêäåííîãî ä³àëîãó.
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Îñíîâíèì íîâîââåäåííÿì ó ïðîâåäåíí³ ìåíòîðñüêî¿ ï³äòðèìêè º òå, ùî âîíà çàéìàº ïðîì³æíå 
ïîëîæåííÿ ì³æ ïðîãðàìàìè ç ïðîôåñ³éíîãî êîíñóëüòóâàííÿ òà ìàñîâèìè ³íôîðìàö³éíèìè 
êàìïàí³ÿìè.
Ìåíòîð ³ éîãî êë³ºíò – âîëîíòåð (ìîæëèâî, öå ëþäè ð³çíîãî â³êó, åêîíîì³÷íîãî ñòàíîâèùà, 
ð³âíÿ îñâ³òè òà åòí³÷íî¿ ïðèíàëåæíîñò³) – çíàõîäÿòüñÿ â ð³âíèõ óìîâàõ. Âîíè îáèäâà ä³ëÿòüñÿ 
ñâî¿ì äîñâ³äîì, â³äêðèâàþòüñÿ îäèí îäíîìó, ïîêàçóþòü ñâîþ âðàçëèâ³ñòü, ïðàãíó÷è ïîáóäóâà-
òè äîâ³ð÷³ äðóæí³ â³äíîñèíè. 
Ìåíòîð – öå ôàõ³âåöü, ÿêèé ñï³ëüíî ç âîëîíòåðîì ïðàöþº çà ÷³òêî ñòðóêòóðîâàíîþ ïðîãðà-
ìîþ ç ìåòîþ ï³äâèùèòè ð³âåíü çíàíü ³ íàâè÷îê, à òàêîæ âïëèíóòè íà ñòàâëåííÿ òà ïîâåä³íêó 
îñòàííüîãî, ùî íàäàë³ äîïîìîæå çáåðåãòè íå ëèøå ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ âîëîíòåðà, à é ïñèõ³÷íå, 
ñîö³àëüíå, åìîö³éíå òîùî. Êð³ì òîãî, äâ³÷³ íà ì³ñÿöü ïðîõîäÿòü ðîáî÷³ çóñòð³÷³ ìåíòîð³â, íà 
ÿêèõ âîíè ìîæóòü ïîçíàéîìèòèñÿ ³ îáãîâîðèòè ñâ³é äîñâ³ä ðîáîòè.
Ó ïðàêòèö³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîëü ìåíòîðà ìîæóòü âèêîíóâàòè íå ò³ëüêè ôàõ³âö³ îðãà-
í³çàö³¿, àëå é äîñâ³ä÷åí³ âîëîíòåðè.
Òî æ ÿêà êâàë³ô³êàö³ÿ íåîáõ³äíà, ùîá ñòàòè ìåíòîðîì?
Íà ïåðøèõ ïîðàõ â³ä ïîòåíö³éíèõ ìåíòîð³â íå ïîòð³áíî í³ÿêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, êð³ì áàæàííÿ ³ 
ãîòîâíîñò³ äîïîìîãòè òîìó, õòî öüîãî ïîòðåáóº. Òèì íå ìåíø, ìåíòîð³â ñë³ä âèáèðàòè äóæå ðå-
òåëüíî, àäæå ìåíòîðè ïîâèíí³ âì³òè ÷³òêî ïðîâîäèòè ìåæó ì³æ êîíñóëüòàòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
³ äðóæáîþ. Âîíè ïîâèíí³ îäíî÷àñíî òðèìàòè åìîö³éíó äèñòàíö³þ ÿê êîíñóëüòàíòè, à òàêîæ 
â³äêðèâàòèñÿ ³ ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ïåðåæèâàííÿìè ÿê äðóç³. Ìåíòîðè ïîâèíí³ çàâæäè îáäóìóâà-
òè, íàñê³ëüêè âàæëèâ³ äëÿ ëþäåé, ÿêèìè âîíè îï³êóþòüñÿ, ¿õ óâàãà òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêîþ âîíè 
ä³ëÿòüñÿ. Âîíè íå ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ÿê «æ èëåòêó, â ÿêó ìîæíà ïîïëàêàòèñÿ», ³ áóäü-
ÿêó ³íôîðìàö³þ, ÿêîþ âîíè ä³ëÿòüñÿ, ñë³ä ïîäàòè òàê, ùîá äîïîìîãòè.
Îòæå, ÿê â³äáóâàºòüñÿ öåé ïðîöåñ? 
Ñêëàäàºòüñÿ ïðîãðàìà ìåíòîðñüêî¿ ï³äòðèìêè, ÿêó ìåíòîð âèêîðèñòîâóº â ðîáîò³ ç âîëîíòå-
ðîì. Âïðàâè ³ òåìè äëÿ îáãîâîðåíü îáèðàþòüñÿ â³äíîñíî ïðîáëåìè, ùî âèð³øóºòüñÿ, òà íå ì³ñ-
òÿòü íàäì³ðíî æîðñòêèõ ðåêîìåíäàö³é. Â öüîìó îñíîâíà ïåðåâàãà ïðîãðàìè. Õî÷à â ïðîãðàì³ 
ïðèñóòíÿ ñòðóêòóðà, çàãàëüí³ òåìè. Ðîçðîáëåí³ âîíè òàêèì ÷èíîì, ùî äîçâîëÿº àäàïòóâàòè 
âïðàâè òà îáãîâîðåííÿ äëÿ êîæíîãî êîíêðåòíîãî âèïàäêó â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ [3].
ßêùî ï³ñëÿ çíàéîìñòâà âîëîíòåðà ç ìåíòîðîì, âîíè îáèäâà ïðèõîäÿòü äî âèñíîâêó, ùî çìî-
æóòü ïðàöþâàòè ðàçîì, òî íàñòàº ÷àñ ðåãóëÿðíèõ çóñòð³÷åé. Ïðîõîäèòè âîíè ìîæóòü ó ïðèì³-
ùåííÿõ îðãàí³çàö³¿ àáî â íåéòðàëüíèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ (çóñòð³÷³ âäîìà íå ðåêîìåíäóþòüñÿ) 
³, â ³äåàë³, ¿õ ïåð³îäè÷í³ñòü ïîâèííà ñêëàäàòè ðàç íà äâà òèæí³, ïðîòÿãîì 5–6 ì³ñÿö³â. Õî÷à, 
óñâ³äîìëþþ÷è âàæëèâ³ñòü ïîâíîãî çàëó÷åííÿ â ïðîöåñ ìåíòîðà ³ âîëîíòåðà, åôåêòèâíèì º 
íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ñàìèì ðîçðîáëÿòè ðîçêëàä ¿õ çóñòð³÷åé, â³äïîâ³äíî òðèâàë³ñòü ðîáîòè â 
ïðîãðàì³ ìîæå â ðîçóìíèõ ìåæàõ çìåíøèòèñÿ àáî çá³ëüøèòüñÿ.
Ï³ñëÿ êîæíîãî çàíÿòòÿ êîîðäèíàòîð âîëîíòåðñüêèõ ãðóï îïèòóº ìåíòîðà (îñîáèñòî àáî ïî òå-
ëåôîíó äî ïî÷àòêó íàñòóïíîãî çàíÿòòÿ), ùîá óïåâíèòèñÿ â òîìó, ùî ó íüîãî íå âèíèêëî æîä-
íèõ ïðîáëåì ó ñï³ëêóâàíí³. ßêùî ó êîîðäèíàòîðà âèíèêàþòü ÿê³-íåáóäü ïèòàííÿ, â³í îáãîâî-
ðþº ¿õ ç ìåíòîðîì àáî, ÿêùî íåîáõ³äíî, ìîæå âòðóòèòèñÿ ó â³äíîñèíè «âîëîíòåð–ìåíòîð».
Äîñâ³ä÷åí³ ìåíòîðè çä³éñíþþòü ò³ñíèé ìîí³òîðèíã ïðîãðåñó â³äíîñèí ç êîæíèì âîëîíòåðîì 
³ çâ³òóþòü ïåðåä êîîðäèíàòîðîì, ÿêèé, ïðè íåîáõ³äíîñò³, ìîæå âòðóòèòèñÿ â ïðîöåñ. ²ñíóº äâ³ 
ïðè÷èíè, çà ÿêèìè íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ìîí³òîðèíã â³äíîñèí: 
• ïîòð³áíî óâàæíî ñïîñòåð³ãàòè çà ñòîñóíêàìè ³ íàïðàâëÿòè ¿õ â ïîòð³áíå ðóñëî, ùîá ïåðåêîíàòèñÿ, 
ùî îáèäâà ó÷àñíèêè äîñÿãàþòü óñï³õó ³ çíàõîäÿòüñÿ â áåçïåö³. 
• îö³íèòè òå, íàñê³ëüêè åôåêòèâíî çàíÿòòÿ âïëèíóëè íà âîëîíòåðà. 
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ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, â³äá³ð ìåíòîð³â ìîæå òàêîæ ïðîâîäèòèñÿ ñåðåä àêòèâíèõ âîëîíòåð³â, ÿê³ 
çàðåêîìåíäóâàëè ñåáå ÿê â³äïîâ³äàëüí³, êîìóí³êàáåëüí³ é íàä³éí³ ïîì³÷íèêè îðãàí³çàö³¿, äîáðå çíà-
éîì³ ç ¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ, ïîä³ëÿþòü ¿¿ ïðèíöèïè òà íîðìè. Ó÷àñòü â ïðîãðàì³ ìåíòîðñüêî¿ ï³äòðèìêè 
ìîæå ñòàòè ïðîñóâàííÿì íàéàêòèâí³øèõ ³ ñòàðàííèõ âîëîíòåð³â, ï³äòâåðäæåííÿì ¿õíüîãî óñï³øíîãî 
ñï³ëüíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Çàïðîïîíóéòå ïîñàäó ìåíòîðà âîëîíòåðàì âàøî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çà-
ðåêîìåíäóâàëè ñåáå ç íàéêðàùîãî áîêó, â ÿêîñò³ «ï³äâèùåííÿ». 
Âñ³, õòî õîò³â áè ñòàòè ìåíòîðîì, ïîâèíí³ çàïîâíèòè àíêåòó. Àíêåòóâàííÿ ìîæóòü ïðîâîäèòè ÿê ñï³â-
ðîá³òíèêè îðãàí³çàö³¿, òàê ³ áåçïîñåðåäíüî êîîðäèíàòîð. Ïåðåä àáî ï³ñëÿ àíêåòóâàííÿ ç ïîòåíö³éíèì 
êàíäèäàòîì íåîáõ³äíî á³ëüø äåòàëüíî ïîñï³ëêóâàòèñÿ òà çâåðíóòè óâàãó íà òå, ÿê³ òðåí³íãè âîëîíòåð 
ïðîõîäèâ ó âàø³é îðãàí³çàö³¿, ÿê³ çàâäàííÿ ³ ç ÿêèì ðåçóëüòàòîì âèêîíóâàâ, ïðîÿñíèòè, íàñê³ëüêè â³í 
âìîòèâîâàíèé ïðàöþâàòè, âàæëèâî âðàõîâóâàòè äîñâ³ä éîãî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óñï³øí³ êàíäè-
äàòè, ÿê³ íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì íà ïîñàäó ìåíòîðà, çàïðîøóþòüñÿ íà òðåí³íã. Ëèøå ï³ñëÿ 
öüîãî ïðèéìàºòüñÿ îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ç ïðèâîäó ïðèéíÿòòÿ âîëîíòåðà íà ïîñàäó ìåíòîðà.
Äðóãà ÷àñòèíà çíàéîìñòâà – öå òðåí³íã íà òåìó: «ßêó êîðèñòü ìîæå ïðèíåñòè ìåíòîð», â õîä³ 
ÿêîãî ìàéáóòí³ ìåíòîðè â³äïðàöüîâóþòü îñíîâí³ íàâè÷êè ìåíòîðà:
• àêòèâíå ñëóõàííÿ;
• ï³äòðèìàííÿ ñï³ëêóâàííÿ â äîïóñòèìèõ ðàìêàõ;
• âèçíà÷åííÿ îçíàê âèãîðÿííÿ.
Òðåí³íã òðèâàº äâà-òðè äí³ ³ ìîæå áóòè ðîçä³ëåíèé íà äâà òåìàòè÷íèõ òðåí³íãè. Ó ïåðø³é ÷à-
ñòèí³ ïîòåíö³éí³ ìåíòîðè ä³çíàþòüñÿ ïðî îñíîâí³ íàâè÷êè, ÿê³ çíàäîáëÿòüñÿ ¿ì äëÿ ìåíòîðñüêî¿ 
ðîáîòè, à òàêîæ ïðî òðóäíîù³, ç ÿêèìè ¿ì äîâåäåòüñÿ ç³òêíóòèñÿ. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðîëüîâ³ 
³ãðè òà ãðóïîâà ðîáîòà äëÿ òîãî, ùîá ó÷àñíèêè çìîãëè ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ íàâè÷êè ï³ä íàãëÿäîì 
òðåíåð³â. Ïðîòÿãîì ö³º¿ ÷àñòèíè òðåí³íãó êîîðäèíàòîð ïî ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè òà òðåíåðè 
óâàæíî ñïîñòåð³ãàþòü çà ïðîãðåñîì êîæíîãî ïîòåíö³éíîãî ìåíòîðà. ßêùî âîíè ïðèõîäÿòü äî 
âèñíîâêó, ùî õòî-íåáóäü ç ó÷àñíèê³â çà áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí íå ï³äõîäèòü íà ðîëü ìåíòîðà, òî 
âîíè ïîâ³äîìëÿþòü ïðî öå òàêîìó ó÷àñíèêó êîíô³äåíö³éíî, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òðåí³íãó.
Âàæëèâèì àñïåêòîì º òå, ùî îñê³ëüêè ðåòåëüíèé êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ìåíòîð³â çä³éñíþºòüñÿ 
ïîñò³éíî ï³ä ÷àñ ¿õ ðîáîòè, ââàæàºòüñÿ, ùî íàâ÷àííÿ – öå áåçïåðåðâíèé ïðîöåñ ðîçâèòêó, ùî 
äîçâîëÿº ïðèéìàòè ñïîíòàíí³ ð³øåííÿ, îâîëîä³âàòè íîâèìè çíàííÿìè òà çàáåçïå÷óâàòè çàõèñò 
â òîé ÷àñ, êîëè ó÷àñíèêè ïðàöþþòü âîëîíòåðàìè. 
Ó äðóã³é ÷àñòèí³ òðåí³íãó â ó÷àñíèê³â òàêîæ áóäå áàãàòî ìîæëèâîñòåé ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ íàâè÷êè, 
õî÷à îñíîâíèì ìîòèâîì öüîãî äíÿ ââàæàºòüñÿ á³ëüø ïîãëèáëåíå çíàéîìñòâî áåçïîñåðåäíüî ç 
ìåíòîðñòâîì. Ìàéáóòí³ ìåíòîðè ñïðîáóþòü ñåáå ÿê â ðîë³ ìåíòîð³â, òàê ³ â ðîë³ «êë³ºíò³â», ³ 
çìîæóòü çðîçóì³òè, ÿêîþ áóäå ôîðìà ¿õ ðîáîòè ³ ÿêó ðîëü â í³é âîíè áóäóòü âèêîíóâàòè. Ïåðåä 
ïî÷àòêîì òðåí³íãó ó÷àñíèê³â ïîïåðåäæàþòü, ùî òðåíåðè áóäóòü çà íèìè ñïîñòåð³ãàòè â õîä³ 
âñüîãî ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Îâîëîä³òè ïðîòÿãîì òðåí³íãó íàâè÷êàìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ òîãî, ùîá 
áóòè õîðîøèì ìåíòîðîì, òàêèìè, ÿê àêòèâíå ñëóõàííÿ, åìîö³éíà â³äêðèò³ñòü, ñï³âïåðåæèâàí-
íÿ òîùî – íåïðîñòî. Ó öüîìó ñåíñ³ òðåí³íã äîïîìàãàº ìàéáóòí³ì ìåíòîðàì çðîçóì³òè õàðàêòåð 
¿õ çàâäàíü, âèÿâèòè ³ ðîçâèíóòè ò³ íàâè÷êè, ÿê³, éìîâ³ðíî, ó íèõ âæå º. Â õîä³ öüîãî ïðîöåñó 
ðîëü òðåíåð³â ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ñïîñòåð³ãàòè çà ó÷àñíèêàìè ³ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ùîäî òîãî, 
êîìó ç ó÷àñíèê³â íå âèñòà÷àº íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê, ùîá ñòàòè óñï³øíèì ìåíòîðîì.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìåíòîð³â â³ä³áðàíî, íàñòàº çàâåðøàëüíèé ï³äãîòîâ÷èé åòàï – ôîðìóâàííÿ ïàð. 
Ð³øåííÿ ïðî ï³äá³ð ïàð ïîâèííî ïðèéìàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì òàêèõ êðèòåð³¿â.
Êðèòåð³¿ ï³äáîðó ïàð ìåíòîð – «êë³ºíò»-âîëîíòåð:
• á³ëüøèé áàãàæ çíàíü ùîäî êîíêðåòíîãî ïèòàííÿ ó ìåíòîðà, í³æ ó âîëîíòåðà;
• ñõîæå êîëî ³íòåðåñ³â òà õîá³; 
• ñï³âïàäàº ÷àñ, ó ÿêèé âîëîíòåð ³ ìåíòîð ãîòîâ³ çóñòð³÷àòèñÿ;
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• ìåíòîð ³ âîëîíòåð íå º áëèçüêèìè çíàéîìèìè;
• ìîí³òîðèíã ïàðè ï³ñëÿ ïåðøî¿ çóñòð³÷³;
• ïåðåâàæíî ðîáîòà â ïàð³ ðîâåñíèê³â, àáî êîëè ìåíòîð ñòàðøå [3].
Íàäçâè÷àéíî âàæëèâîþ º äèíàì³êà â³äíîñèí â ïàð³, åòè÷í³ íîðìè òà ïðîôåñ³éí³ êîðäîíè, ïñè-
õîëîã³÷íèé êîìôîðò ìåíòîðà ï³ä ÷àñ éîãî çóñòð³÷åé ç êë³ºíòîì. Ìåíòîð ïîâèíåí â³ä÷óâàòè, 
ùî ïîðó÷ ç íèì çàâæäè º êîìàíäà, ³ â³í çìîæå çíàéòè äîïîìîãó â òîé ìîìåíò, êîëè âîíà éîìó 
çíàäîáèòüñÿ.
ßê â³äîìî, âèä³ëÿþòü äâà îñíîâí³ âèäè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: íåêîíòðîëüîâàíå ³ êîíòðîëüî-
âàíå âîëîíòåðñòâî. Äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ â³äíîñÿòü ñïîíòàííó äîïîìîãó äðóçÿì, çíàéîìèì, ñóñ³-
äàì, íàïðèêëàä, äîãëÿä çà ä³òüìè, äîãëÿä çà õâîðèìè, êóð’ºðñüêà äîïîìîãà, äîïîìîãà â ë³êâ³äàö³¿ 
ðåçóëüòàò³â ñòèõ³éíèõ ëèõ. Íåêîíòðîëüîâàíèé òèï âîëîíòåðñòâà ïåðåâàæàº â á³ëüø³é ÷àñòèí³ 
êîìåðö³éíèõ, äåðæàâíèõ ³ íåäåðæàâíèõ ñòðóêòóð. Äî äðóãî¿ êàòåãîð³¿ â³äíîñÿòü ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà 
êîíòðîëþºòüñÿ ³ ðåãëàìåíòóºòüñÿ âíóòð³øí³ìè ïîëîæåííÿìè ³ äîêóìåíòóºòüñÿ â ðàìêàõ ðîáîòè 
îêðåìèõ îðãàí³çàö³é ãðîìàäñüêèõ, ïðèâàòíèõ ³ äåðæàâíèõ ñåêòîð³â. Â îáîõ âèïàäêàõ âîíî ìîæå 
ìàòè ñòèõ³éíèé àáî ïîñò³éíèé õàðàêòåð. Äëÿ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè ìåíòîðñüêî¿ ï³äòðèìêè 
ïîòð³áíî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîëîíòåðñòâî ó âàø³é îðãàí³çàö³¿ º êîíòðîëüîâàíèì òà ïîñò³éíèì. 
Îòæå ìîæåìî âèä³ëèòè ê³ëüêà ïåðåâàã ìåíòîðñüêî¿ ï³äòðèìêè:
1. Âîëîíòåð îòðèìóº ÷³òêå áà÷åííÿ, îñê³ëüêè çàçâè÷àé â³í çàíàäòî çàíóðåíèé â ñèòóàö³þ, 
ùîá çðîçóì³òè ¿¿. Ìåíòîð çìîæå îö³íèòè éîãî ñèòóàö³þ áåçïðèñòðàñíî òà ï³äêàçàòè, ùî 
ìîæíà ïîêðàùèòè. 
2. Âîëîíòåð ïî÷èíàº â³ä÷óâàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü. ßêùî í³õòî íå ñòåæèòü çà ïðîãðåñîì, âè 
çíàéäåòå òèñÿ÷ó ïðè÷èí, ÷îìó íå âäàëîñÿ äîñÿãíóòè òèõ ÷è ³íøèõ ðåçóëüòàò³â. Äóæå âàæ-
êî áóòè ïî-ñïðàâæíüîìó â³äïîâ³äàëüíèì ïåðåä ñàìèì ñîáîþ.
3. Ìåíòîðñòâî ïîâí³ñòþ ñïðÿìîâàíî ñàìå íà êë³ºíòà, â íàøîìó âèïàäêó – âîëîíòåðà. Â³í 
ìîæå ñê³ëüêè çàâãîäíî áðàòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, àëå òàì í³õòî íå 
çàïðîïîíóº éîìó òàêîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó, ÿê öå çðîáèòü ìåíòîð. 
Âàæëèâà ð³÷, ïðî ÿêó ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè, ïî÷èíàþ÷è ðîáîòó ç ìåíòîðîì, º òå, íàñê³ëüêè â³í 
êâàë³ô³êîâàíèé äëÿ âèêîíàííÿ ñâîº¿ ðîáîòè.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðâ³ðêè 
1. ßê³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «ìåíòîð», «íàñòàâíèê» âè çíàºòå?
2. Âèçíà÷òå â³äì³íí³ñòü ì³æ íàñòàâíèêîì òà ìåíòîðîì.
3. Ùî òàêå «ìåíòîðñòâî», «ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà»?
4. ßê³ îñîáèñò³ñí³ òà ïðîôåñ³éí³ ÿêîñò³ ñë³ä ìàòè, ùîá ñòàòè ìåíòîðîì?
5. Îá´ðóíòóéòå êðèòåð³¿ â³äáîðó ïîòåíö³éíèõ ìåíòîð³â.
6. Âèçíà÷òå ïåðåâàãè ìåíòîðñüêî¿ ï³äòðèìêè.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë 
1. Ìåíòîð [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó: // http://www.mentor.prom.ua 
2. Ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ó ñëóæá³ «Òåëåôîí Äîâ³ðè»: [ìåòîä. ïîñ³á.] / [Í.Ï. Àðõàí-
ãåëüñüêà, Ñ.Ï. Áàáàðèêà, Ñ.ß. Áºëÿºâà òà ³í.]. – Ê.: ÄÖÑÑÌ, 2003. – 116 ñ.
3. Ïðîãðàììà ìåíòîðñêîé ïîääåðæêè: ìåòîä. ðåêîìåí. ïî âíåäðåíèþ â Óêðàèíå. – Ê.: Ìåæ-
äóíàðîäíûé Àëüÿíñ ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄó, 2011. – 156 ñ.
4. Ôåäîðàê ß. ßêó êîðèñòü ìîæå ïðèíåñòè âàì íàñòàâíèê ÷è ìåíòîð [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / 
ßðîñëàâ Ôåäîðàê. – Ðåæèì äîñòóïó: //http://www.management.com.ua
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2.3.2.2. Ñóïåðâ³ç³ÿ
Íà æàëü, ñüîãîäí³ â îðãàí³çàö³ÿõ íåäîñòàòíüî çàñòîñîâóºòüñÿ ñóïåðâ³ç³ÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â, 
õî÷à ñàìå ö³ çàõîäè äîçâîëÿþòü íå ëèøå â³äñòåæóâàòè ¿õí³ ïîòðåáè ó ïåâíèõ çíàííÿõ òà âì³í-
íÿõ, à é çä³éñíþâàòè êîðèãóþ÷èé âïëèâ íà ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü, òèì ñàìèì ï³äâèùóþ÷è ¿¿ ðåçóëü-
òàòèâí³ñòü.
Ñóïåðâ³ç³ÿ ó ïåðåêëàä³ ç àíãë³éñüêî¿ îçíà÷àº ñïîñòåðåæåííÿ, íàãëÿä, ïîãëÿä çâåðõó. ²ñíóº áåç-
ë³÷ òëóìà÷åíü öüîãî ïîíÿòòÿ. Éîãî íàìàãàþòüñÿ äåòåðì³íóâàòè ñòîñîâíî êîíêðåòíîãî âèäó 
ä³ÿëüíîñò³. 
Íàø áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñóïåðâ³ç³¿ âî-
ëîíòåðà êîîðäèíàòîð âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äîïîìàãàº éîìó â ïðîôåñ³éíîìó ñàìîâäîñêîíà-
ëåíí³ øëÿõîì íàäàííÿ êðèòè÷íîãî, êîíñòðóêòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, îö³íêè éîãî ä³ÿëü-
íîñò³; êîðåãóâàííÿ ìîæëèâèõ ïîìèëîê òà íåòî÷íîñòåé ó â³äòâîðåíí³ çàñâîºíèõ çíàíü, óì³íü 
òà íàâè÷îê; ï³äòðèìêó ó ïëàíóâàíí³ ìàéáóòí³õ êðîê³â ïðîôåñ³éíîãî ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâ-
äîñêîíàëåííÿ. 
Ñóïåðâ³çîðîì, ÿê ïðàâèëî, íàçèâàþòü êâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ, ùî ìàº âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè 
òà âîëîä³º ñïåö³àëüíèìè íàâè÷êàìè ³ ìåòîäàìè çä³éñíåííÿ êîíêðåòíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñóïåðâ³çîð 
ìàº äîïîìàãàòè ñóïåðâ³çîâàíîìó:
• ÷³òêî âèçíà÷àòè ö³ë³ òà ïð³îðèòåòè ó ðîáîò³;
• áà÷èòè âñ³ àñïåêòè ïðîáëåìè òà âëàñíó ðîëü ó ¿¿ ðîçâ’ÿçàíí³;
• êåðóâàòè âëàñíèìè ïî÷óòòÿìè, çîêðåìà ñóìí³âàìè òà íåâïåâíåí³ñòþ ùîäî êîíêðåòíèõ ñè-
òóàö³é;
• ôîðìóâàòè ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî ñâîº¿ ðîáîòè òà áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿¿ 
âèêîíàííÿ [2].
Òàêèì ÷èíîì, ñóïåðâ³ç³þ ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê âèä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ï³ä-
âèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñïåöèô³÷í³ ìåòîäè, 
ïðèéîìè é ìåòîäèêè. Ñòîñîâíî ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè âîëîíòåðà ñóïåðâ³ç³ÿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê 
ñïåöèô³÷íèé âèä àáî ñóêóïí³ñòü ïðèéîì³â (òåõíîëîã³é) ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñïðÿìîâàíî¿ 
íà çì³ñò, ïðîöåñ, ðåçóëüòàò ðîáîòè àáî (³) íà îñîáèñò³ñòü êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äëÿ 
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îñòàííüîãî [4].
Ïîâèííî áóòè òàêå ì³ñöå é ÷àñ, â³äîì³ ñóïåðâ³çîâàíîìó, äå é êîëè â³í ìàº ïðàâî øóêàòè äîïî-
ìîãè ó âèïàäêó ñòðåñó â³ä âèñíàæëèâî¿ òà íàïðóæåíî¿ ðîáîòè. Ñóïåðâ³ç³ÿ òàêîæ îçíà÷àº òàêå 
ì³ñöå, â³ä ÿêîãî óñòàíîâà î÷³êóº, ùî òàì ñóïåðâ³çîð òà ñóïåðâ³çîâàíèé ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè-
ìóòü, ÷è äîòðèìóºòüñÿ ïîë³òèêà îðãàí³çàö³¿, ñòàíäàðòè òà âñòàíîâëåí³ çàêîíîì âèìîãè.
Ãîâîðÿ÷è ïðî ñóïåðâ³ç³þ, õîò³ëîñÿ á ñïî÷àòêó ðîçãëÿíóòè ¿¿ áàçîâ³ ö³ííîñò³.
Ñóïåðâ³ç³þ íåîáõ³äíî ðîçãëÿäàòè â ñòðóêòóðíîìó êîíòåêñò³ îðãàí³çàö³¿ òà ñóñï³ëüñòâà. Íà âçà-
ºìîä³þ ì³æ ñóïåðâ³çîðîì é ñóïåðâ³çîâàíèì òà ¿õí³ îáãîâîðåííÿ ñóòòºâî âïëèâàþòü ïîë³òèêà é 
êóëüòóðà îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ øèðø³ ñîö³àëüí³ òà ïîë³òè÷í³ ñèëè. 
Ñóïåðâ³ç³ÿ – öå îð³ºíòîâàíà íà ëþäèíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ââàæàº îäíàêîâî âàæëèâèìè ÿê ñóïåð-
â³çîðñüê³ ñòîñóíêè, ïî÷óòòÿ òà ðîçâèòîê ïåðñîíàëó, òàê ³ ðåàë³çàö³þ çàâäàíü, ðåãóëþâàííÿ òà 
êîíòðîëüíó ôóíêö³þ.
Ñîö³àëüíà ðîáîòà, äî ÿêî¿ çäåá³ëüøîãî çàëó÷àþòüñÿ âîëîíòåðè â Óêðà¿í³, çà ñâîºþ ñóòòþ ìàº 
ñïðàâó ç îñîáèñòèì ãîðåì ëþäèíè òà ñîö³àëüíèìè ñòðàæäàííÿìè, ôóíêö³îíàëüíèìè îáìå-
æåííÿìè, ïðèãí³÷åííÿì, á³äí³ñòþ, ñòðåñîì, íàñèëëÿì, äåðèâàö³ºþ òà êîíôë³êòîì. ßêùî âî-
ëîíòåð õî÷å åôåêòèâíî äîïîìîãòè, â³í ìóñèòü ðîçä³ëèòè ÷àñòèíó öüîãî ãîðÿ, áåçïîðàäíîñò³ òà 
ëþò³, ùî âïëèâàòèìå íà éîãî ïî÷óòòÿ. ßêùî ïî÷óòòÿ òà âïëèâ ðîáîòè íà îñîáèñò³ñòü íå ââàæà-
þòüñÿ ÷àñòèíîþ ñóïåðâ³ç³¿ é íå îáãîâîðþþòüñÿ, òî âîíè í³êóäè íå çíèêàþòü, à çàëèøàþòüñÿ. 
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Öå ìîæå ìàòè ùîíàéìåíøå äâà ìîæëèâèõ íàñë³äêè. Îäèí ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñóïåðâ³çîâàíèé 
çðîçóì³º íåîáõ³äí³ñòü ñòðèìóâàòè ïî÷óòòÿ òà ïî÷íå ïðàöþâàòè á³ëüø áþðîêðàòè÷íî é ìåíø 
åìïàòè÷íî, à â³äòàê ìåíø åôåêòèâíî; à äðóãèé – öå òå, ùî ð³âåíü ñòðåñó çðîñòàòèìå, îñê³ëüêè 
íå áóäå â³ääóøèíè ï³ä ÷àñ ñóïåðâ³ç³¿, ³ âîëîíòåðîâ³ ïîòð³áí³ áóäóòü äîäàòêîâ³ íåðîáî÷³ äí³, àáè 
ñïðàâèòèñÿ ç ô³çè÷íèìè ñèìïòîìàìè ñòðåñó [1, ñ. 22].
Çì³ñò òà ïðîöåñ ñóïåðâ³ç³¿ ìóñÿòü áóòè ñïðÿìîâàíèìè íà íàñíàæåííÿ ÿê êë³ºíò³â îðãàí³çàö³¿, 
òàê ³ âîëîíòåð³â. Ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó íå ïðèãí³÷åííÿ îçíà÷àº, ùî îñíîâîþ äî-
ñòîéíî¿ ïðàêòèêè òà äîñòîéíî¿ ñóïåðâ³ç³¿ ìàº ñòàòè íàñíàæåííÿ (³ìïàóðìåíò), òîáòî ó ïðîöåñ³ 
âçàºìîä³¿ ì³æ êë³ºíòàìè, âîëîíòåðàìè, ÷ëåíàìè îðãàí³çàö³¿ òîùî, íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ ï³äõî-
äîì, ÿêèé ðàäøå ïðèìåíøóº, à íå ï³äêðåñëþº ð³çíèöþ ó âëàä³ òà ï³äâèùóº îñîáèñò³ñí³ ïåðå-
âàãè òà ðåñóðñè. 
Ñóïåðâ³çîâàí³ òà ñóïåðâ³çîðè – äîðîñë³ ëþäè, êîòð³ êðàùå â÷àòüñÿ, êîëè íàâ÷àííÿ º ñàìîêåðî-
âàíèì, à äî ñóïåðâ³ç³¿ çàñòîñîâóþòü ïðîàêòèâíèé ï³äõ³ä. Î÷åâèäíèé ôàêò, ùî ñóïåðâ³çîâàí³ – ³ 
ñóïåðâ³çîðè – º äîðîñëèìè ëþäüìè, îäíàê ïðî öå ÷àñòî çàáóâàþòü, âñòàíîâëþþ÷è ïñåâäîáàòü-
ê³âñüê³ ñòîñóíêè â õîä³ ñóïåðâ³ç³¿. Âàæëèâî, ùîá ïðè âèçíà÷åíí³ ï³äõîäó äî ñóïåðâ³ç³¿ áðàëî-
ñÿ äî óâàãè òâåðäæåííÿ, ùî äîðîñë³ êðàùå â÷àòüñÿ çà ïåâíèõ îáñòàâèí, çîêðåìà, êîëè ìàþòü 
êîíòðîëü íàä âëàñíèì íàâ÷àííÿì. Öå ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ïðîàêòèâíîãî ï³äõîäó äî ñó-
ïåðâ³ç³¿. Äëÿ ñóïåðâ³çîâàíîãî öå îçíà÷àº ãîòîâí³ñòü ôîðìóâàòè çì³ñò ñóïåðâ³çîðñüêèõ ñåñ³é ç 
òèì, ùîá çàáåçïå÷èòè ìàêñèìàëüíó êîðèñòü â³ä íèõ. Äëÿ ñóïåðâ³çîðà öå îçíà÷àº çàñòîñóâàííÿ 
òâîð÷îãî ï³äõîäó äî çì³ñòó é ôîðìè ñóïåðâ³ç³¿.
Ðåãóëÿðíà ñóïåðâ³ç³ÿ – öå ðåñóðñ, íà ÿêèé ìàº ïðàâî êîæåí ÷ëåí îðãàí³çàö³¿. Ñóïåðâ³ç³ÿ â áàãà-
òüîõ îðãàí³çàö³ÿõ â³äáóâàºòüñÿ ñïîðàäè÷íî é áåçñèñòåìíî. Äåõòî âçàãàë³ ¿¿ íå ïðîõîäèòü, äëÿ ³í-
øèõ âîíà çâåäåíà äî ì³í³ìóìó é çàáþðîêðàòèçîâàíà, äëÿ áàãàòüîõ – â³äáóâàºòüñÿ íåðåãóëÿðíî 
òà ¿é ïðèä³ëÿþòü ìàëî óâàãè. Äëÿ òèõ, êîìó ïîùàñòèëî á³ëüøå, âîíà ñòàëà ïîñò³éíèì, âàãîìèì 
ðåñóðñîì, ÿêèé âîíè íàäçâè÷àéíî ö³íóþòü. 
Îòæå, ñóïåðâ³ç³ÿ – îñíîâíèé çàñ³á, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âèçíà÷åíèé óñòàíîâîþ ñóïåðâ³çîð 
ïîëåãøóº ðîáîòó ïåðñîíàëó, ³íäèâ³äóàëüíî é êîëåêòèâíî, òà çàáåçïå÷óº ñòàíäàðòè ðîáîòè. 
Ðåãóëÿðíî îðãàí³çîâàí³ çóñòð³÷³ ñóïåðâ³çîðà ³ ñóïåðâ³çîâàíîãî ôîðìóþòü ïðîöåñ âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ ñóïåðâ³ç³¿. Ñóïåðâ³çîâàíèé º àêòèâíèì ó÷àñíèêîì öüîãî ïðîöåñó âçàºìîä³¿ [3, ñ. 17].
Íàéâàæëèâ³øèìè çàâäàííÿìè ñóïåðâ³ç³¿ º:
• îáãîâîðåííÿ ïåâíèõ ïèòàíü, ùî ïîñòàþòü ó ïðîöåñ³ ðîáîòè;
• êåð³âíèöòâî òà ï³äòðèìêà âîëîíòåðà ç áîêó êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
• îáãîâîðåííÿ îäèí íà îäèí ³ç êîîðäèíàòîðîì îñîáèñòèõ ïðîáëåì âîëîíòåðà, ÿê³ ìîæóòü 
âïëèâàòè íà åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè;
• íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ âîëîíòåðó âèêîíóâàòè âëàñíó ðîáîòó, êîíñóëüòóþ÷èñü ³ç ñóïåðâ³çîðîì;
• îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè âîëîíòåðà òà éîãî êîìïåòåíòíîñò³;
• îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà òà äîòðèìàííÿ îñòàíí³ì âèìîã ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• ìåòîäè÷íà ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíèõ ä³é âîëîíòåðà;
• çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà ïðîô³ëàêòèêà íåãàòèâíèõ âïëèâ³â ä³ÿëüíîñò³ [2].
Ââàæàºòüñÿ, ùî ñóïåðâ³ç³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà ç áîêó éîãî êîîðäèíàòîðà (ñóïåðâ³çîðà) – ãî-
ëîâíà çàïîðóêà ÿê³ñíî¿ òà áåçïå÷íî¿ ðîáîòè, îñîáëèâî â óìîâàõ çì³í â îðãàí³çàö³¿. Ñóïåðâ³ç³ÿ 
òàêîæ º êëþ÷îâèì åëåìåíòîì ó ïåðñîíàëüíîìó ïðîôåñ³éíîìó ðîçâèòêîâ³ âîëîíòåðà. Âîíà ïå-
ðåäáà÷àº ïåð³îäè÷íèé àíàë³ç ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó, ïðîáëåìíèõ àáî íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàö³é 
òà ïîøóê íîâèõ åôåêòèâíèõ ïðèéîì³â ðîáîòè.
Âèä³ëÿþòü äâà îñíîâíèõ òèïè ñóïåðâ³ç³¿: ïðîôåñ³éíà ñóïåðâ³ç³ÿ òà îñîáèñò³ñíà [4, ñ.62].
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Äî ïðîôåñ³éíî¿ ñóïåðâ³ç³¿ íàëåæèòü: óïðàâë³íñüêà (ìåíåäæåðñüêà) – çä³éñíþþòüñÿ ä³¿, ñïðÿìî-
âàí³ íà àíàë³ç, ïîøóê ïðè÷èí íåäîë³ê³â òà øëÿõ³â ïîêðàùåííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ïðîôåñ³é-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ; íàâ÷àëüíà – â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³, íàâ÷àííÿ 
ïðàêòè÷íèì ä³ÿì; ìåòîäè÷íà – ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, îáì³í äîñâ³äîì.
Îñîáèñò³ñíà ñóïåðâ³ç³ÿ ïåðåäáà÷àº ðîáîòó ñóïåðâ³çîðà ç êîìïëåêñàìè, ñòðàõàìè, íåãàòèâíèìè 
åìîö³éíèìè ñòàíàìè, îñîáèñò³ñíèìè ïðîáëåìàìè âîëîíòåðà. Ñóïåðâ³ç³ÿ äîïîìàãàº âèçíà÷èòè 
îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ âîëîíòåðà, éîãî ñïîñîáè ðåàãóâàííÿ, îñîáëèâîñò³ ïîâåä³íêè òà ö³íí³ñí³ îð³-
ºíòàö³¿ ÿê ÷èííèêè âïëèâó íà éîãî ä³ÿëüí³ñòü. Âîíà ïîëåãøóº ïðîöåñ ïîãëèáëåííÿ òåîðåòè÷-
íèõ çíàíü ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü òà ¿õ àäåêâàòíå çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³.
Îñíîâíèìè ìåòîäàìè ñóïåðâ³ç³¿ º:
• àíàë³ç êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é âçàºìîä³¿ ç êë³ºíòàìè (ñase-study);
• ³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ âîëîíòåðà;
• ñïîñòåðåæåííÿ çà éîãî ðîáîòîþ;
• âêëþ÷åíå ñïîñòåðåæåííÿ àáî ñï³ëüíà ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ñóïåðâ³ç³ÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñü ÿê â ³íäèâ³äóàëüí³é, òàê ³ â ãðóïîâ³é ôîðì³. Îäíèì ³ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ çàâäàíü ñóïåðâ³çîðà º ðîçâèòîê ïðîôåñ³éíî¿ àâòîíîì³¿, íåçàëåæíîñò³ ñóïåðâ³çîâàíîãî, 
ñòàá³ë³çàö³¿ éîãî äóìîê òà ïî÷óòò³â ùîäî âîëíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåííÿ ìîäåë³ àíàë³çó òà 
êîìïåòåíòíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, ÿê³ âèíèêàþòü ó âçàºìîä³¿ ç êë³ºíòàìè.
Îòæå, ñóïåðâ³ç³ÿ – öå òðèâàëèé ñèñòåìàòè÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü îáãîâî-
ðåííÿ ³ àíàë³çó áóäü-ÿêèõ îñîáèñò³ñíèõ ïðîáëåì òà ñèòóàö³é; ïîãëèáëåííÿ ðîçóì³ííÿ âëàñíèõ 
ïðîôåñ³éíèõ ä³é ³ ìåòîä³â ðîáîòè (ñâîãî ñòèëþ); âì³ííÿ ðîçãëÿíóòè áóäü-ÿêó ïðîáëåìó, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ ï³äõîäè ³ êîíöåïö³¿; ìîæëèâ³ñòü âèéòè â ìåòàïîçèö³þ (ñïðèéíÿòòÿ ñåáå â 
ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ç òî÷êè çîðó ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à) äëÿ àíàë³çó âëàñíèõ ä³é; îñìèñëåííÿ 
òà óçàãàëüíåííÿ âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî òà îñîáèñò³ñíîãî äîñâ³äó.
Â îñíîâ³ ñóïåðâ³ç³¿ ëåæèòü ðÿä îñíîâíèõ ïðèíöèï³â:
• ðîáîòà ñóïåðâ³çîðà ìàº áóòè ñïðÿìîâàíà íà óñâ³äîìëåííÿ âîëîíòåðîì åòè÷íèõ âèìîã éîãî 
ä³ÿëüíîñò³, ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ ìîæëèâîñòåé ³ îáìåæåíü, ïîïåðåäæåííÿ ãðóáèõ ïîìèëîê, 
ùî ìîæóòü çàâäàòè øêîäè êë³ºíòîâ³;
• ñóïåðâ³ç³ÿ ìàº çä³éñíþâàòèñü ïîñò³éíî ³ ðåãóëÿðíî;
• ñóïåðâ³ç³ÿ ìàº áóòè íåîáõ³äíèì åëåìåíòîì ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ âîëîíòåðà òà êîîðäèíàòîðà 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
• ñóïåðâ³ç³ÿ ìàº ðîçãëÿäàòèñü ÿê ôîðìà ñï³âðîá³òíèöòâà â îðãàí³çàö³¿ ³ â³äáóâàòèñü ó ôîðì³ 
ïàðòíåðñòâà, ñï³âïðàö³, à íå ó ôîðì³ àäì³í³ñòðóâàííÿ.
Äî ôóíêö³é ñóïåðâ³çîðà âõîäèòü:
• ï³äòðèìêà (óïðàâë³ííÿ ñòðåñàìè òà ïîáîþâàííÿìè; ïðîÿñíåííÿ ïèòàíü; íàäàííÿ ïîðàä; 
ïîçèòèâíèé òà íåãàòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê; ðîçóì³ííÿ îñîáèñòèõ ïðîáëåì, ùî çàâàæà-
þòü ðîáîò³; ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè äîâ³ðè; ìîòèâóâàííÿ òà ï³äòðèìêà íàëåæíèõ ð³øåíü);
• óïðàâë³ííÿ (àäì³í³ñòðóâàííÿ, âèð³øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîáëåì; ïëàíóâàííÿ; âïðî-
âàäæåííÿ ïîë³òèêè îðãàí³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ ñòàíäàðò³â; ìîí³òîðèíã; îö³íþâàííÿ; äî-
òðèìàííÿ ïðèéíÿòîãî ïëàíó ðîáîòè; äèñöèïë³íóâàííÿ, âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é; 
åôåêòèâíå òà åêîíîìíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â);
• íàâ÷àííÿ (íàäàííÿ ³íñòðóêö³é ùîäî ïîë³òèêè òà ïðîöåäóð îðãàí³çàö³¿; íàâ÷àííÿ åôåê-
òèâí³é ïðàêòèö³; ìîäåëþâàííÿ; âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíèõ êóðñ³â; ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó; ðå-
êîìåíäóâàííÿ ë³òåðàòóðè; ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ; ðîçâèòîê êàð’ºðè; ìîá³ë³-
çàö³ÿ ðåñóðñ³â).
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Íàé÷àñò³øå âèä³ëÿþòü òàê³ ñóïåðâ³çîðñüê³ ðîë³, ÿê³ ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³ 2.11
Òàáëèöÿ 2.11
Ñóïåðâ³çîðñüê³ ðîë³
Ðîë³ Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³
Â÷èòåëü
Çíàº òåîð³þ ³ ãîòîâèé íåþ ïîä³ëèòèñÿ.
Âèâ÷àº âèïàäîê, ïðåäñòàâëåíèé ñóïåðâ³çîâàíèì, ³ íàäàº êîìåíòàð³.
Ó áåçïå÷í³é àòìîñôåð³ ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü ðåïåòèö³¿ òèõ ÷è ³íøèõ 
íàâè÷îê äëÿ ñóïåðâ³çîâàíîãî. Ñòàâèòü ÷³òê³ çàâäàííÿ íà íàñòóïí³ çóñòð³÷³ 
òîùî.
Ôàñèë³òàòîð
Íàäàº åìîö³éíó ï³äòðèìêó.
Ïðàöþº ðàçîì ç òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ, íàä òðóäíîùàìè ó ðîáîò³ 
îñòàííüîãî, ïîâ’ÿçàíèìè ç îðãàí³çàö³ºþ, òîùî.
Êîíñóëüòàíò Ñï³âïðàöþº ç ñóïåðâ³çîâàíèì ó ðîáîò³ íàä âèçíà÷åííÿì ïðîáëåìè. Îçáðîþº òîãî, õòî íàâ÷àºòüñÿ, íå â³äïîâ³äÿìè, à àëüòåðíàòèâàìè.
Åêñïåðò
Êîíòðîëþº äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ÿê³ âèçíà÷àëèñÿ íà ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³. 
Â³äñòåæóº ïðîãðåñ êë³ºíòà.
Íàäàº ñóïåðâ³çîâàíîìó çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç ïðèâîäó çíàííÿ îñòàíí³ì 
òåîð³¿, ¿¿ çàñòîñóâàííÿ íà ïðàêòèö³ òîùî.
ßê ïðàâèëî, ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³, ö³ ðîë³ êîìá³íóþòü. Ó ïðîôåñ³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ñóïåðâ³ç³ÿ 
º ÷àñòèíîþ ïðîöåñó íàäàííÿ äîïîìîãè, îñê³ëüêè âîíà ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ñòàíäàðò³â 
ÿêîñò³ é ï³äòðèìêó âîëîíòåð³â ó ¿õí³é ùîäåíí³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîöåñ ñóïåðâ³ç³¿ ïðîõîäèòü îäíî÷àñíî â ð³çíèõ êîíòåêñòàõ. Â³äïîâ³äíî êîíòåêñòóàëüí³é îñíî-
â³ ïðîâåäåííÿ ñóïåðâ³ç³¿, âèêîðèñòîâóþòü ¿¿ ð³çí³ ìîäåë³ [3]. 
Çîêðåìà, ³ñíóº ìîäåëü ñóïåðâ³ç³¿, ïîáóäîâàíà íà ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ ñèñòåìàõ, ÿêà ìàº òðè ôàçè 
ðîçâèòêó.
Ïåðøà ôàçà – ³íäóêòèâíà – ïåðåäáà÷àº, ùî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ï³ä ÷àñ ïðîöåñó ñóïåðâ³ç³¿ 
ìîæíà ïðîâîäèòè â ìåæàõ êîæíî¿ ç ÷îòèðüîõ ñèñòåì (êë³ºíòà/ïðàêòèêè, âîëîíòåðà, âîëîíòåð-
ñüêî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿).
Äðóãà ôàçà – çâ’ÿçêó – ïðîïîíóº äîñë³äæóâàòè ïðîáëåìè ç òî÷êè çîðó çâ’ÿçê³â ì³æ êîæíîþ 
ïàðîþ ñèñòåì: ïðîôåñ³éíèé àñïåêò (çâ’ÿçîê ì³æ êë³ºíòîì/ïðàêòèêîþ òà âîëîíòåðîì); àñïåêò 
ñï³âïðàö³ (çâ’ÿçîê ì³æ âîëîíòåðîì òà âîëîíòåðñüêîþ ãðóïîþ); àñïåêò óïðàâë³ííÿ (çâ’ÿçîê ì³æ 
âîëîíòåðñüêîþ ãðóïîþ òà îðãàí³çàö³ºþ); îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò (çâ’ÿçîê ì³æ îðãàí³çàö³ºþ òà 
êë³ºíòîì/ïðàêòèêîþ).
Òðåòÿ ôàçà – ³íòåãðàö³¿ – º ñèíòåçîì óñ³õ ÷îòèðüîõ ñèñòåì (êë³ºíòà/ïðàêòèêè, âîëîíòåðà, âî-
ëîíòåðñüêî¿ ãðóïè òà îðãàí³çàö³¿).
Öÿ ìîäåëü ïåðåäáà÷àº ïðîôåñ³éíèé òà îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê ñóïåðâ³çîâàíîãî. Îòæå, åëåìåíò 
ðîçâèòêó â ìåæàõ äàíî¿ ìîäåë³ ïîëÿãàº ó çì³í³ ôîêóñó ñóïåðâ³ç³¿ ç îäíî¿ ôàçè íà ³íøó, îñê³ëüêè 
äîñâ³ä òà ïðîôåñ³éíà êîìïåòåíö³ÿ ñóïåðâ³çîâàíîãî çðîñòàþòü â³ä ïåðøî¿ ôàçè (³íäóêö³¿), äî 
äðóãî¿ (çâ’ÿçêó) òà òðåòüî¿ (³íòåãðàö³¿).
Ó ïðîöåñ³ ñóïåðâ³ç³¿ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè øåñòèôîêóñíó ìîäåëü ñóïåðâ³ç³¿. Â ¿¿ îñíîâó ïîêëà-
äåíî ðîçãëÿä äâîõ îñíîâíèõ ñèñòåì, à ñàìå: ñèñòåìè âîëîíòåðà (êë³ºíòà òà âîëîíòåðà-ñóïåðâ³-
çîâàíîãî) òà ñèñòåìè ñóïåðâ³çîðà (ñóïåðâ³çîðà òà âîëîíòåðà-ñóïåðâ³çîâàíîãî). Â êîæí³é ³ç öèõ 
ñèñòåì ìîæóòü áóòè âèä³ëåí³ òðè àñïåêòè, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ äàþòü ø³ñòü ìîæëèâèõ ôîêóñ³â 
óâàãè, òðè ç ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç êë³ºíòîì ³ âîëîíòåðîì, à òðè – ç âîëîíòåðîì ³ ñóïåðâ³çîðîì. Òàê, 
ñèñòåìà âîëîíòåðà ñêëàäàºòüñÿ ç ðîçïîâ³ä³ âîëîíòåðà: ³ñòîð³ÿ âîëîíòåðà ïðî êë³ºíòà òà ³ñòîð³ÿ 
êë³ºíòà (ôîêóñ – íà êë³ºíò³); ä³é âîëîíòåðà: äîñë³äæåííÿ òîãî, ùî âîëîíòåð ðîáèâ ³ç êë³ºíòîì, – 
ã³ïîòåçè, ìåòîäè, âòðó÷àííÿ (ôîêóñ – íà âîëîíòåð³); ïðîöåñó ñóïåðâ³ç³¿: äîñë³äæåííÿ âçàºìîä³¿ 
àáî «äèíàì³êè» ï³ä ÷àñ ñóïåðâ³ç³¿ (ôîêóñ – íà ñèñòåì³ «âîëîíòåð òà êë³ºíò»).
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Ñèñòåìà ñóïåðâ³çîðà – öå ñòàí ñóïåðâ³çîâàíîãî (ï³ä ÷àñ ñóïåðâ³çîðñüêî¿ ñåñ³¿ ñóïåðâ³çîð êîí-
öåíòðóº óâàãó íà ñòàí³ âîëîíòåðà); ñóïåðâ³çîðñüêèé ïðîöåñ (äîñë³äæåííÿ ñòîñóíê³â ì³æ ñóïåð-
â³çîðîì òà òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ); âðàæåííÿ ñóïåðâ³çîðà (çâîðîòíèé çâ’ÿçîê òà ðîçäóìè ñóïåð-
â³çîðà ïðî ò³ ÷è ³íø³ àñïåêòè ðîçïîâ³ä³ ÷è ñòàíó ñóïåðâ³çîâàíîãî, ÿêèì îñòàíí³é íå ïðèä³ëÿâ 
óâàãè).
Ðåöåïò óñï³õó ñóïåðâ³çîðà:
• ãîòîâèé éòè íà êîìïðîì³ñè;
• ïðàöþº ç óðàõóâàííÿì ïîñòàâëåíî¿ ìåòè;
• óì³º íàëàãîäèòè ïðîöåñ ñï³ëêóâàííÿ;
• ÷óéíî ðåàãóº íà íàñòð³é òà ïîòðåáè ÷ëåí³â ãðóïè;
• äîáðå îá’ºäíóº ëþäåé ç ð³çíèìè ³íòåðåñàìè;
• ÿê òâîð÷à îñîáèñò³ñòü âì³º ïðèñòîñîâóâàòèñü äî îáñòàâèí, ùî çì³íþþòüñÿ;
• ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ïîçèòèâíó ðîëüîâó ìîäåëü;
• âèçíàº âíåñîê êîæíîãî ÷ëåíà ãðóïè;
• òàêòè÷íî âèçíàº ïðàâî êîæíîãî áóòè íåñõîæèì íà ³íøîãî;
• äåìîíñòðóº òåðï³ííÿ òà ïðîôåñ³îíàë³çì;
• ñïðîìîæíèé â³äêèíóòè ñâî¿ îñîáèñò³ óïåðåäæåííÿ.
Ïðîöåñ ñóïåðâ³ç³¿ – áàãàòîàñïåêòíèé òà áàãàòîôàêòîðíèé, â³í ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ, 
îñê³ëüêè ðîáîòà ç êë³ºíòàìè ïðîäîâæóºòüñÿ êîæíîãî äíÿ, à, çíà÷èòü âèíèêàþòü óñå íîâ³ é íîâ³ 
ñèòóàö³¿, íîâ³ ïðîáëåìè é çàïèòàííÿ. Àëå ñïðàâà íå â ïðîáëåìàõ, à â ìîæëèâîñò³ ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ 
çà äîïîìîãîþ ñóïåðâ³çîðà. 
Äîñâ³ä÷åíèé ñóïåðâ³çîð ðîçóì³º, ùî ñàìå íàëåæèòü ðîáèòè ï³ä ÷àñ ñóïåðâ³çîðñüêî¿ ñåñ³¿ â êîí-
êðåòíîìó âèïàäêó, à ùî ïîçà íåþ. Ð³øåííÿ ñòîñîâíî òîãî, ùî æ íàëåæèòü äî ñóïåðâ³ç³¿, î÷å-
âèäíî, âàð³þâàòèìåòüñÿ çàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ ³íøèõ ñòðóêòóð â îðãàí³çàö³¿. 
Íàïðèêëàä, ïðîâåäåííÿ ä³ëîâèõ çóñòð³÷åé ÷ëåí³â êîëåêòèâó çìåíøóº â³ðîã³äí³ñòü çîñåðåäæåí-
íÿ ñóïåðâ³ç³¿ íà ñóòî óïðàâë³íñüêèõ ïèòàííÿõ. Àëå öå íå çìåíøóº â³ðîã³äí³ñòü âçàºìîä³¿ ì³æ 
óïðàâë³íñüêèìè, îñîáèñòèìè òà ïðîôåñ³éíèìè ïèòàííÿìè.
Ñóïåðâ³çîðñüê³ ñåñ³¿ – öå ç³áðàííÿ äëÿ îáì³ðêîâóâàííÿ òà ïîëåãøåííÿ ðîáîòè, à íå ì³ñöå, äå öÿ 
ðîáîòà âèêîíóºòüñÿ.
ßê³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã òà ³íøà ïîä³áíà ä³ÿëüí³ñòü çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü 
â³ä ÿêîñò³ ñóïåðâ³ç³¿, äîñòóïíî¿ äëÿ êîæíîãî âîëîíòåðà, òîìó ïîòð³áíî ðîçãëÿäàòè íå ëèøå 
ÿê³ñòü ä³éñíî íàäàíèõ ïîñëóã, àëå òàêîæ ³ ìîðàëüíèé ñòàí òà áëàãîïîëó÷÷ÿ âîëîíòåð³â, ÷èº 
çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïðîïîíóâàòè òàê³ ïîñëóãè.
Îòæå, ïðîöåñ ñóïåðâ³ç³¿ ìîæå áóòè: òâîð÷èì, çàõîïëþþ÷èì, çàîõî÷óþ÷èì, ãàðàíòóþ÷èì. Ñó-
ïåðâ³ç³ÿ – öå ÷àñ äëÿ äîñë³äæåííÿ, ðåôëåêñ³¿, íàâ÷àííÿ, ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì òà ìîæëèâ³ñòü 
êðèòè÷íî ¿õ ïåðåîñìèñëèòè. Ïðîâåäåíèé â³äïîâ³äàëüíî, öåé ïðîöåñ äîïîìîæå îñîáèñòî âî-
ëîíòåðó, éîãî ïðàêòè÷í³é ðîáîò³, ñï³âïðàö³ ç êîëåãàìè, çäàòíîñò³ ïðàöþâàòè çã³äíî ç âèìîãàìè 
òà ö³ëÿìè îðãàí³çàö³¿.
Ñòðóêòóðà ïðîâåäåííÿ ñóïåðâ³ç³¿ ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñ-
ò³. Ðîçãëÿíåìî ¿õ äåòàëüí³øå.
Ïåðøèé êîìïîíåíò – öå ìåæ³. Òóò âàæëèâî äàòè â³äïîâ³äü íà äåê³ëüêà ïèòàíü:
• ßê äîâãî ïîâèíí³ òðèâàòè çóñòð³÷³ é ÿê ÷àñòî ïðîâîäèòèñÿ? 
• Íàñê³ëüêè ñóâîðî íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñÿ ÷àñîâèõ ìåæ? 
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• Ùî ââàæàòè ÷ëåíñòâîì ó ãðóï³? 
• ×è º ãðóïà â³äêðèòîþ äëÿ ñòóäåíò³â-ïðàêòèêàíò³â, âèùîãî êåð³âíèöòâà, àäì³í³ñòðàòèâíî-
ãî ïåðñîíàëó òîùî? 
• ×è º â³äâ³äóâàííÿ äîáðîâ³ëüíèì àáî îáîâ’ÿçêîâèì? 
• ßêèìè º ïðàâèëà ñòîñîâíî êîíô³äåíö³éíîñò³? 
• ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ ãðóïîâà ñóïåðâ³ç³ÿ â³ä ³íøèõ ç³áðàíü êîìàíäè òà ñòðóêòóð, íàïðèêëàä, 
â³ä ä³ëîâèõ çáîð³â?
Äðóãèé êîìïîíåíò – çàâäàííÿ,  ñåðåä ÿêèõ íàäàííÿ ï³äòðèìêè; íàäàííÿ ïðàêòè÷íèõ êîíñóëü-
òàö³é; ïîáóäîâà òà ðîçâèòîê ãðóïè ÷è êîìàíäè, âèâ÷åííÿ ïðîáëåì ãðóïè; âèð³øåííÿ ïèòàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàêëàäîì, ìåíåäæìåíòîì, îðãàí³çàö³ºþ, ïîë³òèêîþ, ïðèéíÿòòÿì ð³øåíü.
Òðåò³é êîìïîíåíò – öå ñòðóêòóðà, äå òðåáà âèçíà÷èòèñÿ ç òàêèìè àñïåêòàìè, ÿê: âèêîðèñòàííÿ 
÷àñó; âèá³ð çì³ñòó òà ñòèëþ ó÷àñò³; âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
Íàñòóïíèé êîìïîíåíò – ÷åòâåðòèé – ðîë³. Ñåðåä íèõ: ñòåæåííÿ çà ÷àñîì; ãîëîâóâàííÿ ïðè îá-
ãîâîðåíí³ ïîðÿäêó äåííîãî, óïðàâë³ííÿ ñòðóêòóðîþ; ïîëåãøåííÿ ïðîöåñó.
Ï’ÿòèé êîìïîíåíò – ð³çíîâèäè âåäåííÿ. Ùî ñàìå íåîáõ³äíî âåñòè? Íàéëåãøå ñêàçàòè «âñå», 
ïðîòå, ëþäè ìàþòü ð³çíîìàí³òí³ î÷³êóâàííÿ ñòîñîâíî òîãî, íà ÷îìó ïîòð³áíî ðîáèòè íàãîëîñ 
ïðè âåäåíí³ ñóïåðâ³ç³¿. Ãðóïà ïîâèííà âèð³øèòè, íà ùî ñàìå ìàº áóòè ñïðÿìîâàíå âåäåííÿ:
• íà ï³äòðèìàííÿ ñòðóêòóðè, íàïðèêëàä, ñòåæåííÿ çà ïîðÿäêîì äåííèì, óïðàâë³ííÿ ÷àñîì 
òîùî; 
• ðîç’ÿñíåííÿ çì³ñòó, íàïðèêëàä, óçàãàëüíåííÿ òà çîñåðåäæåííÿ íà ð³øåííÿõ òîùî;
• çàîõî÷åííÿ ïðîöåñó, íàïðèêëàä, çàëó÷åííÿ ó÷àñíèê³â, ðîçâ’ÿçàííÿ ì³æîñîáèñò³ñíèõ òðóä-
íîù³â òîùî.
ßêùî éäåòüñÿ ïðî ïîëåãøåííÿ ïðîöåñó, íåîáõ³äíî óñâ³äîìëþâàòè, õòî ùî ñóïåðâ³çóº:
• ñóïåðâ³ç³ÿ îêðåìèõ ëþäåé ñóïåðâ³çîðîì;
• ñóïåðâ³ç³ÿ îêðåìèõ ëþäåé ãðóïîþ;
• ñóïåðâ³ç³ÿ ãðóïè ÿê ö³ëîãî ñóïåðâ³çîðîì;
• ñóïåðâ³ç³ÿ ãðóïè ñàìîþ ñåáå.
Çíîâó æ òàêè ìîæíà ïðèä³ëèòè á³ëüøå óâàãè îäíîìó ç âàð³àíò³â, ³ öåé íàãîëîñ ìîæå çì³íþâà-
òèñÿ ³ç ðîçâèòêîì ãðóïè.
Øîñòèé êîìïîíåíò – ìåòîäè. Ñåðåä ìåòîä³â òà ôîðì, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ó âîëîíòåðñüê³é ðîáî-
ò³, íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü ãðóïîâó äèñêóñ³þ, ðîáîòó â ìàëèõ òðóïàõ, ðîëüîâó ãðó, ñòðóê-
òóðîâàí³ âïðàâè òà ³ãðè, ïðîåêòèâí³ âïðàâè (íàïðèêëàä, çîáðàæåííÿ ñêóëüïòóð, ìàëþâàííÿ 
òîùî),  ïðîñëóõîâóâàííÿ àóä³îìàòåð³àë³â, â³äåîïåðåãëÿä.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè 
1. Âèçíà÷òå, ùî òàêå ñóïåðâ³ç³ÿ?
2. Ùî ñêëàäàº ö³íí³ñíó áàçó ñóïåðâ³ç³¿?
3. Íàçâ³òü òà îõàðàêòåðèçóéòå ñóïåðâ³çîðñüê³ ðîë³.
4. ßêà ìîäåëü ñóïåðâ³ç³¿, íà âàøó äóìêó, íàéåôåêòèâí³øà? Îá´ðóíòóéòå.
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2.3.2.3. ²íòåðâ³ç³ÿ
²íòåðâ³ç³ÿ – âèä ãðóïîâî¿ ñóïåðâ³ç³¿, äå ñóá’ºêòîì àíàë³çó º ñàì³ ó÷àñíèêè ïðîöåñó (íà çðàçîê 
«ãðóï ð³âíèõ») [2]. ¯¿ ìåòîþ º çàáåçïå÷åííÿ òà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ó ïðîöåñ³ ³íòåðâ³ç³¿ âîëîíòåðè ñòàþòü àâòîðàìè «êåéñ-ñòàä³». Îáãîâîðþþ÷è ¿õ ç êîëåãàìè, âî-
ëîíòåð îòðèìóº ìîæëèâ³ñòü ïî÷óòè ¿õíþ äóìêó, äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, îòðèìàòè 
çàóâàæåííÿ òà êîíñòðóêòèâí³ ïîðàäè. Äëÿ âîëîíòåð³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì-
íî¿ ñèòóàö³¿, â ïðîöåñ³ ³íòåðâ³ç³¿ ñòâîðþºòüñÿ óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè àê-
òèâíîãî ñëóõàííÿ, àêòèâ³çóâàòè çíàííÿ ùîäî ïðîáëåìè, âèðîáèòè âì³ííÿ ñï³ââ³äíîñèòè âëàñíå 
ïðîôåñ³éíå áà÷åííÿ ç ïîçèö³ºþ òà ïîãëÿäàìè êîëåã. 
Êîîðäèíàòîð âîëîíòåð³â ï³ä ÷àñ ³íòåðâ³ç³¿ íàñàìïåðåä âèñòóïàº ó ðîë³ ìîäåðàòîðà, à âæå ïî-
ò³ì, ëèøå ïðàöþþ÷è íà ï³äñèëåííÿ âèñëîâëåíèõ âîëîíòåðàìè äóìîê, – êîíñóëüòàíòîì [4]. 
²íòåðâ³ç³ÿ íå ïåðåäáà÷àº íàâ÷àííÿ, à âèð³øóº çàâäàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äòðèìêè. 
²íòåðâ³ç³ÿ – öå ìîæëèâ³ñòü äëÿ âîëîíòåðà îòðèìàòè ï³äòðèìêó, íîâèé ïîãëÿä íà ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü, çáàãàòèòèñÿ äîñâ³äîì êîëåã, ðîçøèðèòè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ ìîæëèâîñò³. Öå îñîáëèâî ö³ííî, 
âðàõîâóþ÷è ð³çíîïëàíîâ³ñòü ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ãðóïè.
²íòåðâ³ç³ÿ – íàâ÷àëüíà ôîðìà, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñóïåðâ³ç³¿. Íàéâàæëèâ³øèì àñïåêòîì º òå, 
ùî ÷ëåíè ãðóïè ³íòåðâ³ç³¿ ñï³ëüíî â³äïîâ³äàþòü çà ïðîöåñ â ãðóï³, çì³ñò ñåñ³é ³ íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ ó÷àñíèê³â. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ÷ëåíè ãðóïè çàâæäè â³äð³çíÿþòüñÿ îäèí â³ä îäíîãî, ¿õ 
ïîçèö³¿, â ïðèíöèï³, ð³âí³. Öå îçíà÷àº, ùî êîæåí ó÷àñíèê âíîñèòü ñâ³é âêëàä ³ ðåàãóº, âèõîäÿ÷è 
ç âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó [1].
²íòåðâ³ç³éíà ãðóïà – öå  ïðîôåñ³éíèé îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, ùî îñîáëèâî âàæëèâî â óìîâàõ ñïå-
öèô³êè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, äå âîëîíòåð âçàºìîä³º ç ð³çíèìè ãðóïàìè êë³ºíò³â. Êð³ì òîãî, 
ó÷àñíèêè ãðóïè çíàéîìëÿòüñÿ ç ïîãëÿäàìè, ï³äõîäàìè, ìåòîäàìè òà òåõí³êîþ ðîáîòè îäèí îä-
íîãî, ùî äîçâîëÿº á³ëüø åôåêòèâíî âçàºìîä³ÿòè.
ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ÷èì á³ëüøà ð³çíèöÿ â ïîãëÿäàõ ó÷àñíèê³â ãðóïè, òèì âèùå ¿¿ ðåñóðñ.
²íòåðâ³ç³éíà ãðóïà – öå ïðîô³ëàêòèêà «ñèíäðîìó âèãîðàííÿ âîëîíòåðà», òîìó ùî äîçâîëÿº 
«áåç íàñë³äê³â» îïðàöþâàòè íåãàòèâí³ ïî÷óòòÿ, ÿê³ íåîäì³ííî âèíèêàþòü â ïðîöåñ³ ðîáîòè; öå 
ïîïåðåäæåííÿ ðîçâèòêó ñï³âçàëåæíîñò³, ùî òåæ º ðåàëüíîþ íåáåçïåêîþ äëÿ âîëîíòåð³â, ùî 
ïðàöþþòü ç ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè íàñåëåííÿ. Ãðóïà äîïîìàãàº óáåçïå÷èòè ó÷àñíèêà â³ä «ì³ñ³¿ 
ðÿò³âíèêà» ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç öèì ïî÷óòò³â ðîç÷àðóâàííÿ ³ ïðîâèíè.
Âèìîãè äî ðîáîòè ³íòåðâ³ç³éíî¿ ãðóïè: 
1. Ãðóïà çáèðàºòüñÿ â ïåâíèé ÷àñ, â ïîñò³éíîìó ñêëàä³. 
2. Âèáèðàºòüñÿ ìîäåðàòîð, íà ÿêîãî ïîêëàäàþòüñÿ ôóíêö³¿ âåäó÷îãî. Â³í ñòåæèòü çà äîòðè-
ìàííÿì ïðàâèë òà ðåãëàìåíòó. 
3. Äëÿ òîãî, ùîá íå ñïðèéìàòè âåäó÷îãî ÿê ñóïåðâ³çîðà, ìîäåðàòîð çì³íþºòüñÿ êîæíó 
çóñòð³÷. 
4. ×àñ ðîáîòè ãðóïè ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà ïîäàííÿ âèïàäêó ç ïðàêòèêè, ðåôëåêñ³þ ïî÷óòò³â, 
ùî âèíèêëè â ó÷àñíèê³â ï³ä ÷àñ ïðåäñòàâëåííÿ, çàäîâîëåííÿ çàïèòó íà ³íòåðâ³ç³¿, çâîðîò-
íèé çâ’ÿçîê ³íòåðâ³çîâàíîãî.
5. Ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ³íòåðâ³ç³éíî¿ ãðóïè º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ. 
6. Ó÷àñòü â ãðóï³ äîáðîâ³ëüíà. 
7. ªäèíà ôîðìà çâåðíåííÿ îäèí äî îäíîãî äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè. 
8. Êîæåí ó÷àñíèê ïðåäñòàâëÿº ñâ³é âèïàäîê ïî ÷åðç³. 
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9. Îáãîâîðåííÿ ìàòåð³àëó ³íòåðâ³ç³¿ ïîçà ãðóïîþ çàáîðîíÿºòüñÿ. 
10. Ïåð³îäè÷íî âëàøòîâóºòüñÿ ³íòåðâ³ç³ÿ ³íòåðâ³ç³é, ÿê ìîæëèâ³ñòü ðåôëåêñ³¿ ïðîöåñó. 
11. Íîâ³ ó÷àñíèêè ïðèéìàþòüñÿ äî ãðóïè çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ï³ñëÿ äâîõ çóñòð³÷åé 
çà çãîäîþ êîæíîãî ÷ëåíà ãðóïè.
²íòåðâ³ç³ÿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñóïåðâ³ç³¿. «Ñóïåðâ³ç³ÿ» çàçâè÷àé ìàº íà óâàç³ ³ºðàðõ³÷í³ â³äíîñèíè 
ì³æ ëþäüìè; ñóïåðâ³çîð íàäàº ³íø³é ëþäèí³ «â³ðíå ð³øåííÿ». «²íòåðâ³ç³ÿ» ïðèïóñêàº, ùî ëþäè 
ð³âí³ ³ íåìàº ºäèíîãî «â³ðíîãî ð³øåííÿ». ²íòåðâ³ç³ÿ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ÿê ìè ïðåäñòàâëÿºìî 
³ îñìèñëþºìî íàø³ ïðîáëåìè, ³äå¿ ³ ðåçóëüòàòè. Îäíà ç ö³ëåé ïðîöåñó ³íòåðâ³ç³¿ ïîëÿãàº â òîìó, 
ùîá çàñòîñóâàòè ñòðàòåã³¿ â³çóàëüíîãî ³ ñèìâîë³÷íîãî ìèñëåííÿ â ïðîöåñ³ ïîøóêó êîíêðåòíèõ 
ð³øåíü. Öÿ ïîòóæíà ôîðìà ñï³ëüíî¿ òâîð÷îñò³ çàñíîâàíà íà òîìó ôàêò³, ùî ëþäè ìàþòü ð³çí³ 
âàð³àíòè «â³ðíèõ ð³øåíü». Ñïîñ³á, ÿêèì ³íøà ëþäèíà ïðåäñòàâëÿº ïðîáëåìè äàíî¿ ëþäèíè, 
ìîæå àâòîìàòè÷íî äîïîìîãòè çáàãàòèòè âëàñíå ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿ îñòàííüîãî [3]. 
Àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ³ç³¿:
1. Âîëîíòåð îïèñóº ñèòóàö³þ, â ÿê³é éîìó ïîòð³áíà ïîðàäà, íàïðèêëàä: «ß ïîòðåáóþ ïîðàäè 
â òàê³é ñèòóàö³¿...»
2. Ìîäåðàòîð (êîîðäèíàòîð) â³äçíà÷àº êëþ÷îâ³ åëåìåíòè ñèòóàö³¿. Êîëè âîëîíòåð çàê³í÷èòü 
îïèñóâàòè ñèòóàö³þ, ìîäåðàòîð ïîâèíåí çàïðîïîíóâàòè ó÷àñíèêàì ñïðîáóâàòè ïðèãàäà-
òè ç îñîáèñòîãî äîñâ³äó ñèòóàö³¿, ñõîæ³ íà îïèñàíó âîëîíòåðîì. ßêùî ó÷àñíèêè íå áóëè â 
ïîä³áí³é ñèòóàö³¿, âîíè ìîæóòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîöåñ àíàëîã³¿, çãàäàòè çà êëþ÷îâèìè 
åëåìåíòàìè ñõîæ³ ñèòóàö³¿.
3. Ïîò³ì ó÷àñíèêè ïîâèíí³ íàìàëþâàòè (³íäèâ³äóàëüíî) ñèìâîë³÷íó àáî ìåòàôîðè÷íó êàð-
òèíó ñâîãî ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿ âîëîíòåðà, à òàêîæ äîïîìîãó, ÿêó âîíè ìîæóòü éîìó çà-
ïðîïîíóâàòè. Öÿ êàðòèíà ìîæå áóòè ñõåìîþ àáî åñê³çîì áóäü-ÿêîãî âèäó. Íàïðèêëàä, 
õòîñü ìîæå íàìàëþâàòè äåðåâî àáî ïåéçàæ; ³íøà ëþäèíà ìîæå ïðîñòî íàìàëþâàòè ãðóïó 
ñèìâîë³â, òàêèõ ÿê ïðÿìîêóòíèêè, êîëà ³ ç³ðêè, ³ ç’ºäíàòè ¿õ ë³í³ÿìè ³ ñòð³ëêàìè. Òîáòî 
ó÷àñíèêè ïîâèíí³ íàìàëþâàòè êàðòèíó ñâîãî âëàñíîãî ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿ òà ïîòåíö³é-
íîãî ð³øåííÿ, ÿêå âîíè çáèðàþòüñÿ çàïðîïîíóâàòè.
4. Äàë³ ó÷àñíèêè ïîêàçóþòü âîëîíòåðó ñâîþ êàðòèíó, ïîÿñíþþ÷è ìîæëèâå ð³øåííÿ. Òîáòî 
âîíè ïîêàçóþòü ñâî¿ ìàëþíêè ³ ãîâîðÿòü: «Ìîº ðîçóì³ííÿ âàøî¿ ñèòóàö³¿ òàêå...», «ß ïåðåáó-
âàâ ó ñèòóàö³¿, ïîä³áíî¿ äî ò³º¿, ÿêó âè îïèñóºòå. Öå áóëî ...», «Ó ö³é ñèòóàö³¿ ÿ ðîáèâ íàñòóïíå...» 
Òàê ÿê «³íòåðâ³ç³ÿ» áóêâàëüíî îçíà÷àº «âçàºìíå áà÷åííÿ», òî, ÿê ïðàâèëî, ïðè ¿¿ ïðîâåäåíí³ 
÷ëåíè ãðóïè ñèäÿòü ó êîë³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìîæëèâ³ ð³øåííÿ çàïðîïîíîâàí³, êîðèñíî îáãîâîðè-
òè ïðèïóùåííÿ, ùî ëåæàòü â îñíîâ³ ð³çíèõ êàðòèí òà ³íòåðïðåòàö³é. Ïîð³âíþþ÷è êàðòèíè ð³ç-
íèõ ëþäåé ³ ¿õí³ ïðèïóùåííÿ ïðî êîíêðåòíå îòî÷åííÿ, ìîæíà çáàãàòèòè óÿâëåííÿ ïðî äàíèé 
ïåðöåïòèâíèé ïðîñò³ð ³ âèÿâèòè ³íø³ ìîæëèâîñò³. 
Â ê³íö³ ïðîöåñó ³íòåðâ³ç³¿ âîëîíòåð îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí äàòè «çâîðîòíèé çâ’ÿçîê». Â³í ïîâèíåí 
ðîçïîâ³ñòè ìîäåðàòîðó òà âñ³ì ó÷àñíèêàì, ÿê óäîñêîíàëèëàñÿ éîãî âëàñíà êàðòèíà. Âîëîíòåð 
çíîâó îïèñóº ñèòóàö³þ ³ ïîâ³äîìëÿº, ÿê çì³íèëàñÿ é çáàãàòèëàñÿ éîãî âëàñíà êàðòèíà. 
Îñê³ëüêè, ³íòåðâ³ç³ÿ – ãðóïîâà ðîáîòà êîëåã ïî öåõó – ñïðÿìîâàíà íà ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê, ¿¿ 
ìåòà – âçàºìíà äîïîìîãà âîëîíòåð³â ó ¿õ ïðîôåñ³éíîìó ðîñò³ òà ðîçâèòêó. ²íòåðâ³ç³¿ äîïîìàãà-
þòü ó÷àñíèêàì ïîáà÷èòè «ñë³ï³ ïëÿìè» ³ íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó. 
Ïðèíöèïè ³íòåðâ³ç³¿: 
1. Äëÿ êîæíîãî êåéñà ñòâîðþºòüñÿ îêðåìà òåìà. 
2. Êîíô³äåíö³éí³ñòü – âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ãðóï³ íå ðîçãîëîøóºòüñÿ çà ¿¿ ìåæàìè.
3. Äîáðîçè÷ëèâ³ñòü ³ øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ îäèí äî îäíîãî.
4. Â ôîêóñ³ óâàãè – çàÿâëåíèé êåéñ ó÷àñíèêà, ³íø³ ó÷àñíèêè ïðàöþþòü íà íüîãî, ìåòîäè÷í³ 
òà ³íø³ äèñêóñ³¿, ùî âèíèêëè ì³æ ³íøèìè ó÷àñíèêàìè, âèíîñÿòüñÿ â îêðåìó òåìó.
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5. Òî÷êè çîðó âñ³õ ó÷àñíèê³â – ð³âíîö³íí³, ïðàâî îö³íêè êîðèñíîñò³ é àêòóàëüíîñò³ çàïðîïî-
íîâàíèõ ³äåé íàëåæèòü ó÷àñíèêó, ÿêèé çàÿâèâ êåéñ. 
6. Áàæàíî, àëå íå îáîâ’ÿçêîâî, ³äå¿ òà ïðîïîçèö³¿ äëÿ ó÷àñíèêà, ÿêèé çàÿâèâ êåéñ, äîïîâíþ-
âàòè îïèñîì ñâî¿õ â³ä÷óòò³â, ïî÷óòò³â, ³íòó¿ö³é ç ïðèâîäó òîãî, ùî ðîçêàçàâ ó÷àñíèê [5]. 
Ìåòà ³íòåðâ³ç³¿ – çðîáèòè ïî÷àòê³âö³â-âîëîíòåð³â á³ëüø äîñâ³ä÷åíèìè ôàõ³âöÿìè. ²íòåðâ³ç³ÿ 
ðåàë³çóº çàïèò íà êîíêðåòí³ ïðàêòè÷í³ òà òåîðåòè÷í³ íàâè÷êè òà çíàííÿ, âèõîâóº á³ëüø ãëè-
áîê³ ìåòàíàâè÷êè ³ ï³äòðèìóº ïðîôåñ³éíó ³äåíòè÷í³ñòü. Òåìè, ÿê³ ïîðóøóþòüñÿ íà ³íòåðâ³ç³¿, 
çàâæäè ñòîñóþòüñÿ ïðîôåñ³éíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ. Òóò äîðå÷í³ ÿê îñîáèñò³ñí³, òàê ³ ìåòîäè÷í³, 
òåîðåòè÷í³ òà ôóíêö³îíàëüí³ çàïèòè. 
Âàðòî çóïèíèòèñÿ äåòàëüí³øå íà îðãàí³çàö³éíèõ âèìîãàõ äî ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ³ç³¿.
². Ñêëàä ãðóïè
Ãðóïà ïîâèííà áóòè íå ìåíøå 4 ³ íå á³ëüøå 8 îñ³á. Ðåêîìåíäóºòüñÿ, ùîá ó÷àñíèêè ãðóïè ðîç-
ð³çíÿëèñÿ çà ñôåðàìè ä³ÿëüíîñò³, äîñâ³äîì, îñâ³òîþ, â³êîì ³ ñòàòòþ. Òîä³ âçàºìîä³ÿ â ãðóï³ áóäå 
ð³çíîìàí³òí³øà, ÿê³ñòü çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó òàêîæ áóäå âèùà, îñê³ëüêè ï³äâèùóºòüñÿ åôåêòèâ-
í³ñòü âèêîðèñòàííÿ ñïåöèô³êè çíàíü ³ äîñâ³äó îäèí îäíîãî.
²². Ñòðóêòóðà ñåñ³¿
Ñåñ³ÿ ³íòåðâ³ç³¿ òðèâàº 3 ãîäèíè. Ñïî÷àòêó çäàºòüñÿ, ùî öå äîâãî, àëå íà ïðàêòèö³ ÷àñ ïðîõîäèòü 
äóæå øâèäêî. Äîáðå, ÿêùî ïîñòóïîâî ñêëàäóòüñÿ áóäü-ÿê³ ãðóïîâ³ ðèòóàëè é çâè÷à¿. Òàê ñàìî 
âàæëèâî çíàéòè áàëàíñ ì³æ ðóõîì ³ âåðáàëüíèìè ôîðìàìè ðîáîòè.
Ó ö³ 180 õâèëèí ïîâèííà áóòè ïðåäñòàâëåíà êîæíà ç³ ñòðóêòóðíèõ ÷àñòèí ³íòåðâ³ç³¿ (çà òî÷íèì 
ðîçïîä³ëîì ÷àñó ñòåæèòü ãîëîâà ïðè ñêëàäàíí³ ðîçêëàäó):
1. Îáãîâîðåííÿ ïðîòîêîëó ïîïåðåäíüî¿ ñåñ³¿. Òóò ìè ðîçð³çíÿºìî òðè àñïåêòè: 
• Ôîðìà ³ òåêñò. ×è ñêëàäåíî ïðîòîêîë ëîã³÷íî ³ ÷è äàº â³í îãëÿä âñ³º¿ ñåñ³¿? ßêà ÿê³ñòü òåê-
ñòó? Çâåðíóòè óâàãó íà ñòèñë³ñòü, ëîã³÷í³ñòü, ïðàâîïèñ, ÷èòàáåëüí³ñòü. 
• Çì³ñò. ×è â³ðíî íàïèñàíî, ÷è íå ïðîïóùåíî ùîñü âàæëèâå? 
• Ðåàêö³¿ ç ïðèâîäó ïðîòîêîëó. ×è º ùî ñêàçàòè? ×è ïîòð³áíî ïîâåðíóòèñÿ äî ïåâíèõ òåì? 
×è º ñåíñ âíåñòè öå äî ðîçêëàäó? 
2. Ñêëàäàííÿ ðîçêëàäó. Òåìè, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ðîçãëÿíóò³, ðîçïîä³ëÿþòüñÿ çà ÷àñîì (ïðè-
áëèçíî). Äëÿ öüîãî, ïåðø çà âñå, ç’ÿñîâóºòüñÿ, ÷è º ó êîãî íåîáõ³äí³ñòü ó ïåðø³é äîïîìîç³ 
ïðè ³íòåðâ³ç³¿.
3. «Ïåðøà äîïîìîãà». Öÿ ÷àñòèíà ñëóæèòü äëÿ àêòóàëüíèõ ñïðàâ, ÿê³ ó÷àñíèêè õî÷óòü 
«ïðèâåñòè â ïîðÿäîê». Íàïðèêëàä, ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé âèïàäîê («íà öüîìó òèæí³ 
ó ìåíå áóâ êë³ºíò, ³ ÿ ïîêè íå çíàþ, ùî ç íèì ðîáèòè»). ²íø³ ó÷àñíèêè ìîæóòü îáãîâîðèòè 
öåé âèïàäîê àáî âèêîðèñòàòè ðîëüîâå ìîäåëþâàííÿ ³ äàþòü çâîðîòíèé çâ’ÿçîê. Öå ìîæå 
áóòè òàêîæ îñîáèñòà äèëåìà, ùî â³äíîñèòüñÿ äî ðîáî÷î¿ ñèòóàö³¿ («Ó ìåíå êîíôë³êò ç 
êîëåãîþ, ÿ â³ä÷óâàþ ñåáå íåçàòèøíî, ÿ íå ñïðàâëÿþñÿ»). Òàêîæ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ 
³ ôóíêö³îíàëüí³ ïèòàííÿ, íàïðèêëàä, ïîïðîñèòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ùîäî íàïèñàíîãî 
çâ³òó, ñòàòò³ ³ òîùî. 
Âñ³ ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ îñîáèñòîãî, ïðîôåñ³éíîãî, òåîðåòè÷íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ, ìåòî-
äè÷íî¿ ðîáîòè, ìîæóòü ìàòè ì³ñöå â öüîìó ðîçä³ë³ ³íòåðâ³ç³¿.
4. Öåíòðàëüíà òåìà. Íà êîæí³é ñåñ³¿ âèçíà÷àºòüñÿ òåìà àáî ïðåäìåò, ÿêèì ïðèñâÿ÷óºòüñÿ 
îñíîâíèé ÷àñ ³íòåðâ³ç³¿. Öÿ òåìà ìîæå áóòè âàæëèâîþ äëÿ âñ³õ ÷ëåí³â ãðóïè àáî âèáèðà-
ºòüñÿ òåìà, âàæëèâà äëÿ áóäü-êîãî ç ó÷àñíèê³â. Òåìà ìîæå áóòè îñîáèñò³ñíà, ìåòîäè÷íà, 
òåîðåòè÷íà òîùî. Ó÷àñíèêè ìîæóòü âèáðàòè îäíó ëþäèíó, ÿêà ðîáèòü ââåäåííÿ â òåìó (öå 
íå ìîæå áóòè ìîäåðàòîð ñåñ³¿). Ó÷àñíèêè îïðàöüîâóþòü òåìó ó ôîðì³ äèñêóñ³¿, ðîëüîâî¿ 
ãðè, ïðàêòè÷íîãî åêñïåðèìåíòó ³ òîùî.
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Âàæëèâî, ùîá öåíòðàëüíà òåìà áóëà â³äîìà çàçäàëåã³äü. Ìîæíà ñêëàñòè ðîçêëàä òåì çàçäàëå-
ã³äü, à ìîæíà êîæíîãî ðàçó âèçíà÷àòè, ÿêîþ áóäå òåìà íàñòóïíî¿ ³íòåðâ³ç³¿.
5. Çàâåðøåííÿ. Ìîäåðàòîð ðîáèòü ìàëå êîëî, â ÿêîìó êîæåí ìîæå çðîáèòè îñòàííº çàóâà-
æåííÿ àáî çàäàòè çàïèòàííÿ. Òàêîæ äîìîâëÿþòüñÿ ïðî íàñòóïí³ ñåñ³¿: ÿê³ òåìè, õòî áóäå 
ãîëîâîþ ³ õòî áóäå ïèñàòè ïðîòîêîë. Íà çàê³í÷åííÿ – ùå ðàç ïåðåâ³ðèòè, ÷è áóäóòü ïåâí³ 
ïèòàííÿ âíåñåí³ äî ïîðÿäêó äåííîãî ³ êèì. 
²²². Ðîçïîä³ë ôóíêö³é
Äëÿ êîæíî¿ çóñòð³÷³ âèçíà÷àºòüñÿ ãîëîâà ³ ñåêðåòàð. Ðåøòà âèñòóïàþòü ò³ëüêè â ðîë³ ³íòåðâ³-
çîâàíèõ. Êîæåí ç ó÷àñíèê³â âèêîíóº âñ³ ç öèõ ôóíêö³é ïî ÷åðç³. Íà ïî÷àòêó ðîêó ñêëàäàºòüñÿ 
ãðàô³ê. Ó ðàç³, ÿêùî ó÷àñíèê íå ìîæå áóòè ïðèñóòí³ì íà ³íòåðâ³ç³¿, â³í â³äïîâ³äàëüíèé çà òå, 
ùîá â÷àñíî çíàéòè ñîá³ çàì³íó. Çàì³íà ìîæå áóòè çä³éñíåíà ò³ëüêè â ïîðÿäêó îáì³íó. 
IV. Çì³ñò ôóíêö³é
Ãîëîâà ìàº ñâî¿ì çàâäàííÿì ñòðóêòóðóâàííÿ ñåñ³¿. Â³í ñòåæèòü çà òèì, ùîá áóëè ïðåäñòàâëåí³ 
òà äîòðèìàí³ âñ³ ÷àñòèíè ñåñ³¿ ³íòåðâ³ç³¿, à òàêîæ ñòåæèòü çà ÷àñîì. Ìîæå ñòàòèñÿ, ùî â ðîçä³ë³ 
«Ïåðøî¿ äîïîìîãè» ï³äí³ìàºòüñÿ çàíàäòî áàãàòî òåì. Òîä³ ãîëîâà ïîâèíåí ïðèéòè äî óãîäè ç 
ãðóïîþ ïðî ïëàíóâàííÿ òà ïð³îðèòåòè. ßêùî âèíèêàþòü áóäü-ÿê³ òåìè, ïèòàííÿ, äî êîòðèõ 
òàê ÷è ³íàêøå íåîáõ³äíî áóäå ïîâåðíóòèñÿ, ãîëîâà ïîâèíåí ïðîÿñíèòè ³ äîìîâèòèñÿ, õòî, êîëè 
³ ÿê ïîâèíåí ïðî öå ïîäáàòè. Çàâäàííÿ ñåêðåòàðÿ – ñêëàñòè ïðîòîêîë ñåñ³¿. Ó öüîìó ïðîòîêîë³ 
ïîâèííî â³äîáðàæàòèñÿ òå, ùî îáãîâîðþâàëîñÿ àáî îïðàöüîâóâàëîñÿ íà ñåñ³¿ ³ ÿêèì ÷èíîì. 
Ñåêðåòàð ï³êëóºòüñÿ ïðî òå, ùîá çáåð³ãàëàñü êîíô³äåíö³éí³ñòü. Îòæå, îñîáèñò³ñíèé ìàòåð³àë 
ïîâèíåí âèêëàäàòèñÿ â àíîí³ìí³é ôîðì³ ³ ç ìåòàïîçèö³¿.
Âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â ³íòåðâ³ç³¿ âîëîíòåð³â ï³äñèëþº ¿õíþ ìîòèâàö³þ äî ïðîôåñ³éíîãî ñàìî-
âäîñêîíàëåííÿ, ñïðèÿº çðîñòàííþ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³, â÷èòü ïðèéìàòè ñàìîñò³éíî 
ïðîôåñ³éí³ ð³øåííÿ, âåñòè êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã, â³äñòîþâàòè âëàñíó ïðîôåñ³éíó ïîçèö³þ, 
ñïðèÿº ôîðìóâàííþ íàâè÷îê íàäàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ïîðàä.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè 
1. Ðîçêðèéòå ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ «³íòåðâ³ç³ÿ».
2. Îá´ðóíòóéòå ïðàâèëà ðîáîòè ³íòåðâ³ç³éíî¿ ãðóïè.
3. Íàçâ³òü òà îõàðàêòåðèçóéòå ïðèíöèïè ³íòåðâ³ç³¿.
4. Âèçíà÷òå îðãàí³çàö³éí³ âèìîãè äî ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ³ç³¿.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ëÿõ Ò.Ë. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï: íàâ÷. ïîñ³á. / Ëÿõ Ò.Ë. – Ê.: Êè¿âñüê. 
óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 160 ñ.
2. Ëÿõ Ò.Ë. Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòñüêèõ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï: äèñ. êàíä. 
ïåä. íàóê: 13.00.05 / Ëÿõ Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà. – Ëóãàíñüê, 2009. – 304 ñ. 
3. Ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ó ñëóæá³ «Òåëåôîí Äîâ³ðè»: [ìåòîä. ïîñ³á.]  /  [Í.Ï. Àð-
õàíãåëüñüêà, Ñ.Ï. Áàáàðèêà, Ñ.ß. Áºëÿºâà òà ³í.]. – Ê. : ÄÖÑÑÌ, 2003. – 116 ñ.
4. Òðîöåíêî Í. ª. Ïðîôåñ³éíå ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â ó ðåñóðñíèõ öåí-
òðàõ: äèñ. êàíä. ïåä. íàóê: 13.00.05 / Òðîöåíêî Íàòàë³ÿ ªâãåí³¿âíà. – Ëóãàíñüê, 2011. – 243 ñ.
5. Òðåíåðñüêà ³íòåðâ³ç³ÿ: [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – Ðåæèì äîñòóïó: http://molokanov.ning.
com/groups/group/new
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2.3.3. Ôîðìè âèçíàííÿ ïðàö³ âîëîíòåð³â
Âîëîíòåð àêòèâíî ïðàöþº ó âàø³é îðãàí³çàö³¿, çàëèøàþ÷èñü ïðè öüîìó òèì÷àñîâèì ÷ëåíîì 
âàøîãî êîëåêòèâó. Íàñòóïàº ÷àñ, êîëè ðîáîòà, ÿêó âè äîðó÷àºòå âîëîíòåðó, âèêîíàíà. Àëå âè 
õî÷åòå, ùîá â³í ïðîäîâæèâ ñâîº ñï³âðîá³òíèöòâî ç âàøîþ îðãàí³çàö³ºþ. Â öüîìó âèïàäêó ìîæå 
çíàäîáèòèñÿ àêòóàë³çàö³ÿ éîãî ìîòèâàö³é, ÿê³ â³í ì³ã áè ðåàë³çîâóâàòè çà äîïîìîãîþ âîëîíòåð-
ñüêî¿ ïðàö³ ó âàø³é îðãàí³çàö³¿.
Îäíèì ç åôåêòèâíèõ ñïîñîá³â ìîòèâóâàííÿ âîëîíòåð³â º îá’ºäíàííÿ âêëàä³â âîëîíòåðà ³ç âêëà-
äîì ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ â óñï³øíó ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿. Òîáòî ïîòð³áíî äîïî-
ìîãòè â³ä÷óòè çàãàëüíèé ç âàøîþ îðãàí³çàö³ºþ óñï³õ. Çàõîäè ³ç ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â åòàï³â 
ïðîåêòó, ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïîâèíí³ áóòè ðåãóëÿðíèìè, ³ öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå âèçíà÷íèõ äàò. 
Ï³ñëÿ êîæíî¿ âèçíà÷íî¿ ïîä³¿ – éäå «ðîçá³ð ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ». Òàêèé ðîçá³ð åôåêòèâíèé òèì, 
ùî îäðàçó æ äîçâîëÿº ïîêàçàòè óñï³õ, ³ òå, ùî ïîòðåáóº ïîêðàùåííÿ, îö³íèòè ðîáîòó, âèçíà÷è-
òè ïëàíè íà ìàéáóòíº. 
Ï³äâîäèòè ï³äñóìêè íåîáõ³äíî, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîçèòèâíèé ï³äõ³ä, ðîçìîâëÿþ÷è íå ïðî ïðî-
ðàõóíêè, à ïðî ò³ ïîêðàùåííÿ, ÿêèõ ïîòðåáóº îðãàí³çàö³ÿ. Ó÷àñòü âîëîíòåðà â çàãàëüíî îðãà-
í³çàö³éíèõ çáîðàõ – öå ñïðîáà íå ò³ëüêè äîëó÷èòè âîëîíòåðà äî ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿, à é 
ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè éîãî á³ëüø â³äïîâ³äàëüíèìè çà ðîáîòó, ÿêó â³í âèêîíóº. 
Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê â³ä îðãàí³çàö³¿ äî âîëîíòåðà ñòîñîâíî îö³íêè âèêîíàíî¿ ¿ì ðîáîòè – õîðî-
øèé ñïîñ³á ïîêàçàòè çàö³êàâëåí³ñòü ÿê ó âîëîíòåð³, òàê ³ â éîãî ïðàö³. 
Ìîòèâàö³¿ ëþäèíè ìîæóòü çì³íþâàòèñü ÷åðåç ÿêèéñü ïðîì³æîê ÷àñó, ç ìîìåíòó ¿¿ ïåðøîãî 
â³çèòó â îðãàí³çàö³þ. Ìîæëèâî, ïîÿâà âîëîíòåðà áóëà âèêëèêàíà ïîòðåáîþ íîâîãî ñï³ëêóâàí-
íÿ. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ â³í çàõî÷å ðåàë³çîâóâàòè ñåáå â ñàìîñò³éíîìó ïðîåêò³. Âñå öå íåîáõ³äíî 
âðàõóâàòè. Âðàõóâàòè äèíàì³êó ìîòèâàö³¿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ïðàö³. Ñüîãîäí³ äîáðå çàëó÷èòè äî 
âèêîíàííÿ ðîáîòè, à çàâòðà ðàçîì ñòâîðèòè íîâèé ïðîåêò. Ùå îäèí ñïîñ³á óòðèìàííÿ âîëîíòå-
ð³â – öå çàëó÷èòè éîãî äî ñï³ëüíîãî ïëàíóâàííÿ. Íàñòóïíèì êðîêîì, ìîæëèâî, áóäå ïðàâî íà 
ñàìîñò³éíå ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ðàìêàõ éîãî ïðîåêòó. 
Âåëèêó ðîëü â óòðèìàíí³ âîëîíòåð³â â³ä³ãðàº ³ñíóþ÷à âíóòð³øíüî îðãàí³çàö³éíà êóëüòóðà. Îä-
í³ºþ ç ¿¿ ñêëàäîâèõ º ôîðìàëüí³ ³ íåôîðìàëüí³ òðàäèö³¿, íàïðèêëàä:
1. Â îðãàí³çàö³¿ ñâÿòêóþòü äí³ íàðîäæåííÿ âîëîíòåð³â.
2. Êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ðîçì³ð³â, çàëó÷åíèé ó ïðîöåñ âçàºìîä³¿ ç âîëîí-
òåðàìè.
3. Âîëîíòåðà îäðàçó æ çíàéîìëÿòü ç îðãàí³çàö³ºþ, ç³ ñï³âðîá³òíèêàìè, ç ïðèéíÿòèìè ïðàâè-
ëàìè.
4. Âîëîíòåðè áåðóòü ó÷àñòü â ïîçàðîáî÷èõ çàõîäàõ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â îðãàí³çàö³¿, íà ð³âí³ ç 
îïëà÷óâàíèìè ñï³âðîá³òíèêàìè.
5. Ó ð³÷íîìó çâ³ò³ â³äì³÷àºòüñÿ âêëàä âîëîíòåð³â.
6. Âîëîíòåð³â â³òàþòü ç Ì³æíàðîäíèì äíåì âîëîíòåðà – 5 ãðóäíÿ. 
Ùå îäíèì ³ç âàæëèâèõ ñïîñîá³â óòðèìàííÿ âîëîíòåð³â º ñâîº÷àñíå âèçíàííÿ ¿õ çàñëóã [2, ñ. 36].
Âèçíàííÿ – çàãàëüíà ïîçèòèâíà îö³íêà êîãî-íåáóäü â ñóñï³ëüñòâ³ [1, ñ. 59].
Âèçíàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ìîæå áóòè ïðÿìèì ³ îïîñåðåäêîâàíèì.
Ïðÿìå âèçíàííÿ ìàº ð³çí³ ôîðìè. Âîíî ìîæå âèðàæàòèñÿ â óðî÷èñòîìó çàõîä³. Ï³ä ÷àñ ¿õ ïðî-
âåäåííÿ, ñï³ëêóþ÷èñü ç ³íøèìè ëþäüìè, âîëîíòåð ìîæå â³ä÷óòè ñåáå äîëó÷åíèì äî âåëèêî¿ 
³ âàæëèâî¿ ñïðàâè. Òàêîæ ³ñíóþòü òðàäèö³¿ âðó÷åííÿ êåð³âíèêîì îðãàí³çàö³¿ íàãîðîä, ïîäÿê, 
ñåðòèô³êàò³â. Ïîä³áí³ çàõîäè ðîáëÿòü âîëîíòåðñòâî á³ëüø ïðèâàáëèâèì, ï³äâèùóº ³ì³äæ â 
î÷àõ âîëîíòåð³â. Á³ëüø³ñòü âîëîíòåð³â áóäóòü äóæå çàäîâîëåíí³ ó÷àñòþ ó òàêîìó çàõîä³. 
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Ïðÿìå âèçíàííÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ó ñëîâàõ âäÿ÷íîñò³, ó ëèñò³ ïîäÿêè äî ðîäè÷³â, þâ³ëå¿ ðîáîòè 
âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿, ðåêîìåíäàö³éíîìó â³äãóêó. 
Îïîñåðåäêîâàíå âèçíàííÿ – íå ìåíø ñèëüíå, í³æ ïðÿìå. Âîíè ìîæóòü äîïîâíþâàòè îäèí îä-
íîãî. Éîãî ìîæíà â³ä÷óòè ÷åðåç:
• ñòàâëåíí³ äî âîëîíòåðà, ÿê äî îïëà÷óâàíîãî ñï³âðîá³òíèêà;
• ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé ï³äâèùóâàòè êâàë³ô³êàö³þ (íàïðèêëàä, ñõîäèíêè çðîñòó àáî ïðî-
ãðàìè ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿);
• íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ êîíòàêò³â ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿;
• ï³äêëþ÷åííþ äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà ïëàíóâàííÿ;
• ìîæëèâîñò³ âèñòóïàòè ó ÿêîñò³ ïðåäñòàâíèêà îðãàí³çàö³¿ íà áóäü-ÿêèõ çàõîäàõ.
• Òàêîæ ó âèçíàííÿ º äåÿê³ ïðàâèëà, ÿêèõ âàðòî äîòðèìóâàòèñü:
• âèçíàííÿ ñâîº÷àñíå;
• âèçíàííÿ ùèðå;
• âèçíàííÿ ïóáë³÷íå;
• âèçíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíå, òîáòî ñïðÿìîâàíå íà êîíêðåòíèõ ëþäåé, à íå íà ¿õ ðîáîòó;
• ñïîñ³á âèçíàííÿ çàëåæèòü â³ä ìîòèâàö³é ëþäèíè;
• âèçíàííÿ ìàº áóòè äîñòàòíüî ÷àñòèì [2, ñ. 37].
Ó Âñåóêðà¿íñüêîìóî ãðîìàäñüêîìó öåíòð³ «Âîëîíòåð» ðåàë³çóºòüñÿ Ïðîãðàìà ðîçâèòêó ñîö³-
àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ «Êðîê äî óñï³õó». Àâòîð ïðîãðàìè: 
Ëÿõ Ò.Ë., çàñòóïíèê ãîëîâè ðàäè öåíòðó. 
Ðîçãëÿíåìî ïðîãðàìó äåòàëüí³øå.
². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ âîëîíòåð³â â 
îðãàí³çàö³¿ «Êðîê äî óñï³õó».
Ñîö³àëüí³, åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³ òà êóëüòóðí³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³, 
âèñóâàþòü íîâ³ âèìîãè äî ñó÷àñíîãî âîëîíòåðà. Ñóñï³ëüñòâó íåîáõ³äí³ ³í³ö³àòèâí³ ëþäè, ÿê³ 
ìîæóòü ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ â ñèòóàö³¿ âèáîðó, çäàòí³ äî ñï³âðîá³òíèöòâà, â³äð³çíÿ-
þòüñÿ ìîá³ëüí³ñòþ, äèíàì³çìîì, êîíñòðóêòèâí³ñòþ, ìàþòü ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîëþ 
êðà¿íè, çà ¿¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ïðîöâ³òàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì îñîáëèâî¿  àêòóàëüíîñò³ íàáóâàº 
ïðîáëåìà ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³.
Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð «Âîëîíòåð» ïåðåêîíàíèé, ùî âîëîíòåðñüêèé ðóõ º ÷èííè-
êîì ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ïðè ðåàë³çàö³¿ íàñòóïíèõ óìîâ: 
1. Âèêîðèñòàííÿ îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèõ òåõíîëîã³é ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³.
2. Â³ëüíèé âèá³ð âîëîíòåðàìè âèä³â ³ ôîðì ñîö³àëüíî çíà÷óùî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
3. Ï³äòðèìêà ïåðåõîäó ïðîöåñó ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ â ðåæèì ñàìîðîçâèòêó 
çà ðàõóíîê àêòóàë³çàö³¿ ìîòèâàö³éíî¿ ñôåðè âîëîíòåð³â òà ¿õ âèõîäó â ðåôëåêñèâíó 
ïîçèö³þ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì äëÿ ïîêðàùåííÿ îðàãí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ãðîìàä-
ñüêîìó öåíòð «Âîëîíòåð» ðîçðîáëåíî òà ðåêîìåíäîâàíî äî âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìó ðîçâèò-
êó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ «Êðîê äî óñï³õó».
Ìåòîþ ïðîãðàìè º ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ 
âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿.
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Çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
• çàáåçïå÷èòè ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî îñîáèñò³ñíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòî-
ñò³ â îðãàí³çàö³¿;
• çä³éñíþâàòè ìîí³òîðèíã ìîòèâ³â òà ïîòðåá âîëîíòåð³â;
• çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåð³â;
• îêðåñëèòè ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ òà âèçíà÷èòè ìåõàí³çìè çàáåç-
ïå÷åííÿ öüîãî ïðîöåñó.
²². Çì³ñò ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ 
«Êðîê äî óñï³õó»
Ó Âñåóêðà¿íñüêîìó ãðîìàäñüêîìó öåíòð³ «Âîëîíòåð» âèîêðåìëþþòü òàê³ åòàïè çðîñòàííÿ âî-
ëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿:
• âîëîíòåð-ïî÷àòê³âåöü;
• âîëîíòåð;
• ë³äåð âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè;
• âîëîíòåð àêòèâíîãî ñêëàäó;
• êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè.
Ñòàòóñ Âîëîíòåð-ïî÷àòê³âåöü
Îðãàí³çàö³éí³ 
âèìîãè äî 
âîëîíòåðà1
• Çàïîâíèòè àíêåòó
• Ïðîéòè ñï³âáåñ³äó
• Ðîçä³ëèòè ì³ñ³þ îðãàí³çàö³¿
• Áóòè ãîòîâèì äî âèïðîáóâàëüíîãî òåðì³íó òà äàòè çãîäó íà íüîãî
• Ï³äïèñàòè óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ
• Äîòðèìóâàòèñÿ ïóêò³â óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ
• Äîòðèìóâàòèñÿ êîäåêñó åòèêè âîëîíòåðà
Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðà
• Íàâ÷àííÿ ó Øêîë³ âîëîíòåð³â (áàçîâèé ìîäóëü)
• Çä³éñíåííÿ ï³ä ñóïåðâ³ç³ºþ 2-õ ïðàêòè÷íèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³
• Ó÷àñòü ó 2-õ ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîäàõ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
Ïðèâ³ëå¿ âîëîíòåðà • Ó÷àñòü ó çáîðàõ ÷ëåí³â ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
Ä³¿ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ïðîâåñòè àíêåòóâàííÿ òà ñï³âáåñ³äó
• Ïðèéíÿòè çàÿâó ïðî áàæàííÿ ïðàöþâàòè âîëîíòåðîì
• Ïðîâåñòè îð³ºíòóâàííÿ (³ñòîð³ÿ îðãàí³çàö³¿, ì³ñ³ÿ, çàâäàííÿ, 
íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³, ñòðóêòóðà, ïàðòíåðè, ïðîåêòè (ìèíóë³, ä³þ÷³, 
ïåðñïåêòèâí³, ïîñò³éíî ä³þ÷³), ³ñòîð³¿ óñï³õó òà ïîòðåáè) 
• Ïîçíàéîìèòè ç íàïðÿìàìè ìîæëèâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèìîãàìè äî 
âîëîíòåðà
• Ïîçíàéîìèòè ç âèìîãàìè äî ó÷àñò³ ó Øêîë³ âîëîíòåð³â
• Ïîçíàéîìèòè ç³ ñõîäèíêàìè çðîñòàííÿ â îðãàí³çàö³¿
• Îãîâîðèòè óìîâè ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ
• Ï³äïèñàòè óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ, ÿêà âêëþ÷àòèìå îáîâ’ÿçêîâèé ïóíêò 
ïðî «âèïðîáîâóâàëüíèé òåðì³í»
Òåõíîëîã³÷íå 
çàáåçåïå÷åííÿ
• Àíêåòà 
• Îð³ºíòîâí³ ïèòàííÿ äëÿ ñï³âáåñ³äè 
• Ïëàí ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ 
• Áëàíê «Íàïðÿìè ìîæëèâî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèìîãè äî âîëîíòåðà» 
• Áëàíê «Ñõîäèíêè çðîñòàííÿ â îðãàí³çàö³¿» 
• Áëàíê «Óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ âîëîíòåðîì òà ÂÃÖ «Âîëîíòåð» 
• Ïðîãðàìà áàçîâîãî ìîäóëÿ Øêîëè âîëîíòåð³â 
1 Òóò âêàçàíî îñíîâí³ àñïåêòè, ÿê³ ñë³ä â³äñòåæèòè ç îðãàí³çàö³éíî¿ òî÷êè çîðó. Äåòàëüí³ âèìîãè äî âîëîíòåðà ðîçðî-
áëÿþòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè íàïðÿìó, ë³äåðàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà óçãîäæóþòüñÿ ³ç âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð». 
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Ñòàòóñ Âîëîíòåð
Îðãàí³çàö³éí³ âè-
ìîãè äî âîëîíòåðà2
• Äîòðèìóâàòèñÿ ïóêò³â óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ
• Äîòðèìóâàòèñÿ êîäåêñó åòèêè âîëîíòåðà 
Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðà
• Íàâ÷àííÿ ó Øêîë³ âîëîíòåð³â
• Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó ÿêîñò³ âîëîíòåðà
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Ó÷àñòü ó ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîäàõ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
Ïðèâ³ëå¿ âîëîíòåðà
• Ó÷àñòü ó çáîðàõ ÷ëåí³â ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ ðîáî÷èõ òà ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ÷ëåí³â ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Íàâ÷àííÿ â ìåæàõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó çáîð³-ïîõîä³ «Êîçàöüêèìè øëÿõàìè»
• Ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ ìàéñòåð-êëàñ³â, ñïåö³àë³çàö³é ó íàìåòîâîìó 
òàáîð³ «Âèòîêè»
• Îòðèìàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà õàðàêòåðèñòèêè â³ä âèêîíêîìó 
ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Âîëîíòåð ðîêó»
Ä³¿ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Âèäàºòüñÿ ïîñâ³ä÷åííÿ âîëîíòåðà
• Äî áàçè äàíèõ âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî âîëîíòåðà
• Âåäåòüñÿ ùîäåííèê âîëîíòåðà
• Íà âåá-ñàéò³ âèâ³øóºòüñÿ ôîòîãðàô³ÿ ç³ ñòèñëèì îïèñîì ðîáîòè 
âîëîíòåðà
• Âåäåòüñÿ ðåéòèíã âîëîíòåð³â
• Ïðîâîäèòüñÿ âíóòð³øí³é ùîð³÷íèé êîíêóðñ «Âîëîíòåð ðîêó»
• Êàíäèäàòóðè ïåðåìîæö³â âíóòð³øíüîãî ùîð³÷íîãî êîíóðñó 
«Âîëîíòåð ðîêó» ïîäàþòü íà ì³ñüêèé òà âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñè 
«Âîëîíòåð ðîêó»
Òåõíîëîã³÷íå 
çàáåçåïå÷åííÿ
• Çðàçîê ïîñâ³ä÷åííÿ âîëîíòåðà 
• Çðàçîê îñîáîâî¿ ñïðàâè âîëîíòåðà, ÿêà âêëþ÷àºòüñÿ äî áàçè äàíèõ 
îðãàí³çàö³¿ 
• Çðàçîê ùîäåííèêà âîëîíòåðà 
• Áëàíê ³íôîðìàö³¿ ïðî âîëîíòåðà, ÿêà ïîäàºòüñÿ íà âåá-ñàéò³
• Ïîëîæåííÿ ïðî çä³éñíåííÿ ðåéòèíãó âîëîíòåð³â 
• Ïîëîæåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî âíóòð³øíüîãî êîíêóðñó 
«Âîëîíòåð ðîêó» 
Ñòàòóñ Ë³äåð âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
Îðãàí³çàö³éí³ 
âèìîãè äî 
âîëîíòåðà3
• Äîòðèìóâàòèñÿ ïóêò³â óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ
• Äîòðèìóâàòèñÿ êîäåêñó åòèêè âîëîíòåðà
• Çàáåçïå÷óâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç âîëîíòåðàìè
• Áóòè ³í³ö³àòèâíèì òà â³äïîâ³äàëüíèì
Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðà
• Íàâ÷àííÿ ó Øêîë³ âîëîíòåð³â
• Ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ âïðàâ ó Øêîë³ âîëîíòåð³â
• Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Âåäåííÿ ðåéòèíãó âîëîíòåð³â – ÷ëåí³â âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Âåäåííÿ ùîäåííèê³â âîëîíòåð³â – ÷ëåí³â âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç âîëîíòåðàìè
• Çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç ìàéäàí÷èêàìè, äå ïðàöþþòü 
âîëîíòåðè
• Âèâ÷åííÿ ïîòðåá ÷ëåí³â âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Ïðàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó ÿêîñò³ âîëîíòåðà
• Ó÷àñòü ó ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîäàõ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
2 Òóò âêàçàíî îñíîâí³ àñïåêòè, ÿê³ ñë³ä â³äñòåæèòè ç îðãàí³çàö³éíî¿ òî÷êè çîðó. Äåòàëüí³ âèìîãè äî âîëîíòåðà ðîçðî-
áëÿþòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè íàïðÿìó, ë³äåðàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà óçãîäæóþòüñÿ ³ç âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð».
3 Òóò âêàçàíî îñíîâí³ àñïåêòè, ÿê³ ñë³ä â³äñòåæèòè ç îðãàí³çàö³éíî¿ òî÷êè çîðó. Äåòàëüí³ âèìîãè äî âîëîíòåðà ðîçðî-
áëÿþòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè íàïðÿìó, ë³äåðàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà óçãîäæóþòüñÿ ³ç âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð».
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Ïðèâ³ëå¿ âîëîíòåðà
• Ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ ðîáî÷èõ òà ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ÷ëåí³â ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ ë³äåð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîäàõ
• Íàâ÷àííÿ â ìåæàõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ÂÃÖ «Âîëîíòåð» é 
ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é
• Âåäåííÿ ðåéòèíãó âîëîíòåð³â – ÷ëåí³â âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè òà 
ïðåäñòàâëåííÿ éîãî ðåçóëüòàò³â êîîðäèíàòîðó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, 
âèêîíêîìó ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Îòðèìàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà õàðàêòåðèñòèêè â³ä âèêîíêîìó ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Âîëîíòåð ðîêó»
Ä³¿ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Äî áàçè äàíèõ âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî çì³íè ó ñòàòóñ³ âîëîíòåðà
• Âåäåòüñÿ ùîäåííèê âîëîíòåðà
• Îçíàéîìëþþòü ³ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáîâ’ÿçêàìè ë³äåðà 
âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Íà âåá-ñàéò³ âèâ³øóºòüñÿ ôîòîãðàô³ÿ ç³ ñòèñëèì îïèñîì ðîáîòè 
âîëîíòåðà – ë³äåðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
• Âåäåòüñÿ ðåéòèíã âîëîíòåð³â
• Ïðîâîäèòüñÿ âíóòð³øí³é ùîð³÷íèé êîíêóðñ «Âîëîíòåð ðîêó»
• Êàíäèäàòóðè ïåðåìîæö³â âíóòð³øíüîãî ùîð³÷íîãî êîíóðñó 
«Âîëîíòåð ðîêó» ïîäàþòü íà ì³ñüêèé òà âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñè 
«Âîëîíòåð ðîêó»
Òåõíîëîã³÷íå 
çàáåçåïå÷åííÿ • Çðàçîê ïîñâ³ä÷åííÿ âîëîíòåðà – ë³äåðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè 
Ñòàòóñ Âîëîíòåð àêòèâíîãî ñêëàäó
Îðãàí³çàö³éí³ 
âèìîãè äî 
âîëîíòåðà4
• Äîòðèìóâàòèñÿ ïóêò³â óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ
• Äîòðèìóâàòèñÿ êîäåêñó åòèêè âîëîíòåðà
• Áóòè ìîá³ëüíèì
• Áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ äåê³ëüêîõ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
• Áðàòè ó÷àñòü ó âñ³õ ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàêîäàõ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ìàòè âèñîêó òåõí³÷íó êîìïåòåíòí³ñòü çàäëÿ âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ òà 
íàïîâíåííÿ âåá-ñàéòó
Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðà
• Ï³äãîòîâêà ìàòåð³àë³â äëÿ âåá-ñàéòó
• Ìåíåäæåðñüêà äîïîìîãà ïî îô³ñó
• Äîïîìîãà â îðãàí³çàö³¿ ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîä³â
• ×åðãóâàííÿ ïî îô³ñó
Ïðèâ³ëå¿ âîëîíòåðà
• Êîðèñòóâàííÿ îô³ñíîþ òåõí³êîþ
• Òâîð÷à ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè ìàòåð³àë³â íà âåá-ñàéò³
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Íàâ÷àííÿ â ìåæàõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ÂÃÖ «Âîëîíòåð» ³ 
ïàðòíåðñüêèõ îðãàíçö³é
• Ó÷àñòü ó ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîäàõ
• Ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ âèêîíêîìó òà ìåòîäè÷íî¿ ðàäè ÂÃÖ «Âîëîíòåð» 
• Îòðèìàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà õàðàêòåðèñòèêè â³ä âèêîíêîìó ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð»
• Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Âîëîíòåð ðîêó»
• Ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìåòîäè÷íî¿ ðàäè ÂÃÖ «Âîëîíòåð», ìîæëèâ³ñòü ñòàòè 
òðåíåðîì
• Ðîçðîáêà âëàñíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì, ïîäàííÿ ¿õ íà 
êîíêóðñ â³ä ³ìåí³ îðãàí³çàö³¿
4 Òóò âêàçàíî îñíîâí³ àñïåêòè, ÿê³ ñë³ä â³äñòåæèòè ç îðãàí³çàö³éíî¿ òî÷êè çîðó. Äåòàëüí³ âèìîãè äî âîëîíòåðà ðîçðî-
áëÿþòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè íàïðÿìó, ë³äåðàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà óçãîäæóþòüñÿ ³ç âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð». 
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Ä³¿ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Äî áàçè äàíèõ âêëþ÷àºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî çì³íè ó ñòàòóñ³ 
âîëîíòåðà
• Âåäåòüñÿ ùîäåííèê âîëîíòåðà
• Îçíàéîìëþþòü ³ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáîâ’ÿçêàìè
• Íà âåá-ñàéò³ âèâ³øóºòüñÿ ôîòîãðàô³ÿ ç³ ñòèñëèì îïèñîì ðîáîòè
• Âåäåòüñÿ ðåéòèíã âîëîíòåð³â
• Ïðîâîäèòüñÿ âíóòð³øí³é ùîð³÷íèé êîíêóðñ «Âîëîíòåð ðîêó»
• Êàíäèäàòóðè ïåðåìîæö³â âíóòð³øíüîãî ùîð³÷íîãî êîíóðñó 
«Âîëîíòåð ðîêó» ïîäàþòü íà ì³ñüêèé òà âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñè 
«Âîëîíòåð ðîêó»
Òåõíîëîã³÷íå 
çàáåçåïå÷åííÿ • Çðàçîê ïîñâ³ä÷åííÿ âîëîíòåðà àêòèâíîãî ñêëàäó
Ñòàòóñ Êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
Îðãàí³çàö³éí³ 
âèìîãè äî 
âîëîíòåðà5
• Äîòðèìóâàòèñÿ ïóêò³â óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ
• Äîòðèìóâàòèñÿ êîäåêñó åòèêè âîëîíòåðà
• Äîòðèìóâàòèñÿ ïîë³òèêè òà ïðàâèë ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè 
â îðãàí³çàö³¿
Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðà
• Âèÿâëåííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ 
• Ñêëàäàííÿ îïèñó ðîáîòè, ÿêó áóäóòü âèêîíóâàòè âîëîíòåðè 
• Ñêëàäàííÿ ñïèñêó íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, ³íñòðóìåíò³â ³ óìîâ äëÿ 
ðîáîòè âîëîíòåð³â 
• Ñêëàäàííÿ ïåðåë³êó íåîáõ³äíèõ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê âîëîíòåðà 
• Çä³éñíåííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â 
• Ïðîâåäåííÿ â³äáîðó âîëîíòåð³â 
• Ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ, ³íñòðóêòàæó òà íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â 
• Ï³äãîòîâêà óãîäè ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ì³æ îðãàí³çàö³ºþ òà 
âîëîíòåðîì 
• Çä³éñíåííÿ ³íôîðìóâàííÿ âîëîíòåð³â ïðî ³ñòîð³þ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ 
ì³ñ³þ, òðàäèö³¿, ïðîöåäóðè, ïðàâèëà òîùî 
• Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ â³äïîâ³äíî äî êðèòåð³¿â, ÿê³ âèçíà÷àþòü 
ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ 
• Îðãàí³çàö³ÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â³ä âîëîíòåðà 
• Îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ì³æ îïëà÷óâàíèìè ïðàö³âíèêàìè òà 
âîëîíòåðàìè 
• Ìîòèâóâàííÿ âîëîíòåð³â çàäëÿ ¿õíüî¿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè 
• Ðîçðîáêà ïîë³òèêè òà ïðàâèë ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿
• Îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ³ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íåþ
Ïðèâ³ëå¿ âîëîíòåðà
• Êîðèñòóâàííÿ îô³ñíîþ òåõí³êîþ
• Òâîð÷à ðîáîòà ç ï³äãîòîâêè ìàòåð³àë³â íà âåá-ñàéò³
• Ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ ä³ÿëüíîñò³ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Íàâ÷àííÿ â ìåæàõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì ÂÃÖ «Âîëîíòåð» òà 
ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³çàö³é
• Ó÷àñòü ó ãðóïîâèõ òà ìàñîâèõ çàõîäàõ
• Ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ âèêîíêîìó ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Îòðèìàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà õàðàêòåðèñòèêè â³ä âèêîíêîìó ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð»
• Âåäåííÿ Øêîëè âîëîíòåð³â, îòðèìàííÿ ñòàòóñó òðåíåðà, ìåòîäèñòà, 
àñèñòåíòà ïðîåêòó, êåð³âíèêà ïðîåêòó
• Ó÷àñòü ó ðîáîò³ ìåòîäè÷íî¿ ðàäè ÂÃÖ «Âîëîíòåð», ìîæëèâ³ñòü ñòàòè 
òðåíåðîì
• Ðîçðîáêà âëàñíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â òà ïðîãðàì, ïîäàííÿ ¿õ íà 
êîíêóðñ â³ä ³ìåí³ îðãàí³çàö³¿
5 Òóò âêàçàíî îñíîâí³ àñïåêòè, ÿê³ ñë³ä â³äñòåæèòè ç îðãàí³çàö³éíî¿ òî÷êè çîðó. Äåòàëüí³ âèìîãè äî âîëîíòåðà ðîçðî-
áëÿþòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè íàïðÿìó, ë³äåðàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà óçãîäæóþòüñÿ ³ç âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì ÂÃÖ 
«Âîëîíòåð». 
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Ä³¿ ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
• Ï³äãîòîâóòè äî ðîáîòè òà çä³éñíþâàòè êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ 
êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, ¿õ ï³äîï³÷íèõ
• Ùîì³ñÿöÿ íà âåá-ñàéò³ ðîçì³ùóâàòè çâ³òè êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà çàñëóõîâóâàòè ¿õ íà çàñ³äàííÿõ âèêîíêîìó
• Çàëó÷àòè êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äî ðîáîòè ó 
ÿêîñò³ àñèñòåíò³â ïðîåêò³â òà òðåíåð³â
• Ñòèìóëþâàòè êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï äî 
íàïèñàííÿ ïðîåêò³â
Òåõíîëîã³÷íå 
çàáåçåïå÷åííÿ • Ôîðìà çâ³òó êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
Îêð³ì öüîãî, âîëîíòåðè (öå çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó, êîìïåòåíòíîñò³, ìîòè-
âàö³¿, ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³) ìîæóòü çäîáóòè ñòàòóñ òðåíåðà, ìåòîäèñòà, àñèñòåíòà ïðîåêòó, 
êåð³âíèêà ïðîåêòó, îá³éíÿòè ïîñàäó ãîëîâè ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó (ìåòîäè÷íî¿ ðàäè, ðå-
ñóðñíîãî öåíòðó).
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðâ³ðêè
1. Ùî òàêå âèçíàííÿ?  
2. ßê³ ôîðìè âèçíàííÿ âîëîíòåð³â âè çíàºòå? 
3. ßêèìè º åôåêòèâí³ ôîðìè âèçíàííÿ ïðàö³ âîëîíòåð³â?
4. ßêèõ ïðàâèë íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü ïðè âèçíàíí³ âîëîíòåð³â?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Àêàäåì³÷íèé òëóìà÷íèé ñëîâíèê: ó 2–õ ò. [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ]. – Ê., 2010. –  Ò. 1 – Ðåæèì 
äîñòóïó: http://sum.in.ua.
2. Ñëàáæàíèí Í.Þ. Êàê ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ äîáðîâîëüöàìè / Íèêîëàé Þðüåâè÷ Ñëàá-
æàíèí. – Íîâîñèáèðñê: Ìåæðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé ôîíä «Ñèáèðñêèé öåíòð ïîä-
äåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ», 2002. – 98 ñ. 
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2.3.4. Ìîí³òîðèíã òà îö³íêà âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ìîí³òîðèíã ³ îö³íêà º íàéâàæëèâ³øèìè ñêëàäîâèìè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. Ñàìå 
âîíè äàþòü çìîãó íå ëèøå â³äñòåæèòè â³äïîâ³äí³ñòü ðåàëüíèõ ðåçóëüòàò³â çàïëàíîâàíèì, àëå é 
÷³òêî âèçíà÷èòè, ÷îìó ðîçâèòîê âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ñàìå òàêèì ÷èíîì, à òà-
êîæ äîçâîëÿþòü êåð³âíèêîâ³ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè äîâåñòè, ùî âîíà º êîðèñíîþ òà ö³ííîþ.
Ðîçïî÷èíàþ÷è ä³ÿëüí³ñòü ç ìîí³òîðèíãó ³ îö³íêè (äàë³ – Ì³Î) âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, âàæ-
ëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî: 
• Ì³Î çàáåçïå÷óþòü çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ íàìè áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå òå, 
ùî ìè ðîáèìî ïîñò³éíî, õî÷à öåé ïðîöåñ ìîæå ³ íå íîñèòè ôîðìàë³çîâàíîãî õàðàêòåðó (³ 
ìè íå îáîâ’ÿçêîâî ïîò³ì ä³ºìî ç îãëÿäó íà îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ);
• Ì³Î, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ôîðìàë³çîâàíî, ç âèêîðèñòàííÿì ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ ïîêàçíè-
ê³â, ôîðì òà ³íñòðóìåíò³â, çäàòí³ çàáåçïå÷èòè á³ëüø åôåêòèâíèé çâîðîòíèé çâ’ÿçîê;
• ä³ÿòè íà îñíîâ³ îòðèìàíî¿ â õîä³ Ì³Î ³íôîðìàö³¿ íå çàâæäè ïðîñòî,  àëå öå âàðòî ðîáèòè, 
îñê³ëüêè òàêèì ÷èíîì ìè ìîæåìî ïîë³ïøèòè ñâîþ ðîáîòó ³ á³ëüø åôåêòèâíî çàäîâîëüíÿ-
òè ïîòðåáè êë³ºíò³â íàøèõ ïðîãðàì, âîëîíòåð³â òà îðã³íàçàö³¿;
• ðåçóëüòàòè Ì³Î äîçâîëÿþòü ïðîäåìîíñòðóâàòè äîíîðàì ³ çàö³êàâëåíèì ñòîðîíàì åôåê-
òèâí³ñòü íàøî¿ ïðîãðàìè ³ òàêèì ÷èíîì – çàáåçïå÷èòè ïîäàëüøå ñï³âðîá³òíèöòâî òà çàëó-
÷åííÿ äîäàòêîâèõ ðåñóðñ³â (ó òîìó ÷èñë³ – ô³íàíñîâèõ) [5].
Îòæå, ùî òàêå ìîí³òîðèíã ³ îö³íêà?
Ìîí³òîðèíã – öå ïðîöåñ ñïîñòåðåæåííÿ çà ïëàíóâàííÿì ³ âèêîíàííÿì çàïëàíîâàíèõ ä³é ³ çàõî-
ä³â ç ìåòîþ êîðèãóâàííÿ ïëàíó òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â äëÿ äîñÿãíåííÿ çàïëà-
íîâàíî¿ ìåòè òà ì³í³ì³çàö³¿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â [1].
Âèä³ëÿþòü òàê³ âèäè ìîí³òîðèíãó:
• ìîí³òîðèíã âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â (â³äïîâ³äí³ñòü âèòðà÷åíèõ ðåñóðñ³â ïëàíó);
• ìîí³òîðèíã ïðîöåñó âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (â³äïîâ³äí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ âîëîí-
òåð³â çì³ñòó ïðîãðàìè òà ïîòðåáàì ö³ëüîâèõ ãðóï ³ îðãàí³çàö³¿, äîòðèìàííÿ íåîáõ³äíèõ 
òåõíîëîã³é, ìåòîä³â, ïðîöåäóð, ïðîâåäåííÿ íàì³÷åíèõ çàõîä³â çã³äíî ç ãðàô³êîì òîùî);
• ìîí³òîðèíã ðåçóëüòàò³â (ó ÿê³é ì³ð³ âäàºòüñÿ äîñÿãàòè íàì³÷åíèõ çàâäàíü);
• ìîí³òîðèíã âïëèâó çä³éñíþâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ÿê âïëèâàº ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â íà çì³íè, 
ùî â³äáóâàþòüñÿ ïî çàâåðøåíí³ ïðîãðàìè, íà çì³íè ó ïîâåä³íö³ ö³ëüîâèõ ãðóï, ðîáîò³ ñïå-
ö³àë³ñò³â îðãàí³çàö³¿ òîùî).
Îö³íêà – àíàë³ç äàíèõ ìîí³òîðèíãó àáî äàíèõ, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îö³íþâàííÿ, ùî 
â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ, ÷îìó ïðîåêò ðîçâèâàºòüñÿ ñàìå òàê, ³ äàº ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çì³íè 
ä³ÿëüíîñò³ ó ìåæàõ ïðîåêòó ç ìåòîþ éîãî ïîë³ïøåííÿ [4]. 
Ó îö³íêè òåæ º ñâî¿ âèäè, ùî º ìàéæå òàêèìè, ÿê ³ âèäè ìîí³òîðèíãó:
• îö³íêà ïîòðåá (àáî ïåðâèííà îö³íêà) – çîñåðåäæåíà íà âèçíà÷åíí³ ïîòðåá ïðîãðàìè òà ö³-
ëüîâî¿ ãðóïè ó ïîñëóãàõ âîëîíòåð³â, à òàêîæ ïîòðåá ñàìèõ âîëîíòåð³â, ÿê³ áóäóòü äîëó÷åí³ 
äî ïðîãðàìè;
• îö³íêà ïðîöåñó (àáî ïðîì³æíà îö³íêà), ï³ä ÷àñ ÿêî¿ óâàãà ô³êñóºòüñÿ âëàñíå íà ðåàë³çàö³¿ 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàõîäàõ ïðîãðàìè, äî ÿêèõ äîëó÷åí³ âîëîíòåðè, òîùî. Îñíîâíèì 
àñïåêòîì îö³íêè º â³äïîâ³äí³ñòü ïåðåá³ãó âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè íàì³ðàì ¿¿ ðîçðîáíèê³â;
• îö³íêà ðåçóëüòàòó (àáî ï³äñóìêîâà îö³íêà);
• îö³íêà âïëèâó (àáî îö³íêà â³äñòðî÷åíèõ ó ÷àñ³ çì³í).
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Ï³ä ÷àñ îö³íêè ÿê ðåçóëüòàò³â, òàê ³ âïëèâó ïðîãðàìè âèì³ðþþòüñÿ çì³íè, íàñë³äêè ðåàë³çàö³¿ 
ïðîãðàìè. Ó öüîìó âèïàäêó óâàãà çîñåðåäæåíà íà çì³íàõ ó ñèòóàö³¿ òà ö³ëüîâ³é ãðóï³ (çíàííÿ, 
ñòàâëåííÿ, ïîâåä³íêà, ñòàí çäîðîâ’ÿ òîùî). 
Îö³íêó ïîòðåá òà îö³íêó ïðîöåñó ùå íàçèâàþòü ôîðìóþ÷îþ îö³íêîþ, àäæå çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè 
ìîæíà âïëèíóòè íà õ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, à îö³íêà ðåçóëüòàòó òà âïëèâó  º ï³äñóìîâóþ÷îþ 
îö³íêîþ, àäæå çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè çì³íèòè ùîñü ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ ïðîãðàìè íå ìîæíà, ïðî-
òå – ìîæíà âïëèíóòè íà õ³ä ðåàë³çàö³¿ ïîä³áíèõ ïðîãðàì â ìàéáóòíüîìó. 
Ïîíÿòòÿ ôîðìóþ÷î¿ ³ ï³äñóìîâóþ÷î¿ îö³íêè ââ³â àìåðèêàíñüêèé â÷åíèé Ìàéêë Ñêð³âåí 
(Michael Scriven). Ó ñâî¿é êíèç³ â³í íàâîäèòü òàêèé ïðèêëàä: ôîðìóþ÷à îö³íêà â³äáóâàºòüñÿ, 
êîëè êóõàð ïðîáóº ñóï ï³ä ÷àñ éîãî ãîòóâàííÿ. Ï³äñóìêîâà àáî ï³äñóìîâóþ÷à îö³íêà – êîëè ñóï 
ïðîáóþòü ãîñò³. Âîíà, çâ³ñíî, íå âïëèíå íà ÿê³ñòü ñóïó, îäíàê ìîæå äîçâîëèòè êóõàðåâ³ íàäàë³ 
óäîñêîíàëèòè ñâî¿ êóë³íàðí³ çä³áíîñò³ [3].
Îòæå, îñíîâíà ìåòà çä³éñíåííÿ ³ ìîí³òîðèíãó, ³ îö³íêè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ áóäå ºäèíà – 
çá³ð íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â ó ïðîãðàì³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ 
ð³øåíü. Ñóòí³ñòü Ì³Î îäíà é òà ñàìà – â³äñòåæåííÿ ïðîöåñó òà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ (ïðîåêòó, 
ïðîãðàìè, ³í³ö³àòèâè). Â³äì³ííîñò³ ì³æ ìîí³òîðèíãîì òà îö³íêîþ ïîëÿãàþòü ó:
1)  ãëèáèí³ àíàë³çó ³íôîðìàö³¿: îö³íêà ìàº íà ìåò³ ãëèáîêèé àíàë³ç, òîä³ ÿê ìîí³òîðèíã ïðåä-
ñòàâëÿº ïåðåâàæíî çá³ð äàíèõ äëÿ öüîãî àíàë³çó; 
2)  ïåð³îäè÷íîñò³ çä³éñíåííÿ: ìîí³òîðèíã º ïîñò³éíèì ïðîöåñîì, òîä³ ÿê îö³íêà – ïåð³îäè÷íà 
(âèä³ëÿþòü áàçîâó, àáî ïî÷àòêîâó îö³íêó, ïðîì³æíó ³ ï³äñóìêîâó).
 Ñïðîùåíî â³äì³íí³ñòü ì³æ ìîí³òîðèíãîì òà îö³íêîþ ìîæíà ñôîðìóëþâàòè íàñòóïíèì ÷è-
íîì: ìîí³òîðèíã â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ: «ßê éäóòü ñïðàâè?» (ïîâñÿêäåííå â³äñë³äêîâóâàííÿ 
ñèòóàö³¿, ïîð³âíÿííÿ òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç òèì, ùî ïåðåäáà÷àëè äîñÿãòè). Îö³íêà â³äïîâ³äàº 
íà çàïèòàííÿ: «Äî ÷îãî öå ïðèçâåëî?» òà «×îìó?», «Íàñê³ëüêè?» [2]. 
Íàâåäåìî ïðèêëàä çàõîä³â ó ìåæàõ Ì³Î âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè:
Äëÿ ìîí³òîðèíãó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â îðãàí³çàòîðè âèêîíóâàëè íàñòóïí³ ä³¿: 
a) ï³ñëÿ êîæíîãî çàíÿòòÿ, ÿêå ïðîâîäèëè âîëîíòåðè ç ïðåäñòàâíèêàìè ö³ëüîâî¿ ãðóïè, ïðî-
âîäèëè êîðîòê³ çáîðè çà ó÷àñòþ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ çà äàíèé íà-
ïðÿì, ³ âîëîíòåð³â, ùîá îáãîâîðèòè, ùî âäàëîñÿ çðîáèòè, à ùî âèìàãàº çì³íè; 
á) ïåð³îäè÷íî ïðèçíà÷àëè îäíîãî ç ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿ (ïåðåâàæíî – êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåð³â) íà ðîëü ñïîñòåð³ãà÷à (ñóïåðâ³çîðà) ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âîëîíòåðàìè îñíîâíèõ 
çàõîä³â ó ìåæàõ ïðîãðàìè, à ï³ñëÿ – îáãîâîðþâàëè ðåçóëüòàòè çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó íà çáî-
ðàõ ãðóïè âîëîíòåð³â òà, çà ïîòðåáè, ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿;
â) ï³ñëÿ êîæíîãî çàõîäó, äî ÿêîãî áóëè çàëó÷åí³ âîëîíòåðè, êîîðäèíàòîð ãðóïè âîëîíòåð³â 
çàïîâíþâàâ êîðîòêó ïèñüìîâó ôîðìó ç îïèñîì òîãî, ñê³ëüêè âîëîíòåð³â áóëî çàëó÷åíî äî 
ó÷àñò³, ùî ñàìå áóëî ïðîâåäåíî âîëîíòåðàìè, ùî âäàëîñÿ, à ùî – í³, ÿê³ áóëè ñêëàäíîù³, 
ùî âàðòî óäîñêîíàëèòè, à òàêîæ ³ç çàçíà÷åííÿì áóäü-ÿêèõ ³íøèõ âàæëèâèõ ïîäðîáèöü; 
ã) êîîðäèíàòîð ãðóïè âîëîíòåð³â òà êåð³âíèê ïðîãðàìè, ó ìåæàõ ÿêî¿ çàëó÷åí³ âîëîíòåðè 
(àáî êåð³âíèê â³äïîâ³äíîãî ñåêòîðó îðãàí³çàö³¿, äî ðîáîòè ÿêîãî çàëó÷åí³ âîëîíòåðè), ïðî-
âîäèëè îïåðàòèâí³ íàðàäè, â õîä³ ÿêèõ ìîãëè áóòè ï³äíÿò³ ³ çàô³êñîâàí³ áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ, 
ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ äî ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â; 
Äëÿ îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â îðãàí³çàòîðè:
a) íàïðèê³íö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè (àáî ïåâíîãî ¿¿ åòàïó) ïðîñèëè âîëîíòåð³â çàïîâíèòè àí-
êåòó ³ â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÿêîþ, íà ¿õ äóìêó áóëà ¿õ ðîëü ó ïðîãðàì³ òà ÷è çàäî-
âîëåí³ âîíè ñâîºþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ñï³âïðàöåþ ç îðãàí³çàö³ºþ;
á) ïðîâîäèëè ôîêóñ-ãðóïè ç ïðåäñòàâíèêàìè ö³ëüîâî¿ ãðóïè, ç ÿêîþ ïðàöþâàëè ó ïðîãðàì³ 
âîëîíòåðè, äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è ñïîäîáàëèñÿ ¿ì çàõîäè ³ ùî ìîãëî á áóòè ïîêðàùåíî, 
ÿê âîíè ìîæóòü îö³íèòè ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â òà ÷è çàäîâîëåí³ âîíè ñï³âïðàöåþ ç íèìè; 
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â) ó ê³íö³ êîæíîãî ïåð³îäó ä³ÿëüíîñò³ ïðîâîäèëè ñïåö³àëüí³ çáîðè âîëîíòåð³â çà ó÷àñòþ êî-
îðäèíàòîðà òà äîòè÷íèõ ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿ ç ìåòîþ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ³ ïîð³â-
íÿííÿ ðåçóëüòàò³â ç íàì³÷åíèìè ö³ëÿìè. 
Îòæå, ÿê ìîæíà ïîáà÷èòè, â³äì³íí³ñòü ì³æ ìîí³òîðèíãîì òà îö³íêîþ ³ñíóº, àëå ïîäå-
êóäè ç ðÿäó ïðè÷èí âîíà íå º àáñîëþòíî ÷³òêîþ. ßêùî âçÿòè â ÿêîñò³ ïðèêëàäó îö³í-
êó ïðîöåñó, òî òàêà îö³íêà, ÿê ³ ìîí³òîðèíã, íàö³ëåíà íà òå, ùî âæå â³äáóëîñÿ ó ìå-
æàõ ïðîãðàìè, òîáòî íà ïðîöåñ, ñïîñ³á çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³. Ð³çíèöÿ ì³æ ìîí³òîðèí-
ãîì ³ îö³íêîþ ïðîöåñó ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìîí³òîðèíã, ÿê ïðàâèëî, ïðîâîäèòüñÿ â õîä³ 
çä³éñíåííÿ  ïåâíîãî åòàïó ä³ÿëüíîñò³, òîä³ ÿê îö³íêà ïðîöåñó çàçâè÷àé ïðîâîäèòüñÿ 
ïî çàê³í÷åíí³ öüîãî åòàïó. 
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ÿê³ñíà îö³íêà çàñíîâàíà íà ÿê³ñíîìó ìîí³òîðèíãó. Ï³ä ÷àñ îö³íêè ðîç-
ãëÿäàþòüñÿ íàñë³äêè ä³ÿëüíîñò³. Òèì íå ìåíø, ùîá çðîçóì³òè, ÷îìó ðåçóëüòàòè ïðîãðàìè âè-
ÿâèëèñÿ ñàìå òàêèìè, à íå ³íøèìè, âñå æ íåîáõ³äíî áóäå ä³çíàòèñÿ, ùî â³äáóâàëîñÿ â õîä³ ¿¿ 
ðåàë³çàö³¿ ³ ÿê ñàìå âîíà çä³éñíþâàëàñÿ. ßêùî äîñÿãíóò³ ðåçóëüòàòè îö³íåí³ ïîçèòèâíî, òî öÿ 
³íôîðìàö³ÿ áóäå òàêîæ êîðèñíà ïðè ïîâòîðíîìó ïðîâåäåíí³ çàõîä³â [5].
Óçàãàëüíåíî çàâäàííÿ Ì³Î ìîæíà âèçíà÷èòè íàñòóïíèì ÷èíîì:
• âèÿâëåííÿ ïðîáëåìíèõ ì³ñöü ó âîëîíòåðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ êîðèãóâàííÿ âñüîãî ïðîöåñó;
• âèä³ëåííÿ íîâèõ íàïðÿì³â ó ïðîöåñ³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• â³äñë³äêîâóâàííÿ äîòðèìàííÿ íàì³÷åíîãî ïëàíó;
• ñâîº÷àñíå ðåàãóâàííÿ íà ïåâí³ â³äõèëåííÿ â³ä ïëàíó;
• îá´ðóíòóâàííÿ ïðàâèëüíîñò³ ð³øåíü âèíèêàþ÷èõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é;
• âèì³ðþâàííÿ ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ íàì³÷åíèõ çàâäàíü ³ ïåðåôîðìóëþâàííÿ/ïåðåãëÿä ö³ëåé;
• àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ïåâíèìè çàïëàíîâàíè-
ìè ïîêàçíèêàìè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó ìåæàõ 
ïðîåêòó/ïðîãðàìè.
Îòæå, Ì³Î âêðàé âàæëèâ³ íà âñ³õ åòàïàõ ðåàë³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (âïðîâàäæåííÿ 
âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè), ùîá â÷àñíî ñôîðìóëþâàòè íîâ³ çàâäàííÿ, ñêîðèãóâàòè ïëàí, íàäàòè 
ÿêîìîãà á³ëüø àäåêâàòíó äîïîìîãó â³äïîâ³äíî äî ðåàëüíèõ ïîòðåá âîëîíòåð³â, êë³ºíò³â, ñï³â-
ðîá³òíèê³â, îðãàí³çàö³¿.
Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ ðåàë³çàö³¿ Ì³Î âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º íàÿâí³ñòü ïîêàçíèê³â àáî 
³íäèêàòîð³â.
Ïîêàçíèêè – öå ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ êðèòåð³¿ óñï³õó, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèì³ðÿòè ³ îö³íèòè 
ð³âåíü äîñÿãíåííÿ ñôîðìîâàíèõ çàâäàíü [6].
Íà êîæíîìó åòàï³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî ìàòè ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè åôåê-
òèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äëÿ òîãî, ùîá ñï³ââ³äíîñèòè íàÿâíèé ðåçóëüòàò ³ç çàïëàíîâàíèì ³ çàâäÿêè 
öüîìó ìàòè ï³äñòàâè ñóäèòè ïðî åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü.
Íàïðèêëàä, ïîêàçíèêàìè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó íàïðÿì³ ðåàë³çàö³¿ ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ ïðîãðàì ñåðåä áåçäîãëÿäíèõ òà áåçïðèòóëüíèõ ï³äë³òê³â íà áàç³ Äåííîãî Öåíòðó ìî-
æóòü áóòè:
Ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè:
• ê³ëüê³ñòü çàëó÷åíèõ çà ïåâíèé ïåð³îä äî ïðîãðàìè âîëîíòåð³â;
• ê³ëüê³ñòü âîëîíòåð³â, ÿê³ çà ïåâíèé ïåð³îä ï³øëè ç ïðîãðàìè;
• ê³ëüê³ñòü ï³äë³òê³â – êë³ºíò³â Äåííîãî Öåíòðó, îõîïëåíèõ çà äîïîìîãîþ âîëîíòåð³â ð³çíè-
ìè âèäàìè ïîñëóã;
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• ê³ëüê³ñòü çàëó÷åíèõ âîëîíòåðàìè íîâèõ êë³ºíò³â äî Äåííîãî Öåíòðó;
• ê³ëüê³ñòü íàäàíèõ âîëîíòåðàìè ïîñëóã (íàïðèêëàä, ê³ëüê³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ êîíñóëüòàö³é 
ùîäî çíèæåííÿ ðèçèê³â äëÿ çäîðîâ’ÿ; ê³ëüê³ñòü ïðîô³ëàêòè÷íèõ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü, ïðî-
âåäåíèõ âîëîíòåðàìè, òîùî);
• ê³ëüê³ñòü ïîøèðåíèõ âîëîíòåðàìè çàñîá³â ã³ã³ºíè, áóêëåò³â òîùî.
Çàäëÿ ÿêíàéêðàùî¿ â³çóàë³çàö³¿ åôåêòèâíîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè ìîæóòü âèðàõîâóâàòèñÿ 
é òàê³ ñïåöèô³÷í³ ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè, ÿê, íàïðèêëàä:
• ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ïîñëóã íà îäíîãî âîëîíòåðà;
• ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ãîäèí, â³äïðàöüîâàíèõ âîëîíòåðîì ïðîãðàìè;
• ñåðåäí³é ÷àñ (òåðì³í) ðîáîòè âîëîíòåðà ó ìåæàõ ïðîãðàìè.
ßê³ñí³ ïîêàçíèêè:
• ïîâòîðí³ çâåðíåííÿ êë³ºíò³â, ç ÿêèìè ïðàöþâàëè âîëîíòåðè, äî Äåííîãî Öåíòðó;
• â³äãóêè ï³äë³òê³â – êë³ºíò³â Äåííîãî Öåíòðó – ïðî ðîáîòó âîëîíòåð³â; 
• ð³âåíü ÿêîñò³ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ âîëîíòåðàìè íà áàç³ Äåííîãî Öåíòðó;
• çàãàëüíèé ð³âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó âîëîíòåð³â ïðîåêòó (âèì³ðþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çà-
âäàíü, ÿê³ ñòàâëÿòüñÿ ïåðåä âîëîíòåðîì ó ïðîåêò³);
• ïîçèòèâíà îö³íêà ñï³âðîá³òíèêàìè Äåííîãî Öåíòðó ñï³âïðàö³ ç âîëîíòåðàìè.
Ôîðìóþ÷è ïîêàçíèêè äëÿ Ì³Î, âàæëèâî ïàì’ÿòàòè, ùî ïåðåâàãè  ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèê³â ïîëÿ-
ãàþòü ó òîìó, ùî  âîíè çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíÿííÿ äàíèõ, ïðåäñòàâëåííÿ ¿õ ó ÷èñ-
ëîâîìó âèãëÿä³, çàñòîñóâàííÿ òðàäèö³éíèõ ìåòîä³â àíàë³çó. Íàòîì³ñòü, ÿê³ñí³ ³íäèêàòîðè äà-
þòü ìîæëèâ³ñòü ïðîâåäåííÿ á³ëüø ãëèáîêîãî àíàë³çó, ïðèä³ëÿþòü á³ëüø âèñîêó óâàãó ñóòíîñò³ 
ÿâèù, ïîãëÿäàì ó÷àñíèê³â ïðîåêòó [2].
Ïîêàçíèêè ôîðìóëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ñàìî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè, âîíè ïîâèíí³ ïîâ-
í³ñòþ â³äïîâ³äàòè ¿¿ ìåò³ òà çàâäàííÿì, à òàêîæ áóòè ñôîðìîâàíèìè â³äïîâ³äíî äî òàêèõ âèìîã:
• ÷³òê³ñòü òà çðîçóì³ë³ñòü;
• êîíêðåòí³ñòü (ïîêàçíèêè ïîâèíí³ â³äîáðàæàòè çì³íè, ÿê³ ìàþòü ïðÿìå â³äíîøåííÿ äî ä³-
ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ïðîãðàìè, ¿¿ ìåòè òà çàâäàíü);
• âèì³ðþâàí³ñòü, ïðèäàòí³ñòü äëÿ ïåðåâ³ðêè (äàí³ ëåãêî ç³áðàòè, ô³êñóâàòè òà ïîð³âíþâàòè, 
äîñÿãíåííÿ âèì³ðþþòüñÿ íåçàëåæíî â³ä çàñòîñîâóâàíèõ çàñîá³â).
Îêð³ì òîãî, ïîêàçíèêè ìàþòü áóòè òàêèìè, ùîá äëÿ çáîðó äàíèõ çà íèìè íå çíàäîáëÿëèñÿ 
âåëèê³ ðåñóðñ òà áàãàòî ÷àñó, ³íàêøå öÿ ä³ÿëüí³ñòü ñòàíå ðåñóðñîì³ñòêîþ òà íå âèïðàâäàº ñåáå.
Äëÿ ïîáóäîâè ñèñòåìè Ì³Î âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàðòî çðîáèòè íàñòóïí³ êðîêè:
• âèçíà÷èòè ìåòó òà çàâäàííÿ Ì³Î (çàâäàííÿ ïîâèííî áóòè âèçíà÷åíå òàê, ùîá äàâàòè ï³ä-
ñòàâè äëÿ ðîçðîáêè êîíêðåòíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ïðîåêòó, óòî÷íåííÿ 
÷è ðîçøèðåííÿ éîãî);
• âèçíà÷èòè ïîêàçíèêè, çà ÿêèìè ìîæíà áóäå â³äñòåæóâàòè õ³ä ïðîåêòó;
• âèçíà÷èòè äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðîâåäåííÿ Ì³Î (êåð³âíèêè îðãàí³çàö³¿, ïðåäñòàâíèêè 
ö³ëüîâèõ ãðóï, äîêóìåíòàö³ÿ ïðîãðàìè òîùî);
• âèçíà÷èòè ìåòîäè çáîðó ³íôîðìàö³¿;
• âèçíà÷èòè ÷àñòîòó òà ãðàô³ê çáîðó ³íôîðìàö³¿;
• âèçíà÷èòè â³äïîâ³äàëüíèõ çà çá³ð ³íôîðìàö³¿;
• âèçíà÷èòè ìåòîäèêó îáðîáêè òà àíàë³çó ³íôîðìàö³¿;
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• ñïëàíóâàòè, ÿê ³ êîìó áóäóòü ïðåçåíòîâàí³ ðåçóëüòàòè Ì³Î, õòî ³ ÿê ìîæå íèìè ñêîðèñòàòèñÿ;
• âðàõóâàòè ó áþäæåò³ ïðîåêòó âèòðàòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ Ì³Î [3].
Íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ çä³éñíåííÿ Ì³Î âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî äëÿ çáîðó äàíèõ çà â³äïîâ³äíèìè 
ïîêàçíèêàìè íåîáõ³äíèé ïåâíèé ³íñòðóìåíòàð³é. Â³í ïîâèíåí áóòè êîíêðåòíèì ³ çðîçóì³ëèì; 
â³äïîâ³äàòè íà ãîëîâí³ ïèòàííÿ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ çàâäàíü âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³; â³äïîâ³äàòè êðèòåð³ÿì, ÿê³ ïîâèíí³ ïîëåãøèòè àíàë³ç ðåçóëüòàò³â.
Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ³íñòðóìåíòàð³ºì Ì³Î ìîæóòü áóòè:
• àíàë³ç äîêóìåíòàö³¿, ïîòî÷íî¿ òà ï³äñóìêîâî¿ çâ³òíîñò³ âîëîíòåð³â (áàæàíî, ùîá òàêà ³ñíó-
âàëà õî÷à á ó ì³í³ìàëüíîìó ñïðîùåíîìó âèãëÿä³) çà ïðîãðàìîþ;
• ñïîñòåðåæåííÿ çà ðîáîòîþ âîëîíòåð³â çà çàçäàëåã³äü îêðåñëåíîþ ñõåìîþ; 
• îïèòóâàííÿ (êë³ºíò³â, âîëîíòåð³â, ñï³âðîá³òíèê³â îðãàí³çàö³¿, ÿêèì äîïîìàãàþòü âîëîíòå-
ðè): ³íòåðâ’þ, àíêåòóâàííÿ, ôîêóñ-ãðóïè;
• ñóïåðâ³ç³¿ òà ³íòåðâ³ç³¿ (ùî îïèñàí³ ó ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ öüîãî ïîñ³áíèêà). 
Ïåðåä çàñòîñóâàííÿì ³íñòðóìåíòàð³é, à îñîáëèâî îïèòóâàëüíèêè, ïðîãðàìó ôîêóñ-ãðóïè 
òîùî, âàðòî àïðîáóâàòè òà âíåñòè êîðåêòèâè.
Íà åòàï³ çáîðó ³íôîðìàö³¿ (âëàñíå ìîí³òîðèíãó) íàéãîëîâí³øå – íåóïåðåäæåíî ô³êñóâàòè ôàê-
òè, íå íàìàãàþ÷èñü ¿õ ³íòåðïðåòóâàòè. Ãîëîâíà ³äåÿ ïîä³ëó åòàï³â çáîðó ³íôîðìàö³¿ ³ ïîäàëüøîãî 
àíàë³çó ïîëÿãàº â òîìó, ùî âèñíîâêè ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ íå íà îêðåìèõ ôàêòàõ, à íà ¿õ ñóêóïíîñò³.
Íà åòàï³ àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ (ïðîâåäåííÿ îö³íêè) â³äáóâàºòüñÿ ãîëîâíå: ç ìîçà¿êè ðîçð³çíåíèõ 
ôàêò³â ñêëàäàºòüñÿ ö³ë³ñíà êàðòèíà. Îòðèìàí³ äàí³ àíàë³çóþòüñÿ, íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ðîáëÿòüñÿ 
âèñíîâêè ³ ôîðìóþòüñÿ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ ð³øåíü äëÿ ïðîäîâæåííÿ òà 
óäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. 
Âèä³ëÿþòü òàêèõ ñóá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü çä³éñíþâàòè Ì³Î âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ïðîãðàìè:
 1) íåçàëåæí³ åêñïåðòè, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³ ç ïðîãðàìîþ. Öå – çîâí³øí³ Ì³Î. Çàëó÷åííÿ íåçàëåæ-
íîãî åêñïåðòà äîçâîëèòü ïðîâåñòè Ì³Î ïðîôåñ³éíî òà íåóïåðåäæåíî, ïîáà÷èòè ò³ ïðî-
áëåìè ó ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ïðîãðàìè, ÿê³ çàëó÷åíèì äî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ñï³âðîá³òíèêàì 
ìîæóòü áóòè ïðîñòî íåâèäèìèìè; 
2) ñï³âðîá³òíèêè îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ñï³âïðàöþþòü ç âîëîíòåðàìè òà ÿêèì âîëîíòåðè äîïîìàãà-
þòü ó ðåàë³çàö³¿ ðÿäó çàâäàíü, ÿê³ âèêîíóº îðãàí³çàö³ÿ, öå – âíóòð³øí³ Ì³Î;
3) ó÷àñíèêè ïðîãðàìè – âëàñíå âîëîíòåðè. Ó öüîìó âèïàäêó ïðîöåñ òî÷í³øå áóäå íàçâàòè 
ñàìîîö³íþâàííÿì;
4) ö³ëüîâà ãðóïà ïðîåêòó àáî ò³ êë³ºíòè, äî ðîáîòè ç ÿêèìè äîëó÷åí³ âîëîíòåðè. Òàê³ Ì³Î 
ìîæóòü áóòè ÿê ôîðìàë³çîâàíèìè (îïèòóâàííÿ êë³ºíò³â), òàê ³ íåôîðìàëüíèìè, îäíàê ³ 
â òîìó, ³ â ³íøîìó âèïàäêó âîíè îäíîçíà÷íî âïëèíóòü íà ãðîìàäñüêó äóìêó ùîäî âàøî¿ 
îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ ïðîãðàì.
Ùîá Ì³Î áóëè íàéá³ëüø åôåêòèâíèìè, âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè äåê³ëüêà ñóá’ºêò³â ¿õ çä³éñíåííÿ. 
Îòæå, Ì³Î äàþòü ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â êðàùîþ òà á³ëüø ðåçóëüòàòèâ-
íîþ ÿê äëÿ ïðîãðàìè òà âàøî¿ îðãàí³çàö³¿ çàãàëîì, òàê ³ äëÿ ñàìèõ âîëîíòåð³â. Âèêîðèñòîâóéòå 
ðåçóëüòàòè Ì³Î òà ùå íà åòàï³ ïëàíóâàííÿ ¿õ ïðîâåäåííÿ âèð³ø³òü, êîëè òà ÿê âè áóäåòå âèêî-
ðèñòîâóâàòè îòðèìàí³ äàí³.
Ïàì’ÿòàéòå, ùî ÿê³ñí³ Ì³Î äîïîìîæóòü âàì:
• óäîñêîíàëèòè âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü;
• ïîêðàùèòè òà ðîçâèíóòè ïðîãðàìó, äî ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ çàëó÷åíî âîëîíòåð³â;
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• óäîñêîíàëèòè ä³ÿëüí³ñòü âñ³º¿ îðãàí³çàö³¿;
• âïëèíóòè íà ãðîìàäñüêó äóìêó øëÿõîì ïîøèðåííÿ ÷åðåç ÇÌ² òà ³íøèìè ñïîñîáàìè 
âèñíîâê³â, îòðèìàíèõ ï³ä ÷àñ òà ó ðåçóëüòàò³ Ì³Î.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ßêîþ º ìåòà çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó ³ îö³íêè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
2. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «ìîí³òîðèíã» òà «îö³íêà».
3. Ïåðåðàõóéòå íàéá³ëüø åôåêòèâí³ ³íñòðóìåíòè ìîí³òîðèíó òà îö³íêè.
4. ßê³ êðîêè ñë³ä çðîáèòè äëÿ ïîáóäîâè ñèñòåìè ìîí³òîðèíó ³ îö³íêè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³?
5. ßê³ ê³ëüê³ñí³ òà ÿê³ñí³ ïîêàçíèêè ñë³ä âðàõîâóâàòè äëÿ ÿêíàéêðàùî¿ â³çóàë³çàö³¿ åôåêòèâ-
íîñò³ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Áàëàê³ðºâà Î.Ì. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì / Î. Ì. Áàëàê³ðºâà // Ñîö³-
àëüíà ðîáîòà â Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó ÕÕI ñòîë³òòÿ: ïðîáëåìè òåîð³¿ ³ ïðàêòèêè: ìàòåð³àëè 
äîïîâ³äåé íà ì³æí. íàóê.-ïðàêò. êîíô., (Êè¿â, 29–31 æîâòíÿ 2002 ð. ): ó 2–õ ÷. – Ê.: ÄÖÑÑÌ, 
2002. – ×àñòèíà 2. – Ñ. 241-246.
2. Áåçïàëüêî Î.Â. Ñîö³àëüíå ïðîåêòóâàííÿ: íàâ÷. ïîñ³á. / Áåçïàëüêî Î.Â. – Ê.: Êè¿âñüê. óí-ò 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 126 ñ.
3. Êóçüìèí À. Ìîíèòîðèíã è îöåíêà ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì / À. Êóçüìèí // Îáùèííàÿ æè-
çíü: ðîññèéñêèé æóðíàë ïðîôåññèîíàëüíûõ ðàáîòíèêîâ åâðåéñêèõ îáùèííèõ îðãàíèçà-
öèé [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. – 2004. – ¹ 2. – Ðåæèì äîñòóïà – http://www.kehila.ru/article
4. Ëÿõ Ò.Ë. Ìåòîäèêà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï : íàâ÷. ïîñ³á. / Ëÿõ Ò.Ë. – Ê.: Êè¿âñüê. 
óí-ò ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, 2010. – 160 ñ.
5. Ìîíèòîðèíã è îöåíêà ìîëîäåæíûõ ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå çëîóïîòðåáëåíèÿ ïñè-
õîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè. – Æåíåâà: Óïðàâëåíèå ÎÎÍ ïî íàðêîòèêàì è ïðåñòóïíîñòè, 
2005. – 76 ñ.
6. Øåíäåðîâñüêèé Ê. Ìîí³òîðèíã â ñîö³àëüí³é ðîáîò³ / Øåíäåðîâñüêèé Ê. – Ê.: Ãëàâíèê, 
2006. – 149 ñ.
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ÐÎÇÄ²Ë 3.
Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ²Â Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÈÕ ÃÐÓÏ
3.1. Ôóíêö³¿ êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, ôóíêö³¿.
Якщо ваше життя — це суцільна боротьба із зустрічним вітром, 
то припиніть це безглузде заняття і використовуйте час 
для розмови з собою, обд умування власного життя. 
Тоді можете з подивом виявити, що вітер змінив напрямок.
Лууле Віілма
Ó îñòàííüîìó ï³äðîçä³ë³ äðóãîãî ðîçä³ëó ìè äåòàëüíî ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ìîí³òîðèíãó òà 
îö³íêè. Ó öüîìó æ ï³äðîçä³ë³ çâåðí³ìî ñâîþ óâàãó íà ôóíêö³¿ êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ âîëîí-
òåðñüêèõ ãðóï ÷åðåç ïðèçìó êîíòðîëþ. Òèì ïà÷å, ùî â³äñóòí³ñòü òàêîãî ôàõ³âöÿ â îðãàí³çàö³¿, 
ÿê ïðàâèëî, ïðèçâîäèòü äî á³ëüøîñò³ ïðîáëåì â îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ – âàæëèâèé åòàï ðîáîòè êîîðäèíàòîðà ä³ÿëü-
íîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï. Ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàëó÷àþòü äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåð³â, çóñòð³÷àºòüñÿ äóìêà ïðî òå, ùî êîíòðîëü çà ðîáîòîþ âîëîíòåð³â – íåîáîâ’ÿçêîâèé, 
îñê³ëüêè âîíè íå º â³äïîâ³äàëüíèìè ïðàö³âíèêàìè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëå-
íîñò³, à ÿêùî âîëîíòåð íå âèêîíàâ ïåâíó ðîáîòó, òî âèíåí â öüîìó ò³ëüêè â³í. Îäíàê, îáèäâ³ 
äóìêè º õèáíèìè. Ïåðåêîíàòèñÿ ó öüîìó ìîæíà, â³äïîâ³âøè íà òàê³ ïèòàííÿ:
• Õòî ³ íà ÿê³é îñíîâ³ îáðàâ öþ ëþäèíó äëÿ çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³? 
• Õòî, ÿê, íàñê³ëüêè ÿñíî ³ ÷³òêî ïîñòàâèâ ïåðåä âîëîíòåðîì çàâäàííÿ (³íñòðóêòóâàâ)? 
• ×è áóâ êîíòðîëü ³ õòî êîíòðîëþâàâ? 
Ï³ñëÿ â³äïîâ³äåé íà ö³ ïèòàííÿ ìîæå ç’ÿñóâàòèñÿ, ùî ðîáîòà âîëîíòåðîì íå ìîãëà áóòè âèêîíà-
íà âçàãàë³, ³ óñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ëåæèòü íà òîìó, õòî íåïðàâèëüíî ï³ä³áðàâ ëþäèíó íà ðîáîòó, 
õòî íå÷³òêî ïîñòàâèâ çàâäàííÿ, à â ïðîöåñ³ ðîáîòè íå êîíñóëüòóâàâ âîëîíòåðà. 
Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â äóæå âàæëèâà ÷àñòèíà ðîáîòè. Äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè, 
õòî ³ íà ÿêîìó ð³âí³ ìîæå çä³éñíþâàòè öåé êîíòðîëü, ñë³ä ðîçãëÿíóòè òàáëèöþ ð³âíÿ êîìïåòåí-
ö³¿ ³ êîíòðîëüîâàíèõ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿ (òàáë. 3.1), çàïðîïîíîâàíó 
ðîñ³éñüêèì äîñë³äíèêîì Ì. Ñëàáæàí³íèì. 
Öÿ òàáëèöÿ ñêëàäàºòüñÿ ç êîîðäèíàòè «ð³âíÿ êîìïåòåíö³¿» ³ êîîðäèíàòè «êîíòðîëüîâàíèõ ïî-
êàçíèê³â». 
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Òàáëèöÿ 3.1 
Ð³âåíü êîìïåòåíö³¿ òà êîíòðîëüîâàíèõ ïîêàçíèê³â 
ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿
Ð³âåíü/ ïîêàçíèê Âîëîíòåð (ñàìîêîíòðîëü)
Êîëåãà 
(îïëà÷óâàíèé 
ñï³âðîá³òíèê 
àáî âîëîíòåð)
Êîîðäèíàòîð 
ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåð³â
Êåð³âíèê 
îðãàí³çàö³¿
Êë³ºíò 
âîëîíòåðà
Ïðîôåñ³îíàë³çì 
ó ðîáîò³ Òàê Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê
Òàê Çà ïåâíèõ 
óìîâ
Åôåêòèâí³ñòü Çà ïåâíèõ óìîâ Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê Òàê Í³
Îñîáèñò³ñí³ 
ÿêîñò³ Íåò Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê Òàê
Çà ïåâíèõ 
óìîâ
Óñï³õ Çà ïåâíèõ óìîâ Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê Òàê Çà ïåâíèõ óìîâ
Äîòðèìàííÿ 
ïðàâèë Òàê Òàê Òàê Òàê
Çà ïåâíèõ 
óìîâ
Äîñòàòí³ñòü 
ñòèìóëþâàííÿ Òàê Í³ Òàê Òàê Í³
Íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðîáîòè ðåñóðñè Òàê Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê Òàê
Çà ïåâíèõ 
óìîâ
Çâîðîòíèé 
çâ’ÿçîê Òàê Í³ Òàê Òàê Í³
Áåçïåêà Òàê Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê Òàê Çà ïåâíèõ óìîâ
Êîíôë³êò 
³íòåðåñ³â Çà ïåâíèõ óìîâ Çà ïåâíèõ óìîâ Òàê Òàê Í³
Ïîñòàíîâêà 
çàâäàííÿ Í³ Í³ Òàê Òàê
Çà ïåâíèõ 
óìîâ
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ðåçóëüòàò 
ðîáîòè
Òàê Í³ Òàê Çà ïåâíèõ óìîâ Í³
«Ð³âåíü êîìïåòåíö³¿» âèçíà÷àºòüñÿ ôóíêö³ÿìè, ÿê³ âèêîíóº ëþäèíà, ÿêà âñòóïàº ó ñòîñóíêè ç 
âîëîíòåðîì. 
«Êîíòðîëüîâàíèìè» âèñòóïàþòü ïîêàçíèêè, ÿê³ íåîáõ³äíî ï³ääàâàòè êîíòðîëþ â ïðîöåñ³ ðî-
áîòè âîëîíòåðà. 
Ðîçãëÿíóâøè òàáëèöþ, ìîæíà ïîáà÷èòè òèõ, õòî âèçíà÷àº åôåêòèâí³ñòü ³ óñï³øí³ñòü ðîáîòè 
âîëîíòåðà, äîòðèìàííÿ íèì ïðàâèë, ïðèéíÿòèõ â îðãàí³çàö³¿. Ó òàáëèö³ «Òàê» – îçíà÷àº òå, ùî 
êîíòðîëü ìîæëèâèé, «Í³» – ùî êîíòðîëü íå ìîæëèâèé, «Çà ïåâíèõ óìîâ» – òå, ùî, çà íàÿâíîñò³ 
äîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿, êîíòðîëü ìîæëèâèé. Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â äåÿêèõ ç ïîêàçíèê³â, ùî âè-
çíà÷àþòü ðîáîòó âîëîíòåðà, ³ ÿê³ ï³ääàþòüñÿ êîíòðîëþ, íàâåäåíî íèæ÷å:
• åôåêòèâí³ñòü – ñï³ââ³äíîøåííÿ âèòðàò äî îòðèìàíîãî ðåçóëüòàòó;
• óñï³õ – äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè;
• äîòðèìàííÿ ïðàâèë – ïðàâèëà, ÿê³ âèçíà÷àþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿; 
• íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè ðåñóðñè – ñòóï³íü ãîòîâíîñò³ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, â³äïîâ³äí³ñòü ³ íàÿâ-
í³ñòü íåîáõ³äíèõ ³íñòðóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè; 
• çâîðîòíèé çâ’ÿçîê – îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà, òîáòî âèçíà÷åííÿ ñòóïåíþ óñï³øíîñò³ 
ðîáîòè, íåîáõ³äíîñò³ ÿêèõ-íåáóäü çì³í; 
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• îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ – õàðàêòåðèñòèêè îñîáè, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ çà ðàìêàìè ïðîôåñ³éíèõ âèìîã; 
• êîíôë³êò ³íòåðåñ³â – ìîæëèâ³ñòü íåãàòèâíîãî âïëèâó íà âèêîíàííÿ àáî ðåçóëüòàò ïåâíî¿ 
ðîáîòè ÷åðåç ïðÿìó àáî íåïðÿìó îñîáèñòó çàö³êàâëåí³ñòü (íàïðèêëàä, öå äóæå âàæëèâî 
äëÿ âîëîíòåð³â, ÿê³ º ÷ëåíàìè åêñïåðòíèõ ðàä ç ðîçïîä³ëó ãðàíò³â); 
• äîñòàòí³é îá’ºì ñòèìóëþâàííÿ – çàñîáè, ñïðÿìîâàí³ íà óòðèìàííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿.
ßêùî óâàæíî ðîçãëÿíóòè òàáëèöþ, òî ìîæíà ñêëàñòè ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè êîîðäèíàòîðà 
âîëîíòåð³â, âèçíà÷èòè ñòóï³íü çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â, îáîâ’ÿçêè ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â, êåð³âíè-
êà îðãàí³çàö³¿ ïî â³äíîøåííþ äî âîëîíòåð³â.
Ìîæíà ïîì³òèòè, ùî ïîçèö³¿ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðèâ ³ êåð³âíèêà îðãàí³çàö³¿ ìàéæå ³äåíòè÷-
í³. Ð³çíèöÿ ò³ëüêè ó â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàò ðîáîòè. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî êåð³âíèê 
â ö³ëîìó íåñå íà ñîá³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ. À ÿêùî âðàõóâàòè, ùî äîñèòü áàãàòî 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é íå ÷èñåëüí³, òî ÷àñòî êåð³âíèêîâ³ äîâîäèòüñÿ áðàòè íà ñåáå ôóíêö³¿ 
êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â.
Êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, ÿêùî öå îêðåìèé ñï³âðîá³òíèê, ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ êåð³â-
íèêó îðãàí³çàö³¿. Äî ïåðåë³êó éîãî îáîâ’ÿçê³â âõîäèòü:
• âèÿâëåííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ; 
• ñêëàäàííÿ îïèñó ðîáîòè, ÿêó áóäóòü âèêîíóâàòè âîëîíòåðè; 
• ñêëàäàííÿ ñïèñêó íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â, ³íñòðóìåíò³â ³ óìîâ äëÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â;
• ñêëàäàííÿ ïåðåë³êó íåîáõ³äíèõ ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê âîëîíòåðà; 
• çä³éñíåííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â; 
• ïðîâåäåííÿ â³äáîðó âîëîíòåð³â; 
• ïðîâåäåííÿ îð³ºíòóâàííÿ òà ³íñòðóêòàæó âîëîíòåð³â; 
• ï³äãîòîâêà óãîä ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ì³æ îðãàí³çàö³ºþ òà âîëîíòåðîì; 
• çä³éñíåííÿ ³íôîðìóâàííÿ âîëîíòåð³â ïðî ³ñòîð³þ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ ì³ñ³þ, òðàäèö³¿, ïðîöåäó-
ðè, ïðàâèëà òîùî; 
• çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ â³äïîâ³äíî äî êðèòåð³¿â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â â 
îðãàí³çàö³¿;
• îðãàí³çàö³ÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó â³ä âîëîíòåðà; 
• îðãàí³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ ì³æ îïëà÷óâàíèìè ïðàö³âíèêàìè òà âîëîíòåðàìè;
• çä³éñíåííÿ ìîòèâóâàííÿ âîëîíòåð³â çàäëÿ ¿õíüî¿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè; 
• ðîçðîáêà ïîë³òèêè òà ïðàâèë ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿; 
• îö³íêà ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ³ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íåþ.
Ó ðàç³, ÿêùî êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ÿê³ñíî âèêîíóº ñâîþ ðîáîòó, òî âîëîíòåðàì 
çðîçóì³ë³ çàâäàííÿ ïðîïîíîâàíî¿ äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè, âîëîíòåð çíàº, ùî â³í ìîæå ç óñ³õ ïè-
òàíü çâåðíóòèñÿ äî êåð³âíèêà îðãàí³çàö³¿. Âîëîíòåðó çðîçóì³ë³ îñíîâí³ ïð³îðèòåòè óïðàâë³ííÿ 
â îðãàí³çàö³¿, âèñòà÷àº ÷àñó íà âèêîíàííÿ ðîáîòè. Â³í äîáðå ïî³íôîðìîâàíèé ïðî ïîä³¿, ùî 
â³äáóâàþòüñÿ â îðãàí³çàö³¿.
ßêùî ïîð³âíþâàòè ð³âåíü êîìïåòåíòíîñò³ ïðè êîíòðîë³ êîëåã âîëîíòåðà (ÿê îïëà÷óâàíèõ, òàê 
³ íà äîáðîâ³ëüí³é îñíîâ³) ç éîãî ð³âíåì ñàìîêîíòðîëþ, òî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âîíè çíàõîäÿòüñÿ 
â çàãàëüíîìó ïîë³ îðãàí³çàö³éíèõ âçàºìîñòîñóíê³â. Òîáòî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî, ÿêùî 
âîëîíòåð íå º êåð³âíèêîì, òî â³äì³ííîñò³ â ìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ êîíòðîëåì ì³æ íèì é ³í-
øèìè ñï³âðîá³òíèêàìè, ó òîìó ÷èñë³ ³ îïëà÷óâàíèìè, ì³í³ìàëüí³. Ò³ â³äì³ííîñò³, ÿê³ âñå æ º, 
çàñíîâàí³ íà ñóá’ºêòèâíîìó ï³äõîä³ äî çä³éñíþâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (çäàòí³ñòü îö³íèòè çâîðîòíèé 
çâ’ÿçîê, äîñòàòí³ñòü ñòèìóëþâàííÿ).
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Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñóòí³ñòü êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿?
2. Ïåðåðàõóéòå ôóíêö³¿ êîîðäèíàòîðà ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà ðîçêðèéòå ñòèñ-
ëî ¿õ çì³ñò.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Ñëàáæàíèí Í.Þ. Êàê ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü ñ äîáðîâîëüöàìè / Íèêîëàé Þðüåâè÷ Ñëàá-
æàíèí. – Íîâîñèáèðñê: Ìåæðåãèîíàëüíûé îáùåñòâåííûé ôîíä «Ñèáèðñêèé öåíòð ïîä-
äåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ», 2002. – 98 ñ.
2. Ñëàáæàíèí Í.Þ. Ìîçàèêà Ðîññèéñêîãî äîáðîâîëü÷åñòâà: ôàêòû, ðåñóðñû è ìíåíèÿ / Íè-
êîëàé Þðüåâè÷ Ñëàáæàíèí. – Ì.: Ôîíä «Ñîçèäàíèå», 2003. – 165 ñ.
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3.2. Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî 
òðåí³íãó
 Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïàñèâí³, àêòèâí³, ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè.
Посередній учитель — розповідає, гарний учитель — пояснює, 
чудовий учитель — демонструє, а геніальний — надихає…
Річард Бах
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ôîðì ï³äãîòîâêè îðãàí³çàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï 
º ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêèé òðåí³íã.
Òðåí³íã (â³ä àíãë³éñüêîãî «tî train» – íàâ÷àòè, òðåíóâàòè) – öå ³íòåðàêòèâíà ôîðìà íàâ÷àííÿ, 
ùî ïåðåäáà÷àº ìîäèô³êàö³þ ÷è çì³íó ñòàâëåíü, çíàíü òà ïîâåä³íêîâèõ íàâè÷îê òîãî, õòî íàâ÷à-
ºòüñÿ, ÷åðåç îòðèìàííÿ íèì íîâîãî äîñâ³äó ç ïåâíî¿ òåìàòèêè ÷è ó ïåâí³é ãàëóç³.
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ ñòðóêòóðà  òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ îñíîâíèõ åëåìåíò³â:
• ïî÷àòîê òðåí³íãó;
• îñíîâíà ÷àñòèíà òðåí³íãó;
• çàêëþ÷íà ÷àñòèíà òðåí³íãó.
Îäíàê, äåòàëüí³øå ñòðóêòóðà òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ ïðåäñòàâëåíà ó òàáëèö³ 3.2
 Òàáëèöÿ 3.2
Ñòðóêòóðà òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ [1]
¹ Íàçâà åòàïó Íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü ÷àñó Õàðàêòåðèñòèêà åòàïó
Ïî÷àòîê òðåí³íãó
1. Ââåäåííÿ 3% ÷àñó
Ïðåçåíòàö³ÿ ìåòè òà çàâäàíü òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ (àáî 
ïðîãðàìè çàãàëîì, ÿêùî â³äáóâàºòüñÿ ïåðøå çàíÿòòÿ ó 
ìåæàõ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè îðãàí³çàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï), éîãî ïðîãðàìè.
2. Çíàéîìñòâî 5% ÷àñó
Âçàºìîïðåçåíòàö³ÿ âåäó÷îãî òà ó÷àñíèê³â òðåí³íãîâîãî 
çàíÿòòÿ. Ñàìå â³ä äàíîãî åòàïó ÷àñòî çàëåæèòü, ÿêîþ 
áóäå àòìîñôåðà íà çàíÿòò³, íàñê³ëüêè â³äêðèòèìè 
çìîæóòü áóòè ó÷àñíèêè. 
3.
Ïðèéíÿòòÿ 
ïðàâèë 
ðîáîòè 
ãðóïè
3% ÷àñó
Ñâîºð³äíå íàðîäæåííÿ ãðóïè, äå ðàçîì âñ³ìà 
ó÷àñíèêàìè âèðîáëÿþòüñÿ ñï³ëüí³ íîðìè äëÿ 
åôåêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ï³ä ÷àñ óñ³º¿ ïðîãðàìè. Ïðàâèëà 
ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá êîæåí ó÷àñíèê:
• ì³ã â³äêðèòî âèñëîâëþâàòèñÿ ³ âèðàæàòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ 
³ ïîãëÿäè;
• íå áîÿâñÿ ñòàòè îá’ºêòîì ãëóçóâàííÿ ³ êðèòèêè;
• áóâ óïåâíåíèé ó òîìó, ùî âñå îñîáèñòå, ùî 
îáãîâîðþºòüñÿ íà çàíÿòò³, íå âèéäå çà ìåæ³ ãðóïè;
• îòðèìóâàâ ³íôîðìàö³þ ñàì ³ íå çàâàæàâ îòðèìóâàòè  
¿¿ ³íøèì.
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¹ Íàçâà åòàïó Íåîáõ³äíà ê³ëüê³ñòü ÷àñó Õàðàêòåðèñòèêà åòàïó
4. Î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â 3% ÷àñó
Íà öüîìó åòàï³ ó÷àñíèêè âèñëîâëþþòü ñâî¿ î÷³êóâàííÿ 
â³ä çàíÿòòÿ (àáî æ – ïðîãðàìè â ö³ëîìó, ÿêùî 
â³äáóâàºòüñÿ ïåðøå çàíÿòòÿ ó ¿¿ ìåæàõ), à âåäó÷èé 
ï³äâîäèòü ïåâí³ ï³äñóìêè.
Äëÿ âåäó÷îãî âàæëèâî âðàõîâóâàòè î÷³êóâàííÿ 
ó÷àñíèê³â, îñê³ëüêè â³ä öüîãî çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü 
òðåí³íãîâîãî ïðîöåñó. 
Îñíîâíà ÷àñòèíà òðåí³íãó
5.
Îö³íêà 
ð³âíÿ 
³íôîðìî-
âàíîñò³
5-10% ÷àñó
Ñâîºð³äíèé çð³ç çíàíü ñòîñîâíî ïðîáëåìàòèêè 
òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ. Äëÿ òîãî, ùîá ç’ÿñóâàòè, ùî 
ó÷àñíèêè çíàþòü ç ïèòàííÿ, ùî áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ, 
ìîæíà çàäàâàòè çàïèòàííÿ ãðóï³, âèêîðèñòîâóâàòè 
ñâîºð³äí³ â³êòîðèíè. 
Öåé åòàï äîçâîëÿº âèçíà÷èòè äîñâ³ä ó÷àñíèê³â ó 
îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï ó ðàç³, ÿêùî öå íå 
áóëî çðîáëåíî âåäó÷èì ðàí³øå (íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ 
ïîïåðåäíüîãî àíêåòóâàííÿ).
6. Àêòóàë³çàö³ÿ ïðîáëåìè 10-30% ÷àñó
Âàæëèâèé åëåìåíò òðåí³íãó, îñê³ëüêè ñêåðîâóº 
³íòåðåñ äî ïðîáëåìè òà ôîðìóº ìîòèâàö³þ ó÷àñíèê³â 
ä³çíàâàòèñÿ á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ç ïðîáëåìè, ùî 
îáãîâîðþºòüñÿ. Çàâäàííÿ öüîãî åòàïó – çðîáèòè 
ïðîáëåìó àêòóàëüíîþ äëÿ êîæíîãî ó÷àñíèêà.
7. ²íôîðìàö³é-íèé áëîê 20-40% ÷àñó
Ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ê³ëüêà ðîçïîä³ëåíèõ òà ëîã³÷íî 
çàâåðøåíèõ ÷àñòèí. Íà öüîìó åòàï³ áàãàòî ÷àñó 
â³äâîäèòüñÿ íàäàííþ äîêëàäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç òåìàòèêè, 
ÿê³é ïðèñâÿ÷åíî çàíÿòòÿ. 
Çàâäàííÿ âåäó÷îãî – âèêëàñòè ³íôîðìàö³þ òàê, ùîá 
âîíà áóëà ïî÷óòà ³ çðîçóì³ëà ó÷àñíèêàì (àäæå íàâ³òü 
ïðè äîáðå ïðîâåäåí³é ëåêö³¿ ç çàñòîñóâàííÿì àóä³î-
â³çóàëüíèõ òà íàî÷íèõ çàñîá³â çàñâîþºòüñÿ ò³ëüêè 
20-30% ³íôîðìàö³¿). Òîìó ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ 
ìîæëèâ³ çàñîáè äëÿ çîñåðåäæåííÿ óâàãè ñëóõà÷³â: 
íàî÷í³ ìàòåð³àëè, äèñêóñ³¿ é ³íø³ ìåòîäè, òåõí³êè òà 
ïðèéîìè.
8.
Íàäáàííÿ 
ïðàêòè÷íèõ 
íàâè÷îê
20-60% ÷àñó
Ñïðÿìîâàíèé íà âèðîáëåííÿ â ó÷àñíèê³â íàâè÷îê, 
ÿê³ çíàäîáëÿòüñÿ îðãàí³çàòîðó âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè. 
Ìåòîäàìè, ÿê³ äîïîìîæóòü ó ôîðìóâàíí³ óì³íü, 
íàâè÷îê, çäîáóòò³ ó÷àñíèêàìè êîðèñíîãî äîñâ³äó, 
º ïðàêòè÷í³ âïðàâè, ðîëüîâ³ ³ãðè, òåàòðàë³çîâàí³ 
ïðîãðàâàííÿ òà ôîðóì-òåàòð òîùî.
Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà òðåí³íãó
9.
Çàâåðøåííÿ 
ðîáîòè. 
Îäåðæàííÿ 
çâîðîòíîãî 
çâ’ÿçêó
5% ÷àñó
Ñâîºð³äíå ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó òà îö³íêà 
çì³íè ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ ó÷àñíèê³â. Çàâäàííÿ öüîãî 
åòàïó: 
• ï³äâåñòè ï³äñóìêè çàíÿòòÿ;
• ç’ÿñóâàòè, ÷è çáóëèñÿ î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â;
• îö³íèòè çì³íó ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³.
Òðèâàë³ñòü êîæíîãî çàíÿòòÿ (àáî æ òðåí³íãîâî¿ ñåñ³¿ â ìåæàõ ê³ëüêàäåííî¿ ï³äãîòîâêè îðãàí³çà-
òîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï) ìîæå ñòàíîâèòè â³ä 1 ãîä. 30 õâ. äî 2-õ ãîä.
Ãîòóþ÷èñü äî ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó, âàðòî ïàì’ÿòàòè ïðî òå, ùî éîãî óñï³õ çàëåæèòü â³ä òî¿ ñó-
êóïíîñò³ ìåòîä³â, ÿê³ âè, ÿê âåäó÷èé, ï³äáåðåòå äëÿ âèñâ³òëåííÿ âàæëèâî¿ ó êîíòåêñò³ ïðîãðàìè 
ï³äãîòîâêè òåìàòèêè. 
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Ìåòîä – öå (ãðåö. methodos – áóêâàëüíî «øëÿõ äî ÷îãîñü») – ó çàãàëüíîìó çíà÷åíí³ – ñïîñ³á 
äîñÿãíåííÿ ìåòè, ïåâíèì ÷èíîì âïîðÿäêîâàíà ä³ÿëüí³ñòü.
Ìåòîäè íàâ÷àííÿ – ñóêóïí³ñòü ïðèéîì³â òà ï³äõîä³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ôîðìó âçàºìîä³¿ ó÷í³â 
(àáî æ – ó÷àñíèê³â) ³ â÷èòåëÿ (àáî æ – âåäó÷îãî) ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Ï³äáèðàþ÷è ìåòîäè äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ, âàæëèâî, ùîá:
• âåäó÷èé àíàë³çóâàâ óñ³ íàÿâí³ ðåñóðñè;
• âåäó÷èé áóâ ãîòîâèé äî âèêîðèñòàííÿ îáðàíîãî ìåòîäó òà ìàâ ÷³òêèé àëãîðèòì âèêîðè-
ñòàííÿ ìåòîäó;
• ìåòîä áóâ àäåêâàòíèì ñòîñîâíî ö³ëåé òà çàâäàíü òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ;
• ìåòîä áóâ îð³ºíòîâàíèì íà â³ê, çàãàëüíèé ð³âåíü çíàíü, ³íòåëåêòóàëüí³ ìîæëèâîñò³, ï³äãî-
òîâëåí³ñòü ó÷àñíèê³â çàíÿòòÿ. Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ ïîâèííà áóòè ãîòîâà äî ñïðèéíÿòòÿ ìå-
òîäó;
• ðåçóëüòàò, ÿêèé ïåðåäáà÷àºòüñÿ, â³äïîâ³äàâ âèòðà÷åíîìó ÷àñó òà ñèëàì;
• ó õîä³ çàíÿòòÿ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè6.
Íà ñüîãîäí³ îòðèìàëè øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ 3 ôîðìè âçàºìîä³¿ âåäó÷îãî òà ó÷àñíèê³â ï³ä 
÷àñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü: ïàñèâíà, àêòèâíà òà ³íòåðàêòèâíà, ç îãëÿäó íà ÿê³ äîáèðàþòüñÿ ³ â³äïî-
â³äí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ. 
Ïàñèâíå íàâ÷àííÿ – öå ôîðìà âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ³ âåäó÷îãî, â ÿê³é âåäó÷èé º îñíîâíîþ ä³-
ºâîþ îñîáîþ ³ êåð³âíèêîì çàíÿòòÿ, à ó÷àñíèêè âèñòóïàþòü ó ðîë³ ïàñèâíèõ ñëóõà÷³â, ÿê³ ï³ä-
êîðþþòüñÿ äèðåêòèâàì (ðèñ. 3.1). Çâ’ÿçîê âåäó÷îãî ç ó÷àñíèêàìè ó õîä³ ïàñèâíîãî íàâ÷àííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ îïèòóâàíü, ñàìîñò³éíèõ, êîíòðîëüíèõ ðîá³ò, òåñò³â òîùî. 
Âåäó÷èé
(òðåíåð)
Ó÷àñíèê Ó÷àñíèê Ó÷àñíèê
Ðèñ. 3.1. Ïàñèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ
²ç òî÷êè çîðó ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ³ åôåêòèâíîñò³ çàñâîºííÿ ó÷àñíèêàìè ìàòåð³-
àëó, ùî ïîäàºòüñÿ ó õîä³ çàíÿòòÿ, ïàñèâí³ ìåòîäè ââàæàþòüñÿ íàéá³ëüø íå åôåêòèâíèìè, àäæå 
ëåêö³ÿ – íàéðîçïîâñþäæåí³øèé ìåòîä ïîäàííÿ ìàòåð³àëó ó ìåæàõ ïàñèâíîãî ï³äõîäó – ìàº 
íàéíèæ÷ó åôåêòèâí³ñòü çà âèùåíàâåäåíîþ ï³ðàì³äîþ. Îòæå, âèêîðèñòîâóþ÷è ëåêö³þ ÿê ìå-
òîä äîíåñåííÿ ³íôîðìàö³¿ (îñîáëèâî íîâî¿) äî ó÷àñíèê³â ñïåö³àë³ñò ðèçèêóº ìàðíî âèòðàòèòè 
÷àñ, îñîáëèâî, ïðàöþþ÷è ç áåçïðèòóëüíèìè òà áåçäîãëÿäíèìè ï³äë³òêàìè.
6  Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: метод. посіб. для спец., які працю-
ють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками / [Т.В. Журавель, Т.Л. Лях, О.М. Нікітіна]; за заг. ред. Т.В. Журавель 
– К.: AFEW, 2010. – 168 с.
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Îäíàê, íå äèâëÿ÷èñü íà öå, òàêèé ïàñèâíèé ï³äõ³ä òàêîæ ìàº ³ äåÿê³ ïåðåâàãè. Ïî-ïåðøå, öå 
â³äíîñíî ïðîñòà ï³äãîòîâêà âåäó÷îãî äî çàíÿòòÿ. Ïî-äðóãå, ñàìå ïàñèâíèé ìåòîä äîçâîëÿº ïî-
äàòè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àëó â îáìåæåíèõ ÷àñîâèõ óìîâàõ. Ç óðàõóâàííÿì äàíèõ ïåðå-
âàã, áàãàòî ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ ïðàöþþòü çà ïðîãðàìàìè ïðîô³ëàêòèêè, â³ääàþòü ïåðåâàãó ñàìå 
ïàñèâíîìó ìåòîäó, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè. 
Àêòèâíå íàâ÷àííÿ – öå ôîðìà âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â ³ âåäó÷îãî, äå ó÷àñíèêè âèñòóïàþòü íå ïà-
ñèâíèìè ñëóõà÷àìè, à àêòèâíî çàëó÷åí³ äî ïðîöåñó çàíÿòòÿ (ðèñ. 3.2). 
Âåäó÷èé
(òðåíåð)
Ó÷àñíèê Ó÷àñíèê Ó÷àñíèê
Ðèñ. 3.2. Àêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ
ßêùî â ïàñèâíîìó ìåòîä³ îñíîâíîþ ä³ºâîþ îñîáîþ ³ ìåíåäæåðîì çàíÿòòÿ áóâ âåäó÷èé, òî òóò 
óñ³ ó÷àñíèêè ìàþòü ð³âí³ ïðàâà. Àêòèâí³ ìåòîäè ïåðåäáà÷àþòü âçàºìîä³þ, âèáóäîâàíó íà äå-
ìîêðàòè÷íèõ çàñàäàõ.
Ïðèêëàäàìè àêòèâíèõ ìåòîä³â º áåñ³äà, äèñêóñ³ÿ, â³äåî-ëåêòîð³é òîùî. Êîæåí ó÷àñíèê ïðîöåñó 
ìîæå çàäàòè çàïèòàííÿ, àêòèâíî âçàºìîä³ÿòè ç âåäó÷èì ó õîä³ çàíÿòòÿ, òèì ñàìèì âèñòóïàþ÷è 
íå ïàñèâíèì îá’ºêòîì, à àêòèâíèì ñóá’ºêòîì, ÿêèé ìîæå âèçíà÷èòè õ³ä çàíÿòòÿ.
²íòåðàêòèâíå íàâ÷àííÿ («³nter» – öå âçàºìíèé, «act» – ä³ÿòè) îçíà÷àº âçàºìîä³ÿòè, çíàõîäèòèñü 
ó ðåæèì³ áåñ³äè, ä³àëîãó ç êèìîñü (ðèñ. 3.3).
Âåäó÷èé
(òðåíåð)
Ó÷àñíèê Ó÷àñíèê Ó÷àñíèê
Ðèñ. 3.3. ²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ
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²íøèìè ñëîâàìè, íà â³äì³íó â³ä àêòèâíèõ ìåòîä³â ³íòåðàêòèâí³ îð³ºíòîâàí³ íà øèðøó âçàºìî-
ä³þ ó÷àñíèê³â íå ëèøå ç âåäó÷èì, àëå é ì³æ ñîáîþ, ³ íà äîì³íóâàííÿ àêòèâíîñò³ ó÷àñíèê³â ó 
ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Îòæå, îñíîâîþ ³íòåðàêòèâíîãî ï³äõîäó º ³íòåðàêòèâí³ âïðàâè ³ çàâäàííÿ, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ 
ó÷àñíèêàìè. Ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ ³ çàâäàíü â òîìó, ùî âîíè ñïðÿìîâàí³ íå 
ëèøå ³ íå ñò³ëüêè íà çàêð³ïëåííÿ âèâ÷åíîãî ìàòåð³àëó, ñê³ëüêè íà âèâ÷åííÿ íîâîãî.
Âèäè ³íòåðàêòèâíèõ âïðàâ òà çàâäàíü:
• òâîð÷³ çàâäàííÿ;
• ðîáîòà ó ìàëèõ ãðóïàõ;
• íàâ÷àëüí³ ³ãðè (ðîëüîâ³, ³ì³òàö³¿, ä³ëîâ³ òà íàâ÷àëüí³ ³ãðè);
• âèêîðèñòàííÿ ñóñï³ëüíèõ ðåñóðñ³â (çàïðîøåííÿ ñïåö³àë³ñòà, åêñêóðñ³¿);
• ðóõàíêè;
• ðîáîòà ó÷àñíèêà ó ðîë³ âåäó÷îãî ãðóïè (ìåòîäèêà «ð³âíèé – ð³âíîìó»);
• îáãîâîðåííÿ ñêëàäíèõ òà äèñêóñ³éíèõ ïèòàíü ³ ïðîáëåì (øêàëà ïåðåêîíàíü, ïðîåêòèâí³ 
òåõí³êè, «îäèí – âäâîõ – óñ³ ðàçîì», «çì³íè ïîçèö³þ», «êàðóñåë³», «äèñêóñ³ÿ â ñòèë³ òåëåâ³-
ç³éíîãî òîê-øîó, äåáàòè, ñèìïîç³óì);
• ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì («äåðåâî ð³øåíü», «ìîçêîâèé øòóðì», «àíàë³ç êàçóñ³â», «ïåðåãîâîðè 
òà ìåä³àö³ÿ») òîùî.
Çâåðí³òü óâàãó íà òå, ùî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü ç ï³äãîòîâêè îðãàí³çàòîð³â âî-
ëîíòåðñüêèõ ãðóï ìàêñèìàëüíèé àêöåíò ïîâèíåí ðîáèòèñü íà ïðàêòèêó òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Òàê, îäíèì ³ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ó íàâ÷àíí³ äîðîñëèõ òà, çîêðåìà, ó 
ï³äãîòîâö³ îðãàí³çàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, ìè ââàæàºìî ìåòîä «case-study”, àáî íàâ÷àííÿ 
÷åðåç àíàë³ç ïðàêòè÷íèõ ñèòóàö³é.
Â îñíîâ³ ìåòîäó ëåæèòü ðåàëüíà æèòòºâà ñèòóàö³ÿ, ÿêó ãðóïà ó÷àñíèê³â ïîâèííà ðîçâ’ÿçàòè â 
õîä³ âçàºìîä³¿, çàïðîïîíóâàâøè âàð³àíòè ðîçâèòêó ïîä³é, îïòèì³çàö³¿ ñèòóàö³¿, ðîçðîáêè ðåêî-
ìåíäàö³é äëÿ êëþ÷îâèõ ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿.
Âèð³øåííÿ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü ìîæå â³äáóâàòèñÿ ³ ó âåëèê³é ãðóï³, àëå íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ 
º ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç ñèòóàö³ºþ ó÷àñíèêè ìîæóòü â³äïîâ³äàòè íà äîäàò-
êîâ³ çàïèòàííÿ, çàïðîïîíîâàí³ âåäó÷èì, ç ìåòîþ ðîç’ÿñíåííÿ ñèòóàö³¿, ðîçñòàíîâêè àêöåíò³â. 
Òàêîæ ó÷àñíèêàì ìîæå áóòè êîðèñíî ðîçðîáèòè ñïèñîê «âäàëèõ» ³ «íåâäàëèõ» ïðèêëàä³â ä³é, 
ó íàøîìó âèïàäêó, îðãàí³çàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè ó ò³é ÷è ³íø³é ñèòóàö³¿.
Áàæàíî, ùîá ñèòóàö³¿, ÿê³ âè áóäåòå ïðîïîíóâàòè ó÷àñíèêàì, áóëè âçÿò³ ç ðåàëüíî¿ ïðàêòèêè. 
 Îäí³ºþ ç ðîäçèíîê, ùî äîçâîëèòü çðîáèòè âàø³ çàíÿòòÿ ìàêñèìàëüíî ïðàêòè÷íî îð³ºíòîâàíè-
ìè òà êîðèñíèìè äëÿ ó÷àñíèê³â, ìîæóòü ñòàòè â³çèòè ó âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ñëóãóþòü 
âç³ðöåì ó âàøîìó ðåã³îí³ òà ïîä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì ðîáîòè ç âîëîíòåðàìè, àáî æ ó÷àñòü ó òðåí³í-
ãîâîìó çàíÿòò³ çàïðîøåíîãî åêñïåðòà-ïðàêòèêà. Íå çàáóâàéòå ïðî òå, ùî òàêèìè åêñïåðòàìè 
ìîæóòü áóòè ñàì³ âîëîíòåðè, ÿê³ ðàäî ðîçêàæóòü ó÷àñíèêàì âàøîãî çàíÿòòÿ ïðî ñâ³é äîñâ³ä òà 
ïðî òå, ÿêèì âîíè áà÷àòü åôåêòèâíîãî îðãàí³çàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè.
Ó ðàç³, ÿêùî âè çáèðàºòåñü îðãàí³çóâàòè â³çèò ó÷àñíèê³â âàøîãî çàíÿòòÿ  ó âîëîíòåðñüêó îðãà-
í³çàö³þ, ïîäáàéòå ïðî òàêå:
• ïåðåä îðãàí³çàö³ºþ â³çèòó îïèòàéòå ó÷àñíèê³â (íàéêðàùå – çà äîïîìîãîþ àíêåòè), ùî ñàìå 
¿õ íàéá³ëüøå ö³êàâèòü ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, òà ÿê³ ïèòàííÿ âîíè õîò³ëè áè âèñâ³òëèòè 
ï³ä ÷àñ â³çèòó äî îðãàí³çàö³¿;
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• çàçäàëåã³äü ïðî³íôîðìóéòå êåð³âíèöòâî îðãàí³çàö³¿ ïðî çàïèò, ÿêèé âèñëîâèëè ó÷àñíèêè 
ó õîä³ îïèòóâàííÿ, òà ñï³ëüíî ï³äãîòóéòå ïðîãðàìó â³çèòó;
• çà ìîæëèâîñò³, ïîïðîñ³òü îðãàí³çàö³þ ï³äãîòóâàòè äëÿ ó÷àñíèê³â ÿê³ñü ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³à-
ëè ïðî ¿õ ä³ÿëüí³ñòü àáî ïðî íàéêðàù³ âîëîíòåðñüê³ ïðàêòèêè;
• ïîïðîñ³òü îðãàí³çàö³þ çàáåçïå÷èòè ìîæëèâ³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ó÷àñíèê³â ÿê ç îðãàí³çàòîðà-
ìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, òàê ³ ç ñàìèìè âîëîíòåðàìè;
• îáîâ’ÿçêîâî ïðèñâÿò³òü íàñòóïíå çàíÿòòÿ ó ìåæàõ ïðîãðàìè, ùî â³äáóäåòüñÿ ï³ñëÿ â³çèòó, 
îáãîâîðåííþ îòðèìàíîãî ó îðãàí³çàö³¿ äîñâ³äó òà çàãàëîì – îáì³íó âðàæåííÿìè ì³æ ó÷àñ-
íèêàìè.   
Ó õîä³ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåí³ òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ â ìåæàõ ïðîãðàìè âàæëèâå ì³ñöå ìàþòü 
ð³çíîìàí³òí³ äåòàë³, ÿê³ ìîæóòü ìàòè âïëèâ íà åôåêòèâí³ñòü âñ³º¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà-
ïðèêëàä: ñòàí ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó ïðîâîäÿòüñÿ çàíÿòòÿ, çàáåçïå÷åí³ñòü óñ³ìà íåîáõ³äíèìè 
ìàòåð³àëàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ, ÷àñ ïî÷àòêó çàíÿòòÿ, éîãî òðèâàë³ñòü òîùî.
Ì³ñöåì äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ ìîæå áóòè áóäü-ÿêå ïðèì³ùåííÿ, â ÿêîìó ìîæóòü áóòè çðó÷íî 
ðîçì³ùåí³: ñò³ëüö³, ïîñòàâëåí³ ïî êîëó (çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â òà âåäó÷èõ); ñòîëè äëÿ ðîáîòè 
ó÷àñíèê³â ó ìàëèõ ãðóïàõ òà ðîçì³ùåííÿ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â; äîøêà àáî ôë³ï÷àðò (ñïåö³-
àëüíà äîøêà íà í³æêàõ äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â òà ³íøèõ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, íà ÿê³é êð³ï-
ëÿòüñÿ âåëèê³ àðêóø³ ïàïåðó äëÿ íîòàòîê âåäó÷îãî). Êð³ì òîãî, âàæëèâî, ùîá ó ïðèì³ùåíí³ 
áóëî äîñòàòíüî ì³ñöÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ðóõëèâèõ ³ãîð («àéñáðåéêåð³â», àáî æ «ðóõàíîê») àáî 
³íøèõ ðóõëèâèõ ôîðì ðîáîòè, ÿêùî âåäó÷èé çáèðàºòüñÿ ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè.
Äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ íàé÷àñò³øå âåäó÷îìó çíàäîáëÿòüñÿ:
• ðó÷êè òà áëîêíîòè àáî çîøèòè äëÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàïèñ³â ó÷àñíèê³â;
• àðêóø³ ïàïåðó ðîçì³ðîì À1, À3, À4 äëÿ âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàâäàíü ó÷àñíèêàìè;
• ðîçäàòêîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òà ³íø³ ìàòåð³àëè (íàïðèêëàä, áóêëåòè, àäðåñè îðãàí³çàö³é, ÿê³ 
ìîæóòü íàäàòè òîé ÷è ³íøèé âèä äîïîìîãè, âàæëèâ³ íîìåðè òåëåôîí³â òîùî);
• äîøêà àáî ôë³ï÷àðò;
• ìàðêåðè àáî ôëîìàñòåðè ð³çíèõ êîëüîð³â;
• êîëüîðîâèé ïàï³ð;
• ñêî÷, êëåé;
• íîæèö³;
• áåéäæ³ (çíà÷êè äëÿ íàïèñàííÿ ³ìåí ó÷àñíèê³â òà âåäó÷èõ);
• ñò³êåðè (íåâåëèê³ êîëüîðîâ³ êëåéê³ ïàï³ðö³);
• àïàðàòóðà (íàïðèêëàä, ìàãí³òîôîí, êîìï’þòåð àáî â³äåîìàãí³òîôîí, ÿêùî âåäó÷èé çáè-
ðàºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè àóä³î- àáî â³äåî-ìàòåð³àëè).
Äëÿ òîãî, àáè â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ðîáîòè ç³ «ñêëàäíèìè» ó÷àñíèêàìè â ïðîöåñ³ òðåí³íãó, 
ìè ï³äãîòóâàëè äåê³ëüêà ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é òà ìîæëèâèõ ïðè÷èí ³ âàð³àíò³â âèõîäó ç íèõ.
Ñèòóàö³ÿ 1
Ó÷àñíèê òðåí³íãó ïåðåðèâàº ³íøèõ éîãî ó÷àñíèê³â òà òðåíåð³â, çàâàæàº 
ïîñòàíîâö³ çàâäàíü, íå äîòðèìóºòüñÿ ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà. 
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
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Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèê õî÷å ïðèâåðíóòè óâàãó; íàìàãàºòüñÿ ïîêàçàòè ãí³â; íå ïî÷óâàºòüñÿ 
â áåçïåö³; ïðàãíå ïîâàãè ðîâåñíèê³â; ñòðàæäàº â³ä áîëþ÷èõ åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü.
Ä³¿ òðåíåðà: íå çâåðòàòè óâàãè; íàãàäàòè ïðî ïðàâèëà ðîáîòè â ãðóï³; ïåðåêëþ÷èòè óâàãó ó÷àñ-
íèêà (íàïðèêëàä, çàëó÷èòè äî ðîëüîâî¿ ãðè ÷è ³íøî¿ âïðàâè) òà çàîõî÷óâàòè áàæàíó ïîâåä³í-
êó; ó ðàç³ ñèñòåìàòè÷íîãî ïîðóøåííÿ ãðóïîâèõ ïðàâèë îäèí ³ç âåäó÷èõ âèâîäèòü ïîðóøíèêà 
ç ê³ìíàòè òà ïîÿñíþº éîìó ïðàâèëà ïîâåä³íêè òà ìîæëèâ³ ñàíêö³¿, à ³íøèé âåäå çàíÿòòÿ äàë³.
Ñèòóàö³ÿ 2
Ó÷àñíèê òðåí³íãó íàäòî áàëàêó÷èé. Òðåíåðó âàæêî çóïèíèòè éîãî. 
À íàäì³ðíà áàëàêó÷³ñòü ó÷àñíèêà íåãàòèâíî âïëèâàº íà ãðóïîâó äèíàì³êó.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà. 
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèê ëþáèòü ä³ëèòèñÿ ³äåÿìè; ïðèâåðòàº óâàãó; äåìîíñòðóº ñâî¿ çíàííÿ; 
çâè÷àéíà ïîâåä³íêà (äëÿ áàëàêó÷èõ îñîáèñòîñòåé).
Ä³¿ òðåíåðà: ïîñòàâòå çàïèòàííÿ, íàä ÿêèì òðåáà ïîì³ðêóâàòè; ïåðåðâ³òü éîãî ç³ ñëîâàìè: «Öå 
äóæå ö³êàâà äóìêà. ßê³ ïîãëÿäè â ³íøèõ ó÷àñíèê³â?»; ïîäÿêóéòå çà òå, ùî ó÷àñíèê ïîä³ëèâñÿ 
ñâîºþ äóìêîþ òà äîñâ³äîì, àëå íàãîëîñ³òü, ùî ñë³ä ðóõàòèñÿ äàë³ ÷è ïî÷óòè äóìêè ³íøèõ; çà-
ïðîïîíóéòå ï³çí³øå ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿ òåìè, íàïðèêëàä íàïðèê³íö³ çàíÿòòÿ.
Ñèòóàö³ÿ 3
Ó÷àñíèê òðåí³íãó ÷àñòî âñòóïàº â ñóïåðå÷êè ç òðåíåðîì, ³íøèìè 
÷ëåíàìè ãðóïè. Ó ñâî¿õ âèñëîâëþâàííÿõ ó÷àñíèê êàòåãîðè÷íèé òà òðîõè 
àãðåñèâíèé.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà.
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèê õî÷å ïðèâåðíóòè óâàãó; íàìàãàºòüñÿ óòðèìàòè ëþäåé â³ä çáëèæåí-
íÿ; íàìàãàºòüñÿ ïîêàçàòè ãí³â; ìàº ïîòðåáó â äîì³íóâàíí³; òèïîâà äëÿ íüîãî ïîâåä³íêà ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè ëþäüìè (íå âì³º ³íàêøå).
Ä³¿ òðåíåðà: ÷³òêî êîíòðîëþéòå ñâî¿ ðåàêö³¿ òà ñòàí ãðóïè, íå äîïóñêàéòå íàðîñòàííÿ íàïðóãè; 
àêöåíòóéòå óâàãó íà ïîçèòèâíèõ àñïåêòàõ âèñëîâëþâàíü ó÷àñíèêà; çàëó÷³òü ó÷àñíèêà äî ðî-
ëüîâèõ ³ãîð íà âïåâíåíó ïîâåä³íêó; ï³ä ÷àñ ïåðåðâè ç’ÿñóéòå, ùî êîíêðåòíî ñïðè÷èíÿº íåçàäî-
âîëåííÿ ó÷àñíèêà; îäèí ³ç âåäó÷èõ ìîæå ïîãîâîðèòè ç ó÷àñíèêîì çà ìåæàìè ãðóïè.
Ñèòóàö³ÿ 4
Ó÷àñíèê òðåí³íãó íå áàæàº ãîâîðèòè. Â³í ïîñò³éíî ìîâ÷èòü, íå âèñëîâëþº 
âëàñíèõ ïîçèö³¿, âðàæåíü, äóìîê, íå äàº çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó. Òàêà éîãî 
ïîâåä³íêà íåãàòèâíî âïëèâàº íà ðîçâèòîê äîâ³ðè òà çãóðòîâàíîñò³ â ãðóï³.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà.
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ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèê â³ä÷óâàº òðèâîæí³ñòü, ñòðàõ ÷è íåáåçïåêó; ó÷àñíèêó íóäíî, â³ä íå 
çàö³êàâëåíèé â ó÷àñò³; ââàæàº, ùî çíàº â³äïîâ³ä³ íà âñ³ îáãîâîðþâàí³ ïèòàííÿ.
Ä³¿ òðåíåðà: ï³äòðèìàéòå áóäü-ÿêèé ïðîÿâ çàö³êàâëåíîñò³; ïîïðîñ³òü ïðî äîïîìîãó, êîëè ïðî-
âîäÿòüñÿ ðîëüîâ³ ³ãðè; äàéòå âïðàâó íà ðîáîòó â ïàð³; ÿêùî â ó÷àñíèêà ïðèãí³÷åíèé ñòàí, íå 
âàðòî çìóøóâàòè éîãî, ë³ïøå äàòè éîìó ìîæëèâ³ñòü ïîãîâîðèòè ç âåäó÷èì ï³ñëÿ çàíÿòòÿ òà 
çàïðîïîíóâàòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó.
Ñèòóàö³ÿ 5
Ó÷àñíèê òðåí³íãó ÷àñòî âèñëîâëþº íåçàäîâîëåííÿ. Éîãî ïîâåä³íêà 
íåãàòèâíî âïëèâàº íà äèíàì³êó ãðóïè. Íà ôîí³ òàêî¿ ïîâåä³íêè ³íø³ 
ó÷àñíèêè íàìàãàþòüñÿ â³äìîâ÷óâàòèñÿ, íå áàæàþ÷è âèêëèêàòè éîãî 
êðèòèêó.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà.
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: òàêèé ñòèëü ïîâåä³íêè º çâè÷íèì ñïîñîáîì êîìóí³êàö³¿; â ó÷àñíèêà º íå-
ãàòèâí³ óñòàíîâêè òà î÷³êóâàííÿ â³ä òðåí³íãó; â ó÷àñíèêà º áîëþ÷à ïðîáëåìà; íåçàäîâîëåííÿ 
ó÷àñíèêà ìàº îá’ºêòèâí³ ï³äñòàâè.
Ä³¿ òðåíåðà: íàãîëîñ³òü, ÿê³ àñïåêòè çàíÿòòÿ ìîæóòü áóòè çì³íåí³, à ÿê³ – í³; ðîçïî÷í³òü ðîëüîâó 
ãðó, â ÿê³é îäèí ³ç ó÷àñíèê³â çìîæå ïîêàçàòè íåçàäîâîëåííÿ (çà òåìîþ çàíÿòòÿ), âèêîðèñòîâóþ-
÷è âèñëîâè â³ä ïåðøî¿ îñîáè; îáãîâîð³òü ç ó÷àñíèêîì éîãî íåçàäîâîëåííÿ ï³ñëÿ çàíÿòòÿ; ÿêùî 
íåçàäîâîëåííÿ ìàº îá’ºêòèâíó îñíîâó, ïîäóìàéòå, ÿê ¿¿ ìîæíà óñóíóòè.
Ñèòóàö³ÿ 6
Ó÷àñíèê òðåí³íãó êîíöåíòðóºòüñÿ íà òåì³, íå ïîâ’ÿçàí³é ç îñíîâíîþ. Éîãî 
ðåôëåêñ³ÿ ðîçìèòà, íå òî÷íà, à äèñêóñ³þ â³í íàìàãàºòüñÿ ïåðåâåñòè â ³íøå 
ðóñëî, çáèâàþ÷è ³íøèõ ÷ëåí³â ãðóïè òà íåãàòèâíî âïëèâàþ÷è íà ãðóïîâó 
äèíàì³êó.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà.
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèê íå ðîçóì³º çì³ñòó çàíÿòòÿ; ó÷àñíèê ìàº ñâ³é âëàñíèé ïëàí ä³é; ó÷àñ-
íèêó ïîòð³áíå â³ä÷óòòÿ âïåâíåíîñò³, ³ â òàêèé ñïîñ³á â³í ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó; òåìà îáãîâî-
ðåííÿ âèêëèêàº äèñêîìôîðò â ó÷àñíèêà.
Ä³¿ òðåíåðà: âèêîðèñòàéòå ôîðìóëþâàííÿ «Çäàºòüñÿ, ùîñü â³äâîë³êëî òåáå â³ä íàøî¿ òåìè. Ìè 
çàðàç ãîâîðèìî ïðî … (òåìà)»; ñïðîáóéòå ç’ÿñóâàòè, ÷è íå ìàº òåìà, íà ÿê³é ñêîíöåíòðóâàâ-
ñÿ ó÷àñíèê, îñîáèñòî¿ çíà÷óùîñò³; ñïèòàéòå â ãðóïè, ÷è ïîòðåáóº îáãîâîðåííÿ òåìà, ïðî ÿêó 
éäåòüñÿ; ñïðîáóéòå ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíè äèñêîìôîðòó ó÷àñíèêà.
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Ñèòóàö³ÿ 7
Ó÷àñíèê òðåí³íãó ïîñò³éíî õî÷å ÷óòè äóìêó âåäó÷îãî. ² òàêà éîãî ïîâåä³íêà 
äîñèòü êàòåãîðè÷íà. Äóìêà ³íøèõ ÷ëåí³â ãðóïè éîãî ìàëî ö³êàâèòü.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà.
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèê ïðèâåðòàº äî ñåáå óâàãó; ó÷àñíèêó ïîòð³áíà ïîðàäà; ó÷àñíèê íàìà-
ãàºòüñÿ ìîäåëþâàòè ïîâåä³íêó âåäó÷îãî; ó÷àñíèê íå ðîçóì³º, ÿêî¿ ë³ïøå äîòðèìóâàòèñÿ ïîçè-
ö³¿; ó÷àñíèê õî÷å âèïðîáóâàòè âåäó÷îãî.
Ä³¿ òðåíåðà: âèÿâëÿéòå ñâîþ òóðáîòó òà óâàãó; ïîâåðí³òü ïèòàííÿ ó÷àñíèêó òà ãðóï³ äëÿ îáãîâî-
ðåííÿ; ÿêùî öå äîðå÷íî, äàéòå ïðÿìó â³äïîâ³äü, àëå ïðè öüîìó ñïîíóêàéòå ó÷àñíèêà âèñëîâèòè 
âëàñíó äóìêó; ïîïðîñ³òü ó÷àñíèêà çãàäàòè ñõîæ³ ñèòóàö³¿ òà âèêîðèñòàéòå ¿õ ó ðîëüîâèõ ³ãðàõ.
Ñèòóàö³ÿ 8
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêîãî òðåí³íãó â³äáóâñÿ 
êîíôë³êò ì³æ éîãî ó÷àñíèêàìè, ùî íåãàòèâíî ïîçíà÷èëîñÿ íà ãðóïîâ³é 
äèíàì³ö³ òà çàãàëüí³é àòìîñôåð³ òðåí³íãó.
Ïåðåðàõóéòå îñíîâí³ ìîæëèâ³ ïðè÷èíè òàêî¿ ïîâåä³íêè ó÷àñíèêà.
ßêèìè ìàþòü áóòè ä³¿ òðåíåðà ó òàê³é ñèòóàö³¿?
Îð³ºíòîâíà â³äïîâ³äü
Ìîæëèâ³ ïðè÷èíè: ó÷àñíèêè íå ïîäîáàþòüñÿ îäíå îäíîìó; ó÷àñíèêàì áðàêóº íàâè÷îê ó âèð³-
øåíí³ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é; ó÷àñíèêè ìàþòü ñëàáê³ íàâèêè âïåâíåíî¿ ïîâåä³íêè.
Ä³¿ òðåíåðà: ï³äòðèìóéòå ïîçèòèâíó ïîâåä³íêó ó÷àñíèê³â; àêöåíòóéòå óâàãó íà ö³ëÿõ, ÿê³ îá’ºä-
íóþòü îáèäâà ïîãëÿäè; íå ñòàâàéòå í³ íà ÷èþ ñòîðîíó, õî÷ ÿêîþ á âîíà áóëà.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ßê³ ãðóïè ìåòîä³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïðîöåñ³ òðåí³íãó, ðîçð³çíÿþòü?
2. Ó ÷îìó îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïàñèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ?
3. Ó ÷îìó îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ àêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ?
4. Ó ÷îìó îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ?
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë
1. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â òà ìóëüòô³ëüì³â ó ïðîô³ëàêòèö³ ðèçèêîâàíî¿ ïîâå-
ä³íêè: ìåòîä. ïîñ³á. äëÿ ñïåö., ÿê³ ïðàöþþòü ç áåçäîãëÿäíèìè òà áåçïðèòóëüíèìè ä³òüìè 
òà ï³äë³òêàìè / [Ò.Â. Æóðàâåëü, Ò.Ë. Ëÿõ, Î.Ì. Í³ê³ò³íà] ; çà çàã. ðåä. Ò.Â. Æóðàâåëü – Ê.: 
AFEW, 2010. – 168 ñ.
2. Ëÿõ Ò. Ë. Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ó ïðîãðàìàõ ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ / Ò.Ë. Ëÿõ, Ò.Â. Æóðàâåëü // Îñíîâè ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ: òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà: 
íàâ÷.-ìåòîä. ïîñ³á. / [Ò.Ï. Àâåëüöåâà, Ò.Ï. Áàñþê, Î.Â. Áåçïàëüêî òà ³í.]; çà çàã. ðåä. Î.Â. Áåç-
ïàëüêî. – Óæãîðîä: ÂÀÒ «Ïàòåíò», 2008. – Ñ. 152–216.
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3.3. Ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
Êëþ÷îâ³ ïîíÿòòÿ: âîëîíòåð, êîîðäèíàòîð ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â, ïðîãðàìà, ïðî-
ãðàìà ï³äãîòîâêè. 
Вчитися треба тільки весело. 
Щоб перетравлювати знання, треба поглинати їх з апетитом…
Анатоль Франс
Íà áàç³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð» ïðàöþº Øêîëà îðãàí³çàòîð³â ä³ÿëü-
íîñò³ âîëîíòåð³â. ¯¿ ìåòà – ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ êîìïåòåíòíîñò³ ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ îðãàí³çîâóþòü òà 
ñêåðîâóþòü ðîáîòó âîëîíòåð³â, çàáåçïå÷óþòü óìîâè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.  
Âæå êîòðèé ð³ê ïîñï³ëü, ïðîïîíóþ÷è ôîðìó ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ó ôîðìàò³ «Øêîëè 
îðãàí³çàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â», ñïåö³àë³ñòè Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó 
«Âîëîíòåð» íàìàãàþòüñÿ ïðèâåðíóòè óâàãó äî âàæëèâîñò³ íàâ÷àííÿ íå ò³ëüêè âîëîíòåð³â 
(òðàäèö³éí³ Øêîëè âîëîíòåð³â), àëå é òèõ, õòî îðãàí³çîâóº òà ñêåðîâóº ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü. Â³ä-
ñóòí³ñòü ï³äãîòîâëåíîãî ñïåö³àë³ñòà âïëèâàº íà ð³âåíü çàáåçïå÷åííÿ óìîâ ä³ÿëüíîñò³ âîëîí-
òåðñüêèõ ãðóï. 
Â îñíîâó ïðîãðàìè Øêîëè îðãàí³çàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ïîêëàäåíî ìîäåëü åêñï³ð³ºí-
òàëüíîãî íàâ÷àííÿ (â³ä àíãë. åxperience – äîñâ³ä) àìåðèêàíñüêîãî äîñë³äíèêà Ä. Êîëáà. 
Îñíîâí³ ïîçèö³¿ öüîãî ï³äõîäó íàéá³ëüø ïîâíî â³äîáðàæàþòü ñèñòåìó, ÿêà çàêëàäåíà â ïðîãðà-
ì³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äî êåð³âíèöòâà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï. Òàê, ïîåòàïí³ñòü öèêëó 
äîïîìàãàº ¿¿ ó÷àñíèêàì íå ò³ëüêè àêòóàë³çóâàòè íàÿâí³ çíàííÿ, à é ðåôëåêñèâíî óñâ³äîìëþâà-
òè ìîæëèâ³ ïðîãàëèíè â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ òà, íà îñíîâ³ îòðèìàíîãî çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó, 
îêðåñëèòè øëÿõè âèõîäó ç ïðîïîíîâàíèõ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é. Ó÷àñíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöþâàòè ç íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ, âèð³øóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ïðàêòè÷í³ çàâäàííÿ, îñìèñëþâàòè 
íîâèé òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë.
Ï³äãîòîâêà êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â çà ìîäåëëþ åêñï³ð³ºíòàëüíîãî íàâ÷àííÿ ñêëà-
äàëàñÿ ç ÷îòèðüîõ ïîñë³äîâíèõ ³ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ åòàï³â. 
Òàê, íà ïåðøîìó åòàï³ (åòàï êîíêðåòíîãî äîñâ³äó) ó÷àñíèêè Øêîëè ìàþòü çìîãó àêòóàë³çóâàòè 
äîñâ³ä, ÿêèé ó íèõ º ³ç çàÿâëåíî¿ òåìè. Â³äáóâàºòüñÿ àíàë³ç âëàñíî¿ ïðàêòèêè, ïîøóê ³ îçíà÷åí-
íÿ òîãî, ç ÷èì ïîòð³áíî ïîïðàöþâàòè â ðàìêàõ çàÿâëåíî¿ òåìè ÷è ïðîáëåìè. Òîìó â ðåçóëüòàò³ 
ÿê ïåðâèííèé ïðîäóêò ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðþºòüñÿ ïåâíå ñï³ëüíå çì³ñòîâå ïîëå, ó ÿêîìó 
çãîäîì ïðîâîäèëàñÿ àêòèâíà ðîáîòà.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ – ðåôëåêñèâíîãî ñïîñòåðåæåííÿ – ñòâîðþþòüñÿ óìîâè äëÿ êðèòè÷íîãî 
îñìèñëåííÿ ó÷àñíèêàìè íàÿâíîãî äîñâ³äó. Êëþ÷îâèì ïðîöåñîì öüîãî åòàïó ìîæíà íàçâàòè 
ïðîáëåìàòèçàö³þ. 
Íà òðåòüîìó åòàï³ (àáñòðàêòíà êîíöåïòóàë³çàö³ÿ) ó÷àñíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü êîíñòðóþâàòè 
òà çàñâîþâàòè íîâ³ çíàííÿ. Çàáåçïå÷óþòüñÿ óìîâè äëÿ ïåðåõîäó â³ä ðåàëüíèõ ñèòóàö³é ³ç âëàñ-
íî¿ ïðàêòèêè ó÷àñíèê³â äî óçàãàëüíåíèõ âèñíîâê³â òà çàêîíîì³ðíîñòåé.
² íà îñòàííüîìó åòàï³ (àêòèâíå åêñïåðèìåíòóâàííÿ) óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ ìîæëèâîñò³ ïåðå-
â³ðèòè ñôîðìóëüîâàí³ âèñíîâêè íà ïðàêòèö³: ïîâåðíóòèñü ç³ ñôåðè àáñòðàêòíîãî ó ñôåðó 
ðåàëüíîãî. Öå çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì âèêîíàííÿ ïðîáëåìíèõ çàâäàíü, ìîäåëþâàííÿì ñèòó-
àö³é òîùî. 
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 Ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè êîîðäèíàòîð³â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ìàº êîìïëåêñíèé, ³íòåãðàö³éíèé, 
ì³æäèñöèïë³íàðíèé õàðàêòåð òà ì³ñòèòü òàê³ òåìàòè÷í³ áëîêè: 
1. Òåîðåòè÷í³ îñíîâè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
2. Òåõíîëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
3. Ìîäåë³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï
Ââàæàºìî çà äîö³ëüíå äåòàëüíî ïðåäñòàâèòè ïðîãðàìè òà çì³ñò òðåí³íã³â äëÿ êîîðäèíàòîð³â 
ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, ðîçðîáëåí³ íàøèìè ôàõ³âöÿìè (Ëÿõ Ò.Ë., Ñï³ð³íîþ Ò.Ï., Òðî-
öåíêî Í.ª., Ñåðãåºâîþ Ê.Â.), ÿê³ â³äïîâ³äàþòü ïåðåðàõîâàíèì òðüîì òåìàòè÷íèì áëîêàì.
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÐÅÍ²ÍÃÓ 
«ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÎÑÍÎÂÈ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²»
Ìåòà òðåí³íãó: ïî³íôîðìóâàòè ó÷àñíèê³â ïðî ñóòí³ñòü òà îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåð-
ñüêèõ ãðóïï
Çàâäàííÿ òðåí³íãó: 
• ðîçãëÿíóòè ´åíåçó ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó;
• îçíàéîìèòèñÿ ç ï³äõîäàìè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
• ïðîàíàë³çóâàòè ìîòèâàö³þ äî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
• âèçíà÷èòè îðãàí³çàö³éí³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Êàòåãîð³ÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó: ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíèõ ñëóæá, çàêëàä³â îñâ³òè òà ïðåäñòàâíèêè 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàéìàþòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â òðåí³íãó: 30 îñ³á.
×àñ, íåîáõ³äíèé äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó: 3 äí³. 
Ê³ëüê³ñòü òðåíåð³â:  3 îñîáè  (2 òðåíåðè òà 1 ôàñèë³òàòîð).
Òðåí³íãîâå ïðèì³ùåííÿ: ïðîñòîðà ê³ìíàòà; ñò³ëüö³ (çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â ³ òðåíåð³â), ðîçì³ùåí³ 
ó öåíòð³ ê³ìíàòè ó ôîðì³ êîëà; 4 ñòîëè, ðîçì³ùåí³ ó êóòàõ ê³ìíàòè; äîïîì³æíèé ñò³ë äëÿ òðåíåð³â.7
×àñ Çì³ñò
Äåíü 1. 
10.30-11.00 Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â
11.00-13.00
Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó: ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèê³â, ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ 
Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð», ïðîåêòó «Ï³äãîòîâêà 
îðãàí³çàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»7, ïðåçåíòàö³¿ òðåíåð³â, ìåòè ³ çàâäàíü 
òðåí³íãó, âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü. 
Òåìàòè÷íèé áëîê «Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà êàòåãîð³¿»
13.00-14.00 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.00-15.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ãåíåçà ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó»
15.30-16.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé 
16.00-17.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
7 Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè Ôîíäó ñïðèÿííÿ äåìîêðàò³¿ Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³. Ïîãëÿäè ó÷àñíèê³â çàõîäó íå 
îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ óðÿäó ÑØÀ.
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×àñ Çì³ñò
Äåíü 2. 
10.00-11.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ìîòèâàö³ÿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»
11.30-12.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
12.00-13.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Óìîâè îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
13.30-14.30 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.30-16.00
Òåìàòè÷íèé áëîê «Åòàïè ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêî¿ êàìïàí³¿». 
×àñòèíà 1. Âèÿâëåííÿ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ, ñêëàäàííÿ îïèñó 
ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â
16.00-16.30 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
16.30-17.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Åòàïè ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêî¿ êàìïàí³¿». ×àñòèíà 2. Âèìîãè äî âîëîíòåðà
Äåíü 3. 
10.00-11.30 Òåìàòè÷íèé áëîê Ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â 
11.30-12.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
12.00-13.30 Òåìàòè÷íèé áëîê Ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â 
13.30-14.30 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.30-15.30 Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
Äåíü 1.
Ñåñ³ÿ 1. «Â³äêðèòòÿ. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà êàòåãîð³¿»
Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó
×àñ: 20 õâ.
Ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèê³â, ïðåäñòàâëåííÿ òðåíåð³â, ïîäà÷à ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðîåêòó «Ï³äãîòîâêà 
îðãàí³çàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»8 òà ä³ÿëüíîñò³ Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âî-
ëîíòåð». Ïðåçåíòàö³ÿ ìåòè ³ çàâäàíü òðåí³íãó. Îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó ç ðåãëàìåí-
òîì ðîáîòè9. Âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü10. Çàïîâíåííÿ «âõ³äíèõ» àíêåò ó÷àñíèê³â.
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «Âîëîíòåðñüêèé ãóðò»
Ìåòà: ïîçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â, ñïðèÿòè çãóðòîâàíîñò³ ãðóïè; ñòâîðèòè êîìôîðòíó, äîáðîçè÷-
ëèâó àòìîñôåðó ï³ä ÷àñ  ïîäàëüøî¿ ðîáîòè.
×àñ: 35 õâ.
Ðåñóðñè: áëàíêè ôîðìàòó À-4 çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â,  ïî äâ³ îäíàêîâ³, àëå ç ð³çíèìè íàçâàìè 
öóêåðêè çà ê³ëüê³ñòþ ïàð ó ãðóï³.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº êîæíîìó ó÷àñíèêó, íå äèâëÿ÷èñü, âèòÿãòè ç ì³øå÷êà ³ç ñî-
ëîäîùàìè îäíó öóêåðêó, à ïîò³ì çíàéòè òîãî, õòî âèòÿãíóâ òàêó ñàìó öóêåðêó. Òàêèì ÷èíîì, 
ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó ïàðè. Ï³ñëÿ öüîãî êîæíîìó ó÷àñíèêó ïðîïîíóºòüñÿ çàïîâíèòè ñïåö³-
àëüí³ áëàíêè, ä³çíàâøèñü ó ñâîãî ïàðòíåðà éîãî:
8  Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè Ôîíäó ñïðèÿííÿ äåìîêðàò³¿ Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³. Ïîãëÿäè ó÷àñíèê³â çàõîäó 
íå îáîâ’ÿçêîâî çá³ãàþòüñÿ ç îô³ö³éíîþ ïîçèö³ºþ óðÿäó ÑØÀ. 
9 Ðåãëàìåíò ðîáîòè (îêð³ì Ïðîãðàìè ñåì³íàðó ùî çíàõîäèòüñÿ ó ïàïêàõ) îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíåí áóòè íàïèñàíèé íà
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• ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ;
• ì³ñöå ðîáîòè òà ïîñàäó;
• æèòòºâå êðåäî;
• ÷è ìàº âëàñíèé äîñâ³ä âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè;
• ÷è ìàº äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Ï³ñëÿ öüîãî ñë³ä «ñôîòîãðàôóâàòè» ñâîãî ïàðòíåðà (íàìàëþâàòè éîãî ïîðòðåò).
Òðèâàë³ñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ – 6 õâèëèí. Ïî çàê³í÷åíí³ êîæíèé ó÷àñíèê ïðåçåíòóº ³íøèì 
ñâîãî ïàðòíåðà. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ ó÷àñíèêè òà òðåíåðè ó çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á ïðåäñòàâèëè 
îäèí îäíîãî, âñ³ áëàíêè ïðèêð³ïëþþòüñÿ ñêîò÷åì ó êóòî÷êó ê³ìíàòè. Äàë³ ïðîâîäèòüñÿ îáãî-
âîðåííÿ âïðàâè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ùî íàì äàëî âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè?
2. ßê³ ïî÷óòòÿ âèíèêàëè â ó÷àñíèê³â, êîëè âîíè ðîçïîâ³äàëè ïðî ïàðòíåð³â, êîëè ñëóõàëè 
ðîçïîâ³äü ïðî ñåáå?
3. ßêèé äîñâ³ä ìàº ãðóïà ùîäî îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â?
Âèðîáëåííÿ ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè 
Ìåòà: îá´ðóíòóâàòè íåîáõ³äí³ñòü âèðîáëåííÿ ³ äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ïðàâèë, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ 
âçàºìîä³ÿ ëþäåé ó ãðóï³, ïðèéíÿòè ïðàâèëà äëÿ ïðîäóêòèâíî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó.
×àñ: 15 õâ.
Ðåñóðñè: çàçäàëåã³äü ïðèêð³ïëåíèé íà âèäíîìó ì³ñö³ âàòìàí ³ç íàïèñîì «Ïðàâèëà».
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ñôîðìóëþâàòè ïðàâèëà ðîáîòè ãðóïè, ÿê³ äî-
ïîìîæóòü  ó÷àñíèêàì ïðîäóêòèâíî ïðàöþâàòè. Ó÷àñíèêè âíîñÿòü ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ìåòîäîì 
ìîçêîâîãî øòóðìó. Êîæíà ïðîïîçèö³ÿ îáãîâîðþºòüñÿ â ãðóï³, ³ ÿêùî âñ³ çãîäí³, çàïèñóºòüñÿ íà 
àðêóø³ ôë³ï÷àðòó.
 Âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíü ó÷àñíèê³â 
Ìåòà: âèçíà÷èòè ñïîä³âàííÿ òà î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â â³ä ðîáîòè íà òðåí³íãó.
×àñ: 15 õâ.
Ðåñóðñè: êîëüîðîâ³ ñò³êåðè.  
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: êîæíèé ó÷àñíèê îòðèìóº êîëüîðîâèé ñò³êåð, íà ÿêîìó ïðîòÿãîì 5 õâèëèí 
éîìó ïðîïîíóºòüñÿ íàïèñàòè ïèòàííÿ, íà ÿêå â³í õî÷å îòðèìàòè â³äïîâ³äü â³ä òðåí³íãó.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê  âñ³ ó÷àñíèêè çàïèñàëè ñâî¿ ïîáàæàííÿ, âîíè ïî ÷åðç³ çà÷èòóþòü ñâî¿ î÷³êóâàííÿ, 
ïðèêëåþþòü ¿õ íà àðêóø ôë³ï÷àðòó. 
Íàïðèê³íö³ òðåí³íãó  ïëàêàò ³ç î÷³êóâàííÿìè  âèêîðèñòîâóâàòèìåòüñÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ äîñÿã-
íåíü î÷³êóâàíü ó÷àñíèê³â.
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Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Îäèí – äâà – õëîï»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â, ðîçâèòêó óâàãè, óÿâè, ðåàêö³¿, ñïîíóêàòè äî òâîð÷îñò³, 
ñïðèÿòè åìîö³éíîìó ï³äíåñåííþ.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ãðóïà ïðàöþº â ïàðàõ. Ñïî÷àòêó ïàðè äåê³ëüêà ðàç³â ïî ÷åðç³ ðàõóþòü äî 
òðüîõ. Ïîò³ì ¿õ ïðîñÿòü çàì³íèòè öèôðó 1 çâóêîì ³ ðóõîì ³ ïðîäîâæèòè ðàõóíîê, âèêîðèñòî-
âóþ÷è öå íîâîââåäåííÿ. Ïîò³ì ðóõîì ³ çâóêîì ïîòð³áíî çàì³íèòè öèôðó 2, à ïîò³ì 3. Ïàðè 
ïðîäîâæóþòü ïî ÷åðç³ «ðàõóâàòè» äî òðüîõ, âèêîðèñòîâóþ÷è âæå ò³ëüêè çâóêè ³ ðóõè. Öþ ãðó 
ìîæíà ïðîäîâæóâàòè äî áóäü-ÿêîãî íåïàðíîãî ÷èñëà, âèêîðèñòîâóþ÷è ñëîâà ³ ôðàçè çàì³ñòü 
çâóê³â ³ ðóõ³â. Ðóõè òà çâóêè ïðèäóìóº âåäó÷èé. Áàæàíî åêñïåðèìåíòóâàòè ç³ ñêëàäí³ñòþ çâó-
ê³â òà ðóõ³â.
Âïðàâà «Àñîö³àòèâíèé ëàíöþæîê»
Ìåòà: çíàéòè àñîö³àòèâí³ îáðàçè ùîäî áàçîâèõ ïîíÿòü òðåí³íãó, òàêèõ ÿê «ìèëîñåðäÿ», «áëà-
ãîä³éí³ñòü», «ìåöåíàöòâî», «ñïîíñîðòñòâî», òà âèçíà÷èòè çì³ñò öèõ ïîíÿòü.
×àñ: 30 õâ.
Ðåñóðñè: àðêóø âàòìàíó, ïîä³ëåíèé íà 5 êîëîíîê, ç íàçâàìè «ìèëîñåðäÿ», «áëàãîä³éí³ñòü», 
«ìåöåíàöòâî», «ñïîíñîðòñòâî» (çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü êàðòîê â³äïîâ³äàº ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â); àð-
êóø³ ç âèçíà÷åííÿì ïîíÿòü (âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü ìîæíà çíàéòè ó ï³äðîçä³ë³ 1.1 ïîñ³áíèêà).
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
² åòàï (10 õâ.)
 Ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ çíàéòè ïî îäíîìó ñëîâó-àñîö³àö³¿, ïîâ’ÿçàíîìó ç ïîíÿòòÿìè «ìè-
ëîñåðäÿ», «áëàãîä³éí³ñòü», «âîëîíòåðñòâî»,  «ìåöåíàöòâî», «ñïîíñîðòñòâî», ³ çàïèñàòè éîãî ó 
ñâîºìó ðîáî÷îìó çîøèò³. Äàë³ âîíè ïî ÷åðç³ îçâó÷óþòü ñâî¿ àñîö³àö³¿  äî öèõ ïîíÿòü, à òðåíåð 
çàïèñóº ¿õ ó â³äïîâ³äíó êîëîíêó âàòìàíó, óòâîðþþ÷è ñâîºð³äí³ àñîö³àòèâí³ ëàíöþæêè. 
²² åòàï (20 õâ.)
Òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì  óçÿòè, íå äèâëÿ÷èñü, ç êîíâåðòà ïî îäí³é êàðòö³ òà îá’ºäíàòèñÿ ó 
ãðóïè çã³äíî  ç íàïèñàìè íà íèõ.
Êîæíà ãðóïà ïðîòÿãîì 5 õâèëèí ïðàöþº íàä âèçíà÷åííÿì ïîíÿòòÿ, çàçíà÷åíîãî íà ¿õ êàðòêàõ, 
ñïèðàþ÷èñü íà â³äïîâ³äí³ àñîö³àòèâí³ ëàíöþæêè. Ïîò³ì ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ âèçíà÷åííÿ ó 
âåëèêîìó êîë³.
Äàë³ ïðîõîäèòü îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî áóëî âèçíà÷èòè çì³ñò ïîíÿòü «ìèëîñåðäÿ», «áëàãîä³éí³ñòü», «ìåöåíà-
öòâî», «ñïîíñîðòñòâî»?
2. ×è äîïîìîãëè ó âèçíà÷åíí³ ïîíÿòü àñîö³àòèâí³ ëàíöþæêè?
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Ñåñ³ÿ 2. «¥åíåçà ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó»
Âïðàâà «Àòîìè – ìîëåêóëè»
Ìåòà: Àêòèâ³çóâàòè óâàãó ó÷àñíèê³â, íàëàøòóâàòè ¿õ íà ïîäàëüøó ðîáîòó,  îá’ºäíàòè ó ì³êðî-
ãðóïè äëÿ âèêîíàííÿ íàñòóïíî¿ âïðàâè.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð íàãàäóº ó÷àñíèêàì, ùî ìîëåêóëà º ñâîºð³äíîþ ãðóïîþ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ 
ç äåê³ëüêîõ ¿¿ ÷ëåí³â – àòîì³â. Äàë³ â³í ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì óÿâèòè, ùî êîæåí ³ç íèõ º àòîìîì, 
ÿêèé õàîòè÷íî ðóõàºòüñÿ ïî ê³ìíàò³. Êîëè òðåíåð âèãóêíå ÿêóñü öèôðó, àòîìàì íåîáõ³äíî ÿêî-
ìîãà øâèäøå îá’ºäíàòèñÿ ó ìîëåêóëè – óòâîðèòè êîëà, âçÿâøèñü çà ðóêè (ê³ëüê³ñòü àòîì³â ó ìî-
ëåêóëàõ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ò³é öèôð³, ÿêó âèãóêíóâ òðåíåð). Ïîò³ì òðåíåð îãîëîøóº, ùî ìîëå-
êóëè çíîâó ðîçïàëèñÿ íà àòîìè, ³ ó÷àñíèêè ïðîäîâæóþòü õàîòè÷íî ðóõàòèñÿ ïî ê³ìíàò³. À êîëè 
òðåíåð âèãóêóº ³íøó öèôðó, ó÷àñíèêè çíîâó îá’ºäíóþòüñÿ ó ìîëåêóëè-êîëà; ³ òàê äåê³ëüêà ðàç³â.
Îñòàííÿ öèôðà, ÿêó âèãóêóº òðåíåð, ïîâèííà áóòè òàêîþ, ùîá ê³ëüê³ñòü óòâîðåíèõ «ìîëåêóë» 
ñï³âïàëà ç ê³ëüê³ñòþ ïðàâèë, ïðèéíÿòèõ ãðóïîþ íàïåðåäîäí³. Òðåíåð îãîëîøóº, ùî óòâîðåí³ 
«ìîëåêóëè» º ì³êðîãðóïàìè äëÿ âèêîíàííÿ íàñòóïíî¿ âïðàâè.
Âïðàâà «Ìîçà¿êà»
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè ãåíåçó ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó, âèêîðèñòîâóþ÷è ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè 
ó ìàëèõ ãðóïàõ.
×àñ: 60 õâ.
Ðåñóðñè: àðêóø³ ôîðìàòó À4 ç â³ääðóêîâàíèìè íà íèõ ëîã³÷íî çàâåðøåíèìè ÷àñòèíàìè òåêñòó 
ï³äðîçä³ëó 1.1 öüîãî ïîñ³áíèêà. Ê³ëüê³ñòü ïðèì³ðíèê³â ðîçáèòîãî íà ÷àñòèíè òåêñòó â³äïîâ³äàº 
ê³ëüêîñò³ ãðóï. Ðó÷êè, ïàï³ð, âàòìàíè, ìàðêåðè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: îñîáëèâó óâàãó íåîáõ³äíî ïðèä³ëèòè «ïåðåõîäàì» ó÷àñíèê³â ç îäíèõ ãðóï äî 
³íøèõ, òîìó ùî ñàìå íà äàíîìó åòàï³ ÷àñòî âèíèêàº ïëóòàíèíà. ²íñòðóêö³¿ ùîäî çì³íè ãðóï 
ïîâèíí³ áóòè ìàêñèìàëüíî ÷³òêèìè.
Òðåíåð ïðîïîíóº óòâîðåíèì ãðóïàì ðîçðàõóâàòèñÿ íà «ïåðøèé-øîñòèé», òîáòî êîæíèé ÷ëåí 
ãðóïè îòðèìóº âëàñíèé íîìåð: â³ä îäíîãî äî øåñòè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ òðåíåð ïðîñèòü ç³áðàòèñÿ îêðåìî â àóäèòîð³¿ óñ³ ïåðø³ íîìåðè, óñ³ äðóã³ 
íîìåðè, òðåò³, ÷åòâåðò³, ï’ÿò³ òà øîñò³.
Òðåíåð ñòàâèòü çàâäàííÿ: «Çàðàç ÿ çàïðîïîíóþ êîæí³é ç øåñòè ãðóï óðèâîê ç âåëèêîãî òåêñòó. 
Âàøà ìåòà – ïðî÷èòàòè éîãî, çàïàì’ÿòàòè òà, ïîâåðíóâøèñü ó ñâî¿ ïåðâèíí³ ãðóïè, â³äòâîðèòè 
óñ³ì ³íøèì ¿¿ ÷ëåíàì. Êîæåí ç âàñ áóäå «åêñïåðòîì» ëèøå ó ïåâí³é ÷àñòèí³ âåëèêîãî òåêñòó. 
Ñïðîáóéòå ìàêñèìàëüíî òî÷íî ïåðåäàòè ³íôîðìàö³þ, ÿêó îòðèìàëè. 
Ó ïåðâèííèõ ãðóïàõ ïî÷èíàéòå ïðàöþâàòè òàêèì ÷èíîì: â³ä ïåðøîãî íîìåðó äî øîñòîãî. Âàì 
äàºòüñÿ 30 õâèëèí äëÿ âèâ÷åííÿ ìàòåð³àëó òà 30 õâèëèí äëÿ éîãî òðàíñëÿö³¿ ó ïåðâèííèõ ãðóïàõ».
Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ãðóïàìè çàâäàííÿ òðåíåð îðãàí³çîâóº îáãîâîðåííÿ åìîö³éíîãî ñòàíó, âðà-
æåíü, òðóäíîù³â, ç ÿêèìè çóñòð³ëèñÿ ó÷àñíèêè. Çâåðòàºòüñÿ ç ïðîõàííÿì ñòèñëî îõàðàêòåðèçó-
âàòè ìàòåð³àë, ÿêèé ïðîïîíóâàâñÿ íà ñàìîñò³éíå  îïðàöþâàííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ îñíîâí³ ïîíÿòòÿ âèä³ëåíî ó ñòàòò³ (òðåíåð äåìîíñòðóº ö³ ïîíÿòòÿ, êð³ïëÿ÷è ¿õ äî ñëîâ-
íè÷êà, òà êîìåíòóþ÷è êîæíå ç íèõ)?
2. ßê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè îñíîâí³ â³õè ðîçâèòêó âîëîíòåðñòâà?
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Âïðàâà «Ìîäåëü âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»
Ìåòà: íà ï³äñòàâ³ àñîö³àòèâíèõ îáðàç³â, ÿê³ âèíèêàþòü â ó÷àñíèê³â ùîäî îñíîâíèõ ïîíÿòü òåìè, 
ðîçðîáèòè ìîäåëü âîëîíòåðñòâà ÿê âèäó ä³ÿëüíîñò³.
×àñ: 30 õâ.
Ðåñóðñè: àðêóø âàòìàíó, íà ÿêîìó íàìàëüîâàíèé âåëèêèé áóäèíîê ³ç áàãàòüìà â³êíàìè, àëå áåç 
äàõó; âèð³çàíèé ç ïàïåðó äàõ äëÿ áóäèíêó ç íàïèñîì «Âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü»; àðêóø³ ïàïåðó 
À-4 (çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â), íà ÿêèõ íàìàëüîâàíèé áóäèíî÷îê ³ç ï’ÿòüìà â³êîíöÿìè;  ïëàêàò ç 
âèçíà÷åííÿì ïîíÿòòÿ «âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü».
Õ³ä ïðîâåäåííÿ:
² åòàï (5 õâ.)
Òðåíåð çíîâó çâåðòàº óâàãó ó÷àñíèê³â íà àñîö³àòèâí³ ëàíöþæêè, ñòâîðåí³ äî ïîíÿòü «ìèëîñåð-
äÿ», «áëàãîä³éí³ñòü», «ìåöåíàöòâî», «ñïîíñîðòñòâî» ó ïîïåðåäí³õ âïðàâàõ. Â³í ïðîïîíóº ó÷àñ-
íèêàì çíàéòè â öèõ ëàíöþæêàõ ñï³ëüí³ (àáî áëèçüê³ çà çíà÷åííÿì) àñîö³àö³¿.
Äàë³ òðåíåð íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ö³ ñï³ëüí³ àñîö³àö³¿ ñòâîðþþòü ïî÷àòîê àñîö³àòèâíîãî ëàí-
öþæêà ùå äî îäíîãî áàçîâîãî ïîíÿòòÿ «âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü». Â³í ïðèêð³ïëþº íàä áóäèí-
êîì äàõ ³ç íàïèñîì «Âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü» ³ ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì äîïîâíèòè ëàíöþæîê 
íîâèìè àñîö³àö³ÿìè, ÿê³ ó íèõ âèíèêàþòü ñòîñîâíî öüîãî ïîíÿòòÿ. Ö³ äîïîâíåííÿ â³í  òàêîæ 
âïèñóº ó ïóñò³ â³êíà áóäèíêó.
²² åòàï (5 õâ.)
Ó÷àñíèêè îòðèìóþòü àðêóø³ ïàïåðó, äå íàìàëüîâàíèé áóäèíî÷îê ³ç ï’ÿòüìà â³êîíöÿìè. Êîæ-
íîìó ç íèõ ïðîïîíóºòüñÿ îáðàòè ç³ âñ³õ â³êîí âåëèêîãî áóäèíêó 5 àñîö³àö³é, ÿê³, íà éîãî äóìêó, 
íàéá³ëüø ïîâíî â³äïîâ³äàþòü ïîíÿòòþ «âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü», òà âïèñàòè ¿õ ó â³êîíöÿ ñâîãî 
áóäèíî÷êó.
²²² åòàï (5 õâ.)
Ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ ïîñòàâèòè íîìåðè â³ä 1 äî 5 á³ëÿ â³êîíåöü, òîáòî ïðîðàíæóâàòè çà 
ñòóïåíåì àäåêâàòíîñò³ çì³ñòó çàïðîïîíîâàí³ âèçíà÷åííÿ òåðì³íó «âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü», à 
ïîò³ì ïðåçåíòóâàòè ñâîþ äóìêó ó âåëèêîìó êîë³. 
²V åòàï (10 õâ.)
Ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ  âïðàâè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ àñîö³àö³¿ áóëè íàçâàí³ âñ³ìà àáî á³ëüø³ñòþ ó÷àñíèê³â?
2. ßê³ ïð³îðèòåòí³ àñîö³àö³¿ íàé÷àñò³øå íàçèâàëèñü ó÷àñíèêàìè?
3. ×è º â ãðóï³ àáñîëþòíî îäíàêîâ³ áóäèíî÷êè? ×è º áóäèíî÷êè,  íàïèñè ó â³êîíöÿõ ÿêèõ íå 
ñï³âïàëè ç ³íøèìè?
4. Ùî ñòàíå ç áóäèíî÷êîì, ÿêùî îäíå ç â³êîíåöü «ïîãàñíå»?
5. ßê³ òðóäíîù³ âèíèêàëè íà ð³çíèõ åòàïàõ âèêîíàííÿ âïðàâè? ßê³ âàð³àíòè ïðîïîíóþòüñÿ 
äëÿ ¿õ ïîäîëàííÿ?
   Íàïðèê³ö³ âïðàâè òðåíåð ïðåçåíòóº âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü».
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Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Áîìáà ³ Ùèò»
Ìåòà: àêòèâ³çóþ÷à êîìóí³êàòèâíà ãðà, ðîçâèâàº ðåàêö³þ, óâàãó.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ãðóïà â³ëüíî ïåðåì³ùóºòüñÿ àóäèòîð³ºþ, íå çóïèíÿþ÷èñü. Âåäó÷èé ïðîñèòü 
âñ³õ ó÷àñíèê³â âèáðàòè ñîá³ ïî äâ³ ëþäèíè ç ãðóïè, àëå òàê, ùîá âîíè íå çäîãàäàëèñü, ùî îá-
ðàëè ñàìå ¿õ. Îäèí ç íèõ áóäå Áîìáîþ, à ³íøèé Ùèòîì. Äàë³ âñ³õ ïðîñÿòü ïåðåñóâàòèñÿ òàê, 
ùîá Ùèò çíàõîäèâñÿ ì³æ ó÷àñíèêîì òà îáðàíîþ íèì Áîìáîþ. Äîòîðêàòèñÿ äî ñâîãî Ùèòà 
íå ìîæíà, ïîòð³áíî ïîñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ ðàçîì ç íèì òàêèì ÷èíîì, ùîá â³í çàõèñòèâ â³ä 
Áîìáè. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí âåäó÷èé âèìîâëÿº: «Áàõ!», – öå îçíà÷àº, ùî âñ³ Áîìáè âèáóõ-
íóëè. Ï³ñëÿ ÷îãî â³í çàïèòóº, êîìó âäàëîñÿ íå ï³ä³ðâàòèñÿ, çíàõîäÿ÷èñü çà ñâî¿ì Ùèòîì ó 
ìîìåíò âèáóõó. 
Ñåñ³ÿ 3. «Ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Ó âàñ ì³ñöå º?»
Ìåòà:  ñïðèÿòè çáëèæåííþ ãðóïè òà åìîö³éíîìó ï³äíåñåííþ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âñ³ ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó ïàðè, áåðóòü îäèí îäíîãî ï³ä ðóêè ³ ñòîÿòü ïî 
êîëó. Êîæíà ç ïàð íàðàç³ º óÿâíèì ãîòåëåì, â ÿêîìó íåìàº ì³ñöü. Âåäó÷èé çíàõîäèòüñÿ ó öåíòð³ 
êîëà, â³í º ïîäîðîæí³ì ³ ìàº ï³äõîäèòè äî êîæíî¿ ïàðè – óÿâíîãî ãîòåëþ – ³ çàïèòóâàòè: «Ó Âàñ 
ì³ñöå º?», – íà ùî ç «ãîòåëþ» éîìó â³äïîâ³äàþòü: «Í³, íåìàº». Ó òîé ÷àñ, ïîêè âåäó÷èé òàêèì 
÷èíîì øóêàº ì³ñöå, çàâäàííÿì  ó÷àñíèê³â ç «ãîòåë³â» º  çà ñï³ëüíîþ äîìîâëåí³ñòþ ì³íÿòèñü 
ïàðàìè òàê, ùîá âåäó÷èé íå âñòèã çàéíÿòè ¿õ ì³ñöå. ßêùî âåäó÷èé âñèãàº âñêî÷èòè â ÿêèéñü 
«ãîòåëü», òî ó÷àñíèê, ùî çàëèøèâñÿ áåç ì³ñöÿ, ñòàº âåäó÷èì.
Ìîçêîâèé øòóðì «Õòî âîëîíòåðóº?»
Ìåòà:  âèçíà÷èòè òèïè âîëîíòåð³â.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: «Õòî âîëîíòåðóº?» òà 
çàïèñóº óñ³ ìîæëèâ³ â³äïîâ³ä³.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Õàðàêòåðèñòèêè âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
Ìåòà: äàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «âîëîíòåðüñêà ãðóïà» òà îõàðàêòåðèçóâàòè ¿¿; ñïðèÿòè êîí-
ñòðóêòèâí³é äèñêóñ³¿ ùîäî ï³äõîä³â äî êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 10 õâ.
Ðåñóðñè: ïðåçåíòàö³ÿ àáî òåêñò ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, ïîáóäîâàíîãî íà ìàòåð³ëàõ 
ïåðøî¿ ÷àñòèíè ï³äðîçä³ëó 1.2, ïðèñâÿ÷åíî¿ âèçíà÷åííþ ïîíÿòü «ãðóïà», «ñîö³àëüíà ãðóïà», 
«âîëîíòåðñüêà ãðóïà».
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð äàº ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Õàðàêòåðèñòèêè âîëîíòåðñüêî¿ 
ãðóïè».
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Ãðóïîâà ðîáîòà «Êëàñèô³êàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: âèçíà÷èòè îñíîâí³ êëàñèô³êàö³éí³ îçíàêè òà âèäè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 30 õâ.
Ðåñóðñè: äëÿ êîæíî¿ ï³äãðóïè – àðêóø ôîðìàòó À3, êîìïëåêò íàð³çàíèõ ñòð³÷îê ³ç êëàñèô³êà-
ö³éíèìè îçíàêàìè òà âèäàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, êëåé-îë³âåöü.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ãðóïó ó äåê³ëüêà ï³äãðóï çà äîïîìîãîþ ë³÷èëî÷êè11. Êîæíà 
ï³äãðóïà îòðèìóº êîìïëåêò ñòð³÷îê ³ç âèäàìè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà ¿õí³ìè êëàñèô³êàö³éíè-
ìè îçíàêàìè. 
Êàðòêè  «Âèäè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Áàòüêè Áåçðîá³òí³
Âîëîíòåðè áåç äîñâ³äó Âîëîíòåðè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é
Âîëîíòåðè äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é 
(ñîö³àëüíèõ óñòàíîâ) Âîëîíòåðè ç äîñòàòí³ì äîñâ³äîì
Âîëîíòåðè ç íåçíà÷íèì äîñâ³äîì Âîëîíòåðè ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ìåøêàíö³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
Âîëîíòåðè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é Âîëîíòåðè, ÿê³ îáðàëè ïðàöþ ÿê àëüòåðíàòèâó âèðîêó
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü êîðîòêèé 
ïðîì³æîê ÷àñó (ðàçîâ³ àêö³¿, ìåíøå 6 
ì³ñÿö³â)
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü òðèâàëèé ïðîì³æîê 
÷àñó (ïîíàä 6 ì³ñÿö³â)
Ç îáìåæåíîþ ìîá³ëüí³ñòþ Çì³øàíèé, ïðåäñòàâëåíèé ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ òèï³â âîëîíòåð³â 
Êîðïîðàòèâí³ âîëîíòåðè Ëþäè çð³ëîãî â³êó
Ëþäè ïîõèëîãî â³êó Ìîá³ëüí³
Ìîëîäü Íåìîá³ëüí³
Íåïðîôåñ³îíàëè
Îäíîòèïíèé, ïðåäñòàâëåíèé âîëîíòåðàìè 
îäíîãî òèïó (ãðóïè ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â, 
ïåíñ³îíåð³â-âîëîíòåð³â òîùî)
Ïåíñ³îíåðè Ï³äë³òêè 
Ïðîôåñ³îíàëè Ñåçîíí³ âîëîíòåðè
Ñ³ì’¿ Ñòóäåíòè
Ó÷í³ Ôàõ³âö³ (ñïåö³àë³ñòè)
Ä³òè Ï³äë³òêè
Êàðòêè «Êëàñèô³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Â³ê Ñòóï³íü ïðîôåñ³îíàë³çìó
ÒÐÈÂÀË³ÑÒÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÎ¿ Ä³ŸËÜÍÎÑÒ³ Ñîö³àëüíà ðîëü/ñòàòóñ
ÑÒÓÏ³ÍÜ ÌÎÁ³ËÜÍÎÑÒ³ Ïðèíàëåæí³ñòü äî îðãàí³çàö³¿
ÄÎÑÂ³Ä ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÎ¿ ÐÎÁÎÒÈ Ñêëàä âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè
Òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïðîòÿãîì 15 õâ., îð³ºíòóþ÷èñü íà íèõ, êëàñèô³êóâàòè â³äïîâ³äíèì 
÷èíîì çàïðîïîíîâàí³ íà ñòð³÷êàõ ïàïåðó âîëîíòåðñüê³ ãðóïè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ. 
11 «Öàð, Öàðåâè÷, Êîðîëü, Êîðîëåâè÷...».
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²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ ï³äõîäè äî 
êëàñèô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ³ç îñíîâíèìè â³ò÷èçíÿíèìè òà çàðóá³æíèìè ï³äõîäàìè äî êëàñè-
ô³êàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï. 
×àñ: 20 õâ.
Ðåñóðñè: íà âåëèêèõ àðêóøàõ ïàïåðó çàíîòîâàí³ êëþ÷îâ³ ìîìåíòè ì³í³-ëåêö³¿ àáî ïðåçåíòàö³ÿ, 
ïîáóäîâàí³ çà ìàòåðàëàìè ï³äðîçä³ëó ï³äðó÷íèêà çà íîìåðîì 1.2. 
Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ ñåñ³¿: «SMS»
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè äíÿ.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº êîæíîìó ç ó÷àñíèê³â íàïèñàòè ñòèñëå sms-ïîâ³äîìëåííÿ 
äëÿ çíà÷óùî¿ ëþäèíè ïðî òå, ùî áóëî íàéâàæëèâ³øèì ó ñüîãîäí³øíüîìó ñåì³íàð³. Äàë³ ó÷àñ-
íèêè ïî ÷åðç³ çà÷èòóþòü ñâî¿ ïîâ³äîìëåííÿ.
Ï³ñëÿ öüîãî òðåíåð äÿêóº ãðóï³ çà ñï³ëüíó ðîáîòó é íàãàäóº ÷àñ ³ ì³ñöå ïî÷àòêó íàñòóïíî¿ çóñòð³÷³.
Äåíü 2.
Ñåñ³ÿ 4. «Ìîòèâàö³ÿ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»
Ðàíêîâå ïðèâ³òàííÿ: îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó ³ç çàâäàííÿìè äíÿ, ðåãëàìåíòîì ðîáî-
òè, ðàíêîâà ðåôëåêñ³ÿ, ïðîäîâæåííÿ çíàéîìñòâà.
Òðåíåð â³òàºòüñÿ ç ó÷àñíèêàìè, çíàéîìèòü ¿õ ³ç çàâäàííÿìè äíÿ òà ðåãëàìåíòîì ðîáîòè.
Çíàéîìñòâî «Ïðàâäà ³ íåïðàâäà».
Ìåòà: ïîçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â, ñïðèÿòè çãóðòîâàíîñò³ ãðóïè; ñòâîðèòè êîìôîðòíó, äîáðîçè÷-
ëèâó àòìîñôåðó ï³ä ÷àñ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè.
×àñ: 20 õâ.
Ðåñóðñè: ñò³êåðè îäíîãî êîëüîðó çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â, ðó÷êè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº êîæíîìó ó÷àñíèêó íà ñò³êåð³, ùî ðîçäàí³ ðàçîì ³ç ðîçäàòêî-
âèìè ìàòåð³àëàìè çàçäàëåã³äü, íàïèñàòè ðó÷êàìè 3 ðå÷³ ïðî ñåáå, ç íèõ: 2 – ïðàâäèâ³, 1 – âèãàäà-
íó. Ï³ñëÿ ÷îãî ïðèêð³ïèòè ñò³êåð ç íàïèñàìè íà áåéäæ. Òðèâàë³ñòü âèêîíàííÿ äàíîãî çàâäàííÿ 
– 3 õâèëèíè. Ïî çàê³í÷åíí³ ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ ï³äâåñòèñÿ ³, ïåðåñóâàþ÷èñü àóäèòîð³ºþ ó 
äîâ³ëüíîìó ïîðÿäêó, ïîçíàéîìèòèñü îäíå ç îäíèì, ïðåäñòàâëÿþ÷èñü (³ì’ÿ, ì³ñòî, ì³ñöå ðîáîòè 
òà ïîñàäà) òà íàçèâàþ÷è ïðî ñåáå çàô³êñîâàí³ íà ñò³êåðàõ 3 ðå÷³. Ï³ñëÿ ÷îãî òà ëþäèíà, ç ÿêîþ 
çíàéîìèëèñÿ, ìàº â³äãàäàòè, ùî º ïðàâäîþ, à ùî – âèãàäêîþ â³äíîñíî õàðàêòåðèñòèê ñâîãî êî-
ëåãè. Îäí³ºþ ç óìîâ º – ïîçíàéîìèòèñÿ ó òàêèé ñïîñ³á ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ îñ³á.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó÷àñíèêè ïîçíàéîìëÿòüñÿ, òðåíåð ïðîïîíóº âñ³ì ïîâåðíóòèñÿ äî êîëà.  
Äàë³ ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ âïðàâè:
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ùî íàì äàëî âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè?
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2. ßê³ ïî÷óòòÿ âèíèêàëè ó âàñ, êîëè âè ä³çíàâàëèñÿ ïðàâäó ³ âèãàäêè ïðî ïàðòíåð³â?
3. Êîãî ç ó÷àñíèê³â âàì áóëî íàéñêëàäí³øå ðîçãàäàòè? ×îìó?
4. ßê âè ñåáå çàðàç ïî÷óâàºòå?
5. ×è ìîæåìî ìè ïðîäîâæóâàòè?
6. Ùî íåîáõ³äíî íàì äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó?
Ïîâòîðåííÿ ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè «Ïàíòîì³ìà»
Ìåòà: ïðèãàäàòè ïðàâèëà ðîáîòè ãðóïè, ñïðèÿòè ñòâîðåííþ àòìîñôåðè äîâ³ðè òà äîáðîçè÷-
ëèâîñò³.
×àñ: 10 õâ.
Ðåñóðñè: êàðòêè, íà êîæí³é ç ÿêèõ íàïèñàíî ïî îäíîìó ïðàâèëó.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ï³äãðóïè çà ê³ëüêîñòþ âèðîáëåíèõ ïðàâèë ðî-
áîòè ãðóïè. Êîæíà ï³äãðóïà îáèðàº ïî îäí³é êàðòö³ ç ïðàâèëîì. Çàâäàííÿ êîæíî¿ ï³äãðóïè 
– ïîêàçàòè çà äîïîìîãîþ ïàíòîì³ìè îáðàíå ïðàâèëî. Çàâäàííÿ ãëÿäà÷³â – â³äãàäàòè, ùî öå çà 
ïðàâèëî.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Äëÿ ÷îãî íåîáõ³äíî ïîâòîðþâàòè ïðàâèëà?
2. ×îìó ïîâòîðåííÿ ïðàâèë áóëî çàïðîïîíîâàíî ó òàêèé ñïîñ³á?
Âïðàâà «Öóêåðêà»
Ìåòà: ïðîàíàë³çóâàòè ìîòèâè ïîâåä³íêè ëþäåé. 
×àñ: 20 õâ.
Ðåñóðñè: öóêåðêè çà ê³ëüê³ñòþ ó÷àñíèê³â.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº êîæíîìó ó÷àñíèêó çíàéòè ïàðòíåðà äëÿ ðîëüîâî¿ ãðè. Ó 
ïàðàõ îäèí ó÷àñíèê ãðàòèìå ðîëü «ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà», à ³íøèé – «êîîðäèíàòîðà âîëîí-
òåðñüêî¿ ãðóïè». Êîæíèé «ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð» îòðèìóº öóêåðêó. 
Äî óâàãè òðåíåðà!
Òðåíåðàì, ÿê³ ïðàöþþòü óäâîõ, äîö³ëüíî ðîç³éòèñü äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæó äëÿ êîæíî¿ 
ãðóïè («ïîòåíö³éí³ âîëîíòåðè», «êîîðäèíàòîðè») îêðåìî.
Çàâäàííÿ «ïîòåíö³éíèì âîëîíòåðàì»:
1. Íå â³ääàâàòè öóêåðêó í³ â ÿêîìó ðàç³!
2. Ìîæíà â³ääàòè öóêåðêó ò³ëüêè ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî íàñïðàâä³ öå ïåðåêîíëèâî ³ âàæëèâî.
Çàâäàííÿ «êîîðäèíàòîðàì»:
1. Îòðèìàòè öóêåðêó áóäü-ÿêîþ ö³íîþ, ÿê çíàê òîãî, ùî ëþäèíà çãîëîñèëàñÿ ñòàòè âîëîíòåðîì.
2. Âèêîðèñòàòè áóäü-ÿêó ñòðàòåã³þ àáî òàêòèêó, àáè äîñÿãòè ðåçóëüòàòó.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ. äëÿ ðîáîòè, ùîá ïîïðàöþâàòè â ïàð³.
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Íà íàñòóïíîìó åòàï³  ó÷àñíèêè  ì³íÿþòüñÿ ðîëÿìè.
×àñ âèêîíàííÿ: 5 õâ. 
Îáãîâîðåííÿ:
1. Ñê³ëüêè «ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â» â³ääàëè ñâîþ  öóêåðêó?
2. ßê³ ïî÷óòòÿ âè ïåðåæèâàëè, êîëè ãðàëè ðîëü «ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà»?
3. ßê³ ïî÷óòòÿ áóëè ó âàñ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîë³ «êîîðäèíàòîðà»?
4. ßêå êîíêðåòíå âèñëîâëþâàííÿ âè âèêîðèñòàëè, ùîá âìîâèòè «ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà»?
5. ßêå êîíêðåòíå âèñëîâëþâàííÿ ïåðåêîíàëî «ïîòåíö³éíîãî âîëîíòåðà» çãîëîñèòèñÿ?
Äàë³ òðåíåð çàïèòóº ó ó÷àñíèê³â, ùî çìóñèëî «ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â» â³ääàòè öóêåðêó  ³ 
çàïèñóº ¿õ.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ òðåíåð ãîâîðèòü, ùî âïðàâà «Öóêåðêà» äîïîìîãëà çìîäåëþâàòè ïðîöåñ 
ïðîâåäåííÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â, à â êîíòåêñò³ äàíîãî òðåí³íãó – âèçíà÷åííÿ ìîòèâ³â äî âî-
ëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè.  
Â³í íàãîëîøóº íà òîìó, ùî äåÿê³ ñòðàòåã³¿ ÏÎØÈÐÅÍ², ÎÄÍÀÊ ÍÅÅÔÅÊÒÈÂÍ²: 
1. Âèíà 
2. Äåç³íôîðìàö³ÿ ³ ïîìèëêîâå ïåðåêîíàííÿ 
3. Ñòðàõ ³ çàãðîçè 
4. Ñòèìóëè ³ ï³äêóï
5. Ìàí³ïóëÿö³ÿ 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 
• ßêó íîâó ³íôîðìàö³þ âè îòðèìàëè?
• ×îìó âàæëèâî âðàõîâóâàòè ìîòèâàö³þ ëþäåé ïðè çàëó÷åíí³ äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
• ßê³ ìîòèâè ëþäåé äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³?
Ãðóïîâà ðîáîòà «Ìîòèâè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»
Ìåòà: âèçíà÷èòè ïîíÿòòÿ «ìîòèâ», îáãîâîðèòè ìîòèâè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
×àñ: 35 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ãðóïè ïî 5 -6 îñ³á ìàêñèìóì òà ïðîïîíóº ó÷àñ-
íèêàì ïðîòÿãîì 10 õâ. îïðàöþâàòè òåêñò (äèâ.  ï³äðîçä³ë ïîñ³áíèêà 1.3). Íà íàñòóïíîìó åòàï³ 
ïðîïîíóºòüñÿ ñòâîðèòè ìîäåëü «Ìîòèâè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³».
Ãðà íà çàâåðøåííÿ «Îâàö³¿» 
Ìåòà: ñïðèÿòè ñòâîðåííþ àòìîñôåðè äîâ³ðè òà äîáðîçè÷ëèâîñò³ äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ðîáîòè.
×àñ: 5 õâ.
Âèêîíàííÿ ðîáîòè: ó÷àñíèêè ñ³äàþòü ó êîëî. Âåäó÷èé ïðîïîíóº ï³äâåñòèñÿ òèõ, ó êîãî, íàïðè-
êëàä, – äâîº ä³òåé. ßêùî ó ãðóï³ òàê³ ëþäè º, òî âîíè ï³äâîäÿòüñÿ, à ³íø³  «êóïàþòü» ¿õ â îâàö³ÿõ. 
Ï³ñëÿ îïëåñê³â ò³, õòî ï³äâîäèâñÿ, ñ³äàþòü íà ì³ñöÿ. Òðåíåð ïðîäîâæóº: «Âñòàíüòå âñ³ ò³,..»
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• ó êîãî º ð³äíèé áðàò
• ó êîãî º äîñâ³ä íàïèñàííÿ ïðîåêò³â
• ó êîãî âäîìà º ñîáàêà
• ó êîãî ãàðíèé íàñòð³é
• ó êîãî º áåéäæèê
• ó êîãî ó âóõàõ ñåðåæêè
• ó êîãî ñèí³ î÷³
• ó êîãî îïòèì³ñòè÷íèé õàðàêòåð
• ó êîãî ïîåòè÷íèé òàëàíò
• ó êîãî ó .... ì³ñÿö³ äåíü íàðîäæåííÿ
• ó êîãî õîá³ – ñï³âè
• ó êîãî º ÷èìàëèé äîñâ³ä ðîáîòè ùîäî ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ
• ó êîãî º äîñâ³ä òðåíåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
• ó êîãî º áàæàííÿ ïðàöþâàòè äàë³
Ñåñ³ÿ 5. «Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
²íòåðàêòèâíà ãðà «Êîíñòðóêö³ÿ»12
Ìåòà: ñïðèÿííÿ ôîðìóâàííþ â ó÷àñíèê³â íàâè÷îê ðîáîòè ó êîìàíä³, óñâ³äîìëåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ âèêîðèñòàííÿ ñòðàòåã³¿ ñï³âðîá³òíèöòâà íà øëÿõó ñï³ëüíîãî äîñÿãíåííÿ ìåòè, à òàêîæ 
íàâè÷îê åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿ ó ãðóï³.
×àñ: 60 õâ.
Ðåñóðñè: 4 îäíàêîâèõ êîíñòðóêòîðà.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: äëÿ ïðîâåäåííÿ äàíî¿ ãðè ó ãðóï³ ç 20 îñ³á íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè 5 îäíàêîâèõ 
äèòÿ÷èõ êîíñòðóêòîð³â ç äîñòàòíüî âåëèêèìè äåòàëÿìè ð³çíèõ êîëüîð³â.
Âèêîíàííÿ ðîáîòè: çàçäàëåã³äü òðåíåð çáèðàº ïåâíó äîñòàòíüî ñêëàäíó êîíñòðóêö³þ, ñêîðè-
ñòàâøèñü îäíèì ³ç êîìïëåêò³â. Íàäàë³ öÿ êîíñòðóêö³ÿ ñëóãóâàòèìå çðàçêîì. Òîìó áàæàíî, ùîá 
âîíà íå áóëà àáñòðàêòíîþ, à àñîö³þâàëàñü ³ç ÷èìîñü êîíêðåòíèì. Êîíñòðóêö³ÿ ðîçì³ùóºòüñÿ 
ïîçà êîëîì çîðó ó÷àñíèê³â, à, ÿêùî öå ìîæëèâî –  ó ñóñ³äíüîìó ïðèì³ùåíí³.
Óñÿ ãðóïà óòâîðþº êîìàíäè ïî 5-7 îñ³á, ÿê³ ðîçì³ùóþòüñÿ ó òðåí³íãîâîìó çàë³ îêðåìî îäíà â³ä 
îäíî¿. Òðåíåð îãîëîøóº ó÷àñíèêàì ïðàâèëà ãðè. Ìåòà êîæíî¿ ç êîìàíä – ïîáóäóâàòè òî÷íó 
êîï³þ êîíñòðóêö³¿, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó ñóñ³äíüîìó ïðèì³ùåíí³. Êîæíèé ÷ëåí êîìàíäè ìàº ñâîþ 
êîíêðåòíó ôóíêö³þ, ÿêó â³í âèêîíóº óïðîäîâæ óñ³º¿ âïðàâè (ðèñ. 3.4)
Ñïîñòåð³ãà÷ – öå «î÷³» êîìàíäè. Çíàõîäÿ÷èñü ó ñóñ³äíüîìó ïðèì³ùåíí³, â³í ìàº ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè 
çðàçîê íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ÷àñó, äåòàëüíî âèâ÷àòè óñ³ îñîáëèâîñò³ éîãî ïîáóäîâè. Ñïîñòåð³ãà÷ íå 
ìàº ïðàâà êîíòàêòóâàòè í³ ç êèì ³ç ÷ëåí³â êîìàíäè, îêð³ì ïîñèëüíîãî òà çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó.
Ïîñèëüíèé – íå ìàº ìîæëèâîñò³ áà÷èòè çðàçîê. Éîãî çàâäàííÿ – íàäàòè êîìàíä³ ³íôîðìàö³þ, 
íåîáõ³äíó äëÿ ïîáóäîâè òî÷íî¿ êîï³¿ êîíñòðóêö³¿. Äëÿ öüîãî â³í çóñòð³÷àºòüñÿ ç³ ñïîñòåð³ãà÷åì, 
êîòðèé çàëèøàº íà äåÿêèé ÷àñ ïðèì³ùåííÿ, äå çíàõîäèòüñÿ çðàçîê. Êîìóí³êàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ â 
óñí³é ôîðì³, ó íåîáìåæåíîìó îáñÿç³, íà íåéòðàëüí³é òåðèòîð³¿, áåç âèêîðèñòàííÿ äîïîì³æíèõ 
çàñîá³â (ðó÷êè, ïàïåðó ³ ò. ³í.).
12 Èííîâàöèîííûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ â ãðàæäàíñêîì îáðàçîâàíèè / Âåëè÷êî Â.Â., Êàðïèåâè÷ Ä.Â., Êàðïèåâè÷ Å.Ô., 
Êèðèëþê Ë.Ã. – 2-å èçä., äîï. – Ìèíñê.: Ìåäèñîíò, 2001. – 168 ñ.
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Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê
Çàâ. ñêëàäîì
Áóä³âåëüíèêÏîñèëüíèéÑïîñòåð³ãà÷
Ðèñ. 3.4. Ñõåìà âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â
Ïîâåðíóâøèñü äî êîìàíäè, ïîñèëüíèé óñíî ïåðåäàº îòðèìàíó â³ä ñïîñòåð³ãà÷à ³íôîðìàö³þ 
áóä³âåëüíèêàì (çàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ ÷ëåí³â ãðóïè ¿õ ìîæå áóòè 2-4 îñîáè). ¯õ çàâäàííÿ – âèêî-
ðèñòîâóþ÷è îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ, ç³áðàòè êîï³þ çðàçêà.
Çàâ. ñêëàäîì – ÷ëåí êîìàíäè, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà òå, ùîá óñ³ äåòàë³ äëÿ ïîáóäîâè êîíñòðóêö³¿ 
áóëè ó íàÿâíîñò³ òà ïðèíåñåí³ íà áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê â÷àñíî. Íà ñêëàä³ ïîâèíåí ïàíóâàòè 
³äåàëüíèé ïîðÿäîê. Ó ðóêàõ çàâ³äóþ÷îãî ñêëàäîì çíàõîäÿòüñÿ óñ³ äåòàë³. Áóä³âåëüíèêè, çà íå-
îáõ³äíîñò³, çâåðòàþòüñÿ äî íüîãî ç ïðîõàííÿì âèäàòè ¿ì äåòàë³, ïðè öüîìó çà îäèí ðàç ¿õ ìîæå 
áóòè âèäàíî íå á³ëüøå äâîõ. 
Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê – íàéá³ëüø îñâ³÷åíèé ÷ëåí êîìàíäè. Â³í ìàº ïðàâî áóòè ïðèñóòí³ì íà áóäü-ÿêî-
ìó ç åòàï³â, çîêðåìà áà÷èòè çðàçîê êîíñòðóêö³¿, ñïîñòåð³ãàòè çà ä³ÿìè áóä³âåëüíèê³â, çíàõîäèòèñü 
ïîðó÷ ïðè çóñòð³÷³ ïîñèëüíîãî òà ñïîñòåð³ãà÷à ³ ò. ³í.  Àëå éîãî êîìóí³êàö³ÿ æîðñòêî îáìåæåíà. Â³í 
íå ìàº ïðàâà ïåðøèì âñòóïàòè ó ñï³ëêóâàííÿ. ßêùî æ õòîñü ³ç ÷ëåí³â êîìàíäè çàõî÷å îòðèìàòè â³ä 
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó  ³íôîðìàö³þ, â³í ïîâèíåí òàê ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ, ùîá çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ì³ã 
â³äïîâ³ñòè «òàê» ÷è «í³». ²íøèì ñïîñîáîì çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ñï³ëêóâàòèñÿ íå ìîæå.
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ â³ä òðåíåðà ³íñòðóêö³é ùîäî ôóíêö³¿ ÷ëåí³â êîìàíäè ó÷àñíèêè âèçíà÷àþòü 
ì³æ ñîáîþ, õòî ÿêó ñàìå ðîëü âèêîíóâàòèìå ó âïðàâ³. Ï³ñëÿ öüîãî êîæí³é êîìàíä³ äàºòüñÿ ìîæ-
ëèâ³ñòü óïðîäîâæ 2-õ õâèëèí ðîçãëÿíóòè êîìïëåêò êîíñòðóêòîðà. 
Òåðì³í: 30 õâ. Ï³ñëÿ öüîãî äî ê³ìíàòè âíîñÿòü çðàçîê, ³ âñ³ ó÷àñíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïå-
ðåâ³ðèòè ïðàâèëüí³ñòü ïîáóäîâè ñâîº¿ êîï³¿. ßêùî ïåâíà äåòàëü êîíñòðóêö³¿ ñêîï³éîâàíà íå-
ïðàâèëüíî, ìåòà íå ââàæàºòüñÿ äîñÿãíóòîþ.
Ïî çàê³í÷åíí³ ãðè â³äáóâàºòüñÿ àíàë³ç, ùî ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç åìîö³éíîãî àñïåêòó, à ïîò³ì ïåðå-
õîäèòü äî ðåôëåêñ³¿ êîæíî¿ ç êîìàíä13. Äàë³ ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ðîçìîâó, àäðåñóþ÷è ðÿä 
çàïèòàíü óñ³ì ó÷àñíèêàì:
• ßêîþ áóëà âàøà ñòðàòåã³ÿ ó ïðîöåñ³ äîñÿãíåííÿ ìåòè? ßê³ çì³íè â³äáóëèñÿ óïðîäîâæ âïðàâè?
• ßê âè îö³íþºòå ñâî¿ ä³¿ òà ä³¿ êîìàíäè?
• ×è áóëà âàøà êîìóí³êàö³ÿ åôåêòèâíîþ? ßêùî òàê, òî ùî öüîìó ñïðèÿëî? ßêùî æ í³, òî 
ùî öüîìó çàâàæàëî?
• Ùî äîïîìàãàëî âàì äîñÿãòè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó, à ùî çàâàæàëî?
• ×è âïëèâàëè íà âàñ çîâí³øí³ ôàêòîðè (â³ä÷óòòÿ íåñòà÷³ ÷àñó, ìîæëèâ³ñòü áà÷èòè ðîáîòó 
³íøèõ ³ ò. ³í.)?
• ßêùî á âè ó ïîäàëüøîìó êîðèñòóâàëèñÿ ö³ºþ ìåòîäèêîþ, ùî á çðîáèëè ³íàêøå?14
• Îòæå, ÿê³ óìîâè ñïðèÿëè åôåêòèâí³é ðîáîò³ (îá’ºêòèâí³, ñóá’ºêòèâí³)?
13 Áóëî á äîö³ëüíî áóäóâàòè îáãîâîðåííÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá ó÷àñíèêè, ÿê³ âèêîíóâàëè ó ãð³ îäíàêîâ³ ðîë³, âèñëîâëþ-
âàëèñü îäíî÷àñíî (íàïðèêëàä, ñïî÷àòêó ñïîñòåð³ãà÷³, ïîò³ì – ïîñèëüí³ ³ ò. ³í.).
14 Ó ïðîöåñ³ àíàë³çó ³ ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äóæå âàæëèâî «íå ïåðåá³ëüøèòè», íå íàìàãàòèñÿ íàâ’ÿçàòè ó÷àñíèêàì ñâîþ 
äóìêó, ñâîº áà÷åííÿ. Ó òàêîìó ðàç³ ïåðåõ³ä äî íàñòóïíîãî áëîêó áóäå çðîáèòè âàæêî, à ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó áóäå ïîäàíî 
ï³çí³øå, ñïðèéìàòèìåòüñÿ ìåíø ðåçóëüòàòèâíî.
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²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
×àñ: 25 õâ.
Ðåñóðñè: ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â (äèâ. ï³äðîçä³ë ïîñ³áíèêà 2.1), ìóëüòèìå-
ä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ ïî ìàòåð³àëà ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
Àéñáðåéêåð «Ñâ³òëîôîð» (5 õâ.)
Ìåòà: äîïîìîãòè ó÷àñíèêàì íàëàøòóâàòèñÿ íà ïîäàëüøó ðîáîòó.
Âèêîíàííÿ ðîáîòè: âñ³ ñòàþòü ó êîëî îäèí çà îäíèì. Çàâäàííÿ ó÷àñíèê³â ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá:
• ïðèñ³ñòè, êîëè âîíè ïî÷óþòü ñëîâî «÷åðâîíèé»; 
• éòè ïî êîëó ³ ïëåñêàòè ó äîëîí³, êîëè òðåíåð ãîâîðèòü «çåëåíèé»; 
• ñòàòè ïðÿìî ³ ï³äíåñòè ðóêè âãîðó, êîëè  ãîâîðÿòü «æîâòèé».
Ñåñ³ÿ 6. «Åòàïè ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêî¿ êàìïàí³¿» 
×àñòèíà 1. «Âèÿâëåííÿ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ, ñêëàäàííÿ îïèñó 
ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â»
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Åòàïè ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêî¿ êàìïàí³¿ 
«Âèÿâëåííÿ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ»
×àñ: 25 õâ.
Ðåñóðñè: ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè ïî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â (äèâ. ï³äðîçä³ë ïîñ³áíèêà 2.2.1), ìóëüòè-
ìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ ïî ìàòåð³àëà ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ.
Ðîáîòà â ãðóïàõ «Îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà»
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè âàð³àíòè îïèñó ðîáîòè, ÿêó ìîæóòü âèêîíóâàòè âîëîíòåðè.
×àñ: 55 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåíåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ì³í³-ãðóïè, çà ïðèíöèïîì ì³ñöÿ ðîáîòè 
(ÂÍÇ, ÖÑÑÑÄÌ, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿), òà äàº çàâäàííÿ ðîçðîáèòè îïèñ ðîáîòè âîëîíòåð³â çà 
íàñòóïíèì ïëàíîì:
• âèä òà ì³ñöå ðîáîòè; 
• çì³ñò ðîáîòè; 
• ê³íöåâèé ðåçóëüòàò; 
• ïåð³îäè÷í³ñòü òà òðèâàë³ñòü ðîáîòè; 
• ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â; 
• ê³ëüê³ñòü ïàðòíåð³â; 
• ê³ëüê³ñòü êîëåã;
• ñòóï³íü âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;
• îñîáëèâîñò³ ðîáîòè; 
• ìîæëèâà íåáåçïåêó àáî òðóäíîù³; 
• íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâîãî íàâ÷àííÿ; 
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• ìîí³òîðèíã; 
• ñóïåðâ³ç³ÿ òà ³íòåðâ³ç³ÿ;
• çâ³òí³ñòü; 
• ï³ëüãè; 
• çàîõî÷åííÿ; 
• êàð’ºðíå çðîñòàííÿ. 
Íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ó÷àñíèêàì äàºòüñÿ 25 õâèëèí.
Ïî çàê³í÷åííþ ðîáîòè êîæíà ãðóïà ïðåçåíòóº ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ (íà êîæíó ãðóïó ïî 10 õâèëèí).
Ñåñ³ÿ 7. «Åòàïè ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêî¿ êàìïàí³¿» 
×àñòèíà 2. «Âèìîãè äî âîëîíòåðà»
Ðîáîòà â ãðóïàõ «Âèìîãè äî âîëîíòåðà»
Ìåòà: ðîçðîáèòè âèìîãè äî âîëîíòåðà â³äïîâ³äíî äî çàêëàäó, â ÿêîìó â³í ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü.
×àñ: 50 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåíåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ì³í³-ãðóïè, çà ïðèíöèïîì ì³ñöÿ ðîáîòè 
(ÂÍÇ, ÖÑÑÑÄÌ, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿), òà äàº çàâäàííÿ ðîçðîáèòè âèìîãè äî âîëîíòåðà, âðà-
õîâóþ÷è íàñòóïí³ êîìïîíåíòè: ÿêîñò³ âîëîíòåðà, çîâí³øí³é âèãëÿä, çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè. 
Íà öå çàâäàííÿ â ó÷àñíèê³â º 20 õâèëèí. Ïî çàê³í÷åííþ ðîáîòè êîæíà ãðóïà ïðåçåíòóº ñâî¿ 
íàïðàöþâàííÿ (íà êîæíó ãðóïó ïî 10 õâèëèí).
Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ 
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè äíÿ, ä³çíàòèñÿ ïðî âðàæåííÿ ó÷àñíèê³â â³ä îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð äàº ó÷àñíèêàì ó ðóêè óÿâíèé ì³êðîôîí, â ÿêèé âîíè ìàþòü îäíèì 
ðå÷åííÿì âèñëîâèòè ñâî¿ âðàæåííÿ â³ä çàíÿòòÿ.
Äåíü 3.
Ñåñ³ÿ 8. Ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â 
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî
Ìåòà: ñïðèÿòè íàëàøòóâàííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè ó ãðóï³, ïîçíàéîìèòèñÿ îäèí ç îäíèì.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïîçíàéîìèòèñü äåùî íåçâè÷àéíèì ñïîñîáîì: 
«Çàðàç ÿ ïðîïîíóþ âàì ïðåäñòàâèòèñü â³ä ³ìåí³ âàøîãî âçóòòÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ïî÷íåìî ç ìåíå, 
³ äàë³ ïî ÷åðç³: «Ìè ÷îá³òêè Êàòåðèíè. Ç íåþ ìè âæå äîñèòü äàâíî ³ äîáðå çíàºìî ñâîþ õàçÿé-
êó. ¯é 22 ðîêè. Âîíà º âîëîíòåðîì ³ ¿é ïîäîáàºòüñÿ äîïîìàãàòè ä³òÿì. Âîíà º äóæå àêòèâíîþ, 
ëþáèòü ïîäîðîæóâàòè. Êð³ì òîãî, Êàòÿ äóæå ëþáèòü ¿ñòè òà ñïàòè. Òà ïîíàä óñå ¿é ïîäîáàºòüñÿ 
ïðîâîäèòè ÷àñ ç äðóçÿìè òà áëèçüêèìè ëþäüìè».
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Ïîâòîðåííÿ ïðàâèë ðîáîòè
Ìåòà: ïîâòîðèòè ïðàâèëà ðîáîòè ãðóïè, ùî áóëè ïðèéíÿò³ â ïåðøèé äåíü òðåí³íãó.
Ðåñóðñè: íåâåëèê³ àðêóø³ ïàïåðó ç íàïèñàíèìè ïðàâèëàìè, êîæíå ïðàâèëî îêðåìî.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â çà ê³ëüê³ñòþ ïðèéíÿòèõ ïðàâèë òà ïðîïîíóº êîæ-
í³é ãðóï³ âèòÿãíóòè îäèí ³ç àðêóøèê³â, íà ÿêîìó çàïèñàíå ïðàâèëî, òàê, ùîá íå áà÷èëè ³íø³ 
ãðóïè. Äàë³ ó÷àñíèêè ó ñâî¿é ãðóï³ ìàþòü ï³ä³áðàòè äî îáðàíîãî ïðàâèëà ï³ñíþ, ÿêà á éîãî 
õàðàêòåðèçóâàëà, ³ çàñï³âàòè äëÿ âñ³õ. ²íø³ ó÷àñíèêè ìàþòü âãàäàòè, ùî çà ïðàâèëî áóëî ó ¿õ 
îïîíåíò³â. 
Ðåôëåêñ³ÿ â÷îðàøíüîãî äíÿ
Ìåòà: çãàäàòè, ùî ðîçãëÿäàëîñÿ ìèíóëîãî äíÿ.
Ðåñóðñè: íåâåëèê³ àðêóø³ ïàïåðó ³ç íàïèñîì «äðàìà», «êîìåä³ÿ», «ôàíòàñòèêà».
×àñ: 25 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ì³í³-ãðóïè. Äàë³ ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó ìà-
þòü ï³ä³éòè äî òðåíåðà ³ âèòÿãíóòè ëèñòî÷îê ³ç íàïèñîì «äðàìà», «êîìåä³ÿ» àáî «ôàíòàñòèêà». 
Äàë³ ïîâåðíóòèñÿ äî ñâî¿õ ãðóï ³ ïðîòÿãîì 15 õâèëèí ñêëàñòè îïîâ³äàííÿ ó çàäàíîìó æàíð³ íà 
òåìó: «Ùî â³äáóâàëîñÿ â÷îðà íà çàíÿòò³» (àáî «Â÷îðàøí³é äåíü»).
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ïî íàáîðó âîëîíòåð³â» 
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ñòðàòåã³é òà ìåòîä³â êàìïàí³¿ ïî íàáîðó âîëîíòåð³â.
×àñ: 15 õâ.
Ðåñóðñè: ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ çà ìàòåð³àëàìè ï³äðîçä³ëó ïîñ³áíèêà 2.2.7.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðåäñòàâëÿº ó÷àñíèêàì ìóëüòèìåä³éíó ïðåçåíòàö³þ ùîäî îñîáëèâîñ-
òåé êàìïàí³¿ ïî íàáîðó âîëîíòåð³â.
Ðîáîòà ó ì³í³-ãðóïàõ «Îãîëîøåííÿ» (÷àñòèíà 1)
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè íàïèñàííÿ îãîëîøåíü ïî íàáîðó âîëîíòåð³â.
×àñ: 30 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè. Òà äàº çàâäàííÿ – ïðîòÿãîì 30 õâè-
ëèí ðîçðîáèòè îãîëîøåííÿ çà íàñòóïíèì ïëàíîì: 
1. Íàïèø³òü, äî êîãî âè çâåðòàºòåñü.
2. Âêàæ³òü äàòó çàõîäó.
3. Îïèø³òü, ùî çà çàõ³ä â³äáóâàºòüñÿ.
4. Ïîÿñí³òü ñóñï³ëüíó çíà÷èì³ñòü äàíîãî çàõîäó.
5. Êîðîòêî îïèø³òü ðîáîòó.
6. Ïåðå÷èñë³òü, ÿê³ ïîòðåáè ëþäè çìîæóòü çàäîâîëüíèòè, ïðàöþþ÷è â äàíîìó ïðîåêò³.
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7. Ïîì³ñò³òü, ÿêùî ìîæëèâî, òåêñò îãîëîøåííÿ â ðàìêó ³ âñòàâòå ïðîñòèé ìàëþíîê.
8. Âêàæ³òü äåâ³ç, ñëîãàí â âåðõíüîìó ïðàâîìó êóòêó îãîëîøåííÿ.
9. Íàïèø³òü: õòî ïðîâîäèòü çàõ³ä, çà ÿêîþ àäðåñîþ ìîæóòü çâåðíóòèñÿ çàö³êàâëåí³ îñîáè. 
Âêàæ³òü ÷àñ ³ äàòó.
Â îãîëîøåíí³ ìàº áóòè íå á³ëüøå 50-60 ñë³â, ùîá éîãî ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè çà 20-30 ñåêóíä.
Ñåñ³ÿ 9. Ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â 
Ðîáîòà ó ì³í³-ãðóïàõ «Îãîëîøåííÿ» (÷àñòèíà 2)
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè íàïèñàííÿ îãîëîøåíü ïî íàáîðó âîëîíòåð³â.
×àñ: 30 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: íà öüîìó åòàï³ âïðàâè ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè – íà 
êîæíó ãðóïó ïî 7 õâ., à òðåíåð âíîñèòü êîìåíòàð³ òà âèïðàâëåííÿ çàäëÿ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ 
ïðîäóêö³¿.
Âïðàâà «Î÷³êóâàííÿ»
Ìåòà: âèçíà÷èòè ÷è âè âèïðàâäèëèñü î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â â³ä òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº çâåðíóòè óâàãó ó÷àñíèê³â íà àðêóø ôë³ï÷àðòó ³ç î÷³êóâàí-
íÿìè òà ïðîñèòü êîæíîãî ï³ä³éòè òà çíàéòè ñâî¿ î÷³êóâàííÿ. Ï³ñëÿ òîãî ÿê âñ³ î÷³êóâàííÿ áóëè 
çíàéäåí³, òðåíåð ö³êàâèòèñÿ â ó÷àñíèê³â ÷è ñïðàâäèëèñü âîíè.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè òðüîõ äí³â ðîáîòè.
×àñ: 10 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì íàïèñàòè íà ñò³êåðàõ â³äïîâ³ä³ íà òàê³ çàïèòàííÿ 
(äëÿ êîæíîãî ñâ³é êîë³ð): 
1) Ùî ñïîäîáàëîñÿ ï³ä ÷àñ 10 çàíÿòü ìåí³ îñîáèñòî? 
2) ßê³ ìî¿ âðàæåííÿ â³ä ðîáîòè ó ãðóï³?
3) ßêà ³äåÿ (äóìêà) íàðîäèëàñÿ ó ìåíå ï³ä ÷àñ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü?
Ó÷àñíèêè ðîçì³ùóþòü ñâî¿  Post-it ³ç â³äïîâ³äÿìè ïîðó÷ ³ç â³äïîâ³äíèìè ìàëþíêàìè.
Çàïîâíåííÿ ï³äñóìêîâèõ àíêåò
Ìåòà: âèçíà÷èòè ðåçóëüòàòèâí³ñòü ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó.
Ðåñóðñè: àíêåòè ïî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 5 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ðîçäàº ó÷àñíèêàì çàêëþ÷í³ àíêåòè ³ ïðîñèòü ¿õ çàïîâíèòè.
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Ðèòóàë ïðîùàííÿ «Ùîá íàì çàâòðà ïîùàñòèëî»
Ìåòà: ñïðèÿòè ïîçèòèâíîìó çàâåðøåííþ çàíÿòòÿ òà çãóðòóâàííþ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âñ³ ó÷àñíèêè ñòàþòü ó êîëî. Òðåíåð äàº çàâäàííÿ: «Ïðîøó êîæíîãî ï³äíÿòè 
ïðàâó íîãó âïåðåä. Òåïåð, ñòîÿ÷è íà îäí³é íîç³, íàì òðåáà áóäå ñòðèáàòè íà ë³â³é íîç³, ïðè öüî-
ìó òðè÷³ ïðîêðè÷àòè ôðàçó: «Ùîá íàì çàâòðà ïîùàñòèëî!» Â ê³íö³, õòî íàéâèùå ï³äñòðèáíå òà 
íàéãîëîñí³øå âèêðèêíå: «Óðà!», òîìó íàéá³ëüøå ïîùàñòèòü. Îòæå, ãîòîâ³...»
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ÒÐÅÍ²ÍÃ «ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 
ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÈÕ ÃÐÓÏ»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî òåõíîëîã³¿ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêèõ ãðóï òà â³ä-
ïðàöþâàòè íàâè÷êè çàëó÷åííÿ, â³äáîðó, íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â, à òàêîæ ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ï³ä-
ãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ä³ÿëüíîñò³.
Çàâäàííÿ: 
• âèçíà÷åííÿ ëîã³êè óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿;
• ðîçðîáëåííÿ áà÷åííÿ ì³ñöÿ òà ðîë³ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿;
• â³äïðàöþâàòè àëãîðèòì íàáîðó òà â³äáîðó âîëîíòåð³â;
• âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòêó âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿;
• îõàðàêòåðèçóâàòè îñîáëèâîñò³ ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì;
• ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â.
×àñ Çì³ñò
Äåíü 1
10.30-11.00 Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â
11.00-13.00
Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó: ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèê³â, ïðåçåíòàö³¿ òðåíåð³â, ìåòè ³ 
çàâäàíü òðåí³íãó, âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü.
Òåìàòè÷íèé áëîê «Ëîã³êà óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿»
13.00-14.00 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.00-15.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ïëàíóâàííÿ çàëó÷åííÿ. Ðîçðîáêà áà÷åííÿ ì³ñöÿ òà ðîë³ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿» (ðîáîòà íàä äîìàøí³ì çàâäàííÿì)
15.30-16.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé 
16.00-17.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ïðîöåäóðà íàáîðó òà â³äáîðó âîëîíòåð³â» (ðîáîòà íàä äîìàøí³ì çàâäàííÿì)
Äåíü 2
10.00-11.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ââåäåííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³þ: îð³ºíòóâàííÿ, ï³äãîòîâêà, ³íñòðóêòàæ» (îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò)
11.30-12.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
12.00-13.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ââåäåííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³þ: îð³ºíòóâàííÿ, ï³äãîòîâêà, ³íñòðóêòàæ» (òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò)
13.30-14.30 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.30-16.00 Òåìàòè÷íèé áëîê «Íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòîê âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿» (îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò)
16.00-16.30 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
16.30-18.00 Òåìàòè÷íèé áëîê  «Íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòîê âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿» (òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò)
Äåíü 3
10.00-11.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ðîçðîáêà âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè»
11.30-12.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
12.00-13.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ðîçðîáêà âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè»
13.30-14.30 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.30-16.00 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ðîçðîáêà âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè»
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Äåíü 1.
Ñåñ³ÿ 1. «Ëîã³êà óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿»
Âñòóï. Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç ðåãëàìåíòîì ðîáîòè, ìåòîþ òà çàâäàííÿìè òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèê³â ïðåäñòàâëåííÿ òðåíåð³â. Îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â òðå-
í³íãó ç ðåãëàìåíòîì ðîáîòè. Âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü. Çàïîâíåííÿ àíêåò ó÷àñíèê³â 
òðåí³íã³â. Ïðåçåíòàö³ÿ ìåòè òà çàâäàíü äàíîãî òðåí³íãó.
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «Ì³ñòî óñï³õó» 
Ìåòà: ïîçíàéîìèòèñÿ ç ó÷àñíèêàìè òðåí³íãó, ñïðèÿòè íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè.
Ðåñóðñè: àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ïî ê³ëüêîñò³ ñòâîðåíèõ ãðóï, ìàðêåðè.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â â ãðóïè ïî 3-5 îñ³á. Çàâäàííÿì ó÷àñíèê³â º ïðîòÿ-
ãîì 10 õâ. ïîçíàéîìèòèñü ç êîæíèì ó÷àñíèêîì ãðóïè, ä³çíàòèñÿ, ùî â³í âì³º ðîáèòè (òå ùî â³ä-
ð³çíÿº â³ä ³íøèõ, ÿê³ â íüîãî º òàëàíòè), ÿêèìè ÿêîñòÿìè â³í âîëîä³º, ÷èì ìîæå áóòè êîðèñíèé). 
Ãðóï³ íåîáõ³äíî ï³äãîòóâàòè ïðåçåíòàö³þ ¿õ âëàñíîãî ì³ñòà, äå êîæåí áóäå çàéìàòèñÿ òèì, ùî 
â³í äîáðå âì³º. Ì³ñòî ìàº áóòè íåçâè÷àéíèì, òâîð÷èì òà ö³êàâèì, íå ñõîæèì í³ íà ÿêå. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ îäèí ç ïðåäñòàâíèê³â ì³ñòà ïðåçåíòóº éîãî æèòåë³â òà ¿õ îñîáëèâîñò³ (íà 
ïðåäñòàâëåííÿ êîæíîãî äàºòüñÿ 30 ñåê). 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßêî¿ ìåòè âäàëîñÿ äîñÿãòè âèêîíàííÿì öüîãî çàâäàííÿ?
2. ×è ñêëàäíî áóëî âèêîíóâàòè äàíå çàâäàííÿ?
Âïðàâà íà âèçíà÷åííÿ î÷³êóâàíü «Òîðáèíêà»
Ìåòà: âèçíà÷èòè î÷³êóâàííÿ ó÷àñíèê³â â³ä ó÷àñò³ ó ñåì³íàð³-òðåí³íãó.
Ðåñóðñè: àðêóø ôë³ï÷àðòó ç íàìàëüîâàíîþ òîðáèíêîþ, ñò³êåðè, ïðîãðàìà òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ðîçäàº ó÷àñíèê³â ïî äåê³ëüêà ñò³êåð³â, ïðîñèòü ïåðåãëÿíóòè ïðîãðàìó 
ñåì³íàðó-òðåí³íãó òà âèçíà÷èòè ñâî¿ î÷³êóâàííÿ â³ä ó÷àñò³ ó äàíîìó çàõîä³.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³, ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ íàïèøóòü ñâî¿ î÷³êóâàííÿ íà ñò³êåðàõ, òðåíåð ïðîñèòü 
âèõîäèòè ïî ÷åðç³ îäèí çà îäíèì  ïðåçåíòóâàòè ñâî¿ î÷³êóâàííÿ òà êëàñòè ¿õ äî òîðáèíêè, ÿêà 
ïðèêð³ïëåíà íà ñò³í³ àóäèòîð³¿.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ ïðåçåíòóþòü, òðåíåð ï³äâîäèòü ï³äñóìêè, àêöåíòóº íà òîìó, ÿê³ ç î÷³êóâàíü º 
àêòóàëüíèìè, ÿê³ ìè ðîçãëÿíåìî íà íàñòóïíîìó ñåì³íàð³. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
 1. Ïðî ùî ñâ³ä÷àòü íàø³ î÷³êóâàííÿ?
 2. ×îìó òàê âàæëèâî ¿õ âèçíà÷àòè íà ïî÷àòêó ðîáîòè?
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Âïðàâà «Ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè»
Ìåòà: îáãîâîðèòè óìîâè âçàºìîä³¿ äëÿ ïðîäóêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ï³ä ÷àñ òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïîì³ðêóâàòè íàä çàïèòàííÿì: «ßêèõ íîðì ïî-
âåä³íêè íàì âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ, ùîá ïî÷óâàòèñÿ êîìôîðòíî òà ïðîäóêòèâíî ïîïðàöþ-
âàòè?» ×åðåç 1-2 õâ. òðåíåð çàïðîøóº ó÷àñíèê³â ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè. Ïðè öüîìó â³í 
íàö³ëþº ó÷àñíèê³â íà òå, ùî ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðàâèë ðîáîòè ãðóïè ïîâèíí³ ìàòè ôîðìó íîðì 
òà ïðàâèë ïîâåä³íêè (íàïðèêëàä, áóòè àêòèâíèì, áóòè ïîçèòèâíèì).
Ï³ñëÿ öüîãî òðåíåð ïðîñèòü ãðóïó óòî÷íèòè çì³ñò çàïðîïîíîâàíîãî ïðàâèëà ³ ëèøå òîä³ ô³êñóº 
éîãî íà ëèñò³ ôë³ï÷àðòó.
Ïëàêàò ³ç ïðàâèëàìè ðîçòàøîâóºòüñÿ íà âèäíîìó ì³ñò³. Éîãî íå çí³ìàþòü äî ê³íöÿ òðåí³íãó, 
ùîá òðåíåð òà ó÷àñíèêè ãðóïè ìîãëè ïðîòÿãîì âñüîãî òðåí³íãó çâåðòàòèñÿ äî äàíèõ ïðàâèë, 
ÿêùî âîíè ïîðóøóþòüñÿ. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ç ÿêî¿ ìåòîþ  âèêîíóâàëîñÿ öå çàâäàííÿ?
2. Äëÿ ÷îãî íà òðåí³íãó ïðèéìàþòüñÿ ïðàâèëà?
Âïðàâà «Ïåðåâ³ðêà äîìàøíüîãî çàâäàííÿ ó÷àñíèê³â»
Ìåòà: çá³ð àíêåò âîëîíòåð³â, ÿê³ ìàëè çàïîâíèòè â îðãàí³çàö³ÿõ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 40 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çâåðòàºòüñÿ äî ó÷àñíèê³â ç ïðîõàííÿì çãàäàòè, ÿêå äîìàøíº çàâäàííÿ 
áóëî çàäàíî ¿ì äåê³ëüêà òèæí³â òîìó. Òðåíåð çóïèíÿºòüñÿ äîêëàäí³øå íà àíêåòàõ âîëîíòåð³â. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äâ³ ãðóïè. Ñïî÷àòêó ïîð³âíó ó äâ³ ãðóïè 
îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â, ÿê³ ï³äãîòóâàëè äîìàøíº çàâäàííÿ, ³ ö³ ó÷àñíèêè ñòàþòü ðåæèñåðàìè. Äàë³ 
òðåíåð ïðîñèòü êîìàíäè ðåæèñåð³â ïî ÷åðç³ îáèðàòè ñîá³ ñöåíàðèñò³â, îïåðàòîð³â, çâóêîðåæè-
ñåð³â, àêòîð³â, êîñòþìåð³â òà ³í.
Êîëè óòâîðåíî äâ³ ãðóïè, òðåíåð ïðîñèòü ïðîàíàë³çóâàòè àíêåòè, ÿê³ ïðèíåñëè ó÷àñííèêè:
• ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü àíêåò;
• ñèñòåìàòèçóâàòè â³äïîâ³ä³ íà êîæíå ïèòàííÿ;
• âèçíà÷èòè ñëàáê³ òà ñèëüí³ ñòîðîíè çà îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè;
• ñòâîðèòè ïëàêàò ³ç ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó÷àñíèêè ïðîàíàë³çóâàëè àíêåòè, êîæíà ãðóïà ïðåçåíòóº ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáî-
òè. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ òðåíåð ñòèìóëþº îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ ðåçóëüòàòè áóëè îòðèìàí³?
2. ×è âèíèêàëè ÿê³ñü ñêëàäíîù³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ?
3. ×è ñêëàäíî áóëî àíàë³çóâàòè àíêåòè?
4. Íà ÿêèõ ïèòàííÿ âàðòî çðîáèòè àêöåíò?
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²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ëîã³êà óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿» 
Ìåòà: ïî³íôîðìóâàòè ó÷àñíèê³â ùîäî óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿, íàãîëîñèòè íà 
íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ ëîã³êè óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿.
Ðåñóðñè: ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ, ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè. 
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ãîâîðèòü ó÷àñíèêàì, ùî ëîã³êà óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çà-
ö³¿ – öå ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíà íà îðãàí³çàö³þ óñï³øíî¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ ãðóï ëþäåé, 
ÿê³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê âèêîíàâö³.
Òðåíåð çà÷èòóº ó÷àñíèêàì «Ñïîâ³äü êîëèøíüîãî âîëîíòåðà», ÿêà º äîñèòü ïîïóëÿðíîþ ó ³í-
òåðíåò-ìåðåæ³.
«Â îäèí ïðåêðàñíèé ÷àñ ÿ â³ä÷óëà, ùî íå áðàòè ó÷àñòü â îäí³é ç âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì º íå-
öèâ³ë³çîâàíî. Àëå, ÿê ³ ìî¿ ïîäðóãè, ÿ ðîçäóìóâàëà, ÷îìó ïðîïóñòèëà òàêó ìîæëèâ³ñòü. Ñàìå 
âè, êîîðäèíàòîð ïðîãðàìè, ïðîôåñ³îíàë, ñïîíóêàëè ìåíå äî ðîçäóì³â. Âè ä³éñíî õî÷åòå çíàòè, 
÷îìó ÿ íå âîëîíòåð?
1. Äîâãèé ÷àñ ÿ íå çíàëà, ùî ÿ âàì ïîòð³áíà. Âè äóæå äîáðå ãîâîðèëè: «Êðàùå ÿ öå çðîáëþ 
ñàì». Âè çâèêëè âèñëîâëþâàòè ñâî¿ ïîòðåáè â äîëàðàõ ³ â³äñîòêàõ. ßê ÿ çðîçóì³ëà, âàøå 
ìîâ÷àííÿ íà ñëóæá³ áóëî âàøèì îñòàíí³ì ñëîâîì.
2. Ïðîòå îäíîãî ðàçó âè ïîêëèêàëè íà äîïîìîãó, ³ ÿ ïðèéøëà. Àëå âè òàê ³ íå ñêàçàëè ìåí³, 
ç ÷îãî ïî÷àòè. Ï³çí³øå ÿ ïîäóìàëà òå, ùî âè ìåí³ ãîâîðèëè, íàñïðàâä³ îçíà÷àëî: «×è íå 
ïîîá³äàòè íàì ðàçîì... êîëè-íåáóäü?»
3. Îäíàê ÿ íàïîëÿãàëà, ÿ ïðîñèëà áóäü-ÿêî¿ ñïðàâè. Âè â³äïðàâèëè ìåíå äî íà÷àëüíèêà â³ä-
ä³ëó, à â³í, ó ñâîþ ÷åðãó, â³äïðàâèâ ìåíå äî íà÷àëüíèêà ñåêòîðà. Éîãî íå áóëî íà ì³ñö³, 
à ñåêðåòàð íå çíàëà, ùî ðîáèòè ç òàêîþ ð³äê³ñíîþ ïîðîäîþ, ÿê âîëîíòåð, òàê ùî âîíà 
çàïðîïîíóâàëà çâ’ÿçàòèñÿ â íàñòóïíèé ÷åòâåð. ß çàòåëåôîíóâàëà, àëå ìîº ïîâ³äîìëåííÿ 
âòðàòèëè. «Âè ä³éñíî íå ÷åêàëè â³ä ìåíå áàãàòî»
4. Ìîæëèâî, ÿ çàíàäòî áàãàòî âèìàãàëà. Íå ìîæíà ïðîêëèíàòè ëþäåé çà òå, ùî âîíè íàìà-
ãàþòüñÿ çðîáèòè ÿê êðàùå, à íàéêðàùå ³ íàéã³ðøå ÷àñòî âàæêî ðîçð³çíèòè â ïîðîæíå÷³ 
âàêóóìó. ×îìóñü ÿ äóìàëà, ùî âè, ÿê ë³äåð âîëîíòåð³â, ïîïåðåäíüî òðîõè ïîäóìàºòå, ÿêó 
ðîáîòó äàñòå ìåí³, ÿê âîëîíòåðó, àáî ïîâ³äîìèòå êîìó-íåáóäü ïðî ì³é ïðèõ³ä ³ çàæàäàºòå 
ïîäáàòè ïðî îðãàí³çàö³þ ñèòóàö³¿.
5. ß ³ ìîÿ ñóñ³äêà ïðèéøëè äîïîìàãàòè â ðîçñèëö³ ïîøòè. Ìè ïðàöþâàëè: äâà äí³ ëèçàëè 
ìàðêè òà êîíâåðòè äî òèõ ï³ð, ïîêè á³ôøòåêñ çà âå÷åðåþ íå ñòàâ çäàâàòèñÿ øêàðïåòêîþ. 
Ïîò³ì, âèïàäêîâî, ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî çà äåíü äî öüîãî âè âèìêíóëè ïîøòîâó ìàøèíó. ß âàñ 
íå çàñóäæóþ. ßêáè âè òàê íå çðîáèëè, ïðèäóìàâøè íàì ðîáîòó, òî ùî ïîâèííà áóëà á 
ðîáèòè ïàðà âîëîíòåð³â ö³ äâà äí³?
6. ß ðîáèëà ñïðîáè çíîâó, ê³ëüêà ðàç³â. Àëå âè ä³éñíî íå ÷åêàëè â³ä ìåíå áàãàòî ÷îãî. Âè í³-
êîëè íå íàâ÷àëè ìåíå, íå âèìàãàëè ÿêîñò³ ìîº¿ ðîáîòè. ß ïàì’ÿòàþ, îäèí ðàç áóâ âàæêèé 
äåíü äëÿ ïðàö³âíèê³â, àëå ÿ ï³øëà – ó ìåíå áóëà çóñòð³÷ ç ïîäðóãàìè â êàôå. Êîëè ÿ ïîâåð-
íóëàñÿ, âè í³÷îãî ìåí³ íå ñêàçàëè. ß òàê ³ íå çðîçóì³ëà, áóëà á ÿêàñü ð³çíèöÿ â³ä òîãî, êîëè 
á ÿ çàëèøèëàñÿ ïðàöþâàòè.
7. Íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ âíåñëà ïåâíèé âêëàä. Àëå ºäèíîþ ïîäÿêîþ â³ä 
âàñ áóâ ëèñò – ôîðìàëüíèé ëèñò ï³ä êîï³ðêó. ß ðîçóì³þ, ÿê «ñêëàäíî» áóëî âàì íàïèñàòè 
òàêèé ëèñò. Ìîÿ ñóñ³äêà äðóêóâàëà éîãî, ÿ çðîáèëà êîï³þ, ìè ðàçîì ï³äðîáèëè âàø ï³ä-
ïèñ, çàïå÷àòàëè êîíâåðòè, íàêëå¿ëè ìàðêè ³ â³äïðàâèëè ö³ ëèñòè».
Òðåíåð íàãîëîøóº íà òîìó, ùî öåé ïðèêëàä äóæå íåâäàëîãî äîñâ³äó ðîáîòè âîëîíòåðîì ïî-
âèíåí çàñòåðåãòè âàñ â³ä ÷àñòèõ ïîìèëîê, ÿê³ ðîáëÿòü êîîðäèíàòîðè âîëîíòåð³â, ç òî÷êè çîðó 
ñàìîãî âîëîíòåðà. 
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Ñàìà ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçãëÿäó ëîã³êè óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³-
çàö³¿ ìàº ³ííîâàö³éíèé õàðàêòåð ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåîðåòè÷íèì ³ ïðàêòè÷íèì çíà÷åííÿì. Öå 
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ïîòðåáà ó â³äïîâ³äíèõ ðåêîìåíäàö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà óñï³øíå çä³éñíåí-
íÿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íåâïèííî çðîñòàº. Âîíà çóìîâëåíà ïåðø çà âñå ò³ºþ îáñòàâèíîþ, 
ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ÷èñëåííèõ íåâäà÷ ³ ïîðàçîê â îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
÷àñò³ø çà âñå âèñòóïàëè ïîðóøåííÿ àáî ³ãíîðóâàííÿ âèìîã ³ ïðèíöèï³â ëîã³êè óïðàâë³ííÿ. ² 
íå ïðèíöèïîâî, ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî, â³äáóâàëèñü ö³ ïîðóøåííÿ òà ³ãíîðóâàííÿ, ¿õ ðåçóëüòàòè 
çàâæäè äàâàëè íåãàòèâíèé åôåêò. ² îäíà ç éîãî ïðè÷èí ïîëÿãàº ó â³äñóòíîñò³ íåîáõ³äíèõ çíàíü.
1. Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâ³ñòþ ñó÷àñíîñò³ ââàæàºòüñÿ ñóòòºâå óñêëàäíåííÿ ö³ëåé, ùî ïîñòàþòü 
ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì çàãàëîì – ïåðåä ð³çíèìè ñîö³àëüíèìè ñèñòåìàìè é îðãàí³çàö³ÿìè íå-
çàëåæíî â³ä ¿õ ìàñøòàáó ³ ïðèçíà÷åííÿ, à òàêîæ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ. 
2. Ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü òà ñêëàäí³ñòü çàâäàíü, ÿê³ ïîòð³áíî ðîçâ’ÿçóâàòè äëÿ 
óñï³øíîãî äîñÿãíåííÿ îáðàíèõ ö³ëåé, àäæå â³ä ÿêîñò³ óïðàâë³ííÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëå-
æèòü õàðàêòåð æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÿê êîæíî¿ îêðåìî¿ ñèñòåìè (ï³äïðèºìñòâà, ô³ðìè, îðãàí³-
çàö³¿), òàê ³ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó. 
3. Ñàìå â³ä çì³ñòó ³ õàðàêòåðó óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ çàëåæèòü óñï³øíå 
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ÿê³ êåð³âíèêè ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ. Äóæå âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íàáó-
âàþòü òàê³ àñïåêòè, ÿê çì³íà ö³ëåé, çì³ñòó ³ õàðàêòåðó ñàìî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
ì³æîñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ âîëîíòåð³â ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ôóíêö³é, ùî ñêëàäàþòü 
ñóòí³ñòü ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. 
4. Â³äïîâ³äíèõ çì³í çàçíàþòü òàêîæ ñèñòåìà æèòòºâèõ ö³ííîñòåé òà ³äåàë³â, ðîçóì³ííÿ åôåê-
òèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ òà ¿¿ êðèòåð³¿â. Òîìó ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî «ö³íà» ïîìèëîê ïðè îðãà-
í³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîáëåìè ïîøóêó øëÿõ³â ³ çàñîá³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ ¿¿ ïðàêòè÷íîãî çä³éñíåííÿ ñòàþòü âñå á³ëüø çíà÷óùèìè é íàáóâàþòü âñåçàãàëüíîãî 
õàðàêòåðó. 
Òîìó, íåîáõ³äí³ñòü óçãîäæåííÿ àëãîðèòìó âèêîíàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ä³¿, òîáòî ëîã³÷íî çóìîâëå-
íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ îêðåìèõ ¿¿ ñêëàäîâèõ â çàêîíîì³ðíîìó âçàºìîçâ’ÿçêó ³ âçàºìîçàëåæíîñò³ ³ç 
çàãàëüíèìè âèìîãàìè, íîðìàìè é ïðèíöèïàìè, ôàêòè÷íî ³ âèçíà÷àº çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ çì³ñò 
ëîã³êè óïðàâë³ííÿ.
Óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ ëîã³êà éîãî çä³éñíåííÿ ïîâèíí³ âèõîäèòè ç êîíêðåò-
íî¿ ñèòóàö³¿, ùî ìàº ì³ñöå â öåé ÷àñ ³ âðàõîâóâàòè ö³ ðåàë³¿. 
Ïî-ïåðøå, ëîã³êà óïðàâë³ííÿ ïðèçíà÷åíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ìàêñèìàëüíî¿ â³äïîâ³äíîñò³ ö³ëåé, 
à òàêîæ ïðîöåäóð ïðèéíÿòòÿ ³ ðåàë³çàö³¿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ³íòåðåñàì êîíêðåòíîãî âîëîí-
òåðà. 
Ïî-äðóãå, ëîã³êà óïðàâë³ííÿ íåîáõ³äíà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíî¿ çàêîíîì³ðíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ 
é íåñóïåðå÷ëèâîñò³ óïðàâë³íñüêèõ êîìàíä ³ ä³é, ïðîöåäóð ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà ¿õ ïðàêòè÷íî¿ 
ðåàë³çàö³¿. 
Ïî-òðåòº, áåçóìîâíå ³ ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ, ïðè÷îìó â ïîâíîìó îáñÿç³ âèìîã â³äïîâ³äíèõ 
óïðàâë³íñüêèõ êîìàíä, ïåðåäáà÷àº òàêó âàæëèâó âëàñòèâ³ñòü, ÿê ñàìîîðãàí³çàö³ÿ âîëîíòåðà.
Áóäü-ÿêå æ â³äõèëåííÿ â³ä âèìîã ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ íîðìàëüíîãî óïðàâë³ííÿ, óñêëàä-
íþº ñàìó ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíèõ ö³ëåé. 
Çðîçóì³ëî, ùî ðîáîòà âîëîíòåð³â ïîâèííà äîïîìîãòè îðãàí³çàö³¿ â äîñÿãíåíí³ ¿¿ ö³ëåé. Àëå äëÿ 
âäàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè êîîðäèíàòîð âîëîíòåð³â ïîâèíåí çàáåçïå-
÷èòè, ùîá êîæåí ç âîëîíòåð³â â ñâîþ ÷åðãó îòðèìóâàâ â³ääà÷ó â³ä âçàºìèí ç îðãàí³çàö³ºþ. 
Îòæå, ëîã³êà óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðàìè â îðãàí³çàö³¿ – öå âèðîáëåííÿ ðîçóì³ííÿ âñ³º¿ ñèñ-
òåìè çàëó÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ âîëîíòåð³â â ö³ëîìó: ñèñòåìè, ÿêà ç ÷àñîì âèçíà÷èòü óñï³õ 
áóäü-ÿêîãî ïðîöåñó íàáîðó. 
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Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ «Ëèöàð³, ïðèíöåñà ³ äðàêîí»
Ìåòà: ñïðèÿòè íàëàãîäæåííþ ðîáî÷î¿ íåâèìóøåíî¿ àòìîñôåðè.
×àñ: 5 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äâ³ ãðóïè ïîð³âíó. Äàë³ ó÷àñíèêàì äàºòüñÿ çàâäàííÿ 
ïðîòÿãîì 30 ñåêóíä äîìîâèòèñÿ â êîìàíä³, ÿêèé îáðàç âîíè áóäóòü ïîêàçóâàòè (çà ïðèíöèïîì äè-
òÿ÷î¿ ãðè «Êàì³íü, íîæèö³, ïàï³ð»): ïðèíöåñà (ïðèêëàäàº ðóêè äî òóëóáà, òà âèäàº çâóêè «ò³-ò³-ò³», 
ðèöàð (³ì³òóº ðóõ âèòÿãóâàííÿ ìå÷à òà â³äòâîðþº çâóê «ê³-ÿÿ», äðàêîí (ðîçòóëÿº ðóêè çâåðõó âíèç, 
³ì³òóþ÷è ïàçóð³ äðàêîíà, òà âèäàº çâóê «óóóó»). Êîëè ó÷àñíèêè îáðàëè îáðàç, äâ³ êîìàíäè âèøó-
êóþòüñÿ îäíà íàâïðîòè îäíî¿ òà çà êîìàíäîþ âåäó÷îãî ïîêàçóþòü ðåçóëüòàò (ïðèíöåñà ïåðåìàãàº 
ëèöàðÿ, ëèöàð ïåðåìàãàº äðàêîíà, äðàêîí ïåðåìàãàº ïðèíöåñó). Ãðà òðèâàº òðè ðàçè, ïî çàê³í÷åí-
íþ îáèðàºòüñÿ ïåðåìîæåöü. 
Ñåñ³ÿ 2. «Ïëàíóâàííÿ çàëó÷åííÿ. Ðîçðîáêà áà÷åííÿ ì³ñöÿ òà ðîë³ 
âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿» (ðîáîòà íàä äîìàøí³ì çàâäàííÿì)
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Õåíä áîë»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
Ðåñóðñè: òðè ïàïåðîâèõ ì’ÿ÷èêè.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çàçäàëåã³äü ãîòóº 3 ì’ÿ÷èêè ç àðêóø³â ôë³ï÷àðòó. 
1 åòàï: ó÷àñíèêè ñòàþòü â êîëî, ³ òðåíåð íàãîëîøóº, ùî «çàðàç ìè áóäåìî êèäàòè ì’ÿ÷èê ïî 
êîëó îäèí îäíîìó, àëå º îäíà óìîâà – ì’ÿ÷èê ïîâèíåí ïîòðàïèòè äî êîæíîãî ëèøå îäèí ðàç, 
òîáòî íå ìîæíà  êèäàòè ì’ÿ÷èê òîìó, ó êîãî â³í âæå áóâ. Êîëè êèäàºòå ì’ÿ÷èê, êîìóñü íåîáõ³ä-
íî ïðè öüîìó íàçèâàòè ³ì’ÿ ò³º¿ ëþäèíè. Òðåíåð ùå íàãîëîøóº íà òîìó, ùî íàïðèê³íö³ ì’ÿ÷èê 
ìàº ïîâåðíóòèñü äî íüîãî». Îòæå, 1 êîëî ó÷àñíèêè ìàþòü çàïàì’ÿòàòè: êîìó âîíè êèäàëè ì’ÿ-
÷èê ³ äîòðèìóâàòèñü ò³º¿ ñõåìè íàäàë³. 
2 åòàï: òðåíåð äîäàº ïî÷åðãîâî 2 ³íø³ ì’ÿ÷èêè. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ×è äîçâîëèëà îñü òàêà àêòèâíà âçàºìîä³ÿ âñòàíîâèòè á³ëüø ò³ñí³ âçàºìîñòîñóíêè?
2. Ùî äàþòü ãðóï³ ïîä³áí³ ³ãðè íà ïî÷àòêó òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ?
Ïðåçåíòàö³ÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ  «Ðîçðîáêà áà÷åííÿ ì³ñöÿ òà ðîë³ 
âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿»
Ìåòà: ïðîàíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷àñíèê³â òà âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ ðîë³ 
òà ì³ñöå âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³ÿõ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè äîìàøíüîãî çàâäàííÿ 
ùîäî ðîçðîáêè áà÷åííÿ ì³ñöÿ òà ðîë³ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿. Êîæíèé ó÷àñíèê ìàº íà ïðåçåí-
òàö³þ 3-5 õâ.; â õîä³ ïðåçåíòàö³é îäèí ç òðåíåð³â çàïèñóº íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ðîë³, ÿê³ ìîæå 
âèêîíóâàòè âîëîíòåð â îðãàí³çàö³¿, òà ì³ñöå âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ ó÷àñíèêè 
ïðåçåíòóâàëè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè, òðåíåðè ï³äâîäÿòü ï³äñóìêè. 
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Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ îñíîâí³ âèñíîâêè ìîæíà çðîáèòè ñòîñîâíî ðîáîòè, ÿêó âè âèêîíóâàëè?
2. Ùî íàì âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè ï³ñëÿ âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ?
Ïðåçåíòàö³ÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ «Ïðîöåäóðà íàáîðó âîëîíòåð³â»
Ìåòà: ïðîàíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷àñíèê³â ùîäî ïðîöåäóðè íàáîðó òà 
â³äáîðó âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³ÿõ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè äîìàøíüîãî çàâäàííÿ 
ùîäî ïðîöåäóðè íàáîðó òà â³äáîðó âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³ÿõ ó÷àñíèê³â. Êîæíèé ó÷àñíèê ìàº 
íà ïðåçåíòàö³þ 3-5 õâ.; â õîä³ ïðåçåíòàö³é îäèí ç òðåíåð³â çàïèñóº íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ðîë³, 
ÿê³ ìîæå âèêîíóâàòè âîëîíòåð â îðãàí³çàö³¿, òà ì³ñöå âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ 
ó÷àñíèêè ïðåçåíòóâàëè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè, òðåíåðè ï³äâîäÿòü ï³äñóìêè. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ç ÿêîþ ìåòîþ âè âèêîíóâàëè öå äîìàøíº çàâäàííÿ?
2. Ùî äàëî  âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ?
Âïðàâà «²íñòðóìåíòè íàáîðó âîëîíòåð³â»
Ìåòà: ïîçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç ìîæëèâèìè âàð³àíòàìè ³íñòðóìåíò³â â³äáîðó âîëîíòåð³â äî 
îðãàí³çàö³¿.
Ðåñóðñè: ðîçäàòêîâ³ ìàòåð³àëè äî êîæíîãî ç âèä³â ³íñòðóìåíò³â ïî ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â ñòâîðå-
íèõ ãðóï.
×àñ: 30 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ø³ñòü ãðóï òà ðîçäàº ¿ì ìàòåð³àë ùîäî ³íñòðó-
ìåíò³â íàáîðó âîëîíòåð³â. Ïðîòÿãîì 10 õâ. ó÷àñíèêè îçíàéîìëþþòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè. Íà íà-
ñòóïíîìó åòàï³ ãðóïè âèïèñóþòü íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó îñíîâí³ ìîìåíòè ³íñòðóìåíò³â â³äáîðó 
âîëîíòåð³â äî îðãàí³çàö³¿. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè âñ³õ ãðóï ïðåçåíòóþòü ðåçóëüòàòè ðîáîòè.
²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè äëÿ ðîáîòè â ãðóïàõ:
Ãðóïà 1. Ïðåñ-ðåë³ç – îãîëîøåííÿ ïðî ãðîìàäñüêó ðîáîòó – ïîâèíåí áóòè ëàêîí³÷íèì, ò³ëüêè 
îäíà ñòîð³íêà. Âãîð³, ë³âîðó÷ âêàæ³òü íàçâó îðãàí³çàö³¿, àäðåñó òà êîíòàêòíèé òåëåôîí. Íîìåð 
òåëåôîíó, à ùå êðàùå äåê³ëüêà, ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÍÅÎÁÕ²ÄÍ², îñê³ëüêè ó ðåïîðòåðà ÷è ðåäàêòîðà 
ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ ïîäàëüø³ ïèòàííÿ, àáî âîíè ìîæóòü çàõîò³òè ïðèçíà÷èòè çóñòð³÷ äëÿ ³íòåðâ’þ.
Íà ïðåñ-ðåë³ç³ ñòàâòå äàòó, ùîá âèäàâåöü çíàâ, äî ÿêîãî ÷àñó íàëåæèòü ³íôîðìàö³ÿ. Òàêîæ ó 
ïðàâîìó âåðõíüîìó êóòêó âêàçóéòå, ÷è ñë³ä îïóáë³êóâàòè ³íôîðìàö³þ íåãàéíî àáî â êîíêðåò-
íèé äåíü ³ ÷àñ.
Îòæå, ïåðøèé ïàðàãðàô! Öå ìàº áóòè îäíå êîðîòêå ðå÷åííÿ, íå á³ëüøå. Ó íüîìó ïîâèííà ì³ñòèòèñÿ 
íàéá³ëüø âàæëèâà ³íôîðìàö³ÿ. ßêùî ìîæëèâî, âîíî ïîâèííî ïîâ³äîìëÿòè, ÕÒÎ, ÙÎ, ÄÅ, ÊÎËÈ, 
³ ìîæëèâî, ×ÎÌÓ ³ ßÊ, ÿêùî öå âàæëèâî â ïåðøó ÷åðãó. Ìîæëèâî, öþ ³íôîðìàö³þ äîâåäåòüñÿ 
ïðèâåñòè â ³íøèõ ïàðàãðàôàõ. Çàïàì’ÿòàéòå – ïðåñ-ðåë³çè ïî÷èíàþòüñÿ òèì, ÷èì çàê³í÷óþòüñÿ 
íàðèñè – êóëüì³íàö³éíîþ ïîä³ºþ. Êîðîòê³ ñëîâà, êîðîòê³ ðå÷åííÿ òà ïàðàãðàôè ëåãøå ³ øâèäøå 
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÷èòàòè. ×åðåç îáìåæåííÿ ì³ñöÿ, â³äðåäàãîâàíèé áóäå íàñàìïåðåä ê³íåöü-ïðåñ-ðåë³çó. Òîìó îñíîâ-
í³ â³äîìîñò³ ñë³ä âèêëàäàòè â ïî÷àòêîâèõ ïàðàãðàôàõ. Âèêîðèñòîâóéòå ïîäâ³éíèé ³íòåðâàë, ùîá 
ïðåñ-ðåë³ç ìîæíà áóëî ëåãêî ÷èòàòè ³ ðåäàãóâàòè. Ïèø³òü ò³ëüêè íà îäí³é ñòîðîí³ àðêóøà.
Áóäüòå àêóðàòí³. Ïåðåâ³ðòå äåòàë³, âèïðàâòå ïîìèëêè. Í³êîëè íå âèêîðèñòîâóéòå îäèí ³í³ö³àë 
òà ïð³çâèùå. Çàâæäè âèêîðèñòîâóéòå äâà ³í³ö³àëè òà ïð³çâèùå àáî ïîâíå ³ì’ÿ. Äàâàéòå çàâåðøå-
íó ³íôîðìàö³þ. Äàâàéòå òî÷í³ â³äîìîñò³ ïðî äàòè ³ ì³ñöÿ. Ïèø³òü «12 êâ³òíÿ», à íå «â íàñòóï-
íèé ÷åòâåð», äàâàéòå òî÷íó ³ ïîâíó àäðåñó.
Ïîäàâàéòå ïðåñ-ðåë³çè äî çàê³í÷åííÿ êðàéíüîãî òåðì³íó, âñòàíîâëåíîãî ðåäàêö³ºþ ãàçåòè ÷è 
ðàä³îñòàíö³¿. Äåÿê³ ðàä³î-³ òåëåâ³ç³éí³ ñòóä³¿ íå ïåðåäàþòü ìàòåð³àëè, îïóáë³êîâàí³ ðàí³øå â 
ãàçåòàõ. Ïî ìîæëèâîñò³, â³äñòåæóéòå ïîðÿäîê ïîäà÷³ ïðåñ-ðåë³ç³â.
1. Ïîäóìàéòå ïðî âñ³ çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ âñåðåäèí³ ³ íàâêîëî âàøî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïåðåðà-
õóéòå âñå òå, ùî ìîæå áóòè íîâèíîþ äëÿ ïóáë³êè.
2. Ïîñòàðàéòåñÿ ïîºäíàòè ö³ íîâèíè ç ÿêîþ-íåáóäü ïîä³ºþ, ÿêà íåäàâíî òðàïèëîñÿ àáî ñêîðî 
â³äáóäåòüñÿ.»Ùîñü, ùî çäàºòüñÿ âàì çâè÷àéíèì, ìîæå áóòè íîâèíîþ äëÿ ³íøèõ».
3. Ñêëàä³òü ÷åðíåòêó ïðåñ-ðåë³çó. Ó ÷åðíåòö³, ÿêùî âè íå çíàºòå òî÷íèõ äåòàëåé, ïîñòàðàé-
òåñÿ ïðîÿñíèòè ¿õ ÿêíàéêðàùå. Âêëþ÷³òü â ïðåñ-ðåë³ç ³íôîðìàö³þ ïðî ðîëü âîëîíòåð³â ³ 
âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè
Ãðóïà 2. Íàðèñè. Ëþäè, ÿê³ ïèøóòü íàðèñè, ñïèðàþòüñÿ íà çàì³òêè, ö³êàâ³ äëÿ ëþäåé, ³ äîïóñêà-
þòü íàáàãàòî â³ëüí³øèé ñòèëü ³ ôîðìó, í³æ ðåïîðòåðè. Çàâæäè ïîïóëÿðíà òåìà äîïîìîãè ëþäÿì.
Ñïî÷àòêó çíàéä³òü ö³êàâó ³ñòîð³þ. Ïîäóìàéòå ïðî ö³êàâèé âîëîíòåðñüêèé äîñâ³ä àáî ïðî ùîñü 
îñîáëèâå, ùî ñòàëîñÿ ó âàø³é îðãàí³çàö³¿ ³ ïðî ùî âàðòî ïèñàòè.
Òåïåð âàøå çàâäàííÿ – çàö³êàâèòè íàðèñîâöÿ ì³ñöåâî¿ ãàçåòè, ùîá â³í íàïèñàâ öþ çàì³òêó. Âàì 
íå ïîòð³áíî ïèñàòè ¿¿ ñàìîìó. Âàì ïîòð³áíî ëèøå íàäàòè «äîá³ðêó ôàêò³â», ÿêà âèçíà÷èëà á 
îñíîâíó òåìàòèêó îïîâ³äàííÿ. Íå îáîâ’ÿçêîâî ðîáèòè öå â ôîðìàë³çîâàíîìó âèãëÿä³ – âè ìî-
æåòå ïðîñòî ïåðåðàõóâàòè ïóíêòè. Äàâàéòå îñíîâí³ äåòàë³, òàê³ ÿê: õòî áðàâ ó÷àñòü, ùî âîíè 
ðîáèëè, ÿê äîâãî, äå, ÷îìó – öå ö³êàâî. Âêàæ³òü âàøó ìåòó â ïóáë³êàö³¿ îïîâ³äàííÿ – íàïðèêëàä, 
ñòèìóëþâàííÿ âîëîíòåðñòâà â ì³ñöåâîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Äî ñâîãî ïåðåë³êó ôàêò³â ïðèêëàä³òü îäíó-äâ³ ÷îðíî-á³ëèõ ãëÿíöåâèõ ôîòîãðàô³¿. Ïîñòàðàé-
òåñÿ ï³ä³áðàòè òàê³, ÿê³ ïîêàçóþòü ä³¿ çàëó÷åíèõ ëþäåé. Îñíîâí³ ëþäè ïîâèíí³ áóòè çîáðàæåí³ 
êðóïíî, ùîá ¿õ ìîæíà áóëî âï³çíàòè. Ìîæíà ïðèêëàñòè ³ ïîðòðåò ãîëîâíîãî ãåðîÿ. Äî çâîðîòó 
ôîòîãðàô³é ïðèêð³ï³òü ëèñòîê ³ç çàçíà÷åííÿì íàçâè îðãàí³çàö³¿, òîãî, ùî ðîáèòüñÿ, ³ìåí ó÷àñ-
íèê³â çë³âà íàïðàâî. Äëÿ ïóáë³êàö³¿ äåÿêèõ ôîòîãðàô³é âàì ìîæå çíàäîáèòèñÿ äîçâ³ë.
Íå çàáóäüòå âêàçàòè àäðåñó ³ êîíòàêòíèé òåëåôîí. Ï³ñëÿ öüîãî íàä³øë³òü àáî äîñòàâòå ïðîïî-
çèö³þ çàì³òêè îñîáèñòî.
1. Êîðîòêî ïðîäóìàéòå ìàòåð³àë íîòàòêè. Ïîäóìàéòå, ÿê îðãàí³çîâàíà âàøà ãàçåòà, ÿê³ â³ä-
ä³ëè, ðóáðèêè, ðîçä³ëè ìàº, íàïðèêëàä: îñâ³òà, ìèñòåöòâî, ñïîðò, ìîäà,. ¯æà, äîìîâåäåííÿ, 
ðîçâàãè, ðåë³ã³ÿ, á³çíåñ, ³íôîðìàö³ÿ äëÿ ë³òí³õ, äëÿ ä³òåé ³ ò.ä.
2. Îïèø³òü îñíîâí³ åëåìåíòè íîòàòêè äëÿ ïåðåðàõóâàííÿ ôàêò³â.
3. Ìîæëèâî, äîäàéòå ôîòîãðàô³¿.
4. Â³äïîâ³äàëüíèé.
5. Ñòðîê.
Ëèñòè ðåäàêòîðó.
Á³ëüø³ñòü ãàçåò ìàþòü ðóáðèêó ÷èòàöüêèõ ëèñò³â. Ëèñò, íàïèñàíèé â ãàçåòó, ìàº áóòè â³äãó-
êîì íà ÿêóñü ïðèãîäó ÷è ÿêóñü òåíäåíö³þ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ÿêó âè ï³äì³òèëè. Ïðàãíåííÿ 
ïîë³ïøèòè ñóñï³ëüñòâî – îñü ìîòèâè íàïèñàííÿ òàêèõ ëèñò³â.
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Âîëîíòåðñüêà – îñü îäíà ç òàêèõ òåì. Íåâàæëèâî, ÷è ïîâ’ÿçàíî ëèñò ç êîíêðåòíîþ ïîä³ºþ, àáî 
öå ïðîñòî áàæàííÿ ïîä³ëèòèñÿ äîñâ³äîì. Âîëîíòåðè, ÿê³ ïèøóòü ïðî ñâî¿ ñïðàâè, ñòèìóë ³í-
øèì äëÿ âñòóïó â âîëîíòåðè. Òàê³ ëèñòè ïîâèíí³ áóòè ùèðèìè, â³äîáðàæàòè ä³éñíèé åíòóç³àçì 
³ ïðàãíåííÿ ïðàöþâàòè. Äóæå äîáðå, êîëè äî ëèñòà ïðèêëàäàºòüñÿ çì³ñòîâíà ôîòîãðàô³ÿ. Õî-
ðîøèì ïðèêëàäîì ëèñòà äî ðåäàêö³¿, ùî ï³äøòîâõíóëî áàãàòüîõ ëþäåé äî âîëîíòåðñòâà, º ëèñò 
âîëîíòåðà, ÿêèé çàéìàâñÿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ïðîãðàìîþ, ÿêà ïåðåäáà÷àëà äîïîìîãó ä³òÿì-³í-
âàë³äàì â îñâîºíí³ á³ãó íà ëèæàõ. Â³í õîò³â âèñëîâèòè ïîäÿêó çà ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ âîëîí-
òåðñòâîì ³ ñòâîðèâ ÷óäîâå âðàæåííÿ òîãî, ùî ðîáèâ âåëèêó ³ âàæëèâó ñïðàâó.
Çíàéä³òü âîëîíòåðà, ÿêèé ñòåæèâ áè çà ðóáðèêîþ ëèñò³â â ì³ñöåâèõ ãàçåòàõ ³ â³äãóêóâàâñÿ íà 
ïèòàííÿ âîëîíòåð³â.
Ãðóïà 3. Ðåêëàìà ìîæëèâîñòåé äëÿ âîëîíòåð³â.
²ñíóþòü ÷îòèðè ñïîñîáè ïîäà÷³ ðåêëàìè â ãàçåò³ ïðî ìîæëèâîñò³ äëÿ âîëîíòåð³â:
• ðåêëàìí³ çá³ðíèêè;
• íàî÷íà ðåêëàìà;
• îãîëîøåííÿ ³íôîðìàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³;
• ëèñòè âîëîíòåðà.
Ïåðø³ äâà ìîæóòü áóòè äîðîã³ ³, äî òîãî æ, ïîòåíö³éí³ âîëîíòåðè ìîæóòü ¿õ íå ïîì³òèòè. ²íø³ 
äâà – êóäè á³ëüø åôåêòèâí³. Îãîëîøåííÿ äëÿ ³íôîðìóâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ìîæóòü áóòè íàäðó-
êîâàí³ â ðóáðèö³ ïîâ³äîìëåíü ïðî ìàéáóòí³ ãðîìàäñüê³ çàõîäè àáî âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â ÿêîñò³ 
çàïîâíþâàííÿ ïîðîæí³õ ì³ñöü ³ áóòè ðîçêèäàíèìè ïî âñ³é ãàçåò³. ßê ïðàâèëî, òóò â³òàþòüñÿ 
íàïèñàí³ â ÿñêðàâ³é ³ êîðîòêîþ ìàíåð³ îãîëîøåííÿ ïðî ìîæëèâîñò³ äëÿ âîëîíòåð³â.
²íøèì áåçêîøòîâíèì ñïîñîáîì ðåêëàìóâàííÿ âàøî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè º ïóáë³êàö³ÿ 
îãîëîøåíü â ðóáðèêàõ äëÿ âîëîíòåð³â. Ó öèõ ðóáðèêàõ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî ìîæëèâîñò³ âî-
ëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Â äåÿêèõ ùîòèæíåâèõ ãàçåòàõ íåâåëèêèõ ì³ñò 
êîëîíêà, ïðèñâÿ÷åíà âîëîíòåðàì, ïèøåòüñÿ ïî ÷åðç³ ð³çíèìè ì³ñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè. ßêùî 
âè õî÷åòå ïî÷àòè ï³äãîòîâêó ðóáðèêè – çàïèø³òü, ÿêó ôîðìó âè õîò³ëè á ¿é íàäàòè, «÷îìó âîíà 
áóäå õîðîøîþ», «õòî áóäå ¿¿ ÷èòàòè» ³ «ÿê â³ä öüîãî âèãðàº ñóñï³ëüñòâî ³ ãàçåòà». Ö³ ïðîïîçèö³¿ 
íàïðàâòå ðåäàêòîðó ì³ñöåâî¿ ãàçåòè ³ îáãîâîð³òü ¿õ ç íèì.
Ïðè áóäü-ÿê³é ìîæëèâîñò³ îïóáë³êóâàííÿ âàøèõ ïðîïîçèö³é ïî ðîáîò³ íå çàáóâàéòå áóòè êî-
ðîòêèìè ³ ÿñíî âèêëàäàòè ñóòü. ßê ìîæíà òî÷í³øå âèêëàäàéòå, ùî áóäå ðîáèòèñÿ, äëÿ êîãî ³ äå.
Ïîð³âíÿéòå äâà ïðèêëàäè:
1. Ïîòð³áí³ âîëîíòåðè äëÿ íàâ÷àííÿ ì³ñöåâèõ ä³òåé.
2. Ëó¿äæ³, 8 ðîê³â, íåäàâíî ïðèáóâ ç ²òàë³¿, éîìó ïîòð³áíî äîïîìîãòè â÷èòè àíãë³éñüêó. Ìîãëè 
á âè ïîñëóõàòè, ÿê â³í ÷èòàº, ùîñåðåäè ç 14.00 äî 15.00 â Ïàðêîâ³é Øêîë³?
Äðóãèé âàð³àíò, êð³ì òîãî, ùî ì³ñòèòü ö³êàâó ³ñòîð³þ, äàº ³íôîðìàö³þ äîáðîâîëüöþ ïðî òå, ùî 
éîìó ñë³ä î÷³êóâàòè. Õòî-íåáóäü ïðî÷èòàº öå îãîëîøåííÿ, çðîçóì³º, ùî â íüîãî äîñòàòíüî äî-
ñâ³äó äëÿ ðîáîòè ç Ëó¿äæ³, ùî â³í â³ëüíèé ó öåé ïåð³îä ÷àñó, ââàæàòèìå çðó÷íèì ì³ñöå ðîáîòè.
Ï³äãîòîâêà ðóáðèêè
Êîëè âè ãîòóºòå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ìîæëèâîñò³ äëÿ âîëîíòåð³â àáî ãîòóºòå ðóáðèêó äëÿ ãàçåòè, 
âèêîðèñòîâóéòå òîé æå ôîðìàò, ùî ³ äëÿ ïðåñ-ðåë³çó. Äî äàòè ïðåñ-ðåë³çó äîäàéòå íàçâó ðóáðè-
êè. Êð³ì òîãî, íå á³éòåñÿ âèêîðèñòîâóâàòè äåê³ëüêà ñòîð³íîê, äðóêóéòå ò³ëüêè ç îäíîãî áîêó.
Ïî÷í³òü ç âñòóïíîãî ïàðàãðàôà, ùî îïèñóº äåÿê³ ïåðåâàãè âîëîíòåðñüêîãî ðóõó. Çì³ñò öüîãî 
ïàðàãðàôà ïîâèíåí áóòè ð³çíèì – äëÿ êîæíî¿ ïîäàºòüñÿ äî ðåäàêö³¿ êîëîíêè. Ìåòà – ïîðóøèòè 
³íòåðåñ âàøîãî ÷èòà÷à. ×àñ â³ä ÷àñó ïðèñâÿ÷óéòå ðóáðèêó ÿê³éñü ïåâí³é ñóñï³ëüí³é ãðóï³ – ìî-
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ëîä³, á³çíåñìåíàì, äîìîãîñïîäàðêàì. Â ê³íö³ ðóáðèêè ïîâ³äîìëÿéòå íîìåð òåëåôîíó, çà ÿêèì 
ìîæíà îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ.
Çðîá³òü êîï³þ ïðåñ-ðåë³çó, íà êîï³¿ ïîçíà÷òå ³ìåíà ëþäåé òà êîíòàêòí³ òåëåôîíè äëÿ êîæíî¿ ç 
ïðîïîíîâàíèõ ðîá³ò. Öå äîïîìîæå âàì íàïðàâëÿòè ëþäåé. Êð³ì òîãî, âè ìîæåòå çàõîò³òè âêà-
çàòè ö³ ³ìåíà ³ òåëåôîíè áåçïîñåðåäíüî â ðóáðèö³.
1. Ïåðåðàõóéòå ê³ëüêà îðãàí³çàö³é àáî ãðóï, ÿê³ ìîæóòü çàõîò³òè ðåêëàìóâàòè ñâî¿ äî-
áðîâ³ëüí³ ìîæëèâîñò³ ðàçîì ç âàìè.
2. Íà îêðåìîìó àðêóø³ ïàïåðó çàïèø³òü ïðèáëèçíèé çì³ñò ðóáðèêè.
3. Â³äïîâ³äàëüíèé çà ðóáðèêó. Òåðì³í ï³äãîòîâêè. 
Ãðóïà 4. Îãîëîøåííÿ ïî ðàä³î.
Á³ëüø³ñòü ðàä³îñòàíö³é ðîáëÿòü îãîëîøåííÿ ïðî ïîñëóãè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é áåçêîøòîâ-
íî. ßêùî ì³ñöåâà ðàä³îñòàíö³ÿ ïðèéìàº ò³ëüêè ïëàòí³ îãîëîøåííÿ, ïîøóêàéòå ñîá³ ñïîíñîðà 
ñåðåä ì³ñöåâèõ êîìïàí³é. Îãîëîøåííÿ ìîæå âêëþ÷àòè â ñåáå: «Öå îãîëîøåííÿ ïðî ãðîìàäñüê³ 
ïîñëóãè äîïîìîãëà äîíåñòè äî âàñ Êîêà-Êîëà».
Ðàä³îñòàíö³¿ ïðåä’ÿâëÿþòü ð³çí³ âèìîãè äî îãîëîøåíü. Çâ’ÿæ³òüñÿ ç ìåíåäæåðîì ñòàíö³¿, ùîá 
âèçíà÷èòè, ÿê³ îá’ÿâè âîë³º äàâàòè öÿ ñòàíö³ÿ. Äåÿê³, íàïðèêëàä, çàñíîâóþòü ïîáóäîâó ñâî¿õ 
ïðîãðàì íà 30-òè ñåêóíäíèõ ³íòåðâàëàõ ³ ïðèéìàþòü êîðîòê³ îãîëîøåííÿ òðèâàë³ñòþ 30 àáî 60 
ñåêóíä. ²íø³ ìîæóòü ïðîÿâèòè á³ëüøó ãíó÷ê³ñòü. Êð³ì òîãî, äåÿê³ ñòàíö³¿ âèìàãàþòü ïîäàííÿ 
îãîëîøåíü â ïèñüìîâ³é ôîðì³, òîä³ ÿê ³íø³ ïðèéìàþòü ìàãí³òîôîíí³ çàïèñè. Àëå, íàâ³òü íà-
äàþ÷è ìàãí³òîôîííèé çàïèñ, ïðèêëàäàéòå ïèñüìîâèé òåêñò âàøîãî îãîëîøåííÿ. ²íø³ äåòàë³, 
ÿê³ ñë³ä ç’ÿñóâàòè: ê³ëüê³ñòü êîï³é, âèá³ð ñòèëþ, ïîçíà÷åííÿ ê³íöÿ îãîëîøåííÿ ïðî ãðîìàäñüê³ 
ïîñëóãè – òàê ÷è í³, òèï âèêîðèñòîâóâàíî¿ ïë³âêè, â ÿêîìó âèãëÿä³ äðóêóâàòè îãîëîøåííÿ. Òà-
êîæ ïðîñëóõàéòå ïåðåäà÷³ ñòàíö³¿, ùîá â³ä÷óòè ¿¿ ñòèëü ³ ç’ÿñóâàòè òî÷êó çîðó. Âêðàé êîðèñíî 
îñîáèñòî çíàòè ëþäåé, ÿê³ ïðàöþþòü íà âàøèõ ì³ñöåâèõ ðàä³îñòàíö³ÿõ. ×èì êðàùå âè ¿õ çíàºòå, 
òèì ëåãøå âàì áóäå ï³äòðèìóâàòè ç íèìè çâ’ÿçîê. Äîìîâòåñÿ ïðî çóñòð³÷ ç íèìè. Ðîçìîâëÿþ÷è 
ç íèìè, âè ïîâèíí³ òâåðäî çíàòè, ÷îìó õî÷åòå çðîáèòè îãîëîøåííÿ, çíàòè, ÷îìó âè ââàæàºòå öå 
õîðîøîþ ³äåºþ.
ßê îðãàí³çóâàòè ³ ïðåäñòàâèòè ñâîº îãîëîøåííÿ.
Äðóêóéòå âñ³ êîï³¿ âàøîãî îãîëîøåííÿ íà ñòàíäàðòíîìó àðêóø³ ïàïåðó, ç ïîäâ³éíèì ³íòåð-
âàëîì, íà îäí³é ñòîðîí³ àðêóøà. Òåêñò ïî÷í³òü ç òðåòèíè ñòîð³íêè, çàëèøàéòå øèðîê³ ïîëÿ. Ç 
ïðàâîãî áîêó ñòîð³íêè íàïèø³òü íàçâó îðãàí³çàö³¿, àäðåñó òà íîìåð òåëåôîíó (ìîæåòå âèêîðè-
ñòîâóâàòè áëàíê îðãàí³çàö³¿), à òàêîæ ³ìåíà òà êîíòàêòí³ íîìåðè â³äïîâ³äàëüíèõ çà îãîëîøåí-
íÿ, íàïðèêëàä:
Öåíòð äîïîìîãè ³íâàë³äàì, àäðåñà, êîíòàêò (äîìàøí³é).
Ó ë³âîìó êóòêó ñòîð³íêè âêàæ³òü äàòó, êîëè ñë³ä ïåðåäàòè îãîëîøåííÿ ³ áàæàíèé ÷àñ. Íèæ÷å 
âêàæ³òü òðèâàë³ñòü îãîëîøåííÿ, (òîáòî ÷àñ: 30 ñåêóíä).
ßê ïèñàòè îãîëîøåííÿ ïî ðàä³î.
Ãàðíå îãîëîøåííÿ ïèøåòüñÿ äëÿ âóõà, à íå äëÿ îêà. Âè ïîâèíí³ ïðåäñòàâèòè âñ³ ôàêòè:
ÙÎ, ÄÅ, ÊÎËÈ, ÕÒÎ ³ ÍÀÂ²ÙÎ îãîëîøóâàòè ïîä³þ. Âàøå çâåðíåííÿ ìàº áóòè íåôîðìàëüíèì, 
ÿê í³áè âè ãîâîðèòå ç îäí³ºþ ëþäèíîþ, à íå ç òèñÿ÷àìè. Âèêîðèñòîâóéòå ïðîñò³ îïèñîâ³ ñëîâà, 
ÿê³ ñôîðìóþòü îáðàç, ðîçáàðâëÿòü éîãî. Ïàì’ÿòàéòå, ùî ðàä³î âïëèâàº ò³ëüêè íà ñëóõ, ³ ñëóõà÷³ 
ïîâèíí³ ïðåäñòàâèòè â óÿâ³ òó êàðòèíó, ÿêó âè õî÷åòå ñòâîðèòè. Âèêîðèñòîâóéòå êîðîòê³ ðå÷åí-
íÿ. Ïðèêëàä äîâ³ð÷îãî ñòèëþ: «âè» çàì³ñòü «âîíè», «íå òðåáà» çàì³ñòü «íå ìîæíà», «äàâàéòå» 
çàì³ñòü «ÿ âèìàãàþ».
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Ãðóïà 5. Ñòåíäè òà âèñòàâêè.
Ñòåíäè òà âèñòàâêè ìîæóòü áóòè äîñèòü åôåêòèâíèì çàñîáîì çâåðòàííÿ äî âåëèêèõ ãðóï ëþ-
äåé. Âîíè ïðèçíà÷åí³ äëÿ òîãî, ùîá çóïèíèòè ëþäèíó, ïðèâåðíóòè ¿¿ óâàãó, ùîá âèêëèêàòè 
â ëþäåé ³íòåðåñ, ùîá äàòè ¿ì ³íôîðìàö³þ. Ìåòà ¿õ – ùîá ó ëþäåé âèíèêëè òàê³ ïèòàííÿ, çà 
â³äïîâ³äÿìè íà ÿê³ òðåáà çâåðíóòèñÿ äî âàñ. Ñòåíä – öå íå ïðîñòî ðàçîâèé çàõ³ä. Íàìàãàéòåñÿ 
ðîçðîáèòè òàêèé, ÿêèé âè ìîãëè á âèêîðèñòîâóâàòè áàãàòî ðàç³â ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ.
ßê ìàòåð³àëè äëÿ ñòåíäó, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðàêòè÷íî âñå. Íàéá³ëüø ÷àñòî âèêîðèñòîâó-
âàí³ ìàòåð³àëè – ôîòîãðàô³¿, ïëàêàòè, ³ñòîðè÷í³ ïðåäìåòè, ÿêùî ìîæëèâî – çðàçêè îáëàäíàííÿ. 
×îðíî-á³ë³ ôîòîãðàô³¿ ìîæíà ëåãêî çá³ëüøóâàòè, âîíè äîâãîâ³÷í³, òîìó âè ïîíåñåòå ëèøå ïî÷àò-
êîâ³ âèòðàòè. Ôîòîãðàô³¿ äëÿ ñòåíä³â ñë³ä ðîáèòè íà ìàòîâîìó, à íå íà ãëÿíöåâîìó ïàïåð³. Ïëàêà-
òè òàêîæ ìîæóòü áóòè âèãîòîâëåí³ âàìè àáî âîëîíòåðîì ³ êîøòóâàòè íåäîðîãî. Öå ÷óäîâà íàãîäà 
äëÿ çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â – òèõ, õòî çàõîïëþºòüñÿ ôîòîãðàô³ºþ ³ ñàìîñò³éíî ïðîÿâëÿº ïë³âêè ³ 
â³äáèòêè, à òàêîæ äëÿ òèõ, õòî ìàº òàëàíò õóäîæíèêà ³ õòî õî÷å çíàéòè éîìó çàñòîñóâàííÿ. Ïå-
ðåë³ê ìàòåð³àë³â, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñòåíäó, îáìåæåíèé ëèøå íàøîþ óÿâîþ, – öå 
ìîæå áóòè ïàï³ð, êàðòîí, äåðåâî, ïëàñòèê, ôàíåðà, ìåðåæ³, ïîâ³òðÿí³ çì³¿, ïàðàñîëüêè, ïîâ³òðÿí³ 
êóë³ òîùî. Ãîëîâíå – ïðîÿâèòè âèãàäêó, âèêîðèñòîâóâàòè òàê³ ìàòåð³àëè, ÿê³ äîçâîëÿòü ïåðåâîçè-
òè ñòåíä ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå ³ âèêîðèñòîâóâàòè áàãàòî ðàç³â. Áðîøóðè òà ³íøèé ðîçäàòêîâèé ìàòåð³àë 
òàêîæ äóæå âàæëèâèé äëÿ ñòåíäó ÷è âèñòàâêè. Âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº âèêîðèñòàííÿ êîëüîðó. 
Ïðàãí³òü âèêîðèñòîâóâàòè òåïë³ ÿñêðàâ³ òîíè, ÿê³ äîáðå ïîºäíóþòüñÿ ³ äàþòü â³ä÷óòòÿ êîìôîðòó.
Ðóõ çàâæäè åôåêòèâíî ïðèâåðòàº óâàãó. Ðîçãëÿäàþ÷è öåé ìàòåð³àë, âè ìîæåòå ïîäóìàòè ïðî 
âèêîðèñòàííÿ àâòîìàòè÷íîãî ñëàéäîñêîïó ç³ ñëàéäàìè, ùî ïîêàçóº êàðòèíêè âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Öå íå ïîâèííî áóòè òàêîþ ñêëàäíîþ ä³ºþ, ÿê ïðåçåíòàö³ÿ ñëàéä³â. Öå ìàº áóòè ïðîñòî íàá³ð 
ñëàéä³â, çâóêîâèé ñóïðîâ³ä íå îáîâ’ÿçêîâî. ßêùî âàø ñòåíä íå ïåðåäáà÷àº ñòåíäèñòà, âè ìî-
æåòå áóòè îáìåæåí³ ó âèáîð³ çàñîá³â, ÿê³ íå âèìàãàþòü ïðèñóòíîñò³ ëþäèíè. Âàæëèâå äîáðå 
îñâ³òëåííÿ âàøîãî ñòåíäà. Íàìàãàéòåñÿ, ùîá ï³äñâ³÷óâàííÿ íå ñòâîðþâàëî â³äáëèñê³â ³ â³ääçåð-
êàëåíü íà ôîòîãðàô³ÿõ ³ ïëàêàòàõ, ÷åðåç ùî ¿õ áóäå âàæêî ðîçãëÿíóòè. Âàæëèâî ðåòåëüíî ï³ä-
áèðàòè øðèôòè íàïèñ³â íà âàøîìó ñòåíä³. Ð³çíîìàí³òí³ñòü øðèôò³â íå ïîâèííà â³äâîë³êàòè 
â³ä ñóò³ ³íôîðìàö³¿. Ïðîñòîòà – ÷àñòî íàéêðàùå ð³øåííÿ.
Çàâæäè âàæëèâî çàäóìàòèñÿ, íà êîãî ñïðÿìîâàíèé âàø ñòåíä àáî âèñòàâêà. Ïîäóìàéòå, ÿêèì 
÷èíîì ìîæíà ëåãêî àäàïòóâàòè âàø ñòåíä äî ³íòåðåñ³â ð³çíèõ ãðóï ëþäåé.
²ñíóº áåçë³÷ ì³ñöü, äå º ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè âàø ñòåíä àáî âèñòàâêó. ²íîä³ äîçâîëÿºòüñÿ 
âñòàíîâëþâàòè ñòåíäè íà âàæëèâèõ çóñòð³÷àõ àáî çáîðàõ âïëèâîâèõ ëþäåé. Êð³ì òîãî, ñïðî-
áóéòå âñòàíîâèòè ñòåíä ó âåñòèáþëÿõ áàíê³â, ñóïåðìàðêåòàõ, ãàëåðåÿõ, ìóçåÿõ, êîëåäæàõ, øêî-
ëàõ, á³áë³îòåêàõ, öåíòðàõ çàéíÿòîñò³, ó â³êíàõ óí³âåðìàã³â, ³ ò.ä. Çâ’ÿæ³òüñÿ ç óñ³ìà ì³ñöÿìè, äå á 
âè õîò³ëè ïîì³ñòèòè ñòåíä, ðîçêàæ³òü ¿ì, ùî âè õîò³ëè á çðîáèòè.
1. Ïåðåðàõóéòå ìàòåð³àëè, ÿê³ âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñòåíäó.
2. Îïèø³òü ò³ ³íôîðìàö³éí³ çàñîáè, ÿê³ âè áóäåòå âèêîðèñòîâóâàòè íà ñòåíä³.
3. Â³äïîâ³äàëüíèé çà ï³äá³ð ìàòåð³àë³â ñòåíäà.
4. Ïåðåðàõóéòå ì³ñöÿ, äå âè ìîãëè á âñòàíîâèòè ñòåíä.
5. Â³äïîâ³äàëüíèé çà äîìîâëåí³ñòþ ïðî ì³ñöÿ ³ ïðèçíà÷åííÿ òåðì³í³â.
ßðìàðêè âîëîíòåð³â.
Ê³ëüêà îðãàí³çàö³é àáî ãðóï ìîæóòü ñï³ëüíî ñïëàíóâàòè ³ ïðåäñòàâèòè áåçë³÷ ð³çíîìàí³òíèõ 
ñòåíä³â, îðãàí³çóâàâøè òèì ñàìèì ÿðìàðîê ðåñóðñ³â ñóñï³ëüñòâà àáî ÿðìàðîê âîëîíòåð³â. 
Õòîñü, âè àáî âîëîíòåð, ïîâèíåí êîîðäèíóâàòè çàõ³ä: âèçíà÷èòè ì³ñöå, â ÿêîìó áóäå íàéêðàùå 
ïðåäñòàâëåíèé âàø ìàòåð³àë, âàøà ³íôîðìàö³ÿ. Öå îäíà ç ôóíêö³é âîëîíòåðñüêèõ öåíòð³â, 
òîìó, ÿêùî ó âàøîìó ðåã³îí³ º òàêèé öåíòð, çâåðòàéòåñÿ òóäè. Óâàæíî ñòàâòåñÿ äî ïî÷óòò³â ³ 
äóìîê êîæíî¿ ãðóïè ÷è îðãàí³çàö³¿, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó òàêîìó çàõîä³.
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ßðìàðîê ïðîñâ³ùàº ëþäåé ê³ëüêîìà øëÿõàìè:
• â³í ïîâ³äîìëÿº ëþäÿì ïðî îðãàí³çàö³¿ ³ ãðóïè, ÿê³ ä³þòü ó âàøîìó ðåã³îí³;
• â³í äàº ëþäÿì êðàùå ðîçóì³ííÿ ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ öèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ ãðóïàìè;
• â³í äàº ïîòåíö³éíèì âîëîíòåðàì ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè âåñü ñïåêòð ðîá³ò ³ äîçâîëÿº ¿ì â³ä-
÷óòè ñâîþ íåîáõ³äí³ñòü íåôîðìàëüíèì ÷èíîì;
• â³í ñïðèÿº âñòàíîâëåííþ çâ’ÿçê³â ì³æ îðãàí³çàö³ÿìè òà ãðóïàìè.
ßðìàðîê äàº ïðåêðàñíó ìîæëèâ³ñòü çâåðíåííÿ äî ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ê³ëüêîìà øëÿõàìè. 
Õî÷à ãîëîâíà ìåòà – ïðîñâ³òíèöòâî ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, âîíà òàêîæ äàº ìîæëèâ³ñòü ï³äâè-
ùèòè ÷èñëî çàëó÷åíèõ âîëîíòåð³â. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ÿðìàðêó âàì ïîòð³áíà âåëèêà ïëîùà. 
Ïîñòàðàéòåñÿ âèêîðèñòîâóâàòè òàêó ïëîùó áåçêîøòîâíî, çâåðíóâøèñü äî ì³ñüêî¿ âëàäè, á³ç-
íåñìåí³â, øê³ëüíîãî óïðàâë³ííÿ, óí³âåðñèòåòñüêîãî àáî ãðîìàäñüêîãî öåíòð³â. Âè ïðàêòè÷íî 
íå îáìåæåí³ â òîìó, ùî ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè íà ÿðìàðêó. Êîæíà îðãàí³çàö³ÿ ÷è ãðóïà 
íàäàþòü âëàñí³ ñòåíäè òà åêñïîçèö³¿; âè ìîæåòå çàïðîñèòè ëåêòîðà äëÿ ïðîâåäåííÿ îäí³º¿ 
àáî äåê³ëüêîõ ëåêö³é, âè ìîæåòå îðãàí³çóâàòè àóä³îâ³çóàëüíó ïðåçåíòàö³þ ïðî âîëîíòåð³â ó 
âàøîìó ñóñï³ëüñòâ³, ìîæåòå ïðåäñòàâèòè âåëèêó êàðòó ³ç çàçíà÷åííÿì ì³ñöü ðîçòàøóâàííÿ 
îðãàí³çàö³é, ³ òàê äàë³. Ï³äãîòîâêà äî ÿðìàðêó ïîâèííà ïî÷àòèñÿ çà ï’ÿòü-ø³ñòü ì³ñÿö³â äî 
äàòè â³äêðèòòÿ. 
Ãðóïà 6. Òåëåáà÷åííÿ.
Ðåêëàìà íà êîìåðö³éíîìó òåëåáà÷åíí³ ìîæå áóòè âêðàé äîðîãîþ ³ íåäîñòóïíîþ. Òèì íå ìåíø, 
âàøà îðãàí³çàö³ÿ ìîæå çíàéòè äåÿê³ øëÿõè, ùîá îòðèìàòè ÷àñ íà òåëåáà÷åíí³. Íàïðèêëàä, öå 
ìîæóòü áóòè çàñòàâêè ç îãîëîøåííÿìè ãðîìàäñüêèõ ñëóæá. Òàê³ çàñòàâêè áóäóþòüñÿ çà òèì 
æå ïðèíöèïîì, ùî é îãîëîøåííÿ íà ðàä³î, çà âèíÿòêîì òîãî, ùî âè ìîæåòå äîìîâèòèñÿ ç òå-
ëåñòóä³ºþ ïðî òðèâàë³ñòü, ÷èñëî ïîâòîð³â, îñîáëèâèé ñòèëü ³ ò.ä. Òàêîæ âè ìîæåòå ïåðåâ³ðèòè 
ïðîãðàìó êàíàëó, ÿêèé îáñëóãîâóº âàøó ì³ñöåâ³ñòü, ç ìåòîþ â³äøóêàòè ñóñï³ëüíî îð³ºíòîâàí³ 
ïðîãðàìè, òàê³ ÿê òåëåáåñ³äè àáî ïðîãðàìè ãðîìàäñüêèõ æóðíàë³â.
Ùî ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ïåðåáóâàþ÷è â òåëåñòóä³¿:
• Âñ³ì, õòî ãîâîðèòü, ïîòð³áåí ì³êðîôîí, òîìó íå çàïðîøóéòå íàäòî áàãàòî ëþäåé.
• Íå ïàë³òü ï³ä ÷àñ çéîìêè.
• Íå íàäÿãàéòå á³ëèé àáî ÿñêðàâî ðîçôàðáîâàíèé îäÿã. Êðàùå – ïàñòåëüí³ òîíè ïåðåâàæíî. 
Êð³ì òîãî, íå íàäÿãàéòå þâåë³ðí³ âèðîáè àáî ³íø³ ïðåäìåòè, ÿê³ ìîæóòü ñòâîðèòè â³äáëèñêè.
• ßêùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ îáåðòîâ³ ñò³ëüö³, óíèêàéòå îáåðòàòèñÿ íà íèõ â ð³çí³ áîêè, êîëè íà 
âàñ íàâåäåíà êàìåðà. Íå ðóõàéòåñÿ ïåðåä êàìåðîþ çàíàäòî øâèäêî.
• Íå òðåáà çàçäàëåã³äü çàíàäòî äîêëàäíî îáãîâîðþâàòè áåñ³äó. Âàì ïîòð³áíî ñòâîðèòè àò-
ìîñôåðó áåçïîñåðåäíîñò³ ³ ðîçêóòîñò³, ÿêà äîçâîëèòü âàì âïîðàòèñÿ ç áóäü-ÿêîþ íåçàïëà-
íîâàíîþ ñèòóàö³ºþ.
• Á³ëüøå ãîâîð³òü ç óñ³ìà ó÷àñíèêàìè.
• Ïðîâåä³òü ðåïåòèö³þ, ùîá ðîçïîä³ëèòè ÷àñ òà óíèêíóòè íàêëàäîê.
• ßêùî ïðîãðàìà íå éäå â ïðÿìîìó åô³ð³, âè çìîæåòå çðîáèòè ïîâòîðíèé äóáëü. Àëå ïàì’ÿ-
òàéòå, ùî äåÿê³ çàñòåðåæåííÿ ö³ëêîì ïðèïóñòèì³ ³ ¿õ íå çàâæäè ïîòð³áíî âèïðàâëÿòè.
Êîæíà òàêà ïðîãðàìà ìàº â³äïîâ³äàëüíîãî ñï³âðîá³òíèêà, ç êèì ñë³ä âñòàíîâèòè êîíòàêò, 
ïðîâ³äíîãî òåëåæóðíàë³ñòà ³ ïðîäþñåðà òåëåæóðíàë³â. Ðîçêàæ³òü ¿ì ïðî ñåáå ³ çðîçóì³éòå ¿õ 
êðèòåð³¿ â³äáîðó òåì äëÿ âèïóñêó â åô³ð. Âîíè äàäóòü âàì çðîçóì³òè, ùî – ìîæëèâî ³ ùî – íå-
ìîæëèâî. Áåñ³äè íà òåëåáà÷åíí³ éäóòü òèìè æ ïðàâèëàìè, ùî é áåñ³äè íà ðàä³î. Äëÿ ³íøèõ 
ïðîãðàì âàì, ìîæëèâî, äîâåäåòüñÿ ïîäàòè ïðîïîçèö³þ àáî ïðèíàéìí³ îïèñ, çà ÿêèì ðåæèñåð 
ïîáóäóº ïåðåäà÷ó. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ïàì’ÿòàéòå, ùî âè çâåðòàºòåñÿ ç ö³ííîþ ³ âàæëèâîþ 
ïðîïîçèö³ºþ. ² íå çàáóâàéòå ãîâîðèòè «äÿêóþ».
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Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ òðóäíîù³ âèíèêàëè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ äàíîãî çàâäàííÿ?
2. ×è áóëà íàäàíà ³íôîðìàö³ÿ, â³äîìà âàì ðàí³øå?
3. Ùî âàì äàëà ðîáîòà íàä ö³ºþ âïðàâîþ?
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Ìàçèíãà»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè ñòàþòü â êîëî, çà êîìàíäîþ òðåíåðà ïî ÷åðç³ ï³äí³ìàþòü ðóêè äî 
ð³âíÿ ãðóäíî¿ êë³òèíè ç áåçïåðåðâíèì çâóêîì «ìà-à-à». Êîëè ÷åðãà ä³éäå íàçàä äî òîãî, õòî ðîç-
ïî÷èíàâ «õâèëþ», ó÷àñíèêè âñ³ ðàçîì ãó÷íî âèêðèêóþòü «ç³³íãàà» ³ ð³çêî òÿãíóòü ðóêè íà ñåáå.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ âàø³ âðàæåííÿ â³ä ó÷àñò³ ó äàí³é ãð³?
2. Äëÿ ÷îãî ïðîâîäÿòüñÿ ³ãðè íà àêòèâ³çàö³þ?
Ñåñ³ÿ 3. «Ïðîöåäóðà íàáîðó òà â³äáîðó âîëîíòåð³â» 
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «33»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîñèòü âñ³õ ó÷àñíèê³â ñòàòè â êîëî. Çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âñ³ 
ó÷àñíèêè ðàõóþòü â³ä îäíîãî äî òðèäöÿòè òðüîõ ïî êîëó. Ò³ ó÷àñíèêè, íà êîãî âèïàäàº ÷èñëî 
ç öèôðîþ òðè, àáî òå, ÿêå ä³ëèòüñÿ íà òðè, ìàþòü çàì³íèòè ¿õ íà ïëåñê â äîëîí³. ßêùî õòîñü 
ïîìèëÿºòüñÿ, ãðà ïî÷èíàºòüñÿ çíîâó.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Íà ùî ñïðÿìîâàí³ ³ãðè íà àêòèâ³çàö³þ?
Âïðàâà «Ðîáîòà ó ãðóïàõ»
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ðîçðîáêè êàìïàí³é ïî íàáîðó âîëîíòåð³â.
Ðåñóðñè: ëèñòè ôëàï÷àðòó, ìàðêåðè, ñêîò÷.
×àñ: 60 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ìàë³ ãðóïè òà ïðîïîíóº íà ëèñòàõ ôë³ï÷àðòó íà-
ìàëþâàòè ä³àãðàìó, äå â öåíòð³ ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ¿õíÿ îðãàí³çàö³ÿ. Îòî÷óþ÷³ ¿¿ ìàëåíüê³ ãóðòêè 
ïðåäñòàâëÿþòü ð³çí³ ãðóïè ëþäåé â ñóñï³ëüñòâ³, òàê³ ÿê ñòàð³, åòí³÷í³ ãðóïè, ÷îëîâ³êè, æ³íêè, 
ï³äë³òêè, ðîá³òíèêè, äîìîãîñïîäàðêè, ñàìîòí³ áàòüêè ³ ò.ä. Çàïîâíþºòüñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå áóäü-
ÿêèõ ãðîìàäñüêèõ ãðóï, ÿê³ ìîæíà âèä³ëèòè. ßêùî ïîòð³áíî, òî ìîæíà äîäàòè ùå ê³ëüêà ãóðò-
ê³â. Ó êîæíîìó ãóðòêó ñòàâèòüñÿ îö³íêà òîãî, ÿêèé â³äñîòîê â³ä ñóñï³ëüñòâà ñêëàäàþòü ÷ëåíè 
êîæíî¿ ãðóïè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³, ìàþ÷è çàïîâíåíó ä³àãðàìó, ïðîâîäèòüñÿ «ìîçêîâà àòàêà» ìåòîä³â ³ ì³ñöü, 
ÿêèìè ³ äå ìîæíà íàáèðàòè âîëîíòåð³â (íàãîëîøóºòüñÿ, â³äïîâ³ä³ ç 1-2 ñë³â). Òðåíåð íàãîëîøóº: 
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«ßêùî ó âàñ á³ëüøå îäí³º¿ ìàëåíüêî¿ ãðóïè, íåõàé îäíà ïîëîâèíà çàéìàºòüñÿ ìåòîäàìè, à ³íøà 
– ì³ñöÿìè, äå ìîæíà íàáèðàòè âîëîíòåð³â. ×åðåç äåñÿòü õâèëèí çóïèí³òüñÿ. Òåïåð ïîäèâ³òüñÿ, 
ÿêà ç ãðóï çìîæå ïåðøîþ äîäàòè ùå äåñÿòü ³äåé (âèêîðèñòîâóéòå ñâîþ óÿâó)».
Äàë³, âèñëîâèâøè ïîäÿêó òèì, ó êîãî íàéêðàùà óÿâà, êîæíà ãðóïà âèçíà÷àº äåñÿòü ìåòîä³â ³/
àáî ì³ñöü, ÿêèì ïðèä³ëÿëîñÿ íåäîñòàòíüî óâàãè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïîâ³äîìèòè ãðóïàì ïðî îáðàí³ äåñÿòêè ³ 
ìîæëèâ³ñòü ï³ä³éòè ³ ïîäèâèòèñÿ ñàìèì íà ïëàêàòè ³íøî¿ ãðóïè.
Òðèìàþ÷è â ïàì’ÿò³ äåñÿòü ìåòîä³â, ó÷àñíèêè  â³äáèðàþòü òðè ìåòîäè, äëÿ ÿêèõ ïðîïîíóºòüñÿ 
ñêëàñòè ïëàí ä³é. 
Ï³ñëÿ ðîáîòè â ìàëèõ ãðóïàõ ïðåçåíòóþòüñÿ íàðîáêè êîæíî¿ ãðóïè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê ãðóïà ïðàöþâàëà íàä çàâäàííÿì?
2. ×è âñ³ åòàïè, ÿê³ ïðîïîíóâàëèñÿ, áóëè âèêîíàí³ ìàëèìè ãðóïïàìè?
3. Íà ùî ñïðÿìîâàíà äàíà âïðàâà?
Âïðàâà íà ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè ðîáîòè ïåðøîãî òðåí³íãîâîãî äíÿ.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â â³äïîâ³ñòè ïî êîëó íà ïèòàííÿ «Ùî ñüîãîäí³ áóëî 
êîðèñíå? Ùî çàïàì’ÿòàëîñÿ íàéá³ëüøå? Ïðî ùî ùå âàðòî ïîäóìàòè (óòî÷íèòè)?» Òðåíåð ïðî-
âîäèòü îáãîâîðåííÿ.
Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ «Ùîá íàì çàâòðà ïîùàñòèëî»
Мета: ñïðèÿòè ïîçèòèâíîìó çàâåðøåííþ çàíÿòòÿ òà çãóðòóâàííþ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ñòàòè â êîëî òà, ïîêëàâøè ðóêè íà ïëå÷³ îäèí 
îäíîìó, ïîñòðèáàòè íà îäí³é íîç³, ïðè öüîìó ïðîìîâëÿþ÷è: «Ùîá íàì çàâòðà ïîùàñòèëî!» 
Òðè ðàçè.
Äåíü 2.
Ñåñ³ÿ 4. «Ââåäåííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³þ: îð³ºíòóâàííÿ, 
ï³äãîòîâêà, ³íñòðóêòàæ» (îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò)
Ðåôëåêñ³ÿ ïîïåðåäíüîãî äíÿ
Ìåòà: íàãàäàòè ó÷àñíèêàì ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ìèíóëîãî äíÿ.
Ðåñóðñè: ìàðêåðè, ïàï³ð ôîðìàòó À3.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ì³í³-ãðóïè ïî 4 îñîáè òà ðîçäàº ¿ì ìàðêåðè òà ïà-
ï³ð. Ó÷àñíèêè ìàþòü çà 7 õâèëèí çîáðàçèòè ó ìàëþíêàõ âñå òå, ùî çàïàì’ÿòàëîñÿ ç ïîïåðåäíüî-
ãî äíÿ. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ êîìàíäè ïðåçåíòóþòü ðåçóëüòàòè ðîáîòè.
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Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ×îìó ìè ðîçïî÷èíàºìî ðîáîòó ç ïðèãàäóâàííÿ òîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ ïîïåðåäíüîãî äíÿ?
2. ßê âè ãàäàºòå, ÿêå öå ìàº çíà÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè?
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «Õòî òàì?»
Ìåòà: ñïðèÿòè íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ ðîáî÷î¿ àòìîñôåðè òà ïîäàëüøîãî çíàéîìñòâà ó÷àñíèê³â.
Ðåñóðñè: ïîêðèâàëî àáî êîâäðà. 
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåðè îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó äâ³ êîìàíäè òà ïðîñÿòü ¿õ ñòàòè ç äâîõ áîê³â 
ïîêðèâàëà (òðèìàþòü ç äâîõ áîê³â äâà òðåíåðè), ÿêå ñëóãóº ñâîºð³äíîþ ñò³íîþ-áðàìîþ, ÿêà 
ïåð³îäè÷íî ï³äí³ìàºòüñÿ òà îïóñêàºòüñÿ. Òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ïðèñ³ñòè íàâïðèñÿäêè òàê, 
ùîá îäí³é êîìàíä³ íå áóëî âèäíî ³íøó ç-ï³ä ïîêðèâàëà. Äàë³ êîæíà êîìàíäà ñòàâèòü âïåðåä 
îäíîãî ³ç ó÷àñíèê³â, ³ êîëè çà êîìàíäîþ òðåíåðà ïîêðèâàëî ð³çêî îïóñêàþòüñÿ, ö³ äâà ó÷àñíèêè 
ìàþòü øâèäêî íàçâàòè ³ì’ÿ îäèí îäíîãî; õòî øâèäøå íàçèâàº, òîé ïåðåì³ã, ³ ó÷àñíèê ïåðåìî-
æåíî¿ êîìàíäè éäå äî ³íøî¿. Ãðà òðèâàº äî òèõ ï³ð, ïîêè â îäí³é êîìàíä³ íå áóäå ïåðåâàæíà 
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â. 
Ïîâòîðåííÿ ïðàâèë ðîáîòè
Ìåòà: ïîâòîðèòè ïðàâèëà ðîáîòè ãðóïè.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ì³êðîãðóïè çà ê³ëüê³ñòþ ïðàâèë. Öå ïðàâèëî º 
«ðîáî÷èì» äëÿ ïåâíî¿ ãðóïè. Êîæíà ì³êðîãðóïà ìàº ïðîòÿãîì 3 õâ. ïðèäóìàòè çàãàäêó ïðî 
âò³ëåííÿ äàíîãî ïðàâèëà â æèòòÿ. Êîëè ÷àñ, âèçíà÷åíèé íà ï³äãîòîâêó, çá³æèòü, êîæíà ãðóïà 
çà÷èòóº ñâîþ çàãàäêó – âñ³ ³íø³ â³äãàäóþòü.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê âè ãàäàºòå, ç ÿêîþ ìåòîþ áóëî çàïðîïîíîâàíå äàíå çàâäàííÿ?
Âïðàâà «Î÷³êóâàííÿ»
Ìåòà: ðîçøèðèòè òà êîíêðåòèçóâàòè ïåðåë³ê î÷³êóâàíü ó÷àñíèê³â ùîäî çàïðîïîíîâàíî¿ ðîáîòè.
×àñ: 5 õâ.
Ðåñóðñè: ïëàêàò ³ç íàïðàöüîâàíèìè íàïåðåäîäí³ î÷³êóâàííÿìè, ìàðêåðè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïåðåãëÿíóòè ïåðåë³ê î÷³êóâàíü, çàïèñàíèõ íà 
ïëàêàò³ ïîïåðåäíüîãî äíÿ, òà ñï³ëüíî éîãî äîïèñàòè, çâàæàþ÷è íà ñïîä³âàííÿ âñ³õ ùîäî ñüî-
ãîäí³øíüî¿ ðîáîòè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ×îìó òàê âàæëèâî â òðåí³íãó ç’ÿñîâóâàòè î÷³êóâàííÿ?
2.  ßê ìîæíà îõàðàêòåðèçóâàòè çì³ñò î÷³êóâàíü ñüîãîäí³, ïîð³âíþþ÷è ¿õ ³ç çàïèñàìè ïîïå-
ðåäíüîãî äíÿ?
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Ïðåçåíòàö³ÿ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ  «Ïðîöåäóðà â³äáîðó âîëîíòåð³â»
Ìåòà: ïðîàíàë³çóâàòè ðåçóëüòàòè ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷àñíèê³â ùîäî ïðîöåäóðè íàáîðó òà 
â³äáîðó âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³ÿõ ó÷àñíèê³â.
×àñ: 40 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàòè ùîäî ïðîöåäóðè â³äáî-
ðó âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³ÿõ ó÷àñíèê³â. Êîæíèé ó÷àñíèê ìàº íà ïðåçåíòàö³þ 3-5 õâ. ïî õîäó 
ïðåçåíòàö³é îäèí ç òðåíåð³â çàïèñóº íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ìåòîäè â³äáîðó âîëîíòåðà â îðãà-
í³çàö³þ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóâàëè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè, òðåíåðè ï³äâîäÿòü 
ï³äñóìêè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ×îìó òàê âàæëèâî àêöåíòóâàòè óâàãó íà ïðîöåäóð³ â³äáîðó âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³þ?
2.  Ç ÿêèìè ïðîáëåìàìè ñòèêàþòüñÿ ïðè äàí³é ïðîöåäóð³?
3. Íà ÷îìó ïîòð³áíî àêöåíòóâàòè óâàãó?
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Àëãîðèòì ñï³âáåñ³äè ç âîëîíòåðàìè»
Ìåòà: íàäàòè ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³þ ùîäî ìåòîä³â â³äáîðó âîëîíòåð³â. 
Ðåñóðñè: ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ. 
×àñ: 15õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çä³éñíþº ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ, êåðóþ÷èñü ìàòåð³àëàìè ï³ä-
ðîçä³ëó 2.2.8 (÷àñòèíà, ïðèñâÿ÷åíà ñï³âáåñ³ä³), à òàêîæ ôîêóñóº óâàãó ó÷àñíèê³â íà òðüîõ ïðî-
áëåìíèõ ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè:
Ñèòóàö³ÿ 1. «Áðàê ³íôîðìàö³¿»
Ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð ìîæå íå äàòè âàì äîñòàòíüî ³íôîðìàö³¿ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ: éîìó 
íåçðó÷íî âåñòè ðîçìîâó ÷åðåç ñîðîì’ÿçëèâèé õàðàêòåð, àáî â íüîãî º, ùî ïðèõîâóâàòè â³ä âàñ. 
ßêùî ó âàñ º ñóìí³âè â òîìó, ÷è ï³äõîäèòü âîëîíòåð äî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, ïîñòàðàéòåñÿ îòðèìàòè 
äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ. Ïàì’ÿòàéòå, íåóñï³øíà ðîáîòà âîëîíòåðà íå ïðèíåñå êîðèñò³ í³êîìó.
Ìîæëèâà òàêòèêà
Áóäüòå òåðïëÿ÷³, äàéòå ìîæëèâ³ñòü ïîìîâ÷àòè. ßêùî âîëîíòåð íå ãîâîðèòü, çíîâó ïîÿñí³òü 
ìåòó ñï³âáåñ³äè. Âèêîðèñòîâóéòå ïðèíöèïè àêòèâíîãî ñëóõà÷à. Ñïîñòåð³ãàéòå çà âñ³ìà îçíàêà-
ìè ñóìí³â³â àáî ñòðèâîæåíîñò³, âîíè ìîæóòü áóòè êëþ÷àìè äî ðåàëüíî¿ ïðîáëåìè àáî çàìêíó-
òîñò³. Çàïèòàéòå, ÷è º õòî-íåáóäü, â³ä êîãî ìîæíà îòðèìàòè á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî âîëîíòåðà. 
Ïåðåíåñ³òü ñï³âáåñ³äó.
Ñèòóàö³ÿ 2. «Íåãîòîâí³ñòü ñòàòè âîëîíòåðîì»
Ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð ìîæå ìàòè ïðîáëåìó ô³çè÷íîãî àáî ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, àáî ó íüîãî ìîæå 
áóòè âàæêà æèòòºâà ñèòóàö³ÿ, ÿêà, íà âàøó äóìêó, çàâàäèòü éîìó ïðàöþâàòè â äàíèé ìîìåíò.
Ìîæëèâà òàêòèêà
ßêùî ââàæàºòå çà íåîáõ³äíå, äàéòå ïîòåíö³éíîìó âîëîíòåðó ìîæëèâ³ñòü ðîçïîâ³ñòè ñâîþ ³ñ-
òîð³þ, íå ïåðåðèâàþ÷è éîãî. Ïîö³êàâòåñÿ, ÿê³ êðîêè áóëè çðîáëåí³ äëÿ ïîäîëàííÿ ïîòî÷íèõ 
òðóäíîù³â, âèçíà÷òå, ÿêùî ìîæëèâî, ÿê ñèëüíî áóëî ïðàãíåííÿ çíàéòè ð³øåííÿ. Íàçâ³òü ëþ-
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äåé àáî ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìîæóòü äîïîìîãòè. Çáåð³ãàéòå äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ, 
ïðîÿâëÿéòå ñèìïàò³þ, ïðàãíåííÿ äîïîìîãòè, àëå íå áåð³òü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîøóê 
ð³øåíü ïðîáëåì âîëîíòåðà. ßêùî âîëîíòåðà â³äâ³äóâàâ ñîö³àëüíèé ïðàö³âíèê àáî ë³êàð, çàïè-
òàéòå, ÷è ìîæíà çâ’ÿçàòèñÿ ç íèìè ³ îòðèìàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ, àáî îðãàí³çóéòå çóñòð³÷ 
óòðüîõ, ùîá ïîãîâîðèòè ïðî ìîæëèâó ðîáîòó äëÿ âîëîíòåðà, ³ êîëè â³í äî íå¿ ìîæå ïðèñòó-
ïèòè. Çâåðí³òüñÿ äî ôàõ³âö³â ç òèõ ïèòàíü, â ÿêèõ âè íå îð³ºíòóºòåñÿ, äîòðèìóéòåñü ïîðàä ³ 
ñï³âïðàöþéòå ç ³íøèìè. 
Ñèòóàö³ÿ 3. «Ëþäèíà íå ï³äõîäèòü äëÿ âàøî¿ ïðîãðàìè»
Ó âîëîíòåðà ìîæå íå âèñòà÷àòè äîñâ³äó, çä³áíîñòåé àáî ³íòåðåñó, íåîáõ³äíîãî äëÿ òîãî, ùîá â³í 
ì³ã çàéíÿòè çàïðîïîíîâàí³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ.
Ìîæëèâà òàêòèêà
Ìàéòå ï³ä ðóêîþ îïèñ ³íøèõ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì âàøîãî ðàéîíó, ³ìåíà òà íîìåðè òåëåôî-
í³â êåð³âíèê³â âîëîíòåð³â. Çàïèòàéòå âîëîíòåðà, ÷è ìîæíà ïîä³ëèòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ, îòðèìà-
íîþ â õîä³ ñï³âáåñ³äè, ç ³íøèìè êåð³âíèêàìè âîëîíòåð³â, äî ÿêèõ âè éîãî íàïðàâèòå.  Çáåð³ãàé-
òå ³íôîðìàö³þ ïðî âîëîíòåðà íà âèïàäîê ïîÿâè ìîæëèâîñòåé â ìàéáóòíüîìó.
Ðîáîòà â ãðóïàõ «Àëãîðèòì ñï³âáåñ³äè äëÿ âîëîíòåð³â ó ð³çíèõ 
îðãàí³çàö³ÿõ».
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ðîçðîáêè àëãîðèòìó ñï³âáåñ³äè äëÿ âîëîíòåð³â ó ð³çíèõ îðãàí³çàö³ÿõ.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ãðóïè. Íà îñíîâ³ îòðèìàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó÷àñ-
íèêè ìàþòü ðîçðîáèòè àëãîðèòì ñï³âáåñ³äè äëÿ âîëîíòåð³â ç ð³çíèõ îðãàí³çàö³é (âèù³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè, öåíòðè ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, íåäåðæàâí³ îðãàí³çàö³¿). Êîæíà 
ãðóïà ðîçðîáëÿº àëãîðèòì ñï³âáåñ³äè ç âîëîíòåðàìè äëÿ îäí³º¿ îðãàí³çàö³¿. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàðîáêè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê³ áóëè òðóäíîù³ ïðè âèêîíàíí³ äàíîãî çàâäàííÿ?
2. ×è º ð³çíèöÿ â àëãîðèòì³ ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³äè ç âîëîíòåðàìè, âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³é?
Ñåñ³ÿ 5. «Ââåäåííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³þ: îð³ºíòóâàííÿ, 
ï³äãîòîâêà, ³íñòðóêòàæ» (òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò)
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Ð³ïêà»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
Ðåñóðñè: òåêñò êàçêè «Ð³ïêà».
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ãðóïêè øëÿõîì íàçèâàííÿ ïî êîëó ãåðî¿â êàç-
êè «Ð³ïêà» (Ð³ïêà, Ä³äóñü, Áàáöÿ, Îíó÷êà, Æó÷êà, Êèöüêà, Ìèøêà). Äàë³ òðåíåð ðîçäàº ïåâí³ 
çàâäàííÿ, ÿê³ ó÷àñíèêè ó ñâî¿õ ï³äãðóïêàõ âèêîíóþòü òîä³, êîëè ïî÷óþòü ñâîº «³ì’ÿ» ó êàçö³, 
ï³ä ÷àñ çà÷èòóâàííÿ ¿¿ âåäó÷èì.
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Çàâäàííÿ:
• Ð³ïêà «ïðèñ³äàº».
• Ä³äóñü âèìîâëÿº: «Åååõ!»
• Áàöÿ âèìîâëÿº: «Óóóõ!»
• Îíó÷êà âèìîâëÿº: «Äèòÿ÷à ïðàöÿ».
• Æó÷êà âèìîâëÿº: «Ñîáà÷å æèòòÿ».
• Ê³øêà âèìîâëÿº: «Ìÿó-ìÿó-ìÿó».
• Ìèøêà: «Çàðàç ïîêàæó!»
Ïðèì³òêà: ïåðåä ïî÷àòêîì, òðåíåð äåìîíñòðóº, ç ÿêîþ ñàìå ³íòîíàö³ºþ ìàº âèìîâëÿòèñü òà ÷è 
³íøà ôðàçà.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ââåäåííÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³þ: 
îð³ºíòóâàííÿ, ï³äãîòîâêà, ³íñòðóêòàæ»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ïðîöåäóð îð³ºíòóâàííÿ, ï³äãîòîâêè òà ³íñòðóêòàæó 
âîëîíòåð³â.
Ðåñóðñè: ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ, ïîáóäîâàíà íà îñíîâ³ ³íôîðìàö³¿ ï³äðîçä³ë³â 2.3.1.1 òà 
2.3.1.2 ïîñ³áíèêà.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çâåðòàº óâàãó ó÷àñíèê³â íà ëîã³êó óïðàâë³ííÿ âîëîíòåðñüêîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ òà äîêëàäí³øå çóïèíÿºòüñÿ íà ïèòàííÿõ îð³ºíòóâàííÿ, ï³äãîòîâêè òà ³íñòðóêòàæó íà îñíîâ³ 
³íôîðìàö³¿ ï³äðîçä³ë³â 2.3.1.1 òà 2.3.1.2 ïîñ³áíèêà. 
Âïðàâà «Ðîáîòà â ãðóïàõ – Óãîäà»
Ìåòà: âèêîðèñòîâóþ÷è äîñâ³ä ðîáîòè ó÷àñíèê³â ïî ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè òà ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü ó÷àñíèêè, ðîçðîáèòè óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ âîëîíòåðàìè òà îðãà-
í³çàö³ºþ.
Ðåñóðñè: òðè àðêóø³ ôë³ï÷àðòó, ìàðêåðè.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ãðóïè. Ïðîòÿãîì 15 õâ. ó÷àñíèêè íàïðàöüî-
âóþòü íà àðêóøàõ ôë³ï÷àðòó çðàçîê óãîäè îðãàí³çàö³¿ ç âîëîíòåðàìè (äëÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é). Êîæ-
íà ãðóïà ïðàöþº íàä óãîäîþ äëÿ îäí³º¿ ç îðãàí³çàö³é. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòó-
þòü ðåçóëüòàòè ðîáîòè. Ï³ñëÿ ÷îãî ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê³ áóëè òðóäíîù³ ïðè âèêîíàíí³ äàíîãî çàâäàííÿ?
2. ×è º ð³çíèöÿ â ñêëàäàíí³ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ âîëîíòåðàìè, âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³é?
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Ìîçêîâèé øòóðì «Ùî òàêå ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí?»
Ìåòà: âèçíà÷èòè, ùî òàêå ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè âîëîíòåðà òà ç ÷îãî â³í ñêëàäàºòüñÿ. 
Ðåñóðñè: ôë³ï÷àðò, ìàðêåðè.
×àñ: 5 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çâåðòàºòüñÿ äî ó÷àñíèê³â ³ç çàïèòàííÿì: «ßê âè ââàæàºòå, ùî âõîäèòü 
äî ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó ðîáîòè âîëîíòåðà, âèõîäÿ÷è ç äîñâ³äó ðîáîòè âàøî¿ îðãàí³çàö³¿?» Âñ³ 
äóìêè ó÷àñíèê³â òðåíåð ô³êñóº íà ôë³ï÷àðò³. 
Ðîáîòà â ãðóïàõ «²íäèâ³äóàëüíèé ïëàí»
Ìåòà: ðîçðîáèòè  ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí âîëîíòåðà íà ð³ê.
Ðåñóðñè: ëèñòè ôë³ï÷àðó, ìàðêåðè, ñêîò÷.
×àñ: 30 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó òðè ãðóïè. Äàë³ ó÷àñíèêè ó ñôîðìîâàíèõ ãðóïàõ 
ïðàöþþòü íàä ðîçðîáêîþ ³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó âîëîíòåðà íà ð³ê, âðàõîâóþ÷è íàðîáêè ç ïî-
ïåðåäíüî¿ âïðàâè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü çàâäàííÿ, íàä ÿêèì ïðàöþâàëè. Äàë³ òðåíåð ïðî-
ïîíóº îáãîâîðèòè äàíó ðîáîòó â çàãàëüíîìó êîë³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ âàø³ âðàæåííÿ â³ä ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè?
2. Ùî áóëî ïîä³áíîãî â ³íäèâ³äóàëüíèõ ïëàíàõ, ïðåäñòàâëåíèõ ³íøèìè ãðóïàìè?
3. ßê³ âèñíîâêè ìîæíà çðîáèòè äëÿ ñåáå ï³ñëÿ äàíî¿ ðîáîòè?
Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ «Ìàñàæ»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
×àñ: 5 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âñ³ ó÷àñíèêè ñòàþòü ó êîëî îäèí çà îäíèì. Âîíè êëàäóòü ðóêè íà ïëå÷³ 
òèì, õòî ñòî¿òü ïåðåä íèìè, òà ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè  ìàñàæí³ ðóõè, íàñë³äóþ÷è ïðèêëàä ³ 
ñëóõàþ÷è êîìåíòàð³ òðåíåðà. Âèêîíàííÿ ìàñàæó ìîæíà ïîºäíàòè ðàçîì ç ðóõîì ó÷àñíèê³â 
ïî êîëó. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ óñ³ ìîæóòü ïîâåðíóòèñÿ íà 180 ãðàäóñ³â: êîëî çì³íèòü íàïðÿì 
ðóõó, à êîæåí ó÷àñíèê çìîæå ïîäÿêóâàòè ãàðíèì ìàñàæåì ñâîºìó êîëèøíüîìó «ìàñàæè-
ñòîâ³».
Ñåñ³ÿ 6. «Íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòîê âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿» 
(îðãàí³çàö³éíèé àñïåêò)
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Ïàëü÷èêîâ³ áî¿»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
×àñ: 5 õâ. 
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Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì îá’ºäíàòèñÿ â ïàðè. Êîæíà ïàðà ç÷³ïëþº ñâî¿ 
ðóêè (ïðàâó ÷è ë³âó) â «çàìîê» òàê, ùîá âåëèê³ ïàëüö³ âïèðàëèñü îäèí â îäèí. Çà êîìàíäîþ 
òðåíåðà ïî÷èíàºòüñÿ «á³é»: âåëèêèé ïàëåöü êîæíîãî õî÷å ïîêëàñòè ñâîãî «ñóïåðíèêà». Ïåðå-
ìàãàº ñèëüí³øèé.
Ìîçêîâèé øòóðì «ßêèì ÷èíîì ìîæíà çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê âîëîíòåðà 
â îðãàí³çàö³¿?»
Ìåòà: íàïðàöþâàòè ³äå¿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿.
Ðåñóðñè: ôë³ï÷àðò, ìàðêåðè. 
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çâåðòàºòüñÿ äî ó÷àñíèê³â ³ç çàïèòàííÿì: «ßêèì ÷èíîì ìîæíà çàáåç-
ïå÷èòè ðîçâèòîê âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿?» Òðåíåð íàãîëîøóº íà äîñâ³ä³ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ïðåä-
ñòàâëÿþòü ó÷àñíèêè òðåí³íãó. Âñ³ äóìêè ó÷àñíèê³â òðåíåð ô³êñóº íà ôë³ï÷àðò³. Ï³ñëÿ ÷îãî çà-
÷èòóþòüñÿ âñ³ íàïðàöþâàííÿ ó÷àñíèê³â.
Âïðàâà «Ñõîäèíêè çðîñòó»
Ìåòà: ðîçðîáèòè ñõîäèíêè çðîñòó äëÿ âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿.
Ðåñóðñè: ëèñòè ôë³ï÷àðòó, ìàðêåðè, ñêîò÷, íîæèö³.
×àñ: 35 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âïðàâà âèêîíóºòüñÿ ó äâà åòàïè. 
Íà ïåðøîìó åòàï³ òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ³íäèâ³äóàëüíî, ïðîòÿãîì 3 õâ., çàïèñàòè ó ðîáî÷î-
ìó çîøèò³  ìîæëèâ³ ñõîäèíêè çðîñòó âîëîíòåðà â îðãàí³çàö³¿. 
Íà äðóãîìó åòàï³ òðåíåð îá’ºäíóº ¿õ ó òðè ãðóïè. Äàë³ ó÷àñíèêè ó ñâî¿õ ãðóïàõ, âèêîðèñòîâó-
þ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ íàïðàöþâàííÿ òà çàïèñè ³ç ïîïåðåäíüî¿ âïðàâè, ïðàöþþòü íàä ðîçðîáêîþ 
ñõîäèíîê çðîñòó äëÿ âîëîíòåð³â (âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ 
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é). Êîæíà ãðóïà ïðàöþº òà ðîçðîáëÿº ñõîäèíêè 
äëÿ îäí³º¿ îðãàí³çàö³¿. 
Íà ê³íöåâîìó åòàï³ ó÷àñíèêè âñ³õ ãðóï ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ. 
Äàë³ ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ äàíî¿ ðîáîòè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê³ ñêëàäíîñò³ âèíèêàëè â ãðóïàõ ïðè ðîáîò³ íàä äàíèì çàâäàííÿì?
2. ßêó íîâó ³íôîðìàö³þ âè îäåðæàëè, âèêîíóþ÷è öþ âïðàâó?
3. ßê äàíó âïðàâó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, ÿêó ïðåäñòàâëÿº êîæåí 
ó÷àñíèê?
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Ïðåçåíòàö³ÿ äîñâ³äó ÂÃÖ «Âîëîíòåð»
Ìåòà: ïðåçåíòóâàòè äîñâ³ä Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð» ïî ðîáîò³ ç âî-
ëîíòåðàìè òà âîëîíòåðñüêèìè ãðóïàìè.
Ðåñóðñè: ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ, ïîáóäîâàíà íà ³íôîðìàö³¿ ï³äðîçä³ëó 2.3.3 ïîñ³áíèêà. 
×àñ: 35 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: Âñåóêðà¿íñüêèé Ãðîìàäñüêèé Öåíòð «Âîëîíòåð» áóëî îô³ö³éíî çàðåºñòðîâà-
íî Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè 16 ãðóäíÿ 1998 ðîêó, ð³øåííÿ ¹ 1104. 
Ì³ñ³ÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð» ïîëÿãàº ó ðîçâèòêó òà ïîïóëÿðèçàö³¿ 
âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³ ÿê îäí³º¿ ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ ôîðì ðîáîòè ç ìîëîääþ. 
Ìåòà ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó – îá’ºäíàííÿ íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü 
ó ñîö³àëüíèõ ïðîãðàìàõ ç ïîïåðåäæåííÿ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³, íàäàííÿ 
äîïîìîãè îäíîë³òêàì ó ¿õ ðîçâèòêó, ¿õ ñîö³àëüíîìó ñòàíîâëåíí³ òà ³íòåãðàö³¿ ó ñóñï³ëüñòâî.
Íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ öåíòðó: 
«ß ³ äîâê³ëëÿ» – âçàºìîä³ÿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè, âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, âèâ÷åííÿ òà 
çáåðåæåííÿ êóëüòóðíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü, äîñë³äíèöü-
êî-ïîøóêîâà ðîáîòà.
«ß ³ ëþäèíà» – ðîçâèòîê òà ñàìîðîçâèòîê ëþäèíè, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ³íòåãðàö³¿ ó ñóñï³ëüñòâî 
òà àäàïòàö³¿ äî óìîâ ñó÷àñíîãî æèòòÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é ï³äë³òê³â òà ìîëîä³, ñïðèÿííÿ âèõîâàí-
íþ òà ðîçâèòêó ë³äåðñüêèõ ÿêîñòåé, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ 
ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ñïðèÿííÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ òà îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³. 
«ß ³ ì³æíàðîäíå òîâàðèñòâî» – ñïðèÿííÿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ó ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî øëÿ-
õîì âçàºìîïðîíèêíåííÿ êóëüòóð, òðàäèö³é, íàëàãîäæåííÿ âçàºìîðîçóì³ííÿ ì³æ ëþäüìè ð³çíèõ 
íàö³îíàëüíîñòåé, â³ðîñïîâ³äàíü, ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â íà îñîáèñò³ñíîìó ð³âí³, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
ñï³ëüíèõ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â, àêö³é, à òàêîæ ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â, ïðîãðàì.
«Øêîëà âîëîíòåð³â» – öå îá’ºäíàííÿ ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ïðîõîäÿòü êóðñ íàâ÷àííÿ øëÿõîì 
³íòåðàêòèâíèõ çàíÿòü äëÿ ïîäàëüøî¿ óñï³øíî¿ äîïîìîãè ñóñï³ëüñòó, ñàìîðîçâèòêó òà ïðîôå-
ñ³éíîãî çðîñòàííÿ.
«Ìåð³ Ïîïï³íñ» – ìåòîþ º äîïîìîãà â ï³äãîòîâö³ äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, ïðîâåäåííÿ ðîçâèâà-
þ÷èõ ³ãîð, ³íòåðàêòèâíèõ çàíÿòü ç ôîðìóâàííÿ àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿ äëÿ ä³òåé, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ â ïðèòóëêàõ òà ÖÑÏÐ.
«Ùèðå ñåðöå» – ìåòîþ º ïðîâåäåííÿ ðîçâèâàþ÷èõ çàíÿòü, îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ÿê³ çíàõî-
äÿòüñÿ íà ë³êóâàíí³ â äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ÎÕÌÀÒÄÈÒ.
ÏÒÓ – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ìîëîä³.
Ñ²ÇÎ, âèõîâíèõ êîëîí³é – ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë òà ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè 
íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïåí³òåíö³àðí³é ñèñòåì³.
Àêö³¿ – îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ  îäíîðàçîâèõ òà áàãàòîðàçîâèõ àêö³é (çá³ð êîøò³â, îäÿãó, 
³ãðàøîê, êíèã äëÿ ä³òåé; ïðîâåäåííÿ âóëè÷íèõ ³ãðîòåê).
Òàêîæ òðåíåð ïðåäñòàâëÿº çì³ñò ïðîãðàìè ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ òà çðîñòàííÿ âîëîí-
òåð³â â îðãàí³çàö³¿ «Êðîê äî óñï³õó».
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Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ «Àâòîìîá³ëü ³ âîä³é»
Ìåòà: ñïðèÿòè àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñíèê³â òà íàëàãîäæåííþ ïîçèòèâíî¿ àòìîñôåðè â ãðóï³.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ïàðè. Îäèí ó÷àñíèê ñòàº ñïèíîþ äî ³íøîãî. Òîé, 
ùî ïîïåðåäó, – «àâòîìîá³ëü» (â³í çàïëþùóº î÷³ òà ñëóõàº êîìàíäè «âîä³ÿ»), òîé, õòî ïîçàäó, – 
«âîä³é» (çä³éñíþº êåðóâàííÿ âñ³ìà ðóõàìè «àâòîìîá³ëÿ»).
Äëÿ êåðóâàííÿ ðóõàìè «àâòîìîá³ëÿ» «âîä³é» âèêîðèñòîâóº òàê³ ñèãíàëè:
• êîëè â³í òèñíå íà õðåáåò ïàðòíåðà, öå îçíà÷àº «¿äü óïåðåä» (ïîñèëåííÿ òèñêó ïåðåäáà÷àº 
çá³ëüøåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó);
• êîëè â³í òèñíå íà ïðàâå ïëå÷å – «ïîâåðòàé ïðàâîðó÷»;
•  êîëè òèñíå íà ë³âå ïëå÷å – «ïîâåðòàé ë³âîðó÷» (á³ëüøà ñèëà òèñêó îçíà÷àº á³ëüø êðóòèé 
ïîâîðîò);
• äîëîíÿ, ïîêëàäåíà íà ïîòèëèöþ, – «ðóõ íàçàä»;
• ïîâíå çíÿòòÿ ðóê îçíà÷àº «ñòîï».
Òðåíåð ìóñèòü ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ó÷àñíèêè çàñâî¿ëè ñèãíàëè, ïîïåðåäíüî ê³ëüêà ðàç³â ïåðåïè-
òàâøè, ùî êîæíèé ³ç íèõ îçíà÷àº. 
Ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ õâèëèí «àâòîìîá³ë³» àêòèâíî ðóõàþòüñÿ ó â³äâåäåíîìó ¿ì ïðîñòîð³, ï³ñëÿ 
÷îãî â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ðîëåé – ³ ãðà ïîâòîðþºòüñÿ ùå ðàç.
Ñåñ³ÿ 7. «Íàâ÷àííÿ òà ðîçâèòîê âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿» 
(òåõíîëîã³÷íèé àñïåêò)
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Õåíäñ Ôð³»
Ìåòà: ï³äâèùèòè íàñòð³é ó÷àñíèê³â, àêòèâ³çóâàòè ¿õ íà ïîäàëüøó ðîáîòó.
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âñ³ ó÷àñíèêè ò³êàþòü â³ä ãðàâöÿ, ÿêèé íàìàãàºòüñÿ êîãîñü âõîïèòè çà ðóêó. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê öå éîìó âäàºòüñÿ, âæå äâà ãðàâöÿ, íå ðîçðèâàþ÷è ðóê, íàìàãàþòüñÿ âõîïèòè òðå-
òüîãî. Äëÿ öüîãî âîíè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè ò³ëüêè â³ëüí³ ðóêè. Êîëè ëîâö³â ñòàº ÷åòâåðî, 
âîíè ìàþòü îá’ºäíàòèñÿ ó äâ³ ãðóïè òà ïðîäîâæèòè ïîëþâàííÿ.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ìîí³òîðèíã òà îö³íêà»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè.
Ðåñóðñè: ïðåçåíòàö³ÿ, ïîáóäîâàíà íà ³íôîðìàö³¿ ï³äðîçä³ëó 2.3.4 ïîñ³áíèêà.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çä³éñíþº ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ, ïîáóäîâàíå íà ³íôîðìàö³¿ ï³ä-
ðîçä³ëó 2.3.4 ïîñ³áíèêà.
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Âïðàâà «Ðîáîòà â ãðóïàõ»
Ìåòà: â³äïðàöþâàòè íàâè÷êè ðîçðîáêè êðèòåð³¿â ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â.
Ðåñóðñè: ëèñòè ôë³ï÷àðòó, ìàðêåðè, íîæèö³, ñêîò÷.
×àñ: 40 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó  òðè ãðóïè òà äàº çàâäàííÿ ðîçðîáèòè êðèòåð³¿ ìî-
í³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â äëÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ 
ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é. Êîæíà ãðóïà ïðàöþº íàä ðîçðîáêîþ 
êðèòåð³¿â ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â äëÿ îäí³º¿ ³ç çàçíà÷åíèõ îðãàí³çàö³é.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ïðîâîäèòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íàïðàöþâàíü ó÷àñíèê³â êîæíî¿ ãðóïè. Äàë³ éäå 
îáãîâîðåííÿ äàíî¿ âïðàâè â çàãàëüíîìó êîë³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê³ ñêëàäíîñò³ âèíèêàëè â ãðóïàõ ïðè ðîáîò³ íàä äàíèì çàâäàííÿì?
2. ßêó íîâó ³íôîðìàö³þ âè îäåðæàëè, âèêîíóþ÷è öþ âïðàâó?
3. ×è ïðîâîäèòüñÿ òà ðîçðîáëÿþòüñÿ êðèòåð³¿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â 
ó âàøèõ îðãàí³çàö³ÿõ?
Âïðàâà «Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äíÿ»
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè ðîáîòè äðóãîãî òðåí³íãîâîãî äíÿ.
Ðåñóðñè: ïëàêàò, óòâîðåíèé ³ç òðüîõ ÷àñòèí ³ç çàïèòàííÿìè, ñò³êåðè òðüîõ êîëüîð³â (äëÿ êîæ-
íîãî ó÷àñíèêà).
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ðîçäàº ó÷àñíèêàì ïî òðè ñò³êåðè ð³çíîãî êîëüîðó, íà ÿêèõ ¿ì ïîòð³áíî 
çàïèñàòè â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, âïèñàí³ íà ïëàêàò³.
1. Ùî ñüîãîäí³ áóëî äëÿ ìåíå íîâèì?
2. ßê³ âèñíîâêè ÿ çðîáèâ äëÿ ñåáå?
3. Ùî ìåí³ õîò³ëîñÿ á çðîáèòè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïî äàí³é òåì³?
Ï³ñëÿ öüîãî ó÷àñíèêè ïî êîëó çà÷èòóþòü ñâî¿ â³äïîâ³ä³ òà íàêëåþþòü ñò³êåðè íà ïëàêàò.
Äåíü 3.
Ñåñ³¿ 8-10. «Ðîçðîáêà âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè»
Ðåôëåêñ³ÿ ïîïåðåäíüîãî äíÿ
Ìåòà: àêòóàë³çóâàòè äîñâ³ä, íàáóòèé ó÷àñíèêàìè ïîïåðåäíüîãî äíÿ.
Ðåñóðñè: ìàðêåðè, ïàï³ð ôîðìàòó À3.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïðèãàäàòè òå, ùî áóëî íà çàíÿòò³ ïîïåðåäíüîãî 
äíÿ. Â³í îá’ºäíóº ¿õ ó ïàðè çà ìåòîäîì «ñóñ³ä íàïðîòè» äëÿ îáãîâîðåííÿ íàñòóïíèõ çàïèòàíü:
• ßê ïðàöþâàëà ãðóïà?
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• ßê³ çàâäàííÿ ³ â ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³ ìè âèêîíóâàëè?
• ßê³ âèñíîâêè íàì âäàëîñÿ çðîáèòè?
×àñ îáãîâîðåííÿ – 3 õâ. Ïîò³ì òðåíåð îá’ºäíóº ïàðè ïî äåê³ëüêà, àáè óòâîðèëîñÿ òðè ãðóïè. 
Öèì ãðóïàì íàäàºòüñÿ 5 õâ. ÷àñó, ïàï³ð òà ìàðêåðè, ùîá íà êîæíå ³ç çàïèòàíü çàïèñàòè â³äïî-
â³äü, ÿêà á ñêëàäàëàñÿ íå á³ëüøå, í³æ ³ç 11 ñë³â.
Ï³ñëÿ öüîãî ãðóïè ïî ÷åðç³ çà÷èòóþòü ñâî¿ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé íà êîæíå çàïèòàííÿ. Òðåíåð 
äîïîìàãàº çàêð³ïèòè íàïðàöüîâàí³ ìàòåð³àëè íà ñò³í³ òà ïðîâîäèòü îáãîâîðåííÿ âïðàâè ó âå-
ëèêîìó êîë³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Ç ÿêîþ ìåòîþ ìè ïðîâîäèëè ðåôëåêñ³þ â÷îðàøíüîãî äíÿ?
2. ×îìó ìè ðîçïî÷èíàºìî ðîáîòó ç ïðèãàäóâàííÿ òîãî, ùî â³äáóâàëîñÿ ïîïåðåäíüîãî äíÿ?
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «Äåíü Âîëîíòåðà»
Ìåòà: ïðîäîâæèòè çíàéîìñòâî ó÷àñíèê³â, ñòâîðèòè ïîçèòèâíó àòìîñôåðó â ãðóï³.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çâåðòàºòüñÿ äî ó÷àñíèê³â ç³ ñëîâàìè: «Óÿâ³òü ñîá³, ùî ñàìå ñüîãîäí³ ìè 
ç âàìè âèð³øèòè ïðîâåñòè ó íàø³é ãðóï³ «Äåíü Âîëîíòåðà». Äàâàéòå çàðàç ïîì³ðêóºìî ïðî òå, 
ùî êîæåí ³ç âàñ ì³ã áè ïðèíåñòè äëÿ öüîãî äíÿ?..»
Îòæå, êîæíèé ìàº íàçâàòè ñâîº ³ì’ÿ, à òå, ùî â³í ïðèíåñå, ìàº ïî÷èíàòèñÿ íà ïåðøó ë³òåðó éîãî 
³ìåí³ (íàïðèêëàä: «Ìåíå çâàòè ßíà – ÿ ïðèíåñó ÿáëóêî», Ëåñÿ – ëèæ³ òîùî).
Âñ³ ó÷àñíèêè òà òðåíåðè ïî ÷åðç³ âèêîíóþòü çàâäàííÿ, ï³ñëÿ ÷îãî ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Ç ÿêîþ ìåòîþ ìè ïðîäîâæóâàòè âïðàâó íà çíàéîìñòâî?
Ïîâòîðåííÿ ïðàâèë ðîáîòè
Ìåòà: ïðèãàäàòè ïðàâèëà ðîáîòè, ïðîàíàë³çóâàòè âèêîíàííÿ öèõ ïðàâèë ïðîòÿãîì ðîáîòè íà 
òðåí³íãó, íàëàøòóâàòè ó÷àñíèê³â íà ïîäàëüøó ðîáîòó.
Ðåñóðñè: ïëàêàò «Ïðàâèëà ðîáîòè».
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ãðóï³ îáãîâîðèòè íàñòóïí³ çàïèòàííÿ:
• ßê³ ïðàâèëà íàì óäàëîñÿ âèêîíàòè?
•  ßê³ ïðàâèëà ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà òðåí³íãó áóëî ñêëàäíî âèêîíóâàòè?
• Ùî ìîæå ñïðèÿòè êðàùîìó äîòðèìàííþ ïðèéíÿòèõ íàìè ïðàâèë? 
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Âïðàâà «Î÷³êóâàííÿ»
Ìåòà: ñôîðìóëþâàòè î÷³êóâàííÿ ùîäî òðåòüîãî äíÿ ðîáîòè. 
×àñ: 5 õâ.
Ðåñóðñè: ïëàêàò ³ç î÷³êóâàííÿìè ó ïîïåðåäí³ äí³.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çà÷èòóº êîëîíêó ç î÷³êóâàííÿìè ùîäî ïîïåðåäí³õ äí³â ðîáîòè òà ïðî-
ïîíóº ó÷àñíèêàì ïåðåíåñòè äî íàñòóïíî¿ êîëîíêè ò³ ç î÷³êóâàíü, ùî âæå âèïðàâäèëèñü, ïîò³ì 
ïðîïîíóº ñôîðìóëþâàòè ò³ î÷³êóâàííÿ, ÿê³ âîíè ìàþòü ùîäî îñòàííüîãî äíÿ ðîáîòè, òà äîïè-
ñóº ¿õ íà ïëàêàò³ ç î÷³êóâàííÿìè ïîïåðåäí³õ äí³â.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Ùî äàëî íàì òàêå âèçíà÷åííÿ ñâî¿õ î÷³êóâàíü?
2.  Ùî ìîæíà ñêàçàòè ïðî íàø³ î÷³êóâàííÿ, ïðîñòåæóþ÷è ¿õ çì³ñò ïðîòÿãîì óñ³õ òðüîõ äí³â 
ðîáîòè?
Âïðàâà «Ðîçðîáêà ïðîãðàìè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³»
Ìåòà: ðîçðîáèòè ïðîåêòè ïðîãðàì âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³ÿõ ð³çíîãî òèïó.
×àñ: 2,5 ñåñ³¿.
Ðåñóðñè: ëèñòè ôë³ï÷àðòó, ìàðêåðè, ñêîò÷, íîæèö³.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âïðàâà âèêîíóºòüñÿ ó äâà åòàïè. 
Òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó 4 ãðóïè. Äàë³ ó÷àñíèêè ïðàöþþòü íàä ðîçðîáêîþ ïðîãðàìè âîëîí-
òåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëî-
ä³, íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é). Êîæíà ãðóïà ïðàöþº òà ðîçðîáëÿº ïðîãðàìó äëÿ îäí³º¿ îðãàí³çàö³¿. 
Íà ê³íöåâîìó åòàï³ ó÷àñíèêè âñ³õ ãðóï ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ. 
Ïðîâîäèòüñÿ îáãîâîðåííÿ äàíî¿ ðîáîòè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ßê³ ñêëàäíîñò³ âèíèêàëè â ãðóïàõ ïðè ðîáîò³ íàä äàíèì çàâäàííÿì?
2. ßêî¿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âè ä³çíàëèñÿ, âèêîíóþ÷è öþ âïðàâó?
3. ×è äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿, ÿêó ïðåäñòàâëÿº êîæåí ó÷àñíèê, 
çàãàëüíèé àëãîðèòì ðîçðîáêè âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè?
Çðàçîê çàâäàííÿ ãðóïàì äî âïðàâè «Ðîçðîáêà âîëîíòåðñüêî¿ ïðîãðàìè»
Åòàï Çì³ñò
²
Âèÿâëåííÿ ïîòðåáè îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ
• áà÷åííÿ îðãàí³çàö³¿ (ïîÿñíþº ³ äåìîíñòðóº âñ³ì ïðàö³âíèêàì òà ãðîìàäñüêîñò³, 
ÿêîþ º îðãàí³çàö³ÿ, ÿêîþ âîíà ìàº ñòàòè ³ äî ÷îãî âîíà ïðàãíå (ëàêîí³÷íèì, 
äèíàì³÷íèì, çðó÷íèì äëÿ ñïðèéíÿòòÿ (÷àñòî öå áóâàº ãàñëî);
• ï³äõîäè (âíóòð³øíüî-îðãàí³çàö³éíèé, ïðîåêòíèé);
• SWOT-àíàë³ç (äîçâîëÿº âèÿâèòè ³ ñòðóêòóðóâàòè ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè 
îðãàí³çàö³¿, à òàêîæ ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ ³ çàãðîçè).
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Åòàï Çì³ñò
²²
Ñêëàäàííÿ îïèñó ðîáîòè, ÿêó áóäóòü âèêîíóâàòè âîëîíòåðè
• âèä òà ì³ñöå ðîáîòè; 
• çì³ñò ðîáîòè; 
• ê³íöåâèé ðåçóëüòàò; 
• ïåð³îäè÷í³ñòü òà òðèâàë³ñòü ðîáîòè; 
• êë³ºíò³â; 
• ïàðòíåð³â; 
• êîëåã; 
• ñòóï³íü âëàñíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³;
• îñîáëèâîñò³ ðîáîòè; 
• ìîæëèâó íåáåçïåêó àáî òðóäíîù³; 
• íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâîãî íàâ÷àííÿ; 
• ìîí³òîðèíã; 
• ñóïåðâ³ç³þ òà ³íòåðâ³ç³þ; 
• çâ³òí³ñòü; 
• ï³ëüãè; 
• çàîõî÷åííÿ; 
• êàð’ºðíå çðîñòàííÿ.
²²²
Çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ðåñóðñàìè
• ñïåö³àëüíå ðîáî÷å ì³ñöå; ñïåöîäÿã; ³íñòðóìåíò; âèòðàòí³ ìàòåð³àëè; ñóïðîâ³ä 
ïðîöåñó ðîáîòè; êîìïåíñàö³ÿ âèòðàò (õòî áóäå â³äïîâ³äàòè çà ¿õ çàëó÷åííÿ, íà 
êîëè ñë³ä çàëó÷èòè óñ³ íåîáõ³äí³ ðåñóðñè).
IV
Âèìîãè äî âîëîíòåðà
• ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà êîìïåòåíòí³ñòü; â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîîðãàí³çîâàí³ñòü 
òà ñàìîäèñöèïë³íà; â³äâåðòà çàö³êàâëåí³ñòü ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì ³íøèõ, à òàêîæ 
ó ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòàõ ðîáîòè; íàÿâí³ñòü ðèñ îñîáèñòîñò³, ÿê³ âèêëèêàþòü 
äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé, áàæàííÿ ñï³âïðàöþâàòè, äîïîìàãàòè ³ âîäíî÷àñ 
íå äîçâîëÿþòü ìàí³ïóëþâàòè, ïðèãí³÷óâàòè ñåáå ÿê îñîáèñò³ñòü òîùî.
V
Ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ ³ç çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â
• ìåòà íàáîðó ³ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè;
• êðîêè (çàïëàíîâàí³ çàõîäè, ä³¿);
• êîíêðåòíèé â³äïîâ³äàëüíèé (îäèí);
• âèçíà÷åííÿ òî÷íîãî ÷àñó ïðîâåäåííÿ çàõîä³â;
• íåîáõ³äí³ ðåñóðñè.
VI
Â³äá³ð âîëîíòåð³â
• àíêåòóâàííÿ; 
• ñï³âáåñ³äà; 
• ñïîñòåðåæåííÿ; 
• òåñòóâàííÿ; 
• ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äîìîñòåé ïðî âîëîíòåðà. 
VII
Ï³äãîòîâêà âîëîíòåðà äî ðîáîòè 
• ³íñòðóêòàæ; 
• îð³ºíòóâàííÿ;
•  ï³äãîòîâêà; 
• óêëàäàííÿ äîãîâîðó.
VIII
Âèìîãè äî ÿêîñò³ ðîáîòè
• ÷è ïîòð³áåí ñïåö³àëüíèé ð³âåíü îñâ³òè äëÿ çàíÿòòÿ ö³º¿ ïîñàäè?
• ÿê³ íàâè÷êè àáî ñïåö³àëüíà êâàë³ô³êàö³ÿ íåîáõ³äí³ äëÿ çàíÿòòÿ ïîñàäè 
(âîä³éñüê³ ïðàâà, çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, ³íøå)?
• íåîáõ³äíèé ïîïåðåäí³é äîñâ³ä äëÿ îñîáè, ÿêà ïðåòåíäóº íà öþ ïîñàäó?
• ÷àñ äëÿ ï³äãîòîâêè íåêâàë³ô³êîâàíîãî ïðàö³âíèêà.
IX
Îïèñ çâ³òíîñò³
• êîìó âîëîíòåð ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî?
• õòî äàº îö³íêó ÿêîñò³ ðîáîòè âîëîíòåðà?
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Åòàï Çì³ñò
X
• îðãàí³çàö³ÿ ïîçèòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ ïðàö³âíèêàìè, ïðàöÿ ÿêèõ îïëà÷óºòüñÿ, òà 
âîëîíòåðàìè;
• ðîçðîáèòè ïðîöåäóðó âçàºìîä³¿ ïåðñîíàëó ç âîëîíòåðàìè;
• âèÿâèòè îñîáèñò³ òà îðãàí³çàö³éí³ ïåðåñòîðîãè ïåðñîíàëó, ïîâ’ÿçàí³ ç 
âîëîíòåðàìè;
• ïðîâåñòè êîíêðåòíèé çàõ³ä, ÿêèé ïðîäåìîíñòðóº íåîáõ³äí³ñòü, âàæëèâ³ñòü 
âîëîíòåð³â;
• ïîêàçàòè ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò âîëîíòåðñüêî¿ ïðàö³;
• ïðîâåñòè íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó ç âîëîíòåðàìè;
• îðãàí³çóâàòè çàõîäè, â ÿêèõ áðàòèìóòü ó÷àñòü âñ³ ïðàö³âíèêè, à òàêîæ 
âîëîíòåðè.
XI
Ìîòèâàö³ÿ âîëîíòåð³â ³ óòðèìàííÿ ¿õ â îðãàí³çàö³¿
• âîëîíòåð ìîæå áðàòè ó÷àñòü â çàãàëüíîìó ïëàíóâàíí³;
• ïîêàçàòè ïðåñòèæí³ñòü ãðóïè ö³ëåé, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä âîëîíòåðàìè;
• ïîêàçàòè ðåàëüí³ñòü öèõ ö³ëåé;
• ïîä³ëèòèñÿ ³ñòîð³ºþ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ óñï³õàìè òà íåâäà÷àìè;
• ïðàâî íà ñàìîñò³éíå ð³øåííÿ â ðàìêàõ êîìïåòåíö³¿;
• âèçíàííÿ çàñëóãè òà íàãîðîäèòè âîëîíòåð³â.
XI²
Ô³íàíñóâàííÿ
• îö³íêà íåîáõ³äíèõ âèòðàò; 
• îðãàí³çàö³éí³ âèòðàòè; 
• â³äøêîäóâàííÿ ïîòî÷íèõ âèòðàò âîëîíòåð³â; 
• çàîõî÷åííÿ; 
• ³íø³ âèòðàòè.
XI²²
Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿
• ìîí³òîðèíã (³íäèêàòîðè);
• îö³íêà (êðèòåð³¿).
Âïðàâà «Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â «ß äÿêóþ çà ðîáîòó»
Ìåòà: ñòâîðèòè ó ãðóï³ ïîçèòèâíó àòìîñôåðó, íàäàòè ó÷àñíèêàì ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòè âäÿ÷-
í³ñòü çà ñï³ëüíó ïðàöþ.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïîäÿêóâàòè çà ðîáîòó ñîá³, ïîò³ì ñóñ³äàì, ÿê³ 
ë³âîðó÷ òà ïðàâîðó÷. Ïî çàâåðøåíí³ îïëåñêàìè äÿêóºìî çà ðîáîòó â ãðóï³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
•  Ùî âè â³ä÷óâàëè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âïðàâè?
•  ×îìó òàê âàæëèâî äÿêóâàòè?
• Ùî äàëî íàì âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè?
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ÒÐÅÍ²Ã «ÌÎÄÅË² Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÂÎËÎÍÒÅÐ²Â 
ÒÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ²Â ÂÎËÎÍÒÅÐÑÜÊÈÕ ÃÐÓÏ»
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè ìîäåë³ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì, ï³äâèùèòè ð³âåíü ïî³íôîðìîâàíîñò³ òà â³ä-
ïðàöþâàòè íàâè÷êè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ïàñèâíèõ, àêòèâíèõ òà ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àí-
íÿ ïðè ï³äãîòîâö³ âîëîíòåð³â.
Çàâäàííÿ: 
• îçíàéîìèòèñü ç ìîäåëÿìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â;
• ðîçãëÿíóòè ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ;
• ðîçêðèòè çì³ñò ïàñèâíèõ, àêòèâíèõ òà ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ; 
• ðîçðîáèòè àëãîðèòì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðîáîòè.
×àñ Çì³ñò
Äåíü 1
10.30-11.00 Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â
11.00-13.00
Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó: ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèê³â, ïðåçåíòàö³¿ òðåíåð³â, ìåòè ³ çàâäàíü 
òðåí³íãó, âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü.
Òåìàòè÷íèé áëîê «Ïðåçåíòàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì, ðîçðîáëåíèõ 
ó÷àñíèêàìè ó ìåæàõ ïðîåêòó»
13.00-14.00 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.00-15.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ìîäåë³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
15.30-16.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé 
16.00-17.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ»
Äåíü 2
10.00-11.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ïîòåíö³àë ïàñèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ïðè ï³äãîòîâö³ âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
11.30-12.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
12.00-13.30
Òåìàòè÷íèé áëîê «Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè çàñòîñóâàííÿ àêòèâíèõ ìåòîä³â 
íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ 
ãðóï»
13.30-14.30 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.30-16.00 Òåìàòè÷íèé áëîê «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé äîðîáîê ó ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
16.00-16.30 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
16.30-18.00 Òåìàòè÷íèé áëîê «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé äîðîáîê ó ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
Äåíü 3
10.00-11.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé äîðîáîê ó ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
11.30-12.00 Ïåðåðâà íà êàâó, ÷àé
12.00-13.30 Òåìàòè÷íèé áëîê «Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè»
13.30-14.30 Îá³äíÿ ïåðåðâà
14.30-16.00 Òåìàòè÷íèé áëîê «Àëãîðèòì ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðîáîòè»
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Äåíü 1. 
Ñåñ³ÿ 1. «Ïðåçåíòàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì, ðîçðîáëåíèõ 
ó÷àñíèêàìè ó ìåæàõ ïðîåêòó»
Âñòóï. Â³äêðèòòÿ òðåí³íãó.
Ìåòà: îçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â ç ðåãëàìåíòîì ðîáîòè, ìåòîþ òà çàâäàííÿìè òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ïðèâ³òàííÿ ó÷àñíèê³â, ïðåäñòàâëåííÿ òðåíåð³â. Îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â òðå-
í³íãó ç ðåãëàìåíòîì ðîáîòè. Âèð³øåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ïèòàíü. Çàïîâíåííÿ àíêåò ó÷àñíèê³â 
òðåí³íã³â. Ïðåçåíòàö³ÿ ìåòè òà çàâäàíü äàíîãî òðåí³íãó.
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «Ïðåçåíòàö³ÿ ñåáå»
Ìåòà: ïîçíàéîìèòè ó÷àñíèê³â, ñòâîðèòè óìîâè äëÿ åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³, äîáðîçè÷ëèâî¿ àò-
ìîñôåðè ó ãðóï³.
×àñ: 30 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ïàðè ìåòîäîì «ñóñ³ä íàâïðîòè». Ó÷àñíèêàì ïðî-
ïîíóºòüñÿ âçÿòè îäíå â îäíîãî ³íòåðâ’þ çà òàêèì ïëàíîì:
1. Ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ.
2. Ç ÿêîãî ì³ñòà ïðèáóâ ó÷àñíèê.
3. Óëþáëåíà ñïðàâà.
4. Ì³ñöå ðîáîòè òà ïîñàäà.
5. ßê ðîáîòà ïîâ’ÿçàíà ç òåìîþ äàíîãî òðåí³íãó.
Ï³ñëÿ ³íòåðâ’þ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü îäíå îäíîãî.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ äóìêè âèíèêàëè ó âàñ, êîëè âè ñëóõàëè ³íòåðâ’þ?
2. ßêî¿ ìåòè âäàëîñÿ äîñÿãòè âèêîíàííÿì öüîãî çàâäàííÿ?
Âïðàâà «Î÷³êóâàííÿ-ïîáîþâàííÿ»
Ìåòà: äîïîìîãòè ó÷àñíèêàì âèçíà÷èòèñÿ ç âëàñíèìè î÷³êóâàííÿìè â³ä òðåí³íãó, îêðåñëèòè 
ñâî¿ ïîáîþâàííÿ òà àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ïðîáëåì ³ çàâäàíü, ùî íå ñòîñóþòüñÿ òðåí³íãó.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè îòðèìóþòü ïðîãðàìó òðåí³íãó, äå âêàçàí³ ìåòà, çàâäàííÿ òà ðåã-
ëàìåíò äëÿ ñàìîñò³éíîãî îçíàéîìëåííÿ. Òðåíåð, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, â³äïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ 
ó÷àñíèê³â. 
×àñ âèêîíàííÿ: 2 õâ.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ êîæíèé ó÷àñíèê çàïîâíþº áëàíê «Î÷³êóâàííÿ/ïîáîþâàííÿ», â³äïîâ³äà-
þ÷è íà òðè çàïèòàííÿ:
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1. ßê³ âàø³ íàä³¿ òà î÷³êóâàííÿ â³ä òðåí³íãó? Ùî ñïðèÿòèìå òîìó, ùîá âàø³ î÷³êóâàííÿ òà 
íàä³¿ ñïðàâäèëèñÿ?
2. ×è âèêëèêàëî ùî-íåáóäü ó âàñ ñòóðáîâàí³ñòü ñòîñîâíî äàíîãî òðåí³íãó?
3. Ùî âè ïðîïóñêàºòå/âòðà÷àºòå, â³äâ³äóþ÷è öåé òðåí³íã?
×àñ âèêîíàííÿ: 4 õâ.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè îòðèìóþòü ñò³êåðè äâîõ êîëüîð³â: íà íèõ âîíè çàïèñóþòü î÷³-
êóâàííÿ òà ïîáîþâàííÿ.
Òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì íà äâîõ ëèñòàõ ôë³ï÷àðòó, ïðîãîâîðèâøè î÷³êóâàííÿ òà ïîáîþ-
âàííÿ ùîäî òðåí³íãó, ðîçì³ñòèòè ñâî¿ ñò³êåðè: 1-é ëèñò – «ß î÷³êóþ â³ä òðåí³íãó…», 2-é ëèñò 
– «Ìî¿ ïîáîþâàííÿ».
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Äëÿ ÷îãî ìè âèçíà÷àëè îñîáèñò³ î÷³êóâàííÿ?
2.  Íàâ³ùî ìè ïðîãîâîðþâàëè ñâî¿ ïîáîþâàííÿ?
3. ßêèì ÷èíîì â³äïîâ³äü íà òðåòº çàïèòàííÿ äîïîìîãëà âàì àáñòðàãóâàòèñÿ â³ä ïðîáëåì ³ 
çàâäàíü, ùî íå ñòîñóþòüñÿ òðåí³íãó?
Ïðèéíÿòòÿ ïðàâèë «Êîëàæ»
Ìåòà: ïðèéíÿòè ïðàâèëà äëÿ ïðîäóêòèâíî¿ ðîáîòè ãðóïè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó, ïîêàçàòè íåîáõ³ä-
í³ñòü âèðîáëåííÿ òà äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ïðàâèë, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ âçàºìîä³ÿ ëþäåé ó ãðóï³.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ðîçäàº êîæíîìó ó÷àñíèêó ïî 3 àðêóø³ ïàïåðó À-5 ³ ïðîïîíóº ïðîòÿãîì 
5 õâ. íàìàëþâàòè íà íèõ ïî îäí³é óìîâ³, ùî ïîòð³áíà ñàìå éîìó äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ó ãðóï³. 
Ïîò³ì òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â ðîçðàõóâàòèñÿ çà ïðèíöèïîì «çèìà-âåñíà-ë³òî-îñ³íü» òà îá’ºä-
íàòèñÿ â 4 ì³êðîãðóïè çà ïîðàìè ðîêó. Êîæí³é ãðóï³ íåîáõ³äíî ïðîòÿãîì 10 õâ. íà àðêóø³ ôë³ï-
÷àðòó çðîáèòè êîëàæ ³ç ìàëþíê³â ó÷àñíèê³â òà çàïèñàòè ï³ä íèì ïðîïîçèö³¿ ùîäî íîðì ïîâåä³íêè 
(ïðàâèë) íà òðåí³íãó. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ïðåäñòàâíèêè êîæíî¿ ì³êðîãðóïè ïî ÷åðç³ ïðîïîíóþòü îäíå ç³ ñâî¿õ ïðà-
âèë, ó÷àñíèêè îáãîâîðþþòü éîãî. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñÿ ãðóïà ïðèéìå ïðàâèëî, òðåíåð çàïèñóº 
éîãî íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ìàðêåðîì ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
Íàïðèê³íö³ âïðàâè àðêóø ³ç âïðàâàìè òðåíåð ïðèêð³ïëþº íà âèäíîìó ì³ñö³, ïîðÿä ³ç íèì 
ðîçì³ùóº êîëàæ³, à ïîò³ì ïðîâîäèòü îáãîâîðåííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Äëÿ ÷îãî ïðèéìàëè ïðàâèëà?
2. Â ÿêèõ ùå âèäàõ ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî ïðèéìàòè ïðàâèëà?
Âïðàâà «Ïðåçåíòàö³ÿ âîëîíòåðñüêèõ ïðîãðàì, ðîçðîáëåíèõ ó÷àñíèêàìè
ó ìåæàõ ïðîåêòó»
Ìåòà: ïðåçåíòóâàòè íàïðàöüîâàí³ ó÷àñíèêàìè âîëîíòåðñüê³ ïðîåêòè.
×àñ: 40 õâ.
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Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çâåðòàºòüñÿ äî ó÷àñíèê³â ç ïðîõàííÿì çãàäàòè, ÿêå äîìàøíº çàâäàííÿ 
áóëî çàäàíå ¿ì äåê³ëüêà òèæí³â íàçàä. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ßê³ ðåçóëüòàòè áóëè îòðèìàí³?
2. ×è âèíèêàëè ÿê³ñü ñêëàäíîù³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ?
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðåçåíòàö³é äîìàøíüîãî çàâäàííÿ, ÿê ï³äñóìîê, ìîæíà ïðîâåñòè âïðàâó 
«Ï³äâîäíå êàì³ííÿ ó ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè», çâåðòàþ÷è óâàãó ó÷àñíèê³â íà òå, ùî íàâ³òü, êîëè 
ïðîãðàìà ðîçðîáëåíà òà ÷³òêî ïðîïèñàíà, ìîæóòü âèíèêàòè íåïîðîçóì³ííÿ ó ðîáîò³ ç âîëîí-
òåðàìè òà ïåâí³ ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿. Ïðî ùî ïîòð³áíî çàâæäè ïàì’ÿòàòè òà ïåðåäáà÷àòè? Çàðàç 
ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ.
Âïðàâà «Ï³äâîäíå êàì³ííÿ ó ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè»
Ìåòà: óñâ³äîìëåííÿ ³ñíóâàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè; ðîçâèòîê íàâè-
÷îê ðîáîòè ó êîìàíä³ äëÿ ïîøóêó ð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é òà ¿õ ïîïåðåäæåííÿ.
Îáëàäíàííÿ: ìàðêåðè, àðêóø³ ôë³ï÷àðòó.
×àñ: 30 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó 4 ãðóïè. Êîæíà ãðóïà îòðèìóº ïåâíå çàâäàííÿ. 
Äâ³ ³ç íèõ ïðîòÿãîì 5 õâèëèí âèçíà÷àþòü 5 îñíîâíèõ ïîçèö³é â³äíîñíî òîãî, ÷îãî íàéá³ëüøå áî-
¿òüñÿ âîëîíòåð, ïðèõîäÿ÷è â îðãàí³çàö³þ, òà çàïèñóþòü íà àðêóøàõ ôë³ï÷àðòó. Äâ³ ³íø³ ãðóïè 
âèçíà÷àþòü 5 îñíîâíèõ ïðîáëåì, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ êîîðäèíàòîð âîëîíòåð³â ó ðîáîò³ ç âîëîí-
òåðàìè. ¯õ òàêîæ ô³êñóþòü íà àðêóøàõ ôë³ï÷àðòó. Ïîò³ì ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàí-
íÿ. Â³äáóâàºòüñÿ ïîð³âíÿííÿ, àíàë³ç, îáãîâîðåííÿ.
Íà äðóãîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ðîëåé: ãðóïè, ÿê³ âèçíà÷àëè ïðîáëåìè âîëîíòåð³â, îòðèìó-
þòü çàâäàííÿ ïîäóìàòè ïðî øëÿõè ïîäîëàííÿ ïîáîþâàíü êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåð³â (5 îñíîâíèõ 
ïîçèö³é); ³ íàâïàêè: ãðóïè, ÿê³ âèçíà÷àëè ïðîáëåìè êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåð³â, ïðîïîíóþòü ñâî¿ 
øëÿõè ïîäîëàííÿ ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é ó ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè (5 îñíîâíèõ ïîçèö³é). ×åðåç 10 
õâèëèí ãðóïè ïðåçåíòóþòü ðåçóëüòàòè ðîáîòè. Â³äáóâàºòüñÿ ïîð³âíÿííÿ, àíàë³ç, îáãîâîðåííÿ.
Ïî çàê³í÷åííþ âïðàâè òðåíåð óçàãàëüíþº ðåçóëüòàòè òà ï³äâîäèòü ï³äñóìîê ðîáîòè.
Ñåñ³ÿ 2. «Ìîäåë³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «30 êâàäðàò³â»
Ìåòà: ïðîäåìîíñòðóâàòè ó÷àñíèêàì íåîáõ³äí³ñòü ðîçâèâàòè ó ñîá³ óì³ííÿ é íàâè÷êè «äèâèòè-
ñÿ é áà÷èòè».
Îáëàäíàííÿ: ìàëþíîê «Êâàäðàò ³ç êâàäðàò³â»
×àñ: 5 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïîêàçóº ãðóï³ ï³äãîòîâëåíèé íà ëèñò³ ôë³ï÷àðòó «Êâàäðàò ³ç êâàäðà-
ò³â». Â³í ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì âèçíà÷èòè, ñê³ëüêè êâàäðàò³â íà ìàëþíêó.
Ï³ñëÿ ïåðøèõ âàð³àíò³â â³äïîâ³äåé, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, íå ñï³âïàäàþòü, ó÷àñíèêè ïî÷èíàþòü ðî-
çóì³òè, ùî ïîñòàâëåíå ïèòàííÿ âèìàãàº óì³ííÿ âèáèðàòè ôîêóñ çîðó, «ïîáà÷èòè îá’ºì». Íà 
ìàëþíêó  çîáðàæåíî 30 êâàäðàò³â (16 ìàëåíüêèõ, 1 âåëèêèé, 9 êâàäðàò³â ç³ ñòîðîíîþ ³ç 2-õ êâà-
äðàò³â ³ 4 êâàäðàòà ç³ ñòîðîíîþ ³ç 3-õ êâàäðàò³â).
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Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ùî çàâàæàëî âàì â³äðàçó ïîáà÷èòè âñ³ êâàäðàòè?
2. ßê âè äóìàºòå, ÷îìó íàâ÷àº «Êâàäðàò ³ç êâàäðàò³â»?
3. ×è çóñòð³÷àëèñü âàì çàâäàííÿ, êîòð³ íà ïåðøèé ïîãëÿä, çäàâàëèñü äóæå ëåãêèìè, àëå íà-
ñïðàâä³ áóëî çîâñ³ì íå òàê?
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ  «Ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ»
Ìåòà: ðîçãëÿíóòè îñíîâí³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ.
×àñ: 15 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ñüîãîäí³ íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ æèòòÿ, íàâ÷àííÿ 
äîðîñëèõ, áåçïåðåðâíà îñâ³òà º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ. Íàâ÷àòèñÿ ëþäèí³ íå-
îáõ³äíî, ùîá áóòè (êîì³ñ³ÿ ÞÍÅÑÊÎ, 1972). Îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ ìîäåëåé ìîòèâàö³¿ íàëåæèòü 
Ìàñëîó, ÿêèé ðîçêðèâ ³ºðàðõ³þ ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîòèâ³â ó ñâî¿é ãóìàí³ñòè÷í³é òåîð³¿. Ïñèõîëîã 
ñòâåðäæóº, ùî íàéñèëüí³øèìè º ïåðâèíí³ ìîòèâàö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàäîâîëåííÿì ô³ç³îëîã³÷íèõ ïî-
òðåá, òàêèõ ÿê: ïî÷óòòÿ ãîëîäó, ñïðàãà, ïîòðåáà ó äèõàíí³, ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó, çáåðåæåíí³ æèòòÿ. 
Âîíè ñêëàäàþòü íèæí³é ð³âåíü ï³ðàì³äè ³ºðàðõ³¿ ìîòèâ³â. Íàñòóïíèé ð³âåíü ñêëàäàþòü ïîòðåáè 
ó ñàìîçàõèñò³, çàõèñò³ â³ä ðèçèêó, ãàðàíò³¿ çàäîâîëåííÿ ô³ç³îëîã³÷íèõ ïîòðåá. Äàë³ – áëîê âòîðèí-
íèõ ìîòèâàö³é. Ñîö³àëüí³ ïîòðåáè – öå ïîòðåáè ó ñï³ëêóâàíí³, äðóæá³. Âèùå ðîçòàøîâàíî ð³âåíü 
åãî¿ñòè÷íèõ ïîòðåá, òîáòî ïîòðåáà â³ä÷óâàòè ãîðä³ñòü, áóòè ïðåñòèæíîþ ëþäèíîþ, ìàòè ïåâíèé 
ñòàòóñ àáî ñàìîïîâàãó, âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, ñâîáîäó. Îñòàíí³é ð³âåíü ó ï³ðàì³ä³ ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàäî-
âîëåííÿì ïîòðåáè ó ñàìîðåàë³çàö³¿ òà òâîð÷îñò³. Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî ëþäèíà ïðèéøëà äî îðãà-
í³çàö³¿ ç³ ñâî¿ìè ³íäèâ³äóàëüíèìè ìîòèâàìè, âðàõóâàòè ¿õ, ïîñòóïîâî ðîçêðèâàþ÷è ö³ííîñò³ âî-
ëîíòåðñüêî¿ ãðóïè, ¿¿ ì³ñ³¿. Îñîáëèâ³ñòþ ö³º¿ ï³ðàì³äè º òå, ùî êîæíà ïîòðåáà, ÿêà ñòî¿òü âèùå, íå 
ìîæå áóòè çàäîâîëåíà áåç çàäîâîëåííÿ ïîïåðåäíüî¿. Ñàìå ó âèïàäêàõ, êîëè ïðàãíåííÿ ëþäèíè äî 
ñàìîðåàë³çàö³¿ ñï³âïàäàº ³ç çîâí³øíüîþ ïîòðåáîþ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñàìå â ìîìåíò ç’ºäíàí-
íÿ öèõ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ìîòèâ³â, íàéá³ëüø ãîñòðî ïðîÿâëÿºòüñÿ ïîòðåáà ó íàâ÷àíí³, îñâ³ò³.
Îñâ³òà – ñóñï³ëüíî-îðãàí³çîâàíèé òà íîðìîâàíèé ïðîöåñ ïîñò³éíî¿ ïåðåäà÷³ ïîïåðåäí³ì ïîêî-
ë³ííÿì ñîö³àëüíî çíà÷óùîãî äîñâ³äó. Âèä³ëÿþòü ÷îòèðè àñïåêòè òðàêòóâàííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. 
Ö³íí³ñíà õàðàêòåðèñòèêà – äåðæàâíà (åêîíîì³÷íèé, ³íòåëåêòóàëüíèé, ìîðàëüíèé ïîòåíö³àë 
äåðæàâè çàëåæèòü â³ä ñòàíó ³ ìîæëèâîñòåé îñâ³òíüî¿ ñôåðè), ñóñï³ëüíà (ðîçóì³ííÿ ðîçâèòêó 
îñâ³òè íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ ç äåðæàâîþ), îñîáèñò³ñíà (ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî âëàñíî¿ îñâ³òè) 
ö³íí³ñòü. Ñèñòåìà – çàêëàäè (äåðæàâí³, íåäåðæàâí³, àëüòåðíàòèâí³), ùî â³äð³çíÿþòü ð³âíåì çäî-
áóòòÿ îñâ³òè. Ïðîöåñ – öå ðóõ äî ìåòè øëÿõîì âçàºìîä³¿ ïåäàãîãà é ó÷íÿ. Ðåçóëüòàò – ïðèñâîºí-
íÿ ö³ííîñòåé, ÿê³ âèíèêëè â ïðîöåñ³ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Àíäðàãîã³êà – íàóêà ïðî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ, êîòðà îá´ðóíòîâóº ä³ÿëüí³ñòü äîðîñëèõ, ùî íà-
â÷àþòüñÿ, òà òèõ, ùî íàâ÷àþòü, çà îðãàí³çàö³ºþ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ.
Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ àíäðàãîã³êè: ðîçðàõîâóº íà ìîæëèâ³ñòü øâèäêîãî çàñòîñóâàííÿ îòðèìà-
íèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê; òîìó, õòî íàâ÷àºòüñÿ, íàëåæèòü ïðîâ³äíà ðîëü ó ïðîöåñ³ âëàñíîãî 
íàâ÷àííÿ; ïðàãíå äî ñàìîðåàë³çàö³¿, ñàìîñò³éíîñò³; ìàº æèòòºâèé äîñâ³ä, ùî ìîæå áóòè âèêî-
ðèñòàíî ÿê äæåðåëî íàâ÷àííÿ; íàâ÷àºòüñÿ äëÿ âèð³øåííÿ âàæëèâî¿ æèòòºâî¿ ïðîáëåìè é äî-
ñÿãíåííÿ êîíêðåòíî¿ ìåòè; íàâ÷àííÿ ðåãëàìåíòóºòüñÿ ÷àñîì, ïðîñòîðîâèìè, ïîáóòîâèìè ïðî-
ôåñ³éíèìè, ñîö³àëüíèìè ôàêòîðàìè (ãàëüìóº – ïðèñêîðþº); íàâ÷àííÿ ìàº áóòè îðãàí³çîâàíå, 
ÿê ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü íà âñ³õ åòàïàõ: ïëàíóâàííÿ, ðåàë³çàö³ÿ, îö³íþâàííÿ, êîðåêö³ÿ; ìîæëèâ³ñòü 
êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ; îòðèìàííÿ ðåêîìåíäàö³é äëÿ êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ ÷è íàâ÷àííÿ. 
Ïðèíöèïè àíäðàãîã³êè: ïðèíöèï àêòóàë³çàö³¿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, ïðèíöèï åëåêòèâíîñò³ 
íàâ÷àííÿ (ïåðåäáà÷àº íàäàííÿ ó÷àñíèêàì ñâîáîäè âèáîðó ö³ëåé, çì³ñòó, ôîðì, ìåòîä³â, äæå-
ðåë, çàñîá³â, ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ), ïðèíöèï ðîçâèòêó îñâ³òí³õ ïîòðåá, ïðèíöèï ñâ³äîìîãî íàâ÷àííÿ, 
ïð³îðèòåò ñàìîñò³éíîãî íàâ÷àííÿ, ïðèíöèï ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðèíöèï îïîðè íà äîñâ³ä ó÷àñ-
íèê³â, ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ, ñèñòåìí³ñòü íàâ÷àííÿ, êîíòåêñòí³ñòü íàâ÷àííÿ. 
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Îñíîâí³ õàðàêòåðèñòèêè äîðîñëîãî, ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ: óñâ³äîìëþº ñåáå ñàìîñò³éíîþ, ñàìîêåðî-
âàíîþ îñîáèñò³ñòþ; íàêîïè÷óº æèòòºâèé (ïîáóòîâèé, ïðîôåñ³éíèé, ñîö³àëüíèé) äîñâ³ä, ÿêèé 
ñòàº âàæëèâèì äæåðåëîì íàâ÷àííÿ éîãî ñàìîãî òà êîëåã; ìîòèâàö³ÿ – ïðàãíåííÿ çà äîïîìîãîþ 
îñâ³òè âèð³øèòè ñâî¿ æèòòºâî âàæëèâ³ ïðîáëåìè òà äîñÿãòè êîíêðåòíî¿ ìåòè; ïðàãíå äî øâèä-
êî¿ ðåàë³çàö³¿ çíàíü; íàâ÷àëüíà ä³ÿëüí³ñòü îáìåæåíà â ÷àñ³. 
Ãðóïîâà ðîáîòà «Ïðîôåñ³éíèé ïîðòðåò ïåäàãîãà-àíäðàãîãà»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî îñîáëèâîñòåé íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ. 
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè. Ó÷àñíèêè ïðàöþþòü ó ìàëèõ ãðóïàõ 
òà ñêëàäàþòü ïðîôåñ³éíèé ïîðòðåò ïåäàãîãà-àíäðàãîãà, âèçíà÷àþ÷è îñíîâí³ êðèòåð³¿ òà ñêëàäîâ³:
1. Îñîáèñò³ñòü (ðîçâèòîê, ñàìîðîçâèòîê…).
2. Îñâ³òà (äîñÿãíåííÿ ìåòè øëÿõîì âçàºìîä³¿).
3. Êóëüòóðà (ïðîôåñ³éíà, çàãàëüíîëþäñüêà, ïåäàãîã³÷íà, îñîáèñò³ñíà…).
4. ßêîñò³ (ïåäàãîãà, ïñèõîòåðàïåâòà, ïñèõîëîãà).
5. Ïåäàãîã³÷í³ ä³¿ (ÿê ì³í³ìóì íàâ÷àííÿ, ñï³ëêóâàííÿ, óïðàâë³ííÿ).
Ñòðóêòóðà îñîáèñòîñò³ àíäðàãîãà – ³íòåëåêòóàëüíà (áàãàòîð³âíåâà ñèñòåìà çíàíü, çäàòí³ñòü äî ïðî-
ôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ, òâîð÷îñò³), ä³ÿëüí³ñíà (çäàòí³ñòü äî îâîëîä³ííÿ ïîñë³äîâí³ñòþ ä³é ³ îïåðàö³é 
íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ), åìîö³éíî-âîëüîâà (êóëüòóðà ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³) ñôåðè.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. Ùî íàì äàëî âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè?
2. ßê³ ïî÷óòòÿ âèíèêàëè â ó÷àñíèê³â, êîëè âîíè ñòâîðþâàëè öåé ïîðòðåò?
3. ßêèé äîñâ³ä ìàº íàøà ãðóïà ùîäî ñïåöèô³êè íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ?
Âïðàâà «Êâàäðàòè»
Ìåòà: ñïðèÿòè çãóðòóâàííþ êîìàíäè, íàäàòè íàâè÷êè 
ïðîâåäåííÿ îäíîãî ³ç ìåòîä³â àêòèâíî¿ ãðè.
×àñ: 45 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ðîçì³ùóº íà ï³äëîç³ ³ç ÏÀ-
ÏÅÐÎÂÎÃÎ ñêî÷ó âåëèêèé êâàäðàò, ÿêèé ïîä³ëåíèé 
ó ñîá³ ùå íà ìàëåíüê³ êâàäðàòè (10*10).
Òðåíåð äàº ó÷àñíèêàì ³íñòðóêö³þ: «Óÿâ³òü ñîá³, ùî 
ïåðåä âàìè áîëîòî, ÿêå âèíèêëî âíàñë³äîê òàÿííÿ 
ñí³ãó. Âè êîìàíäà ðÿò³âíèê³â, ÿê³ ìàºòå ïåðåéòè íà 
ïðîòèëåæíèé áåðåã, ùîá âðÿòóâàòè íåùàñíèõ ëþ-
äåé, ÿê³ çàëèøèëèñü áåç ¿æ³ òà âîäè. ª ïåâí³ ïðàâèëà, 
ÿê³ âè ìàºòå âèêîíóâàòè:
27
26 25 22 21 20 19
24 23 17 18
15 16
14 11 10
13 12 9
8 7 6 5
4
2 3
1
1. Ìàº áóòè àáñîëþòíà òèøà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ âïðàâè, òîáòî ñì³ÿòèñÿ, ðîçìîâëÿòè, øåïòà-
òèñÿ íå ìîæíà.
2. Ìàëþâàòè ñõåìè, çàïèñóâàòè õîäè, çîáðàæàòè ìàëþíêè òà âèêîðèñòîâóâàòè ï³äðó÷í³ ìà-
òåð³àëè çàáîðîíåíî.
3. Äëÿ òîãî, ùîá âñ³ ïîòðàïèëè íà ïðîòèëåæíèé áåðåã, âè ìàºòå ïîñò³éíî âñ³ òðèìàòèñÿ çà ðóêè. 
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4. Òîé, õòî ñòî¿òü ïîïåðåäó, ïî÷èíàº ãðó, ³ ñòàº íà êë³òèíêó, øóêàþ÷è ïðàâèëüíèé øëÿõ, 
ÿêùî ëþäèíà ïîìèëÿºòüñÿ, âîíà éäå â ê³íåöü âàøî¿ øåðåíãè, ³ ïðîáóº íàñòóïíèé ó÷àñ-
íèê. ßêùî êë³òèíà âèÿâèëàñü ïðàâèëüíîþ, òî ó÷àñíèê ïðîäîâæóº ãðó, øóêàº äàë³, à íà 
ïîïåðåäíþ ïðàâèëüíó êë³òèíêó ñòàº íàñòóïíèé ó÷àñíèê.
5. Ñòîÿòè íà êë³òèíö³ ïîòð³áíî îáîìà íîãàìè. Òîáòî âñ³ ó÷àñíèêè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà «áîëî-
ò³», ìàþòü ñòîÿòè â îäí³é êë³òèíö³ îáîìà íîãàìè.
6. Òàêîæ ââàæàºòüñÿ ïîðóøåííÿì, ÿêùî õòîñü íàñòóïàº íà ë³í³¿, àáî ÿêùî ì³æ ó÷àñíèêàìè 
âèÿâëÿþòüñÿ ïîðîæí³ êë³òèíêè, òîáòî îäèí ïîñï³øèâ ïåðåéòè íà íàñòóïíó êë³òèíêó, à 
³íø³ äâîº îïèíèëèñü â îäí³é êë³òèíö³.
7. ßêùî âè îáðàëè íåâ³ðíó êë³òèíêó àáî ïîðóøåíî õî÷à á îäíå ³ç ïðàâèë, âè ïî÷óºòå ñèãíàë 
â³ä òðåíåð³â «áóëü-áóëü», öå îçíà÷àº, ùî âñ³ ïîâåðòàþòüñÿ íàçàä, ³ íàñòóïíèé ó÷àñíèê ï³ñ-
ëÿ òîãî, õòî ùîéíî êåðóâàâ øåðåíãîþ, ñòàº íà ì³ñöå ïåðøîãî ³ çíîâó ïðîäîâæóº ãðó.
8. Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ òðåíåðè íå çìîæóòü â³äïîâ³äàòè í³ íà æîäíå ç âàøèõ ïèòàíü, 
³ ÿêùî ïðîçâó÷àëî «áóëü-áóëü», òî ïðè÷èíó ÷îìó ñàìå, âè íå çìîæåòå ä³çíàòèñÿ, öå îçíà÷à-
òèìå, ùî àáî îáðàíà íåïðàâèëüíà êë³òèíêà, àáî ïîðóøåíå õî÷à á îäíå ç ïðàâèë. 
9. Íà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ ó âàñ º 40 õâ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ: 
1. ×è ñêëàäíî áóëî âèêîíóâàòè âïðàâó?
2. ßê³ òðóäíîù³ âèíèêàëè?
3. ×è ñêëàäíî âèêîíóâàòè ðîëü ë³äåðà?
4. Ùî çàâàæàëî ³ ùî äîïîìàãàëî ó âèêîíàíí³ âïðàâè?
5. ßêèì ÷èíîì ³ äëÿ ÷îãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè öþ âïðàâó ³ç âîëîíòåðàìè?
Ñåñ³ÿ 3. «Ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ äîðîñëèõ»
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Áàíçàé»
Ìåòà: ï³äâèùèòè íàñòð³é ó÷àñíèê³â, àêòèâ³çóâàòè ¿õ íà ïîäàëüøó ðîáîòó. 
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè øèêóþòüñÿ â êîëîíó çà òðåíåðîì ³ ïî÷èíàþòü ðóõàòèñÿ ïî óÿâí³é 
ñòåæèí³ îäèí çà îäíèì. Ïðè öüîìó òðåíåð äîëàº óÿâí³ ïåðåøêîäè (ïåðåñòðèáóº ÷åðåç ÿðè, ë³çå 
íà ãîðó, ³äå áîëîòîì òîùî), à ³íø³ ó÷àñíèêè ïîâòîðþþòü éîãî ðóõè. Âèãóêíóâøè «Áàíçàé!», 
òðåíåð ïåðåõîäèòü â ê³íåöü êîëîíè, à òîé, õòî ñòîÿâ ïîçàäó íüîãî, âåäå êîëîíó äàë³. Ãðà ïðî-
äîâæóºòüñÿ, ïîêè âñ³ ó÷àñíèêè íå ïîáóâàþòü ó ðîë³ âåäó÷îãî.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ìîäåë³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â 
òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: ïðîàíàë³çóâàòè ìîäåë³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 15 õâ.
Êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ: çà äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ (ñëîâåñí³, íàî÷í³, ïðàêòè÷í³); çà ð³â-
íåì ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé, ïîÿñíþâàëüíî-³ëþñòðàòèâíèé, ðåïðîäóê-
òèâíèé, ïðîáëåìíå âèêëàäàííÿ, äîñë³äíèöüêèé). 
Íåäîë³êè òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè íàâ÷àííÿ: ïàñèâí³ñòü ï³ä ÷àñ çàíÿòü, íåäîñòàòíÿ òâîð÷à àêòèâ-
í³ñòü íà çàíÿòòÿõ, ñëàáî ðîçâèâàþòüñÿ ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ îñîáèñòîñò³. Òîìó òðàäèö³éí³ 
ìåòîäè íàâ÷àííÿ ïîòð³áíî äîïîâíþâàòè àêòèâíèìè ìåòîäàìè. 
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Ïðèíöèïè àêòèâíîãî íàâ÷àííÿ: ïðèíöèï ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ïðèíöèï àêòèâíîñò³, ïðèíöèï 
ãðóïîâî¿  ä³ÿëüíîñò³, ïðèíöèï ãíó÷êîãî àëãîðèòìó, ïðèíöèï îïîðè íà ïîçèòèâíå. Àêòèâíå 
íàâ÷àííÿ ñïðèÿº âèðîáëåííþ íàâè÷îê àêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â, ðîçâèâàº ñàìîñò³éí³ñòü ³ 
òâîð÷å ìèñëåííÿ, º çàñîáîì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.
Ðîçãëÿíåìî ïåäàãîã³÷íó òà àíäðàãîã³÷íó ìîäåëü íàâ÷àííÿ. Ìîäåë³ íàâ÷àííÿ: ïåäàãîã³÷íà (îðãà-
í³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â òà âèêëàäà÷à. Âèêëàäà÷ äîì³íóº ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ); àíäðàãîã³÷íà 
(îðãàí³çàö³ÿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷àñíèê³â òà âèêëàäà÷à. Âèêëàäà÷ âèñòóïàº ÿê êîíñóëüòàíò).
Âïðàâà «Ìîäåë³ íàâ÷àííÿ»
Ìåòà: âèçíà÷èòè óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ìîäåëåé ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîí-
òåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 60 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ì³í³-ãðóïè òà ïðîïîíóº âèçíà÷èòè ñîö³àëüíî-ïå-
äàãîã³÷í³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ìîäåëåé ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ 
ãðóï. Ó÷àñíèêè âèçíà÷àþòü ïåäàãîã³÷íó ìîäåëü íàâ÷àííÿ (óìîâè çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ìîäåë³) 
òà àíäðàãîã³÷íó ìîäåëü íàâ÷àííÿ (óìîâè çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ ìîäåë³). Ï³ñëÿ ðîáîòè â ãðóïàõ 
êîæíà ãðóïà ïðåçåíòóº ñâîþ ðîáîòó. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ òðåíåð ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè âèáèðà-
þòü ñï³ëüí³ óìîâè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâí³ñòü àíäðàãîã³÷íî¿ ìîäåë³ òà çàïèñóþòü íà àðêó-
ø³ ôë³ï÷àðòó. Ïîò³ì, ÿê ï³äñóìîê, òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ñâî¿ óìîâè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 
åôåê òèâí³ñòü àíäðàãîã³÷íî¿ ìîäåë³:
1. Ñàìîñâ³äîì³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
2. Íàÿâí³ñòü æèòòºâîãî äîñâ³äó (ïîáóòîâèé, ñîö³àëüíèé, ïðîôåñ³éíèé).
3. Ìîòèâàö³ÿ íàâ÷àííÿ.
4. Êîðîòêèé òåðì³í íàâ÷àííÿ, ÿêèé âèìàãàº çàñòîñóâàííÿ ³íòåíñèâíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
• ßêó íîâó ³íôîðìàö³þ âè îòðèìàëè â ïðîöåñ³ ðîáîòè?
• ßê³ âèñíîâêè ìîæíà çðîáèòè íà îñíîâ³ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿?
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
Ìåòà: ç’ÿñóâàòè âðàæåííÿ ó÷àñíèê³â â³ä ïåðøîãî äíÿ ðîáîòè íà òðåí³íãó.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïðèãàäàòè âñå, ùî â³äáóâàëîñü ïðîòÿãîì òðåí³í-
ãîâîãî äíÿ, òà â³äïîâ³ñòè ïî êîëó íà ïèòàííÿ:
• Ùî êîðèñíîãî äëÿ ñåáå âè çäîáóëè â³ä ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ? 
• ßêó ³ùå ³íôîðìàö³þ âè á õîò³ëè á îòðèìàòè, ÷îãî íàâ÷èòèñÿ?
•  Ùî (÷è êîãî) âè õîò³ëè á ïîáà÷èòè ñüîãîäí³ óâ³ ñí³?
Óñ³ â³äïîâ³ä³ íà ïåðøå òà äðóãå çàïèòàííÿ òðåíåð çàïèñóº ó òàáëèöþ, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ 
êîëîíîê: «Áóëî êîðèñíî…» òà «Ùå õî÷ó ä³çíàòèñÿ òà íàâ÷èòèñÿ…»
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Äåíü 2.
Ñåñ³ÿ 4. «Ïîòåíö³àë ïàñèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ïðè ï³äãîòîâö³ 
âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «²ì’ÿ – ì’ÿ÷ – ³ì’ÿ»
Ìåòà: ïîæâàâèòè ðîáîòó ó÷àñíèê³â, ïðîäîâæèòè çíàéîìñòâî.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: âåäó÷èé ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ñòàòè ó êîëî òà çîñåðåäèòèñü íà ïðàâèëàõ ãðè. 
Â³í íàãîëîøóº íà òîìó, ùî çàðàç ïàïåðîâèé ì’ÿ÷ ïîòðàïèòü äî ðóê êîæíîãî ó÷àñíèêà ãðóïè. 
Äëÿ öüîãî ëþäèíà, ÿêà òðèìàº ì’ÿ÷, ìàº íàçâàòè ãîëîñíî ³ì’ÿ òîãî ó÷àñíèêà ãðóïè, ÿêîìó ìàº 
íàì³ð éîãî êèíóòè. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³ì’ÿ áóäå íàçâàíî, âîíà êèäàº öüîìó ó÷àñíèêó ì’ÿ÷ òà çà-
ïàì’ÿòîâóº éîãî. Ó÷àñíèê, ÿêèé çëîâèâ ì’ÿ÷, ó òàêèé ñàìå ñïîñ³á (îáðàâøè ëþäèíó, ÿê³é ùå 
æîäíîãî ðàçó íå êèäàëè ì’ÿ÷) ïðîäîâæóº çíàéîìñòâî, òàêîæ çàïàì’ÿòîâóþ÷è êîìó êèíóâ ì’ÿ÷. 
Òàêèì ÷èíîì, êîæíèé ó÷àñíèê ïîâèíåí âçÿòè ó÷àñòü ó êèäàíí³ òà ëîâ³íí³ ì’ÿ÷à àæ äîòè, äîêè 
ì’ÿ÷ íå ïîâåðíåòüñÿ çíîâó äî âåäó÷îãî. Êîëî ìîæå ïîâòîðþâàòèñü äåê³ëüêà ðàç³â ³ç ï³äøâèä-
øåííÿì. Òàêîæ ó âïðàâ³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äåê³ëüêà ïàïåðîâèõ ì’ÿ÷³â.
Ïîâòîðåííÿ ïðàâèë ðîáîòè «Ïàíòîì³ìà»
Ìåòà: ïîâòîðèòè ïðàâèëà ðîáîòè íà òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: îäèí ó÷àñíèê âèõîäèòü çà äâåð³. Âñ³ ³íø³ ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó ãðóïè çà 
ê³ëüê³ñòþ ïðàâèë. Ïî îäíîìó ïðåäñòàâíèêó â³ä ãðóïè ï³äõîäÿòü äî òðåíåðà é, íå äèâëÿ÷èñü 
âèáèðàþòü ñîá³ ñò³êåðè, íà ÿêèõ íàïèñàí³ ïðàâèëà. Êîæíà ãðóïà ãîòóº ïðåçåíòàö³þ ó âèãëÿä³ 
ïàíòîì³ìè ùîäî ñâîãî ïðàâèëà. ×åðåç 5 õâèëèí ó÷àñíèê ïîâåðòàºòüñÿ äî ê³ìíàòè. Ãðóïè ïîêà-
çóþòü ïàíòîì³ìó, à ó÷àñíèê, ÿêèé ïîâåðíóâñÿ, ìàº â³äãàäàòè, ùî öå çàïðàâèëî.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1. ×îìó ïîâòîðåííÿ ïðàâèë áóëî çàïðîïîíîâàíå ñàìå â òàê³é ôîðì³?
Ðåôëåêñ³ÿ ìèíóëîãî äíÿ
Ìåòà: íàãàäàòè ó÷àñíèêàì ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ìèíóëîãî äíÿ.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòüñÿ ó ÷îòèðè ãðóïè. Êîæíà ãðóïà íàìàãàºòüñÿ â³äòâîðèòè 
ïîä³¿ ìèíóëîãî äíÿ, ïî÷èíàþ÷è ç îñòàííüî¿ äî ïåðøî¿ âïðàâè. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ïðåçåíòó-
þòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ ó â³ðøîâàí³é ôîðì³.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ñóòí³ñòü ìåòîä³â íàâ÷àííÿ»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ï³äãîòîâö³ âî-
ëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 5 õâ. 
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð íàãàäóº ó÷àñíèêàì ïðî òå, ùî íåîáõ³äíî ãîòóâàòè âîëîíòåð³â äî ðîáî-
òè… ÷åðåç íàâ÷àííÿ. Â³í çàïèòóº ó÷àñíèê³â:
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• Ùî ìàº âðàõóâàòè ôàõ³âåöü, ðîçðîáëÿþ÷è ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â?
• ßê³ îñíîâí³ ñêëàäîâ³ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ïðîãðàìè?
• Ç ÿêèõ êîìïîíåíò³â ñêëàäàºòüñÿ íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â? 
Òà çàïèòóº ó÷àñíèê³â: «Êîëè ìè íàâ÷àºìîñÿ íàéêðàùå?» Ïîò³ì àêöåíòóº óâàãó íà ñóòíîñò³ ìå-
òîä³â íàâ÷àííÿ.
Ìåòîä – öå (ãðåö. methodos – áóêâàëüíî «øëÿõ äî ÷îãîñü») – ó çàãàëüíîìó çíà÷åíí³ – ñïîñ³á 
äîñÿãíåííÿ ìåòè, ïåâíèì ÷èíîì âïîðÿäêîâàíà ä³ÿëüí³ñòü. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ – ñóêóïí³ñòü ïðè-
éîì³â òà ï³äõîä³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ôîðìó âçàºìîä³¿ ó÷í³â (ó÷àñíèê³â) ³ â÷èòåëÿ (òðåíåðà, âå-
äó÷îãî) ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ 
âçàºìîä³¿ ì³æ ó÷èòåëåì òà ó÷íÿìè (óðîê, çàíÿòòÿ) ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ó÷í³â äî ïåâíèõ çíàíü, 
íàâè÷îê, âì³íü, ö³ííîñòåé. Íà ñüîãîäí³ îòðèìàëè øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ 3 ôîðìè âçàºìîä³¿ 
â÷èòåë³â ³ ó÷í³â: ïàñèâíà, àêòèâíà òà ³íòåðàêòèâíà. 
Âèá³ð ìåòîäó çàëåæèòü â³ä ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ó÷àñíèê³â, çàâäàíü ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ, òðèâàëîñò³ 
ïðîãðàìè, ìèíóëîãî äîñâ³äó ó÷àñíèê³â ³ âåäó÷èõ, íåîáõ³äíîãî îáëàäíàííÿ, ñòóïåíÿ ì³æîñî-
áèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â, ñòóïåíÿ ìîæëèâî¿ àêòèâíîñò³ ó÷àñíèê³â, ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â òà 
ñêëàäó ãðóïè. 
Âïðàâà «Øóõëÿäà ³íñòðóìåíò³â»
Ìåòà: âèçíà÷èòè êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â.
×àñ: 30 õâ.
1 åòàï: òðåíåð îá’ºäíàº ó÷àñíèê³â ó 4 ãðóïè. ² íàãîëîøóº íà òîìó, ùî âñ³ ãðóïè áóäóòü ïðàöþ-
âàòè íàä îäíèì ïèòàííÿì:
Ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïðè ðîçðîáö³ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â (÷àñ 10 õâ.)?
Ó÷àñíèêàì íåîáõ³äíî â ìàëèõ ãðóïàõ íàïðàöþâàòè ÿêîìîãà á³ëüøå âàð³àíò³â êîìïîíåíò³â, ÿê³ 
âðàõîâóº êîæåí âåäó÷èé ïðè ï³äãîòîâö³ ïðîãðàì.
2 åòàï: íà íàñòóïíîìó åòàï³ òðåíåð ðîçäàº ïî 10 ëèñòî÷ê³â êîæí³é ãðóï³ òà ïðîñèòü âèáðàòè 6 
êîìïîíåíò³â (íàéãîëîâí³øèõ, íà äóìêó ó÷àñíèê³â ãðóï), çàïèñàòè êîæåí îêðåìî íà ëèñòî÷îê. 
Ïîò³ì ïî ÷åðç³ ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàðîáêè á³ëÿ ñõåìè áåíçîëüíîãî ê³ëüöÿ, ÿêó çàçäàëåã³äü 
íàìàëþâàâ òðåíåð, àëå íå ï³äïèñàâ êîìïîíåíòè. Ó÷àñíèêè îá’ºäíóþòü êàðòêè ó ãðóïè íà ñõåì³. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñ³ ãðóïè ïðåçåíòóâàëè, òðåíåð ï³äñóìîâóº ³ ðîçïîâ³äàº ïðî «ìîäåëü ïåäàãîã³÷-
íî¿ âçàºìîä³¿» òà ðîçøèôðîâóº êîæåí êîìïîíåíò (ï³äïèñóº éîãî).
Âèçíà÷åííÿ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâ³ ñõåìè ïåäàãî-
ã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ (çàïðîïîíîâàíà äèðåêòîðîì Ì³æäèñöèïë³íàðíîãî öåíòðó äèäàêòèêè âèùî¿ øêîëè 
Á³ëåôåëüäñüêîãî óí³âåðñèòåòó Â.-Ä. Âåáëåð). Ïðîöåñ ðîçðîáêè íà÷àëüíî¿ ïðîãðàìè òà âèçíà÷åííÿ 
¿¿ êîìïîíåíò³â   ðåàë³çóºòüñÿ â  ìåæàõ øåñòè  îñíîâíèõ, ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ  ì³æ ñîáîþ êîìïîíåíò³â.
1. ÌÅÒÀ. Ìåòîþ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè º ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ùîäî ïðîáëå-
ìè; çì³íà ñòàâëåííÿ äî ïðîáëåìè; ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ ìîòèâàö³¿; âèðîáëåííÿ òà ðîç-
âèòîê íàâè÷îê àäàïòèâíî¿ ïîâåä³íêè.
2. Ó×ÀÑÍÈÊÈ. Âèçíà÷àºòüñÿ  ö³ëüîâà ãðóïà,  íà ÿêó  ñïðÿìîâàíà   ïðîãðàìà. Ñàìå â³ä ö³-
ëüîâî¿ ãðóïè çàëåæèòü ìåòà, âèçíà÷àºòüñÿ çì³ñò ïðîãðàìè,  â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ï³äáèðà-
þòüñÿ é ìåòîäè íàâ÷àííÿ.
3. ÇÌ²ÑÒ. Çì³ñò íàâ÷àííÿ âèçíà÷àºòüñÿ  ³ç çàÿâëåíî¿ ìåòè ö³ëüîâî¿  ãðóïè.
4. ÌÅÒÎÄÈ. Ìåòîä íàâ÷àííÿ – öå îáìåæåíèé ðàìêîâèìè óìîâàìè ñïîñ³á ðåàë³çàö³¿ ìåòè 
íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ÷åðåç ðîáîòó ñóá’ºêò³â îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (ó÷àñíèê³â ³ êîîðäèíàòî-
ð³â, òðåíåð³â, ïåäàãîã³â).
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5. ÐÀÌÊÎÂ² ÓÌÎÂÈ. Ïðè îðãàí³çàö³¿, ïðîâåäåíí³ íàâ÷àííÿ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü ð³çí³ 
äåòàë³, ùî ïðÿìî íå â³äíîñÿòüñÿ äî âèçíà÷åíèõ åëåìåíò³â øåñòèêóòíèêà, îäíàê ìîæóòü 
ñåðéîçíî âïëèíóòè íà åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ, íàïðèêëàä: ñòàí ïðèì³ùåííÿ, ó ÿêîìó 
ïðîâîäèòüñÿ íàâ÷àííÿ, çàáåçïå÷åí³ñòü óñ³ìà íåîáõ³äíèìè ìàòåð³àëàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ 
íàâ÷àííÿ, ÷àñ ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ, éîãî òðèâàë³ñòü òîùî.
6. ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ (òðåíåð, ïåäàãîã). Â³ä óì³íü êîîðäèíàòîðà, éîãî êâàë³ô³êàö³¿ áàãàòî â 
÷îìó çàëåæèòü óñï³õ íàâ÷àííÿ ³ ïîäàëüøà ä³ÿëüíîñòü éîãî ó÷àñíèê³â. 
Ìåòà
Êîîðäèíàòîð
ÌåòîäèÇì³ñò
Ó÷àñíèêèÐàìêîâ³ óìîâè
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ïîòåíö³àë ïàñèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ 
ïðè ï³äãîòîâö³ âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ïîòåíö³àëó ïàñèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ïðè ï³äãî-
òîâö³ âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ïàñèâíå íàâ÷àííÿ – öå ôîðìà âçàºìîä³¿ ó÷í³â ³ â÷èòåëÿ, â ÿê³é â÷èòåëü º îñ-
íîâíîþ ä³ºâîþ îñîáîþ ³ êåð³âíèêîì çàíÿòòÿ, à ó÷í³ âèñòóïàþòü ó ðîë³ ïàñèâíèõ ñëóõà÷³â, ÿê³ 
ï³äêîðþþòüñÿ äèðåêòèâàì â÷èòåëÿ. Çâ’ÿçîê â÷èòåëÿ ç ó÷íÿìè â ïàñèâíèõ óðîêàõ çä³éñíþºòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ îïèòóâàíü, ñàìîñò³éíèõ, êîíòðîëüíèõ ðîá³ò, òåñò³â òîùî. 
Ç òî÷êè çîðó ñó÷àñíèõ ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ³ åôåêòèâíîñò³ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè íàâ÷àëüíîãî 
ìàòåð³àëó ïàñèâíèé ìåòîä ââàæàºòüñÿ íàéìåíø åôåêòèâíèì. 
Îäíàê, íå äèâëÿ÷èñü íà öå, â³í ìàº ³ äåÿê³ ïåðåâàãè. Ïî-ïåðøå, öå â³äíîñíî ïðîñòà ï³äãîòîâêà 
â÷èòåëÿ äî çàíÿòòÿ. Ïî-äðóãå, ñàìå ïàñèâíèé ìåòîä äîçâîëÿº ïîäàòè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ìà-
òåð³àëó â îáìåæåíèõ ÷àñîâèõ óìîâàõ. Ç óðàõóâàííÿì äàíèõ ïåðåâàã áàãàòî â÷èòåë³â â³ääàþòü 
ïåðåâàãó ñàìå ïàñèâíîìó ìåòîäó, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â äåÿêèõ âèïàäêàõ 
öåé ï³äõ³ä óñï³øíî ïðàöþº â ðóêàõ äîñâ³ä÷åíîãî ïåäàãîãà, îñîáëèâî òîä³, êîëè ó÷í³ ìàþòü ÷³òê³ 
ö³ë³, ñïðÿìîâàí³ íà ´ðóíòîâíå âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà. Òðåíåð çàïèòóº ó÷àñíèê³â. Ùî êðàùå – ëåê-
ö³ÿ ÷è ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ? Ëåêö³ÿ – öå çàâæäè íóäíî?
Ëåêö³ÿ – íàéðîçïîâñþäæåí³øèé âèä ïàñèâíîãî óðîêó. Öåé âèä øèðîêî ðîçïîâñþäæåíèé ó 
ÂÍÇ, äå íàâ÷àþòüñÿ äîðîñë³, ö³ëêîì ñôîðìîâàí³ ëþäè, ÿê³ ìàþòü ÷³òêó ìåòó ãëèáîêî âèâ÷èòè 
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ïðåäìåò. Ëåêö³ÿ – öå âåðáàëüíå íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ òðåíåðîì (àáî ³íøîþ îñîáîþ). Çàâäàííÿ 
ëåêòîðà – äîíåñòè ñâî¿ çíàííÿ äî ãðóïè. Çàâäàííÿ ãðóïè – ïðèéíÿòè òà çáåðåãòè ö³ çíàííÿ. 
Çàïîðóêà óñï³øíî¿ ëåêö³¿ ÷è ³íôîðìàö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ – ñò³éêèé êîíòàêò ç àóäèòîð³ºþ ³ 
êîìïåòåíòí³ñòü â äàí³é ñôåð³. 
Ï.Äæ. Ôðåäåð³ê âèîêðåìëþº òàê³ äèäàêòè÷í³ çàâäàííÿ ëåêö³¿: ïåðåäàº íîâó ³íôîðìàö³þ, ïîÿñ-
íþº ³ âïîðÿäêîâóº ñêëàäí³ ïîíÿòòÿ, ìîäåëþº ïðîöåñ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì, àíàë³çóº òà ïîêàçóº 
çâ’ÿçîê ì³æ ð³çíèìè ³äåÿìè, â÷èòü ö³íóâàòè îñâ³òó, ï³ääàº ñóìí³âó ïåðåêîíàííÿ, ïîðîäæóº åí-
òóç³àçì ³ ìîòèâàö³þ äî ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ.
Îáìåæåííÿ òðàäèö³éíî¿ ëåêö³¿: àêòèâí³ñòü ëåêòîðà, êîíñïåêòóâàííÿ ñëóõà÷àìè, â³äñóòí³ñòü 
÷àñó íà îñìèñëåííÿ òà îáãîâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿, îäíîìàí³òí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ïðèçâîäèòü äî çíè-
æåííÿ êîíöåíòðàö³¿ óâàãè ñëóõà÷³â.
Âèêîðèñòîâóþòü òàê³ âèäè àêòèâíî¿ ëåêö³¿: ëåêö³ÿ-áåñ³äà àáî ä³àëîã ç³ ñëóõà÷àìè, ëåêö³ÿ ç åëå-
ìåíòàìè äèñêóñ³¿, ëåêö³ÿ ç ³íòåíñèâíèì çâîðîòíèì çâ’ÿçêîì, ëåêö³ÿ-êîíñóëüòàö³ÿ.
Âèäè ³íòåðàêòèâíî¿ ëåêö³¿: êåðîâàíà ëåêö³ÿ, ëåêö³ÿ ç ïàóçàìè, ëåêö³ÿ çà ó÷àñòþ ñëóõà÷³â.
Ìåòîä «êåðîâàíà ëåêö³ÿ» äîçâîëÿº: âèêëàñòè íîâèé ìàòåð³àë; íàâ÷èòè ñëóõà÷³â âèá³ðêîâî ï³ä-
õîäèòè äî ³íôîðìàö³¿ òà âèä³ëÿòè ãîëîâíå; àêòèâ³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ñëóõà÷³â ï³ä ÷àñ âèêëàäó 
íîâîãî ìàòåð³àëó. 
Ïðè ï³äãîòîâö³ ëåêö³¿ ëåêòîð ìàº ðîçä³ëèòè ìàòåð³àë íà ëîã³÷íî çàâåðøåí³ ÷àñòèíè. 
1. Âñòóïíå îãîëîøåííÿ òåìè òà ïëàíó ëåêö³¿, ïîÿñíåííÿ àëãîðèòìó ä³ÿëüíîñò³ íà ëåêö³¿.
2. Îñíîâíà âèêëàäàííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè ìàòåð³àëó, âèêîðèñòàííÿ íàî÷íèõ ïîñ³áíèê³â òà òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Ñëóõà÷³ ñëóõàþòü éîãî ³ íå ðîáëÿòü í³ÿêèõ çàïèñ³â. Ï³ñëÿ 10 õâ. 
ëåêòîð çóïèíÿºòüñÿ ³ ïðîïîíêóº çàïèñàòè îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ç éîãî ðîçïîâ³ä³. Öå çàéìàº 
10-15 õâ. Ïîò³ì ïðîäîâæóºòüñÿ âèêëàä. Òàêà ïðîöåäóðà ìîæå ïîâòîðþâàòèñÿ äåê³ëüêà ðà-
ç³â. Áàæàíî çâåðíóòè óâàãó íà: ÷³òê³ñòü ïîÿñíåíü ñëóõà÷àì ïðàâèë ðîáîòè; ïëàíóâàííÿ 
ðîáîòè â ãðóïàõ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèêëàäó é ÷³òêèé ³íñòðóêòàæ äî íå¿; ïëàíóâàííÿ ñòðà-
òåã³¿ îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóõà÷³â.
3. Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà ëåêö³¿ îðãàí³çîâóºòüñÿ ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ àáî â ïàðàõ ç ìåòîþ ïîâ-
òîðåííÿ ìàòåð³àëó ëåêö³¿ òà êîðåãóâàííÿ çàïèñ³â.
Ìåòîä «Ëåêö³ÿ ç ïàóçàìè» äîçâîëÿº: âèêëàñòè íîâèé ìàòåð³àë, àêòèâ³çóâàòè ï³çíàâàëüíó ä³-
ÿëüí³ñòü ñëóõà÷³â, ï³äòðèìóâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç³ ñëóõà÷àìè, ô³êñóâàòè ¿õí³ óñêëàäíåííÿ, 
íàäàâàòè äîïîìîãó òà çàáåçïå÷óâàòè êîðåêö³þ çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó.
Ïðè ï³äãîòîâö³ ëåêö³¿ ëåêòîð ðîçä³ëÿº ìàòåð³àë íà ëîã³÷íî çàâåðøåí³ ÷àñòèíè ³ ðîçðîáëÿº çàâäàí-
íÿ äëÿ ñëóõà÷³â, ÿê³ âîíè áóäóòü âèêîíóâàòè â ïàóçàõ ì³æ âèêëàäîì. Âèêëàä îäí³º¿ ÷àñòèíè ìàòå-
ð³àëó çàéìàº 10-15 õâ. ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ñëóõà÷³ êîíñïåêòóþòü ìàòåð³àë ëåêö³¿, à âèêîíàííÿ 
çàâäàíü ï³ñëÿ êîæíî¿ ÷àñòèíè – 3-5 õâ. Çàâäàííÿ ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ ÿê ³íäèâ³äóàëüíî, òàê ³ â 
ïàðàõ àáî òð³éêàõ. Âèêëàä ìàòåð³àëó ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç 3-4 åòàï³â âèêëàäó ìàòåð³àëó ³ ïàóç.
Âèêëàä ìàòåð³àëó ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ ÷àñòèí: âñòóïíà ÷àñòèíà (îãîëîøåííÿ òåìè òà ïëàíó 
ëåêö³¿, ïîÿñíåííÿ àëãîðèòìó ä³ÿëüíîñò³ íà ëåêö³¿); îñíîâíà ÷àñòèíà (âèêëàäàííÿ ïåðøî¿ ÷àñòè-
íè ìàòåð³àëó, âèêîðèñòàííÿ íàî÷íèõ ïîñ³áíèê³â òà òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ. Çðîáèâøè ïàó-
çó, ëåêòîð ïðîïîíóº âèêîíàòè çàâäàííÿ, ïîâ’ÿçàíå ç ìàòåð³àëîì); çàêëþ÷íà ÷àñòèíà (ïîñòàâèòè 
ïèòàííÿ äî ìàòåð³àëó ëåêö³¿, ïðåçåíòóâàòè ¿õ àóäèòîð³¿).
Ìåòîä «Ëåêö³ÿ çà ó÷àñòþ ñëóõà÷³â» äîçâîëÿº àêòèâ³çóâàòè ðîçìîâó òà ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü 
ñëóõà÷³â; ñòâîðèòè óìîâè äëÿ òâîð÷îñò³ ³ ñàìîñò³éíîñò³ ñëóõà÷³â; íàäàòè ñëóõà÷àì ìîæëèâ³ñòü 
ñòàòè ãîëîâíèì ñóá’ºêòîì íàâ÷àííÿ; ïîáà÷èòè ð³çíîìàí³òí³ñòü äóìîê ³ óÿâëåíü ïðî òåìó ëåêö³¿ 
é îðãàí³çóâàòè ðîáîòó ç ¿¿ ñòâîðåííÿ; çàëó÷èòè ñëóõà÷³â ç ð³çíèì ð³âíåì ï³äãîòîâêè – îðãàí³çî-
âóâàòè ðîáîòó çã³äíî ç ¿õí³ì äîñâ³äîì ³ íàâ÷àííÿì.
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Ðîäçèíêà öüîãî âèäó ëåêö³¿ ³ ïîëÿãàº â ðåàë³çàö³¿ îñòàííüîãî çàâäàííÿ. Ï³äãîòîâêà äî ëåêö³¿ 
ïî÷èíàºòüñÿ íà ïîïåðåäí³é çóñòð³÷³ ³ ïîòðåáóº 20-25 õâ. Ëåêòîð âèãîëîøóº òåìó ëåêö³¿, â³í çà-
óâàæóº, ùî â íüîãî íå ïîâí³ñòþ ãîòîâèé ïëàí ëåêö³¿ ³ ïðîïîíóº ñëóõà÷àì âçÿòè ó÷àñòü ó éîãî 
ðîçðîáö³. Ñëóõà÷³ îá’ºäíóþòüñÿ ó ïàðè ÷è ïðàöþþòü ³íäèâ³äóàëüíî, ï³ñëÿ ÷îãî âèïèñóºòüñÿ íà 
äîøö³ ïèòàííÿ, ÿê³ âîíè õîò³ëè á ïî÷óòè íà íàñòóïí³é ëåêö³¿. Íà íàñòóïí³é ëåêö³¿ âèêëàäàºòüñÿ 
âæå ìàòåð³àë ïî òèõ ïèòàííÿõ, ÿê³ áóëè ïðîãîâîðåí³ òà çàïðîïîíîâàí³ ñëóõà÷àìè.
Ëåêòîð ïîâèíåí çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ìîæå äàòè ñëóõà÷àì òàêèé ìåòîä ðîáîòè; ïëàí º 
âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ëåêö³¿; ïðîäóìàòè ïîðÿäîê ä³é ³ ìàêñèìàëüíî ñêîðîòèòè âèòðàòè ÷àñó 
ïðè ï³äãîòîâö³ ñëóõà÷³â äî ðîáîòè; òàêó ëåêö³þ áàæàíî ïðîâîäèòè ç³ ñëóõà÷àìè, ÿê³ âæå ìàþòü 
äîñâ³ä ëåêö³éíî¿ ðîáîòè.
Ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ìåòîäó: âèçíà÷òå, ç ÿêîþ ìåòîþ çáèðàºòåñü âèêîðèñòàòè 
äàíèé ìåòîä; âèÿâ³òü îñîáëèâîñò³ àóäèòîð³¿, äå çáèðàºòåñü éîãî çàñòîñîâóâàòè; âèçíà÷òå ñâî¿ îñî-
áëèâîñò³ âèêëàäó; ïðîäóìàéòå, ÿêèì áóäå çì³ñò ëåêö³¿; âèð³ø³òü, â ÿê³é ôîðì³ ïðîâîäèòèìåòüñÿ 
ëåêö³ÿ; âèçíà÷òå, ç ÿêèìè ìåòîäàìè òà òåõíîëîã³ÿìè âè áóäåòå ïîºäíóâàòè ìîíîëîã, ùîá àêòèâ³-
çóâàòè ñëóõà÷³â; ïîäóìàéòå, çà ÿêèìè îçíàêàìè âè áóäåòå îö³íþâàòè, ÷è ïðîéøëà ëåêö³ÿ äîáðå.
Ñåñ³ÿ 5. «Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè çàñòîñóâàííÿ àêòèâíèõ ìåòîä³â 
íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «¯ñò³âíå – íå¿ñò³âíå»
Ìåòà: ï³äâèùèòè íàñòð³é ó÷àñíèê³â, àêòèâ³çóâàòè ¿õ íà ïîäàëüøó ðîáîòó. 
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè ñòàþòü ó êîëî. Òðåíåð, òðèìàþ÷è â ðóêàõ ì’ÿ÷, ïðîïîíóº ïî êî-
ìàíä³ ñï³éìàòè éîãî àáî â³äøòîâõíóòè. Ïîòð³áíî ñï³éìàòè ì’ÿ÷ òîä³, êîëè áóäå ñêàçàíî «¿ñ-
ò³âíå» ñëîâî, íàïðèêëàä, îâî÷³, ïèð³æîê, òîðò, ìîðîçèâî òà ³í., ³ â³äøòîâõíóòè ì’ÿ÷à, ÿêùî 
áóäå ñêàçàíî «íå¿ñò³âíå» ñëîâî, íàïðèêëàä, ÷àøêà, êíèãà, â³êíî òà ³í. Òðåíåð ïðîìîâëÿº ñëî-
âî ³ êèäàº ì’ÿ÷ îäíîìó ç ó÷àñíèê³â ãðóïè, òîé, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîâèíåí, ïðîìîâëÿþ÷è ñëîâî, 
êèíóòè ì’ÿ÷ êîìóñü ³íøîìó ³ ò.ä.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè çàñòîñóâàííÿ 
àêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà 
êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ïåðåâàã òà íåäîë³ê³â çàñòîñóâàííÿ àêòèâíèõ ìåòî-
ä³â íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çàïèòóº ó÷àñíèê³â: «ßê³ àêòèâí³ ìåòîäè ðîçð³çíÿþòü? ×è íàñïðàâä³ 
âîíè ïîêðàùóþòü çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿?» Ìîçêîâèì øòóðìîì òðåíåð çàïèñóº íà ôë³ï÷àðò³ 
âñ³ âèçíà÷åííÿ, çàïðîïîíîâàí³ ó÷àñíèêàìè. Ïîò³ì çóïèíÿºòüñÿ íà ïðèêëàäàõ àêòèâíèõ ìåòîä³â 
íàâ÷àííÿ, òàêèõ ÿê ìîçêîâèé øòóðì òà äèñêóñ³ÿ. 
Ìåòîä «ìîçêîâèé øòóðì» – àêòèâíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ, íàéá³ëüø ïðàâèëüíà ôîðìà äèñêóñ³¿. 
Ìîçêîâèé øòóðì º íàéá³ëüø â³ëüíîþ ôîðìîþ äèñêóñ³¿. Éîãî ãîëîâíà ôóíêö³ÿ – ãåíåðóâàííÿ 
³äåé, àëå â æîäíîìó âèïàäêó íå àíàë³ç òà îáãîâîðåííÿ çàïðîïîíîâàíèõ ó÷àñíèêàìè ð³øåíü. 
Óñï³õ ìîçêîâîãî øòóðìó çàëåæèòü â³ä äâîõ ãîëîâíèõ ïðèíöèï³â. Ïåðøèé ç íèõ ñïèðàºòüñÿ íà 
òåîð³þ ñèíåðãåòèêè: ãðóïà ìîæå íàïðàöüîâóâàòè ïðè ñï³ëüí³é ðîáîò³ ³äå¿ âèùîãî êëàñó, í³æ ïðè 
³íäèâ³äóàëüí³é ðîáîò³ òèõ ñàìèõ ó÷àñíèê³â. Öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ãðóïîâó âçàºìîä³þ òà îñìèñ-
ëåííÿ. Íàñòóïíèé ïîñòóëàò ñïèðàºòüñÿ íà êðåàòèâí³ñòü ìèñëåííÿ, íà ìîìåíò ãåíåðàö³¿ ³äåé. 
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Êðåàòèâí³ñòü ìèñëåííÿ ïðîõîäèòü òðè ñòàä³¿: ãåíåðàö³ÿ ³äå¿; îö³íêà òà àíàë³ç ö³º¿ ³äåé; çàñòîñó-
âàííÿ ³äåé äî êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿.
Êðåàòèâí³ñòü ìèñëåííÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ ñàìå òîä³, êîëè îö³íêè âèñëîâëþþòüñÿ ëèøå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê çàïðîïîíîâàí³ óñ³ ìîæëèâ³ âàð³àíòè ð³øåíü. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âèä³ëèòè ø³ñòü îñíîâíèõ ïðàâèë ïðîâåäåííÿ ìîçêîâîãî øòóðìó:
• Â³äñóòí³ñòü êðèòèêè. Â³ëüíèé ïîò³ê ³äåé ìîæëèâèé çà óìîâ â³äñóòíîñò³ ñòðàõó áóòè êðè-
òè÷íî îö³íåíèì. Îñê³ëüêè êðèòèêà â äàíîìó âèïàäêó ìîæå ðîçö³íþâàòèñü ÿê íåïðèéíÿò-
òÿ íå ñò³ëüêè ³äåé ñê³ëüêè îñîáè, ÿêà öþ ³äåþ âèñóâàº. Òàêîæ íå âàðòî ïîêàçóâàòè, ùî ³äåÿ 
íå ìàº ö³ííîñò³, ³ãíîðóþ÷è ïðè öüîìó âêëàä ó ñï³ëüíó ñïðàâó áóäü-êîãî ÷è äåìîíñòðóþ÷è 
öå íåâåðáàëüíèìè çàñîáàìè.
• Çàîõî÷åííÿ ³äåé. Òðåíåð ïîâèíåí çðîáèòè àêöåíò íà ê³ëüêîñò³ ïðîïîçèö³é, à íå íà ¿õ ÿêî-
ñò³, îñê³ëüêè íà ñòàä³¿ îö³íêè ó êîæíîãî ç’ÿâèòüñÿ ìîæëèâ³ñòü âèñëîâèòèñü ñòîñîâíî ò³º¿ ÷è 
³íøî¿ ïðîïîçèö³¿.
• Ð³âíîïðàâí³ñòü ó÷àñíèê³â. Íàéêðàùèé ñïîñ³á óíèêíóòè äîì³íóâàííÿ îäíîãî ÷è ê³ëüêîõ 
÷ëåí³â ãðóïè – âñòàíîâèòè ñõåìó, êîëè ó÷àñíèêè âèñëîâëþþòü ñâî¿ äóìêè ïî ÷åðç³. Öÿ 
ïðîöåäóðà ìîæå ïðèçâåñòè äî çàòðèìêè ïðîöåñó, çðîáèâøè éîãî á³ëüø ôîðìàë³çîâàíèì, 
îäíàê öå êîìïåíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê âêëþ÷åííÿ â ðîáîòó óñ³õ ó÷àñíèê³â.
• Ñâîáîäà àñîö³àö³é. Ùîá îòðèìàòè îïòèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ïðîïîçèö³é, íå ñë³ä íàêëàäàòè 
îáìåæåííÿ íà ïðîöåñ âèñëîâëþâàíü. Áóäü-ÿêà ³äåÿ âàðòà ðîçãëÿäó. 
• Çàïèñ óñ³õ ³äåé. Ïèñüìîâå ô³êñóâàííÿ ³äåé òà ïðîïîçèö³é íàäèõàº ó÷àñíèê³â íà ïîäàëüø³ 
ðîçäóìè.
• ×àñ äëÿ îñìèñëåííÿ. ßê ò³ëüêè óñ³ ³äå¿ òà ïðîïîçèö³¿ áóäóòü âèñëîâëåí³, ñë³ä äàòè ÷àñ äëÿ 
îñìèñëåííÿ, àíàë³çó òà ïîøóêó àëüòåðíàòèâíèõ ï³äõîä³â.
Ïåðåâàãè ìîçêîâîãî øòóðìó 
• Çàîõî÷åííÿ äî êðåàòèâíîãî ìèñëåííÿ. Ìîçêîâèé øòóðì º îäíèì ³ç íåáàãàòüîõ ñïîñîá³â 
ãåíåðàö³¿ ³äåé ç âèêîðèñòàííÿì ñòðóêòóðîâàíî¿ ïðîöåäóðè. Àäæå ñàìå ³ñíóâàííÿ ïðàâèë 
áðåéíñòîðì³ãíó ñëóãóº ïðè÷èíîþ éîãî âèñîêî¿ åôåêòèâíîñò³.
• Âèõ³ä çà ìåæ³ ñòàíäàðòíîãî ìèñëåííÿ.
• Â ïðîöåñ³ êîëåêòèâíî¿ ðîáîòè çìåíøóºòüñÿ øàíñ îáìèíóòè  ïðîäóêòèâíó ³äåþ.
• Ïðîñòîòà. Ìîçêîâèé øòóðì – öå ìåòîä, ÿêèé ëåãêî çðîçóì³òè òà çàñòîñîâóâàòè. Â³í íå âè-
ìàãàº âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ ÷è äîâãîòðèâàëî¿ ï³äãîòîâêè. Îäíî÷àñíî éîãî ðå-
çóëüòàòè ìîæíà øâèäêî îö³íèòè.
Íåäîë³êè ìîçêîâîãî øòóðìó
• Âèñîêà ñòóï³íü çàëó÷åííÿ ó÷àñíèê³â. Áðåéíñòîðì³íã ñïðàöþº ëèøå òîä³, êîëè ó÷àñíèêè 
ñïðîìîæí³ âèñëîâèòè ïðîïîçèö³¿, ÿê³ ñòàíóòü äîðîáêîì óñ³º¿ ãðóïè.
• Íåïîâíîòà ïðîöåñó. Ðåàëüí³ ïåðåâàãè ³äåé òà ïðîïîçèö³é, ÿê³ ó÷àñíèêè âèñëîâëþþòü â 
õîä³ ìîçêîâîãî øòóðìó, ìîæóòü áóòè îö³íåí³ ëèøå çà ìåæàìè íàâ÷àëüíî¿ àóäèòîð³¿.
Ìîçêîâèé øòóðì «Ùî òàêå äèñêóñ³ÿ?»
Ìåòà: âèçíà÷èòè, ùî ó÷àñíèêè âêëàäàþòü ó çì³ñò  ïîíÿòòÿ «äèñêóñ³ÿ». 
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð  ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì äàòè âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äèñêóñ³ÿ» òà ô³êñóº âñ³ 
ïðîïîçèö³¿ íà ôë³ï÷àðò³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ áàæàþ÷³ âèñëîâèëè ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ, òðåíåð çà÷èòóº âñþ 
³íôîðìàö³þ, ùî çàô³êñîâàíà íà ôë³ï÷àðò³ òà äàº ³íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ìåòîä äèñêóñ³¿.
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²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ìåòîä äèñêóñ³ÿ àêòèâíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ 
â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ìåòîäó äèñêóñ³¿ ÿê àêòèâíîãî ìåòîäó íàâ÷àííÿ â 
ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ãîâîðèòü, ùî ìåòîä äèñêóñ³ÿ – ñïîñ³á îðãàí³çàö³¿ ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç 
ìåòîþ ³íòåíñèô³êàö³¿ ïðîöåñó óõâàëåííÿ ð³øåííÿ â ãðóï³. Öå ìåòîä íàâ÷àííÿ, ÿêèé ï³äâèùóº 
³íòåíñèâí³ñòü é åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó ñïðèéíÿòòÿ çà ðàõóíîê àêòèâíîãî âêëþ÷åííÿ ó÷àñíèê³â. 
Öå ïîøóê ³ñòèíè øëÿõîì ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ òî÷îê çîðó.
Îïèñ. Â³ëüíèé âåðáàëüíèé îáì³í çíàííÿìè, ³äåÿìè ÷è äóìêàìè ì³æ òðåíåðîì òà ó÷àñíèêàìè 
ãðóïè.
Ï³äõ³ä. Äèñêóñ³ÿ, ÿê ìåòîä òðåí³íãó, ìàº òåíäåíö³þ îáìåæóâàòèñü îäíèì ïèòàííÿì ÷è òåìîþ 
òà áóäóºòüñÿ â ïåâí³é ïîñë³äîâíîñò³. Äèñêóñ³ÿ ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ çà÷³ïàº åìîö³éíó ñôåðó 
ó÷àñíèê³â ãðóïè, îäíàê âîíà íå ïîâèííà ïåðåòâîðþâàòèñü ó ãàðÿ÷ó ñóïåðå÷êó. Âàæëèâèì åëå-
ìåíòîì äèñêóñ³¿ º äåìîíñòðàö³ÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â íà òå ÷è ³íøå ïèòàííÿ, ïîâí³ñòþ âèêëþ÷àºòüñÿ â 
õîä³ äèñêóñ³¿ ìîæëèâ³ñòü ïåðåáèâàòè îäíå îäíîãî: ãîâîðèòü îäèí – ðåøòà ñëóõàþòü.
Ìåòà äèñêóñ³¿ – íàâ÷èòè ÷³òêî âèñëîâëþâàòèñÿ, â³äñòîþâàòè âëàñíó ïîçèö³þ. 
Ïîðàäè  òà ìåòîäè. Ðîçïîä³ë ÷àñó òà ï³äãîòîâêà, îñê³ëüêè íàÿâí³ñòü ñèñòåìíîãî ï³äõîäó ñóòòºâî 
â³äð³çíÿº äèñêóñ³þ â³ä ïðîñòî¿ áåñ³äè, íåçì³ííèì ïðàâèëîì º âèä³ëåííÿ äîñòàòíüîãî ÷àñó äëÿ 
îáãîâîðåííÿ. ×àñîâ³ ðàìêè ïîâèíí³ îáãîâîðþâàòèñü äî ïî÷àòêó äèñêóñ³¿. Öå ãàðàíòóº æâàâ³ñòü 
ïðîõîäæåííÿ ïðîöåñó òà äîñÿãíåííÿ íåîáõ³äíèõ âèñíîâê³â.
Ïëàíóâàííÿ. Íåìîæëèâî çàçäàëåã³äü çàïëàíóâàòè óñ³  àñïåêòè äèñêóñ³¿, àëå ìîæíà ï³äãîòóâà-
òè ïðèáëèçíèé åñê³ç òåìè. Â³í ïîâèíåí çíàéîìèòè ç òåìîþ; âñòàíîâëþâàòè ìåæ³ äèñêóñ³¿; äå-
ìîíñòðóâàòè ìåòó äèñêóñ³¿; íàë³÷óâàòè ðÿä îñíîâíèõ ïèòàíü, ÿê³ êîíòðîëþþòü õ³ä äèñêóñ³¿ òà 
çàáåçïå÷óþòü ¿¿ ñïðÿìîâàí³ñòü ³ ñòèìóëÿö³þ ó âèïàäêó, êîëè àêòèâí³ñòü ó÷àñíèê³â áóäå çãàñàòè.
Ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî ñåðåäîâèùà. Íàéêðàùå äèñêóñ³ÿ ïðîõîäèòü ó äðóæí³é àòìîñôåð³, 
â³ëüí³é â³ä îáìåæåíü.
Ôóíêö³¿ òðåíåðà. Ðîëü òðåíåðà ïðè ïðîâåäåíí³ äèñêóñ³¿ íàéá³ëüø íàáëèæåíà äî ðîë³ ïîñå-
ðåäíèêà. Â³í ñë³äêóº çà àêòèâí³ñòþ ó÷àñíèê³â. Â ê³íö³ äèñêóñ³¿ â³í óçàãàëüíþº îñíîâí³ ïóíêòè, 
âèñëîâëåí³ ãðóïîþ, òà ï³äñóìîâóº óñ³ äîñÿãíóò³ âèñíîâêè.
Âàð³àíòè ïðîâåäåííÿ äèñêóñ³¿: äëÿ íåï³äãîòîâëåíèõ ó÷àñíèê³â òåìà ïîâ³äîìëÿºòüñÿ çàçäàëå-
ã³äü ³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá ïðîáëåìà äèñêóñ³¿ ìàëà ê³ëüêà âàð³àíò³â; îáãîâîðåííÿ 
çíàéîìèõ äëÿ ñëóõà÷³â ïðîáëåì – äëÿ îñìèñëåííÿ ïðîöåñó é ðåçóëüòàòó âèð³øåííÿ ïåâíîãî 
çàâäàííÿ; ïîòðåáóº ïîïåðåäíüî¿ ï³äãîòîâêè; ðîëüîâà äèñêóñ³ÿ – ç ïðèõîâàíèìè ðîëÿìè; ÿê àíà-
ë³ç êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é.
Äèñêóñ³ÿ äëÿ íåï³äãîòîâëåíèõ ó÷àñíèê³â: ó÷àñíèêè â êîë³; ïî÷èíàº âåäó÷èé,  ðåãëàìåíòóþ÷è 
÷àñ ³ âèêëàäàþ÷è ñóòü ïðîáëåìè; ó÷àñíèêàì ïðîïîíóºòüñÿ âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè ùîäî ïðîáëå-
ìè ïî ÷åðç³; ïðàâî âèñëîâèòèñÿ ìîæå îäåðæàòè ó÷àñíèê, ÿêîìó ïåðåäàºòüñÿ ïåâíèé ïðåäìåò 
(ìàðêåð); âëàñíèê ³ãðîâîãî ïðåäìåòó íå ò³ëüêè ìàº ïðàâî âèñëîâëþâàòè ñâîþ äóìêó, àëå é çî-
áîâ’ÿçàíèé äàòè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïèòàííÿ òà çâåðíåííÿ äî íüîãî; ³ãðîâèé ïðåäìåò ìîæå ïåðåäà-
âàòèñÿ ÿê ïî êîëó, òàê ³ òîìó, ÷èþ äóìêó â öåé ìîìåíò õî÷å ïî÷óòè ó÷àñíèê; âåäó÷èé ï³äâîäèòü 
ï³äñóìîê.
Äèñêóñ³ÿ ç ïîïåðåäíüîþ ï³äãîòîâêîþ: åêñïîçèö³ÿ ïåðåä äèñêóñ³ºþ; åòàï óòî÷íåííÿ ïîíÿòü; ïî-
â³äîìëåííÿ é ïîøóê íîâî¿ ³íôîðìàö³¿; àðãóìåíòóâàííÿ é êîíòðàðãóìåíòóâàííÿ âèñóíóòèõ òåç; 
âèñíîâêè.
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Ðîëüîâà äèñêóñ³ÿ: çíàéîìñòâî ó÷àñíèê³â ç ïðàâèëàìè ïðîâåäåííÿ äèñêóñ³¿; ðîçïîä³ë ðîëåé: 
âåäó÷îãî, îïîíåíòà, ëîã³êà, ïñèõîëîãà, åêñïåðòà; âèá³ð ïëàíó ãðóïîâî¿ äèñêóñ³¿, ùî, ÿê ïðà-
âèëî, ïåðåäáà÷àº ðîçïîä³ë ãðóïè íà 2 ï³äãðóïè; îð³ãîíñüêèé ïëàí ãðóïîâî¿ äèñêóñ³¿ (äîêëàä-
íî âèñëîâëþþòüñÿ ïðîâ³äí³ ïðåäñòàâíèêè îáîõ òî÷îê çîðó; ïåðåõðåñíèé äîïèò; ñïðîñòóâàííÿ 
ïîãëÿä³â ñóïðîòèâíèêà), îêñôîðäñüêèé ïëàí ãðóïîâî¿ äèñêóñ³¿; ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â äèñêóñ³¿ 
(âèñòóïàþòü 4 ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ òî÷îê çîðó; ó÷àñíèêè ï³äãðóï çàäàþòü ïèòàííÿ òèì, õòî 
âèñòóïèâ).
Äèñêóñ³ÿ ç ïðèõîâàíèìè ðîëÿìè: ñòâîðåííÿ «àêâàð³óìà» – ³ç ãðóïè çàïðîøóþòüñÿ äî äèñêóñ³¿ 
5 îñ³á; âîíè ðîçòàøîâóþòüñÿ âñåðåäèí³ îñíîâíîãî êîëà, óòâîðåíîãî âñ³ºþ ãðóïîþ, ³íø³ ÷ëåíè 
– ñïîñòåð³ãàþòü; ó÷àñíèêè äèñêóñ³¿ îòðèìóþòü ïåðñîíàëüí³ êàðòêè ç ñõîâàíèìè ðîëÿìè; ó÷àñ-
íèêè ïåðåáóâàþòü ò³ëüêè â ìåæàõ ðîë³; îáãîâîðåííÿ ïðîöåñó äèñêóñ³¿: âèñëîâëåííÿ ä³þ÷èõ 
îñ³á ³ ñïîñòåð³ãà÷³â.
Äèñêóñ³ÿ ÿê àíàë³ç êîíêðåòíèõ ñèòóàö³é: ãðóïà îá’ºäíóºòüñÿ ó 2-3 ï³äãðóïè, êîæíà ç ÿêèõ âèêî-
íóº çàâäàííÿ ñàìîñò³éíî, ïîò³ì äóìêè ï³äãðóï ç³øòîâõóþòüñÿ; çàäàíó ñèòóàö³þ êîæåí âèð³øóº 
³íäèâ³äóàëüíî – ñèòóàö³¿ ìîæóòü áóòè îïèñàí³ âäîìà ³ ïðèíåñåí³ â ãðóïó äëÿ îáãîâîðåííÿ.
Òèïè äèñêóñ³¿: ñïîíòàííà (íå ìàº ñòðóêòóðè, íå ï³äêîðÿºòüñÿ ïðàâèëàì ãðè, äîö³ëüíà äëÿ òèõ, 
õòî âæå âì³º äèñêóòóâàòè òà âîëîä³º òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè ïðî ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³), êîíòðî-
ëüîâàíà (âåäó÷èé ìàº ïðàâî âòðó÷àòèñÿ â õ³ä äèñêóñ³¿, áåðó÷è íà ñåáå ðîëü êîíòðîëåðà ïðîöåñó 
(íàäàº ñëîâî, çóïèíÿº, íå äàº ñëîâà), 3 âàð³àíòè; êîæåí ãîâîðèòü çà òåìîþ, ùî áàæàº; ó÷àñíèê 
ìîæå ïðåä’ÿâèòè ò³ëüêè îäèí àðãóìåíò; êîæåí ó÷àñíèê ìîæå ãîâîðèòè íå á³ëüøå 2 õâ.), ãðó-
ïàìè (³ñíóº åòàï ïîïåðåäíüî¿ ä³ÿëüíîñò³). Ó÷àñíèêè ïðàöþþòü â ãðóïàõ íàä ôîðìóëþâàííÿì 
àðãóìåíò³â ùîäî âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè), àðãóìåíò-êîíòðàðãóìåíò (îäíà ãðóïà 
ïðîïîíóº ñâ³é àðãóìåíò, à ³íøà âèñóâàº ïðîòè íå¿ ñâ³é êîíòðàðãóìåíò).
Òèïîëîã³ÿ ïèòàíü äî äèñêóñ³¿: ñïðÿìîâàí³ íà ïîøóê ³íôîðìàö³¿;  àíàë³òè÷í³; ñòèìóëþþ÷³; ä³þ-
÷³; ã³ïîòåòè÷í³; ïðîãíîñòè÷í³; óçàãàëüíþþ÷³.
Âïðàâà «Êåðîâàíà äèñêóñ³ÿ»
Ìåòà: çàêð³ïèòè ³íôîðìàö³þ ïðî ìåòîä äèñêóñ³ÿ.
×àñ: 20 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ñòàòè ó öåíòð³ ê³ìíàòè. Íà àðêóøàõ À4 áóëî íà-
ïèñàíî òâåðäæåííÿ «Òàê», «Í³» òà ïðèêð³ïëåí³ ó ïðîòèëåæíèõ ê³íöÿõ ê³ìíàòè. Òðåíåð çà÷èòóº 
îäíå ³ç òâåðäæåíü. Ó÷àñíèêè, ïðîñëóõàâøè òâåðäæåííÿ, ïîâèíí³ çàéíÿòè ïîçèö³þ ë³âîðó÷, äå 
â³ñèòü òàáëè÷êà ç³ ñëîâîì «ÒÀÊ»,  ÷è ïðàâîðó÷, äå â³ñèòü òàáëè÷êà ç³ ñëîâîì «Í²».   Òàêèì 
÷èíîì, ó÷àñíèêè îá’ºäíàëèñÿ ó äâ³ ãðóïè. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ãðóïè ïîâèíí³ àðãóìåíòóâàòè 
ñâîþ ïîçèö³þ òà ïîÿñíèòè ³ â³äñòîÿòè ñâ³é âèá³ð.
Òâåðäæåííÿ: 
1. Ëåêö³ÿ – íå åôåêòèâíèé ìåòîä ïðè ï³äãîòîâö³ âîëîíòåð³â.
2. Ëèøå çà óìîâè âêëþ÷åííÿ ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè âîíà áóäå 
åôåêòèâíîþ.
3. Òðåíåðîì ìîæå áóòè ëèøå ëþäèíà ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ.
4. ²íñòðóêòàæ âîëîíòåð³â ìàº áóäóâàòèñÿ íà ïàñèâíèõ ìåòîäàõ íàâ÷àííÿ.
5. Äèñêóñ³ÿ – öå åôåêòèâíèé ³íòåðàêòèâíèé ìåòîä.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  Ïðî ùî ñâ³ä÷àòü äóìêè, ùî áóëè âèñëîâëåí³?
2.  Ùî âàì äàëà öÿ ðîáîòà íàä ö³ºþ âïðàâîþ?
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Âïðàâà íà çàâåðøåííÿ « Â³òåð äìå äëÿ òîãî, õòî...»
Ìåòà: çíÿòè ô³çè÷íó òà åìîö³éíó íàïðóãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè ñèäÿòü ó êîë³, à òðåíåð, çíàõîäÿ÷èñü ó öåíòð³ êîëà, âèìîâëÿº ôðàçó: 
«Â³òåð äìå äëÿ òîãî, õòî... ñüîãîäí³ â ñï³äíèöÿõ,.. õòî íå ñí³äàâ,.. õòî íà ñîá³ ìàº ùîñü ÷åðâîíå... 
òîùî». Ò³, êîãî öå ñòîñóºòüñÿ, ï³äâîäÿòüñÿ ³ øâèäêî ì³íÿþòüñÿ ì³ñöÿìè ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè. 
Òîé àáî òà, êîìó íå âèñòà÷èëî â³ëüíîãî ñò³ëüöÿ, ñòàº âåäó÷èì.
Ñåñ³ÿ 6. «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé äîðîáîê ó 
ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
Âïðàâà íà àêòèâ³çàö³þ «Òðîï³÷íà çëèâà»
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº âñ³ì ñòàòè â êîëî. Ïåðåñóâàþ÷èñü óñåðåäèí³ êîëà, òðåíåð 
ïðîñèòü ïîâòîðþâàòè ò³ ñàì³ ðóõè é çâóêè êîæíîãî, á³ëÿ êîãî ïðîõîäèòèìå. ²äó÷è ïî êîëó, 
òðåíåð êëàöàº ïàëüöÿìè, òðå äîëîíåþ îá äîëîíþ, ïëåñêàº â äîëîí³, òóïàº íîãàìè, (êëàöàº, 
òðå, ïëåñêàº, òóïàº...). Ó÷àñíèêè ìàþòü ïîâòîðþâàòè âñ³ ä³¿ ³ çì³íþâàòè çâóêè ëèøå òîä³, êîëè 
òðåíåð ïðîõîäèòü ïîâç íüîãî. Ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ íàéá³ëüøî¿ ãó÷íîñò³ âïðàâà ïîâ³ëüíî ïîâòîðþ-
ºòüñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé 
äîðîáîê ó ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâîãî äî-
ðîáêó ó ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè.
×àñ: 25 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ãîâîðèòü, ùî äî ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ ò³ ìå-
òîäè íàâ÷àííÿ, ÿê³ îðãàí³çóþòü ïðîöåñ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî â ó÷àñíèê³â âè-
íèêàº ÿêåñü «íîâå» çíàííÿ, ùî íàðîäèëîñÿ áåçïîñåðåäíüî â õîä³ öüîãî ïðîöåñó, àáî ñòàëî éîãî 
ðåçóëüòàòîì.
Âèäè ³íòåðàêòèâíèõ ìåòîä³â: ðîëüîâà ãðà, ³íòåðàêòèâíà ãðà, êåéñ-ñòàä³. 
Ðîëüîâà ãðà – öå ³íòåðàêòèâíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ  ðîçøèðåííÿ 
äîñâ³äó ó÷àñíèê³â øëÿõîì íåñïîä³âàíî¿ ñèòóàö³¿, â ÿê³é ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ïîçèö³þ (ðîëü) 
êîãîñü ³ç ó÷àñíèê³â ³ ïîò³ì íàïðàöþâàòè ñïîñ³á, ÿêèé äîçâîëèòü ïðèâåñòè öþ ñèòóàö³þ äî ëîã³÷-
íîãî çàâåðøåííÿ (ãðà). Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè ìàêñèìàëüíó êîðèñòü â³ä ðîëüîâî¿ ãðè, çàïðî-
ïîíîâàí³ ñèòóàö³¿ ïîâèíí³ áóòè ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíèìè äî ðåàëüíîãî æèòòÿ. ²íñòðóêö³ÿ äî 
ðîëüîâî¿ ãðè ïîâèííà äåòàëüíî îïèñóâàòè óñ³ àñïåêòè ñèòóàö³¿. Ðàçîì ç òèì, âîíà íå ïîâèííà ñòà-
âèòè æîðñòêèõ óìîâ, ÿê³ á ñòâîðþâàëè ïåðåøêîäè ó÷àñíèêàì ãðóïè âèðàçèòè ñâîº ñòàâëåííÿ äî 
òîãî, ÿê ïîòð³áíî ä³ÿòè â äàí³é ñèòóàö³¿. Çàâäàííÿ ðîëüîâî¿ ãðè – ñòâîðåííÿ ìîäåëåé ïîâåä³íêè, 
õàðàêòåðíèõ äëÿ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ òà äëÿ ö³ëêîì ðåàëüíèõ îñ³á. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ñàìå 
ïîâåä³íêà, à íå âèÿâ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé òà òàëàíò³â ó÷àñíèê³â º îñíîâîþ äëÿ ïîäàëüøî¿ äèñêóñ³¿. 
Ò³ ó÷àñíèêè ãðóïè, ÿê³ íå ïðèéìàþòü áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ó ðîç³ãðóâàíí³ ñèòóàö³¿, áåðóòü íà 
ñåáå ôóíêö³¿ ñïîñòåð³ãà÷³â.
²ãðîâå íàâ÷àííÿ – öå ôîðìà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â óìîâíèõ ñèòóàö³ÿõ, ñïðÿìîâàíà íà â³ä-
òâîðåííÿ òà çàñâîºííÿ ñóñï³ëüíîãî äîñâ³äó â óñ³õ éîãî ïðîÿâàõ: çíàííÿõ, óì³ííÿõ, íàâè÷êàõ, 
åìîö³éíî-îö³íî÷í³é ä³ÿëüíîñò³.
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Îçíàêè ³ îñîáëèâîñò³ ³ãðîâîãî íàâ÷àííÿ: â³ëüíà ðîçâèâàþ÷à ä³ÿëüí³ñòü, ùî âèêîíóþòüñÿ çà íà-
ñòàíîâàìè âåäó÷îãî, àëå áåç éîãî äèêòàòó òâîð÷à, ³ìïðîâ³çîâàíà, àêòèâíà çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì 
ä³ÿëüí³ñòü; åìîö³éíî çàáàðâëåíà, íà îñíîâ³ çäîðîâî¿ êîíêóðåíö³¿ ä³ÿëüí³ñòü, ùî ïðîõîäèòü ó 
ðàìêàõ ïðàâèë, ùî â³äîáðàæàþòü çì³ñò ãðè òà åëåìåíòè ñóñï³ëüíîãî äîñâ³äó; ìàº ³ì³òàö³éíèé 
õàðàêòåð, â ÿê³é ìîäåëþºòüñÿ ïðîôåñ³éíå àáî ñóñï³ëüíå ñåðåäîâèùå æèòòÿ ëþäèíè; ä³ÿëüí³ñòü 
îáóìîâëåíà ì³ñöåì ä³é, òðèâàë³ñòþ, ðàìêàìè ïðîñòîðó òà ÷àñó.
Îçíàêè ³ îñîáëèâîñò³ ìåòîäèêè ³ãðîâîãî íàâ÷àííÿ: ó ãð³ ä³òè, ÿê ³ äîðîñë³, ä³þòü òàê, ÿê áè âîíè 
ä³ÿëè â åêñòðèìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ; âèñîêà àêòèâí³ñòü, åìîö³éíà çàáàðâëåí³ñòü ãðè ïîðîäæóº ³ 
âèñîêó ñòóï³íü â³äêðèòîñò³ ó÷àñòíèê³â; ëþäèíà çí³ìàº ó ãð³ ñâ³é ïñèõîëîã³÷íèé çàõèñò, â³äêðè-
âàºòüñÿ, âòðà÷àº íàñòîðîæåí³ñòü, íåäîâ³ðó, ñòàº ñàìà ñîáîþ. 
Ãðà – äîáðå â³äîìà, çâè÷íà òà óëþáëåíà ôîðìà ä³ÿëüíîñò³; îäèí ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ çàñîá³â àê-
òèâ³çàö³¿; ìîòèâàö³éíà çà ñâîºþ ñóòòþ; äîçâîëÿº âèð³øóâàòè  ïèòàííÿ ïåðåäà÷³ çíàíü, óì³íü òà íà-
âè÷îê; áàãàòîôóíêö³îíàëüíà; ãðóïîâà ôîðìà ä³ÿëüíîñò³, â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæèòü çìàãàëüíèé àñïåêò; 
í³âåëþº çíà÷åííÿ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó; ó íàâ÷àíí³ âèð³çíÿºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ÷³òêî âèçíà÷åíî¿ ìåòè.
Ïîðàäè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ðîëüîâî¿ ãðè: äåòàëüíà ðîçðîáêà ïëàíó (ïðàâèëüíå ïðîâå-
äåííÿ ðîëüîâî¿ ãðè ïðèíîñèòü íåîö³íåííó êîðèñòü ó÷àñíèêàì. Ïîä³áí³ âïðàâè ñë³ä âèêîðèñòî-
âóâàòè â ñåðåäèí³ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü, êîëè ãðóïà çäàòíà ïîäîëàòè îï³ð, ÿêèé õàðàêòåðíèé äëÿ 
ïî÷àòêó òðåí³íãó); âèêîðèñòîâóâàòè ðîëüîâ³ ³ãðè ñë³ä êîðåêòíî (åôåêòèâí³ñòü ðîëüîâî¿ ãðè 
îáóìîâëåíà ¿¿ æèòòºâ³ñòþ òà íîâèçíîþ ïåðåæèâàíü. ßêùî âèêîðèñòîâóâàòè ðîëüîâ³ ³ãðè áåç 
âàãîìèõ íà òî ïðè÷èí, ¿õ åôåêò áóäå çâåäåíî íàí³âåöü); òâîð÷³ñòü – îñíîâà ðîëüîâî¿ ãðè (òðå-
í³íãîâ³ çàíÿòòÿ êðàùå áóäóâàòè òàêèì ÷èíîì, ùîá íàñòóïíèì åëåìåíòîì ï³ñëÿ òåîðåòè÷íîãî 
ìàòåð³àëó áóëà ðîëüîâà ãðà, ÿêà íà ïðàêòèö³ çàêð³ïëþº îñíîâí³ òåîðåòè÷í³ ïðèíöèïè). 
²íòåðàêòèâíà ãðà – ³íòåðàêòèâíèé ìåòîä íàâ÷àííÿ, çàñíîâàíèé íà äîñâ³ä³, îòðèìàíîìó ó ðåçóëü-
òàò³ ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíî¿ âçàºìîä³¿ ó÷àñíèê³â, ç ìåòîþ çì³íè ³íäèâ³äóàëüíî¿ ìîäåë³ ïîâåä³íêè 
Çíà÷óù³ñòü ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè (í³ì. ïñèõîëîã Êëàóñ Ôîïåëü): ³íòåðàêòèâí³ ³ãðè ïðîáóäæóþòü ó 
¿õ ó÷àñíèê³â äîïèòëèâ³ñòü, çàö³êàâëåí³ñòü, ãîòîâí³ñòü äî ðèçèêó, âîíè ñòâîðþþòü ñèòóàö³þ âè-
ïðîáóâàííÿ é äàðóþòü ðàä³ñòü â³äêðèòò³â, ùî âëàñòèâî âñ³ì ³ãðàì. Ïîíÿòòÿ «³íòåðàêö³ÿ» âêëþ-
÷àº âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíó (ð³çí³ ÷àñòèíè ìîº¿ îñîáèñòîñò³ âñòóïàþòü ó êîíòàêò îäíà ç îäíîþ) 
³ ì³æîñîáèñò³ñíó (ÿ âñòóïàþ â êîíòàêò ç ³íøèìè ëþäüìè) êîìóí³êàö³þ». 
Îäíèì ç îñíîâíèõ çàâäàíü ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çíàõîäæåííÿ ó÷àñíèêàìè 
íîâîãî çíà÷óùîãî äëÿ íèõ äîñâ³äó ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè, ùî äîïîìîæå ¿ì ðîç³áðàòèñÿ â ð³çíèõ 
æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, ç ðîçóì³ííÿì é àíàë³çîì ÿêèõ äî öüîãî áóëè ïåâí³ òðóäíîù³. Âçàºìîä³ÿ, ó 
öüîìó âèïàäêó, âèñòóïàº êàòàë³çàòîðîì ³ äîïîâíþº ñèñòåìó çíàíü, ùî áóëè ðàí³øå â ó÷àñíèê³â, 
³ óÿâëåíü ñòîñîâíî ïåâíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é. 
²íòåðàêòèâíà ãðà «Êðîêè»
Ìåòà: îçíàéîìëåííÿ ó÷àñíèê³â ç ³íòåðàêòèâíîþ ãðîþ, ùî íàïðàâëåíà íà íàëàãîäæåííÿ âçàº-
ìîä³¿ ó÷àñíèê³â îäèí ç îäíèì, ãðóïîâà ðîáîòà â êîìàíä³.
×àñ: 50 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ì³êðîãðóïè ïî 6 îñ³á. Ò³, õòî íå ââ³éøîâ äî íèõ, 
ìîæóòü ñòàòè «ñïîñòåð³ãà÷àìè», ðîëü ÿêèõ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè áóäóòü êîìåíòóâàòè òå, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ó ãðóï³, ÿêèì ÷èíîì ³ äÿêóþ÷è êîìó (÷îìó) áóëî äîñÿãíóòî  (àáî íå äîñÿãíóòî) 
ðåçóëüòàòó. 
Çàçäàëåã³äü ïîêëàâøè 7 àðêóø³â ôîðìàòó À-4 â ðÿä íà â³äñòàí³ áëèçüêî 20 ñì îäèí â³ä îäíîãî, 
òðåíåð çàïðîøóº áóäü-ÿêó ç³ ñôîðìîâàíèõ ï³äãðóï âñòàòè ïî 3 îñîáè îáëè÷÷ÿì îäèí äî îäíîãî íà 
ðîçêëàäåí³ àðêóø³, çàëèøèâøè öåíòðàëüíèé àðêóø íå çàéíÿòèì. Ïîò³ì â³í ÷èòàº óìîâè çàâäàííÿ, 
óòî÷íþº, ÷è âñ³ çðîçóì³ëè ¿õ. Êîæíà ï³äãðóïà îòðèìóº äóáë³êàò ç óìîâàìè âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
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Çàâäàííÿ: ó÷àñíèêè ñòàþòü ïî 3 îñîáè ç êîæíî¿ ñòîðîíè îáëè÷÷ÿì îäèí äî îäíîãî. Êîæíèé ñòî-
¿òü íà ñâîºìó àðêóø³. Ó öåíòð³ çàëèøàºòüñÿ â³ëüíèé àðêóø. Òàêèì ÷èíîì ðîçïîä³ëåíî âñ³ 7 àð-
êóø³â. Ïåðåä ó÷àñíèêàìè êîæíî¿ ï³äãðóï ñòî¿òü çàâäàííÿ: ïîì³íÿòèñÿ ì³ñöÿìè, òîáòî çàéíÿòè 
äçåðêàëüíó ïîçèö³þ â³äíîñíî öåíòðàëüíîãî àðêóøà. Êîìàíäè ìîæóòü öå çä³éñíèòè, çðîáèâøè 
15 êðîê³â, àëå ïðè öüîìó îáîâ’ÿçêîâèì º äîòðèìàííÿ íàñòóïíèõ ïðàâèë:
• êîæíèé ÷ëåí ãðóïè ïîâèíåí ñòîÿòè íà ñâîºìó ì³ñö³, ÿêùî ò³ëüêè â³í íå ïåðåñóâàºòüñÿ íà 
íîâå ì³ñöå;
• ó÷àñíèê ìîæå ïåðåñóâàòèñÿ ò³ëüêè âïåðåä;
• íà îäíîìó ì³ñö³ çíàõîäèòüñÿ ëèøå îäèí ó÷àñíèê;
• ïåðåñòóïàþ÷è íà íîâèé àðêóø, ÷ëåí ãðóïè ìîæå ïåðåñóâàòèñÿ ò³ëüêè íà îäíó ïîçèö³þ é 
ëèøå ÷åðåç îäíîãî ãðàâöÿ êîìàíäè ñóïåðíèêà (íå ìîæíà îáõîäèòè äâîõ ãðàâö³â çà îäèí õ³ä);
• çà îäèí õ³ä ìîæå ïåðåñóâàòèñÿ ëèøå îäèí ÷ëåí êîìàíäè;
• ÿêùî ïðàâèëà ïîðóøóþòüñÿ àáî ãðóïà íå ìîæå çðîáèòè íàñòóïíèé õ³ä, óñ³ ïîâèíí³ ïîâåð-
íóòèñÿ íà ïî÷àòêîâó ïîçèö³þ. 
Ñïîñòåð³ãà÷³ àíàë³çóþòü ðîáîòó â êîìàíä³ çà òàêèìè ïàðàìåòðàìè:
1. ßêîþ áóëà àòìîñôåðà ó ï³äãðóï³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ? ×è çì³íþâàëàñÿ âîíà?
2. Õòî áðàâ íà ñåáå ³í³ö³àòèâó âèð³øåííÿ ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ?
3. ×è çáåð³ã ë³äåð ñâîþ ïåðâèííó ïîçèö³þ? ßêùî í³, ùî éîìó çàâàäèëî?
Çàâäàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
1.  ×îìó áóëè äîñÿãíóò³ àáî íå äîñÿãíóò³ ñàìå òàê³ ðåçóëüòàòè?
2.  ßê âè ââàæàºòå, ÷îìó ïîâ÷àº âïðàâà «Êðîêè»?
Íàïðèê³íö³ òðåíåð ï³äâîäèòü äî äóìêè, ùî ë³äåðñòâî ìîæå âèÿâëÿòèñÿ ó ð³çí³é ôîðì³, ùî äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè íåîáõ³äíî íå ò³ëüêè áðàòè íà ñåáå ³í³ö³àòèâó, àëå é â³ääàâàòè ¿¿ ³í-
øîìó, âì³òè äîìîâëÿòèñÿ ïðî âçàºìîä³þ, ðîçïîä³ëÿòè ðîë³, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³, ¿õ çì³íþâàòè.
Ñåñ³ÿ 7. «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé äîðîáîê ó 
ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
Ãðà íà àêòèâ³çàö³þ «Íåïðàâäà»
Ìåòà: íàëàøòóâàòèñÿ íà ïîäàëüøó ðîáîòó, çíÿòè åìîö³éíó íàïðóãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè ñòàþòü ó êîëî i îäèí çà îäíèì ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè ïåâí³ ä³¿, çà 
ÿêèìè ìîæíà á áóëî çðîçóì³òè, ùî ñàìå ó÷àñíèê iìiòóº. Â òîé ÷àñ, êîëè ó÷àñíèê ïî÷àâ äåìîí-
ñòðóâàòè ñâî¿ ä³¿, éîãî ñóñ³ä ïðàâîðó÷ çàïèòóº: «Ùî òè ðîáèø?», íà ùî ó÷àñíèêó òðåáà â³äïî-
â³ñòè ÿêó-íåáóäü «íåïðàâäó», òîáòî çîâñ³ì íå òå, ùî â³í ðîáèòü, i ïðîäîâæóâàòè âèêîíóâàòè 
ñâî¿ ðóõè. À òèì ÷àñîì éîãî ñóñ³ä, îòðèìàâøè â³äïîâ³äü, ïî÷èíàº ðîáèòè ðóõè, ÿê³ á ³ì³òóâàëè 
ä³ÿëüí³ñòü ñàìå ñëîâåñíî¿ â³äïîâ³ä³, òîáòî «íåïðàâäè». Òåïåð óæå éîãî çàïèòóâàòèìå ñóñ³ä ïðà-
âîðó÷, i òóò òåæ òðåáà «ñêàçàòè íåïðàâäó». Âñ³ ïðîäîâæóþòü âèêîíóâàòè ñâî¿ ðóõè,  äîêè êîëî 
íå çàìêíåòüñÿ. Ïðèêëàäè ìîæëèâèõ ðóõ³â: ãðåáëÿ, êîïàííÿ, ïèñüìî, ñï³âè òîùî.
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Ï³äõîäè äî êëàñèô³êàö³¿ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð»
Ìåòà: íàäàòè ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³þ ùîäî ï³äõîä³â äî êëàñèô³êàö³¿ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð. 
×àñ: 20 õâ.
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Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð çíàéîìèòü ó÷àñíèê³â ç êëàñèô³êàö³ºþ ³ãîð, ÿêó ïðîïîíóº  Âàéíîëà Ð.Õ.:
• ³ãðè, â ÿêèõ â³ä÷óâàºòüñÿ íåñòà÷à ³íôîðìàö³¿;
• ³ãðè, óìîâè ÿêèõ ïîòðåáóþòü äîïîâíåííÿ;
• ³ãðè, äå âèçíà÷åíî ëèøå ñþæåò;
• ³ãðè ç³ ñóïåðå÷íîñòÿìè ó çì³ñò³;
• ³ãðè ³ç çàïëàíîâàíèìè ïîìèëêàìè ó çì³ñò³ (ç ìåòîþ âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê ó÷àñíèêàìè);
• ³ãðè ³ç çàïëàíîâàíèì ñþæåòîì ³ óìîâàìè, äå îö³íêè, ðåçóëüòàòè âèçíà÷àþòü ó÷àñíèêè.
Âèä³ëÿþòü íèçêó ñêëàäíèõ ³ãîð: ðîëüîâ³, îðãàí³çàö³éí³, ä³ëîâ³, ñèìóëÿö³éí³. ²íòåðàêòèâí³ ³ãðè 
òàêîæ º ð³çíîâèäîì ñêëàäíèõ ³ãîð. 
Êëàñèô³êàö³éí³ îçíàêè ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð: ö³ë³ ³ãîð; ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â ãðè; íàâàíòàæåííÿ 
íà ó÷àñíèê³â; òðèâàë³ñòü; çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ; ñòóï³íü ñòðóêòóðîâàíîñò³ ãðè. ïîõîäæåííÿ ãðè; 
ïñèõîëîã³÷íà îñíîâà ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè; âèìîãè äî âåäó÷îãî ãðóïè; ãëèáèíà ³íòåðâåíö³¿ (âòðó-
÷àííÿ) ãðè; ìàñøòàá ³íòåðâåíö³¿. 
Ùî â³äð³çíÿº ³íòåðàêòèâí³ ³ãðè â³ä ³íøèõ âèä³â ³ãîð?
• íàÿâí³ñòü ó÷àñíèê³â, àáî ãðóï ó÷àñíèê³â, ³íòåðåñè ÿêèõ ó çíà÷í³é ì³ð³ ïåðåòèíàþòüñÿ;
• íàÿâí³ñòü ÷³òêî îáãîâîðåíèõ ïðàâèë ãðè, ùî äàº îäíîçíà÷íå ðîçóì³ííÿ ðàìîê ïðèïóñòè-
ìèõ ä³é ó÷àñíèê³â;
• íàÿâí³ñòü ÿñíî¿ ìåòè, äîñÿãíåííÿ ÿêî¿ ìîæëèâå øëÿõîì çä³éñíåííÿ ïåâíèõ ä³é ó ðàìêàõ 
óñòàíîâëåíèõ ïðàâèë;
• çä³éñíåííÿ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ó÷àñíèêàìè ãðè òèì ñïîñîáîì é ó òîìó îáñÿç³, ùî îáèðà-
ºòüñÿ ñàìèì ó÷àñíèêîì;
• ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ó÷àñíèêàìè ð³çíèõ ìîäåëåé ïîâåä³íêè â ïðîöåñ³ äîñÿãíåííÿ ìåòè;
• äîêëàäíà ãðóïîâà ðåôëåêñ³ÿ é ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ïî çàê³í÷åííþ ãðè. 
Ìîçêîâèé øòóðì «Ùî âàðòî âðàõóâàòè ïðè îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåíí³ 
³íòåðàêòèâíî¿ ãðè?»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè äî ïðîâåäåííÿ ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè. 
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð  ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì âèñëîâèòè äóìêè ïðî òå, ùî âàðòî âðàõîâóâàòè 
ïðè îðãàí³çàö³¿ ³íòåðàêòèâíî¿ ãðè òà ô³êñóº âñ³  ïðîïîçèö³ºþ íà ôë³ï÷àðò³. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê óñ³ áà-
æàþ÷³ âèñëîâèëè ñâî¿ ì³ðêóâàííÿ, òðåíåð çà÷èòóº âñþ ³íôîðìàö³þ, ùî çàô³êñîâàíà íà ôë³ï÷àð-
ò³. Äàë³ òðåíåð íàäàº ³íôîðìàö³þ ùîäî «ï³äâîäíîãî êàì³ííÿ» ó çàñòîñóâàíí³ ³íòåðàêòèâíèõ ³ãîð: 
• âàæëèâ³ñòü âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè âåäó÷îãî;
• äåÿê³ îáìåæåííÿ ó çàñòîñóâàíí³ (âðàõîâóºòüñÿ â³ê; ³íòåëåêòóàëüí³ çä³áíîñò³ òîùî);
• ³ñíóº ðèçèê ç³òêíåííÿ îñîáèñò³ñíèõ àìá³ö³é ³ ð³çíîìàí³òíèõ îñîáëèâîñòåé ïîâåä³íêè ëþäèíè;
• çàãðîçà íàäì³ðíî¿ çàõîïëåíîñò³ ãðîþ, íåâì³ííÿ ðîáèòè âèñíîâêè;
• íå ïðàöþº ó íàäì³ðíî âåëèêèõ ãðóïàõ.
Ãðóïîâà ðîáîòà. Âïðàâà «Êðîòè» 
Ìåòà: ñôîðìóâàòè â ó÷àñíèê³â íàâè÷êè àíàë³çó ñèòóàö³¿, âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè. Çâåðíóòè óâà-
ãó ó÷àñíèê³â íà â³äì³ííîñò³ ì³æ ïðè÷èíàìè ïðîáëåìè òà ¿¿ ïðîÿâàìè (íàñë³äêàìè).
×àñ: 35 õâ.
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Îáëàäíàííÿ: êîìïëåêòè ñòð³÷îê ³ç ðå÷åííÿìè â³äïîâ³äíî äî ê³ëüêîñò³ ìàëèõ ãðóï.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ãðóïè ïî 5 îñ³á. Êîæí³é ãðóï³ âèäàºòüñÿ êîìï-
ëåêò ³ç ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ñòð³÷îê. ²ç öüîãî êîìïëåêòó êîæíèé ÷ëåí ãðóïè îòðèìóº 3 ñòð³÷êè ç 
ðå÷åííÿìè. Ó÷àñíèêè íå ìîæóòü îáì³íþâàòèñÿ ñòð³÷êàìè ÷è ïîêàçóâàòè ¿õ ³íøèì. Â ïðîöåñ³ 
êîëåêòèâíîãî îáãîâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç³ ñòð³÷îê ó÷àñíèêè ìàþòü ÷åðåç 15 õâèëèí çàïèñàòè íà 
àðêóø³ ïàïåðó â ÷îìó ïîëÿãàëà ïðîáëåìà â ñèòóàö³¿, ùî îïèñàíà íà ñòð³÷êàõ.
Óñÿ ³íôîðìàö³ÿ ç³ ñòð³÷îê çà÷èòóºòüñÿ ëèøå ó÷àñíèêîì, ÿêèé ¿õ îòðèìàâ. ßêùî ó÷àñíèêè ââà-
æàþòü, ùî äàíà ³íôîðìàö³ÿ íå º âàæëèâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè, ¿¿ á³ëüøå íå ïîâòîðþþòü, 
³ ñòð³÷êó â³äêëàäàþòü óá³ê. Ó÷àñíèêè íå ìîæóòü ðîáîòè íîòàòîê ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ.
Ïî çàê³í÷åíí³ òðåíåð çàáèðàº â êîæíî¿ ãðóïè àðêóø ³ç çàíîòîâàíîþ ïðîáëåìîþ. Â³í çà÷èòóº ò³ 
ïðîáëåìè, ÿê³ íàçâàëè ó÷àñíèêè, ³ îáãîâîðþº ¿õ. 
Ó÷àñíèêè ìîæóòü áà÷èòè ïðîáëåìó ó ñòîñóíêàõ ³ç ñóñ³äîì, ó â³äñóòíîñò³ ãàçîíîêîñàðêè, ëî-
ÿëüíîñò³ ãîñïîäàðÿ äî êðîò³â òîùî. Ïðîòå ïðîáëåìîþ º êóïêà çåìë³, ùî ç’ÿâèëàñÿ íà ãàçîí³. 
Ïîÿâà êðîò³â º ïðè÷èíîþ ö³º¿ ïðîáëåìè, à ñòîñóíêè ç ñóñ³äîì, íåçàäîâîëåííÿ ãîñïîäàðÿ º 
íàñë³äêàìè ïðîáëåìè.
Òðåíåð çâåðòàº óâàãó ó÷àñíèê³â íà òå, ùî äîñèòü ÷àñòî ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ êîîðäèíàòîð³â 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï ìè ïëóòàºìî ïðîáëåìó ç ¿¿ ïðè÷èíàìè òà íàñë³äêàìè. Äëÿ òîãî, ùîá âèð³-
øèòè ïðîáëåìó, ïîòð³áíî óñóíóòè ïðè÷èíè, àáî, ÿêùî öå íå çàâæäè ìîæëèâî, õî÷à á ì³í³ì³çó-
âàòè ¿õ âïëèâ ó êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
• ßê³ âàø³ âðàæåííÿ â³ä ðîáîòè?
• ßê³ òðóäíîù³ âèíèêàëè ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ ïðîáëåìè?
• ×îãî âè íàâ÷èëèñÿ ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ?
Ðå÷åííÿ äî âïðàâè «Êðîòè»
Â îäíîãî ÷îëîâ³êà áóâ ãàðíèé ãàçîí íà ïîäâ³ð’¿. Â³ä äóæå ïèøàâñÿ ñâî¿ì ãàçîíîì.
×îëîâ³ê íå ìàâ çìîãè ïðèäáàòè ãàçîíîêîñèëêó. Ïðîòå çàâæäè ãàçîí áóâ äóæå àêóðàòíèé.
Íà ãàçîí³ ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íåâåëèê³ êóïêè 
çåìë³. ¯õ ðîáèëè êðîòè. 
Öå ìàëåíüê³ òâàðèíêè ç î÷åíÿòàìè-
íàìèñòèíêàìè. Ãàçîí ïî÷àâ âòðà÷àòè ñâîþ ïðèâàáëèâ³ñòü.
Ñóñ³ä ãëóçóâàâ ³ç ãîñïîäàðÿ ãàçîíó. Â³í êàçàâ, ùî òåïåð ó íüîãî ãàçîí êðàùèé.
×îëîâ³ê ïîñâàðèâñÿ ³ç ñóñ³äîì. Â³í ïåðåñòàâ â³òàòèñÿ ç íèì.
×îëîâ³ê áóâ ÷ëåíîì åêîëîã³÷íî¿ ë³ãè. Â³í íå õîò³â òðó¿òè êðîò³â.
Àëå éîãî òåæ äóæå äðàòóâàâ íåïðèâàáëèâèé 
âèãëÿä ãàçîíó. Êðîòè – äîâîë³ ñèìïàòè÷í³ çâ³ðÿòêà.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â
Ìåòà: ï³äâåñòè ï³äñóìêè äðóãîãî òðåí³íãîâîãî äíÿ.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîñèòü ó÷àñíèê³â íàïèñàòè êîðîòåíüêó SMS êîëåç³ «Ùî ñüîãîäí³ 
áóëî êîðèñíå? Ùî çàïàì’ÿòàëîñÿ íàéá³ëüøå». 
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Äåíü 3.
Ñåñ³ÿ 8. «²íòåðàêòèâí³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ ÿê âàæëèâèé äîðîáîê ó 
ïðîôåñ³éí³é âàë³ç³ êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè»
Âïðàâà íà çíàéîìñòâî «Ïàâóòèíà»
Ìåòà: íàëàøòóâàííÿ íà òðåí³íã, ôîðìóâàííÿ ñïðèÿòëèâî¿ àòìîñôåðè.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: ó÷àñíèêè ñèäÿòü ïî êîëó. Âåäó÷èé òðèìàº êëóáîê. Â³í äåìîíñòðóº ïðèêëàä äëÿ 
âñ³õ ³íøèõ ó÷àñíèê³â, ÿê³ íàäàë³ ïîâòîðþâàòèìóòü çà íèì. Âåäó÷èé íàçèâàº ñâîº ³ì’ÿ ³ ðîçïîâ³äàº 
ùîñü ïðî ñåáå, íàïðèêëàä, ùî òðàïèëîñü ö³êàâîãî ç íèì çà ïåð³îä, ùî ïðîéøîâ â³ä îñòàííüî¿ 
çóñòð³÷³ ç ãðóïîþ. Ï³ñëÿ 1 õâ. ðîçïîâ³ä³ âåäó÷èé çàëèøàº ê³í÷èê íèòêè ó ñåáå ³ êèäàº êëóáîê 
íàñòóïíîìó ó÷àñíèêó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ó êîë³. Òåïåð òîé íàçèâàº ñâîº ³ì’ÿ òà ðîçïîâ³äàº ïðî 
ñåáå, çàëèøº íèòêó ó ñåáå ³ ì³öíî ¿¿ òðèìàº, à êëóáîê – êèäàº êîìó çàâãîäíî ó êîë³. Òàêèì ÷èíîì 
íàïðèê³íö³, êîëè âèñëîâèòüñÿ îñòàíí³é ó÷àñíèê, óñ³ îïèíÿòüñÿ ó âëàñíîðó÷ çðîáëåí³é ïàâóòèí³.
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
• Ùî ñèìâîë³çóº öÿ ïàâóòèíà?
• Ùî ó äàí³é âïðàâ³ äëÿ âàñ áóëî íàéá³ëüø ö³êàâèì?
• Ùî áóäå ñèìâîë³çóâàòè äëÿ íàñ òàêå ì³öíå ïåðåïëåò³ííÿ?
Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ ïàâóòèíà ðîçïëóòóºòüñÿ. Êëóáîê êèäàþòü ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó – â³ä 
ó÷àñíèêà äî ó÷àñíèêà – îáîâ’ÿçêîâî ëàã³äíî íàçèâàþ÷è éîãî ³ì’ÿ (Ìàðèíî÷êà, Íàòàëî÷êà ...), 
ïîêè êëóáîê íå ïîâåðíåòüñÿ äî âåäó÷îãî.
Âïðàâà «Ïðàâèëà»
Ìåòà: ïîâòîðèòè ïðàâèëà, ïîêàçàòè, ùî ïðàâèëà, ÿê³ ïðèéíÿò³ íà òðåí³íãó, ³ñíóþòü ³ ïîçà éîãî 
ìåæàìè ³ äîïîìàãàþòü ó ðîáîò³ ç âîëîíòåðàìè.
×àñ: 15 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº çíàéòè ñîá³ ïàðó ñåðåä òèõ ó÷àñíèê³â, ç ÿêèìè íàéìåíøå 
ïðàöþâàëè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó. Òðåíåð çâåðòàºòüñÿ äî ó÷àñíèê³â: «Ïîäóìàéòå ³ ñêàæ³òü, ÿê ïðàâè-
ëà òðåí³íãó â³äîáðàæàþòü íàø³ òðàäèö³¿, âèðàæåí³ â ï³ñíÿõ, ïðèñë³â’ÿõ ³ àôîðèçìàõ». Êîæí³é 
ïàð³ ïðîïîíóºòüñÿ ïðî³ëþñòðóâàòè ïåâíå ïðàâèëî. Íà âèêîíàííÿ äàíîãî çàâäàííÿ äàºòüñÿ òðè 
õâèëèíè. Ó÷àñíèêè â³äãàäóþòü, ùî çà ïðàâèëî áóëî ïðîäåìîíñòðîâàíå. 
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
•  ×è âàæëèâî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë ³ ïîçà ìåæàìè òðåí³íãó?
•  Ç ÿêîþ ìåòîþ ìè âèêîíóâàëè äàíó âïðàâó?
•  Â ÷îìó ö³íí³ñòü äàíî¿ âïðàâè?
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ñase-study 
ó íàâ÷àíí³ âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: íàäàòè ³íôîðìàö³þ ó÷àñíèêàì ùîäî ìåòîäó ñase-study òà âèêîðèñòàííÿ éîãî ó ðîáîò³ 
êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï ó ñèòóàö³ÿõ ïðè íàâ÷àíí³ âîëîíòåð³â.
×àñ: 20 õâ.
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Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ³íôîðìóº ó÷àñíèê³â, ùî ïîíÿòòÿ êåéñà (ñèòóàö³¿) – öå ðåàëüí³ é äî-
êëàäíî îïèñàí³ ñèòóàö³¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè ðàçîì ³ç ïðè÷åòíèìè äî ñèòóàö³¿ ñóïóòí³ìè 
ôàêòàìè, äóìêàìè (â³ä ÿêèõ çàëåæèòü âèð³øåííÿ). Íàéïîøèðåí³øå âèçíà÷åííÿ ñèòóàö³¿ ãîâî-
ðèòü ïðî íå¿, ÿê ïðî ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â ñåðåäîâèùà, ÿê ïðî ôðàãìåíò ñåðåäîâèùà íà ïåâíî-
ìó åòàï³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà. Òàêå ðîçóì³ííÿ ñèòóàö³¿ äîçâîëÿº âèä³ëèòè íàñòóïí³ ¿¿ ñêëà-
äîâ³: ä³þ÷³ îñîáè, çä³éñíþâàíà íèìè ä³ÿëüí³ñòü, òèì÷àñîâ³ é ïðîñòîðîâ³ àñïåêòè ñèòóàö³¿. Êåé-
ñè çàçâè÷àé ï³äãîòîâëåí³ ó ïèñüìîâ³é ôîðì³ é ñêëàäåí³, âèõîäÿ÷è ç äîñâ³äó ðåàëüíèõ ëþäåé. 
Âîíè ÷èòàþòüñÿ, âèâ÷àþòüñÿ é îáãîâîðþþòüñÿ. Ãðàìîòíî ðîçðîáëåíèé êåéñ – öå ³íñòðóìåíò, 
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî â íàâ÷àëüíó àóäèòîð³þ ïðèâíîñèòüñÿ ÷àñòèíà ðåàëüíîãî æèòòÿ, ðåàëüíà 
ñèòóàö³ÿ, ùî âèíèêëà â õîä³ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàä ÿêîþ òðåáà ñàìîñò³éíî ïîïðàöþâàòè 
é ïðåäñòàâèòè îá´ðóíòîâàíå ð³øåííÿ.  
Êåéñ – öå îïèñ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿, ÿêó, äëÿ òîãî ùîá çðîçóì³òè, ïîòð³áíî ñïî÷àòêó ðîçêëàñòè 
íà ÷àñòèíè, ïðîàíàë³çóâàòè êîæíó ç íèõ, à ïîò³ì çíîâó ñêëàñòè ðàçîì, ùîá îäåðæàòè ö³ë³ñíå 
óÿâëåííÿ ïðî ñèòóàö³þ. 
Òàêèì ÷èíîì, ç’ÿâëÿºòüñÿ ùå îäíà âàæëèâà êàòåãîð³ÿ ìåòîäó case-study – «àíàë³ç ñèòóàö³¿». 
Òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ³ç ñèòóàö³ÿìè:
1. Ò³, êîãî íàâ÷àþòü, àíàë³çóþòü êåéñ ñàìîñò³éíî, íàìàãàþ÷èñü âèä³ëèòè â íüîìó ïðîáëåìó 
é óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ äëÿ ¿¿ ð³øåííÿ. 
2. Ïîò³ì îáãîâîðþþòü ñâî¿ âèñíîâêè é ì³ðêóâàííÿ â ìàëèõ ãðóïàõ (3-5 îñ³á), âèðîáëÿþòü 
ñï³ëüí³ ð³øåííÿ. 
3. Óñ³ âàð³àíòè ð³øåíü âèíîñÿòüñÿ íà çàãàëüíó äèñêóñ³þ. Òóò ç³øòîâõóþòüñÿ ð³çí³ òî÷êè çîðó 
íà ïðîáëåìó é ð³çí³ âàð³àíòè ¿¿ âèð³øåííÿ.
4. Çàâäàííÿ, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè âèð³øåí³ ï³ä ÷àñ àíàë³çó ñèòóàö³¿:
• çä³éñíåííÿ ïðîáëåìíîãî ñòðóêòóðóâàííÿ;
• âèçíà÷åííÿ õàðàêòåðèñòèê, ñòðóêòóðè ñèòóàö³¿, ¿¿ ôóíêö³é, âçàºìîä³¿ ç íàâêîëèøí³ì ³ âíó-
òð³øí³ì ñåðåäîâèùåì;
• âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èí, ÿê³ ïðèçâåëè äî âèíèêíåííÿ äàíî¿ ñèòóàö³¿ é íàñë³äê³â ¿¿ ðîçãîðòàííÿ;
• ä³àãíîñòèêà çì³ñòó ä³ÿëüíîñò³ â ñèòóàö³¿, ¿¿ ìîäåëþâàííÿ é îïòèì³çàö³ÿ;
• ïîáóäîâà ñèñòåìè îö³íîê ñèòóàö³¿, ¿¿ ñêëàäîâèõ, óìîâ, íàñë³äê³â, ä³éîâèõ îñ³á;
• âèñëîâëåííÿ ì³ðêóâàíü ùîäî éìîâ³ðíîãî, ïîòåíö³éíîãî é áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî;
• âèðîáëåííÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ïîâîäæåííÿ ä³éîâèõ îñ³á ó ñèòóàö³¿;
• ðîçðîáêà ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³ â äàí³é ñèòóàö³¿.
Ãðóïîâà ðîáîòà «Òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ³ç ñèòóàö³ÿìè»
Ìåòà: âèçíà÷èòè ñêëàäîâ³ ïðîöåñó êîíñòðóþâàííÿ êåéñó.
×àñ: 30 õâ.
Ðåñóðñè: äëÿ êîæíî¿ ï³äãðóïè – êåéñ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: êîæåí ó÷àñíèê îòðèìóº ñèòóàö³þ ³ àíàë³çóº êåéñ ñàìîñò³éíî, íàìàãàþ÷èñü 
âèä³ëèòè â íüîìó ïðîáëåìó é óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ äëÿ ¿¿ ð³øåííÿ. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ 
òðåíåð îá’ºäíóº ãðóïó ó äåê³ëüêà ï³äãðóï ïî 3-5 îñ³á. Òðåíåð ïðîïîíóº êîæí³é ï³äãðóï³ ïðî-
òÿãîì 15 õâ. îáãîâîðèòè ñâî¿ âèñíîâêè é ì³ðêóâàííÿ òà âèðîáèòè ñï³ëüí³ ð³øåííÿ. Óñ³ âàð³àíòè 
ð³øåíü âèíîñÿòüñÿ íà çàãàëüíó äèñêóñ³þ. Òóò ç³øòîâõóþòüñÿ ð³çí³ òî÷êè çîðó íà ïðîáëåìó é 
ð³çí³ âàð³àíòè ¿¿ âèð³øåííÿ.
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Ïðèêëàä ñèòóàö³¿  «ßê áóòè?»
19-ð³÷íà Âåðîí³êà âë³òêó ïîçàìèíóëîãî ðîêó ïîçíàéîìèëàñÿ ç Îëåãîì – âîä³ºì-äàëüíîá³éíèêîì 
30-òè ðîê³â. Â³í áóâàâ ïðî¿çäîì ó ¿¿ íåâåëè÷êîìó ì³ñòå÷êó. Äðóæáà ä³â÷èíè çãîäîì ïåðåðîñëà â 
ïàëêå êîõàííÿ. Ôàêò ïåðåáóâàííÿ ó ñòàòóñ³ êîõàíêè Âåðîí³êó íå òóðáóâàâ. Ä³â÷èíà ÷åêàëà çó-
ñòð³÷åé ç êîõàíèì. Â³í çóïèíÿâñÿ â ì³ñò³ íà ê³ëüêà äí³â. Ñàìå òîä³ äëÿ Âåðîí³êè íàñòàâàëè íàéçà-
ïîâ³òí³ø³ ÷àñè, áî êîõàíö³ ïåðåòâîðþâàëèñü íà ñïðàâæíþ ñ³ìåéíó ïàðó, ïðîæèâàþ÷è â êâàðòèð³ 
ä³â÷èíè. Òà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ Âåðîí³êà ä³çíàëàñü ïðî âëàñíó âàã³òí³ñòü. Ðîçãóáëåíà, àëå ùàñëèâà, 
âîíà ÷åêàëà íà ïðè¿çä Îëåãà, àäæå ìàéáóòíÿ äèòèíà – öå ïë³ä ¿õíüî¿ âåëèêî¿ ëþáîâ³. Ðåàêö³ÿ 
Îëåãà áóëà ïîçèòèâíîþ. Â³í íàêàçàâ íàðîäæóâàòè äèòèíó, òèì ïà÷å, ùî éîãî æèòòÿ ó øëþá³ 
ðîçïàäàºòüñÿ ³ â³í ðîçëó÷àºòüñÿ ³ç äðóæèíîþ. Íàêàçàâ òà ïî¿õàâ «âëàäíàòè âñ³ ôîðìàëüíîñò³».
Îêðèëåíà Âåðîí³êà ÷åêàëà íà Îëåãà á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â, îäíàê â³ä íüîãî íå áóëî æîäíî¿ 
çâ³ñòêè. Çíàéøîâøè éîãî äîìàøí³é òåëåôîí, âîíà çàòåëåôîíóâàëà Îëåãîâ³. Â³í âèáà÷èâñÿ, ïî-
ÿñíèâ, ùî ç äðóæèíîþ ïîìèðèâñÿ, á³ëüøå çðàäæóâàòè ¿¿ íå õî÷å, ïðîñèòü âèáà÷åííÿ…
Âåðîí³êà îòÿìèëàñÿ ó ë³êàðí³. Ï³ñëÿ ñòðåñó â íå¿ çàãîñòðèâñÿ ñòàí çäîðîâ’ÿ. Îäíàê âîíà íå ïî-
êèäàëà íàä³þ íà òå, ùî êîõàíèé ïîâåðíåòüñÿ – íå çìîæå æèòè áåç íå¿ òà ¿õíüî¿ äèòèíè. 
Âîíà íàëàøòóâàëàñÿ íà ïîçèòèâ. Ïðîéøîâøè ñåð³þ àíàë³ç³â, Âåðîí³êà ä³çíàëàñü, ùî îäèí ³ç 
òåñò³â áóâ ïîçèòèâíèì. ² öå áóâ òåñò íà Â²Ë.
Æèòòÿ âòðàòèëî ñåíñ. Ïëàíè Âåðîí³êè ï³øëè øêåðåáåðòü. Îêð³ì Îëåãà, â ¿¿ æèòò³ íå áóëî ³í-
øèõ ÷îëîâ³ê³â… Âîíà õâîðà, â³í õâîðèé, õâîðà, ìàáóòü, ³ éîãî äðóæèíà, à òóò ùå ï³ä ñåðöåì 
á’ºòüñÿ íîâå æèòòÿ, ïðèðå÷åíå íà Â²Ë. Ð³øåííÿ ïðî àáîðò ïðèéøëî ñàìå ñîáîþ… Àäæå âèõîäó 
íåìàº… Áàòüêè íå ï³äòðèìàëè òàêîãî ð³øåííÿ äîíüêè. ßê áóòè? Ðîáèòè àáîðò ÷è í³? ßê ïðî 
Â²Ë ñêàçàòè Îëåãîâ³? ² ÷è ãîâîðèòè âçàãàë³?
 Ïðîàíàë³çóéòå öþ ñèòóàö³þ. Êîëè ìîãëî â³äáóòèñÿ ³íô³êóâàííÿ Â²Ë? ßê³ øëÿõè ïåðåäà÷³ Â²Ë 
âàì â³äîì³? ×è ìîæå Â²Ë-³íô³êîâàíà ìàò³ð íàðîäèòè çäîðîâó äèòèíó? ×è ïîòð³áíî ä³â÷è-
í³ ðîçïîâ³ñòè Îëåãîâ³ ïðî ïîçèòèâíèé òåñò íà Â²Ë? Êîìó ìàº ðîçïîâ³ñòè Âåðîí³êà ïðî ñâ³é 
Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ?
Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ:
• ×è âàæêî áóëî ïðàöþâàëè íàä öèì çàâäàííÿì?
• ßê âè ââàæàºòå, ÿê³ âèñíîâêè ìè ìîæåìî çðîáèòè?
• Ùî íàì äàëî âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè?
Ìîçêîâèé øòóðì «Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ìåòîäó case-study”
Ìåòà:  çàêð³ïëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ìåòîäó êåéñ-ñòàä³ òà âèçíà÷åííÿ ïåðåâàã òà íåäîë³ê³â äà-
íîãî ìåòîäó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì äàòè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ: «Ïåðåâàãè òà íåäîë³-
êè ìåòîäó case-study” òà çàïèñóº óñ³ ìîæëèâ³ â³äïîâ³ä³. Äàë³, ï³äñóìîâóþ÷è âñþ ³íôîðìàö³þ, 
ÿêó çàïðîïîíóâàëè ó÷àñíèêè, òðåíåð ùå ðàç íàãîëîøóº íà ïåðåâàãàõ òà íåäîë³êàõ ìåòîäó: 
Ïåðåâàãè:
• ðåàë³ñòè÷í³ñòü;
• çíèæåííÿ òèñêó;
• óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü âèâ÷àòè ñêëàäí³ òà åìîö³éíî çíà÷óù³ ñèòóàö³¿ ó áåçïå÷í³é àòìîñ-
ôåð³ çàíÿòòÿ; 
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• àêòèâíà âçàºìîä³ÿ;
• êîìóí³êàòèâíà ïðèðîäà ìåòîäó äàº ìîæëèâ³ñòü øâèäêî¿ îö³íêè çàïðîïîíîâàíèõ ð³øåíü. 
• Íåäîë³êè:
• âèíèêíåííÿ ì³ô³â;
• íåñòà÷à ÷àñó äëÿ ãðóíòîâíîãî îáãîâîðåííÿ ³ âèñíîâê³â; 
• ï³äá³ð êåéñ³â äëÿ êîíêðåòíî¿ öåëüîâî¿ ãðóïè (ñòàíäàðòí³ êåéñè ìîæóòü íå ï³ä³éòè äëÿ Âà-
øî¿ àóäèòîð³¿).
Ñåñ³ÿ 9. «Ðîçðîáêà íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè»
Ãðóïîâà ðîáîòà «Ìîäåë³ íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â»
Ìåòà: âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³ àíäðàãîã³÷íî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â.
×àñ: 35 õâ.
Ðåñóðñè: äëÿ êîæíî¿ ï³äãðóïè – ôë³ï÷àðò, ìàðêåðè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè òà ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïðîòÿãîì 15 
õâ. îáãîâîðèòè îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â âîëîíòåðñüêèõ ãðóï. Êîæ-
íà ãðóïà íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó çàïèñóº ñâî¿ âèñíîâêè é ì³ðêóâàííÿ òà ñòâîðþº àíäðàãîã³÷íó 
ìîäåëü íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ. 
²íôîðìàö³éíå ïîâ³äîìëåííÿ «Àëãîðèòì ðîçðîáêè íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè»
Ìåòà: íàäàòè ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³þ ùîäî òåõíîëîã³¿ ðîçðîáêè íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè.
Ðåñóðñè: äëÿ êîæíî¿ ï³äãðóïè – ôë³ï÷àðò, ìàðêåðè.
×àñ: 60 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè òà ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ïðîòÿãîì 
30 õâ. ðîçðîáèòè íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó ùîäî ñâîº¿ îðãàí³çàö³¿ çà íàñòóïíèì àëãîðèòìîì: íàç-
âà ïðîãðàìè, òåìàòè÷íèé áëîê – íàçâà, ê³ëüê³ñòü çàíÿòü, òåìà òà òðèâàë³ñòü êîæíîãî çàíÿòòÿ, 
ìîæëèâ³ ìåòîäè, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè. Êîæíà ãðóïà íà àðêóø³ ôë³ï÷àðòó ñòâîðþº àëãîðèòì 
íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
Ãðóïîâà ðîáîòà «Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â òà êîîðäèíàòîð³â 
âîëîíòåðñüêèõ ãðóï»
Ìåòà: ðîçðîáèòè àëãîðèòì íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè.
×àñ: 35 õâ.
Ðåñóðñè: äëÿ êîæíî¿ ï³äãðóïè – ôë³ï÷àðò, ìàðêåðè.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ÷îòèðè ãðóïè òà ïðîïîíóº ðîçðîáèòè íàâ÷àëüíó 
ïðîãðàìó äëÿ âîëîíòåð³â çà âèðîáëåíèì àëãîðèòìîì. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ó÷àñíèêè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ. 
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Ñåñ³ÿ 10. «Àëãîðèòì ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðîáîòè» 
Ãðóïîâà ðîáîòà «Ï³äãîòîâêà âîëîíòåðà äî ðîáîòè â îðãàí³çàö³¿»
Ìåòà: íàäàòè ó÷àñíèêàì ³íôîðìàö³þ ùîäî îñîáëèâîñòåé ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðîáîòè.
Ðåñóðñè: ìóëüòèìåä³éíà ïðåçåíòàö³ÿ, ïîáóäîâàíà íà ìàòåð³àëàõ ïîñ³áíèêà (ï³äðîçä³ëè 2.3.1, 2.3.2) 
×àñ: 60 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð îá’ºäíóº ó÷àñíèê³â ó ãðóïè ïî 4-5 îñ³á. Êîæíà ãðóïà ðîçðîáëÿº àëãî-
ðèòì ï³äãîòîâêè âîëîíòåðà äî ðîáîòè â îðãàí³çàö³¿. 
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ ãðóïè ïðåçåíòóþòü ñâî¿ íàïðàöþâàííÿ.
Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òðåí³íãó
Ìåòà: óçàãàëüíèòè ðåçóëüòàòè ðîáîòè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó.
×àñ: 10 õâ.
Õ³ä ïðîâåäåííÿ: òðåíåð ïðîïîíóº ó÷àñíèêàì ï³ä³éòè äî ïëàêàòó ç íàïèñàíèìè î÷³êóâàííÿìè, 
ïðî÷èòàòè ñâî¿ î÷³êóâàííÿ ³ âèçíà÷èòè, ÷è âèïðàâäàëèñÿ âîíè ï³ä ÷àñ òðåí³íãó. Î÷³êóâàííÿ, ÿê³ 
âèïðàâäàëèñÿ, ó÷àñíèêè çàáèðàþòü.
Íàïðèê³íö³ âïðàâè òðåíåð íàäàº ìîæëèâ³ñòü óñ³ì ó÷àñíèêàì âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè òà âðàæåííÿ.
Êàçêà äëÿ íàòõíåííÿ «Ñí³æèíêà»
«Ñêàæè ìåí³, ñê³ëüêè âàæèòü ñí³æèíêà?» – çàïèòàëî ìèøåíÿòêî ó ãîëóáà. 
«Íå á³ëüøå, í³æ í³÷îãî», – â³äïîâ³â òîé. «Òîä³ ÿ ðîçïîâ³ì òîá³ îäíó äèâîâèæíó ³ñòîð³þ», – ñêà-
çàëî ìèøåíÿòêî. 
«ß ñèä³â íà ÿëèíêîâ³é ã³ëö³, á³ëÿ ñàìîãî ñòîâáóðà, êîëè ïî÷àâñÿ ñí³ã. Öå áóëî ñõîæå íà áåçòóð-
áîòíèé ñîí. Ùîá ÿêîñü ñêîðîòàòè ÷àñ, ÿ ðàõóâàâ ñí³æèíêè, ÿê³ ì’ÿêî ïàäàëè íà õâîþ ìîº¿ ã³ëêè. 
ß íàðàõóâàâ ïðèáëèçíî 3 741 952 ñí³æèíêè. Êîëè âïàëà ùå îäíà ñí³æèíêà, òî âîíà ñâîºþ âàãîþ 
(íå á³ëüøèì, í³æ í³÷îãî) çëàìàëà ã³ëêó».
Ðîçïîâ³âøè öþ ³ñòîð³þ, ìèøåíÿòêî çíèêëî. Ãîëóá, îáì³ðêóâàâøè ¿¿ ñóòü, ñêàçàâ ñîá³: «Ìàáóòü, 
äëÿ òîãî, ùîá íàñòàëà çëàãîäà â óñüîìó ñâ³ò³, íå âèñòà÷àº ãîëîñó âñüîãî îäí³º¿ ëþäèíè». 
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3.4. Óñï³øí³ âîëîíòåðñüê³ ïðàêòèêè
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äîâ³ä, âîëîíòåðñüêà ãðóïà, Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð 
«Âîëîíòåð», ÂÍÇ, ñòóäåíòè-âîëîíòåðè.
Один досвід я ставлю вище тисячі д умок, народжених 
тільки уявою…
 М.В. Ломоносов
3.4.1. Äîñâ³ä çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â äî ïðîåêò³â òà ïðîãðàì 
Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð»
Öåíòð «Âîëîíòåð» – Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ, ñòâîðåíà â 1998 ð., çàðåºñòðîâàíà 
Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè 16 ãðóäíÿ 1998 ðîêó, ð³øåííÿ ¹ 1104.
Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º îá’ºäíàííÿ ³ êîîðäèíàö³ÿ çóñèëü ÷ëåí³â Öåíòðó â ñïðàâ³ ñïðèÿííÿ 
ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó â Óêðà¿í³.
Öåíòð ðåàë³çóº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó òðüîõ íàïðÿìàõ:
«ß ³ íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå» – âçàºìîä³ÿ ëþäèíè ³ ïðèðîäè, âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðî-
áëåì, ïðîâåäåííÿ îñâ³òíüî¿ òà ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè, ðåàë³çàö³ÿ åêî-³í³ö³àòèâ, äîïîìîãà áåç-
ïðèòóëüíèì òâàðèíàì òîùî.
«ß ³ ëþäèíà» – ðîçâèòîê ³ ñàìîðîçâèòîê ëþäèíè, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ³íòåãðàö³¿ ó ñóñï³ëüñòâî 
òà àäàïòàö³¿ äî óìîâ ñó÷àñíîãî æèòòÿ ð³çíèõ êàòåãîð³é ï³äë³òê³â òà ìîëîä³, ñïðèÿííÿ âèõîâàí-
íþ òà ðîçâèòêó ë³äåðñüêèõ ÿêîñòåé, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà àäàïòàö³¿ 
ëþäåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, ñïðèÿííÿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òâîð÷î¿ òà îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³.
Êëþ÷îâ³ ñôåðè ä³ÿëüíîñò³ öüîãî íàïðÿìó:
• ðîçâèòîê ³ ïîïóëÿðèçàö³ÿ âîëîíòåðñòâà;
• ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä ï³äë³òê³â ³ ìîëîä³ ð³çíèõ êàòåãîð³é;
• ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë-³íô³êóâàííÿ ñåðåä ï³äë³òê³â òà ìîëîä³ ãðóï ðèçèêó (ÏÃÐ);
• ðåñîö³àë³çàö³ÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ òà âèõîâíèõ êîëî-
í³ÿõ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ Óêðà¿íè;
• ïîïåðåäæåííÿ íàñèëüñòâà â ñ³ì’¿ òà æîðñòîêîãî ïîâîäæåííÿ ç ä³òüìè;
• ïîïåðåäæåííÿ ï³äë³òêîâî¿ òà ìîëîä³æíî¿ àãðåñ³¿, ðàñèçìó òà êñåíîôîá³¿;
• ðîçðîáêà òà ðîçïîâñþäæåííÿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿, ïñèõîëîã³÷íî¿, ïðîñâ³òíèöüêî¿ òà ³íøèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà âèùå âêàçàíèìè íà-
ïðÿìàìè.
«ß ³ ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî» – ñïðèÿííÿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè â ì³æíàðîäíå ñï³âòîâàðèñòâî 
øëÿõîì âçàºìîïðîíèêíåííÿ êóëüòóð, òðàäèö³é, íàëàãîäæåííÿ âçàºìîä³¿  ì³æ ëþäüìè ð³çíèõ 
íàö³îíàëüíîñòåé, â³ðîñïîâ³äàíü, ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â íà îñîáèñò³ñíîìó ð³âí³, ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ñï³ëüíèõ ì³æíàðîäíèõ çàõîä³â, àêö³é, à òàêîæ ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ ñï³ëüíèõ çàõîä³â, ïðîåê-
ò³â òà ïðîãðàì.
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Âîëîíòåðñòâî ó Öåíòð³ «Âîëîíòåð» ïî÷èíàºòüñÿ ç³ Øêîëè âîëîíòåð³â, äâåð³ ÿêî¿ çàâæäè â³ä-
êðèò³ äëÿ íîâèõ ó÷àñíèê³â. Îòæå ò³, õòî îáåðå äëÿ ñåáå íîâ³ òà ö³êàâ³ íàïðÿìè âîëîíòåðóâàííÿ, 
çìîæóòü îòðèìàòè äîäàòêîâ³ çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè, ùî äîïîìîæóòü ¿ì áóòè óñï³øíèìè ó 
ö³é ä³ÿëüíîñò³. 
Ìåòà Øêîëè âîëîíòåð³â: ñïðèÿòè â ï³äâèùåíí³ ìîòèâàö³¿ ÷ëåí³â óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îâîëîä³íí³ îñíîâíèìè çíàííÿìè òà âì³ííÿìè, íåîáõ³äíèìè äëÿ 
çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, à òàêîæ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³, íàâè÷îê óñâ³äîìëå-
íîãî òà àêòèâíîãî ïîáóäîâè âëàñíîãî æèòòÿ.
Ïðîòÿãîì ³ ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ â øêîë³ âîëîíòåð³â ¿¿ ó÷àñíèêè âæå ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çä³éñíþâàòè 
âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü â óñòàíîâàõ, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè âîëîíòåð³â.
Ñüîãîäí³ âîëîíòåðè Öåíòðó ïðàöþþòü â òàêèõ óñòàíîâàõ:
1. Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê äèòèíè «Áåð³çêà».
2. Ïðèéìàëüíèê-ðîçïîä³ëüíèê ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³.
3. Ïðèòóëêè äëÿ ä³òåé Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé.
4. Öåíòðè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé (äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é).
5. Øêîëè-³íòåðíàòè òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷í³ ó÷èëèùà.
6. Âèõîâí³ êîëîí³¿ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ çàñóäæåíèõ òà Êè¿âñüêèé ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð.
7. Íàö³îíàëüíà äèòÿ÷à ñïåö³àë³çîâàíà ë³êàðíÿ «ÎÕÌÀÒÄÈÒ» («Îõîðîíà ìàòåðèíñòâà ³ äè-
òèíñòâà»), â³ää³ëåííÿ îíêîãåìàòîëîã³¿ òîùî.
Íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â:
1. Áåçïîñåðåäíÿ ðîáîòà ç ä³òüìè ð³çíèõ êàòåãîð³é (â³ê ä³òåé 3-18 ðîê³â):
• ïñèõîëîã³÷íà ï³äòðèìêà ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà òðèâàëîìó ë³êóâàíí³;
• ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ ç áóäü-ÿêî¿ òåìàòèêè;
• ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ôîðìóâàííÿ æèòòºâèõ íàâè÷îê ç ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ä³òåé;
• ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà ïîïåðåäæåííÿ ðèçèêîâàíî¿ 
ïîâåä³íêè;
• ïîøóê ³ çá³ð êîøò³â íà ð³çí³ ïîòðåáè ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâè-
íàõ ³ çíàõîäÿòüñÿ ó ð³çíèõ óñòàíîâàõ (íàïðèêëàä, íà ë³êóâàííÿ õâîðèõ ä³òåé; íà çàêóï³âëþ 
ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê ³ ò.ä.).
2. Ïðîâåäåííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ áëàãîä³éíèõ àêö³é (ñïðèÿííÿ ó çáîð³ êîøò³â äëÿ ë³êóâàííÿ 
ä³òåé, îäÿãó, ³ãðàøîê òîùî äëÿ ä³òåé).
3. Ñï³âïðàöÿ ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â.
4. Àêòèâíà ó÷àñòü ó ðîçâèòêó «Øêîëè âîëîíòåð³â» (çàëó÷åííÿ âîëîíòåð³â-íîâà÷ê³â, ðîçðî-
áëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, íàïèñàííÿ ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ïî ðîáîò³ ç ð³çíèìè 
êàòåãîð³ÿìè ä³òåé).
5. Äîïîìîãà òâàðèíàì (ñïðèÿííÿ ó çìåíøåíí³ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ òâàðèí øëÿõîì ¿õ 
âëàøòóâàííÿ òîùî).
Íèæ÷å îïèøåìî äåê³ëüêà íàøèõ óñï³øíèõ âîëîíòåðñüêèõ ïðàêòèê.
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÊÐÈËÀ ÍÀÄ²¯»: Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ Ä²ÒÅÉ, 
ßÊ² ÇÍÀÕÎÄßÒÜÑß ÍÀ ÄÎÂÃÎÒÐÈÂÀËÎÌÓ Ë²ÊÓÂÀÍÍ²
Àâòîðè: Æóðàâåëü Ò.Â., Áºëèøåâà À.Ì.
Àêòóàëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè:
Â îñòàíí³ ðîêè âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ îðãàí³çàö³¿ äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ ñòðàæäàþòü íà îíêî-
ëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. Íà æàëü, ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ íà ðàê â Óêðà¿í³ äîñèòü âèñîêèé – ùî-
ðîêó ô³êñóþòü äî 1500 íîâèõ âèïàäê³â. Ó íàø³é êðà¿í³ îíêîëîã³ÿ ïîñ³äàº äðóãå ì³ñöå â ñòðóê-
òóð³ ñìåðòíîñò³ ä³òåé â³ä 1 äî 14 ðîê³â. Õâîð³þòü ð³çí³ ä³òè: õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, íåìîâëÿòà ³ 
ï³äë³òêè, ó ì³ñòàõ ³ ñåëàõ, ç áàãàòèõ ³ á³äíèõ ñ³ìåé. 
Ë³êóâàííÿ îíêîëîã³÷íîãî çàõâîðþâàííÿ ñêëàäíå òà òðèâàëå ó ÷àñ³, ä³òè ìîæóòü ì³ñÿöÿìè, à ³íî-
ä³ – é ðîêàìè íå âèõîäèòè çà ìåæ³ ë³êàðíÿíèõ ïàëàò, ùî ïîâí³ñòþ îáìåæóº ¿õ êîëî ñï³ëêóâàííÿ, 
ïîçáàâëÿº ìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ çâè÷íîþ äëÿ íèõ ä³ÿëüí³ñòþ (íàâ÷àòèñÿ, â³äâ³äóâàòè çàêëàäè ïî-
çàøê³ëëÿ òîùî). ×àñòî áîë³ñí³ ïðîöåäóðè òà ¿õ íàñë³äêè (êàíäèäîçè, âèïàä³ííÿ âîëîññÿ, ïðîáëåìè 
ç³ øëóíêîâî-êèøêîâèì òðàêòîì) çàâäàþòü äîäàòêîâèõ ñòðàæäàíü äèòèí³. Òîæ ìàëåíüê³ ïàö³ºíòè, 
ÿê³ ìàþòü îíêîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ, çíàõîäÿòüñÿ â ñòàí³ ïîñò³éíîãî ñòðåñó òà â³ä÷óâàþòü íåãà-
òèâí³ åìîö³¿, ùî ðóéíóº çâè÷í³ ìîäåë³ ¿õ ïîâåä³íêè, çì³íþº ñèñòåìó ö³ííîñòåé, ïåðåáóäîâóº ¿õ îñî-
áèñò³ñòü òà çìóøóº àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ æèòòÿ. Ó òàêèõ ïàö³ºíò³â ð³çêî âèðàæåí³ ïî÷óòòÿ 
ñòðàõó, ïðèðå÷åíîñò³, ³çîëüîâàíîñò³ â³ä ñóñï³ëüñòâà. Òîìó, çä³éñíþþ÷è äîãëÿä çà òàêèìè ïàö³ºíòà-
ìè, âèð³øóþ÷è â ïåâí³é ì³ð³ ïèòàííÿ ë³êóâàííÿ, íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì º âïëèâ íà ñïîñ³á æèòòÿ 
ïàö³ºíòà, ñïðèÿííÿ éîãî ïñèõîëîã³÷í³é ðåàá³ë³òàö³¿, îðãàí³çàö³ÿ çì³ñòîâíîãî, íàñè÷åíîãî ïîçèòèâ-
íèìè åìîö³ÿìè äîçâ³ëëÿ. Àäæå çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ïîçèòèâíèé ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí ñïðèÿº ïî-
çèòèâíèì ðåçóëüòàòàì ó ë³êóâàíí³ îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíà ò³ñíà âçàºìîä³ÿ 
òà êîîðäèíàö³ÿ çóñèëü ôàõ³âö³â ñóì³æíèõ ïðîôåñ³é – ë³êàð³â, ïñèõîëîã³â, ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â.
Íà æàëü, ïîñàäà ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà íå ïåðåäáà÷åíà â ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ, à ïñèõîëîã, ÿêèé 
ìîæå ïðàöþâàòè â óñòàíîâ³, ïî-ïåðøå, íå â çìîç³ îõîïèòè âñ³õ ïàö³ºíò³â, à ïî-äðóãå, â éîãî 
îáîâ’ÿçêè íå âõîäèòü îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ.
Áàòüêè òåæ íå çàâæäè ìîæóòü àäåêâàòíî ïñèõîëîã³÷íî ï³äòðèìàòè äèòèíó, ÷àñòî âîíè íå ìàþòü 
÷àñó òà ìîæëèâîñò³ çàéìàòèñÿ îðãàí³çàö³ºþ äîçâ³ëëÿ, îñê³ëüêè çìóøåí³ âåñòè ïîøóê êîøò³â íà 
ë³êóâàííÿ, ë³ê³â, à îêð³ì òîãî – ³ ñàì³ ïîòðåáóþòü ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè òà ïñèõîåìîö³éíîãî 
ðîçâàíòàæåííÿ ÷åðåç ö³ëîäîáîâå ïåðåáóâàííÿ ó ñòàí³ ñòðåñó.
Òîìó âêðàé âàæëèâèì º çàëó÷åííÿ ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâàíèõ âîëîíòåð³â äî îðãàí³çàö³¿ àêòèâ-
íîãî, ïîçèòèâíî åìîö³éíî çàáàðâëåíîãî äîçâ³ëëÿ ä³òåé – ïàö³ºíò³â îíêîëîã³÷íèõ â³ää³ëåíü òà 
ë³êàðåíü. Ñàìå íà îðãàí³çàö³þ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïðÿìîâàíî ïðîãðàìó «Êðèëà íàä³¿». 
Êàòåãîð³¿ âîëîíòåð³â, ÿê³ çàëó÷åí³ äî òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîæóòü áóòè äóæå ð³çíèìè, îäíàê, ó ïåð-
øó ÷åðãó, ¿õ âàðòî øóêàòè ñåðåä ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «ñîö³àëüíà ïå-
äàãîã³êà» òà «ïñèõîëîã³ÿ». Îñê³ëüêè ñàìå âîíè âæå âîëîä³þòü áàçîâèìè çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà 
íàâè÷êàìè ùîäî îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé, íàäàííÿ ¿ì ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè, ïðîâåäåííÿ 
³íäèâ³äóàëüíèõ òà ãðóïîâèõ çàíÿòü, çäàòí³ çðîçóì³òè òà îö³íèòè ïîòðåáè äèòèíè òà àäåêâàòíî 
íà íèõ â³äðåàãóâàòè. 
Îäíàê, âîëîíòåðè òàêîæ ïîòðåáóþòü ó÷àñò³ ó öèêë³ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü, ùî áóäóòü ñïðÿìîâàí³ 
íà ¿õ îçíàéîìëåííÿ ³ç ñïåöèô³êîþ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîñòðîêîâîìó ë³-
êóâàíí³. Ï³äãîòîâëåí³ ñòóäåíòè-âîëîíòåðè â ìåæàõ äàíî¿ ïðîãðàìè çìîæóòü äîïîìîãòè ó îð-
ãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ îíêîõâîðèõ ä³òåé òà ñïðèÿòè ï³äòðèìàííþ ¿õ ïñèõîåìîö³éíîãî 
ñòàíó íà íàëåæíîìó ð³âí³.
Ìåòà ïðîãðàìè: 
Øëÿõîì îðãàí³çàö³¿ ïîçèòèâíî ñïðÿìîâàíîãî ð³çíîá³÷íîãî äîçâ³ëëÿ ñïðèÿòè ñòâîðåííþ ïñèõî-
åìîö³éíî¿ ñèòóàö³¿, ùî âïëèíå íà ïîêðàùåííÿ ïåðåá³ãó ë³êóâàííÿ òà çàãàëüíîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà äîâãîòðèâàëîìó ë³êóâàíí³.
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Çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
1. Óòî÷íåííÿ òà îôîðìëåííÿ êîíöåïö³¿ ïðîãðàìè øëÿõîì êîíñóëüòàö³é ç îðãàí³çàö³-
ÿìè-ïàðòíåðàìè, ñåðåä ÿêèõ: Íàö³îíàëüíà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ë³êàðíÿ 
«ÎÕÌÀÒ ÄÈÒ», Êè¿âñüêà îáëàñíà îíêîëîã³÷íà ë³êàðíÿ; Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Áîðè-
ñà Ãð³í÷åíêà.
2. Ï³äá³ð âîëîíòåð³â òà ñòâîðåííÿ ãðóïè âîëîíòåð³â.
3. Ðîçðîáëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè ç ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ç 
îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîñòðîêîâîìó ë³êóâàíí³ â îíêîëîã³÷íèõ 
â³ää³ëåííÿõ òà ë³êàðíÿõ, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 6-òè òåìàòè÷íèõ áëîê³â.
4. Îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîòðèâàëîìó  ë³êóâàíí³, íà áàç³ Íàö³î-
íàëüíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿ ë³êàðí³ «ÎÕÌÀÒÄÈÒ» òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ îí-
êîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³, ï³äãîòîâëåíèìè âîëîíòåðàìè.
5. Îö³íêà ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè.
6. Ïðîâåäåííÿ çàêëþ÷íîãî êðóãëîãî ñòîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòó, âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â 
ïðîåêòó ó ÇÌ².
Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè: 1 ð³ê.
Â³êîâèé ñêëàä ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ ïðîãðàìè: ä³òè 5 – 18 ðîê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîòðèâà-
ëîìó ë³êóâàíí³ â îíêîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ òà ë³êàðíÿõ.
Åòàïè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè:
1. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï (1-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè).
1.1. Äîêóìåíòàëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè – óêëàäåííÿ óãîä ì³æ Âñåóêðà-
¿íñüêèì ãðîìàäñüêèì öåíòðîì «Âîëîíòåð» òà Êè¿âñüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà;  óêëàäàííÿ äîìîâëåíîñòåé ç ë³êàðíÿìè, íà áàç³ ÿêèõ ïðàöþâàòèìóòü âî-
ëîíòåðè, à òàêîæ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ëèñò³â â³ä ë³êàðåíü ïðî ãîòîâí³ñòü ïðèéìàòè 
âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü ç ä³òüìè.
1.2. Ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³äå¿ ïðîãðàìè ñåðåä ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â, çîêðåìà ñòóäåíò³â Êè¿â-
ñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà (÷åðåç ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà âåá-ñàé-
ò³ ÂÃÖ «Âîëîíòåð» òà ïîøèðåííÿ áóêëåò³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîåêò, à òàêîæ ïðåçåí-
òàö³þ ïðîåêòó ó ð³çíèõ ²íñòèòóòàõ óí³âåðñèòåòó).
1.3. Çàïîâíåííÿ àíêåò ïîòåíö³éíèìè âîëîíòåðàìè òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç êàíäèäàòàìè 
çàäëÿ â³äáîðó äâàäöÿòè ï’ÿòè âîëîíòåð³â, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ïðîåêò³.
2. Åòàï íàâ÷àííÿ (2-3-³é ì³ñÿö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè).
2.1. Ðîçðîáëåííÿ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â, ï³äãîòîâêà 
çì³ñòó òðåí³íã³â çà ïðîãðàììîþ.
2.2. Ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó.
2.3. Ïðîâåäåííÿ øåñòè îäíîäåííèõ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ãðóïè âîëîíòåð³â ç 25-òè 
îñ³á (äåòàëüí³øå ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè âèñâ³òëåíî íèæ÷å).
3. Åòàï áåçïîñåðåäíüî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè (3-12-èé ì³ñÿö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè).
3.1. Ïðîâåäåííÿ â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà áëàãîä³éíî¿ àêö³¿, ñïðÿ-
ìîâàíî¿ íà çá³ð êàíöåëÿðñüêîãî ïðèëàääÿ (ôàðá, îë³âö³â, ïàïåðó, ïëàñòèë³íó òîùî), 
ÿêå çíàäîáèòüñÿ âîëîíòåðàì ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîáîòè, ñïðÿìîâàíî¿ íà îðãàí³çàö³þ 
äîçâ³ëëÿ ä³òåé.
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Êàíöåëÿðñüêåïðèëàääÿ, ùî ìîæå áóòè  êîðèñíèì äëÿ âîëîíòåð³â:
àëüáîìè äëÿ ìàëþâàííÿ (àáî ïàï³ð À4)  ôàðáè (àêâàðåëü, ãóàø)
 ïåíçëèêè (ð³çíèõ ðîçì³ð³â)  ïëàñòèë³í
 ãëèíà  êëåé (ÏÂÀ é ó ñò³êàõ)
 êîëüîðîâèé ïàï³ð  êîëüîðîâèé êàðòîí
 á³ëèé êàðòîí  íîæèö³
 òêàíèíà (äëÿ âèðîá³â – õ/á – îäíîòîííà)  âàòà (äëÿ íàáèâàííÿ ³ãðàøîê)
 íèòêè  á³ñåð, ´óäçè÷êè (äëÿ äåêîðó)
 êîëüîðîâ³ ñåðâåòêè (äëÿ äåêóïàæó)  â³òðàæí³ ôàðáè
 ñêëî â³òðàæíå  ñòåïëåð ³ ñêîáè
 îë³âö³ ïðîñò³  îë³âö³ êîëüîðîâ³
 êëåé äëÿ äåêóïàæó  ëàê äëÿ äåêóïàæó
3.2. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâëåíèìè âîëîíòåðàìè äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîòðè-
âàëîìó ë³êóâàíí³. Â³äïîâ³äíî äî â³êó, ïîòðåá òà ìîæëèâîñòåé äèòèíè, âîëîíòåðè çìîæóòü 
ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ ç ãðóïîþ ä³òåé ó ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ àáî, çà ìîæëèâîñò³, ³íäèâ³äóàëüíî ç 
äèòèíîþ ó ïàëàò³:
• àðò-òåðàïåâòè÷í³ çàíÿòòÿ (ìàëþâàííÿ; ë³ïëåííÿ ç ïëàñòèë³íó; àïë³êàö³¿; äåêóïàæ; âèðî-
áëåííÿ ëèñò³âîê äî ñâÿò);
• çàíÿòòÿ ç êàçêîòåðàï³¿;
• ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ (íàñò³ëüí³, ðîçâèâàþ÷³, ³íòåëåêòóàëüí³ ³ãðè; ñêëàäàííÿ êîíñòðóêòîðà 
÷è ïàçë³â; ï³äãîòîâêà äî øêîëè àáî æ ³íäèâ³äóàëüíà äîïîìîãà äèòèí³-øêîëÿðó, ÿêà íàðàç³ 
íåìàº çìîãè â³äâ³äóâàòè øêîëó, ç êîíêðåòíèì ïðåäìåòîì – àíãë³éñüêà ìîâà, ìàòåìàòèêà, 
³ñòîð³ÿ, ãåîãðàô³ÿ òîùî);
• òåàòðàë³çîâàí³ ä³éñòâà çà ó÷àñòþ ñàìèõ ä³òåé; ëÿëüêîâèé òåàòð;
• áðåéí-ðèíãè, «Ùî? Äå? Êîëè?», «Íàéðîçóìí³øèé» òà ³íø³ ³íòåëåêòóàëüí³ çìàãàííÿ äëÿ 
ñòàðøèõ ä³òåé òîùî.
4. Ï³äñóìêîâèé åòàï (12-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè).
4.1. Ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîãðàìè, â ÿêîìó áðàòèìóòü ó÷àñòü âî-
ëîíòåðè, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî ïðîãðàìè; ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà; ïðåäñòàâíèêè «ÎÕÌÀÒÄÈÒ» ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ îíêîëîã³÷íî¿ ë³-
êàðí³, ÿê³ ñïðèÿëè ðîáîò³ âîëîíòåð³â íà áàç³ ë³êàðåíü; ÇÌ².
4.2. Âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîåêòó ó ÇÌ² (ãàçåòà «Óêðà¿íà ìîëîäà», ²íòåðíåò-ñàéò Âñå-
óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð»; ²íòåðíåò-ñàéò  ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ òà 
ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, ³íø³ ÇÌ²).
Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ïðîãðàìè:
Êîðîòêîñòðîêîâ³:
• ï³äãîòîâëåíî äâàäöÿòü ï’ÿòü âîëîíòåð³â äëÿ îðãàí³çàö³¿ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ ä³òåé, ÿê³ ïå-
ðåáóâàþòü íà äîâãîñòðîêîâîìó ë³êóâàíí³;
• îðãàí³çîâàíî ðîáîòó âîëîíòåð³â íà áàç³ ë³êàðí³ «ÎÕÌÀÒÄÈÒ» òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ îíêî-
ëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ çì³ñòîâíîãî ïîçèòèâíî ñïðÿìîâàíîãî äîçâ³ëëÿ ä³òåé, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîñòðîêîâîìó ë³êóâàíí³;
• ïîêðàùåíî ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîñòðîêîâîìó ë³êóâàíí³, à 
òàêîæ ¿õ áàòüê³â;
• ðåçóëüòàòè ïðîåêòó âèñâ³òëåíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó ñåðåä îðãàí³çàö³é-ïàðò-
íåð³â, à òàêîæ ó ÇÌ².
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Äîâãîñòðîêîâ³:
• ï³äâèùåíî ìîòèâàö³þ ñòóäåíò³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ó ñôåð³ äîïîìîãè ä³òÿì, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîñòðîêîâîìó ë³êóâàíí³;
• ïðèâåðíåíî óâàãó ñòóäåíòñòâà, ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì ä³òåé, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ ïåðåáó-
âàþòü íà ë³êóâàíí³ ó ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ.
Òåìàòèêà çàíÿòü. Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ñîö³àëüíî-
ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà äîâãîòðèâàëîìó ë³êóâàíí³ 
â îíêîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ òà ë³êàðíÿõ
1. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³òåé,  ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîòðèâàëîìó ë³êóâàíí³ 
ó îíêîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ òà ë³êàðíÿõ.
1.1. Îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü, çîêðåìà ó ä³òåé.
1.2. Ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîòðèâàëîìó ë³êóâàíí³ ó îí-
êîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ òà ë³êàðíÿõ.
1.3. Ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà äîâãîòðè-
âàëîìó ë³êóâàíí³ â îíêîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ òà ë³êàðíÿõ, à òàêîæ ¿õ áàòüê³â.
2. Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç åëåìåíòàìè êàçêîòåðàï³¿ ç ð³çíèìè â³êîâèìè ãðóïàìè ä³òåé.
2.1. Ñóòí³ñòü êàçêîòåðàï³¿ òà åòàïè ïðîâåäåííÿ êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ.
2.2. Ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàìè êàçêîòåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ç ä³òüìè ð³çíèõ 
â³êîâèõ ãðóï.
3. Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç àðò-òåðàï³¿ ç ð³çíèìè â³êîâèìè ãðóïàìè ä³òåé.
3.1. Ñóòí³ñòü àðò-òåðàï³¿, âèäè àðò-òåðàïåâòè÷íèõ çàíÿòü.
3.2. Ðîçðîáëåííÿ àðò-òåðàïåâòè÷íîãî çàíÿòòÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ ç ä³òüìè ð³çíèõ â³êîâèõ 
ãðóï.
4. Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàíü ç ä³òüìè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï.
4.1. Ñóòí³ñòü òà ôîðìè ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàíü ç ä³òüìè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï.
4.2. Ðîçðîáëåííÿ ð³çíèõ ôîðì ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàíü, íàïðèêëàä, ïðîãðàìè «áðåéí- 
ðèíãó».
5. Ñóòí³ñòü òà ñòðóêòóðà îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ ç ä³òüìè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï.
5.1. Îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè ïðîãðàì îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ.
5.2. Ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ äëÿ ä³òåé ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï.
6. Ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â íà áàç³ îíêîâ³ää³ëåíü òà ë³êàðåíü.
6.1. Ñòâîðåííÿ áåçïå÷íîãî äëÿ äèòèíè ñåðåäîâèùà (òåõí³êè áåçïåêè ó ðîáîò³ âîëîíòåð³â).
6.2. Ïñèõîëîã³÷í³ ñêëàäíîñò³ ó ðîáîò³ âîëîíòåðà ç îíêîõâîðîþ äèòèíîþ (ðîçãëÿä òà àíàë³ç 
ñêëàäíèõ ñèòóàö³é).
6.3. Ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â íà áàç³ ë³êàðåíü.
6.4. Îö³íêà ðåçóëüòàòèâíîñò³ íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â çà ïðîãðàìîþ.
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Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ç ä³òüìè, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà äîâãîòðèâàëîìó ë³êóâàíí³ â îíêîëîã³÷íèõ â³ää³ëåííÿõ 
òà ë³êàðíÿõ, ó ïðîãðàì³ «Êðèëà íàä³¿»
Äàíèé íàïðÿì âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè º îäíèì ç íàéñêëàäí³øèõ òà ïîòðåáóº íàÿâíîñò³ ó âîëîí-
òåð³â ñóòòºâèõ âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â äëÿ òîãî, ùîá ïðàöþâàòè ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü îíêîëîã³÷í³ 
çàõâîðþâàííÿ. Ñåðåä òàêèõ âíóòð³øí³õ ðåñóðñ³â – òåðï³ííÿ, óâàãà, åìïàò³ÿ, îïòèì³çì, àëå æ 
ÿê ³íîä³ íå ïðîñòî âèïðîì³íþâàòè ïîñì³øêó òà áóòè îïòèì³ñòè÷íèì, êîëè íà òåáå äèâëÿòüñÿ 
î÷åíÿòà äèòèíè, «ïðèêóòî¿» ëàíöþæêàìè òðóáîê äî êðàïåëüíèö³; àáî æ áóòè âèíàõ³äíèêîì òà 
âñå æ çàö³êàâèòè ìàëþêà, ÿêèé ïîãàíî ñåáå ïî÷óâàº, êàïðèçóº, ïëà÷å òà «çîâñ³ì í³÷îãî íå õî÷å»; 
àáî æ ñïðîáóâàòè â³äïîâ³ñòè ï³äë³òêîâ³ íà çàïèòàííÿ: «×îìó öå ñòàëîñÿ ñàìå ç³ ìíîþ?»
Îòæå, âîëîíòåðè ïîâèíí³ ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè, ùî âîíè ìîæóòü ïîáà÷èòè, âïåðøå çàâ³òàâøè 
äî îíêîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ÷è îíêîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³. ßê ìîæóòü âèãëÿäàòè ä³òè? ßê âîíè ìî-
æóòü ïîâîäèòèñÿ òà ÷îìó (çîêðåìà ï³äâèùåíà äðàò³âëèâ³ñòü, ïëàêñèâ³ñòü ä³òåé ð³çíîãî â³êó, 
äåïðåñèâí³ñòü ó ï³äë³òê³â º ïîøèðåíèìè íàñë³äêàìè âàæêîãî ë³êóâàííÿ, õ³ì³îòåðàï³¿, à çîâñ³ì 
íå îçíàêîþ òîãî, ùî âîëîíòåðîâ³ íå ðàä³)?
Âàæëèâèì º ³íñòðóêòàæ âîëîíòåð³â ç ìåòîþ îçíàéîìëåííÿ ç ïðàâèëàìè áåçïå÷íî¿ ðîáîòè âî-
ëîíòåð³â ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. Âîëîíòåðè ìàþòü ÷³òêî óñâ³äîìëþâà-
òè, ùî ìîæóòü ñòàòè çàãðîçîþ äëÿ äèòèíè, ó ðàç³ ÿêùî: íå âèìèþòü ðóêè ïåðåä çàíÿòòÿì àáî æ 
íå âèêîðèñòàþòü ñàí³òàéçåð; íå âäÿãíóòü çàõèñíó ìàðëåâó ìàñêó íà îáëè÷÷ÿ, çàêðèâøè ðîòà òà 
íîñà, òà áàõ³ëè íà íîãè; ïðèéäóòü äî äèòèíè ç íåæèòòþ àáî ³íøèìè îçíàêàìè ïî÷àòêó ðåñï³ðà-
òîðíîãî çàõâîðþâàííÿ òîùî. Àäæå ä³òè, ÿê³ ïðîéøëè ïðîìåíåâó òåðàï³þ, õ³ì³îòåðàï³þ òà ³íø³ 
ïðîöåäóðè, ë³êóþ÷èñü â³ä ðàêó, ìàþòü âêðàé íèçüêèé ³ìóí³òåò, òîæ áóäü-ÿê³ äîäàòêîâ³ â³ðóñè 
òà ³íôåêö³¿, ÿê³ ìîæóòü ïîòðàïèòè ðàçîì ³ç âîëîíòåðàìè çíàäâîðó, º ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íèìè 
äëÿ íèõ.
Ñàìå ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â, ï³ä ÷àñ Øêîëè, âîíè ìàþòü îòðèìàòè ´ðóíòîâíó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî òå, ùî òàêå îíêîçàõâîðþâàííÿ, ÿêèìè ìîæóòü áóòè éîãî íàñë³äêè, òà âèçíà÷èòèñÿ, 
÷è ãîòîâ³ âîíè äî òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Äóæå âàãîìîþ òóò º ïîñòàòü êîîðäèíàòîðà âîëîíòåð³â òà òðåíåð³â, ÿê³ çä³éñíþâàòèìóòü ï³ä-
ãîòîâêó (ìîæëèâî òà íàâ³òü áàæàíî, àáè öå áóëà îäíà é òà ñàìà îñîáà). Öå ìàþòü áóòè ò³, õòî 
ñàì ìàº äîñâ³ä âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç äàíîþ êàòåãîð³ºþ ä³òåé, òà õòî çäàòåí «çàïàëþâà-
òè» ³íøèõ.
Îáîâ’ÿçêîâèìè º ïåð³îäè÷í³ çáîðè âîëîíòåð³â òà îáì³í äîñâ³äîì ï³ä êåð³âíèöòâîì êîîðäèíà-
òîðà, àäæå äóæå âàæëèâî íà ðàíí³õ åòàïàõ ðîáîòè âîëîíòåðà âèÿâèòè, ÿê³ ñêëàäíîñò³ â³í ÷è 
âîíà â³ä÷óâàº ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³, òà âèçíà÷èòè, ÷îãî áðàêóº âîëîíòåðîâ³ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó 
(çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê àáî æ àäåêâàòíî¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ íàëàøòîâàíîñò³ äî òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³).
Âàæëèâî òàêîæ, ùîá âîëîíòåðè ðîçóì³ëè, ùî ó ¿õ ðîáîò³ ç ä³òüìè ö³º¿ êàòåãîð³¿ ìîæå âèíèêà-
òè ðÿä îðãàí³çàö³éíèõ òðóäíîù³â, çîêðåìà: âîëîíòåð ïðèéøîâ, à äèòèíà ñïèòü, áî âñþ í³÷ ¿é 
ââîäèëè ë³êè ÷åðåç êðàïåëüíèöþ, çâ³ñíî – äèòèíó íå ñë³ä òóðáóâàòè; âîëîíòåð äîìîâèâñÿ ïðî 
çóñòð³÷ íà êîíêðåòíó ãîäèíó ç äèòèíîþ (àáî ç ¿¿ áàòüêàìè) òà ìàâ ïðîâîäèòè ç íåþ ³ãðîâèé 
óðîê ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè äî øêîëè ³ ìàâ íà öå ëèøå 45 õâ., îäíàê éîìó äîâåëîñÿ 40 õâ. ÷åêàòè 
íà äèòèíó â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³, áî âîíà áóëà íà ïðîöåäóðàõ, òîùî. Âàæëèâî, ùîá âîëîíòåðè óñâ³-
äîìëþâàëè îá’ºêòèâíó ïðèðîäó òàêèõ ïðîáëåì òà âì³ëè çíàõîäèòè â³ðíå ð³øåííÿ.
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ó ë³êàðíÿõ, ÿê çàãàëîì ³ âñ³ âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ç ä³òüìè, ìàþòü 
áóòè ïîñë³äîâíèìè òà â³äâ³äóâàòè ä³òåé ñèñòåìàòè÷íî. Ä³òè ìàþòü çíàòè, â ÿêèé äåíü òà ÷àñ 
ïðèéäóòü âîëîíòåðè, öå çíà÷íî ñïðîñòèòü îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ íàëàãîäæåííÿ âçàºìîä³¿ òà 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü óíèêíóòè áàãàòüîõ ïðîáëåì.
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ó öåíòð³ «Âîëîíòåð» çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ, òàêîæ ìîæóòü áóòè äîëó÷å-
í³, çà ïîòðåáè, äî òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³: 
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çá³ð êîøò³â íà ë³êóâàííÿ ä³òåé (âîëîíòåðè ìàêåòóþòü òà äðóêóþòü ëèñò³âêè, à ïîò³ì ïîøèðþ-
þòü ¿õ ÿê ïî ì³ñòó, òàê ³ ïî Óêðà¿í³; ìîäåðóþòü ãðóïè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ; ñï³âïðàöþþòü ç 
òåëåáà÷åííÿì òà ÇÌ², ãîòóþ÷è çâóêîâ³ àáî â³äåîðîëèêè òîùî);  
äîïîìîãà áàòüêàì ä³òåé (êóï³âëÿ ë³ê³â àáî ¿æ³, ó ðàç³, ÿêùî áàòüêè íå ìîæóòü çàëèøèòè äèòèíó 
òà âæå äîâ³ðÿþòü âîëîíòåðîâ³ é ìîæóòü ïåðåäàòè éîìó ãðîø³ òà ñïèñîê íåîáõ³äíîãî; ÷åðãó-
âàííÿ ó ïàëàò³ äèòèíè, ïîêè áàòüêè áóäóòü çàéíÿò³ ÿêèìèñü ñïðàâàìè. Çîêðåìà, öå ìîæå áóòè 
õàðàêòåðíî äëÿ òèõ, õòî ïðè¿õàâ íà ë³êóâàííÿ çäàëåêó òà íå ìàº ðîäè÷³â àáî äðóç³â ó Êèºâ³, ÿê³ 
çìîæóòü äîïîìîãòè. ×àñòî ç äèòèíîþ çíàõîäèòüñÿ àáî áàòüêî, àáî ìàòè, òîä³, ÿê äðóãèé ç áàòü-
ê³â çàëèøàºòüñÿ âäîìà òà ïðàöþº ³ øóêàº êîøòè íà ë³êóâàííÿ).
Â³äãóêè âîëîíòåð³â 
(ç âîëîíòåðñüêîãî Ôîðóìó Öåíòðó – www.volunteer.kiev.ua/forum/):
«Ñüîãîäí³ â³äáóëîñü ÷åðãîâå çàíÿòòÿ äëÿ òèõ, õòî õî÷å çàéìàòèñü âîëîíòåðñòâîì ç ä³òêàìè, ÿê³ 
ìàþòü îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ òà ïðîõîäÿòü ë³êóâàííÿ ó ÎÕÌÀÒÄÈÒ³. ß õî÷ó âèñëîâèòè âå-
ëèêó ïîäÿêó âñ³ì, õòî ïðèéøîâ. Çàíÿòòÿ íîñèëî ³íôîðìàö³éíèé õàðàêòåð, ìè ö³êàâî ïðîâåëè 
÷àñ. Ìè ìàëþâàëè, îáãîâîðþâàëè ìîæëèâ³ íàïðÿìè ðîáîòè ç ä³òüìè, ä³çíàëèñü áàãàòî íîâîãî 
ïðî îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó õâîðîáè ó äàíî¿ êàòåãîð³¿ ä³òåé. Ïîïðàöþâàëè íà ñëàâó ³ ä³éøëè âèñ-
íîâêó, ùî îñíîâà íàøî¿ ðîáîòè ç ä³òêàìè – ùèðèé îïòèì³çì ³ ïîñì³øêè!»
Ñîô³ÿ Ê., êîîðäèíàòîð ãðóïè
«Âñå äâà ìåñÿöà îáó÷åíèÿ ìåíÿ áóêâàëüíî ãðûçëî íåòåðïåíèå ïîáûñòðåå ïîïàñòü â áîëüíèöó ê 
äåòÿì, è ÿ íå ðàçî÷àðîâàíà. Åñòåñòâåííî, ïåðâûå ìèíóò 5-10 áûëî íåïðèâû÷íî, ÿ íå ìîãëà ñïðà-
âèòüñÿ ñî ñâîåé ìàñêîé [âñ³ âîëîíòåðè îáîâ’ÿçêîâî íàäÿãàþòü ìàðëåâ³ ìàñêè òà áàõ³ëè ç ìåòîþ 
óíèêíåííÿ ³íô³êóâàííÿ ä³òåé – àâò.], ïîñêîëüêó îíà ìåøàëà ìíå âèäåòü (òóò îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ), 
îäíàêî î÷åíü ñêîðî ýòî çàáûëîñü. Äåòè – íó, ïðîñòî ïðåëåñòü. Çíàåòå, ãëàâíîå, íå âîçíèêëî æå-
ëàíèÿ ïîæàëåòü èõ, ñþñþêàòüñÿ, à âûõîäÿ – ïëàêàòü. Íàîáîðîò. Âîò âçÿòü Íàòàëüþ, ñ êîòîðîé ìû 
èãðàëè. Ðåáåíîê ïîçèòèâíûé, ðàäîñòíûé è îò íå¸ òàêèå ýìîöèè, ÷òî ñëîæíî ïåðåäàòü ñëîâàìè. 
Ýòî ñâåò. Âîò èäåøü ýòèì òóìàííûì óòðîì, ñûðî, ìåëêèé äîæäèê è... ýòîò ðåáåíîê. Äà çà òàêóþ 
óëûáêó, çà ýòîò ñìåõ – âñ¸ ãîòîâ îòäàòü. À êîãäà îíà íàêëîíèëàñü è ñòàëà äîâåðèòåëüíî øåïòàòü 
ìíå íà óõî, ÿ óìèëèëàñü. Äî ñèõ ïîð ïîä âïå÷àòëåíèåì. Ñïàñèáî, Ñîíÿ [Ñîô³ÿ – êîîðäèíàòîð 
ãðóïè âîëîíòåð³â], â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû ÿ áû áåç òåáÿ íå ñïðàâèëàñü, ïîñêîëüêó ìíå áûëî 
ñëîæíî èãðàòü â «Çäîðîâëÿíäèþ» íà ýòàïå îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ «áîëåçíè». Íå çíàëà, êàê âî-
ïðîñ ïîñòàâèòü. Òû ïîíÿëà ìîè âçãëÿäû, àäðåñîâàííûå òåáå, è ïîìîãëà ìíå. Ñïàñèáî è Âàñå. 
Ðàáîòàòü âïåðâûå ñëîæíîâàòî, íî îí áûë îòëè÷íîé êîìàíäîé. ß ïðîâåëà ïðåêðàñíûé äåíü». 
Ä³àíà Ð., âîëîíòåð
«ß íå ìîæó ïåðåäàòè ñëîâàìè, ùî ÿ â³ä÷óâàëà, êîëè ä³çíàëàñÿ, ùî Îëåã ïîìåð… ßê? Ëèøå 18 
ðîê³â! Ñò³ëüêè ñïîä³âàíü, ïëàí³â. Â³í õîò³â, êîëè ïîòåïë³øàº, ïî¿õàòè òà ïîáà÷èòè, ùî æ òàì çà 
ïàðê òàêèé íàä Äí³ïðîì, àäæå âïåðøå â³í ïîòðàïèâ äî Êèºâà ñàìå ÷åðåç ïîòðåáó ó ë³êóâàíí³,.. 
õîò³â ïîâåðíóòèñÿ äî íàâ÷àííÿ ó êîëåäæ³,.. õîò³â ëþáèòè, çàõèùàòè ìàòóñþ,.. ïðîñòî æèòè! Âè 
á áà÷èëè, ÿê³ ó íüîãî î÷³… Ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç Îëåãîì áëèçüêî ðîêó, ÿ äîïîìàãàëà çáèðàòè êîø-
òè íà éîãî ë³êóâàííÿ, ìè äèâèëèñÿ ô³ëüìè ðàçîì, ÷èòàëè, ðîçìîâëÿëè. Ó íèõ ç ìàìîþ íå áóëî 
äðóç³â ó Êèºâ³, ³ íàâ³òü åëåìåíòàðíî¿ äîïîìîãè ÷åêàòè áóëî í³ â³ä êîãî. ß òà ùå äâîº âîëîíòåð³â 
ñïðîáóâàëè ñòàòè éîìó òàêèìè äðóçÿìè, à òàêîæ äîïîìîãòè éîãî ìàì³. À ùå ÿ òàê áîÿëàñÿ éîãî 
çàïèòàíü: «À ùî, ÿê ÿ ïîìðó?», «×îìó ß?», «Ùî áóäå ç ìîºþ ìàìîþ?»… Ñüîãîäí³ ÿ íàïèñàëà 
éîãî ìàì³ ñìñ, ïîäçâîíèòè òàê ³ íå çìîãëà :’(…».
Òàíÿ Â., âîëîíòåð 
«Öå áóâ ì³é ïåðøèé äîñâ³ä. Ñïî÷àòêó áóëî ëÿ÷íî – íó, ïðèéäåìî, ïðèâ³òàºìîñÿ, à ùî äàë³?! 
Àëå âñå ñêëàëîñÿ ÿêîñü ñàìî ñîáîþ. ß ïðàöþâàëà (õî÷à öå «ãó÷íî» ñêàçàíî) ç Íàñòåþ (çë³ïèëè 
êâ³òêîâó ãàëÿâèíó). Äîñèòü íåçâè÷àéíà äèòèíà – âð³âíîâàæåíà òà àêóðàòíà. Ñïî÷àòêó öå çáèëî 
ìåíå ç ïàíòåëèêó, áî ÿ íå çâèêëà äî òàêèõ ñïîê³éíèõ ä³òåé!  Äÿêóþ çà äîïîìîãó âñ³ì. Ö³êàâèé 
äîñâ³ä. ß ñïîä³âàþñü, ùî â ìåíå âèéäå!» 
²ðà Í., âîëîíòåð
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ÙÎÄÎ ÇÄÎÐÎÂ’ß ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ ÑÅÐÅÄ ÇÀÑÓÄÆÅÍÈÕ ÒÀ ÓÂ’ßÇÍÅÍÈÕ 
ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²Õ,  ßÊ² ÏÅÐÅÁÓÂÀÞÒÜ Ó ÏÅÍ²ÒÅÍÖ²ÀÐÍ²É 
ÑÈÑÒÅÌ²
Àâòîð: Æóðàâåëü Ò.Â.
Àêòóàëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè:
Â óñüîìó ñâ³ò³ âèçíàíî – îäí³ºþ ç íàéá³ëüø óðàçëèâèõ ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë êàòåãîð³é ï³äë³ò-
ê³â º íåïîâíîë³òí³ çàñóäæåí³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïåí³òåíö³àðíèõ óñòàíîâàõ – âèõîâíèõ êîëîí³ÿõ 
òà ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ (Ñ²ÇÎ). Ïðè öüîìó, ñòàòèñòèêà ùîäî ê³ëüêîñò³ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ íåïîâíî-
ë³òí³õ â óñòàíîâàõ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè â³äñóòíÿ.
Çíà÷íà ÷àñòèíà óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ íåïîâíîë³òí³õ ñîö³àëüíî òà ïåäàãîã³÷íî çàíåäáàí³. 
Çà äàíèìè Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ëèøå áëèçüêî 50% íåïîâíîë³òí³õ äî ïî-
òðàïëÿííÿ ó ì³ñöÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³ íàâ÷àëèñü ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ, á³ëüø ÿê 30% – äî ñêîºííÿ çëî÷èíó íå ïðàöþâàëè ³ íå íàâ÷àëèñü; ùîð³÷íî äî âèõîâ-
íèõ êîëîí³é ïîòðàïëÿº 50 – 70 íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ íå âì³þòü ÷èòàòè é ïèñàòè. 
Á³ëüøå 60% íåïîâíîë³òí³õ çàñóäæåíèõ íå îäåðæàëè ïîâíîö³ííîãî ï³êëóâàííÿ òà âèõîâàííÿ, 
îñê³ëüêè íàëåæàëè äî êàòåãîð³¿ ñîö³àëüíèõ àáî á³îëîã³÷íèõ ñèð³ò. Á³ëüøó ÷àñòèíó ÷àñó äî 
óâ’ÿçíåííÿ òàê³ ä³òè ïðîâîäèëè íà âóëèö³, áåç êîðèñíî¿ çàéíÿòîñò³, â àñîö³àëüíèõ àáî æ êðèì³-
íàëüíèõ óãðóïóâàííÿõ, ñàìå òàì â³äáóâàëîñü ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê ¿õ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, 
óñòàíîâîê, ìîäåëåé ïîâåä³íêè.
Âèùåíàâåäåíå ñëóãóâàëî îñíîâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ðèçèêîâàíèõ ùîäî çäîðîâ’ÿ çàãàëîì òà, 
çîêðåìà, ùîäî ³íô³êóâàííÿ íà Â²Ë, ôîðì ïîâåä³íêè: çíà÷íèé â³äñîòîê ç ÷èñëà íåïîâíîë³ò-
í³õ ìàëè ïñèõîëîã³÷íó ÷è ô³çè÷íó çàëåæí³ñòü â³ä ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí (ÏÀÐ); ï³ä âïëèâîì 
ÏÀÐ, à òàêîæ ÷åðåç ³íø³ ïðè÷èíè ìàëè áåçëàäí³ íåçàõèùåí³ ñòàòåâ³ êîíòàêòè, äîñâ³ä êîíòàêò³â 
ç ïðåäñòàâíèêàìè ñåêñ-á³çíåñó àáî ñàì³ áóëè çàëó÷åí³ äî íüîãî. 
Îêð³ì òîãî, ùî òàê³ íåïîâíîë³òí³ íàðàæàþòüñÿ íà áåçïîñåðåäí³é ðèçèê ³íô³êóâàííÿ ó ìåæàõ 
ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè ÷åðåç ðèçèêîâàí³ ïðàêòèêè, âîíè, âèõîäÿ÷è ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³, 
íå îòðèìàâøè ï³ä ÷àñ óâ’ÿçíåííÿ àáî â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ íàëåæíî¿ ï³äãîòîâêè ç ïèòàíü 
âëàñíîãî çàõèñòó, º ïåðøèìè, õòî íàðàæàº ñåáå íà ðèçèê ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ³ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ.
Ïðàö³âíèêè âèõîâíèõ êîëîí³é òà Ñ²ÇÎ ÷åðåç çàâàíòàæåí³ñòü òà âèð³øåííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó 
çàâäàíü íå çàâæäè â çìîç³ îõîïèòè âñ³õ íåïîâíîë³òí³õ ñèñòåìàòè÷íîþ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³-
ëàêòè÷íîþ ðîáîòîþ, ñàìå òîìó äîö³ëüíèìè º ï³äãîòîâêà òà çàëó÷åííÿ äî ïðîñâ³òíèöüêî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè â³äïîâ³äíî ï³äãîòîâàíèõ âîëîíòåð³â.  Îêð³ì òîãî, îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ä³º-
âèõ ó ïðîô³ëàêòèö³ ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä ï³äë³òê³â º ìåòîäèêà «ð³âíèé-ð³âíîìó», ùî 
ïåðåäáà÷àº ïåðåäà÷ó ³íôîðìàö³¿ â³ä ðîâåñíèê³â – ðîâåñíèêàì, çðîçóì³ëîþ ìîâîþ íà çàñàäàõ 
ð³âíîñò³ òà âðàõîâóþ÷è ïðàâî íà âëàñíèé óñâ³äîìëåíèé âèá³ð êîæíîãî. Çàëó÷åííÿ âîëîíòå-
ð³â ç ÷èñëà ìîëîä³, à òàêîæ ë³äåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ äàº ìîæëèâ³ñòü áóäóâàòè ïðîñâ³òíèöü-
êî-ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðîãðàìè ñàìå íà âèùåîçíà÷åíèõ çàñàäàõ. 
Äàíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ï³äãîòîâêó 16-òè îñ³á ç ÷èñëà âîëîíòåð³â, ÿê³ âæå ìàëè óñï³øíèé äîñ-
â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â òà ïðîãðàì ñåðåä ð³çíèõ êàòåãîð³é ï³äë³ò-
ê³â,  äî ðîáîòè ç íåïîâíîë³òí³ìè çàñóäæåíèìè Ïðèëóöüêî¿ âèõîâíî¿ êîëîí³¿ òà Êè¿âñüêîãî Ñ²ÇÎ. 
Òàêîæ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî âîëîíòåðè íà áàç³ âèõîâíî¿ êîëîí³¿ çà êîíñóëüòàòèâíî¿ ï³äòðèìêè ÿê 
ïðàö³âíèê³â êîëîí³¿, òàê ³ ñïåö³àë³ñò³â ÂÃÖ «Âîëîíòåð», ï³äãîòóþòü 16 ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà 
çàñóäæåíèõ òà ðåàë³çîâóâàòèìóòü ïðîô³ëàêòè÷íó ïðîãðàìó ñåðåä âèõîâàíö³â êîëîí³¿ ó òðåíåð-
ñüêèõ êîìàíäàõ, ùî ñêëàäàòèìóòüñÿ ç âîëîíòåðà Öåíòðó òà ï³äãîòîâëåíîãî ë³äåðà-âîëîíòåðà. 
Òàêà ñï³âïðàöÿ, íà íàøó äóìêó, çíà÷íî ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè.  
Ìåòà ïðîãðàìè: 
Ñôîðìóâàòè â³äïîâ³äàëüíó ùîäî çäîðîâ’ÿ ïîâåä³íêó ñåðåä óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ íåïîâíî-
ë³òí³õ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â óñòàíîâàõ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè, øëÿõîì ðåàë³çàö³¿ ïðîñâ³òíèöü-
êî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ ïðîãðàì, ï³äãîòîâëåíèìè äî òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðàìè. 
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Çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
1. Äîêóìåíòàëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè. 
2. Ï³äá³ð 16-òè âîëîíòåð³â ç ÷èñëà òèõ, ùî âæå ìàëè äîñâ³ä ó÷àñò³ ó ðåàë³çàö³¿ ïðîñâ³òíèöü-
êî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â òà ïðîãðàì.
3. Ðîçðîáëåííÿ òà ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâî¿ ïðîãðàìè ç ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðåàë³çàö³¿ 
ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè ç íåïîâíîë³òí³ìè óâ’ÿçíåíèìè òà çàñóäæåíèìè 
â óìîâàõ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè.
4. Âïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâëåíèìè âîëîíòåðàìè â 
Êè¿âñüêîìó Ñ²ÇÎ.
5. Ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ âîëîíòåðàìè Öåíòðó ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè 16-è â³ä³áðà-
íèõ ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ Ïðèëóöüêî¿ âèõîâíî¿ êîëîí³¿, ÿê³ â ðåçóëüòàò³ 
ïðèºäíàþòüñÿ äî òðåíåðñüêî¿ êîìàíäè òà ñï³ëüíî ç âîëîíòåðàìè Öåíòðó ðåàë³çóâàòèìóòü 
ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íó ïðîãðàìó ñåðåä âèõîâàíö³â.
6. Âïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè ñåðåä çàãàëó çàñóäæåíèõ âèõîâ-
íî¿ êîëîí³¿ òðåíåðñüêîþ êîìàíäîþ, ùî ñêëàäàòèìåòüñÿ ç âîëîíòåð³â Öåíòðó òà ï³äãîòîâà-
íèõ íèìè ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ.
7. Îö³íêà ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè òà ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â.
Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè: 1 ð³ê.
Â³êîâèé ñêëàä ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ ïðîãðàìè: óâ’ÿçíåí³ Êè¿âñüêîãî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà òà çàñóäæåí³ 
Ïðèëóöüêî¿ âèõîâíî¿ êîëîí³¿, â³êîì â³ä 14 äî 18 ðîê³â (àáî äî 22 ðîê³â  â óìîâàõ âèõîâíî¿ êîëîí³¿).
Åòàïè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè:
1. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï (1-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
1.1. Äîêóìåíòàëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè – óêëàäåííÿ óãîä ì³æ Âñåóêðà¿í-
ñüêèì ãðîìàäñüêèì öåíòðîì «Âîëîíòåð» òà îáëàñíèìè óïðàâë³ííÿìè Äåðæàâíî¿ ïåí³-
òåíö³àðíî¿ ñëóæáè ùîäî ñï³âïðàö³ ó íàïðÿì³ ðåàë³çàö³¿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ ïðîãðàì ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ â óñòàíîâàõ (Ïðèëóöüê³é ÂÊ òà Êè¿âñüêîìó Ñ²ÇÎ).
1.2. Ï³äá³ð 16-òè îñ³á ç ÷èñëà ä³þ÷èõ âîëîíòåð³â Öåíòðó «Âîëîíòåð» òà ïàðòíåðñüêèõ îðãàí³-
çàö³é, ÿê³ âæå ìàëè óñï³øíèé äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â 
òà ïðîãðàì ñåðåä ð³çíèõ êàòåãîð³é ï³äë³òê³â (³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîòðåáó ó âîëîíòåðàõ ïî-
øèðþâàòèìåòüñÿ ÷åðåç îãîëîøåííÿ íà âåá-ñàéòàõ Öåíòðó «Âîëîíòåð», îðãàí³çàö³é-ïàðò-
íåð³â, ðåñóðñíîãî öåíòðó «Ãóðò»; ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çàÿâîê â³ä ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â 
â³äáóäóòüñÿ ñï³âáåñ³äè ç êàíäèäàòàìè, ùî äîçâîëèòü ñôîðìóâàòè âîëîíòåðñüêó ãðóïó).
1.3. Ðîçðîáëåííÿ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ òà çì³ñòó ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè, 
ùî âïðîâàäæóâàòèìåòüñÿ ñåðåä íåïîâíîë³òí³õ çàñóäæåíèõ òà óâ’ÿçíåíèõ ó âèõîâíèõ 
êîëîí³ÿõ òà Ñ²ÇÎ.
2. Åòàï íàâ÷àííÿ (2-3-³é ì³ñÿö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
2.1. Ðîçðîáëåííÿ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â, ï³äãîòîâêà çì³-
ñòó òðåí³íãîâèõ çàíÿòü.
2.2. Ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó.
2.3. Ïðîâåäåííÿ äâîõ îäíîäåííèõ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ãðóïè â³ä³áðàíèõ âîëîíòåð³â.
2.4. Ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæó ï³äãîòîâëåíî¿ ãðóïè âîëîíòåð³â ñï³âðîá³òíèêàìè Êè¿âñüêî-
ãî òà ×åðí³ã³âñüêîãî îáëàñíèõ óïðàâë³íü Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè 
ùîäî ïðàâèë âçàºìîä³¿ âîëîíòåð³â ³ç çàñóäæåíèìè òà óâ’ÿçíåíèìè. 
3. Åòàï áåçïîñåðåäíüî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè (3-12-èé ì³ñÿö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
3.1. Âïðîâàäæåííÿ ï³äãîòîâëåíèìè âîëîíòåðàìè ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðà-
ìè (10 çàíÿòü) ç íåïîâíîë³òí³ìè â Êè¿âñüêîìó Ñ²ÇÎ.
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3.2. Â³äá³ð íà áàç³ Ïðèëóöüêî¿ ÂÊ 16-òè ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ, ÿê³ á áà-
æàëè äîëó÷èòèñÿ äî ðåàë³çàö³¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä çàñóäæåíèõ êîëîí³¿.
3.3. Ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ âîëîíòåðàìè Öåíòðó ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè 16-è ë³äå-
ð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ âèõîâíî¿ êîëîí³¿, ÿê³ â ðåçóëüòàò³ ïðèºäíàþòüñÿ äî 
òðåíåðñüêî¿ êîìàíäè òà ñï³ëüíî ç âîëîíòåðàìè Öåíòðó ðåàë³çóâàòèìóòü ïðîñâ³òíèöü-
êî-ïðîô³ëàêòè÷íó ïðîãðàìó ñåðåä âèõîâàíö³â.
3.4. Âðó÷åííÿ ë³äåðàì-âîëîíòåðàì ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ ñåðòèô³êàò³â ïðî óñï³øíå ïðîõîäæåí-
íÿ êóðñó ï³äãîòîâêè äî ïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè òà ôîðìó-
âàííÿ òðåíåðñüêèõ êîìàíä (îäíà êîìàíäà ñêëàäàòèìåòüñÿ ç 2-õ àáî 4-õ îñ³á, äî ñêëàäó âõî-
äÿòü îäèí (àáî äâà) âîëîíòåð Öåíòðó òà îäèí (àáî äâà) ë³äåð-âîëîíòåð ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ).
3.5. Ðåàë³çàö³ÿ ñôîðìîâàíèìè òðåíåðñüêèìè êîìàíäàìè ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ 
ïðîãðàìè (10 çàíÿòü) ñåðåä çàãàëó âèõîâàíö³â êîëîí³¿. Ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü 
â³äáóâàòèìåòüñÿ ó ìàëèõ ãðóïàõ çàñóäæåíèõ (ïî 8 – 10 îñ³á).
3.6. Ìîí³òîðèíã ç áîêó êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè (ïðåäñòàâíèêà ÂÃÖ «Âîëîí-
òåð») ä³ÿëüíîñò³ òðåíåðñüêèõ êîìàíä.
4. Ï³äñóìêîâèé åòàï (12-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
4.1. Çä³éñíåííÿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè òà ï³äãîòîâêà ï³äñóìêîâîãî çâ³òó, 
ùî ì³ñòèòèìå ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ ïîäàëüøîãî âïðîâàäæåííÿ ïîä³áíèõ ïðîãðàì; 
4.2. Ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó çà ó÷àñò³ âîëîíòåð³â, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî ïðîãðàìè; ïðåäñòàâ-
íèê³â ÂÃÖ «Âîëîíòåð», ÿê³ êîîðäèíóâàëè öþ ä³ÿëüí³ñòü; ñïåö³àë³ñò³â îáëàñíèõ óïðàâë³íü 
Äåðæàâíî¿ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñëóæáè; ïðåäñòàâíèê³â Ïðèëóöüêî¿ ÂÊ òà Êè¿âñüêîãî Ñ²ÇÎ;
4.3. Âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîåêòó ó ÇÌ².
Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ïðîãðàìè
Êîðîòêîñòðîêîâ³:
• 16 âîëîíòåð³â ï³äãîòîâëåíî äî âïðîâàäæåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè 
ñåðåä çàñóäæåíèõ òà óâ’ÿçíåíèõ íåïîâíîë³òí³õ, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â óñòàíîâàõ ïåí³òåíö³àð-
íî¿ ñèñòåìè;
• 16 ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ Ïðèëóöüêî¿ ÂÊ ï³äãîòîâëåíî äî ðåàë³çàö³¿ ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ çàâäàíü ñåðåä çàãàëó çàñóäæåíèõ çà ìåòîäèêîþ «ð³âíèé-ð³âíîìó»;
• ùîíàéìåíøå 50 óâ’ÿçíåíèõ Êè¿âñüêîãî Ñ²ÇÎ òà 250 çàñóäæåíèõ Ïðèëóöüêî¿ ÂÊ â³çüìóòü 
ó÷àñòü ó ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷í³é ïðîãðàì³, ñïðÿìîâàí³é íà ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³-
äàëüíî¿ ùîäî çäîðîâ’ÿ ïîâåä³íêè;
• ðåçóëüòàòè ïðîåêòó âèñâ³òëåíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó ñåðåä îðãàí³çàö³é-ïàðò-
íåð³â, à òàêîæ ùîíàéìåíøå ó 5-òè ÇÌ².
Äîâãîñòðîêîâ³:
• çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³  ñåðåä ï³äë³òê³â â óìî-
âàõ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè;
• ïîêðàùåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ï³äë³òê³â äàíî¿ êàòåãîð³¿ ùîäî Â²Ë/ÑÍ²Äó, ðèçèêîâî¿ ïî-
âåä³íêè òà øëÿõ³â ïîïåðåäæåííÿ Â²Ë, ôîðìóâàííÿ çàñàä çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñïðè-
ÿòèìóòü óñâ³äîìëåííþ óâ’ÿçíåíèìè òà çàñóäæåíèìè ö³ííîñò³ çäîðîâ’ÿ òà â³äïîâ³äíî – éîãî 
çáåðåæåííþ;
• ôîðìóâàííÿ ó ï³äë³òê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â óñòàíîâàõ ïåí³òåíö³àðí³é ñèñòåìè, åëåìåíòàð-
íèõ íàâè÷îê âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà äîòðèìàííÿ áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè, ùî 
äàñòü ¿ì ìîæëèâ³ñòü ïðîòèñòîÿòè íåãàòèâíèì âïëèâàì ñåðåäîâèùà, ç ÿêèìè âîíè ÷àñòî 
ñòèêàþòüñÿ ó ñâîºìó æèòò³;
• ïðèâåðíåííÿ óâàãè ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì, çîêðåìà ç³ çäîðîâ’ÿì ï³äë³òê³â, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó ïåí³òåíö³àðí³é ñèñòåì³.
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Òåìàòèêà çàíÿòü. 
Ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè, 
ùî ðåàë³çóºòüñÿ ñåðåä  óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ íåïîâíîë³òí³õ
1. Çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü.
2. Ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë-³íô³êóâàííÿ: ñóòí³ñòü Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ÑÍ²Äó, øëÿõè ïåðåäà÷³, ìåòîäè 
ïîïåðåäæåííÿ ³íô³êóâàííÿ.
3. Áåçïå÷íà ùîäî ³íô³êóâàííÿ  Â²Ë ïîâåä³íêà (ó êîíòåêñò³ ïîïåðåäæåííÿ âæèâàííÿ ÏÀÐ òà 
âèãîòîâëåííÿ òàòóþâàíü çà äîïîìîãîþ íåñòåðèëüíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ).
4. Áåçïå÷íà ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ïîâåä³íêà (ó êîíòåêñò³ ïîïåðåäæåííÿ ðèçèêîâàíî¿ ñåêñó-
àëüíî¿ ïîâåä³íêè).
5. Òåñòóâàííÿ íà Â²Ë: ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ äî ïðîõîäæåííÿ òåñòó.
6. Ïðîô³ëàêòèêà òóáåðêóëüîçó òà â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â.
7. Ïðîô³ëàêòèêà âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí.
8. Çáåðåæåííÿ ñòàòåâîãî òà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ.
9. Ïðîô³ëàêòèêà ³íôåêö³é, ùî ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.
10. Ïîçèòèâíà æèòòºâà ïåðñïåêòèâà.
Òåìàòèêà çàíÿòü. 
Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â Öåíòðó äî çä³éñíåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ íåïîâíîë³òí³õ 
1. Çä³éñíåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ï³äë³òêàìè â óìîâàõ êîëîí³¿ òà ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà:
1.1. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ íåïîâíîë³òí³õ.
1.2. Îñîáëèâîñò³ ìîòèâóâàííÿ óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ äî ñï³âïðàö³.
1.3. Ïðàâèëà áåçïåêè ðåàë³çàö³¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ óñòàíîâè âèêîíàííÿ 
ïîêàðàíü (â Ñ²ÇÎ òà âèõîâí³é êîëîí³¿).
2. Îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè ïðîãðàì ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íî¿ ùîäî çäîðîâ’ÿ ïîâåä³íêè íà áàç³ 
ïåí³òåíö³àðíèõ óñòàíîâ äëÿ íåïîâíîë³òí³õ.
2.1. Ïðîöåñóàëüí³ òà çì³ñòîâ³ êîìïîíåíòè ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè, ùî 
áóäå ðåàë³çóâàòèñü â óìîâàõ Ñ²ÇÎ òà ÂÊ.
2.2. Ôîðìè òà ìåòîäè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ç íåïîâíîë³òí³ìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïåí³òåíö³-
àðíèõ óñòàíîâàõ.
2.3. Îñîáëèâîñò³ âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè «ð³âíèé-ð³âíîìó» â óìîâàõ âèõîâíî¿ êîëîí³¿.
2.4. Ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ íà áàç³ óñòàíîâ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Òåìàòèêà çàíÿòü.
Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ
1. Âîëîíòåð, âîëîíòåðñòâî, äîáðîâ³ëüíèöòâî. Ìîæëèâîñò³ äëÿ âîëîíòåðóâàííÿ â óìîâàõ âè-
õîâíî¿ êîëîí³¿. Ðîëü ë³äåðà-âîëîíòåðà ó ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïðîô³ëàêòè-
êó Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ðèçèêîâàíî¿ ùîäî çäîðîâ’ÿ ïîâåä³íêè.
2. Çäîðîâ’ÿ ÿê ö³íí³ñòü.
3. Ïðîô³ëàêòèêà Â²Ë-³íô³êóâàííÿ: ñóòí³ñòü Â²Ë-³íôåêö³¿ òà ÑÍ²Äó, øëÿõè ïåðåäà÷³, ìåòîäè 
ïîïåðåäæåííÿ ³íô³êóâàííÿ.
4. Ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íî¿ ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ïîâåä³íêè (ó êîíòåêñò³ ïîïåðåäæåííÿ âæè-
âàííÿ ÏÀÐ òà âèãîòîâëåííÿ òàòóþâàíü çà äîïîìîãîþ íåñòåðèëüíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ).
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5. Ôîðìóâàííÿ áåçïå÷íî¿ ùîäî ³íô³êóâàííÿ Â²Ë ïîâåä³íêè (ó êîíòåêñò³ ïîïåðåäæåííÿ ðè-
çèêîâàíî¿ ñåêñóàëüíî¿ ïîâåä³íêè).
6. Òåñòóâàííÿ íà Â²Ë: ôîðìóâàííÿ ìîòèâàö³¿ äî ïðîõîäæåííÿ òåñòó.
7. Ïðîô³ëàêòèêà òóáåðêóëüîçó òà â³ðóñíèõ ãåïàòèò³â.
8. Ïðîô³ëàêòèêà âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí.
9. Çáåðåæåííÿ ñòàòåâîãî òà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ. Ïðîô³ëàêòèêà ³íôåêö³é, ùî ïåðåäà-
þòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.
10. Îñíîâè êîíñóëüòóâàííÿ çà ìåòîäîì «ð³âíèé-ð³âíîìó» òà òðåíåðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³.
11. Â³äïðàöþâàííÿ íàâè÷îê ïðîâåäåííÿ òðåí³íãó òà ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè çàíÿòü äëÿ çàñó-
äæåíèõ (ö³é òåì³ ìàº áóòè ïðèñâÿ÷åíî äåê³ëüêà çàíÿòü).
12. Êîíòðîëü çíàíü âîëîíòåð³â, ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â, âðó÷åííÿ ñåðòèô³êàò³â.
Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ó ïðîãðàì³ 
«Áóäüìî çäîðîâ³»
Ïðîãðàìà «Áóäüìî çäîðîâ³» ä³º ó ÂÃÖ «Âîëîíòåð» ç 2005 ðîêó; âîíà âèäîçì³íþâàëàñü, óäîñêî-
íàëþâàëàñü, â³äøë³ôîâóâàëèñÿ ìåòîäè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè òà çì³ñò çàíÿòü, ÿê³ ìè ïðîâîäèìî 
ç óâ’ÿçíåíèìè òà çàñóäæåíèìè ï³äë³òêàìè. 
Âîëîíòåðóâàííÿ â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³ – äóæå â³äïîâ³äàëüíà ä³ÿëüí³ñòü. Âîíà âèìàãàº íà-
ÿâíîñò³ äîñèòü âèñîêîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó ó ðåàë³çàòîðà ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ 
ïðîãðàìè, àäæå ï³äë³òêè – ó÷àñíèêè çàíÿòü – äîñèòü ñïåöèô³÷íà ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ. Óâ’ÿçíåí³ 
òà çàñóäæåí³ íåïîâíîë³òí³ íàé÷àñò³øå âæå ìàëè äîñâ³ä ³ ðèçèêîâàíèõ ñåêñóàëüíèõ ñòîñóíê³â, ³ 
âæèâàííÿ íàðêîòèê³â, ³ ³íøèõ íåáåçïå÷íèõ ùîäî çäîðîâ’ÿ ïîâåä³íêîâèõ ïðàêòèê – òîáòî ïðî-
ô³ëàêòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü ç íèìè ìàº áóäóâàòèñÿ çà ïðèíöèïàìè âòîðèííî¿, à äå ó ÷îìó – íàâ³òü 
òðåòèííî¿ ïðîô³ëàêòèêè. Â³äïîâ³äíî, âîëîíòåð – ðåàë³çàòîð ïðîãðàìè – ìàº âì³òè âìîòèâîâó-
âàòè äî ó÷àñò³, çàö³êàâëþâàòè, âîëîä³òè âèñîêèì ð³âíåì ïî³íôîðìîâàíîñò³ ç ðÿäó ïèòàíü, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ðèçèêîâàíî¿ ùîäî çäîðîâ’ÿ ïîâåä³íêè, òîùî. 
Îòæå, çà ïåð³îä íàøî¿ ðîáîòè â óñòàíîâàõ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü íàìè áóëî ðîçðîáëåíà íèçêà 
êðèòåð³¿â, ÿêèì ìàº â³äïîâ³äàòè âîëîíòåð, ÿêèé áàæàº ïðàöþâàòè â ïåí³òåíö³àðí³é ñèñòåì³.
Êðèòåð³¿ äëÿ â³äáîðó âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü íàâ÷àííÿ 
çà ïðîãðàìîþ «Áóäüìî çäîðîâ³»
Çíàííÿ:
• çíàííÿ îñîáëèâîñòåé òà ïîòðåá àóäèòîð³¿, ç ÿêîþ ïðàöþº âîëîíòåð:
a) â³êîâî¿ ïñèõîëîã³¿;
b) îñîáëèâîñòåé ä³òåé ç ñ³ìåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ;
c) ïñèõîëîã³÷íèõ òà ïîâåä³íêîâèõ îñîáëèâîñòåé ä³òåé, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä âæèâàííÿ ïñèõî-
àêòèâíèõ ðå÷îâèí;
d) îñîáëèâîñòåé òà ñïåöèô³êè ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ìàþòü âàäè ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, ³íòå-
ëåêòóàëüíó íåäîñòàòí³ñòü, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü;
• çíàííÿ ïðåäìåòó, ùî âèêëàäàºòüñÿ. Âîëîíòåð ìàº â³äì³ííî îð³ºíòóâàòèñÿ â ïèòàííÿõ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ, ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë òà ³íøèõ ²ÏÑØ, ïðî-
ô³ëàêòèêè âæèâàííÿ ïñèõîàêòèâíèõ ðå÷îâèí òîùî;
• çíàííÿ ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ òðåí³íãîâîãî çàíÿòòÿ, ãðóïîâî¿ äèíàì³êè, åòàï³â ðîçâèòêó 
ãðóïè, ïðèíöèï³â ïîáóäîâè ãðóïîâî¿ ðîáîòè, îñíîâ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â ðîáîòè ç 
ãðóïîþ ï³äë³òê³â òîùî.
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Óñòàíîâêè:
• òâîð÷èé ï³äõ³ä äî ôîðìóâàííÿ çàíÿòü;
• çàãàëüíà îá³çíàí³ñòü ó ìîëîä³æí³é êóëüòóð³, ñóáêóëüòóð³, ùî ïðè ïåâíèõ îáñòàâèíàõ ïî-
ëåãøóº êîìóí³êàö³þ;
• îð³ºíòàö³ÿ íà ïîòðåáè ó÷àñíèê³â òà íà ¿õ ìîæëèâîñò³ ÿê ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè çàíÿòòÿ, òàê ³ ó 
õîä³ éîãî ïðîâåäåííÿ;
• â³ðà ó ìîæëèâîñò³ ó÷àñíèê³â äî ðîçâèòêó òà ïîçèòèâíèõ çì³í, îïòèì³ñòè÷í³ñòü 
Óì³ííÿ òà íàâè÷êè: 
• åôåêòèâíî äîíîñèòè ³íôîðìàö³þ ç âèêîðèñòàííÿì àðñåíàëó ð³çíîìàí³òíèõ ìåòîä³â òà 
ôîðì, ÷³òêî ïîÿñíþâàòè, âëó÷íî âåðáàë³çóâàòè ñâî¿ äóìêè, ï³äáèðàþ÷è «ñëîâíèê» ç óðà-
õóâàííÿì ð³âíÿ ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó àóäèòîð³¿;
• ñëóõàòè òà ÷óòè êîæíîãî ó÷àñíèêà, çàäàâàòè óòî÷íþþ÷³ ïèòàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ð³âíÿ 
ðîçâèòêó äèòèíè, ï³äòðèìóâàòè, çàîõî÷óâàòè ¿¿ àêòèâí³ñòü;
• ìîòèâóâàòè ó÷àñíèê³â, çàîõî÷óâàòè äî âçàºìîä³¿;
• êîîðäèíóâàòè ãðóïîâèé ïðîöåñ, äîñÿãàòè âêëþ÷åíîñò³ âñ³õ ó ãðóïîâó ðîáîòó ç îãëÿäó íà 
ìîæëèâîñò³ êîæíîãî (îñîáëèâî àêòóàëüíî ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, àäæå ÷àñòî ó ãðóï³ 
ìîæå ç’ÿâëÿòèñÿ îäèí ë³äåð, ÿêèé óíåìîæëèâëþâàòèìå ³í³ö³àòèâó ³íøèõ);
• âèçíà÷àòè íåôîðìàëüíèõ ë³äåð³â òà âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ïîòåíö³àë çàäëÿ äîñÿãíåííÿ êîí-
ñòðóêòèâó ó õîä³ ïðîâåäåííÿ çàíÿòòÿ, à òàêîæ äëÿ äîïîìîãè âñ³ì ó÷àñíèêàì ãðóïè; 
• îòðèìóâàòè çâîðîòíèé çâ’ÿçîê â³ä ó÷àñíèê³â, àíàë³çóâàòè ³íôîðìàö³þ, îòðèìàíó â³ä 
ïåðñîíàëó çàêëàäó, ó ÿêîìó ïåðåáóâàþòü ä³òè (àáî ç ³íøèõ äæåðåë) ç ìåòîþ àäåêâàòíèõ 
âèñíîâê³â òà âíåñåííÿ êîðåêòèâ ó ïîáóäîâ³ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè; 
• âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ÿê îêðåìîãî çàíÿòòÿ, òàê ³ ïðîãðàìè â ö³ëîìó.
Äîñâ³ä:
• óñï³øíà ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ, ùî ïåðåäáà÷àþòü ðåàë³çàö³þ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ ïðîãðàì ñåðåä  ï³äë³òê³â.
Ñàìå ç îãëÿäó íà âàæëèâ³ñòü òîãî, ùî áàæàíî, àáè âîëîíòåðè äî ïðîãðàìè â³äáèðàëèñÿ çà çà-
çíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè, âëàñíå ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â º äîñèòü ñòèñëîþ òà íåîá’ºì-
íîþ. Âîíà ì³ñòèòü ëèøå òåìàòèêó, ùî äîïîìîæå âîëîíòåðîâ³ çîð³ºíòóâàòèñÿ â îñîáëèâîñòÿõ 
ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè òà îçíàéîìèòèñü ç òèìè âèìîãàìè, ÿê³ äî íüîãî ìîæóòü âèñóâàòèñÿ ç 
áîêó ñï³âðîá³òíèê³â óñòàíîâ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (çàäëÿ äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåçïåêè ïåðåáó-
âàííÿ òàì ÿê ñàìîãî âîëîíòåðà, òàê ³ áåçïåêè ï³äë³òê³â – óâ’ÿçíåíèõ àáî çàñóäæåíèõ).
Ðåêîìåíäóºìî, ùîá íà ïåðøèõ åòàïàõ ðîáîòè âîëîíòåð³â îáîâ’ÿçêîâîþ áóëà ñèñòåìàòè÷íà ñó-
ïåðâ³ç³ÿ ïðîâåäåííÿ íèìè çàíÿòü. Ñóïåðâ³çîðîì ìàº áóòè êîîðäèíàòîð âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè, 
ÿêèé âæå ìàº äîñâ³ä ðîáîòè ç ï³äë³òêàìè â óìîâàõ ïåí³òåíö³àðíî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ, çà ìîæëè-
âîñò³, ñï³âðîá³òíèê îðãàí³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèé çà äàíèé íàïðÿì ðîáîòè. Ëèøå òîä³, êîëè âè 
ïåðåñâ³ä÷èòåñÿ, ùî âîëîíòåðàìè âñòàíîâëåíî êîíòàêò ç ï³äë³òêàìè, ùî âîíè ìîæóòü äîëàòè 
ñêëàäí³ ñèòóàö³¿, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ çàíÿòü (ñêëàäí³ çàïèòàííÿ, ãàëàñëèâ³ ó÷àñíèêè, ñóïå-
ðå÷êè òîùî), óñï³øíî âèêîíóþòü çàâäàííÿ ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè, ìîæíà 
çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ñóïåðâ³ç³é, çâ³âøè ¿õ äî ì³í³ìóìó.
Íàâ³òü ïîïðè òå, ùî âîëîíòåð äóæå äîñâ³ä÷åíèé òà º ïðîôåñ³îíàëîì, â³í íå ìàº ïðîâîäèòè çà-
íÿòòÿ ñàìîñò³éíî, äóæå âàæëèâî, ùîá âîëîíòåðè ïðàöþâàëè ó ïàð³. ²äåàëüíîþ º ñèòóàö³ÿ, êîëè 
ïàðó ñêëàäàòèìóòü âîëîíòåðè ÷îëîâ³÷î¿ òà æ³íî÷î¿ ñòàò³. 
Íåîáõ³äíî ïîäáàòè ïðî, òàê çâàí³, ìîòèâàö³éí³ ïàêåòè äëÿ ë³äåð³â-âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðîñëóõàþòü 
âñ³ çàíÿòòÿ òà óñï³øíî ïðîéäóòü ï³äãîòîâêó. Îêð³ì ñåðòèô³êàòó, öå ìîæóòü áóòè ñ³ê, ïå÷èâî, 
öóêåðêè, à òàêîæ ã³ã³ºí³÷í³ çàñîáè – ìèëî, øàìïóíü, çóáíà ïàñòà òà ù³òêà òîùî, àäæå òàê³ ðå÷³ º 
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äóæå êîðèñíèìè äëÿ ï³äë³òê³â â óìîâàõ êîëîí³¿. Êð³ì òîãî, âàæëèâî, ùîá àäì³í³ñòðàö³ÿ êîëîí³¿ 
çíàëà ïðî ä³ÿëüí³ñòü òà àêòèâí³ñòü ë³äåð³â-âîëîíòåð³â òà òàêîæ ìîãëà çàîõî÷óâàòè ¿õ øëÿõîì 
âðó÷åííÿ ãðàìîò, ïîçèòèâíèõ çàïèñ³â ó ³íäèâ³äóàëüíèõ ùîäåííèêàõ çàñóäæåíèõ, çàîõî÷åíü ó 
âèãëÿä³ äîäàòêîâèõ ïîáà÷åíü, à òàêîæ ³íøèõ çàñîá³â ñòèìóëþâàííÿ òà çàîõî÷åííÿ çàñóäæåíèõ, 
ïåðåäáà÷åíèõ Êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷èì êîäåêñîì Óêðà¿íè.
 Äóæå âàæëèâî, ÿê áóäóòü ïðàöþâàòè âîëîíòåðè îðãàí³çàö³¿ ç ï³äãîòîâëåíèìè íèìè ë³äåðà-
ìè-âîëîíòåðàìè ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ. Âàðòî ñêåðîâóâàòè âîëîíòåð³â îðãàí³çàö³¿ äî äåëåãóâàííÿ 
ïîâíîâàæåíü ó ïðîâåäåíí³ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü ñàìå ë³äåðàì-âîëîíòåðàì, ñòâîðþâàòè äíÿ íèõ 
ñèòóàö³¿ óñï³õó, ÷èì ï³äñèëþâàòè ìîòèâàö³þ çàñóäæåíèõ äî âçàºìîä³¿.  
Ä³ÿëüí³ñòü ó êîëîí³¿ áóäå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ä³ÿëüíîñò³ ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. Ó Ñ²ÇÎ íàñòðî¿, ùî ïà-
íóþòü ñåðåä óâ’ÿçíåíèõ (òðèâîæí³ñòü ùîäî ñâîãî ìàéáóòíüîãî ç îäíîãî áîêó, à ç ³íøîãî – áðàâàäà 
òà áàæàííÿ çàéíÿòè ïåâíå ì³ñöå ó ãðóï³ ñï³âêàìåðíèê³â), à òàêîæ ¿õ ïîâåä³íêà ìîæóòü áóòè äàëå-
êèìè â³ä ñïðèÿòëèâî¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ïðîãðàìè, òîìó â óìîâàõ Ñ²ÇÎ ìàþòü ïðà-
öþâàòè á³ëüø äîñâ³ä÷åí³ âîëîíòåðè òà, ïî ìîæëèâîñò³, êîîðäèíàòîð âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè ìàº 
íàäàâàòè ðåãóëÿðíó ï³äòðèìêó âîëîíòåðàì, ó òîìó ÷èñë³ – ñâîºþ ó÷àñòþ ó ïðîâåäåíí³ çàíÿòü. 
Âàæëèâî çáèðàòè âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó öèõ óñòàíîâàõ, òà ïðîâîäèòè ãðóïè ïðîôåñ³éíî¿ 
ï³äòðèìêè, íà ÿêèõ îáãîâîðþâàòè ñêëàäí³ ñèòóàö³¿, äîïîìàãàòè âîëîíòåðàì ïðèéìàòè ð³øåííÿ, 
ìîæëèâî, íàäàâàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ àáî ðåñóðñè, ÿêèõ ¿ì áðàêóº ó ä³ÿëüíîñò³. 
² íå çàáóâàéòå çàîõî÷óâàòè âîëîíòåð³â îðãàí³çàö³¿, àäæå âîíè ðîáëÿòü òàêó íå ïðîñòó, àëå äóæå 
âàæëèâó ñïðàâó.
Â³äãóêè âîëîíòåð³â 
(ç âîëîíòåðñüêîãî Ôîðóìó Öåíòðó – www.volunteer.kiev.ua/forum/):
«Ìîÿ âîëîíòåðñüêà ðîáîòà â Ïðèëóöüê³é âèõîâí³é êîëîí³¿ òðèâàº âæå á³ëüøå ï³âðîêó. Êîæ-
íîãî òèæíÿ ÿ ¿äó äî ä³òåé, íåïîâíîë³òí³õ çàñóäæåíèõ. Ö³ ä³òè äóæå îñîáëèâ³. Âîíè, ìàáóòü, 
íàéá³ëüøå ïîòðåáóþòü óâàãè òà äîïîìîãè. 
Çâè÷àéíî, ÿ òåæ ñòèêàþñÿ ç äåÿêèìè ïðîáëåìàìè ï³ä ÷àñ íàøèõ çàíÿòü ç ïðîô³ëàêòèêè ðèçè-
êîâàíî¿ ïîâåä³íêè, îñîáëèâî öå ñòîñóâàëîñÿ íàéïåðøèõ íàøèõ çóñòð³÷åé ç õëîïöÿìè – âèõî-
âàíöÿìè êîëîí³¿. Ñïî÷àòêó ï³äë³òêè íàñòîðîæåíî ñòàâèëèñÿ äî íàñ, ïîñò³éíî íàìàãàëèñÿ «ïå-
ðåâ³ðÿòè», äå ó ÷îìó â³ä÷óâàëàñÿ íåäîâ³ðà. Àäæå ¿ì ³ ñïðàâä³ íå ïðîñòî ïîâ³ðèòè â òå, ùî âîíè 
ìîæóòü áóòè âàæëèâèìè òà êîìóñü íå áàéäóæå ¿õ ìàéáóòíº. Îäíàê ïîñòóïîâî ¿õ ñòàâëåííÿ äî 
íàñ òà äî íàøèõ çàíÿòü çì³íþâàëîñü.
Íàâåäó îäèí ïðèêëàä... Ó íàñ º ãðóïà ë³äåð³â-âîëîíòåð³â ³ç ÷èñëà çàñóäæåíèõ, öå íàéá³ëüø ³íòå-
ëåêòóàëüíî ðîçâèíåí³  òà àâòîðèòåòí³ äëÿ ³íøèõ çàñóäæåíèõ õëîïö³. Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî-äðóãîãî 
çàíÿòòÿ îäèí ³ç íèõ íà çàïèòàííÿ «Ùî òè áóäåø ðîáèòè, êîëè çâ³ëüíèøñÿ?», â³äïîâ³â: «Âèéäó ³ 
îáîâ’ÿçêîâî «âêîëþñÿ», í³êîëè íå «êîëîâñÿ», àëå îáîâ’ÿçêîâî ñïðîáóþ! Âñå òðåáà ñïðîáóâàòè». 
Íà âñ³ ìî¿ çàïèòàííÿ: «×îìó?» ³ «Íàâ³ùî?» â³äïîâ³ä³ ÿ íå ïî÷óëà. 
Ïðîéøîâ ÷àñ, íàø³ çàíÿòòÿ çà ïðîãðàìîþ äîá³ãàëè äî ô³í³øó, ³ ìè îáì³íþâàëèñÿ ç õëîïöÿìè 
âðàæåííÿìè â³ä ïðîãðàìè. Ð³çíèöÿ, ñêàæó ÿ âàì, ïîð³âíÿíî ³ç ïî÷àòêîì, áóëà êîëîñàëüíîþ. 
Õëîïö³ ðîçêðèëèñÿ, ïî÷àëè ä³ëèòèñÿ ñâî¿ìè ìð³ÿìè, ñïîä³âàííÿìè, ïëàíàìè íà ìàéáóòíº, ðîç-
ïîâ³äÿìè ïðî ñ³ì’þ. Àëå íàéá³ëüøèì äîñÿãíåííÿì âñ³õ öèõ ïî¿çäîê, ÿ ââàæàþ òå, ùî õëîïåöü, 
ÿêèé ïëàíóâàâ ïî âèõîäó ç êîëîí³¿ «ñïðîáóâàòè âñå, ùî íå ñïðîáóâàâ» òà â³ä÷óòè íà ñîá³, ùî æ 
òàêå ³í’ºêö³éíèé íàðêîòèê, ç³çíàâñÿ, ùî ìð³º âñòóïèòè äî ÂÍÇ òà ñêàçàâ, ùî «ìîº ìàéáóòíº – â 
ìî¿õ ðóêàõ». Â³í ïëàíóº îáîâ’ÿçêîâî çäàòè ÇÍÎ â íàñòóïíîìó ðîö³ ùå ó êîëîí³¿ ³, êîëè âèõîäè-
òèìå, âñòèãíå ïîäàòè äîêóìåíòè äî ÂÍÇ. 
Çàðàäè òàêèõ çì³í ÿ áóäó â³äâ³äóâàòè êîëîí³þ, àäæå òàì ïî÷óâàºø ñåáå ïîòð³áíîþ, ³ çíàºø, ùî 
òâîº æèòòÿ íå ïðîõîäèòü äàðåìíî!» 
Êàòåðèíà Ñ., êîîðäèíàòîð ãðóïè, ñï³âðîá³òíèê Öåíòðó
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«Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé â êîëîíèè ó ìåíÿ îñòàþòñÿ òîëüêî ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ.
Ìíå î÷åíü íðàâèòüñÿ òàêàÿ ðàáîòà – ïðîâîäèòü çàíÿòèÿ äëÿ ïîäðîñòêîâ. Ðåáÿòà âñåãäà æäóò 
íàñ, îò íèõ èäåò ïîëíàÿ îòäà÷à, îíè ïîñòîÿííî ñëåäÿò çà ñâîèì ïîâåäåíèåì,  ñòàðàþòñÿ íå íàðó-
øàòü äèñöèïëèíó. Ñ êàæäûì çàíÿòèåì îíè âñå áîëüøå ìåíÿ ðàäóþò, ñòàðàþòñÿ óñâîèòü áîëü-
øóþ ÷àñòü èíôîðìàöèè. Ïðèÿòíî âèäåòü, êîãäà ðåáÿòà âíèìàòåëüíî ñëóøàþò, íå ïåðåáèâàþò, 
äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Â êîíöå êàæäîãî  çàíÿòèÿ ìû âìåñòå îáñóæäàåì è äåëàåì äëÿ ñåáÿ 
ïîëåçíûå âûâîäû. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî õîòÿò «èñïðàâèòüñÿ», 
èçìåíèòü æèçíü è íà÷àòü âñå ñ «÷èñòîãî ëèñòà», äàæå åñòü òàêèå, êîòîðûå õîòÿò ïîñëå îñâîáî-
æäåíèÿ ñòàòü âîëîíòåðàìè, è åçäèòü ïî êîëîíèÿì,  äåëèòñÿ ñâîèì ïðèîáðåòåííûì îïûòîì, ÷òî 
ìåíÿ îñîáåííî ðàäóåò. Åñëè íàø ïðèìåð âäîõíîâëÿåò èõ – ýòî óæå, ÿ ñ÷èòàþ, äîðîãîãî ñòîèò.  ß 
î÷åíü õî÷ó ïðîäîëæàòü ýòó äåÿòåëüíîñòü».
Àííà Ñ., âîëîíòåð
«Спочатку я  трохи хвилювалася. Чи я зможу? Особливо, коли вперше потрапила в колонію і за моєю 
спиною пролязгали троє дверей. А потім огляд наших речей співробітниками установи у формі: «Чи 
нічого забороненого? Гроші? Цигарки?», «Нічого не вносити, нічого не виносити!», «На прохання за-
суджених «не вестися», записки-листи не передавати, цигарки засудженим не купувати…» …Звісно ні. 
Ми ж – за здоровий спосіб життя!  Спочатку вигляд засуджених хлопців збентежив, здалося – вони 
не дуже раді нас бачити. Але пізніше з’ясується – вони радіють кожному нашому приїзду. Я рада, що 
зараз ми з ними успішно співпрацюємо, я рада, що в нас вийшло налагодити контакт. Далі – буде…».
Íàñòÿ Ë., âîëîíòåð
«ß âîëîíòåðóþ â Ñ²ÇÎ. Öå äîñèòü ñïåöèô³÷íà ä³ÿëüí³ñòü, à ùå é óìîâè ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðó íå 
äóæå ñïðèÿþòü íàëàãîäæåííþ ðîáî÷î¿ àòìîñôåðè, òîìó ùî ÷àñòî ï³äë³òêè çíàõîäÿòüñÿ ùå ó 
ñòðåñîâîìó ñòàí³, á³ëüø³ñòü ç íèõ ïîêè íå îòðèìàëè âèðîê, ÷åêàþòü íà ñóä, ñïîä³âàþòüñÿ íà 
âèïðàâäàííÿ. À õòîñü – âæå çíàº âèðîê ³ ÷åêàº íà ïåðå¿çä äî êîëîí³¿  é  óñ³ äóìêè çàéíÿò³ òèì, 
ùî íà íüîãî ÷åêàº ïîïåðåäó. Ïðîòå, ìè íàìàãàºìîñÿ ¿õ çàö³êàâëþâàòè äî ñï³âïðàö³, ïîäàâàòè 
³íôîðìàö³þ ç îãëÿäó íà ¿õ ïðîâ³äí³ ïîòðåáè, ó ³ãðîâ³é ôîðì³. Ïðàãíåìî ïðèâíîñèòè â ¿õ äè-
òèíñòâî çà ãðàòàìè òðîõè ñâ³òëà òà ïîçèòèâó. Õòîñü ìîæå ïîäóìàòè: «Àäæå âîíè â÷èíèëè çëî-
÷èí! Íàâ³ùî ¿õ æàë³òè?» Çíàºòå, í³õòî ç íàñ íå áóâ áè «çàñòðàõîâàíèì» â³ä â÷èíåííÿ çëî÷èíó, 
àáè ïðîæèâ òàêå, ùå íåõàé ³ íåäîâãå, ïðîòå ñêëàäíå æèòòÿ ç àëêî- ÷è íàðêîçàëåæíìè áàòüêàìè, 
ó çëèäíÿõ, ïîñò³éíîìó íàñèëüñòâ³ ç áîêó íàéáëèæ÷èõ äîðîñëèõ, áåç áàòüê³âñüêî¿ ëþáîâ³ òà òóð-
áîòè. Ñàìå òàêå ìèíóëå ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ óâ’ÿçíåíèõ òà çàñóäæåíèõ ï³äë³òê³â.
 Ïðîâîäèìî ìè çàíÿòòÿ ó êëàñíèõ ê³ìíàòàõ, â ÿêèõ çàçâè÷àé ïðîõîäÿòü øê³ëüí³ óðîêè, ï³äë³ò-
ê³â äî íàñ âèâîäÿòü ó ñêëàä³ êàìåðè. Â îäí³é êàìåð³ – 4 – 6 õëîïö³â (ä³â÷àò ìàéæå íåìàº, ³íêîëè 
îäíà-äâîº ïîòðàïëÿþòü). ß ïðàöþþ ç íåïîâíîë³òí³ìè çàñóäæåíèìè âæå äàâíî, ³ ìåíå ïðèâà-
áëþº öÿ ä³ÿëüí³ñòü ñâîºþ â³ääà÷åþ. Êîëè çíàºø, ùî òîá³ â³ðÿòü ³ íà òåáå ÷åêàþòü – öå íàäàº ñèë. 
²íîä³, çäàºòüñÿ, êóïà ñïðàâ ³ çîâñ³ì íåìàº ÷àñó, àëå ÿ çíàþ – ÷åòâåð, 10.00, ìåíå ÷åêàþòü, ³ ÿ íå 
ìîæó ¿õ ï³äâåñòè. Êð³ì òîãî, ÿ ðîçóì³þ, ùî, ìàáóòü, äëÿ êîãîñü ç íèõ íàðàç³ ìè ìîæåìî ñòàòè 
ºäèíèì äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ, à â ðåøò³ – é æèòòÿ».
Òåòÿíà Æ., âîëîíòåð, ñï³âðîá³òíèê Öåíòðó
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÁÐÈÕ ÇÂÈ×ÎÊ» 
ÄËß ÂÈÕÎÂÀÍÖ²Â ÏÐÈÒÓËÊ²Â ÄËß Ä²ÒÅÉ Ì. ÊÈªÂÀ 
ÒÀ ÊÈ¯ÂÑÜÊÎ¯ ÎÁËÀÑÒ² 
Àâòîðè: Ñåðãåºâà Ê.Â.,Ñåìåíþê Ì.Â,  Òîâñòåíêî À.Î.
Àêòóàëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè:
Åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ êðèçè ïðèçâîäÿòü äî òîãî, ùî áàãàòî ä³òåé îïèíÿþòüñÿ íà âóëèö³. Âîíè 
âèõîâóþòüñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ òà òóðáîòè. Çðîñòàþ÷è íà âóëèö³, ä³òè íå ìîæóòü 
çàñâî¿òè ïðèíöèïè òà íîðìè ïîâåä³íêè ó ñóñï³ëüñòâ³. Âîíè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ âèðîáèòè 
ïîáóòîâ³ íàâè÷êè, ÿê³ íåîáõ³äí³ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ æèòòÿ, íàâè÷êè äîãëÿäó çà ñîáîþ, íàâè÷êè 
ì³æîñîáèñò³ñíîãî, ì³æñòàòåâîãî ñï³ëêóâàííÿ òîùî.
Âèõîâàíö³ ïðèòóëê³â – öå õëîï÷èêè òà ä³â÷àòà, ìàéáóòí³ ãîñïîäàð³ òà ãîñïîäèí³, ñ³ì’ÿíèíè, 
áàòüêè. Àëå íåãàòèâíèé áàòüê³âñüêèé ïðèêëàä àáî âçàãàë³ éîãî â³äñóòí³ñòü íàé÷àñò³øå ïðèçâî-
äÿòü äî òîãî, ùî âîíè íå ìîæóòü ïîáóäóâàòè ãàðìîí³éí³, ùàñëèâ³ ðîäèíè, íå ìàþòü åëåìåíòàð-
íèõ íàâè÷îê äîãëÿäó çà ñîáîþ (çîâí³øí³ñòþ, îäÿãîì), àáñîëþòíî â³äñóòí³é ïîçèòèâíèé äîñâ³ä 
ïîáóäîâè ñòîñóíê³â ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ, íèçüêà êóëüòóðà ñï³ëêóâàííÿ, ùî ÷àñòî ïðèçâîäèòü 
äî íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â.
Íà æàëü, â óìîâàõ ïðèòóëêó ñêëàäíî çäîáóòè íåîáõ³äí³ íàâè÷êè ïîøóêó ïðîôåñ³¿, âåäåííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, â÷àñíîìó ïëàíîâàíîìó íàðîäæåíí³ ä³òåé òà ¿õ âèõîâàíí³. 
Ðîáîòà ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â òà ïñèõîëîã³â ïðèòóëê³â ñïðÿìîâàíà íà ðåàá³ë³òàö³þ ä³òåé, âñòà-
íîâëåííÿ çâ’ÿçê³â ³ç á³îëîã³÷íèìè ñ³ì’ÿìè, âëàøòóâàííÿ ä³òåé ó ïðèéîìí³ ñ³ì’¿, äèòÿ÷³ áóäèíêè 
ñ³ìåéíîãî òèïó, ³íòåðíàòè. Íà æàëü, öÿ ä³ÿëüí³ñòü çàáèðàº âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷àñó òà ìàº ï³ä 
ñîáîþ áàãàòî ïàïåðîâî¿ ðîáîòè, ùî íå äàº ìîæëèâîñò³ ïåðñîíàëó ïðèòóëêó â ïîâíîìó îáñÿç³ 
çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ âàæëèâ³ ïèòàííÿ, ÿê ïîáóäîâà æèòòºâî¿ ïåðñïåêòèâè, ôîðìóâàííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ï³äãîòîâêà äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ äèòèíè òà áàãàòî ³íøîãî.
Òîìó äàíèé ïðîåêò ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³-
òåé ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ «Øêîëè äîáðèõ çâè÷îê», ùî ïðåäñòàâëÿòèìå ñîáîþ öèêë çàíÿòü 
äëÿ õëîïö³â òà ä³â÷àò ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï (â³ä 11 äî 18 ðîê³â) ùîäî ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíèõ îð³ºí-
òàö³é, æèòòºâèõ íàâè÷îê òà êîðèñíèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ òà ìàéáóòíüîãî æèòòÿ çâè÷îê. Çàíÿòòÿ áóäóòü 
ïðîâîäèòèñü ãðóïîþ ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèõ âîëîíòåð³â, ÿê³ äîïîìîæóòü ä³òÿì çàñâî¿òè íåîá-
õ³äíèé áàçèñ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê äëÿ ïîäàëüøî¿ åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ âëàñíîãî æèòòÿ.
Äëÿ ÿê³ñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â îáîâ’ÿçêîâèì º êóðñ òðåí³íãîâèõ çàíÿòü, ÿê³ äîïî-
ìîæóòü âîëîíòåðàì îçíàéîìèòèñÿ ³ç ñïåöèô³êîþ ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ îïèíèëèñÿ áåç áàòüê³â.
Ï³äãîòîâëåí³ âîëîíòåðè äîïîìîæóòü ïîêðàùèòè ïî³íôîðìîâàí³ñòü ä³òåé ïðî þðèäè÷í³ òà äó-
õîâí³ àñïåêòè ñòâîðåííÿ ãàðìîí³éíî¿ ñ³ì’¿, ïðî âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà, òàêîæ äàñòü çìîãó âè-
ðîáèòè ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â åëåìåíòàðí³ íàâè÷êè äîãëÿäó çà ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ, íàâè÷êè 
ñï³ëêóâàííÿ ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ òà åòè÷íî-åñòåòè÷í³ íîðìè ³ ïðèíöèïè ïîâåä³íêè.  
Ìåòà ïðîãðàìè: 
Îðãàí³çàö³ÿ òà ïîäàëüøà ìåòîäè÷íà êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ «Øêîëè äîáðèõ çâè÷îê» íà áàç³ 
ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé ì³ñòà Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ øëÿõîì ï³äãîòîâêè ãðóï âîëîíòåð³â äî 
ñèñòåìàòè÷íî¿ ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ïðèòóëê³â ó íàïðÿìêó, ïîïåðåäæåííÿ ðèçèêîâàíî¿ ïî-
âåä³íêè ï³äë³òê³â, ðîçâèòêó æèòòºâèõ íàâè÷îê òà ïîáóäîâè â³äïîâ³äíèõ æèòòºâèõ ïåðñïåêòèâ.
Çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
1. Ñï³ëüíî ç ãðóïîþ çàëó÷åíèõ äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ñïåö³àë³ñò³â (ïðàö³âíèê³â ïðèòóëê³â 
äëÿ ä³òåé, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî òà îá-
ëàñíîãî öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ òîùî) âèçíà÷åííÿ êîëà ïèòàíü, 
íàéá³ëüø îïòèìàëüíèõ äëÿ âêëþ÷åííÿ ó ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê».
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2. Ñòâîðåííÿ ãðóïè âîëîíòåð³â ç ÷èñëà ñòóäåíò³â ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé (ïñèõîëîã³¿, ïåäà-
ãîã³êè, åêîíîì³êè, ïðàâà, êîñìåòîëîã³¿, äèçàéíó, ïåðóêàðñüêîãî ìèñòåöòâà, ïîøèâó îäÿãó, 
äîìîóïðàâë³ííÿ, êóë³íàð³¿, ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè).
3. Ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ãðóïè âîëîíòåð³â.
4. Îðãàí³çàö³ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ «Øêîëè äîáðèõ çâè÷îê» íà áàç³ ïðèòóë-
ê³â ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
5. Ìîí³òîðèíã òà îö³íêà åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ «Øêîëè äîáðèõ çâè÷îê».
6. Ïðîâåäåííÿ çàêëþ÷íîãî êðóãëîãî ñòîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòó ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â 
äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ùî áóëè çàëó÷åí³ äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, à òàêîæ 
ïðåäñòàâíèê³â ÇÌ².
Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè: 1 ð³ê.
Â³êîâèé ñêëàä ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ ïðîãðàìè: ï³äë³òêè â³êîì 11 – 18 ðîê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé.
Åòàïè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè:
1. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï (1-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
1.1. Äîêóìåíòàëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè – óêëàäåííÿ óãîä ì³æ Âñå-
óêðà¿íñüêèì ãðîìàäñüêèì öåíòðîì «Âîëîíòåð» òà Êè¿âñüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ Áî-
ðèñà Ãð³í÷åíêà;  óêëàäàííÿ äîìîâëåíîñòåé ç³ Ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÊÌÄÀ, Ñëóæ-
áîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé ÊÎÄÀ, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ïðèòóëêîì ¹ 1 äëÿ ä³òåé.
1.2. Ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³äå¿ ïðîãðàìè ñåðåä ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â (÷åðåç ðîçì³ùåííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ íà âåá-ñàéò³ ÂÃÖ «Âîëîíòåð» òà ïîøèðåííÿ áóêëåò³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîåêò, 
à òàêîæ ïðåçåíòàö³þ ïðîåêòó ó ð³çíèõ ÂÓÇàõ ì. Êèºâà).
1.3. Çàïîâíåííÿ àíêåò ïîòåíö³éíèìè âîëîíòåðàìè òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç êàíäèäàòàìè 
çàäëÿ â³äáîðó äâàäöÿòè ï’ÿòè âîëîíòåð³â, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ïðîåêò³.
2. Åòàï íàâ÷àííÿ (2-3-³é ì³ñÿö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
2.1. Ðîçðîáëåííÿ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â, ï³äãîòîâêà 
çì³ñòó òðåí³íã³â çà ïðîãðàìîþ.
2.2. Ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó.
2.3. Ïðîâåäåííÿ øåñòè îäíîäåííèõ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ãðóïè âîëîíòåð³â ç 25-òè 
îñ³á (äåòàëüí³øå ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè âèñâ³òëåíî íèæ÷å).
3. Åòàï áåçïîñåðåäíüî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè (3-12-èé ì³ñÿö³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
3.1. Îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâëåíèìè âîëîíòåðàìè ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê»:
• ³íòåðàêòèâí³ çàíÿòòÿ ç åëåìåíòàìè òðåí³íãó ùîäî ïðîô³ëàêòèêè ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³í-
êè ³ ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
• ìàéñòåð-êëàñè ç â³çàæó, ïî äîãëÿäó çà âîëîññÿì, äèçàéíó îäåæ³;
• àðò-òåðàïåâòè÷í³ çàíÿòòÿ (ìàëþâàííÿ; ë³ïëåííÿ ç ïëàñòèë³íó; àïë³êàö³¿; äåêóïàæ; âè-
ðîáëåííÿ ëèñò³âîê äî ñâÿò);
• çàíÿòòÿ ç êàçêîòåðàï³¿;
• òåàòðàë³çîâàí³ ä³éñòâà çà ó÷àñòþ ñàìèõ ä³òåé; 
• îðãàí³çàö³ÿ åêñêóðñ³é òà ïîõîä³â.
4. Ï³äñóìêîâèé åòàï (12-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
4.1. Ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîãðàìè, â ÿêîìó áðàòèìóòü ó÷àñòü âîëîí-
òåðè, ÿê³ áóëè çàëó÷åí³ äî ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê»; ñïåö³àë³ñò³â Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ¹ 1; ïðåäñòàâíèêè äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é.
4.2. Âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîåêòó ó ÇÌ² (ãàçåòà «Óêðà¿íà ìîëîäà», ²íòåðíåò-ñàéò Âñå-
óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð», ³íø³ ÇÌ²).
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Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ïðîãðàìè
Êîðîòêîñòðîêîâ³:
• ï³äãîòîâëåíî äâàäöÿòü ï’ÿòü âîëîíòåð³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ çâè-
÷îê» ñåðåä ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé;
• îðãàí³çîâàíî ðîáîòó âîëîíòåð³â íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ïðèòóëêó äëÿ ä³òåé ì. Êèºâà 
òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ çàäëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê»;
• çàñâîºííÿ ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, åëåìåíòàðíèõ íàâè-
÷îê ã³ã³ºíè, áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè, âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà òà ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, 
ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ óñâ³äîìëåíîãî áàòüê³âñòâà, çíàíü ïðî ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü ä³òÿì ïîáóäóâàòè íîâ³ æèòòºâ³ ïåðñïåêòèâè, ïî ³íøîìó ïëàíóâàòè ñâîº ìàéáóòíº;
• ðåçóëüòàòè ïðîåêòó âèñâ³òëåíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó ñåðåä îðãàí³çàö³é-ïàð-
òíåð³â, à òàêîæ ó ÇÌ².
Äîâãîñòðîêîâ³:
• ïîøèðåííÿ ðîáîòè ó öüîìó íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ íà á³ëüø³ñòü ïðèòóëê³â Óêðà¿íè, ÷åðåç çà-
ëó÷åííÿ âîëîíòåð³â ç ÷èñëà ñòóäåíò³â, à òàêîæ ñïåö³àë³ñò³â;
• ïîêðàùåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ä³òåé äàíî¿ êàòåãîð³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ ïîâíîö³ííî ôóíêö³î-
íóþ÷î¿ ñ³ì’¿, íåáåçïåê ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè òà øëÿõ³â ¿¿ ïîïåðåäæåííÿ, çàñàä çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ ñïðèÿòèìå çàõèñòó ïðàâ ä³òåé, ïîêðàùåííþ ¿õ çäîðîâ’ÿ òà óñâ³äîìëåííÿ 
íèìè éîãî ö³ííîñò³ ó ìàéáóòíüîìó;
• ôîðìóâàííÿ ó  ä³òåé, ï³äë³òê³â òà ìîëîä³,  ùî á³ëüø³ñòü ÷àñó ïðîâîäÿòü íà âóëèö³ òà º âè-
õîâàíöÿìè ïðèòóëê³â äëÿ ä³òåé, åëåìåíòàðíèõ íàâè÷îê âåäåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ñïîñîáè ïîïåðåäæåííÿ íåáåçïåê, â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ïëà-
íóâàííÿ ìàéáóòíüîãî òîùî äàñòü ¿ì ìîæëèâ³ñòü çàõèñòèòè ñåáå, çáåðåãòè çäîðîâ’ÿ òà ðåïðî-
äóêòèâí³ ôóíêö³¿, äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïðîòèñòîÿòè íåãàòèâíèì âïëèâàì ñåðåäîâèùà, ç ÿêèìè 
âîíè ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ âäîìà òà íà âóëèö³, ³ âïîäàëüøîìó ñòâîðèòè ãàðìîí³éí³ ñ³ì’¿.
Òåìàòèêà çàíÿòü.
Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ 
çâè÷îê» äëÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáë.
1. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ä³òåé,  ÿê³ îïèíèëèñü áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ 
òà ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ äëÿ ä³òåé.
1.1. Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâíèõ çàêëàäàõ îï³êè.
1.2. Îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàö³¿ ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêàõ.
2. Îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ³ç ïðîô³ëàêòèêè ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè òà ôîðìóâàííÿ 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ñåðåä ä³òåé, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ ó ïðèòóëêàõ.
2.1. Ðîçãëÿä ñòðóêòóðè çàíÿòòÿ, ùî ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ â³äïîâ³äíèõ çíàíü óì³íü òà 
íàâè÷îê.
3. Åôåêòèâí³ ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó 
ïðèòóëêó.
3.1. Ïîøèðåí³ ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè ç ä³òüìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ïðèòóëêó.
3.2. Ïàñèâí³, àêòèâí³  òà ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè ðîáîòè.
4. Ìàéñòåð-êëàñè ç â³çàæó, ïåðóêàðñòâà, äèçàéíó îäÿãó.
5. Ìàéñòåð-êëàñ ³ç îñíîâ âåäåííÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà.
6. Îçíàéîìëåííÿ ç ç ïðîãðàìîþ «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê».
6.1. Îñîáëèâîñò³ êîìïîíåíò³â ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê» äëÿ âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â 
ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáë.
6.2. Ñòðóêòóðà òà ëîã³êà ïîáóäîâè ïðîãðàìè «Øêîëà äîáðèõ çâè÷îê» äëÿ âèõîâàíö³â ïðè-
òóëê³â ì. Êèºâà òà Êè¿âñüêî¿ îáë.
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Â³äãóêè âîëîíòåð³â 
(ç âîëîíòåðñüêîãî Ôîðóìó Öåíòðó – www.volunteer.kiev.ua/forum/):
«ß áóëà ïåðøèé ðàç ó ïðèòóëêó íà Ìàÿêîâñüêîãî, ³ ìåí³ òåæ äóæå, ïðåäóæå ñïîäîáàëîñü!!! Òå 
ñàìå ñòîñóºòüñÿ ³ «Êîâ÷åãó»! Ä³òëàõè ïðîñòî ñóïåðîâ³! ß ðàäà, ùî º òàê³ ÷óäîâ³ ëþäè ÿê Îëÿ ³ 
Îêñàíà, ÿê³ ñòâîðèëè öþ àêö³þ [àêö³ÿ «Äîðîãà, ÿêó îáèðàºø òè!» – öå êâåñò, ïðèñâÿ÷åíèé ïðà-
âèëàì äîðîæíüîãî ðóõó ³ ðåàë³çîâàíèé â ïðèòóëêàõ ì. Êèºâà â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè], ³ 
äàëè ìîæëèâ³ñòü ïîðàä³òè ä³òÿì ³ ïîäàðóâàòè ¿ì òð³øêè ïîçèòèâó. ÄßÊÓÞ ÂÀÌ!»
Íàñòþøà, âîëîíòåð
«Ïðèÿòíî, êîãäà ñòîëüêî ïîçèòèâà  Ñåãîäíÿ áûëè â «ÂÀÐÍÀÂÅ» (ñòîëüêî íàîáñóæäàëè). 
Ñïàñèáî äåâî÷êàì Èðå, Íàñòå è Àëåíå))). Äåâ÷åíêè ñðàçó â äåÿòåëüíîñòü âêëþ÷èëèñü ñ äåòüìè 
çàíÿòèÿ ïðîâîäèëè! Âñå çäîðîâî áûëî! Òàê ÷òî ñ Íîâîãî ãîäà ñ íîâûìè ñèëàìè âîçüìåìñÿ çà 
íåïîñðåäñòâåííóþ ðàáîòó â ïðèþòàõ!»
Íàñòÿ
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ «ÙÈÐÅ ÑÅÐÖÅ»: Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ Ä²ÒÅÉ, 
ßÊ² ÇÍÀÕÎÄßÒÜÑß 
Ó ÊÈ¯ÂÑÜÊÎÌÓ Ì²ÑÜÊÎÌÓ ÁÓÄÈÍÊÓ ÄÈÒÈÍÈ «ÁÅÐ²ÇÊÀ»
Àâòîðè: Ñåðãåºâà Ê.Â., Æóðàâåëü Ò.Â.
Àêòóàëüí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè:
Îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîãî óêðà¿íñêüîãî ñóñï³ëüñòâà º ïîøèðåííÿ Â²Ë-³íôåêö³¿ 
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè òà íàñë³äêè, ÿêèõ çàâäàº åï³äåì³ÿ. Çîêðåìà, îäíèì ç íàéáîëþ÷³øèõ íà-
ñë³äê³â º çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ Â²Ë-³íô³êîâàíèõ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ, ïåðåáóâàþòü ó äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ òà ïîòðåáóþòü ðîçâèòêó,  äîãëÿäó, ï³äòðèìêè, ë³êóâàí-
íÿ. Òàê, îäíèì ³ç çàêëàä³â, ùî íàäàº ïîñëóãè òàêèì ä³òÿì, º Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé áóäèíîê äèòèíè 
«Áåð³çêà». 
Äèòÿ÷èé áóäèíîê çàñíîâàíî ó 1980 ðîö³. ÊÌÁÄ «Áåð³çêà» º ºäèíèì ñïåö³àë³çîâàíèì çàêëàäîì 
ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî ï³-
êëóâàííÿ ç îðãàí³÷íèìè óðàæåííÿìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè òà äëÿ ä³òåé íàðîäæåíèõ Â²Ë-³íô³êî-
âàíèìè ìàòåðÿìè, Â²Ë/ ÑÍ²Ä õâîðèõ ä³òåé.
 Íà äàíèé ìîìåíò ó áóäèíêó ïåðåáóâàº 76 ä³òåé ó â³ö³ â³ä íàðîäæåííÿ äî 6-òè ðîê³â. Äèòÿ÷èé 
áóäèíîê «Áåð³çêà» º çàêëàäîì, ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, 
ùî ³ çóìîâëþº çàñåðåäæåííÿ óâàãè ïðàö³âíèê³â áóäèíêó íà ë³êóâàíí³ òà ï³äðèìö³ çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì.
Ïðè öüîìó, â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà äèòèíè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îõîðîíó äè-
òèíñòâà», Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ óìîâ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó 
ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ», êîæíà äèòèíà ìàº ïðàâî íà ðiâåíü 
æèòòÿ, íåîáõiäíèé äëÿ ôiçè÷íîãî, ðîçóìîâîãî, äóõîâíîãî, ìîðàëüíîãî i ñîöiàëüíîãî ðîçâèòêó, à 
íà äåðæàâó, â³äïîâ³äíî, ïîêëàäàºòüñÿ ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ òàêîãî ðîçâèòêó òà ï³äãîòîâ-
êè ä³òåé äî ñàìîñò³éíîãî æèòòÿ. Íà æàëü, ïåðñîíàë «Áåð³çêè» (ïñèõîëîã, ìåòîäèñò òà âèõîâàòåë³) 
íå â çìîç³ îõîïèòè âñ³õ ä³òåé óâàãîþ òà ïðàöþâàòè ç ìàëþêàìè ç ïîçèö³é ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó, 
ÿêîãî âêðàé ïîòðåáóþòü ä³òè ðàííüîãî â³êó, òà, â³äïîâ³äíî, çàáåçïå÷èòè ä³òÿì óìîâè äëÿ íàëåæ-
íîãî ðîçâèòêó ó â³äïîâ³äíîñò³ äî â³êîâèõ íîðì. Ñàìå òîìó ÷àñòèíà ä³òåé ñòðàæäàº íà åìîö³éíó 
äåïðèâàö³þ, â³äñòàº ó ðîçâèòêó, ó â³ö³ 3-õ ðîê³â ³ ñòàðøå – íå âì³º ãîâîðèòè òîùî.
Ç îãëÿäó íà çàçíà÷åíå, Âñåóêðà¿íñüêèé ãðîìàäñüêèé öåíòð «Âîëîíòåð» çà ñïðèÿííÿ Ñëóæáè ó 
ñïðàâàõ ä³òåé ì. Êèºâà, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà îðãàí³çîâóº ï³äãîòîâêó òà ñèñòåìàòè÷íó ðîáî-
òó âîëîíòåð³â ç âèõîâàíöÿìè áóäèíêó äèòèíè, âïðîâàäèâøè êîìïëåêñíó ïðîãðàìó ðîçâèòêó 
ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü.
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ó äàííîìó íàïðÿìêó, ìîæóòü áóòè äóæå ð³çíèìè, àëå áàæàíî, ùîá öå 
áóëè ñòóäåíòè ÂÍÇ ì. Êèºâà, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ «ñîö³àëüíèé ïåäàãîã», «ïðàêòè÷-
íèé ïñèõîëîã», «ëîãîïåä». Àäæå âîíè âîëîä³þòü ïåâíèìè çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè, ÿê³ 
äîïîìàãàþòü åôåêòèâí³øå çä³éñíþâàòè ïñèõîêîðåêö³éíó òà ðåàá³ë³òàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü.
Âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü ó áóäèíêó äèòèíè «Áåð³çêà», ìàþòü ìîæëèâ³ñòü, ³ îáîâ’ÿçêîâî ïðîõî-
äÿòü ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äãîòîâ÷³ òðåí³íãîâ³ êóðñè, òàê çâàíó «Øêîëó âîëîíòåð³â», äå ðîçãëÿäàþòü 
îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ä³òåé, ÿê³ ìàþòü Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ, çàòðèìêó ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó 
òà ³íø³ ïîðóøåííÿ, îçíàéîìëþþòüñÿ ç³ ñïåöèô³êîþ ðîáîòè ç äàíîþ êàòåãîð³ºþ ä³òåé òà ôîð-
ìàìè ³ ìåòîäàìè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàì êîðåêö³¿, ðåàá³ë³òàö³¿ òà ðîçâèòêó ä³òåé â³êîì â³ä äâîõ äî 
øåñòè ðîê³â.
Ìåòà ïðîãðàìè: 
Ñïðèÿòè âñåá³÷íîìó, ãàðìîí³éíîìó ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïå-
äàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü òà ïåðåáóâàþòü ó ÊÌÁÄ «Áåð³çêà», øëÿõîì ðîçðîáêè òà ïðîâåäåííÿ 
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé. 
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Çàâäàííÿ ïðîãðàìè:
1.  Ðîçðîáêà òà ï³äá³ð ä³àãíîñòè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äëÿ äîñë³äæåííÿ íàÿâíîñò³ ïðîÿâ³â 
ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³ ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó Êè¿âñüêî-
ìó ì³ñêîìó áóäèíêó äèòèíè «Áåð³çêà».
2. Ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ íàÿâíîñò³ ïðîÿâ³â ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³ ä³òåé ç Â²Ë-ïîçè-
òèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó Êè¿âñüêîìó ì³ñêîìó áóäèíêó äèòèíè «Áåð³çêà».
3. Ðîçðîáêà êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü 
ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü øëÿõîì êîíñóëüòàö³é ³ç ñïåö³àë³ñòàìè ÊÌÁÄ «Áåð³çêà», Ñëóæ-
áè ó ñïðàâàõ ä³òåé Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà 
Ãð³í÷åíêà, Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.
4. Ï³äá³ð âîëîíòåð³â òà ñòâîðåííÿ ãðóïè âîëîíòåð³â.
5. Ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ ñåì³íàð³â-òðåí³íã³â äëÿ ãðóïè âîëîíòåð³â:
6. Îðãàí³çàö³ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçè-
òèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü:
7. Ìîí³òîðèíã åôåêòèâíîñò³ âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòà-
òóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü.
8. Ïðîâåäåííÿ çàêëþ÷íîãî êðóãëîãî ñòîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòó ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â 
äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ ñïðèÿëè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó, à òàêîæ ïðåäñòàâ-
íèê³â ÇÌ²
Òåðì³í ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè: 1 ð³ê.
Â³êîâèé ñêëàä ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿ ïðîãðàìè: ä³òè â³êîì â³ä 2 äî 6 ðîê³â ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì 
ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü ³ ïåðåáóâàþòü ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó «Áåð³çêà». 
Åòàïè ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè
1. Ï³äãîòîâ÷èé åòàï (1-èé ì³ñÿöü ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè):
1.1. Äîêóìåíòàëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîãðàìè – óêëàäåííÿ óãîä ì³æ Âñå-
óêðà¿íñüêèì ãðîìàäñüêèì öåíòðîì «Âîëîíòåð» òà Êè¿âñüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ìåí³ 
Áîðèñà Ãð³í÷åíêà;  óêëàäàííÿ äîìîâëåíîñòåé ç³ Ñëóæáîþ ó ñïðàâàõ ä³òåé Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì áóäèíêîì äèòèíè «Áåð³çêà».
1.2. Ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³äå¿ ïðîãðàìè ñåðåä ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â, çîêðåìà – ñòóäåíò³â 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà (÷åðåç ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³¿ íà 
âåá-ñàéò³ ÂÃÖ «Âîëîíòåð» òà ïîøèðåííÿ áóêëåò³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîåêò, à òàêîæ 
ïðåçåíòàö³þ ïðîåêòó ó ð³çíèõ ²íñòèòóòàõ óí³âåðñèòåòó).
1.3. Çàïîâíåííÿ àíêåò ïîòåíö³éíèìè âîëîíòåðàìè òà ïðîâåäåííÿ ñï³âáåñ³ä ç êàíäèäàòàìè 
çàäëÿ â³äáîðó äâàäöÿòè ï’ÿòè âîëîíòåð³â, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ïðîåêò³.
2. Етап навчання (2-3-ій місяці реалізації програми):
2.1. Ðîçðîáëåííÿ çàãàëüíî¿ êîíöåïö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè äëÿ âîëîíòåð³â, ï³äãîòîâêà 
çì³ñòó òðåí³íã³â çà ïðîãðàìîþ.
2.2. Ï³äãîòîâêà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ ó÷àñíèê³â òðåí³íãó.
2.3. Ïðîâåäåííÿ øåñòè îäíîäåííèõ íàâ÷àëüíèõ òðåí³íã³â äëÿ ãðóïè âîëîíòåð³â ç 25-òè 
îñ³á (äåòàëüí³øå ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè âèñâ³òëåíî íèæ÷å).
3. Етап безпосередньої роботи з дітьми (3-12-ий місяці реалізації програми):
3.1. Îðãàí³çàö³ÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ï³äãîòîâëåíèìè âîëîíòåðàìè êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó ñåðåä ä³òåé ó ÊÌÁÄ «Áåð³çêà». Â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá òà ìîæëèâîñòåé ÊÌÁÄ 
«Áåð³çêà» âîëîíòåðè çìîæóòü ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ ç ãðóïîþ ä³òåé ó ê³ìíàò³ ãðóïè, íà 
âóëèö³ àáî, çà ìîæëèâîñò³, ³íäèâ³äóàëüíî ç äèòèíîþ:
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• àðò-òåðàïåâòè÷í³ çàíÿòòÿ (ìàëþâàííÿ; ë³ïëåííÿ ç ïëàñòèë³íó; àïë³êàö³¿; äåêóïàæ; âèðî-
áëåííÿ ëèñò³âîê äî ñâÿò);
• çàíÿòòÿ ç êàçêîòåðàï³¿;
• ðîçâèâàþ÷³ çàíÿòòÿ (íàñò³ëüí³, ðîçâèâàþ÷³ ³ãðè; ñêëàäàííÿ êîíñòðóêòîðà ÷è ïàçë³â; ï³äãî-
òîâêà äî øêîëè);
• çàíÿòòÿ íà ðîçâèòîê ìîâëåííÿ, äð³áíî¿ ìîòîðèêè, ïàì’ÿò³, óâàãè òà ³íøèõ ïñèõ³÷íèõ ï³çíà-
âàëüíèõ ïðîöåñ³â.
4. Підсумковий етап (12-ий місяць реалізації програми):
4.1. Ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó çà ðåçóëüòàòàìè ïðîãðàìè, â ÿêîìó ïðèéìàòèìóòü ó÷àñòü 
âîëîíòåðè, ùî áóëè çàëó÷åí³ äî ïðîãðàìè; ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà; ïðåäñòàâíèêè ÊÌÁÄ «Áåð³çêà», Ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé ÊÌÄÀ, 
òà ïðåäñòàâíèêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá, ÿê³ ñïðèÿëè ðîáîò³ 
âîëîíòåð³â íà áàç³ áóäèíêó äèòèíè; ÇÌ².
4.2. Âèñâ³òëåííÿ ðåçóëüòàò³â ïðîåêòó ó ÇÌ² (ãàçåòà «Óêðà¿íà ìîëîäà», ²íòåðíåò-ñàéò Âñå-
óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð»; ²íòåðíåò-ñàéò  ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ òà 
ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà, ³íø³ ÇÌ²).
Î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ïðîãðàìè
Êîðîòêîñòðîêîâ³:
• ï³äãîòîâëåíî äâàäöÿòü ï’ÿòü âîëîíòåð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó;
• îðãàí³çîâàíî ðîáîòó âîëîíòåð³â íà áàç³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî áóäèíêó äèòèíè «Áåð³çêà» 
çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ä³òåé, ÿê³ ìàþòü Â²Ë-ïîçèòèâíèé 
ñòàòóñ òà çàòðèìêó ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó;
• ïîêðàùåíî ðîçâèòîê ä³òåé, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ÊÌÁÄ «Áåð³çêà»;
• ðåçóëüòàòè ïðîåêòó âèñâ³òëåíî ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êðóãëîãî ñòîëó ñåðåä îðãàí³çàö³é-
ïàðòíåð³â, à òàêîæ ó ÇÌ².
Äîâãîñòðîêîâ³:
• ï³äâèùåíî ìîòèâàö³þ ñòóäåíò³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ó ñôåð³ äîïîìîãè ä³òÿì ç 
Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì;
• ïðèâåðíåíî óâàãó ñòóäåíòñòâà, ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðîáëåì ä³òåé, ÿê³ ìàþòü Â²Ë-ïîçèòèâ-
íèé ñòàòóñ ³ ïåðåáóâàþòü ó äèòÿ÷èõ áóäèíêàõ.
Òåìàòèêà çàíÿòü. 
Ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè 
ç ä³òüìè ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó Êè¿âñüêîìó 
ì³ñüêîìó áóäèíêó «Áåð³çêà»
1. Ïðîáëåìè Â²Ë-³íôåêö³¿ â Óêðà¿í³.
1.1. Êîðîòêèé îãëÿä åï³äåì³¿ Â²Ë-³íôåêö³¿ â Óêðà¿í³.
1.2. Øëÿõè ïåðåäà÷³ òà ìåòîäè çàõèñòó â³ä Â²Ë-³íôåêö³¿.
1.3. Ä³òè, ÿê³ æèâóòü ç Â²Ë-³íôåêö³ºþ, – ïðèõîâàíå îáëè÷÷ÿ åï³äåì³¿.
2. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì.
2.1. Îñíîâè ïåðåá³ãó Â²Ë-³íôåêö³¿ ó ä³òåé ïîâåä³íêîâèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â ³íôåêö³¿.
2.2. Îñîáëèâîñò³ êîìóí³êàö³¿ ç ä³òüìè ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì.
2.3. Îñîáëèâîñò³ äîòðèìàííÿ ã³ã³ºíè ç äèòèíîþ, ÿêà ìàº Â²Ë-ïîçèòèâíèé ñòàòóñ.
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3. Ïñèõîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ äèòèíè, ÿêà âèõîâóºòüñÿ ó äåðæàâíîìó çàêëàä³ îï³êè.
3.1. Âçàºìîä³ÿ ç äèòèíîþ ðàííüîãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó, ÿêà ïåðåáóâàº ó çàêëàä³ äåðæàâíî¿ 
îï³êè.
3.2. Ïðîáëåìà ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³ ó ä³òåé, ÿê³ âèõîâóþòüñÿ ó ñïåö³àëüíèõ çàêëàäàõ.
4. Îñîáëèâîñò³ ä³àãíîñòèêè òà êîðåêö³¿ ïðîÿâ³â ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³ ó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçè-
òèâíèì ñòàòóñîì.
4.1. Îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ä³àãíîñòèêè ïðîÿâ³â ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³ ó ä³òåé ç Â²Ë-ïî-
çèòèâíèì ñòàòóñîì.
4.2. Îñîáëèâîñò³ êîëåêö³éíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè ç ïåäàãîã³÷íîþ çàíåäáàí³ñòþ.
5. Îñîáëèâîñò³ ïîáóäîâè çàíÿòü äëÿ ä³òåé ç ïåäàãîã³÷íîþ çàíåäáàí³ñòþ.
 5.1. Ðîçãëÿä ñòðóêòóðè çàíÿòü, ùî çàáåçïå÷àòü åôåêòèâíèé ðîçâèòîê äèòèíè ç ïåäàãîã³÷-
íîþ çàíåäáàí³ñòþ.
5.2. Åôåêòèâí³ ôîðìè òà ìåòîäè ðîáîòè ç ä³òüìè ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü 
ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü.
5.3. Ïàñèâí³, àêòèâí³ òà ³íòåðàêòèâí³ ìåòîäè ðîáîòè.
5.4. Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó êàçêîòåðàï³¿ ïðè ðîáîò³ ç ä³òüìè ðàííüîãî â³êó.
5.5. Àðò-òåðàï³ÿ, ÿê åôåêòèâíèé ìåòîä êîðåêö³¿.
6. Îçíàéîìëåííÿ ç êîìïëåêñíîþ ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ 
ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü.
6.1. Îñîáëèâîñò³ êîìïîíåíò³â êîìïëåêñíî¿ êîëåêö³éíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïî-
çèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü.
6.2. Îñîáëèâîñò³ åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ êîëåêö³éíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé ç 
Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü.
6.3. Îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó òà îö³íêè åôåêòèâíîñò³ âïðîâàäæåííÿ êîðåê-
ö³éíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó 
çàíåäáàí³ñòü.
Çàãàëüí³ ðåêîìåíäàö³¿ ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè âîëîíòåð³â ç ä³òüìè ç 
Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íó çàíåäáàí³ñòü òà çàòðèìêó 
ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó, ³ ïåðåáóâàþòü ó áóäèíêó äèòèíè
Äàíèé íàïðÿì âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º äîñòàòíüî ñêëàäíèì òà âèìàãàº ïåâíî¿ ñïåöèô³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â. Çîêðåìà, ìàº áóòè äîñòàòí³ì ð³âåíü çíàíü ùîäî ðîçâèòêó ä³òåé ðàí-
íüîãî òà äîøê³ëüíîãî â³êó, íàñë³äê³â âïëèâó Â²Ë-³íôåêö³¿ íà ðîçâèòîê äèòèíè, îñîáëèâîñòåé 
ïðîÿâ³â ð³çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ â³äõèëåíü, ÿê³ ìîæóòü ïðîÿâëÿòèñü â ðåçóëü-
òàò³ ïåäàãîã³÷íî¿ çàíåäáàíîñò³. Îêð³ì öüîãî, âîëîíòåðè ìàþòü ïðîÿâëÿòè åìïàò³þ, óâàãó òà 
òóðáîòó äî ä³òåé ç Â²Ë-ïîçèòèâíèì ñòàòóñîì.
Éäó÷è ïåðøèé ðàç ó áóäèíîê äèòèíè, âîëîíòåðè ìàþòü óñâ³äîìëþâàòè, ÿêèì ÷èíîì ðåàãóâàòè 
íà íàäì³ðí³ ïðîÿâè ëþáîâ³ äèòèíè äî âîëîíòåðà, ÿê ïðàâèëüíî ðåàãóâàòè íà ñëüîçè òà ðîçäðà-
òóâàííÿ, íàïðèêëàä, âèêëèêàí³ íåäîñòàòíüîþ óâàãîþ âîëîíòåðà ñàìå íà êîíêðåòíó äèòèíêó, 
ÿêà ìîæå ââàæàòè, ùî ¿é ä³ñòàºòüñÿ ìåíøå ïðèõèëüíîñò³, í³æ ³íøèì ä³òÿì.
Îáîâ’ÿçêîâèì º îçíàéîìëåííÿ âîëîíòåð³â ç ïðàâèëàìè áåçïå÷íî¿ ðîáîòè ç Â²Ë-ïîçèòèâíèìè 
ä³òüìè, òàê ÿê ÷àñòî, ó çâ’ÿçêó ³ç ä³àãíîçàìè, ä³òè ìàþòü íèçüêèé ³ìóí³òåò, ³ íå äîòðèìàííÿ 
ïåâíèõ ïðàâèë ìîæå ïðèçâåñòè äî äîäàòêîâèõ õâîðîá. Âîëîíòåðè ïîâèíí³ çíàòè, ùî ó ïåðøèé 
â³çèò ìàþòü íàäàòè äîâ³äêó ïðî ñòàí ñâîãî çäîðîâ’ÿ ãîëîâíîìó ë³êàðþ çàêëàäó; áðàòè äî áó-
äèíêó äèòèíè çì³ííå âçóòòÿ òà âåðõíþ îäåæó; ìèòè ðóêè ïåðåä ³ ï³ñëÿ çàíÿòòÿ; íå ïðèõîäèòè 
äî ä³òåé, ÿêùî â³ä÷óâàþòü ñåáå õâîðèìè (íåæèòü, êàøåëü, ³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ); çâåðòà-
òèñÿ çà äîïîìîãîþ äî ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà, ÿêùî ðàïòîì äèòèíà âèïàäêîâî ïîðàíèëàñÿ òà â 
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íå¿ éäå êðîâ àáî º âèäèì³ ïîäðÿïèíè. 
Âñþ âèùåïåðåðàõîâàíó ³íôîðìàö³þ âîëîíòåðè ìàþòü îòðèìàòè íà çàíÿòòÿõ «Øêîëè âîëîíòåð³â».
Âàðòî, òàêîæ, çâåðíóòè óâàãó, ùî ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â ìàº áóòè ñèñòåìàòè÷íîþ, ïîñë³äîâíîþ 
òà ìàòè ãðàô³ê â³äâ³äóâàíü.
Â³äãóêè âîëîíòåð³â 
(ç âîëîíòåðñüêîãî Ôîðóìó Öåíòðó – www.volunteer.kiev.ua/forum/):
«Çàíÿòòÿ áóëî ïðîñòî íà âèùîìó ð³âí³))) ìåí³ äóæå ñèëüíî ñïîäîáàëîñÿ. Êàòÿ [Êàòåðèíà – êî-
îðäèíàòîð ãðóïè âîëîíòåð³â] äàëà ìîæëèâ³ñòü íàì ñàìèì ïîïðàöþâàòè))), íà ìîþ äóìêó, ìè 
ìîëîäö³) êëàñí³ ³äå¿). Ï³ñëÿ çàíÿòòÿ â ìåíå áóëî âðàæåííÿ, ùî òàì ç³áðàëèñÿ ìàëåíüê³ «ãåíåðà-
òîð÷èêè ³äåé» . Äÿêóþ Êàò³, ÿêà äîïîìàãàëà íàì)), âñ³ì äÿêóþ)». 
Anaksa
«Íàøè âîëîíò¸ðû âîçîáíîâèëè ñ îêòÿáðÿ ìåñÿöà ïîõîäû â äåòñêèé äîì «Áåð¸çêà». Âîò, ÷òî íàì 
ðàññêàçûâàþò Æåâàãà Òàíÿ è Áåçäèëüíàÿ Âèêòîðèÿ: «Âñåãî â Áåðåçêå áûëè 2 ðàçà – 2.10 è 16.10. 
Ïåðâûé ðàç íàì äàëè äâóõ ìàëü÷èêîâ, è ìû ñ íèìè ãóëÿëè ïî òåððèòîðèè. Êàê ðàç íà÷àëè 
ïàäàòü ëèñòüÿ, è ìû èì ðàññêàçûâàëè êàêîãî îíè öâåòà. Òàêæå âèäåëè áåëî÷êó, ïîäîøëè ê íåé 
ïîáëèæå. Ñíà÷àëà íàáëþäàëè è ðàññêàçûâàëè èì ïðî íåå, à ïîòîì ïîêàçàëè, ÷òî ìîæíî ñòó-
÷àòü îðåøêàìè èëè êàìóøêàìè, è îíà îòêëèêàåòñÿ (èì áåçóìíî ïîíðàâèëîñü). Ïîòîì õîäèëè 
ñîáèðàëè îðåøêè, êîòîðûå ïàäàëè. À ïîòîì îíè ïðîñòî ãóëÿëè íà ïëîùàäêå....
Âòîðîé ðàç ìû ïðèøëè è ó íèõ îêàçàëñÿ êàðàíòèí. Ïîýòîìó ìû áûëè â ãðóïïå. Íàì äàëè ÷åëî-
âåê 9. Àáñîëþòíî ðàçíûå âîçðàñòû è äèàãíîçû... Äåòêè, êîòîðûå ïîñòàðøå è ïðîñòî ïåäàãîãè-
÷åñêè çàïóùåíû, ñ íèìè ìû èãðàëè â êîíñòðóêòîð, ïèëè ÷àé íà èãðóøå÷íîé êóõíå, ïðÿòàëèñü 
â äîìèê, ðàçáèðàëè âñÿêèå ñåíñîðíûå «áóáëèêè» ðàçíûõ öâåòîâ. Äåòêè, ó êîòîðûõ äèàãíîç 
Äàóí-ñèíäðîì, è åùå òàì íåñêîëüêî ñ äðóãèìè äèàãíîçàìè, áûëè ñàìè ïî ñåáå (íà íèõ ïðîñòî 
ôèçè÷åñêè íå õâàòàëî âíèìàíèÿ)». 
Êàòÿ
«Ïåðøèé ðàç â³äâ³äàëà áóäèíîê äèòèíè. Ìîºìó çäèâóâàííþ íå áóëî ìåæ. ß óÿâëÿëà, ùî ä³òè 
áóäóòü íàñòîðîæåíèìè, â³ä÷óæåíèìè, íå çàõî÷óòü ñï³ëêóâàòèñü… Òà ç ïåðøèõ õâèëèí çàíÿò-
òÿ ìåíå îáë³ïèëè äåê³ëüêà ä³òîê, áàæàëè óâàãè, âñ³ õîò³ëè, ùîá ñàìå éîãî (¿¿) ïîòðèìàëè íà 
ðó÷êàõ. ßê æå ¿ì íå âèñòà÷àº òóðáîòè, ëþáîâ³ òà óâàãè. Ñóìíî, ùî âçàãàë³ ä³òè ìàþòü òàê³ ïðî-
áëåìè. Àëå ðàä³ñíî â³ä òèõ åìîö³é, ÿê³ îòðèìàëà ïðè ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè. ×åêàþ íàñòóïíîãî 
ïîõîäó)))». 
Îëåíà
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3.4.2. Îðãàí³çàö³ÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óìîâàõ âèùîãî 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (íà ïðèêëàä³ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà)
Ñîö³àëüíå âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ – öå ïðîöåñ, ùî ñïðèÿº ïðîôåñ³éíîìó é 
îñîáèñò³ñíîìó ñòàíîâëåííþ ìàéáóòíiõ ôàõ³âö³â îñâ³òíüî¿ ñôåðè, ³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îäèí iç ãî-
ëîâíèõ íàïðÿìiâ äiÿëüíîñòi ñó÷àñíî¿ âèùî¿ øêîëè â óìîâàõ iíòåãðàöi¿ äî ªâðîïåéñüêî¿ ñïiëü-
íîòè. Âèõîâàííÿ äóõîâíî çð³ëî¿ îñîáèñòîñò³, äëÿ ÿêî¿ ïîíÿòòÿ äîáðà, ñïðàâåäëèâîñò³, ñîâ³ñò³, 
îáîâ’ÿçêó íàáóëè íåïîõèòíîñò³, ñòàëè âëàñíèìè ö³íí³ñíèìè îð³ºíòèðàìè, º ãîëîâíîþ ìåòîþ 
ñó÷àñíî¿ îñâ³òè. Îäíàê äîñÿãíåííÿ ¿¿ – ñïðàâà íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà. Âîíà âèìàãàº ïåðåäóñ³ì 
ãëèáîêîãî òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ [2, ñ. 31; 12, ñ. 76–77].
Çðîçóì³ëî, ùî ïðàãíåííÿ îñîáèñòîñò³ çä³éñíèòè ñåáå ÷åðåç ñâîþ ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü º îä-
í³ºþ ç îñíîâíèõ ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé. Òîìó çì³öíåííÿ é ï³äòðèìêà öüîãî ïðàãíåííÿ ìóñèòü 
âèñòóïèòè îñíîâíèì çàâäàííÿì ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. Çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî ðîçðîáêè ñâîº¿ 
îñâ³òè ìîæå, ç îäíîãî áîêó, çì³öíþâàòè ïðîôåñ³éíó ìîòèâàö³þ, à ç ³íøîãî – ñëóãóâàòè çðàç-
êîì äëÿ ïîáóäîâè æèòòºâî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ ñòðàòåã³¿. Ó öüîìó çâ’ÿçêó íàäçâè÷àéíî âàæëèâî, 
ùîá ³ç ðàíí³õ åòàï³â ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ñòóäåíòè ïî÷àëè îñìèñëåííÿ ñâîãî ö³íí³ñíî-
ãî ïðîñòîðó, ïîáà÷èëè éîãî çâ’ÿçîê ³ç ö³ëÿìè é çàâäàííÿìè îáðàíî¿ ïðîôåñ³¿, à òàêîæ áóëè 
çàëó÷åíèìè ó ñïåö³àëüíî îðãàí³çîâàíó ðîáîòó ç ðîçâèòêó ñâî¿õ ñìèñëîâèõ òà ïðîôåñ³éíèõ 
îð³ºíòèð³â [3, ñ. 233]. 
Òàêîþ ðîáîòîþ ìîæå áóòè âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó âèùîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Ðîçâ’ÿçàííÿ ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ çàñî-
áàìè âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ìîæëèâå çà óìîâè ïåðåîñìèñëåííÿ òåîðåòè÷íèõ çàñàä îðãàí³çàö³¿ 
âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ, à òàêîæ âèçíà÷åííÿ ìåòè, çì³ñòó íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â ó êîíòåê-
ñò³ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè. Ñüîãîäí³ ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â çàéìà-
ºòüñÿ âîëîíòåðñüêîþ ðîáîòîþ, ñôîðìîâàíî ¿¿ îïòèìàëüíó ìîäåëü â óìîâàõ ÂÍÇ, ÿêà âêëþ÷àº 
åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè çàëó÷åííÿ òà â³äáîðó, íàâ÷àííÿ òà ìîí³òîðèíãó, ñóïåðâ³ç³¿ òà çàîõî÷åííÿ, 
ÿê³ º îñíîâíèìè åòàïàìè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. 
Ñëàâí³ òðàäèö³¿ äîáðîä³éíèöòâà âæå äåñÿòèé ð³ê ïðîäîâæóº Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âî-
ëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà [5; 7; 8, ñ. 50-59]. 
Çà ñâî¿ìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòð º óí³êàëüíèì ³ íå ìàº àíàëîã³â ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â Óêðà¿íè. Êîëè â ñóñï³ëüñòâ³ ïðî âîëîíòåðñòâî ç’ÿâëÿëèñÿ ëèøå ïåðø³ ïîâ³äîìëåííÿ, 
ó ÄÍÓ áóëà âæå îðãàí³çîâàíà ö³ëåñïðÿìîâàíà ðîáîòà ç â³äøóêóâàííÿ òèõ ôîðì ³ íàïðÿì³â 
ðîáîòè, ÿê³ á â³äïîâ³äàëè âèìîãàì ³ ïîòðåáàì ÷àñó. Ïðîáëåìà ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî-ïå-
äàãîã³÷íî¿ äîïîìîãè ñîö³àëüíèì ñèðîòàì áóëà íà òîé ÷àñ, êîëè ñòâîðþâàâñÿ Öåíòð ñîö³àëüíèõ 
³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà, âêðàé âàæëèâîþ é àêòóàëüíîþ. Öåíòð ÿê ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ ï³ä-
òðèìóº ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ³ç ñòðóêòóðàìè óí³âåðñèòåòó, çîêðåìà ðàäîþ ç ãóìàí³òàðíî-âè-
õîâíî¿ ðîáîòè (ïðîô. Â.Â. ²âàíåíêî), öåíòðîì ç ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì îñâ³òè (Â.Î. Àðõ³ðººâà), 
ñòóäåíòñüêîþ ðàäîþ óí³âåðñèòåòó (Ì. Ïëÿñîâ), êàôåäðàìè ïåäàãîã³êè ³ êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè 
(äîö. ª.Ò. Êîðîáîâ), ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè (ïðîô. Î.Î. Îñåòðîâà) òà ³í. 
Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà áóâ ñòâîðåíèé ó 2002 ðîö³ íà ôàêóëüòåò³ ïñèõîëîã³¿ 
(êåð³âíèê äîö. êàô. ïåäàãîã³êè òà êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè Ç.Ï. Áîíäàðåíêî), à ç 2010 ðîêó íàáóâ ñòà-
òóñó çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêîãî (íàêàç ðåêòîðà ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà ¹  454 â³ä 14.06.2010 ðîêó) 
òà óñï³øíî ä³º äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó. Öåíòð ìàº ñâî¿ Ïîëîæåííÿ (äîäàòîê 8), ñòðóêòóðó (ðèñ. 3.5) 
òà ñêëàä êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè (äîäàòîê 9), à òàêîæ ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â. 
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÖÅÍÒÐÓ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ²Í²Ö²ÀÒÈÂ ² 
ÂÎËÎÍÒÅÐÑÒÂÀ ÄÍÓ ³ì. ÎËÅÑß ÃÎÍ×ÀÐÀ
Äèðåêòîð
Öåíòðó
Çàñò. äèðåêòîðàÑóïåðâ³çîð Öåíòðó
Âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü
²íôîðìàö³éíèé 
â³ää³ë
Øêîëà âîëîíòåð³â,
òðåíåðñüêà ñòóä³ÿ
Â³ää³ë
ôàíäðàéçèíãó
Â³ää³ë ñîö³àëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà
Â³ää³ë êóëüòóðè 
³ äîçâ³ëëÿ
II êóðñè III êóðñè IV, V êóðñè
Çâ’ÿçîê ç àêàäåì³÷íèìè ãðóïàìè, ðàäàìè ñòóäåíò³â ôàêóëüòåò³â
I êóðñè
Ðèñ. 3.5. Ñòðóêòóðà öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà.
Íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó º: ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó øêîë³ âîëîí-
òåð³â, îðãàí³çàö³ÿ áåçïîñåðåäíüî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè äëÿ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòü-
ê³âñüêî¿ îï³êè, äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ì³ñòà, øëÿõîì íàäàííÿ 
ð³çíèõ âèä³â ïîñëóã – ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ, îñâ³òí³õ ïîñëóã, ïñèõîëîã³÷íèõ, îðãàí³çàö³é äî-
çâ³ëëÿ òîùî; çä³éñíåííÿ ôàíäðåéçèíãó; ïðîâåäåííÿ áëàãîä³éíèõ àêö³é; ³ãðîòåê òîùî.
Íà çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêîìó ð³âí³ ïðèéíÿòî Óãîäó ïðî ñï³âïðàöþ ÄÎÖÑÑÑÄÌ òà ÄÍÓ 
³ì. Î. Ãîí÷àðà (áåðåçåíü 2010 ð.). Ðîçðîáëåíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñï³âïðàö³ ôàêóëüòåòó ñóñï³ëü-
íèõ íàóê òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ òà Äí³ïðîïåòðîâñüêèì îáëàñíèì 
öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ç íàïðÿìó ï³äãîòîâêè ôàõîâèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â. Îêð³ì âêëþ÷åííÿ â íàâ÷àëüí³ ïëàíè âèá³ðêîâèõ ³ííîâàö³éíèõ äèñöèïë³í, ïëàíóºòüñÿ 
ïðîâåäåííÿ àã³òàö³éíî¿ ðîáîòè ñåðåä ñòóäåíò³â íàçâàíèõ ôàêóëüòåò³â ùîäî ¿õ ó÷àñò³ ó âîëîí-
òåðñüêîìó ðóñ³ ï³ä åã³äîþ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà. Ç ö³ºþ ìåòîþ â³äáóëèñÿ 
ðîáî÷³ çóñòð³÷³ ïðåäñòàâíèê³â ÄÍÓ äîö. êàô. ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè Ãëàçóíîâà Ñ.Â., äîö. êàô. ïåäà-
ãîã³êè òà êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè Áîíäàðåíêî Ç.Ï. ç äèðåêòîðîì ÄÎÖÑÑÑÄÌ Êàáàò ².Ë. [5, ñ. 77–78].
Äî ñêëàäó âîëîíòåðñüêèõ îá’ºäíàíü âõîäÿòü 57 îñ³á, ïðåäñòàâíèêè ôàêóëüòåò³â: ñóñï³ëüíèõ 
íàóê ³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, ïñèõîëîã³¿, åêîíîì³÷íîãî, ïðèêëàäíî¿ ìàòåìàòèêè, á³îëîã³¿, åêî-
ëîã³¿ òà ìåäèöèíè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó. ÿê³ çàéìàþòüñÿ áàãàòüìà íà-
ïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ç íàäàííÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ ïîñëóã ä³òÿì-ñèðîòàì 
òà ä³òÿì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè. Ð³çí³ âèäè ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ, îñâ³òí³õ, 
³íôîðìàö³éíèõ ïîñëóã, ÿê³ íàäàþòüñÿ Öåíòðîì, º åôåêòèâíèìè äëÿ òèõ, õòî öüîãî ïîòðåáóº: 
ä³òè-ñèðîòè äèòáóäèíêó ¹ 1 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà, îáëàñíîãî äèòáóäèíêó «Ñ³ì’ÿ», äèòáóäèí-
êó äëÿ ä³òåé ç ÄÖÏ ïðè øêîë³-³íòåðíàò³ ¹ 1, äèòÿ÷îãî ïðèòóëêó «Áàðâ³íîê» ì. Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêà, ÄÁÑÒ ¹ 6 êîìïåíñàòîðíîãî òèïó, à òàêîæ êàòåãîð³ÿ «ä³òåé âóëèö³».
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Ó ñòðóêòóð³ Öåíòðó º: øêîëà âîëîíòåð³â, òðåíåðñüêà ñòóä³ÿ, ïðåñ-öåíòð, àìàòîðñüêèé òåàòð, 
êîì³òåò ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â, ñóïåðâ³ç³¿, ìîí³òîðèíãó. Çíà÷íà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ òàêîìó íà-
ïðÿìó ðîáîòè ÿê íàäàííÿ ñòóäåíòàìè òàêèõ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé ç îñî-
áëèâèìè ïîòðåáàìè: îñâ³òí³õ (äîïîìîãà âèõîâàíöÿì äèòáóäèíêó ¹ 1 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà â 
ï³äãîòîâö³ äîìàøí³õ çàâäàíü, êîíêóðñíèõ âèñòóï³â, íàâ÷àííÿ êîìï’þòåðí³é ãðàìîò³, ä³ëîâ³é 
àíãë³éñüê³é ìîâ³; ï³äãîòîâêà àá³òóð³ºíò³â ³ç ÷èñëà âèïóñêíèê³â äèòÿ÷îãî áóäèíêó äî çîâí³ø-
íüîãî íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ), ïñèõîëîã³÷íèõ (³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ, äîïîìîãà ó 
ðîçâ’ÿçàíí³ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é, êîðåêö³ÿ ïîâåä³íêè òà æèòòºâèõ ïëàí³â äèòèíè-ñèðî-
òè òîùî), ³íôîðìàö³éíèõ òà þðèäè÷íèõ. 
Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà áóëî âèçíà÷åíî îðãàí³çàö³þ âî-
ëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â â óìîâàõ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ¿õ 
ï³äãîòîâêó äî çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é øëÿõîì çàëó÷åííÿ äî äîáðî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ï³äòðèìêó òà ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ. Öÿ ìåòà äåòåðì³íóâàëà ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ 
çàâäàíü, âèçíà÷åííÿ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³. Ç îãëÿäó íà âèùåñêàçàíå, îñíîâíèì 
çì³ñòîì ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà ñòàëî ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó âîëîí-
òåðñüêî¿ ðîáîòè â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà, ñïðÿìî-
âàíå íà ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ³íòåðåñó äî äîáðî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, òà ¿¿ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷-
íå çàáåçïå÷åííÿ; ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, 
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ó äîáðîâ³ëüíîìó âèáîð³ íàïðÿì³â âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â 
íàäàíí³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã øëÿõîì çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â óí³âåðñèòåòó; ñïðèÿííÿ àêàäåì³÷íèì ãðó-
ïàì, ñòóäåíòñüêèì ðàäàì ôàêóëüòåò³â, îêðåìèì ñòóäåíòàì ó ðåàë³çàö³¿ íèìè âëàñíèõ ñîö³àëüíî 
çíà÷óùèõ ³í³ö³àòèâ ³ ïðîåêò³â; ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³ííîâàö³éíèõ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é 
ó ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âèõîâàííÿ òà ¿õ âïðîâàäæåííÿ â ñèñòåìó ïîçààóäèòîðíî¿ ðîáîòè 
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³; âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â ³ç ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, 
³íòåãðàö³ÿ â ì³æâóç³âñüêó ñèñòåìó ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ìîëîääþ; ñïðèÿííÿ óñï³øí³é ñîö³àë³çàö³¿ 
òà ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â ñòóäåíò³â â óìîâàõ ïîçààóäèòîðíî¿ ðîáîòè ÷åðåç ðîç-
ðîáêó îñâ³òí³õ ³ âèõîâíèõ ïðîãðàì, ÷åðåç áåçïîñåðåäíþ âîëîíòåðñüêó ðîáîòó ñòóäåíò³â óí³âåð-
ñèòåòó; êîîðäèíàö³ÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà ôàêóëüòåòàõ óí³âåðñèòåòó ùîäî ðîçðîáêè íîâèõ 
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é òà âïðîâàäæåííÿ ¿õ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ çàêëàä³â 
îñâ³òè (äèòÿ÷³ áóäèíêè, ïðèòóëêè, öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ íåïîâíîë³òí³õ); îðãàí³çàö³ÿ ôàêóëüòåòñü-
êèõ òåìàòè÷íèõ êîíêóðñ³â íà êðàùó ðîçðîáêó ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ³í³ö³àòèâ ³ ïðîåêò³â, âîëîí-
òåðñüêî¿ ðîáîòè; ï³äá³ð ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ òà êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíèõ ìåòîäèê ùîäî íàäàííÿ 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì, êîòð³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, ä³òÿì ç âàäàìè 
ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó; çàëó÷åííÿ, â³äá³ð òà íàâ÷àííÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ó øêîë³ âî-
ëîíòåð³â, ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ ñåì³íàð³â, òðåí³íã³â, ñåì³íàð³â-òðåí³íã³â äëÿ âîëîíòåð³â ó ãà-
ëóç³ íîâ³òí³õ ïåäàãîã³÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é; îðãàí³çàö³ÿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
âîëîíòåð³â ó çàêëàäàõ ³íòåðíàòíîãî òèïó, äèòáóäèíêàõ òà ïðèòóëêàõ ì³ñòà; íàäàííÿ ð³çíèõ âèä³â 
ïîñëóã (ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³; ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà, ïñèõîëîã³÷í³; ³íôîðìàö³éí³; ïðîñâ³òíèöü-
ê³; ðåàá³ë³òàö³éí³; þðèäè÷í³; îðãàí³çàö³ÿ äîçâ³ëëÿ; îñâ³òí³ òà ³í.) âèõîâàíöÿì äèòÿ÷èõ áóäèíê³â 
¹1, «Ñ³ì’ÿ», ïðèòóëêó «Áàðâ³íîê», äèòáóäèíêó äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè (øêîëà-³íòåð-
íàò ¹ 1, ¹ 6), öåíòðó ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé; çä³éñíåííÿ ñóïåðâ³ç³¿ òà ìîí³òî-
ðèíãó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óí³âåðñèòåò³; âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ 
³ âîëîíòåðñòâà ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ é íà ³íòåðíåò-ñàéò³; ñòâîðåííÿ ì³æâóç³âñüêîãî êîîð-
äèíàö³éíîãî öåíòðó âîëîíòåðñòâà (äèâ. äîäàòîê 2 – Ïîëîæåííÿ ïðî Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ 
âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà) [8, ñ. 50–59].
Ó ìåæàõ ñòâîðåííÿ ìîäåë³ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óìîâàõ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó (äîäàòîê 10) âèîêðåìëåíî òàê³ çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîí-
òåðñòâà: îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó òà íàâ÷àííÿ ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â ó øêîë³ 
âîëîíòåð³â (òåîðåòè÷íòèé ³ ïðàêòè÷íèé àñïåêòè) äëÿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âèêîíàííÿ ïðî-
ôåñ³éíèõ ôóíêö³é; ïðîâåäåííÿ ñóïåðâ³ç³¿ é íàäàííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè ñòó-
äåíòàì ó õîä³ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè; ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè. 
Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà ç ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â äî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ñòàëè: ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ñî-
ö³àëüíèõ ïåäàãîã³â äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ (àóäèòîðíà ðîáîòà), âïëèâ ÿêîãî 
çàëåæèòü â³ä ðåàë³çàö³¿ éîãî ìîæëèâîñòåé, ùî âò³ëþþòüñÿ â çì³ñò³, îðãàí³çàö³¿ òà ìåòîäàõ íàâ÷àí-
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íÿ, îñîáèñòîñò³ âèêëàäà÷à; ðåàë³çàö³ÿ îñîáèñò³ñíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé, çíàíü òà âì³íü ñòóäåí-
ò³â, ¿õ ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ, ùî ñïðèÿº ðîçøèðåííþ êîëà ñâî¿õ ³íòåðåñ³â, ïðîôåñ³éíîìó é îñî-
áèñò³ñíîìó ñàìîñòâåðäæåííþ, ó ïîçààóäèòîðí³é ðîáîò³ (íàâ÷àííÿ ó øêîë³ âîëîíòåð³â, ä³ÿëüí³ñòü 
òðåíåðñüêî¿ ñòóä³¿, ð³çíîïëàíîâ³ çàõîäè); çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ó õîä³ áåçïîñåðåäíüî¿ 
ó÷àñò³ ó âîëîíòåðñüê³é ðîáîò³ øëÿõîì íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, ÿê³ ¿õ ïîòðåáóþòü.
Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà î÷îëèâ êåð³âíèê (àâòîð ñòàòò³), ÿêèé ïåðñîíàëüíî â³ä-
ïîâ³äàâ çà âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ, ÿêå ìàº ñï³âïðàöþâàòè ç 
óñ³ìà ï³äðîçä³ëàìè òà ñëóæáàìè âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñîö³àëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè ì³ñòà 
(äîäàòîê 11). Ï³äòðèìóâàâñÿ ò³ñíèé âçàºìîçâ’ÿçîê ç³ ñòðóêòóðàìè óí³âåðñèòåòó, çîêðåìà ðàäîþ 
ç ãóìàí³òàðíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, öåíòðîì ç ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì îñâ³òè, ñòóäåíòñüêîþ ðàäîþ 
óí³âåðñèòåòó, êàôåäðîþ ïåäàãîã³êè òà êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè, äåêàíàòàìè ôàêóëüòåò³â òà ³í. Äëÿ 
êîæíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó Öåíòðó ðîçðîáëåíî êîíêðåòí³ çàâäàííÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ ìåòè. 
Òàê, êàôåäðà ïåäàãîã³êè ³ êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè çä³éñíþâàëà àíàë³ç ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðî-
áëåì, êîîðäèíóâàëà ñï³âïðàöþ ç ïàðòíåðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, âèøóêóâàëà ³äå¿, â³äïðàöüîâó-
âàëà â³ò÷èçíÿíèé ³ çàðóá³æíèé äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óìîâàõ ÂÍÇ, ï³äáèðàëà 
ìåòîäè, âèäè òà ñôåðè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ ò³ ìåòîäè, ïðèéîìè òà ôîðìè ðîáîòè, 
ÿê³ á ñïðèÿëè óñï³øí³é ï³äãîòîâö³ ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè; ðîçðîáëÿëà îðãàí³çàö³éíó 
ñòðóêòóðó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè (öå áóâ 1-é åòàï (ïîøóêîâî-ïðîåêòóâàëüíèé) ñòâîðåííÿ ìîäåë³ 
âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ). Íà öüîìó åòàï³ òàêîæ áóëî ïðîâåäåíî ï³äá³ð ïðîôåñ³éíîãî êîëåê-
òèâó ïåäàãîã³â äëÿ çä³éñíåííÿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ïîâèíí³ áóòè 
ôàõ³âö³, ÿê³ ìàëè á áàæàííÿ ïðàöþâàòè ç³ ñòóäåíòàìè ó íåðåãëàìåíòîâàíîìó ôîðìàò³ ðîáî÷îãî 
÷àñó, âèíàõ³äëèâ³, êðåàòèâí³ òà çäàòí³ ïðèñâÿòèòè ñåáå ãóìàíí³é, ìèëîñåðäí³é ñïðàâ³. Êåð³âíèêîì 
ïðîåêòó ñòâîðåííÿ ìîäåë³ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óìîâàõ âèùî¿ øêîëè âàðòî îáðàòè äîñâ³ä÷åíî-
ãî ïåäàãîãà, ÿêèé ³í³ö³þâàâ öåé âèä íàâ÷àëüíî¿ é ãðîìàäñüêî¿ ðîáîòè [7; 8; 9; 10; 11; 12] (äîäàòîê 12).
Ïðîöåñ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â, â³äïðàöüîâàíèé íàìè â õîä³ ïðàêòè÷íî-ïîøóêîâî¿ ðîáîòè, âêëþ÷àº 
òàê³ êðîêè: ïëàíóâàííÿ òà ñêëàäàííÿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â; íàá³ð ïîòåíö³é-
íèõ âîëîíòåð³â, àíêåòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ òà ñï³âáåñ³äà: îð³ºíòàö³ÿ íà íàâ÷àííÿ; çàëó÷åííÿ âîëîí-
òåð³â äî ðîçðîáêè ïðîãðàìè íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì-ñèðîòàì; ñóïåðâ³ç³ÿ, ìîí³òîðèíã òà 
ìîòèâàö³ÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè; îö³íþâàííÿ ïðàö³ âîëîíòåð³â. Ðîçðîáëåíà íàìè ³ ïðåäñòàâëåíà 
íà ðèñ. 3.6 «Îñâ³òíÿ ïðîãðàìà äëÿ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â» ìîæå áóòè ðîçøèðåíà òà äîïîâíåíà 
çã³äíî ç³ ñïåöèô³êîþ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ð³âíÿ éîãî àêðåäèòàö³¿ é âèêîðèñòàíà 
ó ïîçààóäèòîðí³é, ïîçàíàâ÷àëüí³é ðîáîò³ ïåäàãîã³â ÂÍÇ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ãîòîâíîñò³ ñòó-
äåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Îñâ³òíÿ ïðîãðàìà äëÿ ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â
Çíàííÿ
Ìåòà çàíÿòü
Ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³
Çàâäàííÿ
Çàíÿòòÿ ç âîëîíòåðàìè
Óì³ííÿ
Çì³ñò
Çíàííÿ
Íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â ñïåöèô³ö³ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè; îñíîâí³é ³íôîðìàö³¿ 
ïðî â³êîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè; ïðî îñîáëèâîñò³ 
ñï³ëêóâàííÿ; ñîö³àëüíó âçàºìîä³þ; íàäàííÿ ñîö³ëüíèõ ïîñëóã; îðãàí³çàö³þ 
áëàãîä³éíèõ àêö³é; ïðî äîçâ³ëëºâó ä³ÿëüí³ñòü äèòÿ÷èõ òà ìîëîä³æíèõ 
êîëåêòèâ³â òà ³í. 
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Ïðîôåñ³éíî-
îñîáèñò³ñí³ 
ÿêîñò³
Ôîðìóþòüñÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ òà ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â âàæëèâ³ 
ÿêîñò³, ïîòð³áí³ äëÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè: ìèëîñåðäÿ, åìïàò³ÿ, àëüòðó¿çì, 
òîëåðàíòí³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü äî ñåáå òà ³íøèõ, êîìóí³êàòèâí³ñòü, ñîö³àëüíà 
àêòèâí³ñòü òîùî.
Óì³ííÿ
Íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â íàâè÷êàì ñï³ëêóâàííÿ, óì³ííÿ âîëîä³òè ñîáîþ; âèâ÷àòè 
ïåðåâàãè òà íåäîë³êè âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïëàíóâàòè é îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó, 
ðîçâ’ÿçàííÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é, íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, 
ÿê³ ¿õ ïîòðåáóþòü; âèáèðàòè äîö³ëüí³ çàñîáè, ôîðìè òà ìåòîäè âèõîâíî¿, 
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿, âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè òà ³í.
Ìåòà çàíÿòü
Ñôîðìóâàòè ãîòîâí³ñòü ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, ÿêà º 
íåîáõ³äíîþ äëÿ ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ ìàéáóòíüîãî ïåäàãîãà (àóäèòîðí³ 
òà ïîçààóäèòîðí³ çàíÿòòÿ).
Çàâäàííÿ
Ïîïîâíèòè çíàííÿ ùîäî òåîð³¿ òà ïðàêòèêè âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè; 
ðîçâèíóòè ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ïîòð³áí³ äëÿ äîáðî÷èííî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ (ìèëîñåðäÿ, åìïàò³ÿ, àëüòðó¿çì, òîëåðàíòí³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü äî 
ñåáå òà ³íøèõ, êîìóí³êàòèâí³ñòü, ñîö³àëüíà àêòèâí³ñòü), òà ñôîðìóâàòè 
ïðàêòè÷í³ âì³ííÿ çä³éñíþâàòè âîëîíòåðñüêó ðîáîòó (àíàë³òèêî-ä³àãíîñòè÷í³, 
êîíñòðóêòèâíî-ïðîåêòèâí³, îðãàí³çàòîðñüê³, êîìóí³êàòèâí³, ãíîñòè÷í³, 
ðåôëåêñèâí³ òà ³í.). 
Çì³ñò Ä³ÿëüí³ñòü øêîëè âîëîíòåð³â, òðåíåðñüêî¿ ñòóä³¿, ìàéñòåð-êëàñó.
Ðèñ. 3.6. Îñâ³òíÿ ïðîãðàìà äëÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè.
Íà 2-ìó åòàï³ ³íôîðìàö³éíî-ä³àãíîñòè÷íîãî ñòâîðåííÿ ìîäåë³ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â³äáóâàºòü-
ñÿ çá³ð ³íôîðìàö³¿; çàëó÷åííÿ òà íàá³ð ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â; ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàö³éíèõ òà 
íàî÷íèõ ìàòåð³àë³â ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó âèù³é øêîë³, îïèòóâàííÿ ³ç 
çàñòîñóâàííÿì ðîçðîáëåíî¿ íàìè àíêåòè (äîäàòîê 13). 
Íà 3-ìó åòàï³ ñòâîðåííÿ ìîäåë³ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè (çì³ñòîâîìó àáî ôîðìóâàëüíîìó) â³ä-
áóâàºòüñÿ îçíàéîìëåííÿ ñòóäåíò³â ç íàïðÿìàìè òà ñïåöèô³êîþ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, ôîð-
ìóâàííÿ âìîòèâîâàíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî íàáóòòÿ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ 
óì³íü òà íàâè÷îê, ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè çíàíü, ïðàêòè÷íèõ óì³íü ³ íàâè÷îê, ïðîôåñ³éíî-îñî-
áèñò³ñíèõ ÿêîñòåé çàâäÿêè àóäèòîðíèì çàíÿòòÿì çà íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ³ç ñïåö³àëüíîñò³ 
àóäèòîðíà ðîáîòà: çàãàëüí³ òà ñïåö³àëüí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, ÿê-îò ðîçðîáëåíèé ³ âïðîâà-
äæåíèé àâòîðîì ñïåöêóðñ «Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè âîëîò.åðñüêî¿ ðîáîòè», òà ñïåö³àëüíî 
ñïëàíîâàíèì çàíÿòòÿì (ïîçààóäèòîðíà ðîáîòà) ó øêîë³ âîëîíòåð³â, òðåíåðñüê³é ñòóä³¿, ìàé-
ñòåð-êëàñ³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà óí³âåðñèòåòó òîùî [7, ñ. 37–50; 9]. 
Âàðòî ïðèãàäàòè, ùî çàâäÿêè àêòèâí³é ðîáîò³ âèêëàäà÷³â êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà êîðåêö³éíî¿ 
îñâ³òè, êåð³âíèêà öåíòðó âîëîíòåðñòâà áóëî ñòâîðåíî òðåíåðñüêó ñòóä³þ, ëàáîðàòîð³þ ìàé-
ñòåð-êëàñó, øêîëó âîëîíòåð³â, âèêîðèñòîâóþ÷è Òèïîâå ïîëîæåííÿ ïðî øêîëó âîëîíòåð³â òà 
äîñâ³ä ÖÑÑÑÄÌ. Îñíîâíèìè ö³ëÿìè ä³ÿëüíîñò³ øêîëè âîëîíòåð³â âèçíà÷åíî: íàäàííÿ âîëîí-
òåðàì ñïåö³àë³çîâàíèõ çíàíü ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ, ïðàâîâèõ, ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ ïèòàíü, 
ïîòð³áíèõ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì; ñïðèÿííÿ ïðîôåñ³éíîìó çðîñòàííþ òà 
íàáóòòþ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó âîëîíòåð³â; ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, 
òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ñàìîâèðàæåííþ òà ñòàíîâëåííþ âîëîíòåð³â ÿê àêòèâíèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà; 
ðîçðîáêà é óïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíî-òåìàòè÷íèõ ïëàí³â òà ïðîãðàì ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â çà 
ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà ÄÍÓ.
Çàíÿòòÿ ó øêîë³ ïðîâîäÿòüñÿ ó ôîðì³ ñåì³íàð³â, òðåí³íã³â, ð³çíîìàí³òíèõ òâîð÷èõ âïðàâ, ðî-
ëüîâèõ òà òåìàòè÷íèõ ³ãîð, ï³äãîòîâêè ³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü, äèñêóñ³é, îáãîâîðåíü, ì³-
í³-ïðåçåíòàö³é ñòóäåíòñüêèõ ïðîåêò³â é ³í³ö³àòèâ, çóñòð³÷åé ³ç ôàõ³âöÿìè-ïðàêòèêàìè (ìàé-
ñòåð-êëàñè, ïðîáëåìí³ ëàáîðàòîð³¿, êðóãë³ ñòîëè, ñêëàäàííÿ ïîðòôîë³î) òîùî. Íàïðàöþâàííÿ 
á³ëîðóñüêèõ ó÷åíèõ Â. Âåëè÷êî, Ä. Êàðï³ºâè÷à, Î. Êàðï³ºâè÷, Ë. Êèðèëþê [7, ñ. 48] ó ñôåð³ ñî-
ö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè (îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ øêîëè-ñåì³íàðó «²ííîâàö³éí³ ìåòîäè 
íàâ÷àííÿ ó ãðîìàäÿíñüê³é îñâ³ò³») äàëè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè íà ïðàêòèö³ ñïåöèô³÷í³ 
³íòåðàêòèâí³ ³ãðè òà ñèìóëÿö³¿, à òàêîæ ñïîñîáè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìàëèõ ãðóïàõ, ï³ä ÷àñ 
òðåí³íã³â. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé òà ä³ëîâèé àñïåêòè ãðóïîâî¿ ðîáîòè (³íøà íàçâà «ãðó-
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ïà-àéñáåðã») º íàéãîëîâí³øèìè â ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â. Âàæëèâèì º äîòðèìàííÿ äîö³ëüíî¿ 
ð³âíîâàãè òà çáàëàíñîâàíîñò³ çàçíà÷åíèõ êîìïîíåíò³â ì³æãðóïîâî¿ âçàºìîä³¿. Ä³ëîâèé àñïåêò 
ïåðåäáà÷àº: äèñêóñ³þ ç òåìè; ðîáîòó íàä òåêñòîì; ñïðèÿííÿ îäåðæàííþ ³íôîðìàö³¿ òîùî. Ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé àñïåêò ïåðåäáà÷àº àíàë³ç ïî÷óòò³â é åìîö³é ó÷àñíèê³â, êîíêðåòèçàö³þ 
ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â ðåçóëüòàòèâíîñò³ ñåì³íàðó-òðåí³íãó. 
Ïðîãðàìà íàâ÷àííÿ âîëîíòåðñüê³é ñïðàâ³ ó ìåæàõ ä³ÿëüíîñò³ øêîëè âîëîíòåð³â (äîäàòîê 14) (òåîðå-
òè÷íèé òà ïðàêòè÷íèé áëîê) ñïðÿìîâàíà íà îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê, óñï³øíó ñîö³àë³çàö³þ ñòóäåíò³â, 
çàëó÷åííÿ ¿õ äî ãóìàí³ñòè÷íèõ òðàäèö³é ìèëîñåðäÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ö³ëüîâèì êîìïîíåíòîì 
ÿêî¿ º ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ òðàäèö³é ìèëîñåðäÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, ñïðè-
ÿííÿ â äóõîâíîìó ðîçâèòêó, ïðàâèëüí³é ñîö³àëüí³é ïîçèö³¿, ñàìîðåàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ ñòóäåíòñüêî¿ 
ìîëîä³, ôîðìóâàííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïå-
äàãîã³â: ìèëîñåðäÿ, åìïàò³¿, â³äïîâ³äàëüíîñò³, òîëåðàíòíîñò³, âèìîãëèâîñò³ äî ñåáå òà ³íøèõ òîùî. 
Çã³äíî ç Òèïîâèì ïîëîæåííÿì ïðî øêîëó âîëîíòåð³â ïåðåäáà÷åíî ó÷àñòü ñïåö³àë³ñò³â ì³ñüêî¿ 
ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³ ó ïðîâåäåíí³ òåîðåòè÷íèõ òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, 
âèêîðèñòàíí³ ³íòåðàêòèâíèõ ôîðì òà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ. Ñîö³àëüíå ïàðòíåðñòâî, ÿêå ìîæíà 
ïðîñòåæèòè íà öèõ çâ’ÿçêàõ, âçàºìîâèã³äíå äëÿ îáîõ ñòîð³í ïðîöåñó: éäå ïðàêòèêî-îð³ºíòîâàíà 
ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè [8, ñ. 56–57].
Íà òåîðåòèêî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ ó øêîë³ âîëîíòåð³â, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ äâ³÷³ íà ì³ñÿöü, ïåðåâàãà 
íàäàºòüñÿ òèì ôîðìàì íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ÿê³ ñïðèÿþòü íàáóòòþ êîíêðåòíèõ óì³íü òà îðãàí³çàòîð-
ñüêèõ íàâè÷îê âîëîíòåðà. Öå – ï³äãîòîâêà ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, íàî÷íèõ ìàòåð³àë³â ï³ä ÷àñ òåìàòè÷-
íèõ àêö³é, ïðîöåñ³é, ðåéä³â òîùî; îðãàí³çàö³ÿ äèñêóñ³é, â³êòîðèí, àêö³é òà ³íøèõ ìàñîâèõ çàõîä³â 
äëÿ ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè: ëåêö³ÿ ÿê áàçîâèé ìåòîä ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ âîëîíòå-
ð³â ó øêîë³ âîëîíòåð³â; áåñ³äà íà çàíÿòòÿõ äëÿ âîëîíòåð³â äëÿ ïë³äí³øî¿ âçàºìîä³¿ ç ãðóïîþ, äëÿ çà-
êð³ïëåííÿ ìàòåð³àëó òà âèâ÷åííÿ íîâîãî, äëÿ âèçíà÷åííÿ òâîð÷îãî ðîáî÷îãî íàñòðîþ ãðóïè òîùî. 
×àñòî ïðîâîäèòüñÿ ä³ëîâà ãðà íà çàíÿòòÿõ ç ð³çíèõ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè äëÿ åôåêòèâíîãî çà-
ñâîºííÿ ìàòåð³àëó òà íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, à òàêîæ – «ìîçêîâèé øòóðì» («áðåéíñòîðì³íã») 
äëÿ ñòèìóëþâàííÿ äî âèâ÷åííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òåìè åôåêòèâí³øîãî íàâ÷àííÿ; äèñêóñ³ÿ ç âîëîíòåðîì 
àáî ç ãðóïîþ âîëîíòåð³â ³ç íàéá³ëüø àêòóàëüíèõ ãîñòðèõ ïèòàíü, ð³çíèõ òåì. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ â³-
äîìà äëÿ ñòóäåíò³â ³ç íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òàêà ôîðìà ðîáîòè, ÿê êîëîêâ³óì – ãðóïîâå îáãîâîðåííÿ 
ïðîáëåìè çà ó÷àñòþ á³ëüøîñò³ ÷ëåí³â ãðóïè, à òàêîæ – ñåì³íàð-ïðàêòèêóì äëÿ âîëîíòåð³â òà ïðà-
ö³âíèê³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ïîäàëüøîãî çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, òðåí³íã äëÿ âîëîíòåð³â 
äëÿ åôåêòèâí³øîãî âèâ÷åííÿ òåì íàâ÷àííÿ; êîíôåðåíö³¿ äëÿ ïðàö³âíèê³â òà âîëîíòåð³â äëÿ îáì³íó 
äîñâ³äîì, íàïðàöþâàííÿ ìåòîäèê âèêëàäàííÿ òà íàâ÷àííÿ âîëîíòåð³â; «êðóãëèé ñò³ë» äëÿ âîëîíòå-
ð³â ³ç çàëó÷åííÿì äåðæàâíèõ òà ãðîìàäñüêèõ ñòðóêòóð äëÿ îáãîâîðåííÿ âçàºìîä³¿ ç ïèòàíü ôóíêö³-
îíóâàííÿ øêîëè âîëîíòåð³â, ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêîãî ðóõó; çáîðè âîëîíòåð³â ð³çíèõ öåíòð³â, ãðóï, 
îá’ºäíàíü äëÿ îáì³íó äîñâ³äîì òà íàïðàöþâàííÿ íîâèõ ôîðì ðîáîòè ç ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ìîëîä³.
Ïåðåë³÷åí³ ôîðìè ðîáîòè ñïðèÿþòü íàáóòòþ íå ëèøå ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó, àëå ³ ôîðìóâàííþ ïðî-
ôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ïîòð³áíèõ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè. Öèì ñà-
ìèì íà çàíÿòòÿõ ³ç âîëîíòåðàìè áóëî âïðîâàäæåíî ïðîãðàìó ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ 
ðîáîòè, ðîçðîáëåíî íàâ÷àëüíèé êóðñ òà ï³äãîòîâëåíî àíàëîã³÷íèé îïîðíèé êîíñïåêò äî ñïåöêóðñó 
«Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè», ÿêèé îðãàí³÷íî ³íòåãðîâàíî ç ³íøèìè íà-
â÷àëüíèìè êóðñàìè: «Ñîö³àëüíà ïåäàãîã³êà», «Ïåäàãîã³êà», «²ñòîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè», «Âñòóï 
äî ñïåö³àëüíîñò³», «Ìåòîäèêà âèõîâíî¿ ðîáîòè», «Îñíîâè ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³» é ³í. 
Îòæå, çà äîïîìîãîþ ð³çíèõ âèä³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè çä³éñíþâàëàñÿ ï³äãîòîâêà ñòóäåí-
ò³â äî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ï³ä ÷àñ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, à ó ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â, 
ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, äåôåêòîëîã³â ôîðìóâàëèñÿ âàæëèâ³ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, ïðàêòè÷í³ 
âì³ííÿ òà ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ôîðìóâàëàñÿ ãîòîâí³ñòü äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ÿê îñíîâè ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ï³äêðåñëèìî, ùî ïîçààóäèòîðíà ðîáîòà ç³ ñòóäåíòàìè ïîâèííà ìàòè îáîâ’ÿçêîâî ïðîôåñ³éíî 
ñïðÿìîâàíèé õàðàêòåð, ÿêèé ðîçóì³ºìî ÿê ñòâîðåííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ ñèòóà-
ö³é âîëîíòåðñüêî¿ òåìàòèêè, ñêëàäí³ñòü ÿêèõ ïîñòóïîâî çá³ëüøóºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ðîçìà¿òòÿ 
ôîðì ³ ìåòîä³â âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, ùî âèìàãàº â³ä ñòóäåíò³â âèÿâ³â ñàìîñò³éíîñò³, âîëüîâîãî 
íàïðóæåííÿ, åìîö³éíî¿ íàëàøòîâàíîñò³ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ çàâäàíü [9, ñ. 60-63]. 
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Çà óìîâ ïðàâèëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîçààóäèòîðíî¿ ðîáîòè ñòóäåíòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íàáóòè 
ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, ñôîðìóâàòè íàâè÷êè ñàìîñò³éíèõ ä³é, ïîøóêó 
âëàñíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñòèëþ ä³ÿëüíîñò³. Âàæëèâîþ óìîâîþ º ñèñòåìàòè÷í³ñòü ïðîâåäåííÿ 
ïîçààóäèòîðíèõ çàõîä³â òà ¿õ çâ’ÿçîê ³ç íàâ÷àëüíîþ é ïðàêòè÷íîþ âîëîíòåðñüêîþ ðîáîòîþ.
Íàñòóïíèé 4-é åòàï, ÿêèé ìè íàçâàëè ïðîöåñóàëüíî-òåõíîëîã³÷íèé, ìàâ íà ìåò³ ðåàë³çàö³þ 
çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, íàáóòèõ íà çàíÿòòÿõ ç ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³, à òàêîæ ïðîÿâ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé ó ïðàêòè÷í³é äîáðî÷èíí³é ðîáîò³ øëÿõîì 
íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, ÿê³ ¿õ ïîòðåáóþòü. Öÿ ðîáîòà â³äáóâàëàñÿ ó ïîçàíàâ÷àëü-
íèé ÷àñ ó îáðàíèõ ñòóäåíòàìè ³ âèêëàäà÷àìè ì³ñüêèõ çàêëàäàõ ³íòåðíàòíîãî òèïó: äèòáóäèíêó 
¹ 1, äèòáóäèíêó «Ñ³ì’ÿ», äèòáóäèíêó äëÿ ä³òåé ³ç ÄÖÏ, ïðèòóëêàõ «Íàä³ÿ», «Áàðâ³íîê», Áó-
äèíêó íåìîâëÿòè, ÄÁÑÒ, öåíòð³ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, øêîë³-³íòåðíàò³ òà 
³í. [5, ñ. 77–79; 8, ñ. 55-59; ].
Ðîçêðèºìî îñîáëèâîñò³ çì³ñòó öüîãî åòàïó. Íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ñîö³àëüí³ ïîñëóãè âèçíà-
÷åíî ÿê êîìïëåêñ ïðàâîâèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ, îñâ³òí³õ, ìåäè÷íèõ, ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
é ³íøèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ ÿê íà îêðåì³ êàòåãîð³¿ ñ³ìåé, ä³òåé òà ìîëîä³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, òàê ³ íà ïîïåðåäæåííÿ 
ñîö³àëüíî íåáåçïå÷íèõ ÿâèù ñåðåä ä³òåé, ìîëîä³ òà ñ³ìåé; ïîë³ïøåííÿ àáî â³äòâîðåííÿ ¿õ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³, ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ³ ïîâåðíåííÿ äî ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ [8, ñ. 57]. Îá’ºêòîì äëÿ 
íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ñòàëè âèõîâàíö³ ïåðåë³÷åíèõ âèùå çàêëàä³â ³íòåðíàòíîãî òèïó.
Íà ïðàêòèö³ áóëî çàïëàíîâàíî âèêîðèñòàòè òàê³ âèäè ïîñëóã: îñâ³òí³ (îðãàí³çàö³ÿ ãóðòê³â, ³íäèâ³-
äóàëüíèõ ³ ãðóïîâèõ çàíÿòü, ñåì³íàð³â, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ òðåí³íã³â, ìàéñòåð-êëàñ³â);  ïñè-
õîëîã³÷í³, îð³ºíòîâàí³ íà ôîðìóâàííÿ â ä³òåé âïåâíåíîñò³ òà ìîòèâàö³¿ ùîäî ïîäîëàííÿ ñêëàäíèõ 
æèòòºâèõ ñèòóàö³é, çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ; ðîçâèòîê íàâè÷îê ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, ñàìîâèõîâàí-
íÿ òîùî (íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é, ïñèõîëîã³÷íèõ òðåí³íã³â, êîíñóëüòóâàííÿ «òåëåôîíîì äîâ³ðè», çà-
ñòîñóâàííÿ ïñèõîä³àãíîñòèêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê 
îñîáèñòîñò³, äëÿ ¿¿ ïñèõîëîã³÷íî¿ êîðåêö³¿ àáî ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿, íàäàííÿ ìåòîäè÷íèõ ïî-
ðàä); ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ (îðãàí³çàö³ÿ äèòÿ÷èõ òà ìîëîä³æíèõ îðãàí³çàö³é, ãóðòêîâî¿ ðîáîòè, êëó-
á³â çà ³íòåðåñàìè, îðãàí³çàö³ÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî, âèõîâíîãî òà êîðåêö³éíîãî ïðîöåñ³â, 
äîçâ³ëëÿ, ïîñåðåäíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü ì³æ îá’ºêòîì âîëîíòåðñüêîãî âïëèâó é ³íøèìè ñîö³àëüíèìè 
³íñòèòóö³ÿìè, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷î¿, òåõí³÷íî¿ òà õóäîæíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî, à òàêîæ çàëó÷åííÿ äî 
ðîáîòè ð³çíîìàí³òíèõ çàêëàä³â, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, çà³íòåðåñîâàíèõ îñ³á); þðèäè÷í³ (íàäàííÿ 
êîíñóëüòàö³é ³ç ïèòàíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, çä³éñíåííÿ çàõèñòó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â îñ³á, ÿê³ ïåðåáó-
âàþòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ, ñïðèÿííÿ çàñòîñóâàííþ äåðæàâíîãî ïðèìóñó é ðåàë³çàö³¿ 
þðèäè÷íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á, êîòð³ âäàþòüñÿ äî ïðîòèïðàâíèõ ä³é ùîäî ö³º¿ îñîáè (îôîðìëåí-
íÿ ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â, àäâîêàòñüêà äîïîìîãà, çàõèñò ïðàâ é ³íòåðåñ³â îñîáè òîùî); ³íôîðìàö³éí³ 
(äîâ³äêîâ³, ïðîñâ³òíèöüê³, ðåêëàìíî-ïðîïàãàíäèñòñüê³ ïîñëóãè) òà ³í. [7, ñ. 38–39; 8, ñ. 55].
Ïðåâàëþþ÷èì âèäîì ïîñëóãè âèçíà÷åíî îñâ³òí³é, à ñàìå: íàâ÷àííÿ ðîâåñíèê³â ðîâåñíèêàìè, çàâäÿ-
êè ÿêîìó ìîëîä³ ëþäè îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ñòàòè ãàðíèìè âèõîâàòåëÿìè ñâî¿õ ðîâåñíèê³â. Ïðî-
éøîâøè íàâ÷àííÿ, çíà÷íà ÷àñòèíà âîëîíòåðñüêèõ ãðóï çàéìàºòüñÿ îðãàí³çàö³ºþ äîçâ³ëëÿ ä³òåé òà 
ï³äë³òê³â. Ïðè öüîìó êóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè, ÿê ïðàâèëî, òåìàòè÷íîãî õàðàêòåðó, íàïðèêëàä ç àê-
öåíòîì íà ïðîô³ëàêòèö³ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³, ï³äãîòîâö³ þíàê³â äî ñëóæáè 
ó çáðîéíèõ ñèëàõ, ïðîïàãàíä³ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ï³äòðèìö³ òâîð÷î¿ ìîëîä³. Ñë³ä çàçíà÷èòè, 
ùî ñåðåä âîëîíòåð³â ³ç ÷èñëà ïðåäñòàâíèê³â äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü âèõîâóþòüñÿ äîáðå 
ï³äãîòîâëåí³ ìåíåäæåðè, ÷èìàëî ïðåäñòàâíèê³â öèõ ôîðìóâàíü çàéìàþòüñÿ îðãàí³çàö³éíîþ ðîáî-
òîþ â îá’ºäíàííÿõ øêîëÿð³â, ïðîâîäÿòü áëàãîä³éí³ àêö³¿, ïðîïàãóþòü çì³ñò ðîáîòè ñâî¿õ îðãàí³çàö³é. 
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ãîëîâíèì ó ä³ÿëüíîñò³ äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é º ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñà-
ìîðåàë³çàö³¿, ñàìîðîçâèòêó ä³òåé òà ìîëîä³, ñàìîñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³. Áåçóìîâíî, öå ñîö³àëüíî 
çíà÷óùà ðîáîòà, à ïîäàëüøå ðîçãàëóæåííÿ ³ çá³ëüøåííÿ ÷èñëà âîëîíòåð³â íå ëèøå ç³ ñòóäåíòñüêèõ 
êîëåêòèâ³â, à é ³ç äèòÿ÷èõ îðãàí³çàö³é äàñòü çìîãó çàëó÷èòè äî íå¿ á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ä³òåé ³ ìîëîä³. 
Ïîì³òíå ì³ñöå ó âîëîíòåðñüê³é ðîáîò³ ìàº ïîñ³äàòè òàêîæ ³ ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà. Òîìó ñòóäåí-
òè-âîëîíòåðè çàâæäè ðåòåëüíî çáèðàþòü ðå÷³, ïðîäóêòè, êàíöòîâàðè, êíèæêè, ñîëîäîù³, ÿê³ ïî-
ò³ì áåðåæëèâî ïåðåäàþòü ä³òÿì-ñèðîòàì, ä³òÿì ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè, à òàêîæ äîïîìàãàþòü 
ñ³ì’ÿì ³ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè âèð³øóâàòè íå ëèøå ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, à é ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³: 
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êóïóþòü ïðîäóêòè, âèêîíóþòü ð³çíó ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó, â äîìàøíüîìó ïîìåøêàíí³, ³íêî-
ëè íà ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíêàõ. Âîëîíòåðè áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ äëÿ ä³òåé 
ñèð³ò ³ ä³òåé-³íâàë³ä³â. Òàê, ó öüîìó íàâ÷àëüíîìó ðîö³ áóâ çàïî÷àòêîâàíèé íîâèé íàïðÿì âîëîí-
òåðñüêî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè ç ïñèõ³÷íèìè òà ô³çè÷íèìè âàäàìè íà áàç³ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè. Îäíèì 
³ç ïåðøî÷åðãîâèõ çàâäàíü ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â ñòàëî ñòâîðåííÿ ³íòåðàêòèâíîãî ñîö³àëüíî-ïå-
äàãîã³÷íîãî òåàòðó äëÿ ä³òåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè. 
Çàñâ³ä÷èìî, ùî ïðîâåäåíà ïðîñâ³òíèöüêà é îðãàí³çàö³éíà ðîáîòà ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè òà ¿õ áàòü-
êàìè, ïðî ùî áóëî íàïèñàíî íà ñàéò³ ÄÍÓ â³ä 12 áåðåçíÿ 2012 ð. ó ñòàòò³ «Òâîð³ìî äîáð³ ñïðàâè 
çà ïîêëèêîì ñåðöÿ», äàº ìîæëèâ³ñòü ç äîïîìîãîþ âîëîíòåð³â, ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â òà äåôåêòî-
ëîã³â ðîçâèâàòè ³äåþ âïðîâàäæåííÿ ³íêëþç³¿ ó Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îí³ â ö³ëîìó, ³ ì. Äí³-
ïðîïåòðîâñüêó çîêðåìà. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ âîëîíòåð³â ç ä³òüìè-³íâàë³äàìè â ³íòåðàêòèâíîìó 
òåàòð³ òà ñï³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè òåàòðàëüíèõ âèñòàâ äî ð³çíèõ ñâÿò â³äáóâàºòüñÿ äîñêîíàëà îá³çíà-
í³ñòü ñòóäåíò³â-ìàéáóòí³õ ïñèõîëîã³â ³ äåôåêòîëîã³â ³ç ïèòàííÿìè îðãàí³çàö³¿ ³íêëþçèâíîãî íàâ-
÷àííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà íàáóòòÿ íèìè ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê ³ óì³íü. 
Öå º îäíèì ³ç ïóíêò³â âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15 ñåðïíÿ 2011 ðîêó 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ» òà ðîçðîáëåíèõ çàõîä³â Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà ÄÍÓ. 
Ó ïåð³îä ç áåðåçíÿ ïî òðàâåíü ì³ñÿöü öüîãî ðîêó áóëè ñïëàíîâàí³ òà ïðîâåäåí³ ð³çíîìàí³òí³ 
çàõîäè ùîäî ï³äòðèìêè áëàãîä³éíî¿ Àêö³¿, çàïî÷àòêîâàíî¿ â ìåæàõ ïðîåêòó ì³æíàðîäíîãî Áëà-
ãîä³éíîãî ôîíäó «Ñèëüí³ äóõîì». Òàê, âîëîíòåðàìè Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåð-
ñòâà áóâ ïðîâåäåíèé «Äåíü Ìèëîñåðäÿ é Äîáðà» â ñòóäåíòñüêèõ òà ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâàõ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, íà ÿêîìó éøëà ìîâà ïðî áëàãîä³éíèöòâî òà âîëîíòåðñòâî â Óêðà¿í³, ïðå-
çåíòîâàíà ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåð³â óí³âåðñèòåòó ùîäî äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñêëàä-
íèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ, òà ïðî õ³ä Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿ «Ùàñòÿ íà êðèëàõ», ïðî çá³ð êîøò³â íà 
ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³þ îíêîõâîðèõ ä³òåé òà ä³òåé, ÿê³ õâîð³þòü íà ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç. 
Îòæå, íà öüîìó åòàï³ ñòâîðåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòóäåíòè íàáóâàþòü ïåâíèõ ïðîôåñ³é-
íèõ íàâè÷îê òà ïðàêòè÷íèõ âì³íü, âäîñêîíàëþþòü ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü, âèçíà÷àþòüñÿ ³ç ìîòèâàìè 
ä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ, ùî ñòàíîâèòèìå îñíîâó 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â ó ìàéáóòíüîìó òà ¿õ óñï³øí³é æèòòºâ³é ñàìîðåàë³çàö³¿.
Ç îãëÿäó íà âèùåñêàçàíå, çàçíà÷èìî, ùî ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà äîïîìîãà âèêëàäà÷³â ñòóäåíòàì-âî-
ëîíòåðàì, ïåäàãîã³÷íå êåð³âíèöòâî ³ êîíòðîëü – íàéâàæëèâ³ø³ åëåìåíòè óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîí-
òåð³â. Çðîçóì³ëî, ùî ïåäàãîã-ñóïåðâ³çîð ïîâèíåí äóæå óâàæíî ïîñòàâèòèñü äî íàÿâíèõ ïîðóøåíü 
îñíîâíèõ ïðàâèë íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, ÿê³ ¿õ ïîòðåáóþòü, ùî ìîæóòü âèíèêíóòè ó õîä³ 
âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â. Ó òàêîìó ðàç³ ïåäàãîã ïîâèíåí ïðîâåñòè îñîáèñò³ñíó ³íñïåêö³þ âî-
ëîíòåð³â, à ÿêùî ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåðà íå â³äïîâ³äàº ïîòðåáàì äèòèíè, òî âèíèêë³ âçàºìîñòîñóíêè 
ìîæóòü áóòè ïðèïèíåí³ àáî ñóïåðâ³çîð ìàº íàäàòè êâàë³ô³êîâàíó äîïîìîãó ñòóäåíòó-âîëîíòåðó.
Ïèòàííÿ ñóïåðâ³ç³¿ (êóðàòîðñòâî, äîïîìîãà âèêëàäà÷³â, àñï³ðàíò³â, ìàã³ñòð³â âîëîíòåðàì-ïî-
÷àòê³âöÿì) òà ìîí³òîðèíãó (îö³íêà é êîíòðîëü ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â, ïðîïîçèö³¿ é 
çàîõî÷åííÿ âîëîíòåð³â), âèçíà÷åííÿ îñîáèñòèõ ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ ãîòîâíîñò³ ñòóäåíò³â äî 
âîëîíòåðñòâà, ìè îôîðìèëè â 6-é åòàï ñòâîðåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ [4, ñ. 43–54].
Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â äàº ìîæëèâ³ñòü ó ê³íö³ íàâ÷àëüíîãî ðîêó âèêîðèñòîâóâàòè òàê³ ìåòîäè 
òà ïðèéîìè çàîõî÷åííÿ ÿê ïîõâàëà, îãîëîøåííÿ ïîäÿêè, ïî÷åñíà ãðàìîòà, ñâ³òëèíà äëÿ ñòåíäó, çà-
ïèñ íà ñòîð³íêàõ ñàéòó âîëîíòåðñüêîãî öåíòðó, ó ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ²íòåðíåò, ³íôîðìàö³ÿ íà ñòîð³í-
êàõ ñò³íí³âîê òà ãàçåòè ÂÍÇ («Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí³âåðñèòåò»), ì³ñüêèõ («Íàøå ì³ñòî») é îáëàñíèõ 
(«Çîðÿ») ãàçåò òîùî. Ñòóäåíòàì, ÿê³ óñï³øíî çàê³í÷èëè êóðñ ï³äãîòîâêè äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, 
âðó÷àþòüñÿ ñâ³äîöòâà ó÷àñíèêà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ó øêîë³ âîëîíòåð³â, à â ê³íö³ íàâ÷àëüíîãî ðîêó – 
íàïðàâëÿþòüñÿ ïîäÿêè áàòüêàì íàéàêòèâí³øèõ âîëîíòåð³â. Öÿ òðàäèö³ÿ ñòàëà ïîñò³éíîþ. 
Ðåçóëüòàòàìè äîáðî÷èííî¿, âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè º, ïåðø çà âñå, àäðåñíà äîïîìîãà ä³òÿì, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ óìîâàõ, à òàêîæ ñôîðìîâàíèé ð³âåíü ãîòîâíîñò³ ìàéáóòí³õ ïåäà-
ãîã³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó ïîêàçíèêàõ òà êðèòåð³ÿõ: (çì³ñòîâèé (êîãí³òèâíî-ä³ÿëüí³ñíèé) – 
òåîðåòè÷í³ çíàííÿ òà ïðàêòè÷í³ óì³ííÿ ñòóäåíò³â); îñîáèñò³ñíèé: ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, 
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ìîòèâàö³éíèé (çîâí³øí³ òà âíóòð³øí³ ìîòèâè). Áåçóìîâíî, ùî ï³ñëÿ êîï³òêî¿, ñèñòåìàòè÷íî¿ é 
ïîñë³äîâíî¿ ðîáîòè ïðîôåñ³éíîãî êîëåêòèâó ïåäàãîã³â ³ ïðàö³âíèê³â ÖÑÑÑÄÌ, ³íøèõ ñîö³àëüíèõ 
ïàðòíåð³â, ÿê³ º àêòèâíèìè ñóá’ºêòàìè ä³ÿëüíîñò³, ç³ ñòóäåíòàìè, ïîòåíö³éíèìè âîëîíòåðàìè, íà 
âñ³õ åòàïàõ ñòâîðåííÿ ìîäåë³ âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, òàêèì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ ãîòîâíîñò³ 
ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ìîæå áóòè ëèøå âèñîêèé ³ íàéâèùèé ð³âí³ (ðèñ. 3.7).
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà 
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó
Ïðèíöèïè 
âîëîíòåðñòâà
Ôóíêö³¿ ñîö³àëüíîãî 
ïåäàãîãà
Ìåòà ³ çàâäàííÿ
Íàïðÿìè
Ï³äãîòîâêà ó 
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ 
ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ 
ïåäàãîã³â äî 
âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè
Ðåàë³çàö³ÿ
çíàíü, óì³íü òà 
ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ 
ÿêîñòåé ñòóäåíò³â ó 
ïîçàíàâ÷àëüí³é ðîáîò³
Çì³ñò, ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè
Ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â 
ó ìåæàõ íàâ÷àëüíèõ 
äèñöèïë³í:
«Ñîö³àëüíà ïåäàãèã³êà», 
«²ñòîð³ÿ ñîö³àëüíî¿ 
ïåäàãîã³êè», «Âñòóï äî 
ñïåö³àëüíîñò³», ñïåöêóðñó 
«Ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ 
îñíîâè âîëîíòåðñüêî¿ 
ðîáîòè»
Ïîçààóäèòîðíà 
ðîáîòà:
ó÷àñòü ó íàóêîâî-
äîñë³äí³é ðîáîò³, 
çàíÿòòÿ ó øêîë³ 
âîëîíòåð³â, 
òðåíåðñüê³é ñòóä³¿
Ðåçóëüòàò: ãîòîâí³ñòü ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè
Î
ðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ óì
îâè
Ïîçàíàâ÷àëüíà âîëîíòåðñüêà 
ðîáîòà
â ìåæàõ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ 
ïîñëóã (ñîö³àëüíî-
ïåäàãîã³÷íèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, 
ïðîñâ³òíèöüêèõ òîùî) 
øëÿõîì êîíñóëüòóâàííÿ, 
áåñ³ä, ïðîâåäåííÿ 
áëàãîä³éíèõ àêö³é, âóëè÷íèõ 
³ãðîòåê òà ³í.
Çä³éñíåííÿ
ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é 
ï³ä ÷àñ âîëîíòåðñüêî¿ 
ðîáîòè øëÿõîì íàäàííÿ 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ä³òÿì, 
ÿê³ ¿õ ïîòðåáóþòü
Öåíòð ñîö³àëüíèõ 
³í³ö³àòèâ ³ 
âîëîíòåðñòâà ÂÍÇ
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà 
ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â
Ðèñ. 3.7. Ìîäåëü îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â.
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Çà ðåçóëüòàòàìè âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ñòóäåíòè ïî÷èíàþòü çàéìàòèñÿ íàóêîâîþ ðîáîòîþ: 
äîñë³äæóâàòè ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ñèð³òñòâà, ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó äèòèíè 
òà ¿¿ àäàïòàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³ òîùî. Òàê, ñòóäåíò-âîëîíòåð äðóãîãî êóðñó ôàêóëüòåòó ïñèõîëî-
ã³¿ Ïðîäàí ªâãåí óçÿâ ó÷àñòü ó Ì³æíàðîäí³é íàóêîâî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿ «Ãóìàí³òàðíà 
ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â» (ÄÍÓÇÒ, 15–16 áåðåçíÿ 2012 ð.), äå âèñòóïèâ ç äîïîâ³ääþ «Ïîçàíàâ÷àëüíà 
ä³ÿëüí³ñòü ñòóäåíòà ÿê ôàêòîð ñîö³àëüíîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³». 
Çàçíà÷èìî, ùî ç â³äçíàêîþ çàê³í÷èëà ôàêóëüòåò ïñèõîëîã³¿ âîëîíòåðêà, ñòóäåíòêà ãðóïè ÄÑ-
11ì-1 Çàäîðîæíÿ Þë³ÿ (êóðàòîð ñò. âèêë. Àëºêñººíêî Ñ.Ä.), âèõîâàíêà äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¹ 1, 
òà óñï³øíî çàê³í÷èëà ñòóäåíòêà ãðóïè ÄÑ-11ñ-1 Áóëàõ Þë³ÿ (êóðàòîð äîö.  Áîíäàðåâñüêà ².Î.), 
òåæ âèïóñêíèöÿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó ¹ 1 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà (äèðåêòîð Â.Â. Áåõòºðºâ), ùî ñâ³ä-
÷èòü ïðî íàëåæí³ óìîâè äëÿ îâîëîä³ííÿ ïðîôåñ³ºþ ä³òÿì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ, ¿õ ãðîìàäÿíñüêó àêòèâíó ïîçèö³þ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ òà ò³ñíó ñï³âïðàöþ ïåäàãîã³â, 
âîëîíòåð³â ³ç çàêëàäàìè ³íòåðíàòíîãî òèïó.
Ââàæàºìî, ùî ðåàë³çàö³ÿ ðîçðîáëåíî¿ ìîäåë³ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óìîâàõ âè-
ùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äî 
çä³éñíåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é øëÿõîì çàëó÷åííÿ ¿õ äî äîáðî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äòðèì-
êè òà ðîçâèòêó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ, îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ êîæíîãî ³ç äîáðîâîëüö³â äî ìèëîñåðä-
íèõ, ãóìàííèõ ñïðàâ. Ï³äêðåñëèìî, ùî ãîëîâíèì ñêëàäíèêîì ìîäåë³ âèçíà÷åíî ãðîìàäñüêå 
îá’ºäíàííÿ «Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà», ÿêå îðãàí³÷íî âïëåòåíå â ñòðóêòóðó 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ÂÍÇ. Ðåàë³çàö³¿ ìåòè ³ çàâäàíü ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ãðîìàäñüêå îá’ºä-
íàííÿ ñïðèÿëà êîîðäèíàö³ÿ ä³é îñâ³òÿí ³ ïðàêòèê³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ âî-
ëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, à ñàìå: ì³æ óí³âåðñèòåòñüêîþ êîîðäèíàö³-
éíîþ ðàäîþ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà (ðàäà ç ãóìàí³òàðíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè, 
çàñòóïíèêè äåêàí³â ç âèõîâíî¿ ðîáîòè, öåíòð ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì îñâ³òè, êàôåäðà ïåäàãî-
ã³êè ³ êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè, ðàäà ñòóäåíò³â) ³ ãðîìàäñüêîþ ðàäîþ ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â Öåíòðó 
(óïðàâë³ííÿ/ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ïðèòóëêè äëÿ íåïîâíîë³òí³õ é äèòÿ÷³ áóäèíêè, ì³ñüêèé öåíòð ñî-
ö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé). Âèçíà÷åí³ îñíîâí³ çàâäàííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó 
ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà, éîãî íàïðÿìè, çì³ñò òà ôîðìè ðîáîòè â àóäèòîðí³é, ïîçàà-
óäèòîðí³é òà ïîçàíàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ó ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ êîðåêö³éíèõ/ñîö³àëü-
íèõ ïåäàãîã³â ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ âàæëèâèõ ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, íàáóòòþ 
ïðîôåñ³éíèõ óì³íü òà íàâè÷îê, ôîðìóâàííþ ìîòèâ³â òà ãîòîâíîñò³ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. 
Êîæíèé, õòî õîò³â áè îðãàí³çóâàòè ïîä³áíèé öåíòð, ìîæå âèêîðèñòàòè íàÿâí³ ì³ñöåâ³ ðåñóðñè 
ÿê ëþäñüê³, òàê ³ òåõíîëîã³÷í³.
Âîëîíòåðñüêà ðîáîòà ñòóäåíò³â íàøîãî óí³âåðñèòåòó â óìîâàõ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ 
âîëîíòåðñòâà º äîñèòü òâîð÷èì ³ áàãàòîãðàííèì ïðîöåñîì, ÿêèé çàáåçïå÷óº ïðîôåñ³éíèé ðîç-
âèòîê òà ñàìîðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî ñïåö³àë³ñòà, òà ãàðàíòóº âèñîêèé ð³âåíü ðîç-
âèòêó ïðîôåñ³éíî-îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé, ïîòð³áíèõ äëÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
æèòòºóñï³øíîñò³ òà îáëàøòóâàííÿ âëàñíî¿ äîë³.
Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâ³ðêè
1. ßêèìè º ìåòà òà çàâäàííÿ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà?
2. ßêèìè º êîìïîíåíòè ìîäåë³ îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïå-
äàãîã³â?
3. Íàçâ³òü ïðèêëàäè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà áàç³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîí-
òåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà.
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3.4.3 Âîëîíòåðñüê³ ïðîãðàìè, ðîçðîáëåí³ ó ìåæàõ ïðîåêòó 
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ïñèõîëîã³¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïåäàãîã³êè Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Áîðèñà Ãð³í÷åíêà 
Ìåòà: ñòâîðåííÿ ñòóäåíòñüêî-âîëîíòåðñüêîãî ðóõó  íà áàç³ ÂÍÇ ì. Êèºâà.
Çàâäàííÿ: 
1. ²íôîðìóâàííÿ ñòóäåíò³â ÂÍÇ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ íàøî¿ îðãàí³çàö³¿.
2. Ìîòèâóâàííÿ ñòóäåíò³â äî âîëîíòåð ä³ÿëüíîñò³ ÷åðåç ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ çàõîäè.
3. Íàá³ð òà â³äá³ð ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â.
4. Ñòâîðåííÿ îñåðåäê³â âîëîíòåðñüêîãî ðóõó  íà áàç³ ÂÍÇ.
5.  Íàâ÷àííÿ òà ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â. 
6. Êîíòðîëü ä³ÿëüíîñò³ îñåðåäê³â.
Òåðì³í ïðîåêòó: 3 ì³ñÿö³.
Îïèñ ðîáîòè:
1. Ïðîñâ³òíèöüêî-ïðîô³ëàêòè÷íà ðîáîòà  ç âèõîâàíöÿìè ó ÖÑÏÐ  ùîäî ðèçèêîâàíî¿ ïîâå-
ä³íêè. 
2. Ïî³íôîðìîâàí³ñòü âèõîâàíö³â ÖÑÏÐ ùîäî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ òà ïðîô³ëàêòèêè 
íåãàòèâíèõ ÿâèù. 
3. Çíèæåííÿ ïðîÿâ³â ðèçèêîâàíî¿ ïîâåä³íêè ñåðåä âèõîâàíö³â ÖÑÏÐ.
Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ: âèõîâàíö³ ÖÑÏÐ (10-13ðîê³â,14-18ðîê³â).
Ïàðòåðè:
• ÂÃÖ «Âîëîíòåð», àäðåñà: ì. Êè¿â, 03057 âóë. Äîâæåíêà, 2, ê³ì. 28 
(ó ïðèì³ùåíí³ Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³)
Êîíòàêòíèé òåë.: 8 (044) 227 63 03 
e-mail: vgc_volunteer@ukr.net
• ÊÌÑÑÑÄÌ, àäðåñà: ì. Êè¿â-057, âóë. Äîâæåíêà, 2 
(ïåðøèé ï³ä’¿çä áóäèíêó íàâïðîòè ñòàíö³¿ ìåòðî «Øóëÿâñüêà») 
Òåëåôîí/ôàêñ: 458-27-67
Ãðàô³ê ðîáîòè: ïîí.-ïò. 9.00.-18.00, ñóáîòà, íåä³ëÿ – çà ïîòðåáîþ 
Âåá-ñàéò: www.ssm.kiev.ua; åë. ïîøòà: kmcssm@ukr.net
• ÊÌÄÀ, àäðåñà: 01044, ì.Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 36
Òåëåôîíè Call-öåíòðó: (044) 1551 (ç³ ñòàö³îíàðíîãî),  205-73-37 (ç ìîá³ëüíîãî)
• ÇÌ², ñëóæáà ì³æíàðîäíîãî ìîâëåííÿ, òåëåêàíàë «²íòåð+». 
Àäðåñà: âóë. Äìèòð³âñüêà, 30, Êè¿â 01054, Óêðà¿íà
Òåëåôîí / ôàêñ: +38 (044) 490 67 65
Ñàéò òåëåêàíàëó: intersite@inter.ua
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Ðåñóðñè:
1. Êàíöåëÿðñüê³  òîâàðè: êóëüêîâ³ ðó÷êè, ë³í³éêè, ìàðêåðè, ïàï³ð À4 ³ âàòìàíè, ñêð³ïêè, 
ñêî÷, ñòåïëåð, ñò³êåðè, íîæèö³, îë³âö³, ôàðáè, êîëüîðîâèé ïàï³ð òîùî.
2. Íåîáõ³äí³  ðåñóðñè  äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó. Íàÿâí³ñòü  îô³ñíîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáîð³â 
òà íàðàä âîëîíòåðñüêèõ ãðóï; ñïåö. îäÿãó  (ôóòáîëêè ç ëîãîòèïîì); îñíîâíèé ³íñòðóìåíò 
(ôë³ï÷àðò, íîóòáóê òà ³íø.). 
3.  Â³äøêîäóâàííÿ ô³íàíñîâèõ çàòðàò çä³éñíþâàòèìåòüñÿ  êîøòàìè ñïîíñîð³â  íà îñíîâ³ 
ïðåäñòàâëåíîãî áþäæåòó. 
Âèìîãè
1. Ïîñò³éíà ïðèñóòí³ñòü  íà âñ³õ çàõîäàõ, àêòèâíà ó÷àñòü âîëîíòåð³â ó íàâ÷àíí³ òà ðîáîò³, 
ñàìîîðãàí³çîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñàìîäèñöèïë³íà, â³äâåðòà çàö³êàâëåí³ñòü ó âèð³-
øåíí³ ïðîáëåì, íàÿâí³ñòü ðèñ, ÿê³ âèêëèêàþòü äîâ³ðó òà ïðèõèëüí³ñòü ëþäåé, áàæàííÿ 
ñï³âïðàöþâàòè ³ äîïîìàãàòè òà ³íø. 
2. Îáîâ’ÿçêîâå íàâ÷àííÿ.
3. Äîòðèìàííÿ ïðàâèë îðãàí³çàö³¿, à ñàìå: â÷àñíî ïðèõîäèòè, áóòè àêòèâíèì, â³äïîâ³äàëü-
íèì,  âçàºìîï³äòðèìêà òà  ïîâàãà. 
4. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
5. Çâ³òóâàííÿ (ôîòî-çâ³ò, ïèñüìîâèé çâ³ò, çàãàëüíèé çâ³ò).
Êàìïàí³ÿ ïî íàáîðó âîëîíòåð³â
Ìåòà: çàëó÷èòè ÿêîìîãà á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç íàÿâíèì áà-
æàííÿ òà ïîòåíö³àëîì áóòè âîëîíòåðîì.
Êðîêè: ³íôîðìàö³éí³ ïîâ³äîìëåííÿ, ëåêö³¿, àíêåòóâàííÿ + ñï³âáåñ³äè, çàëó÷åííÿ äî îçíàéîì-
÷îãî çàõîäó.
Â³äïîâ³äàëüíèé: êîîðäèíàòîð  íà áàç³ êîæíî¿ âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè.
×àñ: äî ³ ï³ñëÿ ïàð.
Ðåñóðñè: ñï³âðîá³òíèêè  ïðîåêòó «Óñï³õ», ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè, äîìîâëåí³ñòü ç ÂÍÇ.
Â³äá³ð âîëîíòåð³â: çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ³íôîðìàö³éíó êàìïàí³þ, àíêåòóâàííÿ òà ñï³âáåñ³äó. 
Ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ðîáîòè:  
• ³íñòðóêòàæ (íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, ï³äïèñàííÿ äîêóìåíòó ùîäî  îçíàéîìëåííÿ ç ïðàâèëà-
ìè áåçïåêè);
• îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåð³â (ïðîâåäåííÿ äåòàëüíî¿ áåñ³äè ùîäî ñïåöèô³êè ðîáîòè ç êàòåãîð³-
ºþ êë³ºíò³â, ç ÿêîþ âîíè ìàþòü ïðàöþâàòè);
• ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â (çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ ëåêö³é, ïðîõîäæåí-
íÿ îö³íþþ÷îãî òåñòóâàííÿ òà çàëó÷åííÿ äî îçíàéîì÷î¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³);
• óêëàäàííÿ äîãîâîðó (ïîëÿãàº ó ï³äïèñàí³ âîëîíòåðàìè óãîäè, â ÿê³é âèçíà÷åíî ïðàâèëà îð-
ãàí³çàö³¿, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè îáîõ ñòîð³í,  çàçíà÷åíî îñîáèñò³ äàí³ îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåðà).
Âèìîãè äî ÿêîñòåé ðîáîòè
1. Óãîäà. Â óãîä³ çàçíà÷åíî îñîáèñò³ äàí³ îðãàí³çàö³¿ òà âîëîíòåðà, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè îáîõ 
ñòîð³í, ïðàâèëà ðîáîòè îðãàí³çàö³¿, âèìîãè äî ÿêîñò³ ñï³âïðàö³).
2. Äëÿ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, çàïëàíîâàíèõ â ïðîåêò³, ñïåö³àëüíèé ð³âåíü îñâ³òè íå ïîòð³áåí.
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3. Äëÿ çàéíÿòòÿ ïîñàäè âîëîíòåð íåîáõ³äíèé êîìïëåêñ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, ÿêèé íàäà-
âàòèìåòüñÿ íà äîäàòêîâîìó íàâ÷àíí³ äëÿ âîëîíòåð³â.
4. Ïîïåðåäí³é äîñâ³ä íå º îáîâ’ÿçêîâèì.
5. ×àñ äëÿ ï³äãîòîâêè  íåêâàë³ô³êîâàíîãî ïðàö³âíèêà: 10 çàíÿòü ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â.             
Îïèñ çâ³òíîñò³
1. Óñ³ âîëîíòåðè áóäóòü ï³äïîðÿäêîâóâàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ñòàðøèì âîëîíòåðàì, ÿê³ â ñâîþ 
÷åðãó ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ êîîðäèíàòîðàì âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, ³ âîíè â³äïîâ³äíî êåð³âíè-
êàì îðãàí³çàö³¿.
2. Îö³íêà âîëîíòåðó íàäàºòüñÿ îñîáîþ, ÿêà â³äïîâ³äàº çà êîíêðåòíèé çàõ³ä.
3. Àíêåòóâàííÿ êë³ºíò³â; çâ³òí³ñòü âîëîíòåð³â.
Îðãàí³çàö³ÿ ïîçèòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ ïðàö³âíèêàìè, ïðàöÿ ÿêèõ îïëà÷óºòüñÿ, òà âîëîíòåðàìè.
Â îðãàí³çàö³¿ íåìàº îïëà÷óâàëüíèõ ïðàö³âíèê³â, âñ³ ñï³âðîá³òíèêè ïðàöþþòü íà âîëîíòåð-
ñüêèõ çàñàäàõ.
Ìîòèâàö³ÿ
Çàîõî÷óâàëüí³ çàõîäè: âîëîíòåðè áåðóòü ó÷àñòü ó ïëàíóâàíí³ òà ñêëàäàíí³ ãðàô³êè ùîäî ðåà-
ë³çàö³¿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ïðîåêòîì; íàïèñàííÿ ëèñò³â ïîäÿêè çà ì³ñöåì íàâ÷àííÿ âîëîí-
òåð³â; êîëåêòèâí³ ïðèâ³òàííÿ ç äíåì íàðîäæåííÿ òà ³íøèìè ñâÿòàìè; çàîõî÷óâàëüí³ ïðèçè; 
â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çàòðàò  òà íåôîðìàëüíå ñï³ëêóâàííÿ  ç ÷ëåíàìè îðãàí³çàö³¿ ó 
âèãëÿä³ ñóì³ñíîãî äîçâ³ëëÿ òîùî.
Êîíòðîëü çà  ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿. Ìîí³òîðèíã
Ìåòà: ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï.
Çàâäàííÿ: 1. Äèñöèïë³íóâàòè âîëîíòåð³â. 
                 2. Êîîðäèíóâàòè òà ñïðÿìîâóâàòè âîëîíòåð³â ùîäî íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³. 
                 3. Íàäàâàòè ïîðàäè âîëîíòåðàì.
²òåðâ³ç³ÿ: ñïîñòåðåæåííÿ òà íàäàâàííÿ ïîðàä â ïðîöåñ³ áåçïîñåðåäíüî¿ ðîáîòè âîëîíòåð³â.
1. Êîîðäèíàòîðè âîëîíòåðñüêèõ ãðóï íàäàþòü çàãàëüíèé çâ³ò êåð³âíèêó îðãàí³çàö³¿.
2. Ìåòîäè çáîðó ³íôîðìàö³¿: àíêåòóâàííÿ, îïèòóâàííÿ, ôîòî-çâ³ò.
3. Çâ³òí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ  êîæíîãî çàõîäó.
4. Çàãàëüíèé  çâ³ò; êîíòåíò-àíàë³ç.
5. Îðãàí³çàö³ÿ êðóãëèõ ñòîë³â äëÿ êîîðäèíàòîð³â òà êåð³âíèê³â,  âîëîíòåð³â, ïàðòíåð³â: ÇÌ², 
ÖÏÐÑ.
Ïðîãðàìà ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â
Ìåòà ï³äãîòîâêè – íàâ÷èòè âîëîíòåð³â ïðàöþâàòè ç äàíîþ êàòåãîð³ºþ êë³ºíò³â.
Ôîðìà ï³äãîòîâêè – ³íäèâ³äóàëüíå êîíñóëüòóâàííÿ – 2 ð/ò (ïîíåä³ëîê, ï’ÿòíèöÿ) ïðîòÿãîì 1 
ì³ñÿöà, ³íñòðóêòàæ ïåðåä ïî÷àòêîì ðîáîòè, òðåí³íã, ³íòåðàêòèâí³ ëåêö³¿.
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Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà «Âçàºìîä³ÿ», ÷àñ: 14 ãîä, 20 õâ.
×àñ Íàçâà Çàõ³ä
2 ãîä. 
30 õâ.
Òåìàòè÷íèé áëîê 
¹ 1 Ùî òàêå âîëîíòåðñòâî?
Çàíÿòòÿ,
÷àñ: 1 ãîä.
Ëåêö³ÿ ç ïàóçàìè: «²ñòîð³ÿ âîëîíòåðñòâà»
Ðåçóëüòàò: îçíàéîìëåííÿ ç ïîíÿòòÿì âîëîíòåðñòâî
Çàíÿòòÿ,
÷àñ: 45 õâ.
Âïðàâà: «Ãåðáåðà»
Òåìà: «ßêîñò³ âîëîíòåðà»
Ðåçóëüòàò: óñâ³äîìëåííÿ ñòðóêòóðè îñîáèñòîñò³ âîëîíòåðà
Çàíÿòòÿ,
÷àñ: 45 õâ.
²íòåðàêòèâíà ëåêö³ÿ
Òåìà: «Ùî íåîáõ³äíî, ùîá ñòàòè âîëîíòåðîì»
Ïîçèö³îíóâàííÿ ñåáå ç âîëîíòåðîì
10 ãîä.
30 õâ.
Òåìàòè÷íèé áëîê ¹2 ß – âîëîíòåð
Çàíÿòòÿ,
÷àñ 6 ãîä. – 3 çàíÿòòÿ 
ïî 2 ãîä
Òðåí³íãîâå çàíÿòòÿ
Òåìà: «Òåõíîëîã³¿ ðîáîòè âîëîíòåðà»
Ðåçóëüòàò: íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè çíàíü, óì³íü, òà íàâè÷îê 
(òåîðåòè÷íèõ ³ ïðàêòè÷íèõ) ðîáîòè âîëîíòåðà
Çàíÿòòÿ,
÷àñ: 4 ãîä. –
3 çàíÿòòÿ ïî 1,5 ãîä.
Òðåí³íãîâ³ çàíÿòòÿ
Òåìà: «Ðîáîòà âîëîíòåðà â ÖÑÏÐ»
Ðåçóëüòàò: íàáóòòÿ ñòóäåíòàìè  çíãàíü, íàâè÷îê, óì³íü â 
ðàìêàõ ðîáîòè ó ÖÑÏÐ (îñîáëèâîñò³ âèõîâàíö³â ÖÑÏÐ)
1 ãîä.
40 õâ.
Òåìàòè÷íèé áëîê 
¹ 3
Àëãîðèòì ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â äî ðîáîòè ç âèõîâàíöÿìè ó 
ÖÑÏÐ
Çàíÿòòÿ,
÷àñ: 1 ãîä.
²íñòðóêòàæ
Òåìà: «Òåõí³êà áåçïåêè ðîáîòè âîëîíòåðà»
Ðåçóëüòàò:  ìàëà ê³ëüê³ñòü äîïóùåíèõ ïîìèëîê
Çàíÿòòÿ,
÷àñ: 40 õâ.
Êåðîâàíà äèñêóñ³ÿ
Òåìà: «Âîëîíòåðñòâî» 
Ðåçóëüòàò: 100% ãîòîâí³ñòü äî ðîáîòè âîëîíòåð³â ó ÖÑÏÐ
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ÏÐÎÅÊÒ ²ÍÒÅÍÑÈÂÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß 
«ACTIVE YOUTH – A NEW QUALITY»
(Àêòèâíà ìîëîä³ñòü – íîâà ÿê³ñòü) 
Àâòîð: Àõâåðäîâ Àðòóð, ñîö³àëüíèé ïåäàãîã Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîííîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà 
ìîëîä³ ì. Êèºâà
Ìåòîþ ïðîåêòó º ïîøèðåííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ, ìîòèâàö³ÿ, çàîõî÷åííÿ âîëîíòåðñòâà, 
îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê òà îòðèìàííÿ ñïåöèô³÷íèõ çíàíü òà íàâè÷îê, ÿê³ íåîáõ³äí³ ó ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³.
Ïðîòÿãîì 1 ì³ñÿöÿ (28 äí³â) íàéêðàù³ âîëîíòåðè ç óñ³º¿ êðà¿íè, ó äåê³ëüêà çì³í ïðîõîäÿòü ³í-
òåíñèâíå íàâ÷àííÿ ç íåîáõ³äíèõ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
Òðèâàë³ñòü çì³íè: 4 äí³, 5-èé äåíü – ðîáîòà íà ì³ñöåâîñò³ (ñëóæ³ííÿ ëþäÿì – äîáðà ñïðàâà)! 
Âñüîãî – 7 çì³í.
Îá’ºì çì³íè: 98 âîëîíòåðè (7 ãðóï ïî 14 ÷îë.).
Â³äïîâ³äíî ãðóïè ðàíæóþòüñÿ çà â³êîì (ï³äë³òêîâà – 14-18 ðîê³â, þíàöüêà – 19-24. äîðîñëà – 25 
³ ñòàðøå)
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ:
1). Îçäîðîâ÷à çì³íà, ñàíàòîð³é «Äí³ñòåð» (Ìîðøèí)
http://www.morshynkurort.net
2). Êóðîðòíà çì³íà, êóðîðòíèé êîìïëåêñ «Àêâàìàðèí» (Ñåâàñòîïîëü)
http://www.a.crimea.ua/
3). Êóðîðòíà çì³íà, íàìåòîâèé òàá³ð, ð³â’ºðà Áåëÿóñ (ÀÐ Êðèì, ×îðíîìîðñüêèé ðàéîí) 
http://belyaus.com.ua
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè çì³íè çàëó÷àºòüñÿ (íà îäíó çì³íó):
10 òðåíåð³â, ç ð³çíèõ ñïåö³àë³çàö³é
3 îðãàí³çàòîðè
7 êîîðäèíàòîð³â
5 ÷îë. òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
5 îõîðîíö³â
3 ë³êàð³
Ðåñóðñè íåîáõ³äí³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîåêòó:
1. Êîìïëåêò ìóçè÷íîãî òà ïðåçåíòàö³éíîãî îáëàäíàííÿ.
2. Áàíåðè òà ðîçòÿæêè äëÿ ïðîâåäåííÿ  çàõîä³â.
3. Êàíöåëÿðñüêå ïðèëàääÿ òà êîìïëåêòè äëÿ ðóêîä³ëëÿ.
4. Òóðèñòè÷íå îáëàäíàííÿ ((íàìåòè, êîðåìàòè, ñïàëüíèêè…). ßêùî çì³íà ïðîõîäèòü ó íàìå-
òîâîìó òàáîð³.
5. Âëàñíà àïòå÷êà.
Ùî ñòîñóºòüñÿ êðèòåð³¿â â³äáîðó âîëîíòåð³â, òî âîíè ìàþòü áóòè àêòèâíèìè ó ä³ÿëüíîñò³ ñâîº¿ 
îðãàí³çàö³¿ â³ä ïî÷àòêó ñâîº¿ ðîáîòè äî ìîìåíòó ïðîâåäåííÿ â³äáîðó äî çì³íè; áóòè â³äçíà÷å-
íèìè ãðàìîòàìè, äèïëîìàìè, ñåðòèô³êàòàìè òà ïîäÿêàìè. 
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Â³äá³ð ïðîâîäèòüñÿ çà ïîäàííÿì îðãàí³çàö³é, ó ÿê³é çä³éñíþºòüñÿ âîëîíòåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü. Äëÿ 
ñïðÿìóâàííÿ òà ïåðåâ³ðêè äàíèõ âîëîíòåð³â ïðîâîäèòüñÿ àíêåòóâàííÿ òà ñï³âáåñ³äà.
Ïåðåä çì³íîþ ç âîëîíòåðîì óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð òà ïðîâîäèòüñÿ ³íñòðóêòàæ.
Åôåêòèâí³ñòü âñ³õ âèä³â ðîáîòè ï³ä ÷àñ çì³íè ô³êñóºòüñÿ êîîðäèíàòîðàìè ãðóï òà òðåíåðàìè 
³ ïîäàºòüñÿ îðãàí³çàòîðàì. Âîëîíòåð áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ êîîðäèíàòîðó ãðóïè.
Íà ÷àñ çì³íè çàïëàíîâàí³ ãðóïîâ³ ³ çàãàëüí³ çàõîäè ñïðÿìîâàí³ íà äåìîíñòðàö³þ íåîáõ³äíîñò³ 
òà âàæëèâîñò³ âîëîíòåð³â.
Âåñü ïðîåêò ñïðÿìîâàíèé íà ìîòèâàö³þ ³ óòðèìàííÿ âîëîíòåð³â â ¿õí³õ îðãàí³çàö³ÿõ.
Ï³ä ÷àñ çì³íè êîîðäèíàòîðàìè ãðóï òà òðåíåðàìè ô³êñóºòüñÿ óñï³øí³ñòü òà àêòèâí³ñòü âîëîí-
òåð³â øëÿõîì ñïîñòåðåæåííÿ, òåñòóâàííÿ òà ïîõ³äíèõ ðåçóëüòàò³â â³ä ðîáîòè ó ãðóïàõ ³ ïî-
äàºòüñÿ îðãàí³çàòîðàì
Âñ³ ó÷àñíèêè ³íòåíñèâíî¿ àêàäåì³¿ â³äçíà÷àþòüñÿ äèïëîìàìè ³ ñåðòèô³êàòàìè äî â³äïîâ³äíèõ 
ñïåö³àë³çàö³é, ÿê³ âîíè ïðîéøëè. Ïî çàê³í÷åííþ ïîäàºòüñÿ ñåðòèô³êàò ïðîõîäæåííÿ ³íòåíñèâ-
íî¿ àêàäåì³¿.
Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ³íòåíñèâíî¿ àêàäåì³¿ «Active youth – a new quality”
(«Àêòèâíà ìîëîä³ñòü – íîâà ÿê³ñòü»)
Ìåòîþ ïðîãðàìè º ðîçøèðåííÿ êîëà ³íôîðìàö³¿, çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê âîëîíòåð³â, ùî º 
íåîáõ³äíèìè äëÿ æèòòÿ çíàííÿìè, âì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè.
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ: íàìåòîâèé òàá³ð, ð³â’ºðà Áåëÿóñ (ÀÐ Êðèì, ×îðíîìîðñüêèé ðàéîí)
http://belyaus.com.ua
Îá’ºì ãðóïè: 14 âîëîíòåð³â.
Òåìàòè÷íèé áëîê:
• «Âîëîíòåðñòâî, ÿê âèÿâ àêòèâíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿».
• «Áëàãîä³éí³ñòü, äîáð³ ñïðàâè».
• «Ïðåçåíòàö³éíà ìàéñòåðí³ñòü».
• «Îñíîâè ô³íàíñîâî¿ íåçàëåæíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³».
Êóðñ âèæèâàííÿ:
• «Æèòòÿ â ïðèðîäíèõ óìîâàõ».
• «Ìîòóçêè, âóçëè, ñòðàõîâêà, ïåðåïðàâè».
• «Ñàìîîáîðîíà».
• «Ìåäè÷íà òà ðåàí³ìàö³éíà äîïîìîãà».
 Äîçâ³ëëÿ:
• «Ï³äãîòîâêà event-êåéñó».
• «Àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü».
• «Ðîçïîä³ë òàëàíò³â, ôîðìóâàííÿ ãðóïïè».
• «Ïðîâåäåííÿ çàõîäó äî çàê³í÷åííÿ àêàäåì³¿».
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²íôîðìàö³éíà ïðàêòè÷íå íàâàíòàæåííÿ/ðîçêëàä äíÿ:
7:00 – ï³äéîì
7:15 – ðàíêîâà ã³ìíàñòèêà
7:30 – ñí³äàíîê
8:00 – çàíÿòòÿ êóðñó âèæèâàííÿ
9:30 – ïåðåðâà
10:00 – çàíÿòòÿ êóðñó âèæèâàííÿ
11:30 – ñàìîñò³éíà ðîáîòà
13:00 – îá³ä
14:00 – çàíÿòòÿ òåìàòè÷íîãî áëîêó
15:30 – ïåðåðâà
16:00 – çàíÿòòÿ òåìàòè÷íîãî áëîêó
17:30 – ñàìîñò³éíà ðîáîòà
19:00 – âå÷åðÿ
20:00 – äîçâ³ëëÿ
21:00 – ïåðåðâà
21:15 – äîçâ³ëëÿ
22:30 – ï³äãîòîâêà äî ñíó
23:00 – â³äá³é
Íåîáõ³äí³ ðåñóðñè:
• çâóêîâå òà ïðîåêö³éíå îáëàäíàííÿ (1 ñöåíà, àêóñòè÷íà ñèñòåìà – 20 kV, ì³êøåðíèé ïóëüò, 
ïðîåêö³éí³ åêðàíè, ïðîåêòîðè, ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè);
• êàíöåëÿðñüêå ïðèëàääÿ (ôë³ï-÷àðòè òà ïàï³ð äî íèõ, ðó÷êè, ìàðêåðè, áåéäæ³, áëîêíîòè, 
ôîòîïðèíòåð);
• íîóòáóêè;
• ìîòóçêè òà êàðàá³íè;
• ãðóïîâà àïòå÷êà;
• êåìï³íã-ïàê (íàìåò, ï³ääîí, êîðåìàò òà ñïàëüíèê).
• Â³äïîâ³äíî äî àêòèâíîñò³ íà çàíÿòòÿõ âîëîíòåðè îòðèìóþòü áàë ðåéòèíãó:
• áàë çà ïðèñóòí³ñòü;
• áàë çà àêòèâí³ñòü;
• áàë çà â³ðíó â³äïîâ³äü;
• áàë çà ï³äòðèìêó ãðóïè;
• áàë çà âèêîíàííÿ çàâäàííÿ;
• áàë çà ïîâåä³íêó.
Çà ï³äñóìêàìè çàíÿòü òðåíåðè ïåðåäàþòü ðåéòèíãè êóðàòîðàì, ò³ ó ñâîþ ÷åðãó íàäàþòü ðåé-
òèíãè äëÿ îðãàí³çàòîð³â, ÿê³ âèâîäÿòü çàãàëüíèé ðåéòèíã ãðóïè òà îñîáèñòèé ðåéòèíã.
Âñ³ ó÷àñíèêè ³íòåíñèâíî¿ àêàäåì³¿ â³äçíà÷àþòüñÿ äèïëîìàìè ³ ñåðòèô³êàòàìè äî â³äïîâ³äíèõ 
ñïåö³àë³çàö³é ÿê³ âîíè ïðîéøëè. Íàäàºòüñÿ ñåðòèô³êàò ïðîõîäæåííÿ ³íòåíñèâíî¿ àêàäåì³¿ ç 
çàçíà÷åííÿì îñîáèñòîãî ðåéòèíãó.
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Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà äëÿ âîëîíòåð³â, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â ë³òí³é îçäîðîâ÷³é 
³íòåãðîâàí³é çì³í³ «Êðîêè íàçóñòð³÷»
Àâòîðè: Êâÿòêîâñüêà Ëþäìèëà, Òàòàð³íîâà Ëàðèñà
Âîëîíòåðè-ó÷àñíèêè ïðîãðàìè: 
1). Â³ê: 16- 21 ðîêè 
2). Ñòàòü: õëîïö³ òà  ä³â÷àòà 
3). Ñîö³àëüíèé ñòàòóñ:  
• øêîëÿð³ ñòàðøèõ êëàñ³â (ç ÷èñëà âîëîíòåð³â ÐÖÑÑÑÄÌ);
• ñòóäåíòè (Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò – õëîïö³, Ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò  ³ì. Áîðè-
ñà Ãð³í÷åíêà – ä³â÷àòà) 
4). Ê³ëüê³ñòü: 1) âîëîíòåðè ÊÌÖÑÑÑÄÌ òà ÐÖÑÑÑÄÌ (ç ðîçðàõóíêó íà 3 ë³òí³ çì³íè ïî 
ç îñîáè â çàãîí³, âñüîãî 10 çàãîí³â ó çì³í³: 3 õ 2 õ 10 = 60 îñ³á); 2) âîëîíòåðè – ñòóäåíòè
(3 õ 3 õ 10 = 90 îñ³á).
Âñüîãî: 150 îñ³á.
Ðîëü âîëîíòåðà-ó÷àñíèêà ³íòåãðîâàíî¿ îçäîðîâ÷î¿ çì³íè: 
• ñóïðîâîäæåííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñòþ; 
• ñï³ëüíå äîçâ³ëëÿ; 
• äîïîìîãà â îðãàí³çàö³¿ ðîáîòè òàáîðó.
Ðåçóëüòàò ïðàö³ âîëîíòåðà:   
• çäîáóòòÿ íîâîãî äîñâ³äó òà çíàíü;
• ïîêðàùåííÿ íàâè÷îê ñï³ëêóâàííÿ (ì³æ ñîáîþ, ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ, ëþäüìè ç ôóíêö³î-
íàëüíèìè îáìåæåííÿìè); 
• ðîçøèðåííÿ ñâ³òîãëÿäó ùîäî ðîçóì³ííÿ ³íâàë³äíîñò³.
Ìåòà íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â: 
ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ òà ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ç ³íâàë³ä-
í³ñòþ çà äîïîìîãîþ îòðèìàíèõ çíàíü. 
Ôîðìè ï³äãîòîâêè âîëîíòåð³â: 
• îð³ºíòóâàííÿ òà ³íñòðóêòàæ  (2 ãîä./2 çóñòð³÷³);
• ñåì³íàðñüê³ çàíÿòòÿ (1,5-2 ãîä./4 çàíÿòòÿ ó ï³äãîòîâ÷îìó ïåð³îä³);
• òðåí³íãè (2 ãîä./3 çàíÿòòÿ ï³ä ÷àñ êîæíî¿ çì³íè);
• ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ (2 ãîä./1 ðàç ï³ä ÷àñ êîæíî¿ çì³íè).
Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà äëÿ âîëîíòåð³â «Êðîêè íàçóñòð³÷», ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â ë³òí³é îçäîðîâ÷³é 
³íòåãðîâàí³é çì³í³, ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ òåìàòè÷íèõ áëîê³â:
1) Ï³äãîòîâ÷èé áëîê (ïðîâîäèòüñÿ ó êâ³òí³-òðàâí³, ïåðåä ïî÷àòêîì 1 çì³íè) «Çíàéîìñòâî 
âîëîíòåð³â ç³ ñïåöèô³êîþ ðîáîòè ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ë³òíüî¿ ³íòåãðîâàíî¿  îçäîðîâ÷î¿ 
çì³íè» ( 5 çàíÿòü).
2) Ïðàêòè÷íèé áëîê (ïðîâîäèòüñÿ ï³ä ÷àñ êîæíîãî çà¿çäó) «Çàêð³ïëåííÿ âîëîíòåðàìè 
îòðèìàíèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè» (4 çàíÿòòÿ). 
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Ï³äãîòîâ÷èé áëîê:
Çàíÿòòÿ ¹ 1   «Âîëîíòåðñüêèé ðóõ. Îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåð³â ùîäî çíà÷åííÿ ë³òí³õ ³íòåãðî-
âàíèõ îçäîðîâ÷èõ çì³í  òà ¿õ îñîáèñòó ðîëü» (ëåêö³ÿ ç ïàóçàìè/1,5 ãîäèíè; äëÿ ñòóäåíò³â òà 
âîëîíòåð³â, ÿê³ ¿äóòü âïåðøå).
Çàíÿòòÿ ¹ 2 «Ôîðìóâàííÿ òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ» (ëåêö³ÿ ç³ çâîðîò-
íèì çâ’ÿçêîì/1,5 ãîäèíè; äëÿ ñòóäåíò³â ÂÓÇ³â)
Çàíÿòòÿ ¹ 3 «Ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâîñò³ ó ðîçâèòêó» (ëåêö³ÿ çà ó÷àñòþ 
ñëóõà÷³â/1,5 ãîäèíè; äëÿ ñòóäåíò³â òà  âîëîíòåð³â – íîâà÷ê³â;  2 ãðóïè õ 60 îñ³á). 
Çàíÿòòÿ ¹ 4  «Ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê. ²ãðîâ³ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³. Êðåàòèâí³ñòü» (³í-
òåðàêòèâí³ ³ãðè/2 ãîäèíè; äëÿ âñ³õ âîëîíòåð³â; 5 ãðóï õ 30 îñ³á).
Çàíÿòòÿ ¹ 5 «Ðîáîòà ó êîìàíä³, ôîðìóâàííÿ êîìàíäíîãî äóõó» (³íòåðàêòèâí³ ³ãðè/2 ãîäèíè; 
äëÿ âñ³õ âîëîíòåð³â; 5 ãðóï õ 30 îñ³á).
Ïðàêòè÷íèé áëîê: 
Çàíÿòòÿ 1 «Ôîðìè ñóïðîâîäæåííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ôóíêö³îíàëüíèìè îáìåæåííÿìè» (ïðàê-
òè÷íå çàíÿòòÿ/2 ãîäèíè; äëÿ âîëîíòåð³â, ÿê³ íàëàøòîâàí³ ïðàöþâàòè íàäàë³, 15-30 îñ³á).
Çàíÿòòÿ 2  «Òîëåðàíòí³ñòü – ïðèâ³ëåé ñèëüíèõ, ðîçóìíèõ òà òàêèõ, ùî íå ñóìí³âàþòüñÿ» (ïñèõî-
ëîã³÷íèé òðåí³íã/2 ãîäèíè;  15-30 îñ³á).
Çàíÿòòÿ 3 «Íàâ÷àííÿ óñï³øí³é êîìóí³êàö³¿ òà òðàíñôîðìóâàííþ êîíôë³êò³â» (ïñèõîëîã³÷íèé 
òðåí³íã/2 ãîäèíè; 15-30 îñ³á).
Çàíÿòòÿ 4 «Âèõîâàííÿ ß – îñîáèñò³ñòîñò³. Âîëîíòåð – ÷àñòèíà ïðåñòèæíî¿ ãðóïè» (ïñèõîëîã³÷-
íèé òðåí³íã/2 ãîäèíè; 15-30 îñ³á).
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Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíèõ äæåðåë
1. Àíòîíîâè÷ È.Â. Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü â Ðîññèéñêîì îáùåñòâå: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü: 
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Òåñòîâèé êîíòðîëü
1. Ïåðåäîðó÷åííÿ îêðåìèõ çàâäàíü ÷è ïðîåêò³â ç îäí³º¿ îñîáè íà ³íøèõ öå (îáåð³òü îäíó 
ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü;
á) îáì³í äîñâ³äîì;
â) ìåíòîðñòâî.
2. ×è â³ðíîþ º äóìêà, ùî ä³ÿëüí³ñòü ùîäî âèçíà÷åííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ íå 
ìîæå áóòè ñïîíòàííîþ? (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) òàê;               
á) í³.
3. Âèçíà÷åííÿ ïîòðåá îðãàí³çàö³¿ ó âîëîíòåðàõ çàëåæèòü â³ä òàêèõ ôàêòîð³â (îáåð³òü óñ³ 
ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³)
à) òåðèòîð³ºþ îõîïëåííÿ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³çàö³¿;
á) ÷èñåëüí³ñòþ îòðèìóâà÷³â ïîñëóã  òà ñòóï³ííþ ¿õ ïîòðåáè;
â) âèêîðèñòîâóâàíèõ ìåòîä³â;
ã) ñê³ëüêè â³ëüíîãî ÷àñó ìàþòü âîëîíòåðè;
´) ïðîôåñ³éíîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ âîëîíòåð³â;
ä) ïîòðåá ñàìèõ âîëîíòåð³â;
å) êâàë³ô³êàö³éíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñàìèõ âîëîíòåð³â.
4. Õòî ç â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â ðîçãëÿäàº ðåñóðñè ÿê äæåðåëà òà ïåðåäóìîâè îòðèìàííÿ 
íåîáõ³äíèõ ëþäÿì ìàòåð³àëüíèõ ³ äóõîâíèõ áëàã, ÿê³ ìîæíà ðåàë³çóâàòè ïðè ³ñíóþ÷èõ 
òåõíîëîã³ÿõ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèíàõ? (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) Î. Áåçïàëüêî;
á) À. Ëàóôåð;
â) Ñ. Îæåãîâ.
5. Äæåðåëî é àðñåíàë çàñîá³â òà ìîæëèâîñòåé, äî ÿêèõ ìîæíà çâåðòàòèñÿ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîíàííÿ ÿêîãîñü çàâäàííÿ àáî óäîñêîíàëåííÿ ä³é 
âîëîíòåðà, – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ðåñóðñè;
á) ìåòîäè;
â) ìåòîäè÷íèé öåíòð.
6. Õòî çàçíà÷àº, ùî ðåñóðñè ñïðèéìàþòüñÿ íàñåëåííÿì ÿê ô³íàíñîâ³, ñîö³àëüí³ òà ì³æî-
ñîáîâ³ ö³ííîñò³ ³ ï³äðîçä³ëÿþòüñÿ íà: ìàòåð³àëüí³ ïîñëóãè, çàñîáè îðãàí³çàö³éíî¿ ï³ä-
òðèìêè, çàñîáè âíóòð³øíüî¿ ï³äòðèìêè? (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) Ä. Òîìàñ; 
á) Î. Áåçïàëüêî;
â) À. Ëàóôåð;
ã) Ñ. Îæåãîâ.
7. Îñíîâíèìè äîêóìåíòàìè ó âîëîíòåðñüêîìó ìåíåäæìåíò³ º (îáåð³òü óñ³ ïðàâèëüí³ â³ä-
ïîâ³ä³)
à) àíêåòà âîëîíòåðà;
á) ëèñò ñï³âáåñ³äè;
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â) îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà;
ã) âîëîíòåðñüêèé äîãîâ³ð;
´) äîâ³äêà ç îñíîâíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè;
ä) ëèñò óðàõóâàííÿ/îáë³êó ÷àñó ðîáîòè;
å) äèïëîì ïðî îñâ³òó;
º) â³äãóê êåð³âíèêà ïðî ðîáîòó âîëîíòåðà.
8. Ô³êñóâàííÿ â³äîìîñòåé ïðî ÿâêó ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó ³ âèêîíàííÿ íèìè âñòàíîâëå-
íî¿ òðèâàëîñò³ ðîáî÷îãî ÷àñó – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü) 
à) îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà;
á) îáë³ê ÷àñó ðîáîòè;
â) óãîäà âîëîíòåðà.
9. Àëüòåðíàòèâó âåäåííÿ êàðòè ðîáîòè âîëîíòåðà, ùîäåííèé êàëåíäàð âîëîíòåðà ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè òàêó ôîðìó, ÿê (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) óãîäà âîëîíòåðà;
á) îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà;
â) ëèñò óðàõóâàííÿ ÷àñó âîëîíòåðà.
10. Òèï ñòîâï÷àñòèõ ä³àãðàì, ÿêèé âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ³ëþñòðàö³¿ ïëàíó, ãðàô³êà ðîá³ò, 
öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ä³àãðàìà Ãàíòà;
á) ä³àãðàìà Ìàðêñà;
â) ä³àãðàìà Ãðàíòà.
11. Ëèñò óðàõóâàííÿ ÷àñó çàïîâíþºòüñÿ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ñàìèì âîëîíòåðîì;
á) êåð³âíèêîì îðãàí³çàö³¿;
â) êîîðäèíàòîðîì ïðîãðàìè.
12. Ä³ÿ ãðîìàäÿíèíà ÷è îðãàí³çàö³¿, ñïðÿìîâàíà íà âñòàíîâëåííÿ, çì³íó àáî ïðèïèíåííÿ 
öèâ³ëüíèõ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) äîãîâ³ð;
á) óãîäà;
â) çàÿâà.
13. Àñïåêòè óìîâ âçàºìîâ³äíîñèí áóâàþòü (îáåð³òü óñ³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³)
à) ìàòåð³àëüíèìè;
á) þðèäè÷íèìè;
â) ô³çè÷íèìè;
ã) ô³íàíñîâèìè;
´) ïñèõîëîã³÷íèìè.
14. Íàäàííÿ âîëîíòåðîì îðãàí³çàö³¿ ïåâíèõ ïîñëóã º (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ïðåäìåòîì óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ;
á) îá’ºêòîì óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ;
â) ñóá’ºêòîì óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ.
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15. Îêð³ì ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî ñï³âïðàöþ ùîäî âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèöòâî 
îðãàí³çàö³¿ ìîæå çàïðîïîíóâàòè çàïîâíèòè (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) àíêåòó;
á) ïîðòôîë³î;
16. Äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äáîðó âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ìåòîäè (îáåð³òü óñ³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³)
à) ñï³âáåñ³äà; 
á) ñïîñòåðåæåííÿ;
â) ä³àãíîñòèêà;
ã) àíêåòóâàííÿ; 
´) òåñòóâàííÿ;
ä) êîíñóëüòóâàííÿ;
å) ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äîìîñòåé ïðî âîëîíòåðà. 
17. Ï³ñëÿ òîãî ÿê ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð çâåðíóâñÿ äî îðãàí³çàö³¿ ñï³âáåñ³äó ñë³ä ïðîâî-
äèòè (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) íå ï³çí³øå îäíîãî òèæíÿ;
á) íå ï³çí³øå äâîõ òèæí³â;
â) íå ï³çí³øå òðüîõ òèæí³â.
18. Ìåòîþ ñï³âáåñ³äè º (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) âèçíà÷èòè, ÷è ï³äõîäèòü ïîòåíö³éíèé âîëîíòåð âàø³é ïðîãðàì³;
á) çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè âîëîíòåðà;
â) ïîä³ëèòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ ùîäî îðãàí³çàö³¿.
19. Ùîá ïðîâåñòè òåñòóâàííÿ âîëîíòåðà ïîòð³áíî ìàòè ïñèõîëîã³÷íó îñâ³òó (îáåð³òü îäíó 
ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) òàê;
á) í³.
20. Ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äîìîñòåé ïðî âîëîíòåðà ïðîâîäèòüñÿ çà ïîòðåáîþ (îáåð³òü 
îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) êë³ºíòà;
á) îðãàí³çàö³¿;
â) êîîðäèíàòîðà.
21. Îñíîâíèìè åòè÷íèìè êàòåãîð³ÿìè åòèêè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º (îáåð³òü óñ³ ïðà-
âèëüí³ â³äïîâ³ä³)
à) åòè÷í³ ñòîñóíêè;
á) åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü;
â) åòè÷í³ ä³¿;
ã) åòè÷íà ïîâåä³íêà;
´) îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà.
22. Âèçíà÷òå îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³ âîëîíòåðà (îáåð³òü óñ³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³)
à) ãîòîâí³ñòü äîïîìîãòè; 
á) âèñîêà ñàìîîðãàí³çîâàí³ñòü; 
â) ÷åñí³ñòü; 
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ã) òàêòîâí³ñòü; 
´) êîíô³äåíö³éí³ñòü;
ä) çàêîíí³ñòü.
23. Íàçâ³òü åòè÷í³ ïðèíöèïè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (îáåð³òü óñ³ ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³)
à) ñîë³äàðí³ñòü ç ö³ëÿìè îðãàí³çàö³¿;
á) äîáðîâ³ëüí³ñòü;
â) äîáðîñîâ³ñí³ñòü;
ã) çàêîíí³ñòü;
´) ÷åñí³ñòü; 
ä) òàêòîâí³ñòü. 
24. Âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çä³éñíþâàíî¿ âîëîíòåðîì ä³ÿëüíîñò³ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó 
â³äïîâ³äü)
à) åòè÷í³ ñòîñóíêè;
á) åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü;
â) åòè÷í³ ä³¿;
ã) îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà.
25. Âèä³ë³òü âñ³ ïðàâèëüí³ âèçíà÷åííÿ. Îð³ºíòóâàííÿ âîëîíòåðà – öå (îáåð³òü îäíó ïðà-
âèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îçíàéîìëåííÿ ç ³ñòîð³ºþ îðãàí³çàö³¿, ¿¿ ì³ñ³ºþ, òðàäèö³ÿìè, ³ñíóþ÷èìè ïðîöåäóðàìè 
òà ïðàâèëàìè, Ïîëîæåííÿì ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, êåð³âíèöòâîì, ñï³âðîá³òíè-
êàìè, ðîçòàøóâàííÿì êàá³íåò³â, ãîñïîäàðñüêèõ ïðèì³ùåíü òà ð³çíîìàí³òíèõ îá’ºêò³â;
á) â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêà äåëåãóºòüñÿ âîëîíòåðó ó çâ’ÿçêó ç éîãî ðîáîòîþ;
â) âèçíà÷åííÿ, ÿêèìè ³íòåðåñàìè, äîñâ³äîì ³ çä³áíîñòÿìè âîëîä³º âîëîíòåð.
26. Îð³ºíòóâàííÿ ïðîâîäèòü (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿;
á) êîîðäèíàòîð âîëîíòåð³â;
â) â³ëüíèé ñï³âðîá³òíèê;
ã) áóõãàëòåð îðãàí³çàö³¿.
27. ²ç ê³ëüêîõ åòàï³â ñêëàäàºòüñÿ ïðîöåñ îð³ºíòóâàííÿ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) 2;
á) 3;
â) 4;
ã) 5.
28. Ïåðøèé åòàï îð³ºíòóâàííÿ íàçèâàºòüñÿ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) âñòóïíèé êóðñ;
á) ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí;
â) ââåäåííÿ âîëîíòåðà â êîëåêòèâ.
29. Äðóãèé åòàï îð³ºíòóâàííÿ íàçèâàºòüñÿ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) âñòóïíèé êóðñ;
á) ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí;
â) ââåäåííÿ âîëîíòåðà â êîëåêòèâ.
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30. Òðåò³é åòàï îð³ºíòóâàííÿ íàçèâàºòüñÿ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) âñòóïíèé êóðñ;
á) ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí;
â) ââåäåííÿ âîëîíòåðà â êîëåêòèâ.
31. Êîðîòêå îçíàéîìëåííÿ âîëîíòåðà ç ïðàâèëàìè òà ìåòîäàìè áåçïå÷íîãî ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îð³ºíòóâàííÿ;
á) ³íòåðâ³ç³ÿ;
â) ³íñòðóêòàæ;
ã) ñóïåðâ³ç³ÿ.
32. Âèçíà÷òå, ÿê³ âèäè ³íñòðóêòàæó ³ñíóþòü (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) âñòóïíèé, ïåðâèííèé, ïîâòîðíèé, ïîçàïëàíîâèé, ö³ëüîâèé;
á) ä³àãíîñòè÷íèé, âòîðèííèé, êîíòðîëüîâàíèé, ïåðâèííèé, ñòèõ³éíèé;
â) âñòóïíèé, êîíòðîëüîâàíèé, ïåðâèííèé, ïîâòîðíèé, ñòèõ³éíèé.
33. Âèä³ë³òü óñ³ ïðàâèëüí³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «³íñòðóêòàæ» (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà 
â³äïîâ³äåé)
à) êîðîòêå îçíàéîìëåííÿ âîëîíòåðà ç ïðàâèëàìè òà ìåòîäàìè áåçïå÷íîãî ïðîâåäåííÿ ðîá³ò;
á) ³íôîðìóâàííÿ âîëîíòåðà ïðî âñ³ ä³þ÷³ øê³äëèâ³ é íåáåçïå÷í³ ôàêòîðè, ìåòîäè çàõè-
ñòó â³ä íèõ;
â) êîðèãóþ÷èé âïëèâ íà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü âîëîíòåðñüêèõ ãðóï, òèì ñà-
ìèì ï³äâèùóþ÷è ¿¿ ðåçóëüòàòèâí³ñòü.
34. Ïðàâèëî òðüîõ «Ï» ùîäî ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ïðîãîâîðèâ, ïîêàçàâ, ïîïðîñèâ ïîâòîðèòè;
á) ïðèâ³òàâ, ïîêàçàâ, ïîïðîùàâñÿ;
â) ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ, ïåðåì³ã;
ã) ïàí³êà, ïåñèì³çì, ïåðåøêîäà.
35. Ïî çàâåðøåíí³ ³íñòðóêòàæó çíàííÿ, óì³ííÿ, íàâè÷êè ïåðåâ³ðÿº (îáåð³òü îäíó ïðà-
âèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ïðåäñòàâíèê ñëóæáè îõîðîíè ïðàö³;
á) êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿;
â) îñîáà, ÿêà ïðîâîäèëà ³íñòðóêòàæ.
36. Ïîâòîðíèé ³íñòðóêòàæ ïðîâîäèòüñÿ ÷åðåç (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) 5 äí³â;
á) 10 äí³â;
â) 15 äí³â.
37. Ëþäèíà, ÿêà ïðàöþº â îðãàí³çàö³¿ ³ òîìó ìàº áåçïîñåðåäí³é ³íòåðåñ â ðîçâèòêó âàøèõ 
çíàíü, íàâè÷îê òà ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â, ÿê³ ìîæóòü âïëèâàòè íà ðåçóëüòàòè âà-
øî¿ ðîáîòè – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) íàñòàâíèê;
á) ìåíòîð;
â) ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà.
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38. Çóñòð³÷³ ìåíòîðà òà êë³ºíòà â³äáóâàþòüñÿ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) äâà ðàçè íà ì³ñÿöü;
á) òðè ðàçè íà ì³ñÿöü;
â) ÷îòèðè ðàçè íà ì³ñÿöü.
39. Ïîíÿòòÿ «ìåíòîð» îçíà÷àº (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) íàñòàâíèê, êåð³âíèê, âèõîâàòåëü;
á) äèðåêòîð, êåð³âíèê, áóõãàëòåð;
â) äèðåêòîð, çàâó÷, â÷èòåëü.
40. Âèçíà÷òå ê³ëüê³ñòü êë³ºíò³â íà îäíîãî ìåíòîðà (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) 1;
á) 2;
â) 3.
41. Â³äíîñèíè ïàðòíåðñòâà ì³æ äîñâ³ä÷åí³øèì ïðàö³âíèêîì ³ ìåíø äîñâ³ä÷åíèì éîãî 
êîëåãîþ – öå íàñòàâíèöòâî (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) òàê;
á) í³.
42. Ìîäåëü ñóïåðâ³ç³¿ ìàº òðè ôàçè ðîçâèòêó (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) òàê;
á) í³.
43. Ñèñòåìà âîëîíòåðà òà ñèñòåìà ñóïåðâ³çîðà – öå ñêëàäîâ³ (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ìîäåëü ñóïåðâ³ç³¿;
á) øåñòèôîêóñíà ìîäåëü;
â) ïðîàêòèâíèé ï³äõ³ä.
44. Визначте завдання супервізії (оберіть одну або декілька відповідей)
à) êåð³âíèöòâî òà ï³äòðèìêà âîëîíòåðà ç áîêó êîîðäèíàòîðà âîëîíòåðñüêèõ ãðóï;
á) îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà òà äîòðèìàííÿ îñòàíí³ì âèìîã ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
â) ìåòîäè÷íà ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíèõ ä³é âîëîíòåðà;
ã) çàáåçïå÷åííÿ îñîáèñò³ñíî¿ ö³ë³ñíîñò³ òà ïðîô³ëàêòèêà íåãàòèâíèõ âïëèâ³â ä³ÿëüíîñò³;
´) ðîçóì³ííÿ îñîáèñòèõ ïðîáëåì, ùî çàâàæàþòü ðîáîò³.
45. Âèä³ë³òü óñ³ ïðàâèëüí³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ñóïåðâ³ç³ÿ» 
à) òðèâàëèé ñèñòåìàòè÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé çàáåçïå÷óº ìîæëèâ³ñòü îáãîâîðåííÿ ³ àíàë³çó 
áóäü-ÿêèõ îñîáèñò³ñíèõ ïðîáëåì òà ñèòóàö³é; 
á) âèä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âîëîí-
òåð³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñïåöèô³÷í³ ìåòîäè, ïðèéîìè é ìåòîäèêè;
â) áàãàòîàñïåêòíèé òà áàãàòîôàêòîðíèé ïðîöåñ, ÿêèé ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ;
ã) äâîñòîðîíí³é ïðîöåñ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ.
46. Äî ôóíêö³é ñóïåðâ³çîðà íàëåæèòü (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) ï³äòðèìêà;
á) óïðàâë³ííÿ;
â) íàâ÷àííÿ;
ã) êîíòðîëü;
´) ä³àãíîñòèêà.
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47. Визначте основні типи супервізії (оберіть одну або декілька відповідей)
à) ïðîôåñ³éíà; 
á) îñîáèñò³ñíà;
â) ïåðâèííà;
ã) ëàòåíòíà.
48. ²íòåðâ³ç³éíà ãðóïà íàë³÷óº (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) 4-8 ÷îëîâ³ê;
á) 9-15 ÷îëîâ³ê;
â) 16-20 ÷îëîâ³ê.
49. Ñåñ³ÿ ³íòåðâ³ç³¿ òðèâàº (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
а) 3 години; 
б) 4 години;
в) 5 годин.
50. Ìåòàïîçèö³ÿ – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îðãàí³çàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà òà äîòðèìàííÿ îñòàíí³ì âèìîã ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
á) ñïðèéíÿòòÿ ñåáå â ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ ç òî÷êè çîðó ñòîðîííüîãî ñïîñòåð³ãà÷à;
â) ìåòîäè÷íà ï³äòðèìêà ïðîôåñ³éíèõ ä³é âîëîíòåðà.
51. Âèä³ë³òü óñ³ ïðàâèëüí³ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «³íòåðâ³ç³ÿ» (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³ä-
ïîâ³äü)
à) âèä ãðóïîâî¿ ñóïåðâ³ç³¿, äå ñóá’ºêòîì àíàë³çó º ñàì³ ó÷àñíèêè ïðîöåñó; 
á) áàãàòîàñïåêòíèé òà áàãàòîôàêòîðíèé ïðîöåñ, ÿêèé ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ;
â) äâîñòîðîíí³é ïðîöåñ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ.
52. Метою інтервізії є (оберіть усі правильні відповіді)
à) çàáåçïå÷åííÿ òà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
á) ñïðèÿííÿ çðîñòàííþ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³;
â) àêòèâíà àäàïòàö³ÿ äî íîâèõ ñîö³îêóëüòóðíèõ óìîâ.
53. В кінці процесу інтервізії волонтер обов’язково повинен дати «зворотний зв’язок» (оберіть 
одну правильну відповідь)
à) òàê;
á) í³.
54. Волонтер, який спілкується з клієнтом на одному рівні, який не вчить його і не повчає, а 
разом з ним досліджує одну за іншою теми – це (оберіть одну правильну відповідь)
à) íàñòàâíèê;
á) ìåíòîð;
â) ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà.
55. Ä³ÿëüí³ñòü, ÿêó âèêîíóº îäíà ëþäèíà ùîäî ³íøî¿ ç ìåòîþ äîïîìîãòè ¿é åôåêòèâí³øå 
âèêîíóâàòè ðîáîòó ³ áóäóâàòè êàð’ºðó, – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) íàñòàâíèê;
á) ìåíòîð;
â) ìåíòîðñüêà ï³äòðèìêà.
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56. Ï³äãîòîâêà âîëîíòåð³â äî ïî÷àòêó ¿õ ä³ÿëüíîñò³ â îðãàí³çàö³¿ – öå (îáåð³òü îäíó ïðà-
âèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îð³ºíòóâàííÿ;
á) ³íòåðâ³ç³ÿ;
â) ³íñòðóêòàæ;
ã) ñóïåðâ³ç³ÿ.
57. Ìîæëèâ³ñòü äëÿ âîëîíòåðà îòðèìàòè ï³äòðèìêó, íîâèé ïîãëÿä íà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, 
çáàãàòèòèñÿ äîñâ³äîì êîëåã, ðîçøèðèòè ñâî¿ ïðîôåñ³éí³ ìîæëèâîñò³ – öå (îáåð³òü îäíó 
ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îð³ºíòóâàííÿ;
á) ³íòåðâ³ç³ÿ;
â) ³íñòðóêòàæ;
ã) ñóïåðâ³ç³ÿ.
58. Âèä ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî çàáåçïå÷óº ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âî-
ëîíòåð³â, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ñïåöèô³÷í³ ìåòîäè, ïðèéîìè é ìåòîäèêè – öå 
(îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îð³ºíòóâàííÿ;
á) ³íòåðâ³ç³ÿ;
â) ³íñòðóêòàæ;
ã) ñóïåðâ³ç³ÿ.
59. Îñîáëèâà ôîðìà óñâ³äîìëåííÿ âîëîíòåðîì ñîö³àëüíî¿ íåîáõ³äíîñò³ éîãî ä³ÿëüíîñò³ – 
öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) åòè÷í³ ñòîñóíêè;
á) åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü;
â) åòè÷í³ ä³¿;
ã) îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà.
60. Ñïðèéìàº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç òî÷êè çîðó íå ëèøå çàãàëüíîëþäñüêèõ ÷è ïðîôåñ³éíèõ 
ö³ííîñòåé, à é âèõîäÿ÷è ç âëàñíî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, âëàñíèõ ïîíÿòü ïðî ìîðàëü – öå 
(îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) åòè÷í³ ñòîñóíêè;
á) åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü;
â) åòè÷í³ ä³¿;
ã) îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà.
61. Â³äîáðàæåííÿ éîãî îá’ºêòèâíèõ çîáîâ’ÿçàíü ó ³äåÿõ, ïåðåêîíàííÿõ, ïî÷óòòÿõ, çâè÷-
êàõ, ó âíóòð³øí³õ ìîòèâàõ âîëîíòåðñòâà – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) åòè÷í³ ñòîñóíêè;
á) åòè÷íà ñâ³äîì³ñòü;
â) åòè÷í³ ä³¿;
ã) îáîâ’ÿçîê âîëîíòåðà.
62. Ìåöåíàòñòâî – öå (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) ³íâåñòèö³ÿ â ãðîøîâ³é àáî íàòóðàëüí³é ôîðì³ â ïåâíó ä³ÿëüí³ñòü, çà ÿêó ñóá’ºêò ä³ñòàº äîñòóï 
äî êîìåðö³éíîãî ïîòåíö³àëó, ïîâ’ÿçàíîãî ç ö³ºþ ä³ÿëüí³ñòþ, ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè; 
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á) ñï³â÷óòëèâà ³ ä³ÿëüíà ëþáîâ, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ãîòîâíîñò³ äîïîìîãòè òèì, õòî ïîòðà-
ïèâ ó á³äó (ëþäÿì ³ âñüîìó æèâîìó);
â) ñïåöèô³÷íà ôîðìà áëàãîä³éíèöòâà, à ñàìå: äîáðîâ³ëüíà áåçêîðèñëèâà ìàòåð³àëüíà, ô³íàí-
ñîâà, îðãàí³çàö³éíà òà ³íøà ï³äòðèìêà ô³çè÷íèìè îñîáàìè íàáóâà÷³â áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè;
ã) äîáðîä³éíà äîïîìîãà â ãàëóç³ êóëüòóðè, ìèñòåöòâà, íàóêè.
63. Áëàãîä³éíèê – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà çä³éñíþº áëàãîä³éíèöòâî â ³íòåðåñàõ íàáóâà÷³â áëà-
ãîä³éíî¿ äîïîìîãè;
á) äîáðîâîëåöü, ãðîìàäÿíèí, ÿêèé áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ ñîö³àëüíî çíà÷èìèõ ïðîáëåì 
ó ôîðì³ áåçîïëàòíî¿ ïðàö³;
â) ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî çä³éñíþº áëàãîä³éíó, íåïðèáóòêîâó òà âìîòèâîâàíó 
ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº ñóñï³ëüíî êîðèñíèé õàðàêòåð.
64. Âîëîíòåð – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ô³çè÷íà àáî þðèäè÷íà îñîáà, ÿêà ïîòðåáóº ³ îòðèìóº áëàãîä³éíó äîïîìîãó;
á) ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà äîáðîâ³ëüíî çä³éñíþº áëàãîä³éíó, íåïðèáóòêîâó òà âìîòèâîâàíó 
ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº ñóñï³ëüíî êîðèñíèé õàðàêòåð;
â) ô³çè÷íà îñîáà, êîòðà áåçêîðèñíî ï³äòðèìóº òó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ¿é îñîáèñòî ö³êàâà.
65. Âîëîíòåðñüêèé ðóõ – öå (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) êîìïëåêñ ïðàâîâèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ, îñâ³òí³õ, ìåäè÷íèõ, ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
òà ³íøèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà îêðåì³ ñîö³àëüí³ ãðóïè ÷è ³íäèâ³ä³â, ÿê³ ïåðåáóâà-
þòü ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà ïîòðåáóþòü ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, ç ìåòîþ 
ïîë³ïøåííÿ àáî â³äòâîðåííÿ ¿õ æèòòºä³ÿëüíîñò³, ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ òà ïîâåðíåííÿ äî 
ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ;
á) öå äîáðî÷èííèé ðóõ, ÿêèé ãðóíòóºòüñÿ íà çàñàäàõ ïðèáóòêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòí³, áåç ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, çàðàäè äîáðîáóòó òà ïðîöâ³òàííÿ ãðîìàäè ³ ñó-
ñï³ëüñòâà â ö³ëîìó;
â) êîìïëåêñ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ çàõîä³â, íàïðàâëåíèõ íà çàëó÷åííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ðåñóðñ³â, 
íåîáõ³äíèõ îðãàí³çàö³¿ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ì³ñ³¿; ïîäàííÿ çàïèò³â íà îòðèìàíí³ êîøò³â íà 
áëàãîä³éí³ àáî ñóñï³ëüíî êîðèñí³ ö³ë³;
ã) öå ãðîìàäñüêèé ðóõ, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà äîáðîâ³ëüíîìó îá´ºäíàíí³ âîëîíòåð³â ç ìåòîþ 
ïðîâàäæåííÿ áóäü-ÿêî¿ ñîö³àëüíî¿, äîáðîâ³ëüíî¿, íåïðèáóòêîâî¿ òà âìîòèâîâàíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³, ùî ìàº ñóñï³ëüíî êîðèñíèé õàðàêòåð;
ä) äîáðîâ³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é, ùî ïåðåäáà÷àº îäåðæàííÿ ïðèáóòê³â 
â³ä íå¿;
å) áëàãîä³éíà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà çàñàäàõ íåïðèáóòêî-
âî¿ ä³ÿëüíîñò³, áåç çàðîá³òíî¿ ïëàòí³, ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³, çàðàäè äîáðîáóòó òà ïðî-
öâ³òàííÿ ñï³ëüíîò ³ ñóñï³ëüñòâà çàãàëîì.
66. Õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà 
â³äïîâ³äåé)
à) íåïðèáóòêîâ³ñòü;
á) ïðèáóòêîâ³ñòü äëÿ îðãàí³çàö³é, íà áàç³ ÿêèõ ïðàöþþòü âîëîíòåðè;
â) äîáðîâ³ëüí³ñòü;
ã) êîðèñí³ñòü äëÿ âîëîíòåðà;
ä) ïåð³îäè÷í³ñòü;
å) äîâãîòðèâàë³ñòü;
æ) ñóñï³ëüíà êîðèñí³ñòü.
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67. Ç ïðèéíÿòòÿì õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³. õòî (àáî ùî) ñòàëè öåíòðàìè áåçêîðèñëèâî¿ ï³ä-
òðèìêè çíåäîëåíèõ ³ íåì³÷íèõ, çàáåçïå÷óþ÷è íóæäåííèõ ãðîøèìà òà õàð÷àìè, ë³êóþ-
÷è õâîðèõ òà íàâ÷àþ÷è á³äíèõ ³ ñèð³ò? (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) êíÿç³;
á) çàìîæí³ ëþäè;
â) öåðêâè; 
ã) ìîíàñòèð³;
ä) ãðîìàäà.
68. ×è â³ðíîþ º äóìêà, ùî ó ñó÷àñíèõ ñëîâàõ «ñåñòðà òà áðàò ìèëîñåðäÿ» çáåðåãëàñÿ 
ïàì’ÿòü ïðî ïåðøèõ ëþäåé, ÿê³ ïðèñâÿòèëè ñåáå áëàãîðîäí³é ñïðàâ³ äîãëÿäó çà çíåäî-
ëåíèìè, ïðî òèõ, õòî äàâ ÷åðíåöüêó îá³òíèöþ?
à) â³ðíî;
á) íå â³ðíî.
69. Ùî ³ñíóâàëî ó õðèñòèÿí çà ÷àñ³â Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ äëÿ ùîì³ñÿ÷íèõ áëàãîä³éíèõ ïîæåðòâ 
íà äîïîìîãó ñèðîòàì, ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó, ïîòåðï³ëèì âíàñë³äîê ïàíäåì³é ³ êàòà-
ñòðîô, çàñëàíèì íà êîïàëüí³, â’ÿçíÿì? (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) êàðíàâêè;
á) êàñè; 
â) ïîäàòîê.
70. Îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ êîëåêòèâíèõ ôîðì âçàºìîäîïîìîãè ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íàãàëü-
íèõ ³ òðóäîì³ñòêèõ ðîá³ò ó ñ³ëüñüê³é ãðîìàä³ áóëà (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ñóáîòíèê; 
á) ìîðîêà;
â) òîëîêà; 
ã) òðåòèíà;
ä) òàëàí.
71. ßêèé â³äîìèé ïèñüìåííèê-æóðíàë³ñò, âðàæåíèé íàñë³äêàìè êðèâàâî¿ áèòâè á³ëÿ 
Ñîëüôåð³íî, çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè ×åðâîíèé Õðåñò – îðãàí³çàö³þ, ÿêà á ïðàöþâàëà 
íà âîëîíòåðñüêèõ çàñàäàõ ³ íàäàâàëà ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó ïîëîíåíèì òà ïîðàíå-
íèì? (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) Ìîð³ñ Ëåáëàí;
á) Àðñåí Ëþïàí; 
â) Àíð³ Äþðàí;
ã) Êóðò Ëåâ³í.
72. Ó ÿêîìó äîêóìåíò³ âèçíà÷åíî ïðèíöèïè ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåð³â âñüîãî ñâ³òó? (îáåð³òü 
îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü;
á) Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðî çàñàäè âîëîíòåðñòâà;
â) Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ âîëîíòåð³â.
73. ßêèé ð³ê íà 52-é Ãåíåðàëüí³é Àñàìáëå¿ ÎÎÍ áóëî ïðîãîëîøåíî Ì³æíàðîäíèì ðîêîì 
âîëîíòåð³â? (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) 1999;
á) 2000;
â) 2001.
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74. Çà òåîð³ºþ «àëüòðó¿çìó-åãî¿çìó», ÿêà ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø àäåêâàòíîþ äëÿ ïîÿñíåí-
íÿ ìîòèâ³â âîëîíòåð³â, ìîòèâè îá’ºäíàí³ ó ãðóïè (îáåð³òü äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) ìîòèâè, çàñíîâàí³ íà ðîçóì³íí³ ïîòðåá êë³ºíò³â;
á) ìîòèâè, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà ïî÷óòò³ ìîðàëüíîãî òà ðåë³ã³éíîãî îáîâ’ÿçêó, íà áàæàíí³ 
äîïîìàãàòè ³íøèì;
â) ìîòèâè, ÿê³ ãðóíòóþòüñÿ íà áàæàíí³ ñàìîðîçâèòêó òà ñàìîâäîñêîíàëåííÿ; 
ã) ìîòèâè, çàñíîâàí³ íà åãîöåíòðèçì³, êîëè ëþäè çàéìàþòüñÿ âîëîíòåðñòâîì ç ìåòîþ îò-
ðèìàííÿ âèãîäè àáî æ ÿêî¿ñü êîðèñò³ äëÿ ñåáå.
75. Ïîñò³éíèé ïðîöåñ â³äñòåæóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñï³âñòàâëåííÿ ¿¿ ðåçóëüòàò³â ³ç çàïëà-
íîâàíèìè – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ìîí³òîðèíã;
á) îö³íêà.
76. Àíàë³ç äàíèõ ïîñò³éíîãî â³äñòåæóâàííÿ àáî äàíèõ, îòðèìàíèõ ó ìîìåíò ïðîâåäåííÿ 
îö³íþâàííÿ, ÿêèé â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÷îìó ïðîåêò ðîçâèâàºòüñÿ ñàìå òàê, ³ äàº 
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî çì³íè ä³ÿëüíîñò³ ó ìåæàõ ïðîåêòó ç ìåòîþ éîãî ïîë³ïøåííÿ – öå 
(îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ìîí³òîðèíã;
á) îö³íêà.
77. Ì³æíàðîäíèé äåíü âîëîíòåðà ñâÿòêóþòü (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) 7 ëèñòîïàäà;
á) 5 ãðóäíÿ;
â) 7 ãðóäíÿ;
ã) 1 ÷åðâíÿ.
78. Äëÿ ïðîâåäåííÿ â³äáîðó âîëîíòåð³â âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ìåòîäè (îáåð³òü îäíó àáî 
äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) áåñ³äà;
á) ñï³âáåñ³äà;
â) ñïîñòåðåæåííÿ;
ã) àíêåòóâàííÿ;
ä) ôîêóñ-ãðóïà;
å) êîíòåíò-àíàë³ç;
æ) òåñòóâàííÿ;
ç) ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â³äîìîñòåé.
79. Áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «òðèâàë³ñòü âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³», âî-
ëîíòåð³â ìîæíà îá’ºäíàòè ó òàê³ ãðóïè (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) âîëîíòåðè, ÿê³ ùîéíî ïî÷àëè ïðàöþâàòè (íå á³ëüøå 1 ì³ñÿöÿ);
á) âîëîíòåðè, ÿê³ çíîâó ïîâåðíóëèñÿ äî ðîáîòè ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè; 
â) âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü òðèâàëèé ïðîì³æîê ÷àñó (ïîíàä 6 ì³ñÿö³â);
ã) ñåçîíí³ âîëîíòåðè;
ä) âîëîíòåðè, ÿê³ ïðàöþþòü êîðîòêèé ïðîì³æîê ÷àñó (ðàçîâ³ àêö³¿, ìåíøå 6 ì³ñÿö³â).
80. Áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «ñîö³àëüíà ðîëü/ñòàòóñ» âîëîíòåð³â ìîæíà 
îá’ºäíàòè ó òàê³ ãðóïè (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) ó÷í³;
á) ñòóäåíòè;
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â) ïðàö³âíèêè;
ã) áåçðîá³òí³;
ä) ôàõ³âö³ (ñïåö³àë³ñòè);
å) áàòüêè;
æ) ñ³ì’¿;
ç) çàñóäæåí³;
è) ïåíñ³îíåðè;
ê) âîëîíòåðè, ÿê³ îáðàëè ïðàöþ ÿê àëüòåðíàòèâó âèðîêó.
81. Áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «ñòóï³íü ìîá³ëüíîñò³», âîëîíòåð³â ìîæíà 
îá’ºäíàòè ó òàê³ ãðóïè (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) òèì÷àñîâî ìîá³ëüí³;
á) ìîá³ëüí³;
â) ç îáìåæåíîþ ìîá³ëüí³ñòþ;
ã) íåìîá³ëüí³;
ä) òèì÷àñîâî íåìîá³ëüí³.
82. Áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «ïðèíàëåæí³ñòü äî îðãàí³çàö³¿», âîëîíòåð³â 
ìîæíà îá’ºäíàòè ó òàê³ ãðóïè (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) êîðïîðàòèâí³ âîëîíòåðè;
á) âîëîíòåðè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é;
â) âîëîíòåðè-ï³äïðèºìö³;
ã) âîëîíòåðè-ñïîíñîðè;
ä) âîëîíòåðè äåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é (ñîö³àëüíèõ óñòàíîâ);
å) âîëîíòåðè ðåë³ã³éíèõ îðãàí³çàö³é;
æ) âîëîíòåðè ³í³ö³àòèâíèõ ãðóï ìåøêàíö³â òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
83. Áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «äîñâ³ä âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè» âîëîíòåð³â 
ìîæíà îá’ºäíàòè ó òàê³ ãðóïè (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ âîëîíòåðè;
á) âîëîíòåðè áåç äîñâ³äó;
â) âîëîíòåðè ç íåçíà÷íèì äîñâ³äîì;
ã) äîçâ³ä÷åí³ âîëîíòåðè;
ä) âîëîíòåðè ç âòðà÷åíèì äîñâ³äîì;
å) âîëîíòåðè ç äîñòàòí³ì äîñâ³äîì.
84. Áåðó÷è çà îñíîâó êëàñèô³êàö³éíó îçíàêó «ñêëàä âîëîíòåðñüêî¿ ãðóïè», âîëîíòåð³â 
ìîæíà îá’ºäíàòè ó òàê³ ãðóïè (îáåð³òü îäíó àáî äåê³ëüêà â³äïîâ³äåé)
à) çì³øàíèé, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ òèï³â âîëîíòåð³â; 
á) îäíîòèïíèé, ïðåäñòàâëåíèé âîëîíòåðàìè îäíîãî òèïó (ãðóïè ñòóäåíò³â-âîëîíòåð³â, 
ïåíñ³îíåð³â-âîëîíòåð³â òîùî);
â) êëàñè÷íèé, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíèõ âîëîíòåð³â.
85. ×è â³ðíèì º òâåðäæåííÿ, ùî «êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ âîëîíòåð³â â îðãàí³çàö³¿ íåîáîâ’ÿç-
êîâèé, îñê³ëüêè âîíè íå º â³äïîâ³äàëüíèìè ïðàö³âíèêàìè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíî¿ 
çàö³êàâëåíîñò³, à ÿêùî âîëîíòåð íå âèêîíàâ ïåâíó ðîáîòó, òî âèíåí â öüîìó ò³ëüêè â³í»
à) â³ðíî;
á) íå â³ðíî.
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86. Äîáðîâ³ëüíà áåçêîðèñëèâà ïîæåðòâà ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ó ïîäàíí³ íàáóâà-
÷àì ìàòåð³àëüíî¿, ô³íàíñîâî¿, îðãàí³çàö³éíî¿ òà ³íøî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè – öå (îáå-
ð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) áëàãîä³éíèöòâî;
á) ìèëîñåðäÿ;
â) âîëîíòåðñòâî;
ã) ìåöåíàöòâî;
ä) ôàíäðåéçèíã.
87. Ñï³â÷óòëèâà ³ ä³ÿëüíà ëþáîâ, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â ãîòîâíîñò³ äîïîìîãòè òèì, õòî ïîòðà-
ïèâ ó á³äó (ëþäÿì ³ âñüîìó æèâîìó), – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) ìåöåíàöòâî;
á) ô³ëàíòðîï³ÿ;
â) ìèëîñåðäÿ;
ã) ñïîíñîðñòâî;
ä) âîëîíòåðñòâî.
88. Íåïðèáóòêîâ³ñòü, äîáðîâ³ëüí³ñòü òà ñóñï³ëüíà êîðèñí³ñòü – õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³ 
(îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) áëàãîä³éíîñò³;
á) ìåöåíàöòâà;
â) âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ã) ñïîíñîðñòâà.
89. Íåäåðæàâíà òà íåïðèáóòêîâà îðãàí³çàö³ÿ, çàñíîâàíà ô³çè÷íèìè ÷è þðèäè÷íèìè îñî-
áàìè ç ìåòîþ íàäàííÿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè, âèðàæåíî¿ ó ìàòåð³àëüíîìó àáî ô³íàíñî-
âîìó åêâ³âàëåíò³, – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ;
á) áëàãîä³íèé ôîíä.
90. Âîëîíòåðüñêà ãðóïà – öå (îáåð³òü îäíó ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü)
à) îá’ºäíàííÿ ëþäåé, ÿê³ çä³éñíþþòü ïîñë³äîâíó êîîðäèíîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ñâ³äîìî ÷è 
íåñâ³äîìî ï³äïîðÿäêîâàíà ÿê³éñü çàãàëüí³é ìåò³ òà ïåâíîþ ì³ðîþ çàäîâîëüíÿº ó÷àñíèê³â;
á) íåâåëèêà çà ÷èñåëüí³ñòþ ñï³ëüíîòà ëþäåé, ÿêà ä³º íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ, îá’ºäíàíà 
ïåâíîþ áëàãîä³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà óòâîðåíà ïðè äåðæàâí³é ÷è íåóðÿäîâ³é îðãàí³çàö³¿.
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Äîäàòîê 1
 
 
 
Ìåòà-ïëàí
ßêà â ä³éñíîñò³ º?
ßê íàñïðàâä³ ìàº áóòè?
×îìó â ä³éñíîñò³ òàê, ÿê ìàº áóòè?
Âàø³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî âèð³øåííþ ïðîáëåìè
ßê³ ðåñóðñè äîö³ëüíî çàä³ÿòè?
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Äîäàòîê 2
Îïèñ ðîáîòè âîëîíòåðà
Íàéìåíóâàííÿ 
ïîñàäè: ²íñòðóêòîð ïåðøî¿ äîïîìîãè.
Ï³äçâ³òíèé: Êîîðäèíàòîðó ïðîãðàìè «Ïåðøà äîïîìîãà», äàë³ – êåð³âíèê.
Âèìîãè:
Ìàòè äèïëîì ïðî ñåðåäíþ ìåäè÷íó îñâ³òó àáî ñåðòèô³êàò ïðî çàê³í÷åííÿ 
êóðñ³â ³íñòðóêòîð³â ïåðøî¿ äîïîìîãè, ìàòè äîñâ³ä ðîáîòè â ïîä³áí³é 
ïîñàä³ íå ìåíøå 3 ì³ñÿö³â, âîëîä³òè íàâè÷êàìè åôåêòèâíî¿ êîìóí³êàö³¿, 
çäàòí³ñòþ øâèäêî ³ ÷³òêî ïðåäñòàâëÿòè ³íôîðìàö³þ, âì³òè ïðàöþâàòè ÿê 
ñàìîñò³éíî, òàê ³ â êîìàíä³, áóòè íå ìîëîäøå 18 ðîê³â, â ïðîöåñ³ ðîáîòè 
ïðîéòè âñòóïíèé êóðñ íàâ÷àííÿ òà êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
Çàãàëüí³ 
çàâäàííÿ:
•  Íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè òèì, õòî ¿¿ ïîòðåáóº, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ â 
ì³ñò³ ïóáë³÷íèõ çàõîä³â/àêö³é;
•  ïðîâåäåííÿ êóðñ³â ç íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà 
íà ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà.
Ñïåöèô³÷í³ 
çàâäàííÿ:
•  Øâèäêî îö³íþâàòè ñèòóàö³þ ³ íàäàâàòè ïîòåðï³ëîìó/õâîðîìó íåîáõ³äíó 
äîïîìîãó â ñèëó ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿;
•  íàäàþ÷è ïåðøó äîïîìîãó, ñë³äóâàòè ïðîöåäóðàì ïîïåðåäæåííÿ 
³íô³êóâàííÿ òà îõîðîíÿòè êë³ºíòà, ñåáå òà îòî÷óþ÷èõ â³ä ìîæëèâî¿ 
çàãðîçè çäîðîâ’þ;
•  ó ðàç³ òðàâìè, ñåðéîçíîãî çàõâîðþâàííÿ íåãàéíî âèêëèêàòè ìàøèíó 
íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè;
•  íàäàâàòè äîïîìîãó ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ òðàíñïîðòóâàííÿ 
ïîòåðï³ëîãî/õâîðîãî;
•  íàäàâàòè ïîâíèé çâ³ò ïðî ñèòóàö³þ, ñòàí ïîòåðï³ëîãî/õâîðîãî ³ âæå 
çä³éñíåíèõ ä³ÿõ ïî íàäàííþ ïåðøî¿ äîïîìîãè ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì 
³ ñï³âðîá³òíèêàì ì³ë³ö³¿, ÿê³ ïðèáóëè äî ì³ñöÿ ïîä³¿, ïóíêòó ïåðøî¿ 
äîïîìîãè;
•  âåñòè çàïèñè çâåðíåííÿ çà äîïîìîãîþ ³ ïðîâåäåíèõ ä³é;
•  ïîïîâíþâàòè çàïàñ àïòå÷êè ïåðøî¿ äîïîìîãè ïåðåä çàñòóïàííÿì íà 
÷åðãóâàííÿ;
•  äëÿ íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè âèêîðèñòîâóâàòè ò³ëüêè êîøòè, íàäàí³ 
îðãàí³çàö³ºþ;
•  íàäàâàòè äîïîìîãó ³íøèì ÷ëåíàì êîìàíäè;
• ñë³äóâàòè ³íñòðóêö³ÿì ïî äîòðèìàííþ îñîáèñòî¿ áåçïåêè;
•  ïðèéìàòè çàÿâêè â³ä íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ï³äïðèºìñòâ íà ïðîâåäåííÿ 
êóðñ³â ç íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè;
•  ïîãîäæóâàòè ç àäì³í³ñòðàö³ºþ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ï³äïðèºìñòâ ÷àñ ³ 
ì³ñöå ïðîâåäåííÿ êóðñ³â;
• áðàòè ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ íàâ÷àëüíî¿ ãðóïè;
• ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ çà îáóìîâëåíîþ ïðîãðàìîþ íàâ÷àííÿ.
Ðîáî÷å ì³ñöå: Ðîáî÷èì ì³ñöåì º àóäèòîð³¿ ³ êàá³íåòè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà (çà ïîãîäæåííÿì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ) òà ñïåö³àëüíî îáëàäíàí³ ïóíêòè 
ïåðøî¿ äîïîìîãè ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ.
×àñ: Ïðèä³ëÿòè ðîáîò³ íå ìåíøå 10 ãîäèí íà ì³ñÿöü ïî ñóáîòàõ, íåä³ëÿõ ³ âèõ³äíèõ äíÿõ çà ïîïåðåäíüî ñêëàäåíèì ³ óçãîäæåíèì ç êåð³âíèêîì 
ãðàô³êîì (ãðàô³ê ñêëàäàºòüñÿ êîæí³ äâà òèæí³).
Òðèâàë³ñòü 
ðîáîòè:
Òðèâàë³ñòü ðîáîòè – 12 ì³ñÿö³â, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ çàçíà÷åíîãî ñòðîêó çà 
âçàºìíîþ çãîäîþ ñòîð³í ìîæóòü ïðîäîâæèòè ñï³âïðàöþ. Ïåðø³ 2 ì³ñÿö³ 
ðîáîòè º âèïðîáóâàëüíèì òåðì³íîì.
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Äîñòðîêîâå 
ïðèïèíåííÿ 
ðîáîòè:
•  ßêùî öå â³äáóëîñÿ ç ³í³ö³àòèâè ³íñòðóêòîðà: ïîïåðåäèòè êåð³âíèêà íå 
ìåíø í³æ çà òèæäåíü ïðî áàæàííÿ ïðèïèíèòè ðîáîòó. Íà ïðîõàííÿ 
³íñòðóêòîðà ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 6 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè 
éîìó ìîæå áóòè âèäàíî ðåêîìåíäàö³éíèé ëèñò.
•  ßêùî öå â³äáóëîñÿ ç ³í³ö³àòèâè îðãàí³çàö³¿: ïî ïðèéíÿòò³ òàêîãî ð³øåííÿ 
êåð³âíèê ïîâèíåí íåãàéíî îãîëîñèòè ïðî öå ³íñòðóêòîðà ³ ïîâ³äîìèòè 
ïðè÷èíè â³äìîâè â³ä ðîáîòè ³íñòðóêòîðà. Íà ïðîõàííÿ ³íñòðóêòîðà 
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 6 ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè éîìó ìîæå áóòè 
âèäàíà âèïèñêà ç éîãî îñîáîâî¿ êàðòêè ïðî òðèâàë³ñòü éîãî ðîáîòè ³ 
â³äêëèêàííÿì êåð³âíèêà. 
Òåõí³÷íå 
çàáåçïå÷åííÿ 
³ ï³äòðèìêà 
ç áîêó 
îðãàí³çàö³¿:
•  Íàäàííÿ âèòðàòíèõ êîøò³â, ìóëÿæ³â òà ³íôîðìàö³éíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü.
•  íàäàííÿ àïòå÷êè ïåðøî¿ äîïîìîãè;
•  çä³éñíåííÿ ðåãóëÿðíî¿ ñóïåðâ³ç³¿ òà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³ ³íñòðóêòîðà ç áîêó 
êîîðäèíàòîðà;
•  êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ (çä³éñíþºòüñÿ êîîðäèíàòîðîì â ïðîöåñ³ 
ðîáîòè);
•  âèäà÷à ñåðòèô³êàòà ïðî ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àííÿ;
•  âèäà÷à ðåêîìåíäàö³éíîãî ëèñòà (ï³ñëÿ 6 ì³ñÿö³â ðîáîòè çà çàïèòîì 
³íñòðóêòîðà);
•  íàäàííÿ óí³ôîðìè (ôóòáîëêà, êåïêà, ðîçï³çíàâàëüíèé çíàê ³íñòðóêòîðà, 
ñóìêà ç ëîãîòèïîì ïðîãðàìè);
•  íàäàííÿ äðóêîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿;
•  â³äøêîäóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðî¿çäîì äî ì³ñöÿ 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü, àêö³é ³ íàçàä;
•  çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì (áóòåðáðîäè, ÷àé) ï³ä ÷àñ ÷åðãóâàííÿ íà 
ïóíêò³ ïåðøî¿ äîïîìîãè, ÿêùî éîãî òðèâàë³ñòü ðîáîòè ïåðåâèùóº 3 
ãîäèíè.
Çâ³òí³ñòü:
•  Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ òà ÷åðãóâàííÿ â ïóíêò³ ïåðøî¿ äîïîìîãè íå 
ï³çí³øå í³æ ÷åðåç òðè äí³ íàäàâàòè ñâîºìó êåð³âíèêîâ³ çâ³ò â ïèñüìîâ³é 
ôîðì³ àáî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Ïðî íåçâè÷àéí³ ïðèãîäè ï³ä ÷àñ 
÷åðãóâàííÿ àáî ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ ïîâ³äîìëÿòè êåð³âíèêó íåãàéíî;
•  íå ð³äøå, í³æ ðàç íà äâà òèæí³ çóñòð³÷àòèñÿ ç³ ñâî¿ì êåð³âíèêîì äëÿ 
îáãîâîðåííÿ ïîòî÷íèõ ðîáî÷èõ ìîìåíò³â, íåîáõ³äíîñò³ íàâ÷àííÿ òà 
ï³äáèòòÿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè.
Îö³íêà ðîáîòè ³ 
ïåðåãëÿä îïèñó 
ðîáîòè:
Îö³íêó ðîáîòè çä³éñíþº áåçïîñåðåäí³é êåð³âíèê íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â 
çóñòð³÷åé, àíàë³çó çâ³ò³â âîëîíòåð³â òà â³äãóê³â êë³ºíò³â. ²íñòðóêòîð ³ éîãî 
êîîðäèíàòîð êîæí³ 6 ì³ñÿö³â ïðîâîäÿòü îáãîâîðåííÿ ³ ïåðåãëÿä îïèñó 
ðîáîòè. Çì³íè âíîñÿòüñÿ çà ïîãîäæåííÿì ñòîð³í.
Ï³äïèñ ³íñòðóêòîðà ______________________
    Ï³äïèñ êåð³âíèêà ______________________
                            Äàòà ______________________
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Äîäàòîê 3
Çðàçîê óãîäè ç âîëîíòåðîì
Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³
__________________________________________________________________
«Çàòâåðäæåíî»
äèðåêòîð ÊÌÖÑÑÑÄÌ
Òàíöþðà Â.À.
«_____»___________2010 ð.
______________________
Ì.Ï.
Óãîäà 
ïðî çä³éñíåííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ì³æ ____________________________________________________________________
                                                                              
  (Ï²Ï)
(íàäàë³ Âîëîíòåð) ïàñïîðò ñåð³ÿ ¹______________________________, âèäàíèé 
_______________________________________________ «____»_________________ð. 
ç îäí³º¿ ñòîðîíè, òà Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì öåíòðîì ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, 
ä³òåé òà ìîëîä³ âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêà ì³ñüêà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ) (äàë³ ÊÌÖÑÑÑÄÌ) â îñîá³ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é Áºëîâî¿ ².Î., ùî ä³º íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ÊÌÖÑÑÑÄÌ â³ä 
«_____» ___________________ 20___ ¹ _______
óêëàëè öþ óãîäó ïðî íàñòóïíå
1. ÌÅÒÀ ÒÀ ÏÐÅÄÌÅÒ ÓÃÎÄÈ
Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ òà ï³äãîòîâêè äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â (âîëîíòåð³â òà 
ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ), îâîëîä³ííÿ íèìè çíàííÿìè 
òà íàâè÷êàìè ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà ãðóïîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè. 
Ìåòà ´ðóíòóºòüñÿ  íà îñíîâíèõ çàñàäàõ  äîáðîâ³ëüíîñò³ òà äîáðî÷èííîñò³, 
çàêîííîñò³, ãóìàííîñò³ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè, ñï³ëüíîñò³ ³íòåðåñ³â, ð³âíîñò³ ïðàâ 
¿¿ ó÷àñíèê³â, îñíîâíèõ êîìóí³êàòèâíèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, ³íôîðìàö³éíèõ, 
òåõíîëîã³÷íèõ ñòàíäàðòàõ ñîö³àëüíèõ ñëóæá ìîëîä³ ì. Êèºâà òà Îá³òíèö³ 
ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà ç ä³òüìè òà ìîëîääþ ì. Êèºâà.
Ïðåäìåò óãîäè ´ðóíòóºòüñÿ íà âèìîãàõ Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â â³ä 10 
ãðóäíÿ 2003 ðîêó ¹ 1895 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîëîæåííÿ ïðî âîëîíòåðñüêó 
ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã»
2. ÎÁÎÂ’ßÇÊ² ÑÒÎÐ²Í
2.1. Îáîâ’ÿçêè Âîëîíòåðà:
1. Ïðîéòè íàâ÷àííÿ â «Øêîë³ âîëîíòåð³â», ÿêà ïðîâîäèòüñÿ ÊÌÖÑÑÑÄÌ ç 
_________________ ïî _________________ (çà óìîâ â³äñóòíîñò³ äîñâ³äó).
2. Îáðàòè íàïðÿìîê ðîáîòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ «Øêîëè âîëîíòåð³â», à ñàìå: äî 
_____________________________________. 
3. Íàáóâàòè ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä çà îáðàíèì íàïðÿìêîì ïðîòÿãîì 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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4. Áðàòè ó÷àñòü ó ìàñîâèõ çàõîäàõ, ÿê³ ïðîâîäèòü ÊÌÖÑÑÑÄÌ.
5. Çàïîâíþâàòè ïîòð³áí³ îö³íþâàëüí³ ôîðìè âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ì³æ ÊÌÖÑÑÑÄÌ òà Âîëîíòåðîì (Ùîäåííèê âîëîíòåðà, æóðíàë 
â³äâ³äóâàííÿ çàíÿòü «Øêîëè âîëîíòåð³â»).
6. Ç â³äïîâ³äàëüí³ñòþ âèêîíóâàòè íàáóò³ çíàííÿ, âì³ííÿ òà íàâè÷êè.
7. Çàâæäè êîðåêòíî òà ëàêîí³÷íî âèñëîâëþâàòè âëàñíó îö³íêó òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ìîëîääþ, ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ñ³ìåé â 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà.
8. Ñèñòåìàòè÷íî, ïîçà íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³, ïðîâîäèòè ³íôîðìàö³éíó ðîáîòó 
â ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³ ç ïèòàíü àäðåñ òà ðåæèìó íàäàííÿ áåçêîøòîâíèõ 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã äëÿ ä³òåé, ìîëîä³, ð³çíèõ êàòåãîð³é ñ³ìåé.
2.2. Îáîâ’ÿçêè Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³:
1. Ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ â «Øêîë³ âîëîíòåð³â», à ñàìå: 
      ç __________________ ïî ___________________.
2. Íàäàòè ìîæëèâ³ñòü ïðàêòè÷íî ðåàë³çóâàòè çíàííÿ, âì³ííÿ òà íàâè÷êè, îòðèìàí³ 
ïðîòÿãîì âîëîíòåðñüêîãî íàâ÷àííÿ.
3. Çàëó÷àòè ñëóõà÷³â «Øêîëè âîëîíòåð³â» äî ìàñîâèõ çàõîä³â òà âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â ñîö³àëüíèõ ñëóæáàõ ìîëîä³ ÊÌÖÑÑÑÄÌ.
4. Ïðîòÿãîì ðåàë³çàö³¿ ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ 
ìåòîäè÷íî-ðåñóðñíîþ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ ÊÌÖÑÑÑÄÌ.
5. Îðãàí³çóâàòè ï³ä ÷àñ ë³òíüîãî îçäîðîâëåííÿ ðîáîòó ë³òí³õ òàáîð³â ç ïðîõîäæåííÿì 
ïðàêòèêè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ îòðèìàíèõ çíàíü, âì³íü òà íàâè÷îê ñëóõà÷³â «Øêîëè 
âîëîíòåð³â».
6. Àíàë³çóâàòè âîëîíòåðñüêó ðîáîòó (³íäèâ³äóàëüíî) òà ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ 
ñàìîðåàë³çàö³¿ âîëîíòåðà.
7. Âåñòè îáë³ê ðîáîòè âîëîíòåðà, âèñëóõîâóâàòè éîãî (¿¿) îö³íêó òà ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî 
çä³éñíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ä³òüìè, ìîëîääþ, ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè ñ³ìåé â 
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà.
8. Íàäàâàòè âîëîíòåðó äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ ìàòåð³àëè äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ 
ðîáîòè â ìîëîä³æíîìó ñåðåäîâèù³ ç ïèòàíü àäðåñ òà ðåæèìó íàäàííÿ áåçêîøòîâíèõ 
ñîö³àëüíèõ ïîñëóã äëÿ ä³òåé, ìîëîä³, ð³çíèõ êàòåãîð³é ñ³ìåé.
3. ÒÅÐÌ²Í Ä²¯ ÄÎÃÎÂÎÐÓ 
3.1 Òåðì³í ä³¿ äàííî¿ óãîäè ç ìîìåíòà ï³äïèñàííÿ äî «_____» _______________ 20__ ðîêó.
3.2. Äîãîâ³ð ïðî ñï³âïðàöþ ç íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã ìîæå áóòè ðîç³ðâàíî â 
îäíîñòîðîííüîìó ïîðÿäêó ó ðàç³, êîëè:
- âîëîíòåð â³äìîâèâñÿ ïðîâàäèòè âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü (ó ðàç³ ÷îãî 
ïîâ³äîìëÿþòüñÿ áàòüêè âîëîíòåðà);
- ñîö³àëüíà ñëóæáà îòðèìàëà ñêàðãè â³ä îñ³á, ÿêèì âîëîíòåðè íàäàþòü äîïîìîãó.
- __________________________________________________________________________
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Äàòà «____»_____________________200____ð. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó
Âîëîíòåð________________________________ ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é 
                        
     (ï³äïèñ) 
 ÊÌÖÑÑÑÄÌ
Àäðåñà ïðîæèâàííÿ______________________
_________________________________________               ____________________________
Êîíòàêòíèé òåëåôîí_____________________       Ðåºñòðàö³éíèé ¹___________
Â³ä ÷èñëà___________________
ßêùî âîëîíòåðó 14 – 15 ðîê³â.
Ç óãîäîþ îçíàéîìëåí³ áàòüêè âîëîíòåðà 
Ìàòè____________________________________
×èñëî____________ Ï³äïèñ________________
Áàòüêî___________________________________
×èñëî______________ Ï³äïèñ______________
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Äîäàòîê 4
Êàðòà ðîáîòè âîëîíòåðà
_________________ 20____р.
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ âîëîíòåðà ____________________________________________________
Ì³ñÿöü Äàòà ×àñ Âñüîãî Âèäè ðîáîòè Ï³äïèñ êîîðäèíàòîðà
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ÂÑÜÎÃÎ
                            Ï³äïèñ âîëîíòåðà _____________________
Ï³äïèñ êîîðäèíàòîðà/êåð³âíèêà _____________________ 
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Äîäàòîê 5
Çâåäåíà êàðòêà ðîáî÷îãî ÷àñó âîëîíòåðà
_________________ 20____р.
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7
8
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19
20
ÂÑÜÎÃÎ
Ï³äïèñ êîîðäèíàòîðà /êåð³âíèêà  ________________________
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Äîäàòîê 6
Ëèñò îáë³êó ÷àñó ðîáîòè âîëîíòåðà
Прізвище __________________________    Ім’я ________________________________
Період часу: з _______________________20___ р. по ____________________20___ р. 
                                  (число, місяць)                                         (число, місяць)
Äàòà Íàçâà çàõîäó, ïîñëóãè Ì³ñöå
Ê³ëüê³ñòü ãîäèí
çàõ³ä/ïîñëóãà íàâ÷àííÿ
ÂÑÜÎÃÎ
ÂÑÜÎÃÎ
                            Ï³äïèñ âîëîíòåðà ____________________________
                                                     Äàòà ____________________________
Ï³äïèñ êîîðäèíàòîðà/êåð³âíèêà ____________________________
                                                    Äàòà ____________________________ 
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Äîäàòîê 7
Êàëåíäàðíèé ãðàô³ê âîëîíòåðà
_____________________ 20___ ð.
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Äîäàòîê 8
        «ÇÀÒÂÅÐÄÆÓÞ»
Ðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Î. Ãîí÷àðà 
ïðîô. _______ Ì.Â. Ïîëÿêîâ 
«____»________________2010ð.
Ïîëîæåííÿ
ïðî Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà
1. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1.1. Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà (äàë³ – Öåíòð) ñòâîðþºòüñÿ íà âèêîíàííÿ Óêà-
çó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 9 æîâòíÿ 2001 ðîêó ¹ 941/ 2001 «Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî 
çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó îñâ³òè â Óêðà¿í³», â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî 
îñâ³òó», «Ïðî âèùó îñâ³òó», «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», «Ïðî ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó», 
«Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà», «Ïðî ñîö³àëüíó ðîáîòó ç ä³òüìè òà ìîëîääþ», «Ïðî ñïðèÿííÿ 
ñîö³àëüíîìó ñòàíîâëåííþ òà ðîçâèòêó ìîëîä³ â Óêðà¿í³», Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Ä³òè 
Óêðà¿íè», Êîíöåïö³¿ ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ ðîçâèòêó óêðà¿í-
ñüêî¿ äåðæàâíîñò³, Íàö³îíàëüíî¿ äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè Óêðà¿íè ó XXI ñòîë³òò³, Êî-
äåêñó ÷åñò³ òà ã³äíîñò³ ñòóäåíòà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î.
Ãîí÷àðà. 
1.2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Öåíòð êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, Êîíâåíö³ºþ ïðî ïðàâà äèòè-
íè, ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ïîñòàíîâàìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, äåêðåòàìè, 
ïîñòàíîâàìè ³ ðîçïîðÿäæåííÿìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíèìè äîêóìåí-
òàìè, íàêàçàìè òà ð³øåííÿìè  Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, à òàêîæ öèì Ïîëî-
æåííÿì.
1.3. Öåíòð º ãðîìàäñüêèì îá’ºäíàííÿì Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà ³ ï³äïîðÿäêîâàíèé ðåêòîðîâ³.
1.4. Öåíòð ñòâîðþºòüñÿ íà áàç³ ôàêóëüòåò³â ïñèõîëîã³¿ òà ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î. Ãîí÷àðà, ÿê³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ 
íà Öåíòð çàâäàíü ìàþòü â³äïîâ³äíèé êàäðîâèé òà íàóêîâèé ïîòåíö³àë, ìàòåð³àëüíó áàçó 
òà çíà÷íèé äîñâ³ä ðîçðîáêè ³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ îñâ³òí³õ ³ âèõîâíèõ òåõíîëîã³é 
ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ñóïðîâ³ä 
ïîçàíàâ÷àëüíî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ, ñòâîðåííÿ áàíêó äàíèõ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ³í³ö³àòèâ 
³ ïðîåêò³â òà ¿õ âèêîðèñòàííÿ.
2. Ìåòà Öåíòðó:
Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà º ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî çä³éñ-
íåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é øëÿõîì çàëó÷åííÿ ¿õ äî äîáðî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ï³äòðèìêà ³ 
ðîçâèòîê ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, ñïðèÿííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè 
ó ñôåð³ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè, ñïðèÿííÿ ñòâîðåííþ îïòèìàëüíèõ óìîâ äëÿ òâîð÷î-
ãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ ñòóäåíò³â, ôîðìóâàííÿ ¿¿ ñîö³àëüíî-ãðîìàäñüêîãî äîñâ³äó, ïðîôåñ³é-
íî-îñîáèñò³ñíèõ  ÿêîñòåé, ãàðìîí³¿ âçàºìèí ó ñóñï³ëüñòâ³.
3. Îñíîâí³ çàâäàííÿ ³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó:
• ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ì. Î. Ãîí÷àðà, ñïðÿìîâàíî¿ íà ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â ³íòåðåñó äî äîáðî÷èííî¿ 
ä³ÿëüíîñò³;
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• ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³, çàäîâîëåí-
íÿ ïîòðåá ó äîáðîâ³ëüíîìó âèáîð³ íàïðÿì³â âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè, àêòèâíî¿ ó÷àñò³ ó íà-
äàíí³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã øëÿõîì çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â óí³âåðñèòåòó;
• íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿, ïðàâîâî¿, ³íôîðìàö³éíî¿ òà ³íøèõ âè-
ä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè; ä³òÿì ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè;
• ñïðèÿííÿ àêàäåì³÷íèì ãðóïàì, ñòóäåíòñüêèì ðàäàì ôàêóëüòåò³â, îêðåìèì ñòóäåíòàì ó 
ðåàë³çàö³¿ íèìè âëàñíèõ ñîö³àëüíî çíà÷óùèõ ³í³ö³àòèâ ³ ïðîåêò³â;
• ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ³ííîâàö³éíèõ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é ó ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ 
³í³ö³àòèâ ³ âèõîâàííÿ òà ¿õ âïðîâàäæåííÿ ó ñèñòåìó ïîçàíàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè ñòóäåíòñüêî¿ 
ìîëîä³; 
• âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â ³ç ñîö³àëüíèìè ñëóæáàìè äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, ³íòåãðàö³ÿ â 
ì³æâóç³âñüêó ñèñòåìó ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ç ìîëîääþ;
• ñïðèÿííÿ óñï³øí³é ñîö³àë³çàö³¿ òà ðîçâèòêó çä³áíîñòåé, ³íòåðåñ³â, íàõèë³â ñòóäåíò³â â óìî-
âàõ ïîçààóäèòîðíî¿ ðîáîòè ÷åðåç ðîçðîáêó îñâ³òí³õ ³ âèõîâíèõ ïðîãðàì, ÷åðåç áåçïîñåðåä-
íþ âîëîíòåðñüêó ðîáîòó ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó;
• êîîðäèíàö³ÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà ôàêóëüòåòàõ óí³âåðñèòåòó ùîäî ðîçðîáêè íîâèõ ñî-
ö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é òà âïðîâàäæåííÿ ¿õ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ çàêëà-
ä³â îñâ³òè (äèòÿ÷³ áóäèíêè, ïðèòóëêè, öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ íåïîâíîë³òí³õ);
• îðãàí³çàö³ÿ ôàêóëüòåòñüêèõ òåìàòè÷íèõ êîíêóðñ³â íà êðàùó ðîçðîáêó ñîö³àëüíî çíà÷ó-
ùèõ ³í³ö³àòèâ ³ ïðîåêò³â, âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè;
• ï³äá³ð ïñèõîä³àãíîñòè÷íèõ òà êîðåêö³éíî-ðîçâèâàëüíèõ ìåòîäèê ùîäî íàäàííÿ ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîã³÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì, ÿê³ çàëèøèëèñÿ áåç áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, ä³òÿì ç âàäàìè ô³-
çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó;
• çàëó÷åííÿ, â³äá³ð òà íàâ÷àííÿ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ó øêîë³ âîëîíòåð³â;
• îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó íà áàç³ øêîëè âîëîíòåð³â, ïðîâå-
äåííÿ òåìàòè÷íèõ ñåì³íàð³â, òðåí³íã³â, ñåì³íàð³â-òðåí³íã³â äëÿ âîëîíòåð³â ó ãàëóç³ íîâ³ò-
í³õ ïåäàãîã³÷íèõ, ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é;
• íàäàííÿ ð³çíèõ âèä³â ïîñëóã (ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³;  ïñèõîëîã³÷í³; ³íôîðìàö³éí³; ïðîñâ³ò-
íèöüê³; ðåàá³ë³òàö³éí³; þðèäè÷í³; äîçâ³ëëºâ³; îñâ³òí³ òà ³í.) âèõîâàíöÿì äèòÿ÷èõ áóäèíê³â 
¹ 1, «Ñ³ì’ÿ», äèòáóäèíêó äëÿ ä³òåé ç ÄÖÏ, ïðèòóëêó «Íàä³ÿ» ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà 
ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì öèõ çàêëàä³â;
• îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â;
• çä³éñíåííÿ ñóïåðâ³ç³¿ òà ìîí³òîðèíãó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óí³âåðñèòåò³;
• âèñâ³òëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà â ìåðåæ³ ²íòåðíåò;
• ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíîãî êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó âîëîíòåðñòâà.
4. Ñòðóêòóðà ³ êåð³âíèöòâî Öåíòðîì
4.1. Öåíòð î÷îëþº äèðåêòîð, ÿêèé íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ïîêëàäå-
íèõ íà Öåíòð çàâäàíü.
4.2. Âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â äèðåêòîðà Öåíòðó ïîêëàäàºòüñÿ íà âèêëàäà÷à óí³âåðñèòåòó, ÿêèé 
ïðèçíà÷àºòüñÿ íà öþ ïîñàäó. 
4.3. Öåíòð ïðàöþº ó ò³ñí³é âçàºìîä³¿ ç ï³äðîçä³ëàìè òà ñëóæáàìè âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó ñòîñîâíî ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ï³äòðèìêîþ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âèêîíàííÿì ïîêëàäå-
íèõ íà íüîãî çàâäàíü òà ôóíêö³é.
4.4. Öåíòð ìàº êîîðäèíàö³éíó ðàäó òà â³ää³ëè çà íàïðÿìàìè ðîáîòè. 
4.5. Äî ñêëàäó êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ çàëó÷àþòüñÿ ñòóäåíòè òà âèêëà-
äà÷³ óí³âåðñèòåòó, ïðåäñòàâíèêè îðãàí³çàö³é, ç ÿêèìè ñï³âïðàöþº Öåíòð.
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5. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó
5.1. Êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáî-
òè ó ñôåð³  ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ìîëîä³.
5.2. Äèðåêòîð Öåíòðó ðàç íà ð³ê  çâ³òóº ïðî ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè.
Â.î. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿                                ____________________ Â.Ã. Ìóñ³ÿêà
Äåêàí ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó             ____________________ Î.Ñ. Òîêîâåíêî
Óçãîäæåíî:
Ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ 
ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ìîëîä³, ïðîô.      ____________________ Â.Â. ²âàíåíêî 
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Äîäàòîê 9
«ÇÀÒÂÅÐÄÆÓÞ»
Ðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Î. Ãîí÷àðà 
ïðîô. _______ Ì.Â.Ïîëÿêîâ 
«_____»______________2010 ð.
Êîîðäèíàö³éíà ðàäà
Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà
1. Áîíäàðåíêî Çîÿ Ïåòð³âíà, êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè òà êîðåêö³éíî¿ 
îñâ³òè, çàñò. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ ç âèõîâíî¿ ðîáîòè – äèðåêòîð Öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà.
2. Êðèì÷àê Ëþäìèëà Þð³¿âíà, ñò. âèêëàäà÷ êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà êàäðîâîãî ìå-
íåäæìåíòó – çàñòóïíèê äèðåêòîðà Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà. 
3. Âàñèëüºâà Íàòàë³ÿ Àíàòîë³¿âíà, ñò. âèêë. êàô. ñîö³îëîã³¿, çàñò. äåêàíà ñîö³àëüíî-ãóìàí³-
òàðíîãî ôàêóëüòåòó ç âèõîâíî¿ ðîáîòè – êåð³âíèê â³ää³ëó ñîö³àëüíîãî ïàðòíåðñòâà. 
4. Ëàçàðåíêî Â³êòîð³ÿ ²âàí³âíà, êàíä. ñîö. íàóê, äîö. êàôåäðè çàãàëüíî¿ òà ïåäàãîã³÷íî¿ ïñè-
õîëîã³¿ – êåð³âíèê òðåíåðñüêî¿ ñòóä³¿ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà.
5. Êíèø Îëåíà Êîñòÿíòèí³âíà, âèêëàäà÷ äèñöèïë³í ñïåö³àë³çàö³¿ (ãðóïà 41 ø 9) ïåäàãîã³÷-
íîãî êîëåäæó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà – ñîö³àëüíèé ïàðòíåð.
6. Þðàøêî Âàëåíòèíà Ïàâë³âíà, çàñò. äèðåêòîðà äèòáóäèíêó ¹ 1 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà – 
ñîö³àëüíèé ïàðòíåð.
7. Ãóáåíêî ²ðèíà Ïåòð³âíà, ãîë. ñïåö³àë³ñò öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìî-
ëîä³ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà – ñóïåðâ³çîð Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà.
8. Îá’ºäêîâà Îëüãà, ñòóäåíòêà ãð.ÄÊ-07-1 ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ – êåð³âíèê Øêîëè âîëîí-
òåð³â Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà.
9. Òèõîíåíêî Â³êòîð³ÿ, ñòóäåíòêà ãð. ÄÑ-07-3, ãîëîâà ñòóäðàäè ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿.
10. Êàêàóð³äçå Ìàíàíà, ñò. ãð. ÄÔ-6-1 ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ – êåð³âíèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³¿ 
âîëîíòåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
11. Øèð³õàíîâà Åëåîíîðà, ñò. ãðóïè ÑÒ-06-1 – ãîëîâà ñòóäðàäè ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôà-
êóëüòåòó.
12.  ²âàí³ëîâà Àíàñòàñ³ÿ, ñò. ãðóïè 21 ø 9 ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ÄÍÓ ³ì.. Î. Ãîí÷àðà – ñîö³-
àëüíèé ïàðòíåð.
13.  Ãîëóá ²ðèíà, ñò. ãðóïè 21 ø 9 ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó ÄÍÓ ³ì. Î. Ãîí÷àðà – ñîö³àëüíèé 
ïàðòíåð.
14. Íèêîëåíêî Àíàñòàñ³ÿ, ñò. ãð. ÄÊ-09-1 ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ – êåð³âíèê ³íôîðìàö³éíîãî 
â³ää³ëó Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà.
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15. Ãîâåëÿ Þë³ÿ, ñò. ãð. ÑÐ-07-1 ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó – êåð³âíèê â³ää³ëó êóëü-
òóðè ³ äîçâ³ëëÿ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà.
16. Ïðîñîëîâà Êàòåðèíà, ñò. ãð. ÄÊ-08-1 ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ – êåð³âíèê â³ää³ëó ôàíäðàéçèíãó.
     
Â.î. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿                                ____________________ Â.Ã. Ìóñ³ÿêà
Äåêàí ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó             ____________________ Î.Ñ. Òîêîâåíêî
Óçãîäæåíî:
Ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ 
ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ìîëîä³, ïðîô.      ____________________ Â.Â. ²âàíåíêî
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Äîäàòîê 10
Ìîäåëü îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè 
ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â 
â óìîâàõ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
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Äîäàòîê 11
Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà
ÍÀÊÀÇ
«16»  ÷åðâíÿ 2010 ð. ¹ 454
Ïðî ñòâîðåííÿ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ 
³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà
      Íà ï³äñòàâ³ Ïîëîæåííÿ ïðî Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîí³â Óêðà¿íè 
«Ïðî îñâ³òó»,  «Ïðî âèùó îñâ³òó», «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», «Ïðî ïîçàøê³ëüíó îñâ³òó», 
«Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà», «Ïðî ñîö³àëüíó ðîáîòó ç ä³òüìè òà ìîëîääþ», «Ïðî ñïðèÿííÿ ñîö³-
àëüíîìó ñòàíîâëåííþ òà ðîçâèòêó ìîëîä³ â Óêðà¿í³», Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè «Ä³òè Óêðà¿íè», 
Êîíöåïö³¿ ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³, 
Íàö³îíàëüíî¿ äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè Óêðà¿íè ó XXI ñòîë³òò³, Êîäåêñó ÷åñò³ òà ã³äíîñò³ ñòó-
äåíòà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Î. Ãîí÷àðà
Í À Ê À Ç Ó Þ:
1. Ñòâîðèòè Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà ÿê ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
2. Ïðèçíà÷èòè äèðåêòîðîì Öåíòðó Áîíäàðåíêî Çîþ Ïåòð³âíó, äîöåíòà êàôåäðè ïåäàãîã³êè 
òà êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè, çàñò. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿ ç âèõîâíî¿ ðîáîòè, çàñòóïíèêîì 
äèðåêòîðà Êðèì÷àê Ëþäìèëó Þð³¿âíó, ñò. âèêëàäà÷à êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà êà-
äðîâîãî ìåíåäæìåíòó ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó.
3. Çàòâåðäèòè «Ïîëîæåííÿ ïðî Öåíòð ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïåòðîâ-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà».
4. Çàòâåðäèòè «Êîîðäèíàö³éíó ðàäó Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà Äí³ïðîïå-
òðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà».
5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Ðåêòîð       ____________________ Ì.Â. Ïîëÿêîâ
Ïðîåêò âíîñÿòü:
â.î. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿   ____________________ Â.Ã. Ìóñ³ÿêà
äåêàí ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó  ____________________ Î.Ñ. Òîêîâåíêî
Óçãîäæåíî:
Ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè  ____________________ Â.Â. ²âàíåíêî
Íà÷àëüíèê ÔÅÓ     ____________________ Í.Ì. Ãîâîðóõà
Íà÷àëüíèê þðâ³ää³ëó     ____________________ Î.Î. Óñ
Íà÷àëüíèê çàãàëüíîãî â³ää³ëó    ____________________ À.². Ìàÿêîâà
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        «ÇÀÒÂÅÐÄÆÓÞ»
Ðåêòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Î. Ãîí÷àðà 
ïðîô. _______ Ì.Â. Ïîëÿêîâ 
«____»________________2010ð.
Îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà 
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà
1. Çä³éñíþº íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ðîáîòó ñòîñîâíî ïëàíóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó.
2. Ñïðèÿº îá’ºäíàííþ òà êîîðäèíàö³¿ çóñèëü óñ³õ ÷ëåí³â äîáðîâ³ëüíîãî çàãîíó òà çàö³êàâëåíèõ 
îñ³á ó ñïðàâàõ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó âîëîíòåðñòâà ñåðåä ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ óí³âåðñèòå-
òó òà ÂÍÇ ì³ñòà. 
3. Ðîçðîáëÿº ñòðóêòóðó âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè â óìîâàõ ÂÍÇ ùîäî ïëàíóâàííÿ òà ñêëàäàííÿ 
ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè.
4. Îðãàí³çîâóº íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â, ïîòåíö³éíèõ âîëîíòåð³â, â óí³âåðñèòåòñüê³é Øêîë³ âîëîí-
òåð³â, çàëó÷àþ÷è äî ñï³âïðàö³ ôàõ³âö³â ì³ñüêîãî òà îáëàñíîãî öåíòð³â ñîö³àëüíèõ ñëóæá 
ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³.
5. Çä³éñíþº ñóïåðâ³ç³þ (ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íó äîïîìîãó) òà ïåäàãîã³÷íèé ìåíåäæìåíò ùîäî íà-
äàííÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïîñëóã âîëîíòåðàìè âèõîâàíöÿì çàêëàä³â ³íòåðíàòíîãî òèïó.
6. Âèêîíóº ðîáîòó ç îðãàí³çàö³¿ òà íàïèñàííÿ ñòàòåé, íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é, ï³äãîòîâêè ìåòî-
äè÷íèõ ïîñ³áíèê³â òîùî.
7. Ñï³âïðàöþº ç ðàäîþ ñòóäåíò³â, ñëóæáàìè òà ñòðóêòóðàìè óí³âåðñèòåòó, ãðîìàäñüêèìè, ìî-
ëîä³æíèìè òà áëàãîä³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè ì³ñòà ùîäî ïîïóëÿðèçàö³¿ âîëîíòåðñòâà â Äí³-
ïðîïåòðîâñüêîìó ðåã³îí³.
8. Âèñâ³òëþº âîëîíòåðñüêó ðîáîòó â ãàçåò³ «Äí³ïðîïåòðîâñüêèé óí³âåðñèòåò» òà íà ñàéò³ ÄÍÓ 
â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, â òåëåâ³ç³éíèõ ïåðåäà÷àõ ì³ñüêîãî òåëåáà÷åííÿ.
9. Âèêîíóº îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íó ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíîãî Öåíòðó âîëîíòåðñòâà. 
10. Âèâ÷àº äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â ÂÍÇ Óêðà¿íè òà çàïðîâàäæóº íîâ³ 
ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿.
11. Çâ³òóº (óñíî òà ïèñüìîâî) ðàç íà ð³ê ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ùîäî îðãàí³çàö³¿ âîëîíòåðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó íà íàðàäàõ ó ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ ãóìàí³-
òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ìîëîä³.
12. Çàëó÷àº äî äîáðî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêó òà ó÷í³âñüêó ìîëîäü óí³âåðñèòåòó øëÿõîì 
îðãàí³çàö³¿ ôàíäðàéçèíãó (ñîö³àëüíà äîïîìîãà ïðîâîäèòüñÿ çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ êîøò³â 
â³ä îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ, ùî ñïðîìîæí³ ¿õ íàäàòè äëÿ äîáðî÷èííèõ âíåñê³â). 
13. Ñïðèÿº ó÷àñò³ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â ó íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ ñåì³íàðàõ çà íàïðÿìàìè ä³-
ÿëüíîñò³ Öåíòðó.
Â.î. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿                                ____________________ Â.Ã. Ìóñ³ÿêà
Äåêàí ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíîãî ôàêóëüòåòó             ____________________ Î.Ñ. Òîêîâåíêî
Óçãîäæåíî:
Ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ 
ãóìàí³òàðíî¿ îñâ³òè òà âèõîâàííÿ ìîëîä³, ïðîô.      ____________________ Â.Â. ²âàíåíêî
ÄÎÄÀÒÊÈ
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Àíêåòà 
ç âèçíà÷åííÿ ñòàíó ãîòîâíîñò³ ñòóäåíò³â 
äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ 
Øàíîâíèé ðåñïîíäåíòå!
Ïðîñèìî Âàñ ùèðî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ. Öå äîïîìîæå â ðîáîò³ Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³à-
òèâ ³ âîëîíòåðñòâà ÄÍÓ ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà.
1. Áóäü ëàñêà, âêàæ³òü Âàø â³ê, ñòàòü òà äå Âè íàâ÷àºòåñü (ïîâíà íàçâà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó). 
Ïð³çâèùå – çà áàæàííÿì. 
_________________________________________________________________________________
2. ×è äîâîäèëîñÿ Âàì âèêîíóâàòè ðîáîòó âîëîíòåðà? Íàâåä³òü ïðèêëàäè. 
_________________________________________________________________________________
3. Ðîçêàæ³òü, ùî Âè çíàºòå ïðî âîëîíòåðñòâî? _________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Ïîÿñí³òü, áóäü ëàñêà, êîãî ìîæíà ââàæàòè âîëîíòåðîì? ______________________________
_________________________________________________________________________________
5. ×è ââàæàºòå Âè, ùî âîëîíòåðñüêà ðîáîòà ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ ïðîôåñ³éíèõ ôóíêö³é ñîö³àëü-
íîãî ïåäàãîãà? ßêùî òàê, òî íàçâ³òü, ÿêèõ ñàìå ôóíêö³é.
_________________________________________________________________________________
6. ßêèìè, íà Âàøó äóìêó, ÿêîñòÿìè ìàº âîëîä³òè âîëîíòåð? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. ßê³ çíàííÿ ïîâèíåí ìàòè ñòóäåíò-âîëîíòåð?_________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Îö³í³òü â áàëàõ (â³ä 1 äî 5) âàæëèâ³ñòü ïåðåë³÷åíèõ óì³íü äëÿ ä³ÿëüíîñò³ âîëîíòåðà:
à) êîìóí³êàòèâí³ (íàëàãîäæåííÿ êîíòàêò³â); 
á) ïðîãíîñòè÷í³ (ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîãíîç ðåçóëüòàò³â);
â) àíàë³òè÷í³ (àíàë³ç ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â, âèä³ëåííÿ ïðîáëåìè);
ã) ïðîåêòóâàëüí³ (ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ä³ÿëüíîñò³);
ä) îðãàí³çàòîðñüê³ (âì³ííÿ îðãàí³çóâàòè âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü, ãðóïè);
º) ³íø³________________________________________________________________________.
9. ßê Âè ââàæàºòå, ç ÿêîþ êàòåãîð³ºþ ñóñï³ëüñòâà ïðàöþþòü âîëîíòåðè? 
_________________________________________________________________________________
10. ßê Âè ãàäàºòå, ÷è âñ³ ìîæóòü áóòè âîëîíòåðàìè? Ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî?
_________________________________________________________________________________ 
11. ×è ïîòð³áíà, íà Âàø ïîãëÿä, ñïåö³àëüíà ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â äî âîëîíòåðñüêî¿ ðîáîòè?
_________________________________________________________________________________
12. Â³äçíà÷òå, áóäü ëàñêà, öèôðîþ â³ä 1 äî 5 (1 – min, 5 – max) Âàøå áàæàííÿ ïðàöþâàòè ó
 ñêëàä³ âîëîíòåðñüêî¿ êîìàíäè _____________________________________________________
Äÿêóºìî Âàì çà âèòðà÷åí³ çóñèëëÿ!!!
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«ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ»
Â. î. äåêàíà ôàêóëüòåòó ïñèõîëîã³¿
_____________________ Ìóñ³ÿêà Â.Ã.
«____» _____________________ 2012ð.
ÏËÀÍ ÇÀÍßÒÜ ØÊÎËÈ ÂÎËÎÍÒÅÐ²Â 
ÍÀ II ÑÅÌÅÑÒÐ 2011–2012 íàâ÷. ð³ê
¹ Òåìà Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ Äàòà
1 Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè âîëîíòåðñüêî¿ øêîëè. Ïëàíóâàííÿ. Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³  âîëîíòåðñòâà 2/53 20.03.12
2 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ « Ðîçìîâà ç äèòèíîþ äèòáóäèíêó». Äèòÿ÷èé áóäèíîê «Ñ³ì’ÿ» 23.03.12
3 Òåîð³ÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òðåí³íãó (ëåêö³ÿ). Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ  ³ âîëîíòåðñòâà 2/53 26.03.12
4 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ «ß Âàñ ñëóõàþ. À Âè?» Äèòáóäèíîê ¹ 1 31.03.12
5 Ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî òðåí³íãó «Äðóæ-áà ÿê ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ â³äíîñèíè â ñóñï³ëüñòâ³».
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³ 
âîëîíòåðñòâà 2/53 2.04.12
6 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ «Ìîº ñòàâëåííÿ äî ñåáå». Ïðèòóëîê «Áàðâ³íîê» 7.04.12
7
Îñíîâè òåîð³¿ àãðåñ³¿. Ïðîô³ëàêòèêà àãðåñèâíî¿ 
ïîâåä³íêè ó âèõîâàíö³â ïðèòóëê³â òà äèòáóäèíê³â 
(ëåêö³ÿ ç åëåìåíòàìè òðåí³íãó).
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³ 
âîëîíòåðñòâà 2/53 9.04.12
8 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ « Ìîº ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ». Äèòÿ÷èé áóäèíîê «Ñ³ì’ÿ» 14.04.12
9
Âèõîâíèé ïðîöåñ ÿê åòàï ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ 
(ëåêö³ÿ-ñåì³íàð). Ïðîãðàìà «Âèõîâàííÿ íà îñíîâ³ 
çäîðîâîãî ãëóçäó» – íîâèé ï³äõ³ä äî âèð³øåííÿ 
ïðîáëåì âèõîâàííÿ ä³òåé òà ï³äë³òê³â» (â³äåîòðåí³íã).
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³  
âîëîíòåðñòâà 2/53
16.04.12
17.04.12
18.04.12
19.04.12
10 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ « Ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ» Äèòáóäèíîê ¹ 1 21.04.12
11 Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ àñïåêòè ðîáîòè ç áàòüêàìè àáî îñîáàìè, ÿê³ ¿õ çàì³íÿþòü (ëåêö³ÿ).
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³  
âîëîíòåðñòâà 2/53 23.04.12
12 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ « Ìîº ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè» (êðóãëèé ñò³ë). Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé 28.04.12
13 Ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíèõ íàâè÷îê ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Òåîðåòè÷íèé àñïåêò (â³äåîëåêö³ÿ).
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ òà 
âîëîíòåðñòâà 2/53 30.04.12
14 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ «Àãðåñèâíà äèòèíà: ïðèéîìè âïëèâó» (äèñêóñ³ÿ).
Äèòÿ÷èé áóäèíîê 
«Ñ³ì’ÿ» 5.05.12
15 Ðîçâèòîê êîìóí³êàòèâíèõ ÿêîñòåé: ïðàêòè÷íèé àñïåêò (³íòåðàêòèâí³ ³ãðè).
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³  
âîëîíòåðñòâà 2/53 7.05.12
16 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ «²ãðîòåêè. Äîçâ³ëëÿ äèòèíè». Äèòáóäèíîê ¹ 1 12.05.12
17 Íàâè÷êè ðîçðîáêè òðåí³íã³â. Ñîö³àëüíå ïðîåêòóâàííÿ.
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³  
âîëîíòåðñòâà 2/53 14.05.12
18 Ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ « Çäîðîâ’ÿ – ìîÿ æèòòºâà 
ö³íí³ñòü» (òðåí³íã-ñåì³íàð). Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé
19.05.12
19 Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü»: ìîº ñòóäåíòñüêå áà÷åííÿ (êðóãëèé ñò³ë).
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ òà 
âîëîíòåðñòâà 2/49 23.05.12
20
²íêëþçèâíà îñâ³òà äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè 
ïîòðåáàìè: çóñòð³÷ ç ïðåçèäåíòîì ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Àíãåë äèòèíñòâà» Í.Î. Àëåêñººâîþ.
Öåíòð ñîö. ³í³ö³àòèâ ³ 
âîëîíòåðñòâà 2/49 30.05.12
Êåð³âíèê øêîëè _________________________________ Îíèùåíêî Äàð’ÿ, 
÷ëåí êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Öåíòðó ñîö³àëüíèõ ³í³ö³àòèâ ³ âîëîíòåðñòâà
ÄÎÄÀÒÊÈ
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Êëþ÷ äî òåñòó
1 à 2 á 3 à, á, â, ã 4 à 5 à 6 à
7 à, á, 
â, ã, 
ä, º
8 á 9 â 10 à
11à 12 á 13à, á 14 à 15 à 16 à, á, ã, ´ 17 à 18 à 19 á 20 á
21 à, á, 
â, ´
22 à, á, 
â, ã
23 à, á, 
â, ã 24 à 25 à 26 á 27 á 28 à 29 á 30 â
31 â 32 à 33 à, á 34 à 35 â 36 á 37 à 38 à 39 à 40 à
41 à 42 à 43 á 44 à, á, â, ã 45 à, á
46 à, 
á, â 47 à, á 48 à 49 à 50 á
51 à 52 à, á 53 à 54 á 55 â 56 à 57 á 58 ã 59 á 60 â
61 ã 62 â, ã 63 à 64 á 65 ã, å 66 à, â, æ 67 â, ã 68 à 69 á 70 â
71 â 72 â 73 â 74 á, ã 75 à 76 á 77 á 78 á, â, ã, æ, ç
79 â, 
ã, ä
80 à, á, 
ã, ä, æ, 
è, ê
81 á, 
â, ã
82 à, á, 
ä, å, æ
83 á, 
â, å 84 à, á 85 á 86 à 87 â 88 â 89 á 90 á

Ìåíåäæìåíò âîëîíòåðñüêèõ ãðóï â³ä À äî ß
 íàâ÷àëüíî-ìåòîä. ïîñ³áíèê 
Ðåöåíçåíòè:
Ïëàõîòí³ê Î.Â., äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ êàôåäðè 
ïåäàãîã³êè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà
Ïåòðîâè÷ Â.Ñ., êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðè ñîö³àëüíî¿ 
ïåäàãîã³êè Âîëèíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè; ãîëîâà 
ìîëîä³æíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âîëîíòåðñüêèé êëóá ì. Ëóöüêà»
Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ:
Áîíäàðåíêî Ç.Ï., êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò, äîöåíò êàôåäðè ïåäàãîã³êè 
òà êîðåêö³éíî¿ îñâ³òè Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà 
Æóðàâåëü Ò.Â., êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ãîëîâà âèêîíêîìó 
Âñåóêðà¿íñüêîãî ãðîìàäñüêîãî öåíòðó «Âîëîíòåð» 
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